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£L POMËNTO AHiXNlSTRATIVO COMO 
TËCNXCA PSICOLOGICA
IHTRÔLUCCIOH
S é r ia  cdmoâo p a ra  todos d e j a r  r e a u e l to  o e x p l l -  
cado en unas pocaa l in e a s  e l  aaun to  a que se r e f i e r e  e l  -  
p r é s e n ta  t r a b a jo  y l lm l ta rn o s  a d e o i r ,  p o r  ejem plo i **el -  
fom ento a d m in is t ra t lv o  ea  une td o n ic a  de base p a ic o ld g lo a  
porque# 0 0 mo c o n s is te  en  un e s t ia u lo #  en uns ayuda, e a  un 
o a lo r ,  en  una cooperacidn#  en  un in c e n t iv e # ad lo  puede 
n e r  p le n a  a c e p ta c id n  y e f i c a c i a  cuando redne l a s  o o n d io i£  
n ea  adecuadas p a ra  i n t e r s s a r  a  l e s  s u J e te s  a  q u ie n es  se  -  
d i r ig e #  de modo que provoque en e l l e s  y  en  e l  s e n tid o  f a ­
v o ra b le  p re v is to #  l a  co rresp o n d  le n te  reacc id n #  d esen o ad e- 
nada p o r  e l  Impaoto d e l  e s tim u lo  propue s  to  en  e l  m écanis­
me an im ico  o p s iq u io o  d e l  Wmbre**. Pero  e n to n c es  no e s t a -  
riam os en  p re s e n o ia  de una t e a l s  p rop lam en te  d icha# de -  
una **conclusidn**# s in e  màa b ie n  de un sim p le  j u l c i o .
Los co n cep to s  de **Adm inistracidn p d b llc a *  (como 
q u eh ace r o como su  Je to  o p é ra n ts )#  de **f om ento/ # como me -  
d io  no coactlY o  u t i l i z a d o  p o r  lo s  p o d e re s  p d b llc o s  p a r a  — 
l a  co n secu c id n  de alguno  o a lgunos de su s  p ro p d s ito s#  y  -  
e l  *hombre**# en su co n d io ld n  de a d m in is tr a d e  y de d e s t in ^  
t a r i o  de lo s  e s tim u lo s  en  que e l  fom ento c o n s is te #  son  -  
l o s  t r è s  In g re d ie n te s  fu n d am en ta les  que i |i te rv ie n e n  en  e l
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problem a que tre tam o s de d i l u e id a r  a q u i .
La e x p l lc a o id n  y examen de e s t e s  t r è s  oom plejos 
e lam ente s  puede l l e v a r s e  a  cabo oon unas p o cas p a la b ra s  o 
con lo s  voldm enes s u f i c l e n t e s  p a ra  fo rm er una o o lo s a l  b i -  
b l io t e o a ,  segdn l a  f ln a l id a d  que se  p e r s ig a  y l a  p r e c i -  -  
s id n  de id e a s  que se d esee  a lcan za r*  P a ra  n u e s tro  propdsi^ 
to  n inguna de l a s  dos p o s ib i l id a d e s  in d ic a d a s  e s  a c e p ta  -  
b le .  Unas pocas l in e  a s  s e r la n  in s u f  i c  le n te  s  p a ra  c o n se -  -  
& ulr que nos h lc id ram o s e n te n d e r  en  l a  m edlda que c r s e a o s  
n e c e s a r i a ,  y una abrum adora l i t e r s tu y a  e x c e d e r ia  de l o s  — 
l i m i t e s  im puestos p o r  l a s  e x ig e n o ia s  d e l  tema y  p o r  lo s  — 
de l a  p a c le n c ia  de que p o d r ia n  d isp o n e r  q u ie n e s  bay an  de 
r e a l i z a r  su examen* Q uizâ en  e s te  c a so , como en  ta n te s  — 
o tro s#  lo  més a c e p ta b le  s e s  una so lu o id n  in te rm e d ia  o r ie&  
ta d a ,d e s d e  lu e g o , h a c ia  l a  b revedad .
La m a te r ia  de que vamos a t r a t a r  oareoe de ame- 
n ldad  en a lg u n o s de su s  a s p e c to s  y# ademàs de su  a r id e s  y 
de su  d i f l c u l t a d  n a tu ra l#  a p a r té  de l a  f a i t s  de b r i l l a n  -  
te z  en  su  ex p o s ic id n #  un minimo r i g o r  esgpositivo  n o s l i e -  
v a rd  a  r e c o rd e r  id e a s  elem ent a l e s  que no o o n s ti tu y e n  una 
a p o r ta c id n  d e c is iv e  p a ra  un nuevo o m ejor conocim iento  -  
d e l  asun to#  con lo  que se  in c re m en ta rd  p robab lem en te  su  -  
f a l t a  de a t r a c t iv e *
P o r  o t r a  p a r te #  no se  nos o c u l ta  que# dadas l a s  
d i f i c u l t a d e s  que p r e s e n ts  l a  m a teria#  u n id a s  a l  hecho de 
s e r  e l  p r im e r  t r a b a jo  que re a liz a m o s  so b re  l a  m isas-~ au n -
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que d i r lg ld o s  p o r  un m aestro  e jenqplar— y a  su s  l l i m l -  
ta d a s  p o s ib i l id a d e s ,  ofreoem os un e s tu d io  n eo esarlam eg  
t e  in c o m p le te .
P a ra  f a c i l i t e r  su  examen, d iv id im o s  e l  p ro  sag, 
t e  t r a b a jo  en dos p a r t e s .  En l a  p rim era  de e l l e s  esbozg, 
mos l a s  id e a s  g é n é ra le s  comunes a  un c i e r to  ndaero  de -  
c u e a tio n e s  r e f e r e n te s  a  a lg u n o s a s p e c to s  d e l  e s tu d io  — 
d e l  Derecbo a d m in is t r a t iv e  y de l a  llam ada C ie n c ia  de -  
l a  Adminis t r a o id n t  ooncepto  de l a  A d m in is tra c id n  p d b l i -  
c e ,  su s  f i n e s ,  p ro ced im ien to s  p a ra  c o n s e g u ir lo s  y ,  e n ­
t r e  d s to s ,  e l  fom ento , d e l  que examinamos con c i e r to  de 
t e l l e  su ooncep to , su s  a n te c e d e n te s  h i s t d r i c o s ,  l a s  clg, 
s e s  eu  que e s  s u s c e p t ib le  de d iv id i r s e  y  lo s  in co n v e- — 
n ia n te s  y v e n ta ja s  de su  a p l ic a c id n .
En l a  segunda p a r te  abordamos e l  e s tu d io  d e l  
e lem en to  m odular d e l  tema con e l  examen d e l  fundam ents 
p s ic o ld g ic Q  d e l  fom ento a d m in is tra t i r o ,  de lo s  m d v iles  
que inducen  a l  hombre a o b ra r ,  ta n  to  desde un pun to  de 
v i s t a  in d iv id u a l  —p s ie o lo g ia  g e n e ra l—  como desde e l  -  
p u n to  de v i s t a  c c le c t iv o  o s o c i a l ,  y re la c io n a d o  con -  
e l l o  c i e r t a s  n o ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  com portam iento -  
humano on g e n e ra l ,  a s i  como l a  co n v e n ie n o ia , a  n u e s tro  
e n te n d e r ,  de un adecuado conocim ien to  de t a l e s  n o ta s  og, 
r a c t e r i s t l o a s  p o r  p a r te  de l a s  p e rso n a s  que o a n s t i tq y e n  
l o s  d rg an o s de l a  A d m in is tra c id n  p d b l ic a  y  l a  n e c e s id a d  
de o r i e n t e r  a  lo s  a d m in is tra d o s  y  de p ro p e r c io n a r le s  e l  
a d o c t r  inam ien to  y l a  in s  t ru e c id n  in d is p e n s a b le s  que l e s
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h a b l U t e  p a ra  r a c l b l r  e l  Im pacto de lo s  e s tim u lo s  que l e s  
se a n  o f re c id o s  p o r lo s  p o d e re s  p d b llc o s  y p a ra  re sp o n d e r  
a  e l l e s  en form a r a o lo n a l .
S i  e s t e  m odeste t r a b a jo  c e n tr ib u y e ra  a  h a c e r  %  
nos d i f i c i l  l a  t a r e  a  adm in is t r a t i v a  y l a  so lu c id n  de l e s  
p rob lèm es que a  l a  Adm inis t r a c id n  p d b l lc a  se  l e  p la n te a n  
cada v ez  que ha de p o n e r en  p r d c t ic a  su  a c t iv id a d  — p la n ^  
f ic a d o r a  o de e jeo u o id n —  p a ra  e l  cum plim iento de lo s  f i ­
n e s  d e l  E s ta d o , y a lo g r a r  de a lg d n  modo un c i e r to  me joz% 
mien to  e s p i r i t u a l  d e l  hombre y de l a  S o c ied ad , sd lo  ha— — 
briam os hecho a lg o  de lo  muoho que c a b r ia  e x i g i r ,  p a r a  l a  
co n secu c ld n  de un mundo de paz y de a rm on la , a  to d o s y a  
cada uno de lo s  a d m in is tra d o s  y  a l  conju n to  de e l l o s ,  oo - 
mo un idad  s u p e r io r ,  y tam biën  a l a  Adminis t r a c id n  p d b l ic a  
como s e rv id o ra  e f i c i e n t e  de l a  comunidad p o l i t i c a *
S i  no consig u iëram o s ninguno de e s t e s  p ro p d s i -  
t e s ,  n u e s tro  e s fu e rz o , en  lo  que a l  p r e s e n ts  t r a b a jo  s e  -  
r e f i e r e ,  i r l a  a sum arse, ev id en tem en te , a  lo s  innumerm- -  
b le  s  in t e n te s  f a l l i d o s  que lo s  homhres de to d o s  lo s  t ie m -  
p o s  han r e a l iz a d o  con l a  e sp e ran za  de a c e r t a r  en  su s  em -  
p ro se s#
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PRIMERA PARTS
CORSILBRAGIORES PREUMIBARES
CAPITULÛ PRIMËBD
IXËA DE lA AmiNlSTRAOIOR PU6LICA
En razd n  de que a l  p ré s e n te  t r a b a jo ,  en  s a  -  
con ju n to ,  lo  denominamos **E1 fom ento a d m in is t r a t lv o  co­
mo të c n ic a  p s lc o ld g ic a "  y pretendem os s e â a la r  e l  s i g n i -  
l i c a d o ,  aun cuando sabemos que no e s  r ig u ro sam en te  ne ce 
a a riO ; de cada uno de lo s  të rm in o s que in te rv ie n e n  en  — 
d ic h a  denom inacidn , in ic ia re m o s  e s t a s  e x p l ic a c io n e s  con 
l a  in d ic a c id n ,  ya co n o c id a , p o r s u p u e s to , de que **técn^ 
oa** e s ,  aproxim adem ente, un con ju n to  de r e g la s  p r é c t i  -  
cas  p a ra  l a  e je c u c id n  de una a c t iv id a d  c u a lq u ie ra .  
n ic e  r a c io n a l*  s e r é  ya  l a  a p l ic a c id n  de m edics cu id a d o - 
8 amen te  e lab o ra d o s  con a r r e g lo  a l  un p la n  éptim am ente — 
o r ie n ta d o  p o r e l  pensam ien to  o i e n t i f i c o .
Se ha d icho  que hay una té c n ic a  p a ra  cada fo£  
ma de a c t iv id a d ;  que hay una té c n ic a  de l a  o ra c id n , de 
l a  a s c é t i c a ,  d e l  p en sam ien to , de l a  in v e s t ig a c id n ,  de -  
l a  e d u c a c ié n , de l a  a c t iv id a d  a d m in is t r a t iv e ,  p o l i t i c s ,  
j u r i d i ç a ,  m i l i t a r ,  p i c t é r i o a ,  e s c u l t é r i c a ,  m u s ic a l y  -  
ha s  t a  e rd t ic a *  La p re s e n o ia  de una o u e s t ié n  t é c n ic a —se
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ha afirm ado  aaimlamo—  praaupona l a  a z l s t e n c ia  de doda a£, 
b re  lo s  m edlos mds IddM os p a ra  a l c a l z a r  cueulquier f i n a l s  
d ad , y que e l  canon de lo  r a c io n a l  en e s te  s e n tid o  de l a  
t é c n ic a  — o de l e s  té c n ic a  s—  e s ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  p r i n o i -  
p ic  d e l  minimo esfu e rz o *  e l  dptim o de lo s  r e s u l ta d o s  en  — 
reX ac ién  con lo s  m edios a p l ic a b le s  ( 1 ) .
Aqul ampleamos e l  térm ino  " técnica** en  e l  sen tj^  
do p r é c t ic o  de **vehloulo** o '^ in s tru m e n te '•
A lo s  demés térm ino  s que form an l a  rd b r ic a  d e l  
p r e s e n ts  e s tu d io  —y de b& stante mayor oom plejidad  que e l  
in d ic sd o  a n te r io rm e n te —  l e s  dedicai-emos l a  a te n c ié n  mln^. 
ma n e c e s a r ia  eu  lo s  lu g a re s  oportunos*  Uomenzaremos p o r  — 
e l  e a tu d io  de l a  A dm in is trac idn»
P a ra  n o s o tro s  p u d ie ra  p a ra  c a r  in d i f e r e n t e ,  dada 
l a  In d o le  de n u e s tro  t r a b a jo ,  c o n te r  con una d e f in ic id n  — 
que Bcote e l  campo a que se  e x tie n d e  l a  Adminis t r a c id n  en  
s e n tid o  fo rm e l e igualm en te  l a  d i a t in o id n ,  d en tro  de l a  -  
unidad  p o l i t i c s  d e l  E s ta d o , de lo s  d iv e r s e s  p o d eres  a t%% 
v és  de lo s  e u e le s  se  m a n if ie s ta  su funcionam iento»  Que en 
e l  E stad e  e x i s t a  una d iv i s id n  de p o d e res  o que a q u é l a c  — 
td e  con un p o d e r dn ico  no d e b ie r a ,  en  p r i n c i p l e ,  i n t e r s  -  
s a rn o s  g ran  ce s a ,  porque n u e s tro  e s tu d io  se  r e f i e r e  a l  — 
a n é l i s i s  de un t ip o  e s p e c i f ic o  de conducta  e s t a t a l  y n o , -  
en  c o n c re te ,  a l  s e c to r  de su  co%q>leja o rg a n iz a c id n  qua l a  
p r a c t i c e .  S in  em bargo, cuando a fira a a o s  que e l  fomento 
m in is t r a t i v o  t i e n s  una base  p s ic o ld g io a  empleamos e l  t i r -
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ffiino **adxBijQLi8tra tiv o * * , aunque no con a l  p ro p d s ito  d a c id l—  
do de e x c l a i r  a l  que pue da m a n ife s ta rs e  en e l  comportamieg^ 
to  de lo s  deméa p o d e re s , in f lu id o a  p o r  l a  o re e n c ia  de que 
e s  a t r a v é e  d e l  e je c u t iv o  como se m a n if ie s ta  en  su  mayor — 
p a r te  e l  empleo de l a s  té c n ic a s  de fom ento y de lo s  damés 
m edios u t i l i z a d o s  p a ra  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  o o le c t i— 
v a s .  Ho h a b r la  o b s té c u lo , p o r su p u e s to , en  a d m it l r  que t %  
b ié n  lo s  podei-ea l e ^ i s l a t i v o  y j u d i c i a l  em plearan  de a lg d n  
modo p ro ced im ien to s  s u a s o r io s  p a ra  d e c id i r  a l  ciudadano , a 
c o o p e ra r  v o lu n ta r ia m e n te  con e l  E s ta d o . Ho o b s ta n te  e l l o , -  
como e s to s  dos p o d e re s , a p e s a r  de su im p o rtan c ia  e ,  i n d u  
8 0  de su  p reem in en c ia  t e é r i c a  con r e s p e c te  a l  e j e c u t iv o ,  -  
se  d esen v u e lv en  en é re a s  muy re d u c id a s  y c o n c re ta s , su  ac ­
t iv id a d  de fomento no p o d r ia  s e r  verdaderam en te  e f ic a z »  En 
lo s  E a tad o s  que cu en tan  con un c i e r to  grade de d e a a r r o l lo  
l a  l e g i s l a c id n  y l a  ju r i s d i c c i é n  no paaan  de s e r  fu n c io n a s  
in te r m i te n te s ,  m ie n tra s  que l a  Adminis t r a c id n  lo  e s  de to — 
dos lo s  d l a s ,  in c e s a n té  (2)«  Ademés, aun en  e l  caso de que 
l a  Adm inis t r a c id n  se l im i t e r a  a  l l e v a r  a  l a  p r é c t i c a  exol&  
s iv am en te  l a s  d i r e c t r i c e s  m arcadas p o r  e l  l e g i s l a t i v e  o e l  
j u d i c i a l ,  siem pre s é r i a  més im p o r ta n te , a  n u e s tro  j u i c i o , -  
l a  adecuada d e s i f i c a c id n  y  empleo de lo s  m edios p u e s te s  a  
d i s p o s ic id n  d e l  e je c u t iv o  que l a  a u to r iz a c id n  o acu e rd e  p& 
r a  u t i l i z a r l o s .  E l  **bonum commme** como f i n  dn ico  d e l  E s t^  
d o , segdn une t e o r l a  c l é s i c a ,  e s  una fd rm u la  en  b lanco  eu— 
y a  d e te rm in a o ié n  se  d e ja  a  lo s  tiem pos y a lo s  g p b e m a a -  -
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t e s  ( 3 ) .  Los f i n e s  d e l  E stad o  no paeden  se f ia la rse  **a -
p r i o r i * ,  pues l a  H is to r ié  dem uestra  que se  t r a t a  de una -  
c u e s t id n  v a r ia b le  y c o n tin g e n te  ( 4 ) ,  y  corn) en  l a  a i s i d n
de d e s c u b r i r lo s  y o o n c re te r lo s  l a  Adminis t r a c id n  e s  e l  — 
in s tru m e n te  més s i g n i f i c a t i v o ,  se  i n f i e r e ,  a p a r té  de l a s  
razo n es  d id é c t lo e s ,  l a  Im p o rtan c ia  de conocer su c o n te n i-  
do In tlm o . S i a e s to  se  axlade que una d e f in ic id n  p r é c i s a  
f a c i l i t a ,  *prima f a c i e " ,  e se  co n o c im ien to , llegam os a  l a  
co n c lu s id n  de que t amb ié n  p a ra  n o s o tro s ,  no o b s ta n te  mo — 
v e rn o s  en una zona muy re d u c id a  d e n tro  d e l  v a s to  campo de 
la  A d m in is tra c id n , e s  d t i l  c o n te r  oon e l l a ,  aunque q u iz é  
nos b a s ta r a  con una sim ple  d e s c r ip c id n  de su s  o o m e tld o s ,-  
ïam b ién , p o r o t r a  p a r t e ,  como en e l  terne que nos hemos — 
p ro p u es to  d e s a r r o l l a r  se p re d ic a  una c u a lid a d  de uno de — 
lo s  m edios u t i l i z a d o s  p o r la  A d m in is tra c id n  —e l  fom ento— 
en su q u eh ace r de cu m p lir e l  d e s t in o  que au e s e n c ia l id a d  
demanda, entendem os que e l  encedenam iento Id g ic o  d e l  re so  
nam iento  nos impone l a  o b lig a c id n  de e x p l ic a r  p rev lam en te  
lo  que s e s  l a  Adminis t r a c id n ,  porque en un o rden  e s c a lo n g  
do de co n c ep to s , a l  conocim iento  de una d e te rm in ad a  a o t i — 
v id ad  debe p ro c é d e r  e l  d e l  s u je t s  a c tu an te»  Veamos*
No e s  p ro b ab le  q u e , en  c u a lq u ie ra  de su s  a u i l t i— 
p ie s  acep c lo n e s , baya muchaa p e rso n a s  que no hagan i n t e r ­
v e n i r  e l  té rm ino  "a d m in is tra c id n *  o " a d m in is t r a r*, y  sms 
d e r iv a d o s , v a r i a s  v eces  cada d i s  en  su s  conve r s a c  io n s  s# — 
8 i n  em bargo, exponer oon o la r id a d  y p r e c i s id n  lo  que
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de e n te n d e rse  p o r  A d m in is tra e id n , en e l  s e n tid o  que a q u l 
nos i n t e r s  s a ,  v e rs  mos en seg u id a  que no e s  una t a r e a  s e a -  
c i l l a .
E l  tércaino "adm inistx*acidn" encub re  un concep- 
to  de g ran  e l a s t i c id a d s  puede r e f e r i r s e  a  un organism e e
co n ju n to  de e l l o s  o a una o v a r ia s  a c t iv id a d e s  y ,  en  e s ­
te  d ltim o  s e n t id o ,  a  lo s  més d iv e r s e s  m en este re s  de gea— 
t l6 n  de n é g o c ie s  o asu n to  s ,  p ro p lo s  o a je n o s ,  g é n é ra le s  
o e s p e o ia l e s ;  y lo  mismo se a p l ic a  l a  e a p re s id n  a  l a s  a £  
t iv id a d e s  de a q u e lla  n a tu r a le z a  t o t a l e s  o p a r c i a l e s  de — 
lo s  e n te s  p o l i t i c o s  que a l a s  se c u n d a r ia s  e in s tru m e n ta ­
l e s  de c u a lq u ie r  s u je  to ,  segdn a u to r i s a  su  s ig n i f ic a d o  — 
p r im o r io .
ü i  descendemos a lo s  a n te c e d e n te s  e t im o ld g i -  -  
COS, a d v e rtire m o s  que e l  térm ino  " a d m in is tra r"  s i g n i f i c a  
s e r v i r ,  g o b e rn a r , g e s t io n a r ,  o u id a r , m an e ja r, p ro v e s r ,  -  
c o n f e r i r ,  a p l i c a r ,  e j e r c e r ,  y h a s ta  c a p i ta n e a r ,  m a n d e r ,-  
e j e c u t a r  y d i r i g i r  ( 5 ) ,  ton  to  s i  se  e n tie n d e  que e l  v e %  
b lo  p rocédé de l e s  p a la b ra s  l a t i n e s  "ad m in is t r a r e "  o — 
" a d m in is t r a t io "  —que e s  una o p in id n  muy gener a l l z a d a — , 
como s i  se e s tim a  que t i e n s  su o r ig e n  en l a s  v o ces de l a  
misma longue "ad manus t r a h e r e " ,  q u e , segdn  GIANIIINI (6 )  
e s  e l  pun to  de v i s t a  m antenido p o r  C io e rén  ( 7 ) ,  y  "adm l- 
n i s  t r a c id n "  — de " a d m i n i s t r a t i o n i s s i g n i f i c a ,  p o r  ce& 
s ig u i e n te ,  " a c c ié n  y e f e c to  de a d m in is t r e r " ,  como puede 
le e r s e  en  c u a lq u ie r  d ic c io n a r io  de n u e s tro  idioma» Tmm — 
b ié n  se  ha  sed a lad o  que de to d a s  l a s  e t im o lo g la s  de l a  -
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p a la b r a  "adm in is t r a c id n " ,  l a  que p a re  ce p re d o a in a r  e a  l a  -  
que se  f i j a  en  l a  r a i z  "m inus", que in d ic a  con jun tam en te  -  
e l  s e n t id o  subord inado  y se cu n d a rio  de lo  a d m in is t r a t iv e  -  
con re s p e c te  a  lo  p o l i t i c o  y l a  id e a  de s e r v ic io  q u e , en  -  
d ltim o  té rm in o , d e f in e  a  lo  a d m in is t r a t lv o  ( 8 )#
8 i n  em bargo, p a ra  e l  a n é l i s i s  de l a  m a te r ia  que 
nos hemos p ro p u esto  e s tu d ia r  a q u i , e l  empleo s im u ltén eo  de 
l o s  té rm in o s  " a d m in is tre r"  y " a d m in is tra c id n " , determ inado  
p o r  la  d e c is id n  de s e g u i r  l a  p r é c t i c a  muy e x te n d id a  — y de 
d i s c u t i b l e  e f i c a c i a —  de s e d a la r  e l  fundam ento e tim o ld g lc o  
de d ic b o s  v o c a b le s  (que a lo  sumo p o d r ia  s e r v i r  p a ra  cono— 
c e r ,  una vez  a v e r iguado e l  ooncep to , s i  se  l e  h a b r ia  a p l l — 
cado co rrec tam e n te  e l  té rm in o ) pone de r e l i e v e  que nos d i -  
f i c u l t a  la  t a r e a  de d e l im i te r  e l  tema a que nos vamos a re  
i e r i r *  P o r e l l o ,  debemos a p a r t a r ,  de momento, l a  a te n c ié n  
d e l  v o ca b le  en  su form a v e r b a l  de i n f i n i t i v o  y c o n t r a r i a  -  
en  l a  e x p re s id n  s u s ta n t iv a d a  que , segdn hemos apuntadO f -  
d e s c r ib e n  lo s  d ic c io n a r io s  como "a cc id n  y e f e c to  de admlnig, 
t r a r " #  Pero  l a  p a la b ra  " a d m in is tra c id n " , s i n  més p r e c i s i o -  
n é s ,  tampoco t ie n e  una s ig n i f i c a c id n  muy c o n c re ts  y  son  ne 
cesariO B  c i e r t o s  a r t i f i c i o s  p a ra  d e s p o ja r la  de su  v ag u e -  — 
d ad . E l  medio més e x p e d ito  e s  r e f o r z a r l a  con un a d j e t i v e  -  
p a r a  que p ie rd a  su o a r é c te r  de b ie n  m ostrenco  en  e l  ém blto  
d e l  le n g u a je  y s u s t r a e r l a  de l a  l i b r e  a p ro p ia c id n  p o r  cu a^  
q u ie r a ,  e s p e o i a l i s t a  o n o , p a ra  h a o e r la  in t e r v e n i r  en  a d l -  
t i p l e s  com binaciones en  l a  fo rm acidn  de f r a s e s #  V ig o rlz a d a  
con e l  a d je t lv o  " p d b lic o " , en  su  form a gramatioeuL fem en in a .
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y e s c r i t a  con l e t r a  m aydscula i n l c i a l ,  (9 ) aparteA os l a  -  
e x p re e ld n  d e l  ém blto co m o n ita rio  d e l  le n g u a je  c o r r le n te  y  
l a  a traem o a a l  campo e s p e c ia l iz a d o  de lo s  c u l t lv a d o re e  de 
l a s  c i e n c la s  p o l i t i c a s  y j a r ld l c a s  p a ra  donom inar con — — 
e l l a  un o b je to  co nveno ional d e te rm in ad o , Ya d e n tro  de e s ­
te  campof l a  p a la b ra  " a d m in is tra c id n "  t ie n e  v a r i a s  acep — 
c lo n e s  tam b ién , se fia lad as  p o r  l a  d o c t r in a  (1 0 ) . Pero  no -  
s o t r o a ,  p a ra  e v i t a r  d lv a g a c io n e e , vamos a em p lea rla  d i r e £  
tam ente p a ra  d e s ig n e r  e l  a p a ra to  b u r o c r é t ic o ,  en  s e n tid o  
am p lio , encargado  de l a  g e s t id n  o manejo de lo s  i n ta r e s e s  
c o le c t iv o s  de l a s  com unidades p o l i t i c a s ,  o l a  fu n c id n  o a £  
t iv id a d  misma de g e s t id n  de lo s  a su n to s  p d b l ic o s ,  y cuyo 
c o n ten ld o  in te n ta re m o s  d e l im i te r  segu id am ente.
Las d i f i c u l t a d e s  que p ré s e n ta  e l  empeAo de recq, 
g e r  de form a breve y condensada toda  l a  com pleja r e a l id a d  
que se  in s in i la  con l a  f r a s e  Adminis t r a c id n  p d b l ic a ,  e s t é  
d e te im in ad a  p o r v a r ia s  razo n e s  que, en  d ltiiû o  ex trem e , se  
reconducen  a  una* l a  in d o le  p e c u l ia r  de l a  Adminis t r a c id n  
qu e , segdn se  a f irm a , p e rm its  o f r e c e r  una d e s c r ip c id n  de 
l a  misma p ero  no una d e f in ic id n ,  porque l a  m u l t ip l io id a d  
de su s  fu n c io n a s  h ace  im p o s ib ls  to d a  fd rm u la  u n i t a r i a  ( 11% 
P e ro , segdn  verem os, una vez o en trad o  e l  problem a puede -  
l l e g a r s e  a  o b te n e r  una d e f in ic id n  que s a t i s f a g a ,  a l  m enas, 
nue s t r a s  e x ig e n c ia s .
E s ta s  v a r ia s  razo n ea  p a r c i a l e s  se  ponen de mani— 
f i e  8 to  con un b reve examen d e l  desenvoIv  im ien te  h i s t d r l o e  
de l a  Adm inis t r a c id n .  En e f e c to ,  l a  Adm inis t r a c id n  p d b l l  —
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c a , como mâchas o t r a s  in s t i ta c lo x is a  quo 11s gan a te n e r  a eg, 
sados p e r f l l e s ,  n ac ld  im pulsada p o r  l a  p re s e n o ia  de onae — 
s l tu a c lo n e s  de hecho y c r i s t a l l z d  en an as  p r d o t ic a s  y  en  — 
uno8 come t i d e s  que l le g a ro n  a fo rm er un entram ado comple -  
jo ,  y  no e s  e z tra h o  q u e , més ta r d e ,  cuando a lcan zd  un  o ie jr  
to  grado de madurez y de e s p e c la l iz à c id n ,  a l  p r e te n d e r  sojr 
p re n d e r la  en  un momento de su  m etam orfosis  p a ra  f i j a r l a ,  — 
ya en  e l  campo de l a  t e o r l a ,  en una fd rm u la  c o n c is e , ap a re  
c l e r a  l a  em presa como de c id  idam ente érdua#
La a d m in is t r a t iv a  e s  l a  m a n lfe s ta o id n  de l a  a c t ^  
v id ad  d e l  E s ta d o , como form a o rg an izad a  de o o n v iv en cia  po­
l i t i c o ,  que p recede  en e l  tleinpo a to d a s  l a s  demés, de mo­
do que e l  E stado  ha s id o  en todo momento y fUndam entalm en- 
te  A d m in is tra c id n  (1 2 ) ,  aunque no s iem p re , desde lu e g o , en  
e l  s e n tid o  a c tu a l  ( 1 3 ) ,  en  que se ha lle g a d o  a  d e c l r  que 
estâm es en "l*age a d m in is t r a t i f "  (1 4 ) . E l  E stado  a p a re c e  -  
in s e p a ra b le  de l a  Adminis t r a c id h  p d b lic a  y en e l  u se  v u l  -  
g a r  l a s  dos n o c io n es  t le n d e n  a l a  s in o n im ia  (1 5 ) . A lgunaa 
a c t iv id a d e s  que ac tu a lm en te  r e a l i z e  l a  Adminis t r a c id n  se  -  
en c u e n tra n  en l a s  e n t id a d e s  p o l i t i c a s  més p r im i t iv e s  y  son  
c o n s id e ra d a s  como p r e e s t a t a l e s .  E l  j e f e  de l a  ho rda  ndmada 
r e a l i z e  fu n c io n a s  de s e â o r ,  de je f e  d e l  e j é r c i t o  y ,  a  v e  -  
c e s ,  de sumo s a c e rd o te ;  l a s  fu n c io n a s  de l e g i s l a d o r  y  de — 
ju e z  ap a re ce n  més ta rd e  (1 6 ) .  En e l  E stad o  a b s o lu te  to d o s  
lo s  p o d eres  e s tu v ie ro n  co n o en trad o s en  manos d e l  so b e ra n o , 
E l  e le m e n ta l  p r in c ip io  de l a  d iv is id n  d e l  t r a b a jo  l e  in d u -  
jo  a  t r a n s f e r i r  l a  fu n c id n  j u d i c i a l  a t r ib u n a le s  e s p e c la  —
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l e s  c reado  8 p a ra  t a l  o b je to ,  pero  en  n ingdn  modo quedd 
r o ta  l a  r e l a c i é n  e n t r e  lo s  organism os j a d i c i a l e s  y e l  -  
g o b ie rn o . E l  t i t u l a r  d e l  p o d er p d b l ic o , e l  P r in c ip e ,  e& 
ta b a  f a c u l ta d o  en todo momento p a ra  e j e r c i t a r  l a  f u n -  -  
c id n  j u d i c i a l ,  ademés de l a  l e g i s l a t i v e ,  en  v i r tu d  de — 
su s  p ia n o s  p o d eres  ju r i s d ic c io n a le s  (1 7 ) . 8e a seg u ra  -  
que l a  a c t iv id a d  a d m in is t r a t iv a  c o n s t i tu y e  un p red ic ad o  
e s e n c i a l  y perm anente de l a s  so c ied a d e s  humanas y  tam -  
b ié n  que e s t a  e s e n c ia l id a d  y perm enencia no paeden ex  -  
p r e s a r s e  en  una e s t r u c tu r a  d é f i n i t i v a  e in m u tab le , l a  -  
h i s t o r i é  de l a  A d m in is tra c ié n  — se a firm a—  e s  l a  h l s ^  
r i a  de un perm anente h a c e r  y d e sh a o e r , l a  h i s t o r i a  de -  
un c o n s ta n te  p roceso  de r e v i s i é n  — l a  adm in is  t r a c i é n  e s  
e sen c la lm e n te  a c t iv a ,  d i r l a  OOIMEIIiO—  (18 ) de su s  e s  — 
t iu c tu r a s  i n e t i tu c io n a l e s  que l l e g a  a fo rm er p a r te  de — 
l a  misma e s e n c ia  d e l  ooncepto (1 9 ) . E s de s e h a la r ,  ad& 
més, una dob le  v e r t i e n t e  en  e l  de senvo Iv im ie n to  h i a t é r l  
co de l a  Adminis tra c ié n *  de una p o r té ,  l a  e s p e c ia l i z a  — 
c ié n  de l a s  fu n c io n a s  d e l  E stado  que a l  em anciparse  de 
l a  adm inis t r a t i v a  em lxionaria dan a é a ta  un o a r é c te r  r e ­
s i d u a l .  E l  E s ta d o , como e n tid a d  p erm anen te , r é a l i s a  v a ­
r i a s  fu n c io n as*  e s ta b le c e  normas a b s t r a c ta s  o b l ig a to — — 
r i a s  a l a s  que han de acomodar mi conducta  lo s  ooiQpeneg 
t e s  de l a  co l e  c t iv id a d  p o l i t i c a l  a p l i e a  e s a s  norm as ab g  
t r a c t a s  a c a so s  c o n c re to s  y ,  f in a lm e n te , e j e c u ta  l a s  — 
norm as o l a s  d e o is io n e s  basadas en  a q u é l la s .  Todas l a s
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fo rm as de a c tu a c ié n  d e l  E stad o  quedan com prendidaa nece— 
sa ria m e n te  en  a lg u n a  de e s t a s  p o s ib i l id a d e s  de a c t i v i — — 
dad . En lo s  o r lg e n e s  d e l  E s ta d o , y adu h a s ta  ëpoca muy — 
r e c i e n t e ,  t a i e s  fu n c io n e s  e ra n  r e a l iz a d a s  te é r ic a m e n te  — 
b a jo  e l  p o d er dn ico  y a b s o lu te  d e l  je f e  de l a  comunidad 
p o l i t  i c a ,  aun cuando de hecho se s i r v i e r a  de érg an o s sujb 
o rd in ad û s  p a re  l l e v a r l a s  a cabo. La p reo cu p a c id n , muy %  
ü u rad a , de e v i t a r  que l a  a u to r id a d  d e l  je f e  dn ico  se  — — 
Iranalorm e en t i r a n i a ,  p o s tu la  més ta rd e  que cada fu n -  — 
olôii o e l  E stado  debe s e r  in d e p en d ien te  y e j e r c id a  e x c l u ^  
vaüiente p o r unos d rganos c o n c re to s , y a p a r t i r  de un de— 
term inado momento h in td r ic o  — la  r e v o lu c ié n  iz a n c e sa  de 
1 7 8 9 — se e s ta b le c e  como p r in c ip io  c o n s t ! tu e lo n a l ,  jamâs 
logrado  en su p le n i tu d ,  l a  d iv i s id n  de p o d e re s , en  ndme— 
ro de t r è s :  l e g i s l a t i v e ,  j u d i c i a l  y e j e c u t iv o ,  que se co 
rxesponden  con l a s  t r è s  fu n c io n e s  c lé s ic a s #  Ahora b ie n ,— 
lo s  p o d eres  l e g i s l a t i v e  y j u d i c i a l  se s u s t r a e n  de l a  to ­
t a l  id  ad d e l  p oder dn ico  que d e te n ta b a  e l  je f e  a b s o lu te ,— 
pero  d a te  no queda com pletam ente despo jado  de mande, s i — 
no que se r é s e rv a  e l  p o d er e j e c u t iv o ,  en  e l  que queda — 
com prehdida l a  A d m in is tra c id n ; e s  d e o i r ,  que e l  je f e  ab­
s o lu te  —que d e ja  de te n e r  e s te  o a r é c te r — permaneco oon 
e l  p o d er que o s te h ta b a  a n te s  de l a  d iv i s id n  fo rm a i, e x  — 
cep to  e l  l é g i s l a t i v e  y e l  j u d i c i a l .  De o t r a  p a r t e ,  l a  %  
p l ia c id n  de lo s  cornetidos d e l  E s ta d o , que desde un quebg^  
c e r  l im ita d o  a l a  d e fe n se  de l a  libB O tad  y de l a  tranquj^
— iâ  —
Ikûmù wleetlvme me v# per le reelWW drmm «»
dente # e»t©r.éer eue prepéaite# heate ia eremel&a y wnt£ 
almlente de %m oréea muimi m âm m ^ 12 ,^)# e œafi
.;,@rwr # le WmlnietKCldn# îrn$wmmum pylaeipel pw# el 
toèro de ##elW@ p#ep6 i$lW## eeme mm matMmà m» mile % 
gmr&#d# de le# aemleiou pdblleeo tredieimmlee# aloe wg 
i’or»coye ëe le eemrlve xtle eeelel 121)# lete dmlMeâ #» 
dlreeeleæe he heWao w# en meehee de le# deflaleloeee <# 
eeyeëee per la deetrlmi# Wje pzatea de vleta detereioe 
de# per pertleulci»# enfeq### de 1# preblemétlee ^stoia» 
%m.%lve, o bien #e e^ M# #1 eerSeter reeW&ml de le £%ûmân» 
ulm tsm clia (23)» e e# Weerlbe date #1 em#llml#m%e (W - 
le# fine# éel letede en eu teteUded (23)# Wre, 
tmmte» alogjWfM) de esta# eerrieata# deetrinal## (aiiz qw «• 
eee #ate oallfiœr eus iatentea de aWelm%##anW i^ ti — 
l0#, pmm m  de reeenoedreele# #1 veler de mtentee de  ^
deof>riblr e le Adalnlotreelda) meuelvee eevelmeuW el **
preblema a# mmtstmmorn de on mede eeoeraW y peeelee le •
que e# le Adniel# treeida irdèlloe# W# mmWr## %## #e 11% 
ten e @e:%l#r que le AdBinletraeién ea le ee# a,e##a êmm ** 
de #Dlelr ^ 1  Goa#n%e de j^eree del Wtade —e de 
ftmrleeeè#^  la le#oleeldo y la ymr iWieeidn# oe mm mia% 
ma mm delinleiéb prepimmnte diWm# elee que ede bien 
ne# ineWiem on poelble eealao per# lleger # averlgmer le 
que #ea le Aâaleie traelda» de %e# e^eeeemcm rl#^
.remonte le qee ewobeete deed# eleenam #1 émLlte de le#
\
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ëeWm pW er##  eetm W i#»# l a r  ## p e rte » , le #  q%m mahreyan 
que 1# id m ln lB tre e i& s  e e  1# e o t lv lë a ë  que r e e l la &  #1 & a%  
io > #1  owmplimlmnto é# mm flaee# #a##4a de mer inm -
#m#GWG# tm p e w  ne# py#aW n on v e rd ad e ro  a e re le W  y  mm 
e iece n #  p e r  WledWwm» #1  IntrlncWe p ro b le a e  o# é#wrm&» 
a#r wëM# ma I00 lia## ë#l E^ etwo# werl#W#@ jr #nm'# 8  »# 
per# foéer waeoer ##1 imetm dond# a# emtlmad# 
#1 teape d# m@peWwol@ é# 1# y, Im,## %
éaelr m mmmptù^ t lo mimm mm eaa la# # f l %
c lo n e#  e i r e c l d w  0  aw eptW eô ## n l^ é a  node p q r im w # l l #  
timupo ë#  t r e tW la W a »  méa c la n  c ld a la c o »  qne» w w w w  wg 
r l ê n t#  à# l e  p c o m r#  d l t l a w e a t #  ommwtnd#, mmlmm  # 1# 
Adnlnla #1 ccwetldo é# » 1# amtlmfmcclÆ#
ô# Im# # a# loe law #### pâtXlm» (24)#
Imrn mmirer #1 problea# y «#llr d# la lacertlm 
dwmb## w #  qm# a m d ly  #"#eamo W # W #  # a 3 Y m m  (2 5 ) y  1 %  
va a la pWotle# aa;ë&i::q BibiA (#)—  # 1» dlvWlA» a» ## 
faa^rtaæ# y a# gwere# 4#1 latade pair# #v#rl#mr# ab#%lm 
va jr wbjgAtlvmenw» to %me ## 1# idmtotow&alda# la an m# 
«0to wr:#à# y m  $m rl#rom emmaa del pmhkm «•
GMmhlW RAtoA (f?) itoi# # la eaaatoeWi qæ el caa -# 
capta de Adalatotrmalda pAbllca ne peed# ebwaèree e  tre»  
vda ûml eewéto de to# Smmkmmm é#l &»%##, pxrqée la Ag 
mtolatmcldë mallm m m  tide# gm, m  eeatlde mterlal#-* 
m a  to p w lb to e  # e  d t a t i i i p i l r  de to #  %m ce lle v # #  #  mtm  
m travée de toe fwwtoae# to^ t^olatlve y jadlelel# y ée- ##
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t##$ e pradaoen* edenée 4# to# *e$@# ##«#%!
# #  to #  c# m # w rl% # a#  #%w$ qne# ta& bid^ e a  m a tM o  #m %  
riel, mn %êéa%%mm #e to# efectde to Aësmtototreelén 
en eu G#mporto%tonto JOB BUaGOd d lje  w #
m  p o d rto  d e f to la r  m m  " to  a to a e to  d# to  d t i l  y de to  %  
:toee" to mlamo 9a# #1 l##e#m m  he toftoWe wme "to  ^
e to n e to  l^e to  je e to  y  de to  I n je c te "  ( # ) #
Mm m twmém del eetudlo de to# llmW## pwere# 
de! Eewde efao puede lto#re# féèltoeato el deeeutoto - 
m&rato de to  ea le  A ^ to to tm el& i en eentW e to x w l*  
to# pedem# to&toÊetlvo y jwStotol #e torwree ma »%% 
W eieeee aaetrelde# e l  eb eeto to , que #e m m rm
el peder eieeativei ## docir, tode le ectivMed ##% &#% 
ùm to  to ,gl#tool6m  y to  jm  to é lw lé m  # a  m eattoe  i o g
#el# El Jeto o pre^ toento del yeder e jemttoe# qw#
%eet# m a #1 Xtooeto "^ebtooto" e de mtoto$&*##*#
dead* emtotee, eeeetl toy* *1 "#btoree", ## ml eaeee.r #» 
6*1 $É#e#rm ebe tote#
Ahere bien# deetm del peder ejeauttoe, en me» 
e*0' del mbleree, #e dtottogaea todrleamemt* ému etoee# 
de eotoei toa ItomWo# "pelftlo##" e "de aobtoree" Creig 
rldee/'m s^én rnsmiOU, elWto pw W)# e »
to  a é to o it to  de to #  m m aw #  e e e e p c to m to #  que to te re m m  a  
/ to  tm toW  p e l f t t o i  e  e  to ^  ggmmWWa é#elgm to#  m aetom m toa), 
y to# Itonmto# met## eminto tretivoe# eatoWtoeo## e #&% 
Itoe y e to toy (q#e #e ôirljoa, æ^ jto #i mtom# m
»  a l  -
to o  o o r r to n w e  t o  # # to  ## t o i  to r#  »
%## to  Adm to to  W ao toa  ## on# ^ r t o  à# to  w t l v t o t o  t o i  i g  
t o r  # jemtlvo» c a r a c to r la to # #  m a #  ae .m to  fAwto#»
por m& MW# y »ito tmm %a# to tolm* £mmm om
mmMaelrto # uatoW mm r#l#rlrto #1 pator eatotol qwe 
to  r e a l  to #
Âtot&é## — f  # ë t o  t o w b â t o  t o  pauw  t o  r # l t o # #  Q t o  
miIO Atoé ijl)»», el imtof eee rwm toi tozeeto qw# c#g 
u to r to  %0jj#o f f t o  m to  A d m to to M ^alto  pdW toe#  a% 
ee ^ e r  lo  p e e e r  en # lw #  to  ## e n l to n to  p a r  ##$# p ü r#  »  
to to im to e r  #1 t  b i to  t o  e p l to e o l to  t o i  e t o to to w g
tlve lia).
i^ e e trc  t o  ##$# o r t o a w e i t o  y wm Wk^to## t o r r e g  
Glymwc# #to#é# to to t#rWtolë^ i^ toe ea^ m to# par tolw-^ IiO » 
yA^ to» pueto wm%z-0# mm# Lee# el eriwrto eueienteto #a 
e l  d ie c le n e r to  to  to  e t o t o r e t o  p a r  1# t o e l
mto y  t o l t o t o  to  % toto t o M to W a , ##  e e e ^ l to  #b»
jetlve# w e e  to  ecitoiéto toeemeltod# p a r  el ptoer e # c g  
t iv o  t o i  E eW to e l  é  to  t o r  y  e p l t o w  to #  é lep ee to to m # ^  %w# 
êammâm el wmpllmtornm to to# toy## y to cxeecMe y #1 
# o o te e to to n to  t o  e a  c r to a  m c lm l e to o a e to ,  mal m a #  to  r g  
#0 to c  id a  t o  to #  r e c le a e a lo e e a  q## #e æ a a i t e c  eaea  maigw» 
eweaato de üietoe dtopoelctone# e to #a epltomcito#
t o  a m  t ld #  mto je  t lv e  peto###  t o f t o i r  to  A to to ig  
tfhdlto# ma GAto-.tol : AL .Wk, aoto #1 eanjtmto û# #r#ato » 
#oe eatotoleo mmmàmézmâùm en «1 peder * jeeatto# ill)#
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êm # to emWrgc, e l  wwm é# %m '
1## deliatoton##, w m  £mgwm mmrremw# del 
#0W atotala#» Wqutoren on a lg# lfle# to  élatln 'W  a l  ##r 
imterprm Wdae pw  paraaaaa qua acW aliaan d ifam ataa  
tu r a a  a  d l f #%##%## a a t r u W a  dem tm  t o  um  mlmm w ltw r #  
(M )ff y e a to  i ^ l i m  q to ,  no #W  to  v e  juW e# t o  to #
to f to to lo w # #  #  aim a a a  to©o® mtmrMm m  p & to # a  # a t*  «• 
r ie r# # »  m e ia a la tm  t o  a  I  to o  a im #  prnm #v##ar#  deatm # »  
t o i  ëu&lW  ra to a W #  to  to #  # # p # # l# lto W # »  #1 caxw apt# to  
1 dmto to Imelto pdLllca# mm& hw mrmkûm tomate cato# » 
ttomp## y no, preolawmat#, por #u# virtm to# m w m tartog 
to r# # »  s lt io  p a r  to  # # # # l e l  dlaqpoatoW a r a o e p t i c to  t o i  «» 
gwdto c a l to r e l»  g:### m m to m# t o  é i to a »  t o j#  to  t o i  to m »  
c to  t o i  mamptsmXiami^ qu# v a rd to  ## e q a a l l a  # a  to  aim 
c a w a a to o #  y oca to  qu# ma# (35 )#  t o r  a t r a  «»
pertot wto toltololdn# ##r may mlmmmûrn %m #aW y p m  
muy oampto to to* ;:#r#ao# a lo# caltlvm tore# to  wm to  teg  
mimé# paroala to i  w b er #a %m moaeat# dato , no pi#aap#» 
m  mm toy# to o#a#tltoir mn utototo toflnltlv# qua re » 
etoto a to# oaabte# am la# ptotaa ^iWrnW# go* m pro» 
éütoaa» m» odla an caapoa ajemoe a l  to i l to  o la a tff lao  # 
qa# amraanëoda m  toflaloWo to qua %r#to» mim mm 
# 0  #u ëm ilto e a r a a t l i a o #  Tmhtêu  a# t o  to v ^ ia r»  aoma oa» 
ralarto to to aim aaaimw# to toalr» qaa on mlma# objet# 
a#  m & ew # tlb le  to  p ro a a c a r  ra % :to # t# a  d lv a r# # #  am d im t lg  
W© oboam-wora# y ### #o a i  #l##o a toervato r a#a a# %  
tto an un piano dlfaiante (^}«
•  t3  •
Pmrm tmtmlxmit ##%# cmplWL# p r i ^ w  a i x ^ ^ e  
mm mnwÊû mm npiriién wrm^lemW (37)* d# $&owr#0 mm #u « 
prmpi^  gfiu êrim t mm ml ûm
tstâClSti i^mW müBià^ mm mludm u Im ûml
#lao qu0 tmmbiéa m %## 4# ém#
blW inferi&r  ^ ma#rior a m&Wl# m mmeetroe me Imwmem 
imrtlculmm^ÊLim #1 «atmêâe la ê d m i n i c del &a%#m 
#0* f # elle aep mmm referld#* de mode qaa a j^ear de  ^
qiie e l  m a m p to  de ^ d m la ie tr& e ld :. p l ik l ic e  e e  e6 e  a ^ l i #  «  
%ü$ #1 de Âdalmletr*el3a del Beiadm* p#za meaetrw# e& #1 
preaem te  %me ^  e t r e  &e 14@a$ülGw& dm^àe mm pmap»
te de %^leta pereeemte
Iri i) il I:-'
;i^
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(31) iaftSLt (^üwoatj&oigrfsi ;* 3&Qkâ1l3k3i8K;'*, î%Or%Sa i@N» l43lw%%
4# .
( a )  (I^ Lkiüsa;; il&r^ S^WlBrri&ZS, ,jR3jl8i# **2L0Na iriaKS * die 31%* jb4&as*f*jLakt*|k 
#.i de  ^ a&swzre
:L3, 3&e%ri>"»ühj<};#1k9 39^1.p%* ]k3r"4Jt.
( Jt) t&jRkIDA üji Z%K %23%a&$ «hS! itraleHssia j&e* laa» jg^ owa** «*
dba 3b# aMOk ..*:.#» * .*db%*;aM* *"
4* 1351* p&a#* dfr. t^iM. W&###
*"4oGrle Jal e^inpào*** vWdf#r#y[
ded ^ev&f.4;A* 1337# r-éë# 595*
l4 )  GALtU^ ilO "»'Z3%atmla 6# W reo an  edm l «*»
# ia tT 3 $ iV 3 ^ , 4g#gwa## m d le lim , lnnti%um  è# l^etwdW  
f o l i t l c ^ S f  1352* IX* péa» lO fI *# -
ea  gdi *
IX lœ  ÿ e l  a#'Wde "*# I«h#d#$ wWrM#**
i9 ;;4 , 115 j  55,.
i i i  v i l»  À'.dvvi ¥ ” .r ^ î# à a  y# i'mi^îîüe Aéë^
13 ^mérld* 1155# tm m  1# •-
16} v fr#  ÿ lllA *  <,!$», .'W zW # 19^1
pii~M 13# â^ t&m
U )  d ir*  # A ü a à  % 4 .*  :3p. e t  t i w
cl5n*# et) 17# 4^#^;;. 133'*175
19) JO-i:. * :m W w  #  3:0.*
rema# le w le ta  de l e r e e M  j^riwWm#
;)4f%drid* 19'^4# tome 1# gët> ' 2 y  # dlaXlm^^Â# #»#*' 
%m 'W3gial:3wemidm mm«o #,1 w U je t iv »  **
^&àe%# ^  corne 1 # l u ^ c i j a
dm»
ù w )  6 rkit<,X*& Ü1,1L&0* W!i3<^2a W 3W i#% ra:^W *# 4#
egicW m . :âdyW # 13)3# te&d X# 3)( ^l:dd:E Y mA'.^
i*XSI|f du%^$ #p# d% # # 4# 3'"*.
(11} Ei4i..ls ûm Im m^m  ^.dmldîlaWimtAm
VC**# I#:;,.::.#  193&# P^^-3* 11 7" 12#
( 1 2 )  ^tëCîA  m  *ma  e a m a w o  @et%* i #
w m oapW a m,% Irntemo e # a m ia # % « lv @ ". 1 *1 .^  « ,  m  -  
<Jri4, #@ a. M m  '
iij) *.,* op. oit., p&é, # .
(14 ) iffiiSi.it *âe fooQtbaa prs»s^c%w« êe i*fo4et
0% l*iNWaia$m%i0a"« #a "imiWW mwmm^ laaal æ 
aioii«i«e i^ab3$«isUvea«, V@3m#m %mil, aiio I966, 
p4&. fil» et«6 e ASim .ibial^ -vibî^
( 1 3 ) iim m iim i, W| «W m laal # 1  l l r l i w  am ai-
f il* » tra tlv e ’*i Asaa l y / ^ - ^ u ,  i*og», 1<>61, 1 1 *
(16) âî>K4îi* .MOUOf "Seoris gpaetml del Keteche aSBtel®* 
tr«stlv0*, Wltarlml ieelate de let### Fri«®do» -*« 
drld, 1333# B%* Ü3. -
( I t )  flK W W i, f b l t i i  * lae% iW ebm ed  de F erceW  W m la le  »  
Ix e tlv e * , tfadwe(.l3ü d# 3m  S# edlelAe 
s. ilvaçes ««iîdla, édisofiel ieisojr# ' lejpoeleae,’- -
1333, s>éi^» é s  <Bm
(Id) Clt p o t iid%w»vii6Aaov«, «wolawln» # la
oleaelK edalala tar^ jtlve*. aa ^Ceaieærle de lea (iii  
elWeree de is o ioacia  «wîdSee-^âalaSatretlvs ea— 
petiole** i'SblW geieaee e e l lo a lltu te  de ^atudioe — 
da A m is ia & m e ld a  «eeel. a d a id ,  1944, pés» Yd*
(19 ) iiAüüti &  aaSilifilA* a*# "la Or®sai»aci4o y eue stiSB 
4aa# iWv la Ida da eaiiaetMtaa", oa "ia Walaletra— » 
c&os pu&lioe y el laisde odai^ £>oïâsed*, l#d.**. 
djrtd, 1961, ISS sa.t a«®ife-îMs.VldâfO m*, <f,“ 
'‘■•t '*1*8Wde *..•# ell., #080. 1, pdfis. 3 y 33.
im )  &,* vp» e i# * , p*#. is* mamag, m&,m* •
**ia A i^ lale #*seids *0 @tl&d0 m« da la  eew eala** k#%  
d ie s  A<S3laietraU,vaa. &*ewal@ maelmml de iNtailals •» 
t*t»eldo pdfeliee (Cm»s%8 da VMnealdb y raereeeleaa»  
sieste» fa a c io a er ia e ), *#d yw , 1967* pd^  % .
( 2 1 )  Id* id* Id* Kii58illyd* % % l t  " ia  I d t t e # ! ^  s te œ p a e t l  
va *..", cl#,, p«6* 231. ^
. t S x S ;  s S a ^ i i  ’•
VereeiteisQawicfetei", 3» adiei&, Vieaa, 1934, te»®e - 
1» P»4* 3, clteda pet- fAilA, f,# oc* ci#,*«
vel. I, peg* 26, aoMi s.i "laoit «tSsaittie *
9 e . w i t i d s .  i e f i a ,  1363 ,  p4d. 4 , d lc a i^ m  
A da Wl# %i#eldm «9 «1 ceajttato de ai'f^ aalsaea del }.a> 
tsdo qae m  Um^ma 1m euslldad âa «utorlded #6.18% 
live si lajriscUcclsaal, y teatolda i; aotlvidad de • 
dteosB or&BMlmoa a peraossa*
S6
iS i i  iM tM f " W ro c w  oiJotoieSTOiltftJ a l e a i a * ,  W1%L
1^1 i*î.«îs«i, m«aa@ Aijpea, 1949, Warn i, ##. 13* 
V&^ <âh &À1 &%&',-.%* &# "la iesllla g la ##k@a@Êaa
@a uae m ciaû&i de seoaa y «aë#*lama*, Mlaloaea A#1 
A» Ja laailla mepwk;!#, «adrld., 1##, &,,#» 
138* ^301» I te&ia, 3.# a#, cit., #080 i$ |J ^  31.
(24J ffcfiftâ; ls« «t'iri##© sæsioiaSawtlsf©'», îada'ta, 192a* ->
vô l#  2 | -1 wl «, C .t  d * * ,
Sam eiutalJa @ #3% al .am WA.ti'1# »#da*
eitll al i-lritte» IJlf* 941*0#
A m , a,^ ,*'.#ww# la Aaaimlâif@al&) polios —
m n  r e i e c l d a  a  i» ê ê r lâ i" l5 & 4 r ''n â g * -
3 3 * a l  i ' i r i t t e *  »
1 9 4 1* V0l* ly#
'.3p* a i l » ,  13*
iSêî '^ » c i # . ,  pâg. 19 y. S3.
«a. la* la .»  pëg* as f  #a*
i^ ) 6:x#9@laiaa dlrbiiaa a Vil aoate iwla, «a
a# e c a ta  <Ss I s i ’d  y jp aaaü lto  p a r  4,-u.^ » i s *
gwttl# 0a 3Q Gwéa w *la la &. # it's * àe «levier a*
dura.aa’*, «a «1  aÿ4 astoo al cspftui.. i, pëg. Ml y *. 
aa*
i aiî ) *a* l a ,  sa * ,  4^.?;,* 4 4 *
(33) -%, el*. Vol. 1, péü* a.)
(31) 9AI'. 12Q' iàtiAm ?,| •i-0© 3s#t»â0â as #1 eaSiâ.io de le
adelmlopakl i ae*.  iwlltola *.evata Ovlem* 
de le -«alvoieidsa m ««ville. # 61 ,  ÿéa» 13 y a@*
(32) Sè.a:.Aiaa, : #3»3* «'Seorfe «.lui-ldles mile gaïailae 
Aarnàsii&tm&lomm .meloal laMWaltlva*. Miaiaol «a 
âKj«. «elsva:, .1964, ;*». 133, Mea* # #  e%ml@aW 
ae|lalsi4a, ©feteaWa üd srtîea,la if m le feaaatitei 
Bios MelW* eol-mi# % «mlalaireoiaaa l'eWlvl# 
aval# Sel tlteïlese il aa uffle# oîeumlamto 000% 
do dlagomlmlaal dl le^ S# la aodo m  s.ia saslm? 
eato il teMMo eadaaaa# « 1* laeemleil#". •
*.*« d ie  te» e  11 a æ  *» 
egaiaymale eitorteJls» (letlloeiaai dl Clrlta® oa* * 
teft©9)> #» te* aig^giewMl* iarlaa# I3ë2#
P»ë* Tl# aima, te&;Alëa de We aa paats de vla% o&* 
ietiv®, (.lae ®lê gafefeila® molalatepealaïae #1 m- 
fisl^  m m  "le ellMlta oaae»et« am ©al #  âteia 
pejræooe 1 gmpll lawreai**; WlS A.«®3, dO.,4&» M# 
•ajrt i^laeeisa de le Amiiîia-'saotâa *4 ailm*, ea "ig
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tead lee  âod iow toa  «i t ï o i e s o r  O ere ia  o v ie d i* .  î a b i l -  
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GAFJWIO I I
FIRES m  U  AIMIRISTBACXOR fUBLICA
Se sue l e  h a b la r  de f in e s  d e l  E stado  y de f in e #  
de l a  A d m in is tra  c i  6n# A n u e s tro  en tende r ,  ambas e j ip r e s l^  
n és  son  s indn im as; l e s  f i n e s  d e l  E stado  son lo s  mismo# — 
de l a  A d m in is tra c id n , y v ic e v e rsa *  En e s t a  l l n e a  se  en  -  
c u e n tra n  l a s  d é f in ie io n e a  am pllsim as a lu d id a a  en  e l  oapj^ 
tu  l e  a n t e r i o r ,  que p re a e n ta n  a l a  Adminia t r a o id n  cerne l a  
a c t iv id a d  r e a l ie a d a  p o r e l  E stad e  p a ra  e l  cum plim lento  
de su s  f i n e s ,  a s l  como l a  o p in id n  de a lg o n ea  au to r e s  pa­
r a  q u ie n e s  l a  Adm in i s  t r a o id n  ea  e l  E stad o  en  ao c id n  ( l ) t  
0  l a  de o t r o s ,  como EORSTHOFF (2 )  y GAKKIIO FALIA ( 3 ) ,  -  
que em plean l a s  dos f r a s e s  como é q u iv a le n te s#
S i hab léram os con a b so lu  to  r i g o r ,  s i n  em bargo, 
podrlam os d e c i r  que l a  A d m ln is tra c ld n  o arece  de f i n e s  en  
s i  misma# l e s  t i e  ne e l  E stad o  y tie n d e  a c o n a e g u ir le s  — 
p o r  medio de l a  Admi n i s t r e c id n  (4)# Los llam adoa f i n e s  -  
de l a  Adm in i s  t r a o id n  son  a q u e lla a  m etaa u o b je t iT o s  d e l  
E stad o  — como e n tid a d  p o l i t i c s  de te n  tad  o ra  de un p o d e r  — 
d n ic o —  que l a  Adminia t r a o id n  t ie n e  e l  oom etido de a lca&  
z a r ,  como instzum en to  d e l  Estado# i¥> que o a b r la  d i s o n t i r  
ea  a i  e l  E stado  t ie n e  o no o t r o s  f i n e s ,  ademda de lo s  — 
que p e rs ig u e  p o r  conducto de l a  Adminia t r a o id n ;  p e re  e s ­
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t e  e e r i e  un problèm e d l f e r e n t e .  Une e o lu o ld n  e n  e e n tld o  -  
a f lm a t lv o  a t e n t a r i a ,  deade lu e g o , o o n tra  l a  o p in id n  a a a -  
te n ta d a  a l  p r in c lp lo  de e s t a  c a p itu lo #  31 lo a  f i n e s  d e l  -  
E stado  e z c e d le ra n  de lo s  que l a  Adminia t r a o id n  t ie n e  e l  -  
en cargo  de c o n se g u ir  nos e n o o n tra rla m o s , en  e s t e  le n g u a je  
f lg u ra d o  que u t i l i z a  l a  d o c t r in e ,  con que l a  c o in o id e n c ia  
e n t r e  lo s  f i n e s  d e l  E stado  y lo s  de l a  Adminia t r a o id n  ad— 
lo  s é r i a  p a r c i a l :  e a t a r l a n  id e n t i f ic a d o s  dnicam ente h as  t a  
donde a lc a n z a ra  l a  com petencia a  t r i b u  Id a  a  l a  A d m in is tra— 
cid n  y deade a l l l  en  a d e la n te  é s t a  de j a r l a  de te n e r  e x i e -  
te n c ia ,  como r e a l id a d  e s p e c l f io a ,  y o o n t in u a r la  e l  E stad o  
h a s t a  e l  l im i te  f i jà d o  en su s  p la n e s .
S in  em bargo, n o s in c lin am o s a  o r e e r  que en  lo s  
p ro p d s ito a  d e l Eatado no hay n inguna zona v a c la  de Admi — 
n ia  t r a o id n .  Puede a c o n te œ r  q u e , egparte de lo a  f i n e s  que 
pudiéram os lla m a r  n a tu re  l e s ,  norm ales u o r d in a r ie s  (de  te g  
m inados, no o b s ta n te ,  p o r  l a s  c i ro u n s ta n o la s  de oada mo — 
m en to ), e l  E stado  se p ro p u s ie ra  o t ro s  de e a r d e te r  e z œ p  — 
c io n a l ,  p o l i t i c o s ,  m i l l t a r e s ,  in te r n a c io n a le s ,  de a g r e -  -  
s id n ,  im p é r i a l i s t e s ,  e t c .  Pero tam bidn en e s t e  su p u e s to  — 
te n d r la  que v a le r a e ,  p a ra  o o n s e g u ir lo s , de l a  Adminia t r a -  
c id n , s i  b ie n  ad ap tad a  e sp eo ia lm en te  p a ra  t a i e s  m eneste — 
r e s .  Segdn une t e o r l a  c l â s io a ,  e l  E stado  naoe p a ra  prom o- 
v e r  una v id a  buena ( 5 ) ,  y no se  e o n e ib e , en  n u e s tro  a e -  -  
t u a i  u n iv e rso  c u l t u r a l ,  que su e x i s te n o ia  ten g a  n in g u n a  -  
o t r a  Jus t i f  ic a  c id n . En l a  bdsqueda d e l  eamino més segjure 
p a ra  c o n s e g u ir lo  p u ed e , en  a lg iin  momento, p ro d u o ir s e  de -
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f o m  que p a re s e a  c e n tr a d e o i r  e s t e  p r l n e i p i e ,  p e re  e l l e  -  
no debe r e p r e a e n ta r  on oom portam lento perm anente# En e a  -  
t o 8 su p u e s to 8 de excepo id n  en  que e l  E stado  se f l j a  M t a s  
que exceden  de l a s  que con c a r â o te r  o r d ln a r io  e s td  encax^  
gada l a  Adm i n i s  t r a o id n  de o o n q u is ta r ,  a l  s e r  d a ta  una en ­
t id a d  e Id s  t  i c a  se e x tie n d e  h as t a  donde lo  e x i ja n  lo a  p r o -  
p d s i to s  a d io io n a le s  d e l  E s ta d o , p a ra  r e c o b ra r  su  p o s ic id n  
y d im ensions s  a n t e r io r e s  cuando l a  s i t u a c id n  anorm al œ s e  
y e l  E stado  v u e lv a  a  su funclonam ien to  o rd in a r le #
E s ta  a f irm a c id n  no t ie n e  nada que v e r  con l a  -  
e x i s te n o ia  d e n tro  d e l  E stado  de fu n o io n es  d iv e rse s#  l a  l e  
g i s l a c id n ,  l a  ju r i e d ic c id n  y l a  p o l i t i c s  no l a s  c o n s ld ex ^  
mes — d en tro  de l a  f ig u r a  u n i t a r i a  d e l  E stad o —  como f i  — 
n é s ,  s in o  como m sdios p a ra  e l  lo g ro  de lo s  p ro p d s i to s  que 
f ig u ra n  en e l  program s im puesto p o r  l a  p ro p ia  r e a l id a d  a l  
E a ta d o , s in  p e r ju ic io  de que admitamoa que l a  a p l io a c id n  
de norm es abs t r a c t a s  a  ca so s  o o n c re to s  pue de s e r ,  d e n tro  
de su  zona e s p e c l f io a ,  e l  f i n  d e l  p o d er j u d i c i a l ,  o l a  -  
c re a c id n  de norm es, e l  d e l  l e g i s la t iv e #
Bespuds de se& a la r que lo s  f i n e s  que p e r s ig u e  l a  
Adm in i s  t r a o id n  son lo s  mismo s que f ig u ra n  en  e l  p la n  d e l  -  
E s ta d o , e s  n e c e s a r io  p o n e r  de m a n if ie s to  c u é le s  son  e s o s  -  
f in e s#  0 a l  menos i n t e n t a r i e .
Es o p in id n  muy g e n e ra l iz a d a , p u e s ta  de r e l i e v e  -  
p o r  l a  p ro p ia  r e a l id a d  h i s t d r i o a ,  que lo s  f in e s  d e l  E s ta d o  
no son  de te rm in a b le  8 *^ a p r io r i *  ( 6 ) ,  porque se  t r a t a  de —
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una c u a s t id n  v a r i a b l e ,  (H ia l i ta t iv a  y eu a n tlta tiv a B en te^ -
co n d ic io n a d a  p o r  lo s  tiem pos y l a s  o iro u n s ta n c ia a  p o l i t y  
c a s ,  d em o g râ fic a s , econdm icas, c u l tu r a le s  y  de c u a lq u ie r  
o t r a  In d o le , y la  d o c t r in e  se  conform a, a  v e c e s , oon s e -  
h a l a r  a e s te  re s p e c to  o r ie n ta c io n e s  o te n d e n c ia s  en  l a  -  
a c tu a c ld n  e s t a t a l  (7)»
En e l  c f ip ltu lo  a n t e r i o r  h ic im os a lu s id n  a  una 
te  o r  l a  c ld s i c a ,  que p a r te  desde A ria  td  te  l e s ,  p a ra  l a  -  — 
c u a l  lo s  f i n e s  d e l  E stado  se reducen  a  uno: l a  conseou — 
c id n  d e l  b ie n  comdn ( 8 ); màe como l a  f l j a c i d n  o o n c re ta  -  
de su co n ten ido  se de j a  a  lo s  tiem pos y a lo s  gobem an -  
t e s  ( 9 ) ,  r é s u l t a  que e l  b ie n  comdn puede s e r  d e f in ld e  de 
modo d l f e r e n t e ,  segdn la s  p e rso n as  que lo  in te x p re te n  y  
l e s  dpocas en que se  e n c u e n tre n . P a ra  lo s  c a m e ra l is ta s  y  
lo s  c u l t iv a d o re s  de l a  c ie n c ia  de l a  p o l i c i a  e l  b ie n  oo— 
mdn té n ia  una e x t r a o r d in a r i a  a m p litu d , p u es c o n s i s t i a  en  
p ro p o rc io n a r  l a  f e l io id a d  humana en  l a  t r i p l e  y agotado— 
r a  d im ensidn  de lo s  b ie n e s  d e l  aim a, d e l  ouezpo y  de l a  
f o r tu n e  (1 0 ) . Pero no ha s id o  p o s ib le  to d a v ia ,  p o r  l a s  — 
ra z o n e s  in d ic a d a s ,  d e te rm in e r  lo  que s e a  e l  b ie n  comdn e 
g e n e ra l  en su grado Ôptimo. Desde l a  in f a n c ia  de l a  P ilg , 
8 0 f i a  la  c u e s t id n  co n cern ie n te  a l  ^summun bonum* se  ha  — 
contado e n t r e  lo s  problèm es p r in c ip a le s  d e l  pensam ien te  
e s p e c u la t iv e ;  ha ooupado lo s  i n t e l e o to s  m ejo r dotados y  
l o s  ha d iv id id o  en s e c ta s  y e s c u e la s  que han so s te n id o  — 
e n t r e  s i  v ig o ro sa e  lu o h as  y  d é n u é s  de mâs de dos m il  —
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ailos c o n tin d a  l à  â la c a a id n .  Se ha avanzado muy pooo an  e £  
t e  te r r e n e  con re sp e c to  a  lo s  tienq>os en  que e l  joven  Sd— 
c r a te s  d l s c u t i a  con e l  v le jo  P rotégoV as (1 1 ) ,
D entro  de l a  Id e a lo g ia  d e l  E stad o  hurgads de %  
recho  se e n te n d is  que l a  f in a l I d a d  fundam en ta l de a q u é l — 
e r a  la  de lo g r a r  e l  mdximo de l i b e r t a d  (1 2 ) ,  l a  e s c u e la  -  
i n d i v i d u a l i s t s  de SPENCER co n s id e rab a  como f in a l id a d  d n i— 
ca d e l E stado l a  p ro te c c id n  d e l in d iv id u o  en e l  goce de -  
su s  d erech o s y l ib e r t a d e s ;  p a ra  Mâ£X to d a s  l a s  a c t i v id a  — 
des de la  v id a  —econdm icas, i n d u s t r i a l e s ,  co rn e re la ie s  y  
e d u c s t iv a s —  d eb lan  q u ed a r su j e t a s  a l  c o n t ro l  d e l  E s ta d o ; 
pexo se d i r à  q u e , no o b s ta n te  l a  d iv e rs id a d  de t e o r f a s  a  
e s t e  r e s p e c to ,  e l  o b je t iv o  u n iv e r s a l  d e l  E s ta d o , comdn a 
to d o s  lo s  p u n to s  de v i s t a ,  se  e x p re ss  con l a  p a la b ra  
te c c id n '* , c u a lq u ie ra  que sea  l a  forma en  que se  d is p e n s e , 
pues no puede o o n ce b irse  n ingdn  t ip o  de E stado  que no te n  
ga po r o b je to  l a  p ro te c c id n  de a lg u ie n , b ie n  se  t r a t e  de 
uno s o lo ,  de unos pocos o de l a  so c ied ad  en  su con ju n to , — 
de donde se  s ig n e  que to d a s  l a s  o p in io n s s  so b re  lo s  f i n e s  
d e l  E stad o  g ir a n  en to rn o  a l a  id e a  de p ro te c c id n  (13)# -  
Tambldn se d ic e  que e l  f i n  de un E stado  norm al o o n s is t e ,— 
so b re  to d o , en  man te n e r  l a  p a s ,  l e  se g u rid a d  y e l  o rd en  -  
p a ra  c r e a r  una s i tu a c id n  adeeuada donde l a s  normas j u r i d ^  
ca s  puedan te n e r  v a l id e s  (14)#  Se han a t r ib u id o  asimiamo 
a l  E stad o  como func  ione s  b d s ic a s ,  e n t r e  o t r a s ,  e l  e s tab lj»  
c im ien to  d e l  De re c h o , l a  p ro te c c id n  de l e  se g u rid a d  peri% .
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xulL y #1 orden pûbliee, la defenaa de loa doreohoe mdqul- 
rldoa# el imidedo de loa Intereeee higiâaleoe, pedmgdgl—  
eoa y puXltioe-sooialee (X5}«
Cabria preguatarae ai eee orden eoelal Jueto —  
que, corne fiuaXldad prépondérante ye le aslgna al Eatado, 
preauponc la éliminaoi&o de la po reaa, que ha aldo alan- 
pro uao de loa grandee aaotea de la Huaaaidad global# I# 
pobreaa o l a  rlqueaa no est An deteralaatea «Aie por even- 
too exterloree al Indlvlâno mlemo o, al aenoa, totalnente 
ajeuoti u au voluntad. QuiaA, entendldo a s l  el prohleaa, — 
el Orden üOo#.al juuto -aqoel en que oada inddvidao parti­
cipe de los blenoa del oonjianto en la medlda en que haya 
conirii^ uldo a proclucirloe- Implique la supervlvenola de - 
la pobreaa, porque eetA perfeotaaente olare que ao todoe 
los oonpouentee de le oouunldad ee eefuerman en evltarla. 
iüitre el limite de la actividad eatatal dirigide oon la — 
efioacla deweada a  proourar eee  o rden  oooiaX juste y  la — 
situuciAn en que la condueta ooleotiva haga poelhle la —  
eliminaolAn de lo» estados de indlgenoia, de eareacia de 
lo iikdiapensable gmvB vivir ceo la holgura d^Uiiaa, queda 
todavia un gran espaeio por reoorrer# Pero y a  ae eatA ea 
caaino para auperarle.
Una oorrlente doctrinal aoderoa may intereaaate, 
con algunoe preoedentea elAeiooa, (16) atribcye al Betado 
la aielAn de eetableoer y aant#mer un orden eoelal juete 
(17)#
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üe ha aubreyada que e l  eatado s o c ia l  mn o r ie n ta  -  
h aola  l a  ooap lloaelA a la d e f la ld a  y  l a  eap ed fio& elA a  de la a  
u eceo ld ad ee, de la a  t&onicaa y de lo a  aed loa  de g œ e  y  d ie -  
fr u te  que ao t l w e n  aéa l im it e  que l a  d ife r e a o ia  e n tre  l a  -  
Msoealdad n a tu ra l y  l a  neeeeld a d a r t i f i o l a l  (1A)«
Otra t e o r la  m\»y ea ton d id a , en l a  que puedea a a | ^  
aree a ia  d if io u lta d  lo a  divwraoa puntoa de v ia  t a  a lu d lte a  
-b ie n  oomdti, a e# ir id a d , l iW r ta d , proteooiA a, j a a t i c la  ao—  
e i a l -  reoondttoe todoa l o s  f in e s  d e l Eatado a  l a  aatiefaem  — 
oiAn de i&s neoesidadea p lh lio a a  o de osrA oter general#  X -  
e.À e s t e  punto no pareoe Oaher duda# No s e  prejaagaa eea a  n§ 
Oüwldadea de un modo ounoreto, pero ae In d iea  que non aqae-  
ImiUte, que puwdeo a e n t ir  en oada aoaentu h la tA r ieo  y  de æ a e g  
do QOix e l  ^*adQ de evoluolA a s o c i a l ,  p o l i t i o a ,  eeonA aiea e  
c u ltu r a l lo s  componentea de l a  oorannldad oonaideradee ooleig  
tlvsm en te; s e  t r a ta  de neoesidadea que no pueden aer  dLtaliqi 
daa - e  l o  aer ian  d efec tu o sa a en te - e i  eadu uno de lo a  a i  eau ■ 
broc d e l agregado p o l l t ie o - a o o ia l  iaueni^ara a a t ia fa e e r la a  — 
In d iv id u a la en tef bien porque au co a te  exoeda de l a  oapaai—* 
dad ecosAmioa d e l p a rticu la r#  o b ien ^orque l a  n eeeeld ad  ao  
se a  **divisible" ; e s te  ea , porque l a  neoesidad  ae emperla e a -  
t e  eu ooaâa, auoque lu ego  lo s  in d iv id u o o , **uti a ln g a ll* #  —  
tengan un con ven oia i an to ada o aenoa o la ro  de la a  v ea ta ja e  
que rep résen ta  su sa tia faoo lA a#  E l p ro fe se r  düRPddA PB PO—  
EAS in d ien  que l a s  neoeaidadea v er la n  oo m id erab leaen t#  ea  
ca lid a d  y eau t id e d  y reouerda que Aie un ndaero r edae i do — 
son u n iv era a les  y  oonatantes y que la s  Amsaim auacntaa# per
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l o  caaén, oon l a  ou ltu ra  (1 9 ) .  Kata es an  fonAaano natural#  
31 iM glnaaoa a l  Ziomur# en au eatado aAe p r im itiv e  no ea AA 
f f o i l  a d v o r t i r  que a la ta  mqy pooo de lo a  demAa animal e e , en 
l o  que a auB neceaidad## prim arlaa ae r e f ie r e #  h:a n e e e e i^  
des bAaicaa ae redueen a l a  oonaarvaoiAn de au elem ento f£— 
s ie o i  l a  reateuraelA n de la s  fueraaa que eonsume y  l a  d efep  
s a  c o n tra  io s  ataquee d el ambiante# a sto  e s ,  l a  alim ent a —  
oiAn, e l  vew tido y e l  a ie jam iente# fodaa e l l a s  eon meeeslAp 
des de « a tlsfa eo lA n  in d iv id u a l#  La n eeesid ad  de lo s  tran e—  
p o r te s  urbanoa, de l e s  e^ r v io io s  de correea o de la  p e l ie fa  
de se g u rid a d  no l a s  a i  en te  h a s ts  despuAs de bæ tam te tiampe^
La neoesidad ea e l  deseo de d iapener ie un medie 
duruderu  adaptado a l a  conseeuoiAn de un f in  detezminado —
(20)# P ara  que la  neeeeldad  ae o u a llf iq u e  oeme pA ollea  ha — 
du l le v a r  en e f  l a  d if ie u lta d  de su e lia in a e lA n  por e tu a  
c lo n es  i n d iv id u a les# R ecibea e l  nombre de *pAblieme* aque—  
l i a s  n ecesid ades que no son eu so ep tib lea  de ea tisfæ a iA m  a i  
no e s  conjuntsm ente por toda la  c o le e t iv id a d , por raaên de  
su  isaturaleaa * in d iv isib le**  (2 1 ) .  Neeeeldad pA bliea ea ted e  
deseo o in te r  As de un ext^neo # rupo s o c ia l  que e s  impreeei&  
d ib le  s a t i s f a e e r  (2 2 ) ,  y que de heoho a a t is fa e e  e l  Eatado -  
- o  su s en tes  a u z i l ia r e e -  en e l  cum plim iente de una n ia i  An — 
o o leo tiv a #
cmmo a d v ie r te  «lUKLANA &H POlAS, hay indudablenen- 
t e  uns jerarq u fa  de n eoesidad ea , desde la s  p r ia a r ia s  o a ie -  
æ n t a ie s ,  de l a s  que dépende l a  v id a , h a s ts  a q u e lla a  etrme 
en que e l  daMo produoido por no a ten d erlaa  ee  de oarAe te r  — 
o u lta r a l e  eeonAaleo (23)#
— J §  —
Algmios * u to r es , ae e e e te a te  l e e  d lf le i i l t e d e e  e  — 
que ae he heehe r e fe r e a o le ,  haa o fr e e ld e  w tA X egee he l e e  — 
f ln o e  d e l Eetado de eu a lq u ier  t lp e ,  ea en ta tm to  de eupe—  
ra r  la  sim ple in d leaelA n  de e r te n ta o le n e s , ea ltn rm leat e e e -  
nAmleaa y  e e e la le a ,  y  ee  ha propueste ana l l e t a  de t in e a  —  
que oomprwnde le a  e lg u ie n te a i a )  erden jo r ld ie a  ( la o lit id e  -  
e l  orden p d b llee  y l a  j t t « t lo la } | h) aaeguaraalento de l a  ep  
nidad e h lg le n e  I n d lv l^ ia l  y  e e e la l f  0 } aaegarar e l  mayer -  
d e a a r r e lle  in t e le e t e a l  y  e l  p e r fe e e le m a iante a e r a l de le a  
In d lv ld a ee i d ) lo g r a r  ana mqyer r lq a eM  n a elen a l y  p e n e ^  -  
l a  a l  a e r v lc lo  de l a  oeaanldadt y a ) aaegurar on a ln la e  d e -  
ooreeo de v id a  para tedos lo a  In d iv ld n ee , eon e a ta h le o la ie ^  
to  d e l dereohOf no oAlo a l  tr a b a je , aliu» ta a h iin  a  l a  enh— 
alat«m olu , ouando no ae paeda tra h a ja r  (24)#  d ata i m e# ee  — 
d is t ln g a e , ou tre lo a  f ln e a  d e l B e tid e , l e e  *ooaetld oe earn-  
olfilea*# a q u elloa  qua no ae oenolben a ln o  e je r e ld e e  d lre o tp  
aunte por o l  eatado (r e la e lo n e e  e x te r le r e a , defeuaa n a o le—  
n a l ,  aegurldad I n te r io r ,  a o tiv ld a d  t ln a n o le r a );  lo a  * e e r v l-  
o io e  p dh liooe*: a o tlv id a d ee  re a liea d a a  p er e l  detade e  per 
su mend to  expreae para o a t ie fa e e r  aeeeaidadea e o le o t iv a e  -  
ia p o a terg a b lee# a o d ia n te  p ree ta e lo n ee  eea in ia tra d a e  d ir e e ta  
e iim ied iateaente a  let; ia d iv ilh ie a , baje an r&gimea do P ere-  
ohe p& hlloei l e a  *dmpviWLoo ee e la lee * #  a e tiv ld a d ea  r e a lie # #  
daa por lo o  poderee pA hlioee para im palear e l  d e a a r r e lle  de  
l a  cu ltu r a , l a  preteeolA n de l a  ee lu d  pdblloa# e l  d ea ea v A -  
v ia ie a to  de l a  p rev ie iA a  a e o la l i  y# per Altime# l a  a e t lv i—  
dad privada a eargo de la a  e o t lte d e a  pAhHeae (29># Xdabi&a 
ee o la a if le a n  lo a  f in a a  d e l  Metade an la e  e ig o ie a te n  ea te%  
r ia n t e e e u o ia le e  y  ao eeen o ia lee#  do eeneerveelA n y  de h ie»
— J7 ••
a e s ta r i y prim arlo# y  eeeundmrie# (2 6 )# y a# a d v la rta  qua -  
por aar #1 EaWda# aagfia l a  ta a a la o la g ia  eaaolA atlaa# %ma -  
ooclodad t o t a l  a# aoao d loa  2AB0MBI# an ant# oon t l  n a il da- 
d#s ganaralau o iod etera lnad ae#  nln^ &An H a  a a a la l aa l a  p#qi 
4# nagar, an p r ln a lp ia #  (2 7 )  y  a l  Eatado aa h a l la  praaaa- -  
ta  f i l l l  donda nay ana naaaaldad haaana y una anpraaa an qua 
a l  honbra aparaaa Intereaada (2d)«
:iin pratandar ra a tu r la  m ir lto a  a  lo a  In tan toa  da 
i i j a r  una l i s t #  qua raooja  azhauatlvamwnta la a  tlnalldm daa  
dal iotado# puaa a l  nanoa d a l la i  tan  a l  problama# en tandamo# 
qua oada uno da lo a  t ln a a  qua aa aafialan por l a  dootrina  aa 
da t a l  am plitud a# dLnoluao# vaguadad qua no daaoubra #fao%  
Vamant# an quA ha da o o n a ia t lr  au raaH aaalA n oonorata# La 
afiiladi l a  aduoaolAn y l a  promoolAn da l a  riquaaa# por ajarnm 
p lo , BOH oonoaptoa tan a lA atlooa  qua puaden I r  dead# a l  a lg  
p ie  botlquln# l a  aaouala prlm arla an la a  oludadaa o l a  da—  
fanoa p o H o la l da l a  propladmd privuda# ha#ta  l a  in # ta l e —  
olAit da *&randa# y numaroaaa o lln io a #  y  h oap lta laa#  Uhlvaraj. 
dadao, or  Adi toe# dlraoolA n tA anloa y  haata raforma# agr#" 
riaa# tr lb u ta r la a  o da o tr a  fmdal# y# adamAa# la a  olm altlagi 
oiona# y outâlogo# oorran a l  r la a g o  da o m ltlr  ooaaa Impor­
ta n te# . Deade e l  euldado de l e a  ab aateo lm lM tea  haata  l a  —  
protaoolAn d a l arte#  no ha eadLatlte alngAa fim  qua eo a a le— 
nelmante ne h »ya a id e  pereeguide par la e  aaeolaolem ea p e l t -  
t lo a #  ( 2 9 ) .
Toda peraona qua eonatruya una f l l e a o t i a  p e lt  t lo a  
t ie n e  una id ea  de la a  t ln a lid a d e a  d a l Katado y da l a  * v lta
-  jd  -
bona* y ,  a l  mono#, una âAbiX asparanaa da r a a i laar laa#  da 
o tro  aoda, no ao d od laaria  a l a  f i l o a o f t a  p a l i t io a  (30)#
A nuoatro ju lo ia  y ooao a la a w to  orlantador# aa 
x iu flo lon ta , an a l  tarraoo da l a  to o r ia ,  oon a tr lb a ir  a l  -  
Eotado l a  f in a lid a d  da a a t ie fa o a r  la a  naoaaldadao pAbll—  
oao, ooao propA sito on WLanoo a  r o llo n a r  do oontanlde da 
fiouordo oon la a  oiroim atarioiaa do todo ordaa qaa oonoa—  
rruu on oada aaaanto y quo pongan da a a n if la a to , mo oAlo — 
oualaa aon eaaa naooaldadaa oom oretaa, alno taablAn lo a  
aodioo do quo ha da diaponor a l  Eatado para o lim lnarlaa#  
ya quo # iu A lloa  no aon auaooptib loa  do laproviaacdlAtt.
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CAFIIUXO I I I
MEDI03 m  U  AmiaiüTRACION HIBMQÂ
Deàpuéo de exascinar brevem ente e n  e l  c a p l ^ l o  %  
t e r l o r  d lv e r a o s  p u a to u  do v i s t a  Qon r e s p e c te  a  I d s  f i n e s  — 
d e l  E s ta d o , hmblamos lle g e d o  a a d m lt i r  l a  v a l id e s  de l a  — 
id im u la  a b s t r a c t s  que s e i la la  como o b je  t iv o  y razd n  de s e r  
d e l  E stad o  l a  s a t iy f a c c id n  de l a s  n a c e s id a d e s  p d b l i c a s ,  e n  
ou an to  d e se o s  o a p e te n c ia s  bumanas s e n t id o s  o o leo tiv am en  — 
t e ,  de modo que s i  no fu s  r a n  e lim in a d o s  se  p r o d u c i r ia n  
v a s  m aies (1 )#
l a r a  c o n s e ^ ir*  e s t e  p r o p d a l to ,  d n ic o  e n  su  l o r %  
la o ld n  p e ro  m d lt ip le  e i l im i ta d o  en  sua  r e a l i z a o io n e s  con­
c r e t e s ,  l e  A d m in is tra  c id n ,  oomo in a tru m e n to  d e l  E s ta d o , — 
de s e r r e  l i a  un con ju n to  de s o t iv ld o d e s  de muy varied©  o rd en  
que aon e u s o e p t ib le a  de a e r  o o a s id e ra d a s  b a jo  d i f e r e n t e s  — 
a s p e c to e  ( 2 ) ,  pezo p a ra  n u e s t ro  o b je  to  y  oon e l  p ro p d s i to  
de no a la rm e r  dem asiado con c u c a tio n e a  m a rg in a le s  e l  e s t o -  
d lo  d e l  terne d e l  p r é s e n té  c a p i t u l e ,  eatim am oa s u f io i e n t e  — 
con  f i j e r  l e  a te n o id n  te n  a d lo  en  l a  fozme que ad o p ta  l a  — 
a c t iv id a d  adm i n i s  t r e  t lv a #
M  a p a re c e r  e l  " iu s  p o l i t i a e " ,  com prendla d o te  -  
l a  t o t a l i d a d  de l e  a c t iv id a d  a d m in is t r a t iv a  (3 )  e  in c lu s o  
l a  d e l  g o b ie rn o  d e l  E stad o  ( 4 ) ;  méa t a r d e ,  e l  a o en to  de —
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mquâllm, para alganoa « tto ra a  aeae XXJGUIX, y  h aata  
HAUBIOU ( 5 ) ,  In o lâ lr â  aobra #1 a a rv lc lo  pdbXlcaf Ihiapaéa, 
l a  ta a r la  d lva lgaâa  por OBXaNIX) oata logarâ  la  a o tiv ld a d  
ed m in istra tlv a  en alguaa de la a  doa formée aatarlorm en- 
te  c lta d a s  — p o lic ia  o w r v io io  pdb lioo— ,  aaaqae ae — 
Xas denomine,  reapectivam ente, a c tiv id a d  ja r id le a  y  ao­
tiv ld a d  a o c ia lf  füneidn  pdbllcm y e e r v ie io  p d b lio o , e  -  
Adminia trao id n  aoberana y  Adminia traoidn  in d u s tr ia l  o -  
econdm ica, aegfln la  tarm lnologia  frecu en te  en la  d oetr^  
na alemana ( 6 ) .  Algdn au t e r  a c tu a l o la a i f l e a  tod av ia  — 
lo a  medioa de la  Adminia tra o id n , o fon m a de la  a o t iv i— 
dad adminia tr a t lv a , ea  la a  doa mod a lid a d es  oldaioam dm 
preaoripoionea — p o l ic ia —  y  geatid n  — e e r v ie io  p d b li -  
GO— ,  manque reoonoaoa que la  b ip a r tlo id n  ea  in a u f lc ie n  
te  y la  com plete con la  ayuda o oolaboraoidn de la  Ada^ 
n la tr a o id n  con lo a  p a r t lw la r e a  y  con la  llamada empre— 
sa p d b lica  (7)*
- 3obre la  base de que la  actu aeid n  a d m in istra -  
t iv a  co n a titu y e  en o ie  r tc  mode una forma de in te r v e n -  — 
cidn  e a t a t a l ,  ae 11»ga, aegdn una d ir e c c id n  d o c tr in a l -  
in ic la d a  por PKËS0TTX, a la  e la a if io a o id n  t r ip a r t i t a  de 
la  a c tiv id a d  adm inistra t iv a  en p o l i c i a ,  fomente y  servie  
c io  p d b lioo  ( 8 ) ,  pero reoientam ente ae ha aoaten ide  
e s ta s  tr e e  ferm as d e l  eeapertam iento a d m in istra tiv e  hay 
que afW âlr un mneve eenc^ptoi la  nocidn de g ea tid n  eee*» 
n d a iea , pue# l u  ^ rea ta e io a ee  de la  Adm i n i s  trao id n  d i  -  
vergen en preat ae i one a e fe o tu a te a  * a t i  a in g a li*  e  * u t i
— 44 —
o n lv e r s l*  y ,  a su  v a s , a q a éU a s an prastaoicm as dm s e r v i -
c lo s  — s e r v ie  lo  pdbXiee—  y p r e s tse io n e s  de b ien es — g e e -  
t id n  eoondmlim— , que suponen, e s ta s  d lt im a s , la  d écid a  
de b leu es a l  mercado y no la  p resta e id a  de un s e r v lc ie  a  
lo s  adm inistrados ( 9 ) .
uAhKIDO FALIA (10 ) acepta  l a  d iv is id n  t r ip a r t i ­
ta  de la s  formas de la  a c tiv id a d  a d m in istra tiv a , a  la s  -  
que denomina a c tiv id a d  de ooaccidn — p o l ic ia — , de estim g  
lo  0  p ersuasidn  — fomente— ,  y de p resta o id n  — e e r v ie io  -  
p db lioo— , y  la s  considéra  como agotadoras de todos l e s  -  
medios p o s ib le s  de in terv en e iodemo# Tambldn se  habla de -  
aooidn p e r su a s iv e , que ae basa en l a  e f l c a e ia  convinoemta 
de la s  razones; de accid n  M g s s t iv a , que as r é a l i s a  me- -  
d ia n te  la  e z e ita e id a  de r e f i s j o s  cond ieionades a impulaoa 
ir r a o io n e le s ,  y de aooidn c o a c tiv a , que se  fonda en l a  og  
pacidad de p r iv e r  forsosam ente de an b ien  a l  d e s t in a  t a r ie  
de t a l  accidn  o a c tiv id a d  (H )*
La gran variedad  de a s d ic s  q#w u t i l i s a  la  Admi- 
n is tr a o id n  para lograT la  s a t is fa c c id n  de la s  n eeesid ad es  
c o le o t iv a s  e s  c l a s i f  icada por JORDABA DE POZAS (12 ) an -  
cuatro gropost le g is la c id n ,  p o l i c i a ,  fomente y  s s r v io io  -  
p d b lio o , que n o so tro s aceptamos aqyuif aun cuando âAÜHUPO 
FAXiXA en tien d a  que s i  e l  cuhplimiemto de l a s  n ersa s e s t a -  
b le c id a s  por v ia  l e g i s la t iv a  e s ig e  algdn t ip o  de a e t i v i  -  
dW a d m in is tr a t iv e , ém\m serd  reeon du eib le  a alguna de — 
la s  o tr a s  t r è s  formas
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A oontlm m eldm  vmmm a ezamlfmr aadm oao d# e g  
te a  ouatro medioa o ferm as de la  a e t lv ld sd  ad m ia lstrm ti-  
V# a qae aeabames dm r e fe r im e s #
a ) Medio norm ative.
Fonaalm ente, la  le g la la e id n  no e s  da la  o esp e-  
te n c ia  adm in istra  t lv a ,  s in e  d e l  parlem ente $ mas, en sen -  
tid o  m a te r ia l, la  A ^ in ia tr a o id n  l e g l s l a  abundantemente, 
pues d ic ta  normas o b lig e to r ia s  oon eard oter  g en er a l, no 
adlo ouando e l  poder e jeo u tiv o  lo  baoe por deoreto  — oo— 
ao le g is la c id n  de urgenoia o en v ir tu d  de una d e legacid n  
de poderee— , s in e  ouando, ea  eu  a c tiv id a d  o r d in a r ia , -  
promulga reglam entos a d m in istra tiv e s  que no d e sa r ro lla n  
ninguna le y  form al. Pere s i  tomamos la  palabra "adminis­
tra  cidn* en sen tid o  la t o ,  aun podrlamos oomprender den -  
tro  do su conoepto todas la s  fUnoiones d e l E stado, segdn  
se  deduce, s in  fe r s a r  demasiado su s ig n if io a d o , do su #g  
oendenoia etim o ld g io a  " serv ir* . Ami en ten d id o , e l  Estado  
" sirve"  a la  comunidad m ediants e l  e s ta b leo im isn to  de -  
normas ju r ld ic a s .  S i  so examinmn lo s  a o tu a le s  p e r f i lo s  -  
d e l Estado y  se  baoe ab straooid n  de su s c a r a c tè r e s  bajo  
e l  ab so lu tism e para que no een d ie ion en  n u estro  rmsomm- -  
m iento no serd  d i f l o i l  H e g a r  a la  oon elu sid n  do quo la  
te o r ia  de l a  d iv is id n  do poderes no p a ss  de s e r  ana f i g g  
re  déclamato r ia ;  bay una d iv is id n  do fu n c io n ss  o ,  ads -  
ooncretam ente, da tra b a jo . Ml heW&e de que en  an p a ls  bg
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y a orgmniamoa am oarga^a, par a je a p la , da la  eoastrttaeldn  
y reparaaldn da oaalDM y  e tro a  qua tlanan  ancoaaadada la  
in strttcc id n  p rlm arla , da forma qua uooa no aa Inmlaouyan 
an e l  o o w tld o  de lo a  o tr o s ,  no ea  a a f lc le n te  para a f l r  — 
mar qua hay on poder do obraa p db lloa#  y  un poder de en eg  
rianaa# Be d ir a  que en ea to a  caaoe no ae t r a ta ,  deade l a e -  
de poderee, alno de com petenolaa. la  Idea da la  d i v i -  
sid n  de poderes coao forma de eq u H fb r io  p o l i t i c o  o f r e o l -  
da por M05SESQU1EU (1 4 ) y  p rea tig ia d a  por au Inclueldm  e a  
la  C onatitucidn  de lo a  Batadoa Unldoa de Amdrlca d e l  Nor­
t e ,  de 1787 ( 1 5 ) ,  no peed nanoa de aer  una aap iracldn  de 
lo a  ted r ico  e de la  p o l l  t lo a ,  v ln cu la d a , co n sc ien te  o in  — 
co n a cien ten en te , a l  recuerdo de la  dpoca on qua e l  poder  
p o l i t i c o  ae t r a n s a it ia  por aueeaidn h e r e d ita r ia  y  con d l  
la  aoberan ia , como una forma de propiedad i n p l i c i t a  an la  
d é f in ie Idn de aqudlla  o frec ld a  por BODXNO ( 1 6 ) ,  Fere l a s  
o ircu n atan o ias han cambiado tan to  deade la  primera m ited  
d el ai& lo XVIII, <pxe as han d e b ilita d o  la s  rasones que %  
vitab an  a defender unos p r in o ip io a  qua on l a  p rd ctio a  oo­
t id  lana d e l Eatado de hoy care can de v lg e n c ia  e f  a c tiv a #  -  
pues n i  e l  poder p o l i t i c o  so hereda, n i  la  aoberania se  
confonde oon la  pzep iedad , n i ,  d ^ a  la  ex tra o rd in a r ia  cog  
p ie  jidad de la  v id a  a c tu a l , quo e x ig e  imperiosamenta la  -  
p resen o ia  d e l  td c n ic o , dml e a p e c ia l ia ta ,  ea  r e a l is a b le  ya  
e l  poder ahaoluW  d e l  s ig n e  p a tern a l y  p ro v id en e ia lis tm  -  
de o tr a s  dpocas, p«ma aun cuando la s  oportanidades t M r l -
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cas para la  t ir a a la  a l a  eH g a v q a ia  aon aayoraa qa# en n ig  
gdn o tro  momento h le td r lo o  a n te r io r  por la #  p o a ib ilid a d ea  
de ooncentrarae en muy pooaa manom fab aloaoe medio# de do— 
m inacidn, en l e  p rd otioa  debe co n fia ra e  en  que e l l e  qiiMde 
elim ln ad o , oomo s itu a c id n  p o X itica  permanente, por v a r iM  
y msy oomplicadaa raaonee aurgidas de la  t r ip le  revolnoidn  
in d u s tr ia l ,  ideold& ica y  p o liti< m  d e l e ig lo  XV111 y  de la #  
con d ic ion ee  am bientalee creadaa por aqud llae (17)#
Hoy e l  poder e j e w t iv o  ba auplmntado a l  p rin eip e  
a b so lu  to t d e l  que no ba beredado nada ods que e l  acomodo — 
en la  cima d e l poder de d e c is id n , aunque con un sig n e  to — 
talm ente d lfe r e n te , tan to  en mu enfoque y  oonoepoidn como 
en su r e a liz a c id n  e f e c t iv a ,  pues pesa  sobre d l  la  reaponsg  
t i l id a d  de la  gea tid n  to 'te l d e l Estado en  su cond icidn  de 
instrum ente a l  e e r v ie io  de la  oomunidad# 1st Adminia trao id n  
en todos lo s  p a lsea  e s ,  "de fa c to " , la  to ta lid a d  d e l E sta ­
do; la  prosperidad o o ls c t iv a  que se l e  en om iaaâa  a loan sar  
y e l  orden s o c ia l  ju s te  que s e  espera que e s ta b lo so a  y  mag 
tenga  serfa n  im p osib les de lo g ra r  o ,  a l  menos, muy â lf lc ü S i  
de c o n s e g iir , s i  la  in ic ia t iv a  y  l a  t o t a l  r e a l is a e id n  no -  
p a r t ie  ra de un cen tre  u n ificad o#  S I  poder e j e c u t iv o ,  mal#» 
t id o  por una form idable burooraoia , no s é lo  l e g l s l a  ymr su  
cuen'te, s in o  que t ie n e  l a  in ic ia t iv a  de la  le y  ârmal (1 6 ) ,  
l a  é lab ora  — m lv o  en l e s  retoq iios—  e ,  in e lu s e ,  l a  premui 
ga (19)#  E l parlmmento (d e l  ia g H s ,  por e j e s ^ lo ,  ferma p sg  
t e  e l  gobie m e  (2 0 ) )  q ue, mo ob stan te  l a s  cem ision es espe«*
4Ô «»
o ia l is a d a s  de qae paeda e a ta r  a a ls t ld o »  deaoeaooe w r r le g  
te a e a te  la s  m eea ld ad ea  r e a le s  de la  e o le o t iv ld a d  y ,  mde 
ada# lo o  medloa adeeaadee para e a t ls fa o e r la a #  a s  e s  pre%  
b le  que H ave a oabe por s i  a lsa o  aaa la b o r  ▼exdaderaaeai» 
te  e f ic a z  en e a ts  se a tld o  jr e a  la  mayor p arte  de l e s  pai«* 
808 e s tâ t  s iq u le r a  aea lad lrectam eatS t ooadloloaado per -  
e l  poder e je c u t lv o  (21)#  Um legr paede ser# ademds# Irre* 
preohable ea  su e s tr u e tu r a  y to ta lm eate ir r é a l is a b le  ea  
la  p rd ctica#  Por o tra  parte $ e s  a o to r ia  la  ia f la e a c ia  d e l  
poder e jeo u tiv o  sobre e l  j u d io ia l  (22)#  eo  ob stan te  su  e g  
p e o ia l is a e id a  e  iadepeadeaoia desde la  dpooa d e l  **ius po­
l i t i s e "  (23)#  ao sd lo  a ed ia a te  e l  aembramieate de fU a e ie -  
n a r io s  y d e l  a ia i s t e r io  f i s o a l  e# ia c lu s o t  de la  r e v is id a  
ea  d ltim o extreme do su s  d s e is io a e s  mds tr a se e a d e a ta le s# -  
por medio d e l  e j e r e io io  d e l  dereeho de graeia# la s  sm aia- 
t ia a  y  l e s  ia d u lto s#  s in e  tembida##e mode d ir e c te  e  in d i­
re c te#  a travd s de la  p rep la  l e g i s le e id a  form al ÿ  mate -  
r ia l#  diotiràa o ia sp irad a  per e l  d ia te io o  poder e j e ^ t i r e  
que se  mueve ea  ua mande e a  ia e e sa a te  traasferm aoi& e y  -  
que co rr ig e  y  adapta a la s  a itu a e ie a s s  ereed as por la s  a g  
o es id a d es de oada d is  l a  r ig id e s  prep ia  d e l  j u d ic ia l  y  ma 
tea d ea o ia  a l  fo r m a lin e #
V is ta s  l a s  c o se s  ooa el réa lism e o sa  que ap are- 
oea ea  l a  v id a  p rd ctiea  a c tu e l  ém l e s  p a ise s#  ao boy l a  -  
co a v ea iea ts  eu  sdmi t i r  que uao de l e s  media# u t i l i s a d e #  -  
por la  Àdmiais tr e c id a  p d b lioa  para e l  oumplimieato de su  
oom etido e s  e l  aorm a^ve# pues a n  eaando s e  r e sp e te  2m
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tezm liio lo g ia  e lâ s le a  e la e lu s o  se eeep te  l e  v lg s n e ie  de 
la  id ea  de la  d iv ls id a  de pederes# la  a o tiv id a d  l e g i s l g  
t iv a  m a ter ia l de la  idm iaistraeidm # oea ladepeadaaeia — 
de la  que d esa rro U e para e l  oumplimiento de l a s  a s m s  
emanadas d e l parlam snto, e s  de t e l  velum sa e isp e r ta n e ia  
que no m ereœ s e r  in fravalerada#
Cabe# desde laege#  eb jetar#  eea  a lgS a  s a t e r  -  
(% )#  que la  a o tlv id a d  desplegada por la  Admiaistraeidm# 
en e l  caso de que sea  n eo esa r la  alguna# para e l  eiaq>li -  
m ien to  de la s  normes e s ta b le o id a s  por v ia  I s g i s la t iv a  — 
e s  reoonduoible a la  de i^ l io ia #  a la  de fom sato o a la  
de s e r v ic io  pdblioo# eomo o o n s t itu t iv a s  de la  to ta lld a d  
de la s  p o s i t i l id r à e s  de aetaao id n  a d m ia istra tiv a #  segda  
se  afirma# pero e s  e r id e a te  que aqui ao nos r s f e r ia o s  a  
la  a o tlv id a d  ad je  tiva#  ooa^lem eatarla o a u x ü la r #  d e r iv g  
da de la  purs ejeouoidn  de l a s  I s j e s  form ales# s in e  a  l a  
fundamental y  o r ig in a r la  de d io ta r  aermas ju r id ie a s  de -  
o b llg a to r ied a d  general# que ne eean mers d e s a r r e l le  #  -  
a c ie r a c id n  de o tr a s  su p er io r  jerarqala* K l oomtenido 
d e l  cdd igo  de 1b Q irculaoidn# p w  ejemplo# puede s e r  y  -  
e s  de n a tu ra leza  p o l io ia l f  œ a  d l  la  A dainistraeidm  s e  — 
au to lim ita#  se  m a m  ua pregrama de œ iqpertam isnte ea  
t e r ia  de tr d iio o  v ia r ie #  pero a l  mimse t ie a p e  sefimla uaa 
peu ta  para la  œ aâu cta  d e l  adm ialstrado# a q a iea  s e  l e  — 
reconocen unos dereebos a u b je t lv e s  a l a  eb tea e id n  de p eg  
m ises para ooad aeir autam dviles o para l a  oirealm eidm  de
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v éh ic u lé #  de imctor# que l e  Aâaiiiiletracidxi# elempre que 
e l  p a r t ic u la r  oumpla lo a  preaupoestos ea ta h lec id o e#  ne  
puede le a io n a r  n i  desconocer# l e s  ncrmaa no e a t r le t a  -  
mente co a c tiv a e  d iotadaa por la  A dm iaietraoidn p d b li — 
oa# y  adn aqudllaa# son un s e r v ic io  que se  p r e s te  a l a  
comunidad en une dpoca en que e l  co2q>ortaaiento d e l — 
cuerpo s o c ia l  ha de e s t e r  n ecesa r ia a en te  d iecip lim ade#  
ta n te  en b é n é f ic ié  de la  c o le e t iv id a d  corne un todo# %  
mo en e l  de céda une de l e s  in d iv id u o s p a r t ic u la r e s  -  
que la  con stituyen#
b) Medio de p e lic ia #
U te r a la s n te #  "pelicia** s ig n i f i c a  ta a to  ornse 
Kstedo 0 lo  que se  r s f ie r e  a date# a l a  ciudad o a la  
" p olis"  (2 5 ) .
La d o ctr in e  ha m ostrado, con reep ecto  a l  oog  
cep to  de " p o lic la * , une gvan d isp arid ad  de c r i  te  r i e s # -  
pues a ie n tr a e  para algunra su tores#  cerne I0S2# dOSSl e  
XOHlfiG, todo lo  que no e s tu v ie r a  re la c ien ed e  con e l  —  
e j d r c it o ,  la  ju a t ic ia  o la  hacienda cran# en e l  in te  — 
r io r#  asu ntos de p e l ic ia #  para o tr o s  se  reduoia a la  — 
forma jur id  ic a  de p res ta r  l e s  s e r v io io s  p d b lic e e  (26)*
£1  tdrmino f ^ U e l a "  sg^arsee en  e l  lenaM&je 
ju r id ic o  franods en e l  a ig le  UV refO rido a l  f i n  y  a — 
la  a c t iv id a d  d e l Kstado y  pamm a Alemania a l  o o n o lu ir  
e l  a ig le  s ig u ie n te  bajc l a  expreaidn  de " iu s p elitiae**
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para d esig n er  e l  œ a jn n to  de l e s  dereebos de se b e rsn le  de 
l o s  p r in c ip e s  t e r r it o r ia le s #  que se  co n v ierten  e a  t i t a l a -  
rea  d e l poder p db lioo  se  la to #  Se t ie n s  por la  obra ads  
antigU a sobre la  m ateria e l  "T raité de l a  P o lice" #  cornea- 
zado a p a b lic a r  por De la  Mare ea  P aris#  en  1715 (27)#  
l i c i a  y  éP b iem o d e l  Kstado l ls g a r o n  a id e n t i f io a r s e ; pe­
ro eomo e l  f i n a l  de la  Reforme mmpmmxQXk a desprenderse — 
d e l  conc%ko de p o l io ia  o ie r ta s  fu n c io a ss  d e l Kstado# cerne 
l a  ju s t io ie #  la  p o l i t io a  e x te r io r  y  la s  e n e s t io a e s  t e  gjug 
rra  y  heoiende# lo s  "asuntos de p eU o la "  quedarea reducim  
dos a lo s  de g e s t id a  d iso r e c io n a l no oomprendides ea  la s  
a ctiv id a d ea  independIzadaa y  qus rsp reseatab aa  l a  m ioida  
p rop ie  d e l gobie mo# flés tarde# con e l  tr in a fo  t e  l a  t ee 
r ie  o ie n t i f io e  d e l Dereobo natural#  reoogida m  la  Beolsp» 
reo id n  f ia n c e  sa  de lo s  Dere<bos d e l iksid^re y  d e l  Ciudada- 
no# de 1789# e l  poder p db lioo  y  la  p o l io ia  que dan re d u c l-  
dqs a la  proteoo id n  ju r id io a  y  a la  g a ra n tie  de la  s e g u r i-  
dad (2 8 ) y  e s  e l  antecedent# de la  modema A dm inistra- -  
c id n  (29)#
La v in o u la o id n  d e l oonœ pto de p o ü c ia  a la  -  
e x is t e n c ia  de la  A te in is tr a e id n  p d b lioa  bacs que a q a é l as  
am plis o se  r e s t r ln ja  son  e l  t e  date# La id ea  de p o lio ia #  
en  l e  forma dada por e l  Dereobo a d m in istra tiv e  lib e r a l#  — 
no e s  o r ig in a r ia  sin e#  eomo se  ba a f im d e #  polém ieaasm te 
ooncebida fr e n te  a l  L sta d o -p o lic ia #  en  e l  que ceapreadia  
l a  to ta lld a d  d e l poder p d b lioo  ooaeentrado en  manos t e l  «  
p r in c ip e  ab so lu te#  in c  lu  Idas l a s  medidas t e  fom ente ( jOX#
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La a c tiv id a d  d a l " P a lla e ia ta a t"  a s  ana# vaaaa p o H tia a  y  
o tra a  adm iaiatrativa# aim qua haya aingda c r i t e r ia  e b je -  
t lv e  a i  sttb jetiv o  qua p e r a ita  d lfe r e a e ia r la a #  le a  ao tea  
d e l  p r in c ip e  y de mis fo n o io a a r io e  se  e x tien d ea  a l e  la g  
go de todo e l  oometido d e l  Katado (31)#  l a  e s t e  e ea tid o  
amplio y dcode un punto de v i s  ta  diadmloe# p o l io ia  éq u i­
v a le  a Adminiatrocidn# a i bien# eomo ba iMbalado a lgda  — 
eu tor# e l  oonœ pto de p o l io ia  s o i  entend id c  r é s u lta  oosk 
pletem ente I n d t i l  y se  ha lim ita d o  au e ig a if ic a e id a  a ua 
se c to r  de la  a o tlv id a d  a d m in istra tiv e  in te r io r #  c u a l i f i -  
cada especia lm en te por ou contenido# y que se  d estaca  — 
por su s medios y por sua f in e s  de la  to ta lld a d  d e l  q%»ehg 
car de la  A dm inistraeidn pdblioa# pars d e f in ir la  eomo — 
a q u e lla  forma de actu ecid n  adm inis tra  t  iva  que# median te  
la  amenasa o e l  emplee de la  ooacoidn# peraigtie la  p reyg  
s id n  o d esv ie c id n  de lo s  p e lig r o s  o perturbaoiones d e l — 
orden (32)# s  in  p e r ju io io  de que d ate se  eoaorste#  pues  
e l  orden pdblioo# eomo e l  in terd a  de la  a i s m  n a tu ra ls  -  
KO# son n ocion es a b stra o ta s  que pusden r e c ib ir  une la t e g  
p r e te o l'n  d iv e r se  segdn la s  o ircu n sta n cia o  (33)#
Ya en  e s t e  én b ito  r e s tr ia g id o #  la  p o l io ia  ba — 
s id o  d e f ln id e  por SAHTX ROMAHO# en uns fdnau la  de gran — 
aoeptaoidn# eomo "la a c tiv id a d  a d m in istra tiv e  que# por -  
medio de lim ita c io a o s  eventualm eate co a c tiv a e  de la  a c t^  
vidad privada# se  d ir ig e  a p roven ir  lo s  dahos a e e ia le s  -  
que de e s t a  d l t ia a  puedan derivarme" (3 4 )#
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K l Cdâigo p en al srepablieane franoëa# de 3 de -  
bromario d e l aho IV# aalgoa  a la  p e l i c ia  la a  fan cien ea  -  
de mantener e l  orden p d b lic e , la  l ib e r ta d , la  propiedad  
y la  aeg irid ad  in d iv id u a l (35)#  y  dentro de e s ta  miama -  
l in e a  se  d ird  que la  p o l io ia  adm inistra t iv a  e s  e l  conjug  
to  de la s  in terven c ion s s  de la  Adminis tra e id n  que t ie n  -  
den a imponer a la  l ib r s  aocidn  de lo s  p a r t ic u la r e s  l a  — 
d is c ip l in a  e x ig ld a  por la  v id a  en soeiedad  (36)#
fe r a  GARHIDO fALlA la  p e l i c ia  e s  e l  oenÿm te — 
de medidas co a c tiv a e  a r b itra d es por e l  Dereeho para que 
e l  p a r t ic u la r  a ju ste  su a c tiv id a d  a un f i n  de u t i l id a d  -  
p d b lioa  (37)#  e  tambidn con n és p r e c is ié n  y  ea  armonia -  
con la s  d e f la ic io n e s  de JûBDAâA m  K)2Ad y  KbTRKMA QUKS- 
TA, eomo a q u e lla  a c tiv id a d  d esa rro lla d a  p er la  Administ%% 
o ié n  en e l  e j e r o ic io  de su s p rop ias p o tea tad es con la  -  
q ue, para g e r a n tisa r  e l  mantenimiento d s l  orden pdblioo#  
l im ita  lo s  dereehos de lo s  adm inis trad es m sdiente e l  
p leo  de la  coaocidn sobre l o s  mismes en case n e e e sa r is  —
(3 8 ) .
Mediants la  a c tiv id a d  de p e l ic ia  la  Administ%g 
c id n  lim ita #  en general# la  de l e s  p a r tio u ia ro s  e  a t e i  -  
n is tr e d o s . La o a r a c te r ls t ic a  més aousada de lo s  medios — 
de p o l io ia  e s  su a sp e c ts  p ro h ib itiv e *  e v i t a r  que e l  ada^ 
n istra d o  r e a l i œ  a q u e llo s  a c te s  que en un memento dade — 
se  consideran  n o c iv e s  para e l  b ien  p d b lice  e# in d n s e #  -  
que praotique o tr o s  que no l e  cent red igan  pero que l e s  — 
l l e v e  a oabo de ibrms d i s t in t a  t e  la  sedalad a per l a  Adm
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B in lstrao id n #  Le e e tiv ld a d  de p e l l e la  ee pone de m an lfieg  
to# fundamentelmente# a travde de aatorlsseoionee# drdenee 
y p ro h ib io ien ee  (39)#
o) Medio d e l  e e r r io io  p d b lio e .
La Adm iaietraoidn# para e l  oumplimieato de l e e  
f in e a  d e l Katado # ademds de o ir e œ r  a lo e  adm iaiatradoa#- 
median te  e l  ee ta b leo im ien to  de normae juridioam# pautae -  
de oomportamiento# de ord en arlee  o p r o h ib ir le e  aotuar em 
detexminado sen tid o  y  de ea tim u la r lea  para que lo  began — 
en  la  d ireo c id n  que ae estim e favorab le  a lo s  in ts x e s e s  -  
de la  comunidad# segdn veremos mds ado Ian to# tome a s im is -  
BO a su cargo dlrectm Bsnte la  s a t is fa e c id n  do c ie r t a s  me— 
cesid a d es  c o le c t iv a s  a travds do la  a c tiv id a d  llamada de 
" se r v ic io  pdblioo" y  tambidn# con ig u a l ca rd c ter  o con 11  
gores v a r ia n te s  de m etis# "activ idad  de p restacidn "  (40)#  
" activ id ad  so c ia l"  (41)#  " a s is te n o ia  v i t a l"  (42)#  e# in  -  
oluso# "Admlnistracidn in d u s tr ia l  o eco n te iea "  (43)#
la  nocidn  de " se r v ic io  pdblioo" e s  de t e l  ispo|^  
ta n o ia  que un g m  s e c to r  de la  d octrin e#  partieu larm ente  
fra n cesa  — lüGüIT# HAOBXOÜ—  ba llsg a d o  a een sid era r  a l a  
A dm inistraeidn  come un grsn con junte e  cerne an# fé d é r a -  -  
c id n  de s e r v io io s  p d b lic e s  (44)#  y  s e  dpimn# segdn &%M# 
que la  exp resld n  " se r v ic io  pdb lice"  oof^prende tedo e l  D e- 
recbo a d m in is tra tiv e , d e l  que e s  piedrm angular (45)#  f e ­
re  aun cuandc sea  a lgo  exagsrada e s t a  a f ir m a c ite  para la
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ooAcepoldn ao taa l#  re#poade # s in  embargo# a la  a ig a l f i e g  
c id a  ettm old g loa  do l a  palabra "adm ialatraelda" quo# oo - 
mo 80 ha indicade# éq u iv a le  a "servir"# la  A dm inistra- -  
c id n  p db lioa  J u s t if io a  aa a x is  ten s  ia  ea  caanto iastrmmsg 
to  d ir ig id o #  a ed ia a te  on oomplsjo do prestaoiom ss# do -  
s e r v io io s  a  lo s  p a r ticu la re s#  a la  r e a lis a c id n  do lo s  ±1 
n es d e l Kstado# aun cuendo e l l e  l e  eensigue no s o le  e a  ~ 
v ir tu d  do lo s  Uamades ea  se n tid o  td w ic o  " s e r v ic ie s  pd­
b lic e s" #  s in e  a travds do to d es y  oada une de lo s  d is t %  
to s  medios o lormas do ao tu acid a  a quo as ba aludide*
Deads un panto do v i s t a  eco n te iee#  so ha d i t e s  
que e l  s e r v ic io  p d b lice  hey que r e f e r ir lo  ise v ita b lm ssn -  
te  a la s  a s cesid a d es in m a ter ia le s  do ia te r d s  general# -  
con la  ex c ltts id n  do la  s a t is fa e c id n  ds aquelXas do t ip s  -  
m ateria l#  t a le s  come la  alim entacidn# e l  v e s t id e  y  todas  
la s  que desembooan an e l  consume do b ienes#  b a st#  en tea  -  
d er per serv id o  p d b lice#  on e s ta  acepcida# la  a c t iv id a d  #  
encaaiaada a s a t is f a c e r  no cesid a d es in m a ter ia le s  s e l i o i%  
da do one maaera p e m n s a te #  cemo lo s  s e r v ic ie s  do tra n s­
porte# la s  comanicacionem d e l  peasm aiente o e l  oonsmio do 
ague# ea e rg ia  y  lu s#  farm que baya s e r v ic io  p d b lic e  e e  -  
e x ig e  ademds# baje s a te  ceacepto# quo la  ia ic ia t iv m  priv%  
da sea  iaoapan do asegurar a l a  c e ls e ^ v id a d  la  s a t la f a e -  
c id n  do la s  etpresadm s a s e e s id a te s  a causa d e l  exoese  do 
g e s te s#  de la  ea a a tia  de l a s  in versiem es t e  prim er e a t s  
b lee im isn te#  o perque me se a  p o s ib le  asej^yyar la  reatm bl#
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lid a d  da la  ampraaa dabido a qua #1 praolo  da ooata supa- 
ra a l  da van ta  (4 6 ) .  Coa raapaeto a l  ia tard a  gen era l an %  
p ortan te  a o e id leg o  e ld a lo o  habfe ad vertld o  qua au n eeidn  
"ne s e r a i t  pas I n t e l l ig i b l e  aane e e ll£ d e  1* in t é r ê t  p a r t i­
c u l ie r ,  puisque la  prem ière r é s u lte  seulem ent de ee que -  
la  seconde o f fr e  de oosmain ohes l e s  d iv e r s  ia d iv id a s"  (4 7 ) .
3 in  embargo, la  A dm inistraeidn no l im ita  su  a o -  
t iv id e d  p o s it iv a  en e s t e  a ^ e e to  a la  p resta e id n  ds lo s  — 
a e r v ic io s  p d b lico s  entendidoa en e l  sen tid o  e l é s io o ,  s in e  
que am plis y desbérda a q u e lla  nocidn y  actda  en e l  campe 
de lo  econdm ico, en e l  que tra d icionalm ente era  n e u t r a l , -  
y régu la  la  prodaccidn y la  d ia tr ib u c ld n  de una m ultitud  
de b ien es im portantes para e l  desenvolv im lento  de la  co%  
n id a d  ( 4 8 ) .
yORSTiiOfF propone empresar e l  coneepto c ld s ic e  
fra n cés  de e e z v ie io  p d b lice  con la  fdrmula " a s is te n c ia  v& 
t a l" ,  a que se  ha becho r s fe r e n c ia , cuyo émbito ex œ d e  de 
lo s  l im it e s  d e l Dereobo a d m in is tr a tiv e , para a n g leW r t e -  
das la s  p re a ta e io a ss  lle v a d a s  a oabo por la  A dm inistra- -  
cidn  en fa v o r  de l e s  p a r t io u ia r o s , con independencia de — 
que seen  o no v it e ln s n te  noce ear i a s ,  y  deapués de se& alar  
que e l  hombre moderne se  b a l l s  t u  v iaeu lad o  a de term 1n s-  
das p rea ta c io n es  — agua, g a s , e le e t r ic id a d ,  tran sp orte#—  
que ne d ispone de a a r g u  algamo para e l e g ir la s  o rsebam## 
l a a ,  a f  irma que la  A dm inistraeidn p d b l iu  ne ^Lene par -  
qué l i a i  ta r se  a la  s a t is fa e c id n  de la s  n e e e s id a te s  elsm %  
t a i e s  d e l  bombre (4 9 ) .
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S a e s tM  h# em teadld# por mrwii»
o le  p d b lioo  1# o o tlv id o d  quo tlo n o  por ob jo to  d iro o to  o  
ia a e d la to  la  aa'ttofaocidn do ana aooooldad p d b lio a  (50)#
K1 a o rv lo lo  p t e l i c o  — oooo a c tiv id a d  daaarro -  
l la d a  on b o n o fic io  d# la  o o la o t lv id te —  oapioma a a a n l -  
fb atara#  tlmidamonto, an ana prolongada faa#  da inorganj^ 
aaoid n , c lro a n a o r ito  a an mteoro a fn ia o  da proataoiaaoo  
i n t a m i t u t o s  qua daabordaban la a  p o a ib ilid W # # , la  o#q>a- 
cidad  o a l  in tarda  da la  in io ia t iv a  privada# baata a a ta -  
b ilia a r a #  y  doaombooar an an oonjanto da medio# ro a la a  y  
porsonalaa a r tio a la d a a  an ana n oraativa  aap o o ifio a #  fa n -  
daaontalm ant# da Daroobo pdblioo# aanqao ao admita qa# -  
p arte  d# la  a c tiv id a d  correapondionte am d e u r r o l lo  con­
forme a l  Derecbo privado (5 1 ) .  bn aa dpooa do aadaraa# -  
e l  s e r v ic io  pdb lice#  foraalm ente oen sid erado, a s  d e f in i -  
do por HAUKXOU ceao " se r v ic io  td ea ioo  p restad o  a l  p d b li­
oo do ana manera reg u la r  y  oen tln aa  para o a t io fa e o id a  de 
una neoesidad  p d b lioa  y  p er  organ isac id n  p d b llm  (52)#  a 
l o  quo adade GASCOX T m ahu e l  r e q u is i t e  do an rdgimen -  
ja r id io o  e s p e c ia l#  pero en tion d e quo no ea n so esa r io  qae 
e l  s e r v ic io  sea  prestado p er  aaa o rg a n isée idn  p A iliea#  -  
ya  qua pus do s e r lo  per p a r t im la r e s #  aanqao in terv en id e  -  
por una au terid ad  p d b lioa  (5 3 )*
GABHXDO fA iL i t e f ia o  e l  s e r v ie io  p d b lic e  eeme 
l a  aocid n  admlnlo tra  t iv a  quo tLeade a l a  s a t is fa o c id a  da 
no ce s id a d e s  c o le c t iv a s  por s i  aisma# m ediants drgaaes# -
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d ir e o to s  o in d in o t o a ,  eraados a l  a fa o to  por la  prop ia  -  
A d ain la trao ld n  y  oon axo loa id n  da lo a  p a rtio n la ra a  a an 
eenourrancla con lo a  a laaoa  (5 4 ) ,  y para KXVEBO o a , an  -  
aantldo o rg d n lco , on oonjanto do agontoa y da mod lo a  qjaa 
una poraona p d b lioa  a fa c ta  a una miama taroa  y ,  an aantj^ 
do fu n o io n a l, una a c tiv id a d  da in terd a  g en era l qua la  A^ 
m in latrao id n  se  comprometo a am m ir (55)#^4mWm>& ba d l  — 
cbo quo bay te n ta s  n ocion es de s e r v ic io  p db lioo  cmo a a -  
to r e s  se  ban ocupedo de e l l o ,  aunque fu era  in c id e n t a l s ^  
t o .
La a t i l id a d  p d b lim  o sn in te r d s  o o ls o t iv o  qua 
l a  Adminis tra o id n  pro tends preporcionar 0 fa v o rs c e r , re j| 
p octivam ente, a travds d a l s e r v ic io  p d b lioo  o s  an todo — 
o a so , pare e l  b e n e f ic la r io , do orden eoondmioe e  patriq&  
n i s i ,  d ir e c t s  o in d irectam en te, on su s con secu en clas in ­
media t a s ,  s in  p e r jtt ic io  do quo tonga e f e c to s  seconderioa*  
a caso ads im portan tes, de term inadores de su implan ta c id n ,  
y e s ta  o a r a o te r is t io a , que se  em its en la s  d e f in io ic n a a  
aunque p a lp ite  en a l l a s  corne elem ento que se  da por su  — 
p u e sto , e s  la  n o ta  d iscr im in a to r ia  ads im portante d e l  -  
s e r v ic io  p d b lic e  con resp ec te  a lo s  demds medios# p a r t i -  
cu la ra en te  e l  de p e l i c i a ,  emplsados por la  A dm inistra- -  
cid n  p d b lioa  para e l  cuep lim iento  de lo s  f in e s  d e l  £ s t a -  
d o , pues aq u d lla  motte — o debe aotuar— siem pre movida 
por e l  in te r é s  gen era l y  munea son in ten e id n  t e  p e r # d i -  
c a r ie  o de fa v o ree er  premeditada ien te  e l  t e  aa  in d iv id u s
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a io lte O f a l  d# aa gzupa o a l  da aaa a la a a . A l a t iH a a r  
lia a a r v io ia  p db lioo  o l  ad a ia ia trad o  ob tiaao  aiM pro o 
iaaod iataB oato  aaa v o a te ja  oooadaioa* £a  o footo#  ta a to  
ü i aoa r a fa r ia o s  a la s  proataoioaoa ad# e a r a o ta r ia t i  -  
C88 — aasoboasa ,  tranoportoa , aaaidad# oom aaioaoioaoa, 
alunbrado, oom W stib lea , oaorgfa— aoao a i  aeq^limaaa la  
nocidn  a todo lo  rolabioaadto ooa ab aatocim ioatoa , e  i a -  
c i a 80 a l  r e g is t r e  c i v i l  o h ip o tc c a r io , a d v ertirea o s  w i­
se guida su impaoto p a tr im o a ia l, puas bsmos da paaaar a a  
la s  co n d ic io n ss  de v id a  y sa  l a  Ada l a i s  t ia o id a  qas sa  -  
cuantra a l  hombre t e  n æ s tr a  dpooa a l  aaoar y  m  aa la  
ev o la c id n  h ie td r io a  t e  la s  ia s t i t u c io a a s  a d m ia is tr a ti — 
v a s ,  que s ir v e  mds para ooaprsnderlas que para medir sa  
e f io e o ia .  £1  hombre, a l  in corporarss a la  co lso tiv id a d #  
tra# con sigo  un <nteezo may radacido da a s c e s id a te s  y  — 
todas t e  s a t is fa e c id n  in d iv id u a l, sagda taadraaos oca — 
sid n  ds a d v e r t ir  ma otro la g a r  t e l  p resaa ta  trabaja#  
ro s e  eacuentra  oon aim gran caatidad do a l i a s  p re fer s^  
d a s , a la s  quo accede por e l  he oho sim ple do v i v i r  e a  — 
oomda y  l a s  s ie a t e  ooajaatam sate con l o s  deads in d iv i  — 
duos qua in  te  gran la  comunidad a qua pertem eee * S i  s a -  
pomemos qua e a  ua m m eato w a lq u iw a  me sm epeatea o t e a -  
aparecen  lo a  s e r v ic ie s  p d b lic o s  y  admitim es qa# la s  ma­
ce e id a d es quo cubrian eraa  iap rerrogab laa  t e  e e a s ie a a r  
mo t o r ie s  tr a s to r a o s , podremos ad m itir  tam bite qa# lo s  -  
in d iv id u o s  p recurarlaa  s a t i s f a e e r la s  j^ r  ml miames, a l
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MMkos en tre  ta n te  ne v e a ^ t a r a a  ma e x la te n o la  a la  naeva  
e lta a e ld n . Y e s t e  pane de r e l ie v e  que e l  prim er e f e e t e  — 
de la  au sen cla  de p reataoionea  a cargo de la  A dm inistra- 
cidn  sé r ia  de orden ew ndm ice.
Para la  d o ctr in e  o i e n t i f  ic a  modema, la  a c t iv ^  
dad adm inis tra  t iv a  q æ  ee c a l i f i o a  eomo e e r v ic io  p d b lice  
ea  la  d ir ig id a  a procmrar a t i l id a d  a lo s  p a r t ic u la r e s  -
(5 6 ) ,  con independencia d e l  regimen ju r id ic o  a que se  
l i e  some tid e#  lo s  r e q u is i t e s  de eontinnidad y  r e # i la r i  -  
dad que ae destacaban en la s  d e f in io io n e s  e ld s ic a s ,  mds 
que e e e n c la ie s  a la  a ctiv id a d  en s i  m isas y ,  por e l l o ,  -  
a l  propio ooncepto de s e r v ic io  p d b lio o , son p r e d im b le s  
de la s  ne ces id a d es  o o ls o t iv a s  que, una v e s  m r g id a s , peg* 
mane ce n y demand an s e r  s a t is fe c h a a  s in  in terru p eid n , pe­
ro no habria inoonven ien te en  adm ltir la  e x is te n c ia  de — 
una a p eten c la  sen tid e  en comdn de duraeidn ep isd d iea  e  
tem poral que fu era  elim inada por la  A te in is  tr a e id n , por  
rasones e s  t r io  ta s  de in te rd s  g en era l y  no por m otives —  
f i s c a l e s  o de otro  orden, s in  que por e l l o  la  a c tiv id a d  
d esa r ro lla d a , d irectam ente o en conourrenoia son lo s  pu£ 
t io u la r e s  y  som stida a normas de Dereobo p d b lio o , de De- 
r e te o  p r iv te o , o de ambos, de ja r s  de encuadrarse en e l  -  
ooncepto de s e r v ic io  p d b lio o , en ten d id o , segdn se  ba d i -  
obo, eomo quebaeer d ir ig id o  a procurer u t i l id a d  a l e s  -  
p a r t ic u la r e s .
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d ) Medio de fom ente.
K l fomento e a , ea e l  orden que hemoa e le g id e  -  
en  e s t e  ex p o e ic id n , la  d ltim a de la a  formaa eu eo ep tib lee  
de adopter e l  ooi^^ortamiento de la  A dnin iatraoidn  p d b li— 
ce  para la  eonaeoaoidn de lo a  f in e a  d e l  Katado#
median te  e l  fb m ente, tambidn llamado a e o it e  o 
a c tiv id a d  de "propnlaidn" (5 7 ) ,  l a  A dm inistraeidn e s t i%  
l e ,  apoya o in v ita  a lo a  p a r t ie a la r e a , con e l  p ropdaite  
de que d stoa  r e a l iœ n  a q u ella a  a c t iv id a d e a , de co a lq n ier  
orden , que lo a  poderea p d b lic o s  con sid eran , en  un mraen- 
to dado, de u t i l id a d  g en er a l. Mas para con segu ir  l a  ooo-  
peracid ii de lo s  ciudadanoa, la  Adminis trao id n  ha de dizj^ 
girme a e l l o a ,  baje e s t e  a e p e c te , de forma su g ea tiv a . Kg 
ta  e x ia e n c ia  pens de n a n if ie s t e  la  im pertanoia que para  
la  u t i l iz a c id n  e f io a z  de la s  td cn ioas de fomento t ie n e  e l  
fa c to r  p s ic o ld g ic o , segdn tra tareaoa  de poner de r e l ie v e  
en e l  lu gar oportuno.
K l "modus operandi" de la  A te in is  tra e id n  pdblj^ 
ca en  e l  cumplimiento de su oometido pumâm ad op ter , p u es, 
v a r ia s  form as, qiM bemos r e te c id o  a ouatrot norm ative, — 
de p o l io ia ,  de s e r v ic io  p d b lioo  y de fom ente.
N aturalm ente, oada uno de e s t e s  medios no e s  Ig  
com patib le con lo s  demds, in c lu s e  para la  oonaeoucidn de 
un mismo f i n  en a lgan os c a s o s , n i  e s  probable que la  Adsj^ 
n is tr a o id n  pusda v a le r s e  de uno s o lo  de e l l o s  oon e x c lu  -  
s id n  de lo s  o t r o s ,  a ino que, de o rd in a r io , lo s  u t i l i s a r d
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elm ultan#am ent#, de acuerdo eon lo e  f in e s  qua pretends a i  
canzar y  oon la s  id ea s  p o l i t io o -e oondniwui im perantes. S i  
ee t ie n e  en  w e n ta  la  am plitad d e l  ooncepto de in te r d s  g i 
n e r a l  y l e  variedad  de la s  n eeesid ad ee o o ls o t iv a s  habrd -  
m otives para c r ee r  que s é r ia  muy d i f i o i l  ob tener aqodl y  
e a t i s ia c e r  d a ta s a tra v d s de un so lo  medio de l e s  in d io # -  
d oe. For o tra  p a r te , la s  no oesid ad es p d b lica e  no son t o  -  
das do ig u a l nature le  z a , u rgen o ia , im portancia y  re a lism -  
c id n . Hoy al&unas n eoesid ad es que e x ig e a  para su s a t ie f a g  
c id n  adecuada e l  s e r v ic io  p d b lioo ; para e lim in a r  o tr a s  -  
puede s e r  e u f io ie n te  oon e l  sim ple e s tim u lo . de puede ad­
m it ir  p erfectam en te , s in  embargo, la  p re feren o ia  de un me 
d io  en re la o id n  oon e l  empleo de lo s  demds, eomo o a ra o te -  
r iu t io a  d e l  rdgiamn p o l i t i c o  e x is t e n t # % en  uno de t ip o  
b e r a l , in b ib ic io n is t a ,  predom inaria e l  medio norm ative; — 
en  un rdgimen a u to r ita r io ,  e l  de p o l io ia ;  en un rdgimsn -  
s o c i a l i s t e ,  p la n i f io a t e r  o in te r v e n o io n is ta , e l  de s e r v i— 
c io  p d l l io o .  Pero en todos e l l o s ,  en mayor o mener grado, 
a p a recer ia  empleado e l  medio de fom ento, corne com plem ent 
r io  de lo s  o tr o s  t r è s ,  segdn nos proponemos demostra r  a  — 
tr&vds d e l ea tu d io  de su s a n te œ d e n te s  h is td r io o s#
Y vamos a p asar inm ediet^Bente a examiner e l  
timo de lo s  medios in d io a d o s, qus Intenoionadmmente b m es  
dejado para e l  f i n a l ,  a l  o b je ts  de e n la sa r  la s  nocionem — 
que bemos adelantado oon e l  e s tu d io  mds am plio d e l mismo, 
pero no porque a l  fw sento l e  correspond# e l  d ltim o la g a r
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en  l e  e e o e le  jerd rq u lee de le #  mediae o ferm es de l e  e s t  
vlded  e â m ln is tr a t lv s f  pues j e  se  hs llam edo la  a ten eid a  -  
sobre e l  hsoho de que todos e l l e s ,  teemds de in teream b ie-  
b le a , son de a p lio a c id n  s ia a l té n e a , j  e l  empleo de unes a  
o t r o s  e s  un problems de oportunldad o de punto de v i s  t a ,— 
ooisà icionado siempre por la  n atu ra leza  de la  necesidad  — 
que se  tra  te  de s a t is f a o e r ,  aunque habrd oasoa en  que no -  
aerd f d o i l  enoontrar e l  medio adew ado, pues la  P o l i t io a  
—y la  Adminis traeid n  p d b lioa  forma p arte de e l l e — no e s ,  
n i  remotamente, una o ie n o ia  m ateadtioa que o freso a  fdrmu- 
la o  aeguras para la  ré so lu e id n  de todos lo s  problèmes s in  
r iesg p  de in c u r r ir  en er ro r es  (5 8 ) .
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CAPITÜIÛ IV
E L  F O M E N T O
A) -  SIGNIFICADO ETIMOLOGICO DEL lEEMINO "FOMENTO"
En s e n tid o  e s t r i o t o ,  l a  p a la b ra  "fom ento" s i g n i -  
f i c a ,  p r in c ip a lm e n te , " c a lo r "  o " a b r ig o " , de acnerdo  oon -  
su s  a n te c e d e n ts 8 e t im o ld g lc o s , pues p ro céd é  d e l  vo cab lo  l a  
t in o  "fomêntum", c o n tra c c id n  de "fovim entum ", d eriv a d o  a  — 
su  vez d e l  v e rb e  " fo v eo , f ô v i ,  f o v e re ,  fS tum ", que h a c la n  
r e f e r e n c la  a  " c a le n ta r "  o a  " a b r ig a r " .  Pero  l a  p a la b ra  " f ^  
mêntum" tam bidn se  em pleaba p a ra  e z p re s a r  o t r o s  concep toa 
a f in e s  a lo s  ya In d ic a d o s . A s i ,  p a ra  CICEHON, ademds de -  
" c a le n ta r "  y " a b r ig a r"  s ig n i f i c a b a  " fa v o re e e r"  y "ap o y ar" ; 
p a ra  TACITO, "an lm ar"; p a ra  TITO LIVIO " te n e r  y tam bidn —  
a b r ig a r " .  Y " g u a rd a r" , "mante n e r "  y h a s ta  " e s t r e c h a r "  y — 
" a c a r i c i a r " ,  p a ra  VIRGILIO.
C u a lq u ie ra  de e s t a s  e x p re s io n e s  r é v é l a ,  en  gene­
r a l ,  l a  in tim id a d  de lo  que se q u ie re  in d ic a r  con e l  td r a ^  
no "fom ento"s c a lo r ,  sy u d a , c o la b o ra o id n , s o s te n im ie n to , — 
dnim o, apoyo , e s t l m l o ,  a l i e n t o ,  in c e n t iv e ,  p ro te o o id n , — 
a b r ig o ,  a u x i l i o ,  e x c i ta c id n  . . .  Y en  alguno  de lo s  s ig n i f y  
oados que l e  imprimt VIR6ILX0, ap ro v ech ab le s  tam bidn en -  -  
n u e s tro  le n g u a je  e s p e o ia l lz a d o , e s td  l a t e n t e  l a  e x lg e n o ia  
de que e l  o f re c im ie n to  de aynda , de c a lo r ,  de apoyo, de -
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dalmo ha de h ace rae  de form a a t ra y e n te  p a ra  que ee e s  tab le j;, 
aa  e n t r e  e l  o fe re n te  y e l  d e e t in a ta r io  y p o a ib le  aoepta n ­
te  una c o r r le n te  de e n te n d Im len to , de " e s t r e c h a a ie n to " ;  -  
una v e rd a d e ra  c o la b o ra c ld n , p a ra  que l a  e f i c a c i a  d e l  fo  -  
men to  a lc a n  ce e l  l im i te  mdximo de aua po te n c  ia l id a d e  s .
E l  fom ento , p a ra  l i e  g a r  a  fo rm ar p a r te  de l a  a£  
tu a c id n  adm inis t r a  t i v a ,  n e c e s i t a ,  n a tu ra lm e n te , s e r  a c tu a  
l iz a d o  o a p l ic a d o , Y ha de s e r l o ,  no sd lo  con a r r e g lo  a  -  
su  n a tu r a le z a  in t r ln s e c a  y  a  su s  c a r a c tè r e s  e s e n c ia le s  p& 
r a  que no pk rd a  su co n d io id n  e s p e e i f io a  id e n t i f i c a d o r a ,  -  
s in o  tam bidn de c i e r t a  m anera. E s to  r e q u ie r e ,  p o r  su p u ea- 
t o ,  una " td o n ic a "  o unas " td o n ic a s " ,  a  que ya  hemos a lu d i  
do a l  comienzo d e l  c a p i tu le  I ,  de e s t a  p r im e ra  p a r te  y  -  
aq u l in te n ta rem o a  p r é c i s e r  un pooo mda.
Se llam a " td o n ic a "  de o u a lq u ie r  a c t iv id a d ,  se  -  
é^dn hemos te n id o  o c a s id n  de a d v e r t i r ,  a l  oon Jun to  de p ro — 
c e d im ie n to s , de r e g la s  p r d c t ic a s  o de mdtodoa u t i l i z a d o a  
p a ra  su  r e a l i z a c id n .  H efe rid o  e s te  cfoncepto a l  fom ento ad 
m in i s t r a t i v o ,  cabe e m p le a rlo , como ya ae ha hecho n o ta r  -
( 1 ) ,  p a ra  e x p re s a r ,  en  s in g u la r ,  e l  enq>leo de m edidas no 
c o a c tiv a e  d i r e c te s  o de p e r s u a s id n , como n o ta  i n s u s t i t u i -  
b le  y de lim ita d o  r a  d e l  fom en to , y tam bidn p a ra  d e s ig n a r , -  
ya  en  p l u r a l  — " td c n io a s " — , l a s  d i s  t i n t a s  form as —hono- 
r l f i c a s ,  econdm icas o j u r id i c a s  en  su s  num srosas v a r ie d a ^  
d es—  en  que e s  s u s c e p t ib le  de c o n c re ta r s e  a q u e l la  a c t i ­
v id a d  s u a s o r ia .
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En e l  prim e ro  de lo s  e e n tid o e  a  que se  ha hecho 
r e f e r e n c ia  podemos e n te n d e r  p o r  " td o n io a"  de fom ento , se— 
gdn e l  o r ig a n  e tim o ld g ico  de e s te  d ltim o  td rm in o , l a  a c ^  
v idad  no o o a c tiv a  encam inada a  p r e s t a r  c a lo r  o a b r ig o , en  
s e n tid o  f ig u ra d o , o apoyo, ayuda o c o la b o ra o id n , en s e n t i  
do d i r e c t e ,  a a lg u ie n  p a ra  que adop te  e l  oom portam iento -  
deseado p o r  q u ie n  prom ets l a  ayuda o e l  apoyo de que se  — 
t r a t e ,  en b e n e f ic io  mutuo#
Las " td o n ic a s "  de fom ento se  ezam inardn  con dé­
t a i l s  a l  ezp o n er l a  c l a s i f i c a c i d n  d e l  mismo en  e l  c a p l tu -  
lo  s ig u ie n te ,
B) -  OONCEPTO DOCTRINAL DEL FOMENTO ABâlNISTRATIYO
En lo s  t r a ta d o s  de Dereeho adm in is t r a  t iv o  se  e ^  
tu d ia n  con b a s ta n te  am p litu d  en g e n e ra l  l a s  dos form as de 
a c tu a c id n  de lo s  p o d eres  p d b lic o s  que tra d ic io n a lm e n te  se  
han co n s id e rad o  b â s io a s :  l a  p o l io i a  y e l  s e r v ic io  p d b l i  -  
co . S in  em bargo, e l  fom ento puede d e c i r  se  que h a s ta  ha ce 
poco tiem po se  h a l la b a  to ta lm e n te  d e s a te n d id o , aun cuando 
se  h ic i e r a n ,  de modo in c id e n t a l ,  a lg u n as  r e f e r e n c ia s  a  -  
c i e r t o s  a s p e c to s  c o n c rè te s  d e l  mismo* E l  fom ento , no obs­
ta n te  su  im p o r ta n c ia , no a p a re œ  e s tu d ia d o  de una manera 
s i s t e a d t i o a  e in d iv id u a l iz a d a  h a s ta  tiem pos muy r e c ie n te s  
y e l l o  oon c a rd o te r  exce^ c io n a l*  No hay s iq u i e r a  un td rm l 
no de a o e p ta c id n  g e n e ra l ,  t r a d u o ib le  de unos id iom es a -  
o t r o s ,  p a ra  d e s ig i a r  de una m anera u n i t a r i a  o g lo b a l ,  o se
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gënero  de a c t lv ld a d  de n a ta r a le z a  e e t i a a l a n t e  que b a jo  dj^ 
v e r s a s  m odalldades d e s a r r o l l a  l a  Â â m in ls tra c id n  p i ib l le a  — 
p a ra  p e r s u a d lr  a l  p a r t i c u l a r  o cludadano a que eucam iae 
su  conducta  b a c la  f i a e s  de u t i l i d a d  p d b lio a  p re d e te rm ln * -  
d o s . Pue de d e c ir s e  que l a  p a la b ra  **foMnto** e s ,  oon e l  -  
co n ten ld o  que aq u l l a  conslderam os, ou in v e n te  e s p à d o l -
( 2 ) y se  a f irm a  que c o n s t i tu y e  una de l a s  e s c a s a s  o r ig in &  
l id a d e s  de n u e s tro  Derecho a d m in is t r a t iv e  (3)#
En l e s  In d ic e s  de l a s  o b ras  e x t r a n je r a s  r e f e r e n  
t e s  a  l a  m a te r ia  a d m in is t r a t iv e  —n i  adn en  l e s  de l a s  e ^  
parlo las de c i e r t a  an tig ü ed a d  s a lv e  a lg u n a  ex c ep e id n — e s  
i n d t i l  b u sc a r  l a  p a la b ra  ^fomente**, 0  e l  e q u iv a le n ts  d i  -  
r e c to  de le  que con e l l a  se  q u ie re  e x p re s a r  en  n u e s t r a  — 
term in c lo g la ,  como r d b r ic a  de un c a p i tu le  ded ioade a l  e s»  
tu d io  de una form a s u s ta n t iv a  de a c tu a c id n  a d m in is t r a t i  — 
v a . Los a u to re s  e x tra n  je r o s  cuando q u ie  r e n  r e f e r  i r a s  a  l a  
a c t lv ld a d  e s tlm u la n te  o s u a s o r ia  de l a  A d m in is tra o id n  u t ^  
l l z a n  l a  e x p re s id n  c o rre sp o n d le n te  a  c u a lq u ie ra  de l e s  -  
te rm in es  que en e sp a d o l se  em plean p a ra  d e s ig n e r  l a  form a 
c o n c re ts  que ad o p ta  céda una de l a s  v a r ia d a s  të c n ic a s  de 
fom ente ( 4 ) .
A lgdn au t e r  e sp a îlo l d is t in g u e  e n t r e  a c t iv id a d  -  
j u r i d l c a  de l a  A d m in is tra c id n  (que l im i t a  l e s  d e re e h e s  de 
lo s  p a r t l c u l a r e s ) ,  y  a c t iv id a d  s o c ia l  (que r é a l i s a  p re s * ^  
c lo n e s  en  s e n tid o  em p lie ) .  Las td e n io a s  de fom en te , may »  
poco p e r f i l a d a s  desde un p o n te  de v i s  t a  t e d r i c o ,  quedan »
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ooaqprendidaa dentro de e s ta  a ctiv id a d  s o c ia l  ( 5 ) .  O tros 
d istin g u e!! en tre  una A d ain istrao id n  gen era l o de fomen» 
t o ,  que **oeaprende cuanto se  r e f ie r e  de manera d ir e c te  
a l  d e sa r r o llo  e s p ir i t u a l ,  moral e in t e le c t u a l ,  a la s  »  
con d ic ion es n ece sa r ia s  para la  s u b s is te n o ia , seguridad  
y san idad , a la  produccidn y a l  n iv e l  de v id a  m ate- -  
r i a l* ,  y  Adm inistra c lo n es e s p e o ia le s  ( e x t e r io r ,  m i l l -  -  
ta r , j u d ic ia l ,  f in a n c ie r a )  (6)« Pero presentado a s l  e l  
fom ente, mezclado y confondido oon la  p ô l i c l a ,  e l  servj^ 
c io  p iib lic o , la  b en efice n c ia  y la  a c tiv id a d  in d u s tr ia l  
de la  A dm in is  tra o id n , no bay forma de comprends r lo  en -  
su su sta n tiv id a d  e s p e c i f ic a ,  pues no b asta  para e l l e  — 
con serlalar un m atiz , una ten dencia  o una o r ien ta c id n  — 
dentro d e l con junto de la  a ctiv id a d  de la  A dm inistra- -  
cidn  p d b lic a . No se  tr a ta  de se iia la r  qud o la se  de f in e s  
se  consignent s in o  la  forma, concreta  e in d iv id u a lis a  -  
da, en que se  m a n ifie sta  la  a c tiv id a d  a d m in istra tiv a  p& 
ra a lc a n s a r lo s . No e l  re su lta d o  propue s  to o oonseguido, 
s in o  e l  medio empleado para e l l o  e s  lo  que pondrd de v± 
l i e v e  s i  la  tëo n ica  u t i l iz a d a  e s  o no de fomento en se& 
t id o  e s tr ic to *
La au sen cia  de in te r d s  por e l  e s tu d io  sistem ^  
t i c o  de l a  a c tiv id a d  estlm u la n te  de la  A dm inistraoidn — 
p d b lio a  ha sugerido la  id ea  de que e l  fomento e s  una 
t e r  la  in c ip  le n t e ,  en formée id n , que se  m a n ifie s ta  mém — 
b ien  en su s rea lid a d e s  p r d c tic a s  que se  p e r f i la  en su -  
t e o r la ,  Y e s  c ie r to  que la  a ctiv id a d  de fom ento, s u r g i-
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da a ln  n lngdn  p la n  d a tan a in ad o  a  laqpulaoa da la a  n e a a a id ^  
daa  o r d in a r la a  da la  vjLda o o le o t iv a  an  o llm aa p o l i t i c o s  -  
adecaad o sf no ha  m erecldo l a  a te n c id n  do lo s  e s to d lo s o s  
en  l a  m edida on que se han v i s t o  fa v o rs o Id a s  o t r a s  t d c n i -  
ca s  a d m in is t r a t iv a s f  s i  b ie n  p a ra  un s e c to r  de l a  d o c t r i ­
n e  e sp a h o la  a c tu a l  ocupa un lu g a r  destacado#
E l  fom ento e s ,  en p r in c ip io ,  una a c t iv id a d  po­
s i t i v a  (7 ) p e ro , en a lgunos c a so s , segdn in te n ta re m o s  d e -  
m o s tra r  mds a d e la n te ,  pusde s e r  tam bidn n e g a t iv e ,  aun -  — 
cuando e s t a  p o s ib i l id a d  se a  d is o u t id a  y h a s te  negada ( 8 ) ,  
y en to n o es  t ie n d e  a  o o n fu n d irse  con l a  a c t iv id a d  de p o l l -  
d i e ,  an  l a  que en co n trab an  a lg u n o s a u to r e s ,  como SfEEGEB, 
HOLZENDORPP y E1XJNÏSCHLI ( 9 ) ,  dos o r ie n ta o io n e s t  l a  que -  
se  p ro p o n la  e l  m antenim iento  d e l  o rden  y de l a  se g u rid a d  
y l a  que se d i r i g i a  a  p ro c u re r  l a  p ro sp e r id a d  de lo s  c i u -  
d ad an o s. Pero e s t a  id e a  de l a  fu n e id n  d u a l de l a  p e l i c i a  
ha s id o  reo h asad a  ha ce tiem po , pues se  en  t ie n d e  que l a  mj^  
s  id n  de c o n s e g u ir  de modo d i r e c t e  e l  b ie n e s ta r  p d b lio a  e s  
a je n a  a l  corne t id o  de l a  p o l i c l a  (1 0 ) . La d i s t i n c i d n  e â t r e  
**polioia a d m in is t r a t iv a * , que d e f ie n d e  c o n tra  lo s  p e l l -  — 
g ro s ,  y  " p o l i c i a  d e l  b ie n e s ta r* ,  que t ie n d e  a  p x o c u ra r  l a  
u t i l i d a d  m a te r ia l  e id e a l  de l a  p o b la o id n , supone un a t a ­
v ism e d e l  E stad o  p o l i c l a  que l a  te rm in o lo g ia  o i e n t i f l o a  -  
h a  superado  ya  (11)* Desde l a  dpoca de PUSTfEH, en  l a  ca ­
me r a i l s  t i c a  alem ana, l a  a c t iv id a d  de fom ento se  c o n s id é ra  
e s c in d id a  de l a  de p o l i c l a ,  a l a  que co rresp o n d e  l a  * cu ra
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a v e r  tend  1 mala future**, a l e n t r a s  que e l  fom ente t ie n e  p o r
o b je to  l a  **oura promovendae sa la tia**  (12)*
La d i f e r e n c ia  e n t r e  la a  noo iones de p o l lo i a  j  — 
de fom ento puede e s  ta b le  o eree  fd o llm e n te  oon sd lo  t e n e r  — 
en  cu en ta  que l a  n o ta  o a r a c t e r i s t i c a  de l a  p o l lo i a  e s  e l
empleo de l a  co ao o id n , como p o s ib i l id a d  ex tre m a , m ie n tra s
que en e l  fom ento , e n te n d ido  re o ta m e n te , e l  empleo de l a  
f u e r z a  debe q u ed ar ex c lu id o  en to d o s lo s  c a so s . Ademds, -  
l a  p o l i c l a  t ie n e  un c a r é c te r  em inentem ente n e g a tiv e  y l a  
a c t iv id a d  de fom ento e s  p o s i t i v a  de modo p ré p o n d é ra n ts .  -  
M edian ts e l  fom ento l a  A d m in is tra c id n  p e rs ig u e  l a  r e a l iz &  
c id n  de f i n e s  p d b lic o a , no p o r e l  cauce o r d in a r io  de l a  — 
l im i ta c id n ,  s in o  p o r e l  d e l  e s tlm u lo ; no a tr a v d s  de man- 
d a t e s ,  d rd en es o p ro h ib ic io n e s ,  s in o  de m edios a le n ta d o  — 
r e s  y p e r s u a s iv e s  muy v a r ia d o s ,  que van  desde lo s  s im p le s  
h o n o res  h as  ta  lo s  c r é d i t e s ,  p r im a s , su b v en cio n es e ,  in o lj^  
8 0 , de lo s  b é n é f ic ié s  de l a  e x p ro p ia c id n  (13)*
E l  fom ento e s ,  p u e s , en  e s te  s e n t id o ,  e l  modo -  
de o b ra r  e s tlm u la n te  no o o a c tiv o  de l a  A d m in is tra c ld n  pd— 
b l i c a ,  o r ie n ta d o  a  p ro d u c ir  compor tam ien  to  s  o e f e c to s  f a ^  
v o ra b le s  a la  conseoucidn  de f in e s  p red e  te rm in ad o s de i n -  
t e r d s  g en e ra l*
6AKHID0 FALXA ha  d e f in id o  e l  fom ento a d m in is t r a  
t iv o  como l a  a c c id n  encam inada a  prom over y  e s t im u la r  -  — 
( s i n  u s e r  de l a  o o acc iô n ) a c t iv id a d e s  p r iv a d a s  que s a t i s -  
fa c e n  n e c e s id a d e s  p d b l ic a s  o se  e s tim a n  de u t i l i d a d  gene­
r a l  ( 1 4 ) ,  y tam bidn como a q u e l la  a c t iv id a d  a d m in is t r a t iv a
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que se  d i r ig e  a  s a t i s f a o e r  in d ire o ta m e n te  c i e r t a a  n eœ aid &  
des c o n s id e ra d a s  de c a r é c te r  p d b lic o , m edian te  l a  p ro  ta c — 
c ié n  0 p rom ocién , s in  em plear medios o o a c tiv o s ,  de l a s  a o -  
t iv id a d e s  de lo s  p a r t i o u l a r e s «o de o t r o s  e n te s  p d b lic o s  -  
que d ire c ta m e n te  l a s  s a t i s f a c e n  (15)*
P a ra  JOHDANâ DE POZAS e l  fom ento a d m in is t r a t iv e  
e s  l a  a c c ié n  de l a  Adminis t r a c id n  encam inada a p ro té g e r  o 
prom over a q u e l la s  a c t iv id a d e s ,  e s ta b le c im ie n to s  o r iq u e z a s  
d eb idos a lo s  p a r t l c u l a r e s  y que s a t i s f a c e n  n e c e s id a d e s  pd 
b l i c a s  o se e s tim a n  de u t i l i d a d  g e n e ra l ,  s i n  u s a r  de l a  -  
coacc idn  n i  c r e a r  s e r v ic io s  p d b lio o s  (1 6 ) ,
En l a  d ltim a  de l a s  d e f in ic io n e s  o f r e c id a s  p o r  — 
GABlvIDO PALIA se da ca b id a  a  l a  p o s ib i l id a d  de que e l  su  je  
to  e s tim u lad o  pueda s e r  tam bién  una Adminis t r a c id n  p d b l i  -  
ca — t e r r i t o r i a l  b i n s t i t u c i o n a l —  y no ex c lu siv am en te  una 
p e rso n a  p r iv a d a , f i s  ic a  o j u r i d i c a ,  ex trem e q u e , p o r  o t r a  
p a r t e ,  no hay n ingdn  in c o n v e n ie n te  en  a d m i t i r ,  aunque se  -  
debe p r é c i s e r  que lo s  m ipuesto s de e s t lm u lo , m ediante td c -  
n ic a s  de fom ento , a  e n t id a d e s  p d b l ic a s  t ie n e n  p a ra  n o s e -  -  
t r o s ,  desde e l  punto de v i s t a  en  que a q u l lo  examinâmes, -  
e sc a so  in te ré s *
3 -  AH£ECEDEN£ES HISTOHICOS ÏML JOMENÎO AmiBISTRATIVO
Cemo a firm a  e l  p r o f e s e r  JOHDANA JM POZAS, l a  a o -  
c id n  w a s o r i a  y e s t im u la n te  so b re  e l  énimo de lo s  g o b em a- 
dos p a ra  de te  rm i n a r l o s , s i n  u s a r  de l a  f u e r z a  m a te r ia l^  a
que q u ie ra n  o p id a n  lo  que e l  go b e rn an te  o o u e ld e re  bueno, 
se  d id  en to d as  l a s  dpocas y o o n a tito y e  uno de lo s  p r in c ^  
p a le s  c a p i tu lo s  de l a  P o l i t i s a  (17)# P ero  l a  au sen c ia , de 
e s tu d io s  im p o rta n te s  so b re  e l  fom ento , como form a de ao  -  
tu a c id n  de lo s  p o d eres  p d b lio o s ,  b a s ta  tiem pos muy rec ie&  
t e s ,  segdn se  ha in d io a d o , hace d i f i c i l  l a  t a r e s  de p re  -  
s e n ta r  un ouadro acep ta b le  de l a s  m edidas de p e r s u a s id a  — 
en que se m uestren  lo s  o r ig e n e s  de su  u t i l i z a o i d n ,  l a  f %  
cu e n c ia  y e f i c a d ia  de d a ta ,  a s l  como l a  im p o rta n c ia  d e l  -  
fom ento d e n tro  de l a  panordm ica g e n e ra l de l a s  të o n ic a s  -  
a d m in is t ra t iv e s *  Hay que a c u d i r ,  un poco a l  a z a r ,  a  l e s  -  
t e x te s  de h i s t o r i é  de l a  c i v i l i z a o id n ,  d e l  D erecho, de l a  
K e lig id n , de l a  P o l i t i c s  o d e l  pensam iento  en  l a  bdsqueda 
de d a te s  p a ra  a v e r ig u a r lo #  En t a i e s  t e x te s  encon trarem os 
b a s ta n te s  in d ic a c io n e s  q u e , aun de modo in c id e n t a l  y f r a g  
m e n ta r io , ponen de m a n if ie s to  que l a s  c la s e s  d i r ig e n te s  -  
de to d a s  l a s  dpocas —no o b s ta n te  l a  d iv e rs id a d  de lo s  m& 
d io s  c u l t u r e l s 8 a que han e s ta d o  v i n c u l a d o s -  han u t i l i z g  
do l a  p e r s u a s id n  o e l  h a lag o  p a ra  o b te n e r  d e te rm in ad as  -  
c o n d u c ta s , fa v o ra b le s  a  su s  i n t e r s  s e s  p a r t i c u l a r e s  en  mu- 
ohos c a s o s , de l a s  c la s e s  so m etid as a  su  a u to r id a d ,  ouan^ 
do han  co n s id e rad o  que l a  co acc id n  e r a  p e r  j u d i c i a l ,  in n é -  
c e s a r i a  o , sim plem ente , i n d t i l ,  aw d ian te  e l  manejo h d b i l  
de l a s  d is p o s ic io n e s  que t i e n s  e l  hombre p a ra  o b ra r  e n  e l  
s e n tid o  que se desee  s i  se  e x p lo ta n  adecuadam ente c i e r t a #  
d e b i l id a d e s  soyas# Se ha d ie h e  que lo s  h o n o re s , l a s  d i s t %
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c lo n e s  y l a s  recom penses son lo s  argum entes més p o d ero so s  
p a ra  mover l a  v o lu n ta d  humane (1 8 ) ,  y que l a s  n a c lo n e s  -  
mâs c u l t a s  y l a s  més b é rb a ra s  se  mueven igualm en te  p o r  e g  
t e  p r in c ip i o t  e l  hombre s a lv a je  y e l  c iv i l i z a d o ;  e l  que -  
v iv e  en  l a  m ise r  l a  como e l  que se  d esen v u elv e  en  l a  ab u n - 
d a n c ia ,  q u ia  re n  s e r  honrados y d is t in g u id o s  y huyen d e l  — 
d e s p re c io  y de l a  h u m illa c id n ; s i  e l  la b ra d o r  ve $ la b a -  -  
d o s , hon rad o s y reoom pensados a lo s  de su  c l a s s ,  se  s e n t i  
rd  movido a e j e r c e r  t e l  ocupacidn  con renovada a c t iv id a d )  
s i  l a  a u to r id a d  euprema sabe h ab e r buen uso d e l  mecanismo 
d e l  honor t ie n e  en  su mano e l  medio més e f i c a s  p a ra  c r e a r  
in g e n io s ,  in f u n d i r  v a lo r  a lo s  so ld ad o s  y h a s ta  p a ra  con­
v e r t i r  lo s  en h é ro e s  (1 9 ) .  Aun cuando e s t a s  a f irm a o io n e s  — 
se an  un poco ex a g e rad a s , ha de a d m itir s e  que l a s  td c n io a s  
de fom ento h o n o r i f ic a s  t ie n e n  una g ran  im p o rta n c ia . E s te  
d eseo  de d i s t i n g u i r s e  — o de s e r  d is t in g u id o s —  que anima 
a  lo s  s e r a s  humanos ha s id o  aprovechado con g ran  f o r tu n e  
desde que e l  hombre re b a s a  e l  e s tre o h o  c i r c u l e  f a m i l i a r  -  
p r im i t iv e  en  que d ea en v o lv ia  toda  su  e x i s te n o ia ,  y t e l  — 
v ez  h a s ta  d e n tro  de l a  econom la d o m d stica , aunque no haya 
l le g a d o  a  noso t r o s  n o t io i a  c o n c re ta  de lo s  m edios esp leam  
dos p a ra  a t r a e r l e ,  no s d lo  porque l a s  normes c o d if io a d a s  
no lo  co n s ig n en  con c l a r id a d ,  b a jo  r d b r ic a s  e s p e c l f i o a s ,— 
s in o  po rque no son  dnioam ente l a s  d is p o s ic io n e s  re c o g id a #  
en  lo s  C uerpos lé g a le s  l a s  que ab a rc an  todo e l  m a te r ia l  -  
j u r i d i c o .  La le g i s la o id n  no e s  e l  d n ico  camino p a ra  l a  —
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e v o lu c ld n  d e l  D erecho; l a  co s to n b re  j u r id lo a ,  re c o g id a  de 
modo incom pleto  o to ta lm e n te  o m itid a  en  l a s  c o a p i la c io -  -  
n e s ,  r é g u la  e l  queh acer de l a s  oom m idades p o l l t i c a s  oon 
mds e f l c a c l a ,  ju c h a s  v e c e s , que l a  norma emanada d e l  so be 
rano (2 0 ) ,
En lo s  reg im enes p a t r i a r c a l e s  e l  e q u i l i b r i a  jn -  
r id ic o  e s t é  a l  a r b i t r i o  de lo s  ju e c e s . Hay y a  un esbosso -  
de le y e a , pexo d a ta s  son b re v e s , s im p les  y o sc u ra s  en  mu­
ch os p u n to s . Es le y  l a  d e c is id n  d e l  p a d re , d e l  je f e  de l a  
f a m i l ia  o d e l  je f e  de e s o s  agregados de p e rs o n a s , fa m i-  -  
l i a s  o c la n e s  qu e , p o r  y u S ta p o s ic id n , c o n s t i tu y e n  ya  on  -  
pueb lo  s in  fo rm ar to d a v ia  una n ao id n . E s te  e s  e l  p ro c é d e r  
de lo s  " so p h e tin *  de lo s  f e n io io s ,  de lo s  jo eo es  de I s -  — 
r a e l  y aun ce lo s  cd n su le s  de Roma en  lo s  p rim ero s  tiem  -  
p o s , a s l  como en  l a  Edad Media e l  d e l  " g r a f * o **c o a ts * , — 
A is la d o s  lo s  hombres en g rupos f a m i l i a r e s ,  l a  p a la b r a ,  l a  
d e c is id n  d e l  p a d re , e s  l a  le y  de cada h o g a r , l a  d n io a  le y ,  
Luego, u n id a s  la a  f a m i l ie s  en o la n e s , c o n s t i tu id a  l a  c iu -  
dad , lo s  g rupos se r e la c lo n a n  y  e l  j e f e  — r e y ,  g r a f ,  cdn - 
s u l ,  ju e z , Iw n ig , so p h e tin —  e s  como un p ad re  de l a  fa m i-  
l i a  mas am p lia  y e l  ju e z  de una asam blea mds numéro s a ,  y  
su  p a la b ra  e s  l a  l e y ,  a  l a  manera de como lo  f u e r a  l a  d e l  
p ad re  en  lo s  l im i te s  més e s tr e c h o s  d e l  fo ro  dom dstico) -  
s e n te n c ia  y le y  no se  d is t in g u e n , E l  ju s  s  l e g i s l a  y  ju zg a
(2 1 ) .  Y e s t a s  Leyes, s e n te n c ia s  o d e o is io n e s  no se  han 
cogido  en l a s  com pilao iones q u izd  més que en  una p a r te  %
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s ig n i f i c a n t # • E sto  d i f i o u l t a  l a  t a r e s  de e n c o n tr a r  d a te s  
que pongan de re  Neve oon l a  o la r id a d  d e s sa b le  e l  empleo 
de l a s  té o n ic a s  de fom ento d en tro  de l a s  o u l to r a s  p r i a i -  
t i v a s ,  pues lo  que ap a rece  son m a n ife s ta o io n e s  a i s la d a s  
d e l  uso de e s te  medio a d m in is tra  t iv o .  F o r o t r a  p a r t e ,  — 
l a s  r e c o p i la c io n e s  de le y e s  o de p r d c t ic a s  ju r ld io a s  no 
siem pre fu e ro n  r e a l iz a d a s  con c a rd c te r  o f i c i a l ,  p o r  man­
d a ta  d e l  p r in c ip e ,  s in o  que son mds b ie n  o b ra  e sp o n td n ea  
de p a r t i c u l a r e s  q u e , p o s ib le m e n te , o m itie ro n  re c o g o r mul 
t i t u d  de in s t i tu c io n e s  c o n s u e tu d in a r ia s , p e c u l ia r e s  de -  
cada com arca.
Empezaremos e l  e s tu d io  de lo s  a n te c e d e n te s  hi& 
td r ic o s  d e l  fomento en lo s  p u eb lo s de O r ie n te ,  in ic ia d o -  
P6 3  de una ou).tu ra  im p o r ta n te . K sto s  p u e b lo s  t ie n e n  ca  -  
r a c t e r i s t i c a s  p ro p ia s ,  comunes en b a s ta n te s  p a n to s  a to d o s 
e l l o s .  A l^unos hen d e s a r ro l la d o  un rdgim en de v id a  may — 
p a r t i c u l a r  en e l  que no sd lo  se confunden l a s  p r d c t ic a s  
j u r i d i c a s  con id e a s  r e l i g i o s a s  —  que e s  un fendmeno que 
se produce en to d o s lo s  p u eb lo s  p r im i t iv o s ,  y no sd lo  en 
lo s  o r i e n t a l e s —  s in o  porquen han e lab o rad o  una so c ied ad  
d i s t r i b u i d a  en  e s t r a  to  s  ab so lu tam en te  sep a rad o s  e n t r e  s i .  
La co n fu s io n  de l a  M oral con e l  D erecho , e n tre la z a d o s  de 
t e l  modo que se  hace im p o sib le  f i j a r  su s  l i m i t e s ,  ne es - 
una oonoepcidn e x c lu s iv a  de l a s  oom&nidades p o l i t i o a s  de 
O r ie n te ,  s in o  de to d o s lo s  p u eb lo s  en  lo s  com ienzos de su  
e x i s te n o ia  como con ju n te  o rg a n iz a d o , adn despuds de adqu^
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r l r  una c i e r t a  madurem c u l t u r a l .  La magia y  l a  r e l l g i d n ,  
ta n to  o mds qge l a  l a y ,  d i r lg e n ,  p o r  e je m p la , lo s  a o to s  
de l o s  e sq u im a le s . P a ra  d s to s  l a  inm edia t a  cons# cu en c ia  
d e l  pecado — de l a  in f  r a c e  idn—  e s  e l  mal que l e s  a fe c  — 
t a ,  l a  enferm edad . Cada pecado co n trib u y e  a  fo rm ar un %  
nebroso  v ap o r nocivo  que envuelve e l  aima d e l  d e lin o u en ^  
t e  (2 2 ) .
A) EPOCA ANTIGUA
B ajo e s t a  r d b r ic a  nos proponemos e s tu d i a r  l a s  
m a n ife s ta c lo n e s  d e l  fom ento a d m in is t r a t iv e  en  l a  I n d ia ,— 
C hina, P e r s ia ,  E g ip to , I s r a e l ,  G rec ia  y  Borna, p o r  e s te  -  
o rd en . Pero hemos de a p re s u ra m o s  a  su b ra y a r  que no p re — 
tendem os o f r e c e r  un c a té lo g o  e x h a u s tiv e  y  s is te m d tio o  de 
l a s  m edidas de fomento u t i l i z a d a s  p o r lo s  d i r ig e n te s  de 
e s t a s  com unidades p o l l t i c a s ,  pues ademâs de lo s  o b s td o u - 
lo s  ya in d ic a d o s , l a s  d i f i c u l t a d e s  que entz*ada e l  e s tu ­
d io  d e te n id o  y m inucioso de lo s  docum entes fundam enta ls s  
en m a te r ia  h i s t d r i c a ,  p o l i t i c a ,  r e l i g i o s e ,  f i l o s d f i c a  o 
j u r id i c a  de d ic h o s  p u eb lo s  ( s o lam ente e l  poema dpioo h in  
dd *Mahabhara t a  * t ie n e  d o s c ie n to s  v e in te  m il v e rs o s  d i s -  
t r ib u ld o s  en d ie c io c h o  l i b r e s ) ,  e l  e s fd e rz o  que t a l  an d - 
l i s i s  e x ig e  se  v a r ia  m odestam ente eompensade p o r  e l  r e  -  
o u ita d o  p r d c t ic o  s u s c e p t ib le  de o b te n e ra e , a p a r t#  de lo s  
In c o n v e n ie n te s  d e riv a d o s  de l e s  d im ensionss i n j u s t i f i c a -  
d a s  que a lo a n z a r la  e l  p r e s e n ts  c a p i tu l e .  Entendemos que
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p a ra  e l  f i n  que pereeguim oa a q u i e s  s u f  le  le n te  oon a v e r i  — 
g u a r  s i  la a  td o n io a s  de fom ento e ra n , de a lg iin  modo, cono- 
c id a s  y em pleadas tam bidn en  l a  an tigU edad , oomo te s tlm o  — 
n io  de au fundamento  p s ic o ld g ic o  perm anen te .
P a ra  com prendsr l a s  m o tlv ac io n es  de e s t e s  p u e -  -  
b lo s  de O rie n te  y conocer qud p o s ib i l id a d e s  se o fre c e n  en  
e l l o s  a l  fom ento a d m in isu ra tiv o  s e ré  d t i l  h a o e r  a lg u n as  -  
c o n s id e ra c io n e a  a o e rc a  de su s o a r a c t e r i a t i c a s  p e o u l i a r e s , -  
q u izd  con mda e x te n a id n  de lo  q u e , en  p r in c ip i o ,  p u d ie ra  -  
p a re c e r  n e c e s a r io .
a )  INDIA
Pueden s e d a la r s e  como n o ta s  e s p e c i f io a s  de l a  in  
d ia n id a d  c l é s i c a  —que t ie n e  su punto  de p a r t id a  en l a  i n -  
v aa id n  a r i a ,  1 .400 ados a n te s  de J e s u c r ia to ,  aproximadamen 
t e ,  dom inadora de lo s  p u eb lo s  n ag a s , a l  n o r t e ,  y d rd v id a s , 
a l  s u r ,  que ocupaban e l  t e r r i  t o r  io  in d o s té n ic o — , l a  ausen  
c ia  t o t a l  de s e n tid o  h i s t d r i c o  (2 3 ) , l a  h e te ro g e n e id a d  r a ­
c i a l ,  c u l t u r a l ,  r e l i g i o s a  y  p o l i t i o a ,  l a  in te n s id a d  d e l  -  
m is tic ism o  d e l  in d iv id u o , agobiado p o r  e l  p rob lem s d e l  d s£  
t in o  p e r s o n a l ,  l a  e so a sa  v i r t u d  s o c i a l  y  p o l i t i e a  (2 4 ) ,  un 
concep to  a lte rn an te  pesimim ## de l a  bondad bumana (25) y  l a  
d iv i s id n  de l a  so c ied a d  en  ca s  t a s  o c l a s e s  inoom unioables 
e n t r e  s i ,  en  ndm ero, fündam entalm ente , de o u a tro ,  p o r  e l  -  
s ig u ie n te  orden de im p o rta n c ia : brahm anes ( s a c e r d o te s ,  n a -  
o id o s  de l a  booa d e l  * se r  scberanam ente g lo r io s o * ) « E s t r ia s  
( c la s e  m i l i t e r  s  g u e r r s r a ,  n a c id a  de su  b r a s o ) ,  v a i s i a s  -
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( c la s e  a r t e  Sana, n a c id a  de s a  a n s lo )  y  su d ra s  ( c la s s  s e r -  
y 11, n a c id a  de su  p ie )  (2 6 ) .  Los hnm ildes co ap o n sn tes  de 
l a  d ltim a  c a s ta  p ro  ce den probab lem ente  de lo s  p u eb lo s  d z ^  
v id a s  so m etid es  (2 7 ) .
E l  brahaanisDO o hindulsm o e s  l a  r e l i g i d n  In d ia  
*par e x c e lle n c e *  y  su p r i n c i p a l  a g lu t in a n te .  H is td r ic am e ^  
te  c o n s is te  en  l a  in  te  zp r e  ta c  id n  de l a  t r a d ic id n  r e l i g i e -  
s a  a r i a ,  re c o g id a  en  lo s  a n tiq u is im o s  *Vedas*, d iv id id e s  
en  o u a tro  p a r t e s ,  que se  co n sid e ra n  como de re v e la c id n  d i  
v in e ;  *Big-Veda* (form ado p o r 1 . 0 2 8  h ia n o s  a  lo s  d i s s e s ) ,  
*Sama-veda* ( c à n t ic o s  de s a c r i f i c i o ) ,  **Yahur-Veda* (fdrm £ 
l a s  s a c r i f io A le s )  y *Atbarva-Veda* ( t e x t e s  de enoan tam ie£  
t o ) ,  some t i d e s  a r e e la b o ra c id n  con e l e æ n t o s  nuevos p o r  — 
e l  c le ro  b rahndn ico  ( 2 8 ) .
8e a f irm a  que l a  d iv is id n  c a s t a l  de l a  so c ied a d  
in d ia  no a r ia n c a  desde lo s  p r im e ro s  tiem p o s, en  que l a  p £  
b la c id n ,  form ada p o r  t r i b u s  n ag as y d r d v id æ  — ac a se  tam - 
b id n  so m erias—  que te n  fa n  cada una un je f e  in d ep en d ien  -  
t e ,  ocupaba sd lo  l a  p a r te  i n f e r i o r  o s u r  d e l  De ca n , s in e  
cuando se  e x tie n d e  p o r  l a  r e g id n  d e l  Pendyab y  p o r  l a  p a£  
te  s u p e r io r  y  c e n t r a l  de l a  sona d e l  G anges, un poco l e  j £  
n a  y a  l a  c o n fec c id n  d e l  p rim ero  de lo s  *Vedas*, e s  d e c i r ,  
d e l  *Blg-V eda*. E s ta s  com areas fu e ro n  o o n q u is ta d a s  d e s -  — 
puds de la r g a s  lu c h a s  que q u e b ra re n  l a s  costum bres dame -  
c r d t io a s  m u n ic ip a le s  de lo s  p u eb lo s  que l a s  ocupaban) -  — 
e l l o  d id  lu g a r  a  e sa  s i t u a c id n  de a n a rq u fa  que l le v a n  corn- 
s lg e  l a s  g u e r ra s  o o n tin u a d a s , y  pasd  e l  D erdadero  p o d e r a
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manos de l a s  c l a s e s  s a c e r d o ta l  y  m i l i t a r ,  quo e s ta b le e ie  -  
ro n , en  provecho  p ro p lo , e l  rd g ls e n  o a s ta l  oomo s ls te m a  -  
q u e , o r ig in a d o  de un he oho p r d c t ic o  — d u a lid a d  de venoede- 
r e s  y v en c id o s—  so c o n so lid é  len tam ea te  y  so c o n v i r t id  on 
t e o r l a  (2 9 ) . Las c la s e s  dom inadoras u t i l i z a r o n  p a ra  e l  a se  
guram iento  de l a s  p r e r r o g a t iv a s  que se  a tr ib u y e ro n  lo s  me­
d ic s  que su  e le v a d a  p o s ic id n  l e s  f a o i l i t a b a  y  p rev in ie ro m  
lo s  a ta q u e s  de que pod Ian  s e r  o b je to ,  no sd lo  con l a  fdezw 
ZB m i l i t a r  i n i c i a l ,  s in o  tam bidn y fundam entalm ente oon e l  
a n iq u ila m ie n to  p a u la t in o  do todo e s p i r i t s  do em ulao idn , %  
d ia n te  una p r e s id n  r e l i g i o s a  continuada#
En l a s  com unidades que se h a l la n  en  p é r io d e  de -  
d e s a r r o l lo  —y adn en  l a s  que han  a lcan zad o  un im p o rtan te  
g rad e  de m adures c u l t u r a l  y  p o l i t i c s — l a s  m edidas de fo  -  
m ente h o n o r lf ic o  y l a s  que l le v a n  l a  ixq^ronlm d e l  p r t v i l e -  
g io  (m edios de fom ento j u r l d i c o s ) ,  han te n id o  s i e i ^ r e  una 
d e s ta c a d a  im p o rta n c ia . Pero  en  so c ied a d e s  como l a  h in d d , -  
que examinamos, d iv id id a  de modo d e f i n i t i v e  en e s t r a t o s  d ^  
f e r e n c ia d o s  en razd n  de l a  c a l id a d  in t r I n s e c a  de su s  comp£2 
n e n te s ,  ademds de l a s  o t r a s  c i r c u n s ta n o ie s  q u e , de propdsj^ 
t o ,  hemos pue s  to  de m a n if ie s to ,  t a i e s  m edidas de fom ento -  
t ie n e n  un a lc a n c e  muy l im i ta d o , s i  e s  que t ie n e n  algum o. -  
Tampoco de lo s  m edios de fom enté eoondm icos, de ta n  a o u s s -  
da  e f i c a c i a  en  c o le c t iv id a d e s  bumanas de s e p a ra c id n  o l a s ig  
t a  b o r ro sa  o f l e x i b l e , cabe e s p e r a r  r e s u l t  ados a le n ta d o re s  
en  una so c ied ad  a  l a  q u e , de#q>uds de una p ro fu n d a  m éd ita  —
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e id n  so b re  e l  d o lo r  hneano y  s a s  c a u sa s , se  l e  en sed a  — e l  
budlsBo—  y  l e  acep t a ,  que l a  p o s ib i l id a d  de l ib e r a o id n  de 
to d o s  lo s  m aies y  a f l i c c io n e s  s e  a lc a n s a  oon l a  p u re  ma e s ­
p i r i t u a l  que conduce a  l a  d e s tru c o ld n  t o t a l  d e l  deseo  de — 
v i v i r  — * n irra n a * —  y que c o n s is te  en  e l  e n la c e  y  l a  conQ |
8id n  d e l  aima in d iv id u a l  —  *atman*—  oon e l  a l u  u n iv e r s a l  
0  * p ra d ja p a ti*  (3 0 ) .
Pero  verem os en seg u id a  que adn en  e s t a s  o o n d ic i£  
n e s  s o c ia l e s ,  p o l i t i o a s  y  r e l i g i o s a s  ta n  d e s fa v o ra b le s  p a ­
r a  e l  d e s a r r o l lo  de l a s  td o n ic a s  a d m in is t r a t iv e s  de p e r s u £  
s id n  e l  fom ento t ie n e  aoomodo, y que t a i e s  c i r c u n s ta n o ia s  
a d v e rs e s  son  in s u f io ie n te s  p a ra  e x o lu i r  su  emgpleo, p u es  e l  
hombre puede v i v i r  some t id o  a  lo s  mds d iv e r s e s  c o n t rô le s  y  
p re s io n e s  d e l  m edio, pero  no a b d ic a  to ta lm e n te  en  n in g d n  c £  
8 0  de su v o cac id n  humane, d isp u e s  t a ,  aunque se a  ddbilm en — 
t e ,  a re sp o n d e r  de modo p o s i t i v e  à l  h a la g o , a  l a  alabanm a 
y  a  l a  re c o m p e n u .
C ie r ta m e n te , l a s  m edidas de fom ento en  l a  I n d ia  
de l a  an tigU edad  ado p tan  l a  f o r u  que demanda l a  e s t r u c t u ­
r a  y l a s  co n v ico io n es  de l a  so c ie d a d . A parecen p r e f e r e n te — 
m ente con c a r d c te r  in d i r e c te  o n e ^ t i v o ,  p e ro  tam bidn se  — 
p re s e n ta n  en f o r u  d i r e c t s .
P reo cu p a  a  lo s  go b e rn a n te s  h in d d es  e l  a u u n t o  de 
l a  p o b la o id n , l a  f id e l id a d  co n y u g a l, oomo o a r a c t e r i s t i c a  -  
o r i e n t a l ,  e l  % a le r  m i l i t a r ,  l a  homes t id e d  en  lo s  n é g o c ié s ,  
l a  v i r t u d  o o le c t iv a ,  l a  d e d ic a c id n  a l  t r a b a jo  a g r i u l a  o -  
i n d u s t r i a l  y ,  so b re  to d o , c o n se g u ir  e l  r e s p e to  y  l a  v en ez£
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c lé n  b a e ia  lo a  brahmane# — que son  lo e  p ro p lo a  d ir ig e n t# #  
m o ra le s—  y t r a t a n  de a lo a n z a r  todo e l l o  m ed ian te  l a s  f o r  
mas de e s tlm u lo  que l e s  p a reo en  mds adeouadas.
La h i s t o r i a  d e l  hombre e s  l a  de una en se flan za )-  
l a  h i s t o r i a  de una g u e r ra  e n tz s  lo s  menos, f u e r t e s  dm e s -  
p i r i t u ,  y lo s  mds, fU e r te s  en  ndm ero. E s l a  h i s t o r i a  de -  
una ed u cac id n  f a l l i d a  y  r e ln io ia d a }  de una ed u o ac id n  i n  -  
g r a t a ,  d i f i o u l t o s a ,  so p o rta d a  con d i s g u s t s ,  fro cu en tem en - 
te  reo h az ad a , abandonada a v eo es  y ,  lu e g o , reasum ida (3 1 ) . 
En l a  I n d ia  se  iiqpone l a  d o e t r in a  brahm in lo a  y  modela l a  
s o c ie d a d , no sd lo  en  lo  que t ie n e  de agregado humane, s i -  
no h a s ta  en  l a  o o n o ien o ia  de lo a  in d iv id u o s , uno a un o , -  
con una la b o r  te n a s  y v i g i l a n t e .
Segdn PEPEKS, e l  Cddigo de Mand t r a t a  de i^ p o l -  
s a r  a l  m atrim onio y a  l a  p ro e re a c id n  oon fd rm u las  oomo l a  
que d ic e  que *por medio de un h i jo  e l  hombre oonsigue l a  
v id a  c e l e s t e ;  p o r  medio de un n ie  to  o b tie n s  l a  in m o r ta l i -  
dad ; y  p o r  un h i jo  de e s t e  n ie  to  se  e le v a  a l  tro n c  d e l  -  
s o l* ,  y ahade que *es p e r f e c t s  e l  hombre cuando se  oompo- 
ne de i l  mismo, l a  u j e r  y un h i jo *  (3 2 ) .  E s te  enunciade  
p e r s ig u e ,  ev id en te m en te , no sd lo  l a  in c l in a o id n  d e l  hem -  
b re  a l  m a trim o n io , s in o  que lo  o o n tra ig a  ta n  p ro n to  come 
te n g a  l a  n a t u r a l  a p t i tu d  ( 3 3 ) ,  aunque l a  f in a l i d a d  d n io a  
no s e a  e l  aumento de l a  p o b la o id n , s in o  tam bidn l a  de a s e -  
g u r a r  e l  o u lto  f a m i l i a r  ( 3 4 ) .  Con r e s p e c ts  a  l a  f id e l id a d  
co n y u g a l, p a ra  a s e g u ra r  l a  ce rtid u m b re  de l a  p a te m id a d ,  -
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l a  mlama le g ia la o ld n  a d r i e r t a  que * la  m ujer i n f i e l  a l  m a ri-  
do ea  un alm bolo de ignom in ia  en  e s te  mundo y adn despuds -  
de muer t a  p o r  e l  c o n t r a r io , * a q u e lla  que no le  e s  i n ­
f i e l  a l  m arido ; que e s  p u ra  de p en sam ien to , de p a la b ra  y de 
o b ra , oonsigue e l  mismo lu g a r  que e l  m arido en  e l  c ie lo * .  -  
"Una m ujer v i r tu o s e  — ag reg a— , aunque su  esposo  ten g a  una 
conduc ta  re p ro b a b le , aunque se  abandons a  o tro  amor y  l a  — 
desam pare , debe r e v e r e u c ia r lo  cohstan tem en te  como a  un — — 
d io s*  (3 5 ) . E s ta s  son unas m edidas de fom ento * su i g e n e r is * , 
a p ta s  dnioam ente p a ra  p u eb lo s  como e l  h in d d , sumido en  una 
imagen su p ra  tem p o ra l d e l  mundo, cuyos e jo s  son  l a  id e a  d e l  
c i r c u la  s in  comienzo de l a s  re e n c a rn a c io n e s  y l a  de l a  r e a l l  
dad e x te rn a  oomo d é b i l  i l u s id n  (3 6 ) ,  a  lo s  que se l e  puede — 
en se fla r , después de d e c i r  l e  que * e l hombre nace s o lo ,  mnere 
s o lo ,  r e c ib e  so lo  l a  leoonqpensa de su s buenas ac c io n e s  y  so­
lo  e l  c a s t ig o  de su mal com portam lento* (3 7 ) ,  que * e l que ha 
te n id o  po r f i n  p r in c ip a l  l a  v i r tu d  e s  l le v a d o  en seg u id a  p o r  
e l  mundo c e l e s t e ,  b r i l l a n t e  de lu s  y  r e v e s t id o  de una form a 
d iv in a *  (3 8 ) ,  y que * e l  que e s  firm e  en  su s  e a ^ re s a s ,  d u l  -  
c e ,  p a c ie n te ,  e x tra d e  a  l a  so c ied a d  de lo s  p e rv e r s e s  e in c g  
p a s  de d a n a r , s i  p e r s i s t e  en  e s t a  buena conduc ta  o b ten d rd  -  
e l  c i e lo  p o r su c o n tin e n c ia  y c a lid a d *  (3 9 ) .
P a ra  e s t im u la r  e l  v a lo r  m i l i t a r ,  e l  Cddigo de Ha­
nd d ic e  que " lo s  so b eran o s q u e , en  l a s  b a t a l l a s ,  d eseo so s  -  
de v en o e rse  uno a  o t r o ,  com batea con e l  mayor c o re  je  y  s i a  
v o lv e r  l a  o ab eza , van d ire c ta m e n te  a l  c i e lo  despuds de su  -  
mue r t e *  (4 0 ) , y d é te rm in a , en  una c l a r a  form a de foiM nto d ^
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r e c t o ,  que " lo s  c a r r o s ,  lo s  c a b a l lo s ,  lo a  e l o f a n te s ,  l a s  so& 
b r i l l a s ,  lo s  v e s t ld o s ,  lo s  g ra n o s , lo s  g anados, l a s  m a jo re s , 
lo s  in g r e d ie n ts s  de toda  e s p e c ie ,  lo s  m e ta ie s , excep to  e l  -  
oro  y  l a  p l a t a ,  p e r te n e c e n  de derecho  a  q u le n e s  se  hay an  ap£  
derado de e l l o s  en  l a  g u e rra "  (4 1 ) .
P ara  p re d ls p o n e r  a l  buen oompor taxa le n to  in d iv id u a l ,  
e l  Cddigo de Manii recom ienda que " e l  rey  debe h o n ra r  siesq^re 
• • • a l  hombre de nob le  n ac im ien to  y a l  que e s  r e s p e ta b le  p o r  
su v i r tu d "  (4 2 ) , y que e l  que ju r a  en van o , aunque s e a  en  0 £  
sa  de poca im p o rta n c ia , se  p ie rd e  p a ra  e s t e  mundo y  p a ra  e l  
o tro "  (43)# A f i n  de c o n se g u ir  l a  d e d ic a c id n  a l  t r a b a jo  y  -  
a l  c u l t iv e  de l a  I n t e l i g e n c l a ,  proclam a en  o tro  lu g a r  que — 
" la  r iq u e z a  a d q u ir id a  oon e l  s a b e r  p e r  te n s  ce a l  que l a  ha %  
nedo" (4 4 ) , Aunque l a  r iq u e z a  p ro c e d ia  en c a s i  su t o t a l i d a d  
de l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  so c ied ad  h in d d  l a  c o n s id e ra b a  oomo una  
a c t iv id a d  in d ig n a  de s e r  r e a l iz a d a  p o r  lo s  miembros de l a s  — 
dos c a s ta s  p r in c ip a le s  — brahmanes y k e t r i a s — , p ero  e l l o  no 
e r a  o b s td c u lo  p a ra  que d a ta s  anima ra n  a lo s  co n^onen tes de 
l a s  dos c la s e s  i n f e r io r s  s  —  v a i s i a s  y s u l r a s —  a  p r a c t i c a r -  
l a  como ocupacidn  im p o rtan te  y p a ra  que d is t in g u ie r a n  a  l o s  
que m ajo res r e s u l ta d o s  o b te n la n  (4 5 ) . En lo s  p rim ero s  tie m  — 
pos de l a  é v o lu e id n  h i s t d r i c a  de l a  In d ia  l a  a g r i c u l tu r a  e r a  
e l  medio oomdn y  g e n e ra l  de v id e  de l a  p o b la o id n  ( 4 6 ) | p e r  -  
e l l o ,  se  v e ia  fa v o re o id a  p o r  lo s  p o d eres  p d b lic o a  en  mâs a l ­
to  grado que to d a s  l a s  demâs a c t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s  o m er­
c a n t i l e s  (4 7 ) .
La l e y ,  p a ra  r e a l z a r  a  l a s  c la s e s  dom inantes y  -  —
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a p a r t a r l a s  de l a s  ooupaclones m anualas, l e s  reoom endaba su  
abandono; " s i  on brahmdn o un k e t r l a  se v le r a n  o b llg a d e s  a  
v i v i r  con lo s  mlsmos m edios que un va  I s  l a ,  de ben h a i r  en  — 
cuan to  puedan d e l  t r a b a jo  de l e s  t i e r r a s "  (4 8 ) ,  y  no p o r  — 
que t a l e s  a c t iv id a d e s  c a re c ie ra n  de im p o rta n c ia  en  s i  rn is -  
mas n i  con r e la c id n  a l a  econom la d e l  p a l s ,  segdn hemos — 
v i s t o ,  s in o  con e l  f i n  de no d i s t r a e r  a lo s  miembros de — 
l a s  c la s e s  d i r ig e n te s  en  em pleos que no e x ig la n  n inguna e s  
p e c ia l i z a c id n  të c n ic a ,  como un in te n to  e le m e n ta l de d i v i  -  
s id n  d e l  t r a b a jo .  En l a s  so c ie d a d e s  p red em o crd tic a s  to d a  
a u to r id a d  s o c ia l  y p o l i t i c s  e s t é  confusam ente l ig a d a  a  l a  
s u p e r lo r id a d  o n to ld g ic a  de su  d e te n ta d o r  (49)#
Segdn ÀHliENS (5 0 ) ,  l a s  t r i b u s  que form aban e l  -  
p u cb lo  h indd  en l a s  p rim e ra s  dpocas de su e x i s t e n c i a ,  mds 
o menoB o rg a n iz a d a , p a sa ro n  de un e s ta d o  de co n v iv en c ia  ze 
la t iv a m e n te  p a c l f ic o  a una s i tu a c id n  de g u e r ra s  c o n tin u a  -  
d a s .  E s te  rdgim en de v id a  g u e rre  r a  t r a j o  oomo eo n secu e n c ia  
una e s p e c ia l iz a c id n  de l a s  a c tiv id a d e s *  unes se  d ed icab an  
p ro fe s io n a lm e n te  a l a  g u e rra  y o t r o s  a  lo s  t r a b a jo s  manna -  
l e s ,  n e c e a a r io s  p a ra  l a  s u b s is te n o ia ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  sp a re  
cen  dos grupos b ie n  d e f in id o s s  v en c id o s  y v e n c ed o re s ; oomo 
ë s to s  e l ig e n  l a s  ocupaciones que p r e f i e r e n ,  nace de a q u l — 
una d i f e r e n c ia c id n  de l a  so c ied ad  basada en  l a  d iv i s id n  -  
d e l  t rh b a jo  (en  e l  s e n tid o  ru d im e n ta r io  oon que ap a re ce  a g  
t a  f i g u r a  en  l a s  c u l tu r e s  a n t ig u a s ) .  l a s  o a s ta s  p r in c ip e  -  
l e s  p e r te n e c e n , segdn l e  o p in id n  da VSBIBN, a  l a  " c la s a  -  
o c io s a " ;  e s to  e s ,  a  l a  que no as  d e d ic a  a  t r a b a jo s  in d u s  -
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t r i a l e s ,  en ten d id o s  p o r  t a l e s  a q u e lla s  ocupaciones de -  
l a  V ida c o r r ie n te  en l a s  que no e n t r a  n ingdn  elem ento -  
a p re c ia b le  de p ro e z a . Las co n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  -  
que s u r ja  una c la s e  o c io sa  b ie n  d e s a r r o l l a d a ,  son ; a )  -  
l a  e x i s te n c ia  de una comunidad con h d b ito s  de v id a  de -  
p re d ad o re s  — g u e r ra , caza  mayor— ; o sea^ que lo s  horn -  
b re 8 que form an l a  c la s e  o c io sa  en p e rio d o  de in cu b a - -  
c id n  ban de e s t a r  h ab itu a d o s  a c a u sa r  dabos p o r l a  f u e r  
za y m ediante e s tra ta g e m a s ; b) l a  p o s ib i l id a d  de ob te  -  
n e r  medios de s u b s is te n o ia  s u f ic ie n te m e n te  im p o rta n te s  -  
p a ra  p e r m i t i r  a una p a r te  c o n s id e ra b le  de l a  comunidad 
d e s e n te n d e rs e , h a b itu a lm e n te , d e l  t r a b a jo  r u t i n a r i o .  La 
c la s e  o c io sa  su rge  como co n secu en cia  de una d is c r im in a -  
c id n  de l a s  t a r e a s ,  en l a s  que se d is t in g u e  e n t r e  d ig  -  
n as  e in d ig n a s . Son d ig n as  l a s  que pueden o o n s id e ra rs e  
como h azab as; s a c e rd o c io , g u e r ra , p o l i t i e a ,  c ie n c ia  y -  
d é p o r té s ;  son in d ig n a s  to d a s  l a s  demâs (5 1 ) . En l a  In  -  
d ia  h i s t d r i c a  e s t a  d i s t in c i d n  e s  mds acusada  que en n in  
gdn o tro  pueb lo  y con re s p e c te  a l a  c la s e  o c io sa  p r i n c l  
p a l  — l a  de lo s  brahmanes— sd lo  se a d m its , como hemos 
v i s t o ,  su d e d ic a c id n  a t r a b a jo s  o r d in a r ie s  en  c irc u n s  -  
t a n c ia s  de ex cep c id n . Ademds, ex ig e  p a ra  e l l a  e l  mdximo 
re s p e to  a t r a v d s  de lo s  mismo s m edios que u t i l i z e  p a ra  -  
c o n se g u ir  l a  co la b o ra c id n  c iudadana en  g e n e ra l .  Se d i r d  
que " lo s  d e b e re s  r e l ig io s o s  cum plidos to d o s  lo s  d ia s  p o r  
e l  brahmdn so n  l a  p ro  te  cc id n  d e l  r e y ,  p ro lo n g an  l a  d u ra -
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o id n  de l a  e x i s te n c ia  d e l  soberano y aum entan sus r iq u e ­
z a s  y su s E s ta d o s"  (5 2 ) . En o t r o s  p a s a je s  d e l  Cddigo de 
Mand se pone de m a n ifie s to  igua lm en te  que a l  l e g i s l a d o r  
h indd  no le  e ra n  d eseo n o c id as l a s  td c n ic a s  de fo m e n to ,-  
aunque ad a p tad a s  a l a s  p a r t i c u l a r la im as co n d ic io n e s  d e l  
medio s o c i a l  a  que ib a  d i r i g id o .  E l  brahmanisme tuvo l a  
h a b i l id a d  de en cau za r l a s  v o lu n ta d e s , mds que p o r e l  ca­
mino de l a  d d d iv a , l a  recom pensa o e l  h a lag o  e f e c t i v o s , -  
que suponen siem pre una tra n s fo rm a c id n  de b ie n e s  o , a l  -  
mènes de p r e r r o g a t iv a s ,  p o r e l  p ro ced im ien to  g r a tu i t e  y 
cdmodo de l a  prom esa y de l a  e sp e ra n z a  de b ie n e s  y fa v é ­
r é s  u ltram undanos que , en muchos de lo s  caso s que hemos 
exam inado, son la s  d n ic a s  que pod lan  r e s u l t a r  v e rd a d e ra -  
mente e f ic a c e s .  Tambidn en Borna se  u t i l i z a r l a  e s te  p ro  ce 
d im ie n to . Y a n te s  adn en G rec ia  segdn l a  d o c t r in a  d r f i c a ,  
lo s  d eb e re s  de mando y de o b e d ie n c ia  e s td n  san c io n ad o s — 
con prem ios y c a s t ig o  s  en  l a  o t r a  v id a  (5 3 ) . f o r  e jem plo 
l a  conoc ida  f a l t a  de co m b u stib le s  en  l a  In d ia  ha hecho -  
q u e , no sd lo  en o t r a s  dpocas s in o  a c tu a lm e n te , se  u t iX i -  
cen con c a r d c te r  p rédom inante lo s  r e s id u e s  d e l  ganado V£ 
cuno, m odelados p o r  l a s  m u je res  en  p ie  s a s  p la n a s  y  pues— 
t e s  a s e c a r  a i  s o l .  La r e l i g i d n  tuvo l a  sag ac id ad  de atrj^, 
b u i r  g ran d es v i r tu d e s  a e s t a s  d e d io a c io n e s  y l a s  m u je res  
no ex p erim en tan  n ingdn  d isgu#o  n i  h u m illa c id n  en  am asa r- 
l a s  con l a s  mano s  (5 4 ) . De lo s  fln n jll ljâ jtt  n p r in c ip a le s  -  
u t i l i z a d o s  p o r  lo s  d i r ig e n te s  p a ra  e l  c o n t r o l  s o c i a l - s o -
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b r e n a tu r a le s  y sa  ou l a r e  a -  en  l a  Ind l a  ae u t i l i z a r o n  p r e -  
fe  re n  tem ente lo s  de t ip o  s o b re n a tu ra l ,  en  form a de e re e g  
c ia s  r e f e r e n te e  a  p o te n c ia a  m allgnaa cuya ac o id n  fa v o ra ­
b le  0  no depende de l a  p r d o t ic a  o no de c i e r t a s  conduo -  
t a s ,  o a s e re s  s u p e r lo re s  que v ig i l a n  e l  com portam lento 
de lo s  hom bres.
E l  Cddigo de Mand ré g u la  l a  t o t a l id a d  de l a  v l
da in d ia :  l a  p o l i t i e a ,  l a  g u e r ra , e l  s a c e rd o c io , l a  eco­
nom la, l a  h ig ie n e ,  l a  m o ra l, l a  so c ie d a d , e l  m atrim on io , 
lo s  b ie n e s , l a s  o b lig a c io n e s  . . . E l  fom ento adm inis t r a t i  
vo se in tu y e  en  muchas de su s  num érosas d is p o s ic io n e s ;  -
en o t r a s ,  segdn hemos te n id o  o ca s id n  de com probar, se  -
mue s t r a  con to d a  c la r id a d .  En a lg u n as  se  m ezcla e l  fomen 
to  con o t r a s  a r t e s .  A s l, cuando d ic e  q u e , despuds de ha­
b e r  co n q u is tad o  un p a l s ,  e l  rey  debe h o n ra r  a  su s  d iv id l  
dades y a  lo s  brahm anes, d i s t r i b u i r  o b se q u ie s  a l  pueblo  
y h a c e r  lo  n e c e s a r io  p a ra  a i e j a r  todo r e c e lo  (5 # ) ; o -  -  
cuando recom ienda, p a ra  somet e r  a lo s  p u eb lo s  c o n q u is ta -  
d o s , c u a lq u ie ra  de e s t e s  cu a tro  p ro c e d im ie n to s : sem brar 
l a  d iv i s id n  de lo s  o p o n en te s , v a le r s e  de l a  n e g o c ia c id n , 
em p lear l a  fU erza  de l a s  arm as o r e p a r t i r  r e g a le s  (5 6 ) .
b ) CHINA
Las m an if e s  ta c  io n s  s  d e l  fom ento en  C hina son  -  
muy ab o n d a n te s , aun cuando a lg u n as  d o c t r in a s  como e l  -  — 
" ta o lsm o " , a que aludi$?#mos mâs a d e la n te ,  con su p o s tu lg
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do de in a o o ld n  o de no in t e r f e r e n o l a ,  que se  a n t ic ip a  -  
a l  " l a i s s e g - f a i r e , l a i s s e z - p a s e r "  d e l  l ib e ra l is m o  o c c i­
d e n ta l ,  a f irm a  que cuando m ejor fu n c io n a  e l  a p a ra to  e s -  
t a t a l  e s  cuando p asa  in a d v e r t id o . C huang-tsd , en  apoyo 
d e l  m aestro  L a o - ts ë , d i r â  que " s i  a lg u ie n  se  ve en  l a  -  
in e lu d ib le  o b lig a c id n  de h a c e rse  cargo d e l  gob ie rno  de 
un im p e rio , no hay nada m ejor que l a  in a c c id n ; sd lo  p o r 
medio de e l l a  puede co n se g u ir  se que l a  g en te  v iv a  e l  -  
cu rso  n a t u r a l  de su s v id a s " (57)» La o o n o ien o ia  d e l  pue­
b lo  e s ta b a  form ada por l a s  d o c t r in e s  de t r è s  g randes f ^  
g a ra s  d e l  pensam ien to : Buda, l a o - t s â ,  y  K ung-P u-tsd . E l  
p rim ero  de e l l o s  no e r a  c h in o , s in o  un p r in c ip e  i n d i o , -  
P o sib lem en te  lo s  t r è s  fU eron contem porâneos ( s ig lo s  V I- 
V, a n te s  de J e s u c r i a t o ) .  L a o - ts ë , t a l  vez  e l  mâs p ro fu n  
do de lo s  t r è s  y de cuya e x i s te n c ia  se  duda (5 8 ) , fu â  -  
un m e ta f ls ic o ,  au t o r  de una com plioada t e o r l a  c o n ten id a  
en  su  o b ra  "T a o -te -k in g "  ( e l  "L ibro  de l a  razd n  y de l a  
v i r t u d " ) ,  no acomodable a l  gen io  p r â c t ic o  c h in o . E l  -  -  
"Tao" e s  l a  razd n  p r im i t iv e ,  suprem e, o r i g i n a l  de l a s  -  
coeas (5 9 ) . E l  p ro p ie  L a o -tsâ  no t e n la  g ra n  in t e r â s  en -  
que su  "Tao" fU ese oom prendido, p u esto  que en  l a  prim e­
r a  f r a s e  d e l  "T a o -te -k in g "  d ie e  que e l  "Tao" que se  pue 
de com prender no e s  v e rd ad e ro  "Tao". Cuando se  tr a d u jo  
in ic ia lm e n te  e l  "Nuevo T estam ento" a l  c h in o , e l  p r im e r 
v e r s lc u lo  d e l  p r im e r c a p i tu le  d e l  o u a rto  E v an g e lio  de -  
o la :  "Al p r in c ip io  fUâ e l  "$ ao " , y  e l  "Tao" e s ta b a  oon
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D io s, y e l  "Tao" e r a  B io s" . E l  "Tao" de l a o - t s ë , p o r -  
co n s ig u l e n t e , ex p resab a  lo  que mâs ta rd e  h a b r fa  de s e r  
p a ra  lo s  c r i s t i a n o s  e l  "Verbo" ("L o g o s"). S in  embargo, 
se e s tim a  que "v ia "  e s  lo  mâs aproxim ado a l  s e n tid o  —  
la o ts ia n o  d e l  "Tao" (6 0 ) . La f i l o s o f l a  ch in a  ooncibe a  
lo s  s e re s  humanos como fenëm enos p a s a je r o s ,  su rg id o s  -  
p a ra  v o lv e r  a l a  e s e n c ia  d e l  "Tao", d e l  c u a l em ergen.— 
Es una re p ro d u c c ië n  d e l  "n irv a n a "  y d e l  emanantismo in  
d io , que d e sp o ja  a l  hombre de l a  l i b r e  a c t iv id a d  y de 
su  p e rs o n a lid a d  autënom a, con lo s  mismos in co n v en ien  — 
te s  p a ra  l a  u t i l i z a o id n  d e l  fom ento a d m in is t r a t iv e  que 
hemos te n id o  o ca s id n  de s e b a la r  con r e s p e c te  a l a  I n d ia .
l)e lo s  t r è s  g ran d es p en sad o res  c i ta d o s ,  aeaso  
haya s id o  L a o -tsë  e l  menos in f lu y e n te .  O onfucio fUë un 
f i ld s o f o  m o r a l i s te ,  cuyas d o c t r in a s  se c o n tie n e n  en nue 
ve l i b r o s :  c in co  de e l l o s  — lo s  "King"—  U am ados " e lâ -  
s i c o s " ,  y lo s  o t ro s  cu a tro  denom inados s  im plem ents "Los 
L ib ro s " . Alguno de ë s to s  e s  ta n  b reve — oomo p o r  ejem  -  
p lo  e l  "Ta-H io"— , que sd lo  t ie n e  s i e t e  v e r s ic u lo s .  Pa­
r a  e x p l i c a r  e l  "Ta-H io" e l  d is c ip u lo  T se n g -tsë  e s o r ib ld  
un vo lumen c a s i  d ie z  v eo es m ayor, con un t o t a l  de c in  -  
cu en ta  y s i e t e  ex ten so  s  v e r s ic u lo s .  La d o c t r in e  de Oon­
f u c io ,  e r ig id a  en o f i o i a l  p o r  e l  em perador W u-tl (140- 
87 a n te s  de J e s u c r i s t o ) ,  de l a  d in a s t l a  Han (6 1 ) ,  e s  —  
resum ida por su  d is c ip u lo  M eng-tsë , que d ic e  que l a  p e£  
fe c c id n  c o n s is te  en e s fo r z a r s e  p a ra  im p rim ir a l  co razën
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l a  d i r e c c ld n  de l a  v i r t u d  y l a  d e l  amor a l  p rd jim o  (6 2 ) , 
Pero e s t a  d o c t r in a  no debe co n fu n d irae  con l a  de C rie  t o ,  
pues en lo s  " lo n ^y u " , o "C onversac iones f i l o s d f i o a s " ,  — 
T s e n g - ts é , que i n t e r p r é t a  e l  "Ta-Hio" c o n fu c ian o , d io e  -  
que "sd lo  e l  hombre ju s to  y bumano e s  capaz de amar y -  
o d ia r  a  lo s  hombres como conv iens (6 3 ) . Buda — S id d h a r ta  
Gautama—  taé  tam bién un m o r a l i s ta  re fo rm ad o r y su  b ené- 
f ic o  in f lu jo  h lz o  que l a s  fe ro o e s  t r i b u s  d e l  A sia  C e n tra l  
se  t r a n s f  o rm aran en  a p a c ib le s ,  v i r tu o s a s  y s o c ia b le s .  Se 
ha d icho  que e l  budismo e s  l a  f r u t a  madura d e l  à r b o l  de 
A sia  (6 4 ) , Buda d e c fa  "mi le y  e s  l a  le y  de l a  g r a c ia  pa­
r a  to d o s , s i n  d i f e r e n c ia s  e n t r e  e l  grande y e l  p eq u e û o ,-  
e n t r e  e l  r ic o  y  e l  p o b re . Es como e l  agua que la v a  y p u -  
r i f i c a  a l  g rande y a l  pequeho , a l  r ic q  y a l  p o b re , a l  -  
bueno y a l  m ale" . La d o c t r in a  de Buda, oomo mds ta rd e  l a  
de C r i s to ,  dem uestra  una p r e d i le c c id n  p o r e l  p o b re , aun­
que en un s e n tid o  to ta lm e n te  d i s  t i n  t o .  Buda, l a o - t s é  y  -  
K ung-Pu-tsé  p e rse g u la n  f i n e s  semeja n te s  aunque desde pun 
to  s  de v i s t a  d i f e r e n t e s .  Lao—ts ë  q u e r la  que e l  hombre se 
de s e n te n d le r a  de l a s  oosas te r r e n a s ;  O onfucio p re te n d l a  
re fo rm e r  l a  so c ie d a d . P a ra  e l l o  p re d ic a b a  e l  buen g o b ie r  
n o , l a  buena le y ,  l a  s a b id u r la  de lo s  p r in c ip e s ;  q u e r ia  
l a  sa lu d  d e l  E s ta d o . Buda q u e r la  re fo rm e r  a l  hombre, p o r 
e l l o  p re d ic a b a  l a  v i r t u d ,  e l  amor a l  p rë jim o  y  l a  p ied ad  
f i l i a l »  Pero  e l  budismo no e s  an  movim iento p u r i ta n o ,  eg, 
mo e l  Is lam  o e l  jan sén ism e , n i  una re fo rm a , n i  una n u e -
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v a  r e l i g i d n ;  e s  una em ocién f i n a l ,  puram ente p r â c t i c a ,  de 
lo s  hombres u rbanos que t ie n e n  d e t r â s  de s i  una c u l  t a r a  -  
co m p lé ta . En l a  m o rfo lo g ia  de l a s  o u l tu r a s  é q u iv a le  a l  e s  
to ic ism o  y a l  so c ia lism e  (6 5 ) ,  En r e a l id a d ,  n inguno de e g  
t o s t r è s  p en sad o res  fh ë  c re a d o r  de una r e l i g i d n ;  s i  de -  
su s  d o c t r in a s  se d e r iv a ro n  s is te m e s  r e l i g i o s o s ,  e l l o s  no 
tu t i e r o n  t a l  in te n c id n  y mâs b ie n  puede d e c i r s e  que e ra n  
fundam entalm ente a te o s  (6 6 ) ,  E s to  e i ^ l i e a  l a  d i f e r e n c i a ,  -  
en  g e n e ra l ,  que e x i s te  e n t r e  l a  m en ta lid ad  in d ia  y l a  c h i­
n a ,  a p a r té  de l a  d u a lid a d  de v en eed o res  y v en c id o s  en  l a  -  
I n d ia ,  a  que hemos hecho m encidn, y que de te rm in é  l a  d i v i ­
s id n  o a s t a l  r i g i d a .  No o b s ta n te  e l  asce tism o  que émana de 
l a s  d o c t r in a s  a lu d id a s ,  a l  no e s t a r  apoyado dnioam ente en 
p r in c ip io s  r e l i g io s o s  p e rm its  a  lo s  d i r ig e n te s  ch in o s  l a  -  
u t i l i z a o i d n  de lo s  m edios de fom ento a d m in is tra  t iv o  en  e l  
s e n tid o  modemo p a ra  o rd e n a r  l a  co n d u c ts  d e l  sd b d ito  en  l a  
d i r e  c c id n  o o n v en ien te  a l  b ie n  de l a  comunidad.
La e v o lu c id n  d e l  pueb lo  ch ino  e s  o p u es ta  a l a  -  
d e l  h in d d : e s t e  paso de p a c l f ic o  a b e l ic o s o ,  y a q u â l expé­
r im e n té  e l  p ro c e s s  c o n t r a r io ,  aunque se  s o s t ie n e ,  como -  -  
p r in c ip i o ,  e l  c a r â c t e r  no g u e rre ro  de lo s  p u eb lo s  p r i m i t i ­
v o s ,  p o r  cuan to  se  e n tie n d e  que l a  g u e rra  e s  un a c o n te c i—  
m ien to  t a r d lo  en l a  h i s t o r i a  de l a  humanidad ( 6 7 ) .  Aunque 
e x i s t i a  tam bidn e l  s is te m a  e a s t a l ,  en  Ohina ne e r a  ta n  r i -  
g u ro so  como en l a  I n d ia ,  E l  Derecho dbino co n o c la  c inoo  — 
c la s e s  s o c ia l e s :  e r u d i t e s ,  g u e r r e ro s ,  a g r i c u l to r e s ,  a r t e s a  
nos y  m e read e re s , Los p rim ero s  tr a b a ja b a n  con l a  in te l ig e g .
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c i a  I lo s  t r a s  d ltim o s  con lo s  brazos» Los g a a r r e ro s  f o r  
maban una c a te g o r ia  IntonB O dla que em ploaba lo s  b razo s  
y l a  I n t e l i g e a o ia ,  Ademés» e s ta b a  l a  c l a s s  s s r v i l ,  oo -  
mdn a to d o s lo s  p a s b lo s  o r l s a t a l s s #  P s ro , s p a r t s  de -  -  
que y ssgdn  hemos indlcadO f l a  se p a ra o id n  o l a s i s t a  s r a  -  
mâs f l e x i b l e  que en l a  I n d ia ,  en  l a s  norm es ju r id io a s  -  
que p ré v a le  c ie ro n  en s i  **Msng-*tsd** no s s  a d v ie r t s n  ame­
na zas de o a s t ig o s  c e l e s t e s .  Le e s t a  c i ro u n s ta n o ia  se  -  
pueden d e d u c ir  dos im p o rta n te s  oonsecuencias$  a )  que l a  
d i s t i n t a  e v o lu c id n  de l a s  oostum bres c h in a s ,  con r s s p e c  
to  a  l a s  de l a  I n d ia ,  d e b i l i t d  une de lo s  p r in c ip io s  -  
que V£BI£N c o n s id é ra  n e c e s a r io s  p a ra  que se  p roduzca e l  
ro b u s te c im ie n to  de l a  d iv i s id n  de c a s ta s  — l a  v id a  de -  
lu c h a —  (6 8 ) ;  y. b) que e l  d e s lin d e  o , p o r  lo  menos, l a  
d i s t i n c i d n  e n t r e  sa n c io n e s  d iv in e s  y te% q>orales, f a o i l l  
t a  a l  p r in c ip e  l a  p o s ib i l id a d  de em plear l a  p e rs u a s id n  
p a ra  mover a  lo s  s d b d ito s  en  detezm inada d i r e c c id n .
Aunque e l  uso de l a  p ro p isd ad  se  a t r i b u i a  a 
l o s  in d iv id u o s  de l a s  d iv e r s e s  c l a s s a ,  e l  dom inio de -  
l a s  co sas  y seüaladam ente e l  de l a  t i s r r a  se  re c o n o c ia  
dn icam ente  a l  em perador, co n sid erad o  como h i jo  d e l  d e ,  
lo* E l  o ie lo  e r a  l a  causa  de to d a s  l a s  c o sa s  y  r é s u l t a  
Id g ic a  l a  a t r i b u d d n  de a l l a s  a l  p ro p io  h i j o  d e l  cÉSlo. 
P e ro , n a tu ra lm e n te , e l  em perador no o u l t lv a b a  p o r  s i  -  
mismo l a  t i e r r a  some a c t iv id a d  n o rm al, aunque s i  a c e i  -  
d e n ta lm e n te , oomo la s  go verem os, s in e  que l a  r e p a r t i s  -
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e n t r e  eue e d b d lto e , segdn l a s  o a te g o r ia s  y e l  grade de 
d ig n id a d  de l a s  c la s e s  s o c i a l e s ,  q u ie n e s , a  su  v e e , h a -  
c la n  co n cesio n es  y r e s u l t a b a  a s l  e l  s i s t e o a  de l a  p ro  -  
p ie d ad  c h in a . E z i s t i a ,  p u e s , una e s p e c ie  de rdgim en fe u  
d a l  en  e l  que e l  em perador e r a  e l  je f e  de l o s  g ran d es -  
v a s a l lo s .  La p ro p isd ad  — d t i l  o d i r e c t a —  e r a  o o n s id e n  
da como co n d ic id n  in e x cu sa b le  p a ra  l a  r e a l i z a c id n  de l a  
j u s t i c i a  y de l a  m o ra lid ad . Se t r a t a  de p e r s u a d i r  a l  -  
hombre con argum entes b a s^ an te  s d l id o s  a que se  p ro cu re  
b ie n e s  m a te r ia le s *  " lo s  que gozan co n stan tem en te  d e l  — 
uso de una p ro p isd ad  s u f i c l e n te  p a ra  su o o n se rv ac id n  -  
t i e n e n  en  todo momento e l  e s p i r d tu  se re n o ; p o r  s i  con -  
t r a r i o ,  lo s  que e s tâ n  p r iv a d o s  de e s te  uso oareo en  de -  
l a  se re n id a d  d e l  e s p l r i t u  y  son  in c l in a d o s  a l a  v io la  -  
c id n  d e l  L erech o , a  l a  p e rv e rs id a d  d e l  co razd n , a l a  de 
p ra v a c id n  de l a s  oostum bres y  a  l a  l i c e n c i a  d e s e n f re n a -  
da" (6 9 ) . Y se  l e  ensena  igua lm en te  que "cuando e l  pue­
b lo  e s t é  p riv ad o  de todo medio p a ra  v i v i r  no p le n s a  mds 
que en  e v i t a r  l a  mue r t e ,  y en  t a i e s  c o n d ic io n e s  ^cdmo -  
te n d ré  tiem po p a ra  ocuparse  de l a  d o c t r in a  m oral y  p a ra  
co n d u c irse  segiin lo s  p r in c ip io s  de l a  eq u id ad  y  de l a  -  
j u s t i c i a ? "  (7 0 ) ,  Conseouentem ente con e s t a  p ro p o s ic id n , 
to d a s  l a s  c la s e s  s o c ia le s  d eb lan  e s t a r  p r o v is ta s  d e l  uso 
de una pro  p ied ad  y ,  p o r e l l e ,  l a s  dom inan tes, p a ra  l a s  
que l a  se re n id a d  e s p i r i t u a l  e r a  mds n s o e s a r ia ,  d eb lan  de 
o b te n e r  —y o b te n la n — l a  p a r te  mds iiQ )o rtan te  d e l  goes 
de lo s  b ie n e s  e x i s t e n t e s  en  e l  r e in e  (71)(*
— liD O  —
En e s t a s  en sed an zas se  ve  oon bas ta n te  oX arldad 
l a  In te n c ld n  de a l e n t a r  a  lo s  hombres h a c ia  e l  lo g ro  de -  
b ie n e s  de f o r tu n e ,  p u esto  que l a  r iq u e z a  in d iv id u a l  red u n  
da en e l  b ie n e s ta r  de l a  co su n id ad , s i  aq u d U a  e s td  g en s -  
r a l i z a d a  y cabe l a  p o s ib i l id a d  de que lo  e s tu v i s r a  s i  con 
sideram os que l a  c la s e  e r u d i t a  — lo s  î s d —  no s é r i a  muy -  
numéro s a ,  a ju z g a r  p o r  l a s  p ro p ia s  p a la b ra s  de lo s  g ran  -  
des m a e s tro s , n i  tampoco l a  m i l i t e r ,  en  un pu eb lo  de oos­
tum bres p a c i f i c a s .  Con e l l o ,  l a  A d m in is tra o ld n  r e s u l ta b a  
b e n e f ic ia d a , porque l a  p a s  y e l  o rden  e ra n  mds a s t a b l e s , -  
y tam bién  l a  comunldad, porque té n ia  a seg u rad o s  l e s  me— -  
d io s  de s u b s i s te n c ia ,  Ademés, l a  p o se s id n  de r iq u e z a s  -  -  • 
o f r e c ia  a lo s  in d iv id u o s  o t r a s  v e n ta ja s  d i s t i n t a s  e in d e -  
p e n d ie n te s  d e l  b ie n e s ta r  m a te r ia l ,  p u e s , in c lu s e ,  en  caso  
de d e l i t o  e l  c u lp a b le  p o d la  v e r s e  l i b r e  de l a s  p en a s , que 
r e s u l ta b a n  muy d u ras  — a z o te s ,  m arcas, am putacidn  de -  -  
m iem bros, mue r t e —  m edian ts e l  pago de d e te rm in ad as  su— -  
mas, segdn l a  im p o rtan c ia  de lo s  d e l i t o s  (7 2 ) ,
l a  a c t iv id a d  de fom ente se ve c l a r a  en  e l  bscho 
de que se p rè s  t a r a  un d e c id id o  apoyo a  l a  a g r i c u l tu r a .  En 
e f e c to ,  se le  d id  un e x t r a o r d in a r io  im pulse a e s t a  a o t i v i -  
d a d , im p o rta n t i s  ima p a ra  l a  econom ia c o le c t iv a ,  desde lo s  
p rim ero s  tiem pos de l a  m onarquia; lo  que h a c ia  que l a s  gen 
t e s  so p o rta r a n  in c r e ib le s  f a t i g a s  en  e l  c u l t iv e  de l a  t i e ­
r r a  no e r a  su  in te r d s  p r iv ad o  sim plem ente , s in e  l a  v e n e ra -  
o id n  con que se  m iraba a l a  a g r i c u l tu r a  y  l a  a l  t a  e s tim a  -
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en que lo s  em peredores l a  tu v le ro n  slem p re . A uno de sua 
em peradores mds re p u t ado s  se l e  h izo  abandonar e l  arado 
p a ra  s e n ta r lo  en e l  tro n o . O tro  d e sc u b rld  e l  a r t e  de de se 
c a r  v a r i a s  r e l o u e s  b a ja s  d e l  p a i s ,  que bas t a  en to n ces  -  
e ra n  in c u l t iv a b le s ,  Muchos o t r o s  em peradores m o stra ro n  -  
su ce lo  po r l a  a g r i c u l tu r e  y d ic ta r o n  le y  e s  p a ra  e s tim a -  
l a r l a .  Pero ninguno l le g d  ta n  l e j o s  como V e n - l i  (179 an­
t e s  de J e s u c r i s t o ) ,  q u ien  a l  d a rse  eu en ta  de l a  ;ru ina  d e l  
p a i s  r e s o lv id  convencer a su s s d b d ito s  p a ra  que se e n t r e  
g a ran  a l  c u l t iv o  de l e s  t i e r r a s  y se ded icd  ë l  mismo a -  
l a b r a r  l a  h u e r ta  que p e r te n e c ia  a su p a la c io .  E l  e jemplo 
p e rs u a d id  a to d o s  su s m in is t r e s  y a lo s  g ran d es p erso n a— 
je s  a b a c e r  ig u a l .  Cada aûo se c e le b ra b a  en  to d a s  l a s  c iu  
dades de China un g ran  f e s t i v a l  en e l  d ia  en  que e l  s o l  
e n t r a  en e l  dëcim oquinto  grado de A cu a rio , que lo s  c h i -  
nos c o n s id e rab a n  como e l  comienzo de su prim avera*  Ese -  
d ia  ib a  e l  em perador con l a  mayor so lem nidad a  l a b r a r  — 
uno8 cu an to s  su rc o s  p a ra  an im er a lo s  demàs con su e jem­
p lo ,  y lo s  a l t o s  d ig n a ta r io s  de to d as  l a s  c iu d ad es  r e a l i  
zaban  ig u a l  cerem onia , A lgunos em peradores, con e s t a  f i -  
n a l id a d  e s t im u la n te ,  o rd en aro n  a lo s  g p b em ad o res  de to ­
das l a s  c iu d ad es  que s e le c c lo n a ra n  a l  a g r i c u l t o r  que fUe, 
r a  mds n o ta b le  cada ano en su s  r e s p e c t iv e s  d i s t r i t o s ,  -  
p o r  su a p l ic a c id n  a l  la b o r s o de l a s  f in o a s ,  p o r  su re p u -  
ta c id n  y p o r  su co n d u c ts , p a ra  e s t im u la r lo s  con honores 
y d i s t in c io n e a  (7 3 ) ,  La p o l i t  ic a  c h in a , p o r  e o n s ig u ie n te .
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fav o reo e  mds a l a  a g r i c u l tu r a  que a to d a s  l a s  dem is aotj^ 
v id a d e s ;  l a  co n d ic id n  de un la b ra d o r  e r a  muy s u p e r io r  a 
l a  de un a r te s a n o  (7 4 ) ,
En a lg u n o s p a s a je s  d e l  "M eng-tsd", p a r t i c u l a r -  
mente en e l  l i b r o  p rim ero , se e n c u en tran  a lu s lo n s s  que -  
se  encuadran  s  in  d i f i c u l t a d  en  e l  ooncepto g e n e ra l d e l  -  
fom ente a d m in is t r a t iv e ,  te n te  r e f e r id a s  a l a  a g r i c u l tu r a  
como a o t r a s  a c t iv id a d e s ,  A s i, d ic e s  "En l a  p r im a v e ra , -  
l o s  a n tig u o a  em peradores in sp ecc io n ab an  lo s  campes c u l t i  
vados y su m in is tra b a n  a lo s  la b ra d o rs s  l a s  co sas  de que 
te n ia n  n e c e s id a d ; en otoB o, in sp ecc io n ab an  l a s  cose chas 
y daban so c o rro s  a lo s  que no r e c o le c ta b a n  b a s ta n te  
(7 5 ) . Y aflade que s i  cuando e n tra b a  en  lo s  c o n f in e s  
d e l  t e r r i t o r i o  de lo s  p r in c ip e s  r a in a n te s  que v i s i t a b a , -  
e n c o n trab a  l a  t i e r r a  d e s p ro v is ta  de m alezas; s i  lo s  cam- 
pos e s ta b a n  b ie n  c u l t iv a d o s ;  a i  lo s  hombres mds d i s t i n  -  
g u id o s p o r su s  t a le n to s  ocupaban lo s  em pleos p d b l ic o s ,  -  
e n to n c e s  d l  daba récom pensas a lo s  p r in c ip e s ,  que consist 
t l a n  en un ac re ce n tam ien to  d e l  t e r r i t o r i o .  Mas s i ,  p o r  -  
e l  c o n t r a r io ,  a l  e n t r e r  en  e l  t e r r i t o r i o  de lo s  p r l n c i  -  
p e s  r a in a n te s  que v i s i t a b a ,  en c o n tra b a  l a  t i e r r a  i n c u l t e  
y c u b ie r ta  de m a lezas; a i  e a to s  p r in c ip e s  d escu id ab an  a 
l o s  v ie jo s  y desdehaban a l e s  s a b io e ; s i  lo s  e z a c to re s  y 
lo s  hombres s  in  p ro b id ad  ocupaban lo s  « n p leo s  pdbliooSf*^ 
e n to n c e s  d l  c a s t ig a b a  a e so s  p r in c ip e s "  (7 6 ) .  En o tro  l u  
g a r  man i f  ie  8 t a  que " s i  e l  p r in c ip e  o d ia  e l  deshonor no
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puede h ao e r nada m ajor que h o n ra r  l a  v i r tu d  y e l e v a r  a  
l a s  d lg n ld a d e s  a lo s  hombres d ls t in g u ld o s  p o r  su  s a b e r  
y p o r  su m ë r lto . S i lo s  s a b io s  ocupan lo s  p rim ero s  em­
p le o s  p d b lic o s ;  s i  lo s  hombres de m drito  son co lo cad o s 
en  lo s  mandos que l e s  conv iens y e l  rey  no goza de l a s  
com odidades de l a  p a z , e l  momento e s  lle g a d o  de r e v i s a r  
y p o n er en  buen orden e l  rdgim en c i v i l  y  e l  p e n a l.  S i 
o b ra  a s i ,  lo s  demds E s ta d o s , p o r g ran d es que se a n , se  
e n c o n tra rd n  en la  n ec e s id ad  de r e s p e ta r l a "  (7 7 ) . CSONfU 
CIO d i r d  que " to d o s lo s  que g o b ie rn an  lo s  im p erio s  y  -  
lo s  r e in o s  t ie n e n  nueve r e g la s  in v a r ia b le s  que s e g u irs  
p e r f e c c io n a r s e  a s i  mismos, r e v e r e n c ia r  a lo s  s a b io s . 
amar a sus p a r i a n te s ,  HOIïRAR Â LOS PHIMBHOS JUUCIONÂ— -  
H IDS LËL IMPEHIO o m in i s t r e s ,  e s t e r  en p e r f e c t s  azm onia 
con lo s  demâs fu n c io n a r io s  y m a g is tra d o s , t r a t a r  y  q u e - 
r e r  a l  pueblo  como a un h i j o .  ATRAER GERÇA LE SI A 3X) -  
DOS LOS SABIOS Y ARTISTAS, aco g e r ag radab lem en te  a lo s  
hombres que vengan de l e j o s ,  a lo s  e x t r a n je r o s ,  y t r a  -  
t a r  con am istad  a todos lo s  g ran d es v a s a l lo s *  (7 8 ) .
Con e s t a s  in d ic a c io n e s  creem os h a b e r  demost r a  
do s u f i  c i  en tam ante e l  empleo de l a s  m edidas de f  omen to  
a d m in is t r a t iv e  en l a  China de l a  a n tig h e d a d .
c) PERSIA
fam bidn en  l a  so c ied ad  p e r s a ,  en l a  dpoca en 
que l a  considérâm es a q u i ,  e x i s t e  l a  d iv i s id n  c a s t a l ,  de 
acuerdo con e l  esquema comdn a to d o s lo s  p u eb lo s  o r ie n -
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t a l e s ,  p o r  raz& a d e l  o r ig a n  dn ico  de to d o s e l l e s  (7 9 ) .
En e l  "Z endavesta*  se  d is t in g n e n  o u a tro  o la s e s i  sacerd o ­
t a l ,  m i l i t a r ,  a g r i c u l to r a  y a r te s a n a i  no in c lu y e  a l o s  -  
s ie rv o s  porque d s to s  no form aban p a r te  c i v i l  n i  ju r id ic &  
mente de l a  so c ied a d . P ero  e l  pueblo  p e r s a  ex p érim en ta  -  
un d e a a r ro l lo  mds rd p id o  qua e l  h indd  y a medida que e s ­
te  d e s a r r o l lo  se  m a n if ie s ta ,  en  e l  conooim iento  qua e l  -  
hombre t ie n e  de s i  mismo y en e l  desen v o Iv im ien to  de su  
po te n  c ia  m oral y de su a c t iv id a d ,  avanza en  e l  s e n tim ie ^  
to  de su l i b e r  ta d  y  d é c l in a  l a  r ig id e z  de l a  d iv i s id n  -  
c a s t a l .  Los s a c e rd o te s  c o n s t i tu i a n  — como en l a  mayor -  
p a r te  de lo s  p u eb lo s  de l a  antiguU edad a s i â t i c a —  l a  d &  
se  p ré p o n d é ra n te , lo  que no fud  o b s té c u lo  p a ra  que ra y e s  
de l a  im p o rta n c ia  de G iro , Cambises y D ario  p e r te n e o ie ra n  
a l a  c la s e  de lo s  g u e r re ro s ;  e s to  puede se tu n a  p ru eb a  de 
que l a  d iv is id n  o l a s i s t a  no té n ia  e l  r ig o r  que en l a  In ­
d i a ,  donde a cada c la s e  o o rra sp o n d ia  un genero  de a c t i v i  
d ad , 8in  que h u b ie ra  i n t e r f e r e n c i a s  de unas c a s ta s  en  — 
l a s  o cu p ac io n es de l a s  o t r a s .  Los s a c e r d o te s ,  s i n  p e r ju ^  
c io  de su p r im a c ia , quedaban some t id e s  a l a  ju r i s d ic c id n  
de lo s  m a g is tra d o s .S in  em bargo, s i  e r a  e l  sumo sa c e rd o te  
e l  que in o u r r i a  en  a lg u n a  in f r a c c id n ,  e l  t r i W n a l  que lo  
ju zg ab a  se  componia de s a c e rd o te s  y g u e rre  r o s .  Y e s  c u r i£  
8 0  e l  he<^o de que l a s  le y  e s  p e r s a s  co n sig n en  lo s  d eb e re s  
d e l  re y  s i n  h a c e r  r e f e r e n o ia  a su s  d e rech o s  (8 0 ) .  De l a  
le y  r e g ia  de f to ro a s tro  pue de d e d u o irse  que l a s  d i f e r e n -  -
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c l a s  da c la s a  an  P e r s ia  e ra n  ana c u e s t id n  p r d c t i c a ,  mda 
que una d ie  t in e id n  qua e n v o lv ie ra  a  l a  so c ied ad  da una 
manera i n t e g r a l ,  como su o e d ia  en l a  I n d ia .  Pero  no obs­
ta n te  e s t a  mayor f l e z i b i l i d a d  que se a p r e c ia  en  l a  oon- 
cep c id n  s o c ia l  p e r s a ,  e l  hombre e s ta b a  fu e rtem e n te  v in -  
culado a l a  d iv in id a d , aunque no se l i e  g a ra  a  eztxem os 
ta n  a b s o lu te s  como en l a  coimmidad h in d d . E s to  haoe qua 
l a  dindm ioa p o l i t i c a  y j u r id i c a  pueda d i r i g i r s e  a e s t i ­
m uler a l  ciudadano con argummntos p e r s u a s iv e s ,  apeyados 
so b re  una base  r a c io n a l ,  pues se le  reconooe l a  l i b e r  -  
ta d  y l a  p o s ib i l id a d  de e le c c id n  a l  no e x i s t i r  l a  amen& 
za  im p lacab le  de c a s t ig o s  c e le s te s#
3egdn Z o ro a s tro , en  e l  "Z endavesta* , l a  p ro s ­
p e r  id  ad m a te r ia l  emerge de lo s  b ie n e s  de l a  n a tu r a le z a  
y de BU p o s e s id n , l a  a g r i c u l tu r a  — como e n  China—  se  -  
re p u ta b a  como l a  ocupacidn  fu n d am en ta l, jun tam en te  oon 
e l  p a s to re o ,  y e ran  c o n s id e ra d a s  como l a s  p r in c ip a le s  -  
fu e n te s  de r iq u e z a . l a  d e d io a c ié n  a e s t a s  ocupaciones -  
no sd lo  e r a  recom endada, s ln o  aun p r e s c r i t e  como d e b e r , 
ya que produce l a  abundancia  de b ie n e s , que e s  una de -  
l a s  c a u sas  de te rm in a n te s  de l a  f e l i c id a d  de lo s  hombres 
y l a  d es tzu G cid n  de l a  m is e r ia ^  fU nesto  o o r te jo  de -  —  
A hrim an. l a  ab u n d an c ia , oomo b en d fico  re g a lo  de l a  n a %  
r a l e z a  — d e o la  Z o ro a s tro —  n u tr e  e l  cuezpo y l e  p r e s ta  
lo s  m edios p a ra  s a t i s f a c e r  su s  n e c e s id a d e s  f i s i c a s ,  a l  
mismo tiem po que l e  coXoca en  co n d ic io n e s  adecuadas pa^*
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r a  r a s i a t l r  lo s  a s a l to s  da lo s  g en lo s  d e l  m al, p a ra  en  
te n d e r  m ejo r l a  p a la b ra  sa g ra d a  de l a  le y  y  p a ra  p ra o -  
t i c a r  oon mayor e f io a c ia  l a s  baenas a o c lo n e s ; p o r e l  -  
c o n t r a r io  — aBade— , e l  onerpo en ayono y m is e r ia  se  -  
i n c l i n a  a n te  lo s  co n se jo s  d e l  m al, se r é s i s t é  a l  e s tu ­
d io  y a l a  m e d ita c id n  y e s  in cap az  de o b ra r .  E s ta  con- 
cep c id n , como se  v e , e s  tô t  a im ante o p u es ta  a l  a e ê e t i e -  
mo in d io ,  que e n s a lz a  e l  m d rito  d e l  ay uno. La m oral -  
p e r s a  lo  rep ru e b a  oomo i l i c i t o  (8 1 ) .
Con re sp e c to  a l  m atrim onio y a l  aumento de -  
l a  p o b la c id n  e l  p e rs e  p ie n a a  de modo seme ja n te  a oomo 
lo  hacen  su s  hermanos de o r ig a n : e l  m atrim onio l i e  va  — 
l a  San c i dn d iv in e  de Ormuz; q u ie n  no lo  r é a l i s a  no en­
t r a  en  au r e in o .  Los h i jo s  son " e l  p u an te  que conduce 
a l  c i e lo * .  Es l a  id e a  que l a t e  en l a s  le g i s la c io n e s  i& 
d ia  y c h in a , y que verem os en l a  mente de A uguste , en 
Borna, aunque d a te  d é c la r e r a  a b ie r ta m e n te  que e l  Xmperio 
n e c e s i ta b a  c iu d ad an o s , cosa  que no hacen  lo s  le g i s la d £  
r e s  o r i e n t a l e s .  Pero e s  é v id e n te  que e l  aumento de l a  
p o b la c id n  e r a  e l  m dvil fundam en ta l de l a s  normes d lo tg . 
d a s  en  e s t e  sen  t i d e ,  s i  b ie n  l a  in te n c id n  d e o la ra d a  -  
e r a  l a  de h a o e r  a l  hombre p e r fe o to  y a g ra d a b le  a  lo s  -  
0 jo s  de lo s  d io s e s .  Ademés, en  e s te s  p u e b lo s  e l  m a tr i­
monio té n ia  l a  f in a l id a d  in m e d la ta  de d a r  a l  hombre un 
su c e 8 0  r  p a ra  que r é a l i s e r a  a  l a  mue r t e  d e l  p ad re  e l  r l  
to  fU n e ra rio  y  p ro p o ro io n azü  a  a q u é l l a  f e l i c i d a d  e t e £
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ne* E s to s  e s tim u lo s  e ra n  dem aelado poderoaos p a ra  que e l  o iu  
dadano se  d e o ld le r a  a  d e s p r e c la r lo s .
La m oral de Z o ro a s tro  t r a t a ,  en g e n e ra l ,  de fomen 
t a r  e l  b ie n  oomdn. A l p e r s e g u ir  l a  g lo r i a  de Ormuz y p rocu ­
r e r  l a  e le v a c id n  d e l  p r e s t i g i o  c o le o t iv o ,  se  propone f o r  mar 
una comunidad p o l i t i c a  f u e r t e .  E l  pueb lo  de Ormuz se  c o n s i-  
d e rab a  como e l  prim ero  en l a  je r a r q u ia  de lo s  s e re s  de l a  -  
n a tu r a le z a  (8 2 ) ,  de modo que l a  g u e rra  se  re p u ta b a  un d e r e -  
cho en cuan to  f a c i l i t e r a  e l  p a r t i c u l a r  b é n é f ic ie  d e l  persa#  
En l a  p a z , se  c r e ia  e l  c e n tre  de lo s  demds p u e b lo s , p u es to  
que Ormuz, d iv in id a d  b e n d f ic a , e r a ,  de un modo e s p e c i a l ,  l a  
d iv in id a d  p e r s a .  La h o s p i t a l idad  e r a  te n id a  como un honor e 
im p u ssta  oomo o b lig a c id n  d e l  E s ta d o , a cuyo e f e c to  e x i s t l a  
en l a  c ; r t e  d e l  rey  un m in is t r e  dedicado  a l  cuidado de l a s  
a c t iv id a d e s  que e x ig la  e s t a  p r d c t ic a  h u m an itax ia  (8 3 ) . La -  
r e l i g i d n  p e r s a  — oomo l a  may c r i a  de l a s  r e l ig io n s  s  p r i m i t i ­
v e s - -  e r a  una m ezcla de p r in c ip io s  m o ra le s , s o c ia l e s ,  p o l i ­
t i c o s  y r e l i g i o s o s .
En l a  p o l i t i c s  im p e r i a l i s t s  de lo s  p e r s a s  se pone 
de r e l i e v e  igua lm en te  q u e , de modo p r d c t ic o ,  conoclan  lo s  -  
e f e c to s  f a v o ra b le s  de l a  d éd iv a  y e l  obsequ io  y ,  sob re  to  -  
d o , l a  u t i l i d a d  que p ro p o rc io n ab a  e l  h a lag o  h a c ia  l a s  a u to -  
r id a d e s  y j é r a r q u la s  r e l i g i o s a s  de lo s  p u eb lo s  som etidos mji 
l i t a r m e n te .  Cuando C iro  co n q u is  t é  C aldea y  P a le s t in a  se  cu^  
dé de d e v o lv e r  a  lo s  i s r a e l i t a s  lo s  te s o ro s  d e l  tem plo de -  
J e ru s a le n  que l e s  h a b la  a r re b a ta d o  H abuooâonosor, y  ta n to  -
— lOÔ —
e l  p ro p io  G iro , que ordend l a  r e c o n s tru c c ié n  d e l  templo o 
h iz o  g ran d es d o n a tiv o s  p a ra  e l l o ,  oomo lu e  go D a rlo , que -  
tam bién  fh é  e z tra o rd in a r ia m e n te  genero so y p o li t ic a m e n te  
a s  tu  t o ,  y A r t a j e r j e s  d esp u és , p ro cu ra ro n  g an a rse  l a  am is­
ta d  y l a  c o n f ia n z a  de lo s  s a c e rd o te s  ju d io s  ( 8 4 ) .
ïam bién  en  P e r s ia  — como en C hina, segdn homes 
te n id o  o c a s id n  de s e â a la r —  lo s  m onarcas daban f i e s t a s  p£  
r id d ic a s  d e s t in a d a s  a e n s a lz a r  l a  p ro fe s id n  de a g r io u l -  — 
t o r .  P a ra  c o n s e g u ir lo , lo s  re y  e s  depon ian  to d a  su pompa -  
h a b i tu a i  y lo s  honores m a y e s té tic o s  p a ra  o o n fu n d irse  con 
lo s  a g r i c u l to r e s  y corner con e l l o s  en l a  misma m esa. La -  
d ig n id a d  y todo e l  l u s t r e  d e l  tro n o  p a r e c la  d e s tin a d o  a — 
h o n ra r  a l  la b ra d o r  y no se  p e rm it ia  a lo s  a r te s a n o  s  n i  a  
l o s  g u e r re  ro s  l a  a s i s t e n c ia  a e s ta s  f i e s t a s , s in o  sd lo  a  
a q u d l lo s  que con sus p ro p ia s  manos c u l t iv a r a n  lo s  campes 
( 8 5 ) .  E s ta  68 una p r é o t ic a  que pue de i n c lu i r s e  s in  r é s e r ­
v a s  d e n tro  d e l  concepto de fom ente con c a r d e te r  d i r e c t o . -  
In d ire c ta m e n te  se in v i ta b a  a l a s  g e n te s  a im i te r  a  D io a ,-  
dechado de to d a  p e r f e c  c i  dn y o a re n te  de s a n tu a r io s ,  pues 
se  le  ad o rab a  en form a de llam a como sim bolo de l a  p u reza . 
E l  hombre d e b ia  lu c h a r  in can sab lem en te  c o n tra  e l  mal p a ra  
r e a l i z a r  un id e a l  de j u s t i c i a ;  a  cambio se  l e  o f r e c ia  en  
recom pensa un lu g a r  en  una morada de f e l i c i d a d  (8 6 ) . Los 
d i r i g e a  t e s  de l a s  soc ie  dades p r im i t iv e s  —  y tam bién de — 
l a s  a c tu a l s 8—  en p lsab a n  p re fe re n te m e n te  lo s  m edios de f £  
m entes h o n o r l f ic o s  p a ra  e s t im u la r  a  su s  s d b d i to s ;  e s  un -
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m edlo s e n c i l l o ,  poco ooetoso  p a ra  l a  Admin la  t r a c id n  y  -  
de e f io a c ia  inm ediat a .  La co n cesid n  de v e n ta ja s  eoondm^ 
c a s  e s  tam bién  un in s tru m e n te  que se o f re c e  como a l  t a  — 
m ente s u g e s tiv o  y que en l a s  so c ied a d es  m odernes, s i n  -  
g ra n  co h e s ié n  e n t r e  su s  oom ponentes, puede te n e r  un ce& 
te n id o  to ta lm e n te  p r é c t i c o ,  Pero  en  l a s  o rg an iz a c io n e  s  
p o l l t i c a s  p r im i t iv a s ,  a p re ta d a s  sob re  a i  mismas, l le v a n  
consigOy en todo ca so , co n secu en c ia s  h o n o r l f i c a s ,  p o r  -  
lo  que s ig n i f i c a n  de d i s t i n c i é n  oon re s p e c to  a  lo s  de -  
més miembros de l a  co ls  c t iv id a d  no f a v o re c id o s ,  a l  m is­
mo tiem po que ro b u s te c e n  en s e n tid o  d» em ulac ién  p e c u n i£  
r i a  (8 7 ) , a ltam en te  deseado e n  to d a s  l a s  ép o c as . En -  
té rm in o s  g é n é ra le s  lo s  b e n e f ic io s  b é s ic o s  que se  afiA na 
que se  d e r iv a n  de l a  abundancia  de b ie n e s  p a t r im o n ia le s  
son  l a  s a t i s f a c c id n  d e l  p o d er comque r e v i s t e  a  su  dete&  
ta d o r ,  l a  p o s ib i l id a d  de aum entar l a  p o s e s ié n  de un ma­
y o r  ndmero de co sas  o b ie n e s ,  y o o n s id e ra o id n , r e s p e te  
o e s tim a  que in s p i r a  q u ie n  posee abu n d an tes m edios e e o -  
ném icos (8 8 ) ,
d ) EGIPŒO
E g ip to  e s  o tro  de lo s  p u eb lo s  que t i e n s  o r l  — 
gen comdn a l  de lo s  demés o r i e n t a l e s  que hemos exam ina- 
do a n te r io rm e n te ,  oon l e s  que c o in c id e  en  a lg u n o s  p u a  -  
tos#  En o i e r t a s  eue é t io n s  s  p r e s e n t s ,  s i n  em bargo, g ran ­
d es  d i f e r e n c ia s  con su s  hszmanos de r a s a .  P ero  e s to  no 
e s  so rp re n d e n te  s i  se c o n s id é ra  que l a s  o ostum bres, e l
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tem peram ento y l a  I d lo a in c r a a ia  en  g e n e ra l  v ie n en  c o n d i-  
c io n ad o a  po r e l  p ro  ce so de a d a p tao id n  d e l  hombre a l  me -  
d io  en que se  desenvuelve  (8 9 ) , Las o o n d ic io n ss  e l im é tl*  
c a s , l a  f e r t l l i d a d  o e s t e r l l i d a d  d e l  s u e lo , e l  régim en -  
de I l u v i a s ,  l a  o r o g ra f la  y to d o s lo s  demés f a c to  r e s  lo c £  
l e s  en que d e s a r ro U a  su v id a  e l  e g ip c lo  e r a n ,  s i n  duda, 
d iv e r s e s  de lo s  que a fe c ta b a n  a l  in d io  o a l  ch in o , Ade—  
més, E g ip to , a b ie r to  a l  M e d ite rrén e o , e s t é  en  c o n ta c ta  -  
con G ra c ia , prim e r o , y con Borna, d esp u ës , y e s  in f lu id o  
n o tab lem en te  p o r  l a  c u l tu r a  de e a to s  dos pueblos#  E l lo  -
e]Q )lica l a s  d i f e r e n c ia s  que puedan e x i s t i r  en  l a  l ln e a  -  
d e l  pensam ien to  e n t re  l a  comunidad e g ip c ia  y l a s  demés -  
o r ie n ta le s #  Pero e s ta s  o u e s t io n es  sd lo  nos in te r e s a n  en 
cuaiito  nos m uestran  cdmo e l  p r in c ip e  e g ip c io ,  lo  mismo — 
en c u a lq u ie ra  de lo s  t r è s  Im p erio s — a n t ig u o , medio y -  
nuevo—  que en l a  época p to lo m ea , o b te n ia  l a  c o la b o ra -  -  
c id n  de lo s  adm inis t ra d o s  median te  l a  p e rs u a s id n  o e l  S£ 
t lm u lo , Puede su ced e r que lo s  métodos em pleados sean  d ig  
t i n t e s  de lo s  que p u s ie ro n  en p r é o t ic a  o t r a s  oomunidades 
p o l i t i c a s #  Pero notarem os que l a s  d i f e r e n c ia s  no son -  -  
e s a n d a l e s  debido  a que l a  ment a l  id  ad e g ip c ia ,  en  sum -  
p u n to s  més g é n é ra le s ,  resp o n d s a l  esquema t ip i c o  en  que 
pueden e n c u a d ra rse  lo s  p u eb lo s  o r ie n ta le s #
Kn e f e c to ;  l a  so c ied a d  e g ip c ia  se  d iv id e  en  oag 
t e s .  C ineo , segdn  HKBDBOSD iSO)i l a  con^onen, de acuerde 
con l a  t e o r i a  a n tro p o ld g ic a  ta n  a r r a ig a d a  en  l a  m e n ta l! -  
dad de lo s  p u eb lo s  p r im i t iv e s ,  o r ig in a d a  p o r  l a  d iv e r s ! -
— X X I  —
dad de o f  i c io s  y fu n c io n e s ; s a c e rd o te s ,  g u e rre  r o s ,  a g r i— 
c u l to r e s ,  p a s te r e s  y a r te sa n o s#  E l  e g ip o io  e s t é  tam bién  
a  merced de l a  v o la n t ad de lo s  d io s e s .  M esclaban p r é o t i -  
c a s  to té m ic a s  con e l  c o l  to  a  l a s  f u e r s a s  de l a  n a t a r a l e -  
za  y a l a s  d iv in id a d e s  lo c a le s .  Ademés de l a s  t r è s  d i v i -  
n id a d e s  fund am entale  s :  dos d e l  b ie n  —O s i r i s ,  d e l  b ie n  — 
m o ra l, e I s i s ,  d e l  b ie n  f i s i c o —  y  una d e l  mal — Ü lfdn—, 
te n ia n  m u lt i tu d  de d io s e s  lo c a le s  o s e c u n d a r io s , a  lo s  -  
que se  aB adian  e lem en tos de l a  f i l o s o f i a  g r ie g a ,  so b re  -  
todo  a p a r t i r  de A le ja n d ro , A e s to  hay que a g re g a r  que -  
lo s  P a ra o n es , p rim ero , y lo s  P to lom eos, d e sp u é s , e ra n  v g  
n e ra d o s  como d iv in id a d e s . A lgunos te n ia n  c u l t e s  y s a ç e r -  
d o te s  p ro p io s ,  o b ien  su c u l te  ib a  unido a l  de A le jan d ro  
e l  Grande o a l  de lo s  mismos d io s e s  e g ip c io s .  P tolom eo I  
com parte e l  c u l te  con A m onrasonther, en Te b a s ; A rs in o e  -  
I I  e r a  adorada en Payun — a l to  E g ip to —  ju n to  con e l  -  -  
d io s  Sobek, d iv in id a d  a c u é t ic a  p r o te c to r s  de l e s  co o o d ri-  
l o s .  En A ie j  and r i a  se daba c u l te  comdn a I s i s ,  S e ra p is  y 
a lo s  d io s e s  P to lom eos. A C le o p a tra  se  le  r in d e  o u lto  %  
mo a  I s i s  (9 1 ) .  Pero no vamos a ex ten d e rn o s  a q u i e n  oon- 
s id e r a c io n e s  so b re  l a  r e l i g i é n  e g ip c ia ,  a  p e s a r  de au eu 
r io s o  p in  to r e  squism o, porque nos a p a rta r ia m o s  de n u e s tre  
tem a. Las r e f e r e n c ia s  hochas s é lo  t ie n e n  p o r  6b je  to  o f  i g  
c e r  un conoo im ien to , aunque s e s  muy s u p e r f i c i a l ,  de l a  -  
m e n ta lid a d  e g ip c ia  y  e l  modo de e n te n d e r  su  dependeno ia  
p a r a  oon e l  r e y  y con lo s  d io s e s ,  p a ra  oom prender m ejo r
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e l  modo de a c tu a r  a d m ln la tra t lv o  en  e l  s e c to r  c o n c re te  d e l
fomen to .
Los h é b i to s  m en ta le s  d e l  e g ip c lo  — f a n â t io o ,  p a£
tlc u la rm e n te  en lo s  e s ta d io s  i n f e r io r e s  de l a  s o c i e d a d - , -  
no son  lo s  més adecuados, c ie r ta m e n te , p a ra  e l  d e s a r r o l lo  
de l a s  a c t iv id a d e s  adm inis t r a t i v a s  en  e l  ém bito en  que -  — 
a q u i l a s  es tu d iam o s. E l  rey  e s  un d io s ;  y un d io s  c r u e l  y 
c a p r ic h o so . Y, como t a l ,  no s u g ie r e ,  o rdena de modo im pla­
c a b le .  Pero aun a t r a v é s  de lo a  m étodos im p e ra tlv o s  se  pue 
de d e s c u b r i r  un acen to  de p e rs u a s id n  que a t r a e  l a  v o lu n ta d  
d e l  sd b d ito  y l a  socava p a ra  i n c l i n a r l a  en  l a  d i r e c c id n  -  
que conv iene a lo s  I n te r e s e s  d e l  p r in c ip e  y de lo s  sacerdo  
t e s ,  q u ie n e s , como en lo s  demés p u eb lo s  o r i e n t a l e s  que he— 
mos exam in a d o , c o n s ti tu y e n  e l  elem ento  s o c ia l  de p rim er o r  
den.
Algunos d e l i t o s ,  segun HEHOLO'IO, se  c a s tig a b a n  -  
con l a  pena de in fam ia  (9 2 ) ,  que s ig n i f ic a b a  l a  m uerte d e l  
aima y se té n ia  po r més g rave  y  a f r e n to s a  que l a  m uerte -  
d e l  cu e rp o . Se a p l ic a b a  a lo s  d e s e r to r e s  y a to d o s lo s  s o l  
dados que no cum plie ran  en l a  g u e rra  l a s  d rd en es de su s  s& 
p e r io r e s .  E s te  c a s t ig o  —m ezcla de pena y de medio de fomen 
to  h o n o r lf ic o  de c a r é c te r  n e g a tiv e —  s é r i a  hoy poce e  jem -  
p l a r ,  pero en a q u e l la  épooa y  c u l tu r a  s e r v i s  de s a lu d a b le  
e s tlm u lo  e lo s  c iu d ad an o s. E l  engaBo y l a  f a le e d a d  e ra n  -  
v i a t o s  p o r e l  l e g i s l a d o r  e g ip c lo  con t a l  re p u g n a n c ia , que 
se  penaban  con l a  m u erte ; l a  d u reza  d e l  o a s t ig o  se ju a tif jL
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caba con l a  a f irm ao ld n  de que l a  v e rd ad  e r a  e l  a t r i b a to  
In tr ln a e o o  de l a  d iv in id a d ,
P a ra  d e fe n d e r  lo s  in t e r e s e s  d e l  re y  y de l a s  
c l a s e s  d i r i g e n t e s ,  l a  p ro p ied ad  de l a  t i e r r a  se  r e p u ta ­
ba  d iv in a ;  se  re c o n o c ia  sd lo  a l a s  c la s e s  s u p e r lo r e s ,  -  
con e x c lu s id n  de l a s  demds. Toda l a  p ro p ied ad  t e r r i  to  -  
r i a l  se  d iv id l a  en t r è s  p a r t e s ;  una se a s ig n a b a  a  l a  -  
c a s ta  s a c e r d o ta l ,  o t r a  a l  rey  y ,  l a  r e s t a n t e ,  a  lo s  gue 
r r e r o s .  La t i e r r a ,  a s i  d i s t r i b u l d a ,  e r a  dada en c u l t iv o  
a lo s  a g r i c u l to r e s  (9 3 ) ,  q u ie n e s , p o r  l a  p e r i c i a  de su  
a r t e  — enseBado por e l  p ro p io  O s i r i s —  l a  h a c ia n  f r u c t ^  
f i c a r  esp ld n d id am en te . Las t r e s  c la s e s  i n f e r i o r e s  — a g r i  
c u l to r e s ,  p as  to  r e s  y a r te s a n o s —  e ran  e s tim u la d a s  p a ra  
que o b tu v ie ra n  con e l  t r a b a jo  lo s  m edios n e c e s a r io s  pa­
r a  l a  v id a ,  Todas e l  l a s  e ra n  p e rsu a d id a s  a p ro v e e rse  de 
lo s  m edios adecuados de s u b s is te n c ia  y h a s t a  o b lig a d o s  
a  em plear su  a c t iv id a d  en t a l  s e n t id o ,  con c a s t ig o s  seve 
r o s  p a ra  q u ie n e s , con d e s p re c io  de e s t a  p r e s c r ip o id n ,  -  
p e r tu r b a r a n  l a  economia de l a  so c ied ad  (9 4 ) , Un s i s  tema 
p a re c id o  h a b ia  s id e  e s ta b le c id o  y a  en B a b ilo n ia , donde -  
e l  Cddigo de Hammurabi — com pilado a lre d e d o r  d e l  s ig lo  -  
2X a n te s  de J e s u c r i s to —  a t r i b u i a  a l  E stado  e l  c o n t r o l  y  
l a  v i g i l a n c i a  de l a  la b ra n z a , de l a  a iem bra , de l a  re c o ­
l e  o c ld n  y  de o t r a s  a c t iv id a d e s  a g r ic o la s  (95)%
D ice PIDTAROO que l a  d iv in iz a o id n  de l a  t i e r r a  
l le v a b a  co n sig o  l a  de l a  a g r i c u l tu r # ,  l a  t i e r r a  se  id e n -
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t i f  1 caba con I s i s  j  e l  N ilo  con O s i r i s ,  q u ie n , con l a  f e £  
t l l i d a d  de a q u é l la  y  con l a  enseBanza d e l  modo de c u l t i  -  
v a r i a ,  e lev d  a lo s  e g ip c io s  desde l a  v id a  pobre a  l a  abug 
d a n c ia . Y como e r a  un s ig n o  e v id e n te  e l  hecho de que l a s  
aguas d e l  r io  e j e r c i a n  un in f lu jo  m a ra v illo so  sob re  l a s  -  
t i e r r a s  r ib e re B a s , s i  se  d iv in iz a b a n  l a s  r e la c io n e s  e n tre  
e a to s  dos e lem en tos se lo g ra b a  que e l  e g ip c io  de l a s  c la ­
s e s  i n d u s t r i a l e s  se e n t re g a ra  con p iad o so  a fd n  a l e s  f a e -  
n a s  a g r ic o le s  y desp r e e l a ra  un poco a l  p a s to re o  (9 6 ) , A si 
se  co n seg u ia  e l  fo r ta ie o im ie n to  de l a  cap ac id ad  econdmloa 
de l a s  c la s e s  p r iv i l e g ia d a s  q u e , en Canope y  en  mâchas 
o t r a s  lo c a l id a d e s ,  le v a n ta b a n  d e l ic io s a s  q u in ta s  de r e -  -  
c reo  (9 7 ) .
Sobre e l  m atrim on io , e l  e g ip c io  t ie n e  un oonce£ 
to  dec id idam en te  m a te r i a l .P a ra  f a c i l i t e r  l a  un idn  m a r i t a l  
s e  rem ovia to d a  c la s e  de o b s td c u lo s  y  se  a d m itia  como s i -  
tu a c ié n  n a t u r e l  l a  p o lig a m ia  (9 8 ) .  A c u a lq u ie r  hombre -  -  
— que no f u e ra  de l a  c la s e  s a c e r d o ta l ,  pues é s to s  sd lo  -  
pueden te n e r  una esp o sa—  se le  p e rm ite  c a s a r s e  con c u a l­
q u ie r  ndmero de m u je re s , pero  con l a  o b lig a c id n  de a lim en  
t a r  a  lo s  h i j o s .  Se p e rm ite , asim ism o, e l  m atrim onio en  -  
t r e  herm anos (9 9 ) . Aunque a l  oomienzo e s t a  i n s t i t u c i d n  -  
fud  dnicam ente p e rm it id a ,  l le g d  a s e r ,  p a r t i  ou la rm en te  pg. 
r a  lo s  r e y e s ,  o b lig a to  r i a .  De e s t a  form a i n d i r e c t e  e l  go­
be m a n te  e g ip c io  co n s ig n e , o lo  i n t e n t a ,  aum entar l a  po -  
b la c id n ,  como n e c e s id a d  hondam ente s e n t  id a  en  to d o s lo s  -  
p u eb lo s  en  d e s a r r o l lo .
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E l  empleo de l a s  p r d c t lc a a  de fom ente e s  b â s ta £  
t e  aouaado en  e l  ém bito c u l t u r a l .  lets le y  e s  e g ip c ia s  imp£ 
nen  a lo s  s a c e rd o te s  (podrlam os d e c i r  que e s  uxia autoim po 
s i c id n )  e l  d eb e r  de p ro p e ro io n a r  a  lo s  nlB os l a s  e n sed an - 
za s  s a c r a s  y p ro fa n a s  (1 0 0 ) , aunque to d a s  te n ia n  una im -  
p ro n ta  em inontem ente r e l i g i o s e .  Ademés de l a  r e l i g i é n ,  -  
que form aba p a r te  de lo  que v e n d r la  a  s e r  l a  in s t r u c c ié n  
p r im a r ia ,  se  ensedaba en  l a s  fam osas e s c u e la s  de Te b a s ,  -  
M enfis y H e l ié p o l i s ,  d e l  tiem po de lo s  F a rao n es , l a s  l e  -  
y e s  d e l  p a l s ,  lo s  d eb e re s  de l a  m o ra l, e s c r i t u r a ,  g ram é ti 
c a ,  h i s t o r i a ,  geo me t r i a ,  a g r i c u l tu r a  y a s tro n o m ie . E l  c a -  
l o r  p re s ta d o  p o r  lo s  m onarcas a l  c u l t iv o  de l a s  c ie n c la s  
h iz o  p o s ib le  l a  a l t u r a  c u l t u r a l  de E g ip to , muy s u p e r io r  a  
l a  de lo s  demés p u eb lo s  que acabamos de e s tu d i a r ,  s i  b ie n  
e s t a  o u l tu r a  no e s ta b a  g e n e ra l iz a d a . T a l d e s a r r o l lo  o u l t£  
r a l  y c i e n t l f l c o ,  deb ido  a l  e s tlm u lo  de que fUé o b je to  -  
p o r  p a r te  de lo s  p o d eres  p d b l ic o s ,  p ro d u jo  f ig u r a s  in to  -  
l e c tu a l e s  de l a  c a te g o r ia  d e l  g ram ético  F i l e t a s  de K os, -  
m aestro  de Ptolom eo I I ;  d e l  f i l é s o f o  H eg e s ia s , que p r e d i -  
cé con ta n to  convencim iento  e l  pesim ism o que desenoadené 
una ep idem ia  de s u ic id io s  con su s  d o c t r in e s ;  de E u c l id e s ,  
e l  p ad re  de l a  geome t r i a ;  d e l  médico H e r é f i lo ,  q u ie n , con 
d e sp re o io  de l a s  s u p e r s t ic io n e s  de su épooa, se  a t r e v lé  a  
s e o c io n a r  un o adéver y  de ta n to s  o t r o s  (1 0 1 ).
S in  em bargo, e s te  p ro g re so  e s p i r i t u a l  a  que a c £  
bamos de r e f e r i r n o s ,  p o r  no t r a s e e n d e r ,  en su s  form as mas
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• le v a d a s ,  a  l a  g ran  maaa d a l  pueb lo  e g ip c lo ,  no p ro d u jo  
l a s  d is c a s io n e s  que te n ia n  lu g a r  en  G ra c ia , segdn T a le s , 
ya en e l  s l^ lo  VI a n te s  de J e s u c r i s to ,  so b re  l a  a x is  te g  
c i a  de lo s  d io s e s  y l a  in m o rta lid a d  d e l  a lm a, p u ss  lo s  
s a b io s  e s ta b a n  a l  s e r v ic io  de lo s  re y e s  y t r a ta b a n  de -  
s a t i s f a c e r ,  a l  p ro p io  tiem po que lo s  in t e r e s e s  de é s to s ,  
e l  suyo p ro p io  (1 0 2 ). Bn lu g a r  de h a c e r  b r o ta r  an  l a s  -  
m entes p o p u la re s  l a  duda so b re  l a  l e  g i  tim id  ad de l a s  -  
a t r ib u c io n e s  d iv in a s  de lo s  p r in c ip e s ,  p r e f i e r e n  ense -  
B ar le  que q u ie n e s  pose an e x te n so s  conoclm ien tos de ma -  
g ia  — que ta n  im p o rta n te  p a p e l r e p r e s e n ts  on l a  r e l i -  -  
g id n  e g ip c ia —  pueden ocu p ar en e l  o tro  mundo, en  e l  -  
mundo de O s i r i s ,  una e le v ad a  po s i c  id n  aunque en  d a te  s£  
lo  hay  an s id o  unos p o b res  d ia b lo s .  Tampoco te n ia n  s e -  -  
r i c e  in c o n v e n ie n te s , y s i  b a s ta n te s  v e n ta ja s ,  en  promo­
v e r  e l  em balsam am iento de l o s  caddveres y en men te n e r  — 
l a  c r e e n c ia  de que l a  in m o rta l idad  d e l  alma e s ta b a  con— 
d ic io n a d a  p o r l a  co n se rv ao id n  d e l  ouerpo que l e  h a b la  -  
s e rv id o  de morada te m p o ra l, Como en  e s t a s  p r d c t io a s  se  
ample ab an , ^ a r t e  de comp l i e  adas com binaoiones q u lm i- -  
c a s ,  unos v e n d a je s , que WERTHEIMER c a lc u la  e n  una lo n g ^  
tu d  de c u a t r o c ie n ta s  v a ra s  p a ra  oada o ad d v er, se  prom à- 
v i d ,  de modo in d i r e c to ,  e l  d e s a r r o l lo  y  fame de l a  f a  — 
b r ic a c id n  de te  j id o e  en E g ip to .^
E l  pueb lo  e g ip o io  e s ,  p o r  n a tu r a le z a ,  o o n se r-  
v a d o r  y su s  s a c e rd o te s  no deoaen en su s  e s fu e ra o s  p a ra
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m a n ten é rle  en t a l  e s ta d o ,  pues oon e l l o  a seg u ran  su domi­
n io  y  p reem lnencia*  P e ro , no o b s ta n te  su  fa n a tism e  y  su  -  
Inm ovU ldad  m e n ta l, e l  e g ip c io  e s  un pueb lo  d d c i l .  E s ta  -  
c o n d ic id n  fUé v i s  t a  con o la r id a d  p o r A le jan d ro  cuando l i e  
gd a E g ip to , en e l  s ig lo  IV a n te s  de J e s u c r is to #  A dqu irid  
inm edia tam ente  e l  conveneim ien to  de que e r a  un pueb lo  f é -  
c i l  de dom iner, siem pre que se  r in d i e r a  homenaje a  su s  -  
d io s e s  y se  co n se rv a ran  lo s  p r i v i l é g i e s  de l e s  sa ce rd o te s#  
Y a s i  fU d, pues se  le  r in d ld  s in  lu c h a  y  U eg 6  a  i d e n t i f i  
c a r  se  de t a l  form a con e l  pueb lo  conqu is  tado  que se  l e  -  
e r ig i e r o n  tem ples y  fud  e lev ad o  a  l a  c a té g o r ie  de d io s  -  
(104)#
La A d m in is tra c id n  e g ip c ia ,  p u e s , fom en ta , l a  -  
a g r i c u l tu r a  m ed ian ts  su  d iv in iz a o id n ;  l a  su m isid n  d e l  sd£  
d i t o  a l  p r in c ip e  y a  lo s  s a c e rd o te s ,  tam bidn p o r e l  mismo 
p ro c e d im ie n to ; l a  d i s c ip l i n a  de lo s  s o ld a d e s , con reoom -  
p e n s a s ,  p o s it iv a m e n te , y ,  n eg a tiv am en te , p o r medio de l a  
d e c la r a c id n  de in fam ia ; concede honores y d ig n id a d e s  a  l a s  
p e rs o n a s  de m d rito  (1 0 5 ); p ro c u ra  in c u lo a r  en  e l  6nime d e l 
p u eb lo  l a  in c l in a c id n  h a c ia  l a  r e c t i t u d  y  e l  ap a rtam ien to  
de l a  f a l a c i a ;  a p ro c u ra rs e  lo s  m edios n e c e s a r io s  p a ra  su  
s u b s i s t e n c ia ,  a  tr a v d s  de l a  a g r i c u l tu r e  y de o t r a s  a c ü -  
v id a d e s ,  oomo l a  f a b r ic a c id n  de s u s ta n c ia s  qu im ieas y  de 
t e  j  id e s ;  anim aba a  lo s  c iu d ad an es a l  m atrim onio  y  a  l a  -  
p ro c re a c id n  y rem ovia to d a  c la s e  de o b s tâ c u lo s  p a ra  que -  
s e  cu m p lie ra  e s t a  f i n a l i d a d ,  y  e s tim u la b a  e l  d e s a r r o l lo  -  
de l a  i n t e l i g e n c i a  y de l a  s a b id u r i a .  Aunque de una mans—
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r a ,  no sd lo  to s c a ,  s in o  im poosta p o r l a s  p a r t i c u la r l s j ^  
mas co n d ic io n e s  de l a  m en ta lid ad  de l a  dpoea , no pas de 
h a b e r  s é r i a s  dadas de que e l  go b e rn an te  e g ip c ie  cone -  
c i a  y  a p l io a b a ,  de acuerdo con l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de 
l a  Adminis t r a  c id n  de l a  ép o ca , l a s  td c n io a s  de fom ente # 
N a tu ra lm en te , d s ta s  no e s ta b a n  su  j e t a s  a  n in g d n  p l a n , -  
pero  tampoco lo  e s ta b a  l a  o rg a n iz a c id n  adm inis t r a t iv a *  
Todas l a s  m anif e s  t a  c lo n es  d e l  fom ente en  lo s  p u eb lo s  -  
que hemos e s tu d ia d o  h a s ta  ah o ra  y  en lo s  que exam inaxe 
mos a  c o n tin u a c id n , son a i s l a d a s .  La Adminis t r a c id n  p& 
b l i c a  r e s o lv i a  lo s  problèm es que l a  r e a l id a d  l e  p la n  -  
te a b a  en l a  form a que a lo s  d rganos que ac tu ab a n  en  su 
nombre l e  p a re  c ia  adecuada. Sdlo en Borna, p a r t i c u l a r  -  
m ente b a jo  e l  mande de C é sa r , verem os una a c tu a o id n  
m in is  t r a t i v a  con un r i g o r  y  un o rden  que no v o lv e r ia  a  
r e a l i z a r s e  b a s ta  b ie n  e n tra d a  l a  Edad Contempordnea»
e )  ISRAËL
Recogemos d en tro  de e s t a s  n o ta s  h i s t é r i o a s  -  
so b re  l a s  td c n io a s  de fo m en te , d i lu id a s  en  l a s  oostum ­
b re s  j u r i d i c a s  de l a  an tig jdedad , a l  pueb lo  de I s r a e l , -  
p o r  l a  im p o rta n c ia  que su pensam iento  ha te n id o  en  l a  
év o lu e  id n  p o s t e r i o r  de l a  hum anidad. Las r e f e r e n c ia s  a 
e s t a  comunidad p o l i t i c a  t ie n e n  una dob le  d im ensidns de 
una p a r t e ,  nos re fe r irn o s  a l  e lem ento  d tn io o  — i s r a e l i ­
t a s ,  ju d io s ,  h eb reo s—  y ,  p o r  o t r a ,  a l  medio f i s i c o  e n
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que ee a sen td  aq u é l desde e l  s ig lo  X III  a n te s  de J e s u c r is  
to ;  e s to  e s ,  P a l e s t i n a .  A ntes de e s a  época l a  r e g ié n  e s t a ­
ba ocupada p o r  lo s  cananeos. A p a r t i r  de su  ocupacidn  p o r 
e l  pueb lo  h e b re o , su h i s t o r i a  e s t é  a f e c ta d a  p o r  una g ran  
co m p licac id n . Los ju d io s ,  a l  ocupar a q u e l t e r r i t o r i o ,  lo  
d iv id e n  en dos r e in o s  — I s r a e l  y Judé—  que sucumben en  -  
lo s  a£Los 722 y 578, a n te s  de J e s u c r i s to ,  (106) b a jo  a s i -  -  
r i o s  y b a b i lo n io s ,  rep p ec tiv azn en te . Lue go son  so m e tid o s ,-  
su ces iv am en te , p o r  p e r s a s  — C iro — , p o r m acedonios —A le­
ja n d ro — , por e g ip c io s  —Ptolom eos— , p o r  s i r i o s  — S e lé u -  
c id a s — • A lcahsa  de nuevo su  in d ep en d en c ia  con lo s  maca -  
b eo s , h a s ta  que en e l  aho 63 , a n te s  de J e s u c r i s to ,  Pompe- 
yo l a  red u ce  a p ro v in c ia  romana.
La h i s t o r i a  a n t ig u a  de e s te  pueb lo  o r i g i n a l  e s  
conoc ida  oon més d é t a i l s  que l a  de lo s  demés de su ém bito 
g e o p o l i t i c o ,  p o r  lo s  l i b r e s  s a g ra d o s , p a r t i  ou la rm en te  p o r  
lo s  o o n te n id o s  en e l  A ntiguo T estam ento .
E l  h eb reo  t ie n e  un ooncepto de l a  c re a c id n , de 
l a  p ro p ia  e z i s t e n c i a ,  de su f i n  é ltim o  y de su s  r e la o io  -  
nés p a ra  con B io s , to ta lm e n te  d i s t i n t o  d e l  de todos lo s  -  
demés p u eb lo s  que hemos e s tu d ia d o  h a s ta  a h o ra  en e l  p re  -  
s e n te  t r a b a jo .  Rechaza l a  t e o r i a  e m a n a n tis ta  in d ia  y c h i­
na  y l a  su b o rd in a c ié n  de l a  p e rv iv e n c ia  d e l  aim a a  l a  con 
s e rv a e ié n  d e l  cu e rp o , d e l  pensam iento  e g ip c io »  P a ra  e l  he 
b reo  lo s  s e re s  son  f re a d o s  p o r  D io s , no "generados*  p o r  -  
El», P a ra  lo s  demés p u eb lo s  de O r ie n te , D ios e s  im p lacab le  ;
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p a ra  e l  h e b re o , e s  m ie e rlco rc llo ao . Los hombres son  to d o s 
ig u a le s ,  como hechos a  imagen y s« n e jan z a  de D ios (1 0 7 ).
E s in te r e s a n te  o b se rv e r  q u e , a  p e s a r  de l a  d i f e  
r e n c ia  r a d ic a l  d e l  pensam ien to  de e s te  pueb lo  con re e p e c -  
to  a lo s  demés que hemos exam in ad o , se  dan en  é l  a lg u n as  
m anif e s  ta  c i  one s  que , en lo  fu n d am en ta l, co in c  id e n  oon l a s  
de a q u é l lo s .  Pero  e s to  no e s  e x t ra d e ,  h ab id a  cu en ta  de su  
o r ig e n  comdn y de l a  sem ejanza d e te rm in ad a  p o r l a  p ro p ia  
c o n d ic id n  humana. Puede s e r  grande e l  peso  de l a  v in c u la -  
c id n  d e l  Derecho a l a  r e l i g i d n  o a l a  m agia, que se a d -  -  
v i e r t e  en lo s  p r im e ré s . e s ta d io s  de l a  év o lu e id n  h i s t d r i -  
ca  de lo s  p u e b lo s , in c lu s e  en  G rac ia  (1 0 8 ) , que o o n d ic io -  
n an  l a  a c t iv id a d  s o c ia l ;  puede s e r  tam bién  im p o rtan te  —y 
lo  e s ,  en e f e c to —  l a  concepoidn  a n tro p o ld g ic a  o cosmogd- 
n i c a .  Pero p o r enoima de l a s  d i f e r e n c ia s  e x i s te n  tam bién 
u n as c o n s ta n te s .  E l  heb reo  se  d is t in g u e  muy poco de lo s  -  
p u e b lo s  ya  e s tu d ia d o s  en m a te r ia  de c la s e s  s o c ia l e s ,  ma -  
tr im o n io , p ro p ied ad  y c a s t ig o s .
A p e s a r  de que e l  pueb lo  h eb reo  adm ite l a  ig u a l  
dad de to d o s  lo s  hom bres, oomo p r in c ip i o ,  y  reo h a sa  l a  -  
id e a  h in d d  de que unos p roceden  de l a  b o ca , o t r o s  de lo s  
b ra z o s ,  o t r o s  de lo s  m uslos y  o t r o s  de lo s  p ie s  de l a  d i v i  
n id a d  (1 0 9 ), porque to d o s  p ro ced en  d e l  so p lo  de D ios (1 1 0 ) , 
no e n c u e n tra  d i f  i c u l ta d  en  l a  p r é o t ic a  p a ra  re co n o c e r  -  -  
t r e s  c la s e s  s o c ia le s *  c iu d ad an o s , e x t r a n je r o s  y  s ie r v o s .
S I  cuerpo  de c iudadanos se  d iv id e  a  su v ez  en  o t r a s  dos -
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o la a e s s  s a c e rd o te s  y g a e r r e ro s  (1 1 1 ). Hay un avance r è £  
p e c to  a l a  concepoidn  in d i a ,  ch in a  o p e r s a ,  s i n  duda, -  
pues se toma en c o n s id e ra c id n  como hombres a lo s  s i e r  -  
v o s  (1 1 2 ). Los demds p u eb lo s  lo s  e x c lu ia n  de l a  s o c ie  -  
d ad . La le y  h eb rea  — e l  *Corak*—  ad m ite , in c lu s e ,  e l  s a  
t r im )n io  d e l  h i jo  d e l  p a t rd n  oon l a  s ie r v a  (1 1 3 ). Mas a  
p e s a r  d e l  re  conooim iento  te d r ic o  de l a  ig u a ld a d  de lo s  
hom bres, e l  hebreo  in c u r r e  en l a  c o n tra d ic c id n  a lu d id a  
de adm it i r  como l i c i t a  l a  e x i s te n c ia  de l a  c la s e  a e r v i l .
La le g ia l a c id n  m osaica t ie n e  e l  p ro p d s ito  de -  
a lc a n z a r  l a  p e r f e c  c id n  d e l  hombre. Le ex ig e  l a  v e n e ra -  -  
c id n  a  D ios y e l  re p e to  h a c ia  su s seme j a n t e s .  Pero l a  In  
t e r p r e ta c id n  que se  d id  a e s t a  l e g i s l a o id n ,  l e j o s  de man 
te n e r  l a  p u reza  y l a  r e c t i t u d  de oonducta que l a  misma -  
p e r s e g u ia ,  a d u l té r é  de t a l  form a e l  v e rd ad e ro  se n tid o  de 
l o s  t e x t e s ,  so b re  todo en lo s  s ig lo s  que p re c e d ie ro n  a  -  
l a  a c c id n  de V espasiano  y  de T ito  so b re  Je ru sa le m , que -  
l a  id e a  de fom ento que p u d ie ra  l a t i r  en  e l l o s  oambid r a -  
d ic a lm e n te  de s ig n o ; l a  p e rs u a s id n  se  d i r i g i d  e n to n te s  a  
f a c i l i t e r  e l  p a r t i c u l a r  b e n e f ic io  de l a s  c la s e s  d i r ig e n -  
t e s .  Median te  una in te r p r e  ta c id n  e a p r ic h o s a , lo s  f a r i -  -  
s e c s  y  m aes tro s  de I s r a e l  m u l t ip l ic a ro n  lo s  p ré c e p te s  -  
h a s ta  l l e g a r  a s e r  t a n te s  como l a s  l e t r a s  d e l  D ecd lo g o ,- 
y co n ced ie ro n  amicha mds im p o rta n c ia  a  l a s  t r a d i c lo n es  y  
a  lo s  r i t e s  e x t e r io r s  s que a lo s  y e rd a d e ro s  m andates de 
T avd . De a q u i l a s  p r o t e s t a s  de lo s  p r o f  e t a s  AMOS, OSËAâ,
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ISAIA3, JBHEM1A3 y E2EQUIEL. 3# lam antaban  de l a  t i r a n i a  
y  o p re a id n  de que e ra n  t e e t l g o s  p re e e n o la le a .  Tilaaaban — 
l a  a te n c ld n  so b re  lo s  p e l ig r o s  de l a  época e imaginabam 
t i e r r a s  genero  s a s  en l a s  que p ré v a le  ce r i a  a l  f i n  l a  ju s ­
t i c i a  (1 1 4 ). Mas, oomo lo s  a ltam en te  b e n e f ic ia d o s  oon -  
a q u e l  e s tad o  de cosas e s ta b a n  d is p u e s to s a  d e fe n d e r  mis 
po s i c  ione 8 , no se de tu v le ro n  a n te  ninguno de lo s  que p r e ­
ten d  ie ro n  p o n er l a s  en  p e l ig r o ,  in c lu so  de G ris  to .  l a  r e ­
l i g i d n  e r a  l a  mayor i n d u s t r i e  de Je ru sa lem ; acaso  l a  d n l  
c a . y  e l  Templo, su monumento v i s i b l e .  Q uien lo  a t a c a r a  
d e b ia  s e r  co n s id e rad o  como enemigo d e l  pueb lo  y ,  en  p a r ­
t i c u l a r ,  de l a s  c la s e s  més acomoda d a s , l a s  c u a le s ,  oon -  
su  h a b i l id a d ,  lo g ra ro n  h a c e r  de Je ru sa lem  un c e n tre  de -  
r iq u e z a .  C o n sig u ie ro n  l l e v a r  a l  oonvenclm iento  p o p u la r  -  
que s d lo  en  l a  m e trd p o li d e l  judalsm o se  p o d ian  o f r e c e r  
s a c r i f i c i o s  v é l id o s .  P o r eso  acu d ian  a Je ru sa lem  to d o s  — 
lo s  ados énorm es muchedumbres de i s r a e l i t a s  s a l id o s  de -  
l a s  t e t r a r q u i a s  de P a le s t in a  y de to d a s  l a s  p ro v in o ia s  -  
d e l  Xmperio, WlàAO JO3EF0 cu en ta  qu e , en o iro u n s ta n c ia s  
e x t r a o r d in a r ia S f  l le g a n  a  e n c o n tra rs e  en J e ru s a le n  h a s ta  
t r e s  m il lo n e s  de p e r e g r in e s .  La p o b la c id n  e a ta b le  v i v i a  
todo e l  ado de lo s  p roduc to  s  d e l  Templo; l a  f o r  tu n a  de -  
lo s  n é g o c ia n te s ,  de lo s  v en d ed o res  de a l im e n te s ,  de l e s  
c a m b is ta s  de moneda, de lo s  p o sad ero s  y  de lo s  que e  j e r ­
c ia n  a lg d n  a r t e  depend i a  de l a  f o r tu n e  d e l  s a n tu a r ie .  -  
C ri s  te  amenasd d ireo ta m en te  l a  p e s ie id n  de e s t e s  gxupes
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so c ia le s »  S i  to  das l a s  p r e s c r ip e io n e s  d eb ian  r s d u c i r s s  
a l a  p r â c t i c a  d e l  amor; s i  D ios dSG ^reoiaba lo s  s a o r i -  
f i o i e s  an im a les  y sd lo  p e d ia  l a  p o re za  d e l  aima y l a  -  
o ra ç id n  s é c ré ta »  no qaedaba s i t i c  p a ra  lo s  e s c r ib a s  y 
p a ra  lo s  d o c to re s  de 1^ le y ;  lo s  s a c e rd o te s  p o d lan  ce— 
r r a r  l a s  p a e r ta s  d e l  Temple y oam biar de o f ic io »  Pero 
e r a  mds cdmodo e l im in a r  a su  g ran  enemigo (1 1 $ ). Aqul 
se  fom entan  unas o reen c ia s»  una su m isid n , on gdnero de 
co n d u c ta . Desde e l  pim to de v i a t a  d e l  fom ente como f o r ­
ma de a c tu a c id n  a d m in is tra  tiv a »  e l  f i n  p e rs e  gu ide e s  — 
i l l c i t o  ( e l  b ie n  p a r t i c u l a r  de l a  c la s e  d i r ig e n te ) »  y -  
lo s  m edies ( l a  in te r p r e ta c id n  t e r c id a  de l a  le y )»  tam -  
b id n  le  son . Pero e s te  ne d e s v i r td a  l a  p o l i t i c s  g e n e ra l  
de p e rsu a s id n »  program ada so b re  l a  base de l a  c r e d u l l  -  
dad y d e l  a t r a s o  c u l t u r a l  d e l  medio s o c i a l .
La le y  e r a  e b ra  de l a  razd n  de M oisds; l a  d i -  
v i s i d n  de c la s e s  e r a  f r u t e  espen tdneo  de l a  d ed io a c id n  
de l e s  h o n b res  a o cupac lones d if e r e n te s »  con h a b i t u a l i -  
dad» p e r  lo  menos en su s  o r fg e n e s . A e s t e  im p e ra tiv e  no 
pude r e s i s t i r  e l  h eb reo . Promneve y  s o s t ie n e  l a  c l a s s  -  
s e r v i l  oon una d e b le  f in a l id a d *  econdm ica y h o n e r i f lo a .  
£1  s ie rv o  r e a l i z e  l a s  la b o re s  to  se a s  en g e n e ra l  que» c£  
mo l a  a g r ic u l tu r e »  e l  p a s te re o  o e l  cu idado de l a  h a -  -  
cienda» t ie n e n  una re p e ro u s id n  p a tr im o n ia l  f a v o ra b le  pg  
r a  e l  s e d e r  ; p e ro  tam b id n  s i rv e n  p a ra  p o n e r de m a n if ie g  
to  l a  cap ao id ad  a d q u is i t iv a »  l a  p o te n c ia l id a d  econdm ica
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y e l  r e l i e v e  s o c i a l  d e l  duedo. S in  embargo» e l  s ie rv o  
hebreo  p o d ia  s a l i r  de e s a  condicidn* e l  I s r a e l i  t a  que 
h a b la  ca id o  en e s c la v itu d »  a  lo s  s i e t e  ados qaedaba — 
l i b r e  (1 1 6 ), E s ta  p o s ib i l id a d  te n la  c a r d c te r  de p r iv ^  
l e g io ;  se o to rg ab a  l a  l i b e r t a d  a l  s$ervo  s i  e r a  i s r a e  
l i t  a ,  s i  p e r te n e c ia  a l  pu eb lo  e sc o g id o .
La in te n o id n  de prom over e l  aumento de l a  -  
p o b la c id n  tempoco e s  a je n a  a l  pueblo  de I s r a e l ,  À -  — 
Abraham se le  p e rm its  c a s a r s e  con su e s c la v e  Agar» a l  
co nvencerse  de que su mujer» Sara» e r a  e s t d r i l ,  Y se 
to l s r a b a  l a  p o lig am la  con e s t e  f i n .  La mono garnie sd lo  
se  e x ig la  a lo s  l e v i t a s ,  A d s to s  l e s  e r a  p r e s c r i t e  t g  
n e r  una s o la  esposa» p o r  s e r  l a  T ribu  de L evi a q u e lla  
de l a  que s a l i e n  lo s  s a c e rd o te s  (117)# l a  Ley m osaics 
promue ve e l  m atrim onio (118)» que e r a  co n s id e rad o  como 
e l  n a t u r a l  d e s t in o  d e l  hombre (1 1 9 ), P o r e l le »  se  p ro ­
c u ra  su  p u rez a  y se c o n s id é ra  e l  a d u l te  r i e  oomo a l  t a  -  
mente e x e c ra b le  (1 2 0 ),
E l  a b s o lu to  y p e rp e tu o  dom inio de l e  t i e r r a  -
p e r te n e c e  a Yavd — oomo una e sp e o ie  de nudo p r o p is ta ----
r i o —  y e l  hombre sd lo  t i e n s  l a  p o se s id n  y e l  go ce mate 
r i a l  de l a  misma (1 2 1 ), Segdn e l  mandate de D ie s , l a  -  
t i e r r a  quedd r e p a r t id a  e n t r e  l a s  f a m i l ia s  de l a s  t r i -  -  
bus» oon e x c lu s id n  de l a s  de l a  ddoima — l a  de L ev i— » 
que r e c i b i r i a  una p a r te  de lo s  f r u to s  de lo s  b ie n s s  -  
a t r ib u id o s  a l a s  demds» a l  o b je ts  de que no d i s t r a j e r a  
su  a te n c id n  en a c t iv id a d e s  a je n a s  a l  s a c e rd o c io  (1 2 2 ).
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Le p a r te  a s lg n ad a  a oaâa t r i b u  d e b ia  p e r te n e c e  r i e  s iem - 
pre» de e u e r te  que l a s  v e n te s  e h ip o te o a s  de que e ran  -  
s u s c e p t ib le s  l a s  f in o a s  p o se ld a s  te n ia n  c a r â o te r  tempo­
r a l ,  pues v o lv ia n  oada o in c u e n ta  ados — e l  ado d e l  ju b i  
le o —  to d o s  lo s  b ie n s 8 a d s c r i to s  a  una f a m i l i a  a l  p oder 
de su s  m iem bros, llam ados p o r  dereoho de su c e s id n  a  po— 
s e e r lo s  (1 2 3 ). P or lo  que r e s p e c ta  a  l a  e f i c a c i a  de l a  
i n s t i t u c i d n  d e l ado d e l  ju b i l e o ,  e s ta b le c id a  p o r M oisés 
p a ra  b a c e r  c o n s is ta n te s  l a s  re  la c io n s  s  s o c ia le s  y c r e a r  
una v ig o ro s a  o rg a n iz a c id n  a g r i c o le , e s  dudeso s i  fud  -  
g rande y se  sabe que no durd mucho tiem po (1 2 4 ). E s ta s  
in s t i t u c i o n e s  e c o n d m ic # -so c la ie s  p e rs ig u e n  l a  d e fen se  -  
d e l  b ie n s  s t a r  de l a s  f a m i l ia s  y de la  co n se rv ac id n  d e l  
l u s t r e  honor i f  ico  a  tr a v d s  de l a s  v in cu  la c io n s  s  pezpe -  
tu a s ,  en  l a s  que se  a d iv in a  una in te n o id n  de fom ente .
P o r lo  que r e s p e c ta  a  lo s  c a s t ig o s  que se  -  — 
ap lic a b an »  e l  t a l i d n ,  oomo se  sa b e , e s  e l  t ip o  de l a  pe 
n a l id a d  m o sa ics (12$) q u e , no o b s ta n te  au d u re s s  p a ra  -  
una m e n ta lid ad  c r i s t i a n i z a d a , r e s u l ta b a  h en ch id a  de gé­
n è r e s  idad  en un tiem po en  que p o r  un o jo  se  e x ig ia n  -  — 
c ie n  o jo s  y  p o r  un dedo e l  brazo  d e l  d e l in o u e n te .  l e  pe 
n a l id a d  m osaics» s i n  e n t r e r  a  d is  eu t i r  su  f ln a l id a d  r e ­
t r i b u t i v e ,  im p lie s  una id e a  de p rev en c id n  g e n e ra l .  La -  
pena  de m uerte se  «gplicaba con mucha f r e c u e n c ia ,  p a r t i -  
cu la rm en te  a  lo s  d é l i t  o s  c o n tra  l a  r e l i g i d n  (b lasfem ia»  
h e r e j ia »  s a o r i l e g io ,  in e b se rv a n o ia  de l a s  f i e s t a s  (1 2 6 ))
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y c o n tra  l a  ro v e re n o la  d eb ld a  a lo s  p a d re s  (1 2 7 ).
La A d a ln is t r a c id n  h e b re a , en g e n e ra l ,  promaeve 
l a  paz y l a  oonco rd la  e n t r e  lo s  hom bres, a s i  oomo l a  bon 
ra d e z  en su s  t r a t o s  m utuos. P re s c r ib e  l a  o b se rv an o ia  de 
l a  buena f e  en lo s  c o n tra to s  y p ro h ib e  u s a r  p e sa s  y  med^ 
d as  f a l s a s ,  pues to do hombre in ju s t e  oae en l a  abomina -  
c id n  de D ios (1 2 8 ),
En muohos lu g a re s  d e l  A ntiguo le s tam en to  se p£  
ne de m a n if ie s to  igualm ente  que en l a  comunidad h eb rea  -  
e ran  co n o c id as  l a s  td c n ic a s  de fomento de o a r d c te r  d i r e g  
t o ,  a s i  oomo su s  e f e c to s  p a ra  p ro v o o ar lo s  oom portam ien- 
to s  deseados po r q u ien es  p o n ian  en p r â c t io a  l a s  m edidas 
de p e r s u a s id n . A s i,  S en aq u e rib , rey  de A s i r i a ,  prom ete -  
a l im e n te s  y s e g ir id a d  a lo s  h a b i ta n te s  de J e ru s a le n  s i ­
se  re n d ia n  a su s  arm as (1 2 9 ). David r e  compensa a  lo s  gug 
r r e r o s  que le  ayudaron a a s e g u ra r  su domina c id n  y a ha  -  
ce r i e  rey  de I s r a e l  (1 3 0 ). B a l ta s a r  o fre o e  v e s t i d e s  de -  
p d rp u ra , c o l l a r e s  de oro  y  un p u es to  p réém in en ts  en  e l  -  
g o b iem o  a q u ie n  l e  i n t e r p r è t e  l a s  p a la b ra s  **mene**» " t e -  
q u e l* , " u f a r s in " ,  que d u ra n te  e l  f e s t i n  que daba en  su 
p a la c io  de B a b ilo n ia  a p a re c ie ro n  e s o r i t a s  en  l a  p a red  -  
(1 3 1 ). En o t r o  lu g a r  se  recom ienda h a e e r  e l  b ie n  a l  ju s ­
te  p a ra  o b te n e r  re  compensas (1 3 2 ); se  a f irm a  que e l  mddi 
co e s  recom pensado po r e l  rey  y  adm irado p o r l e s  p r i n c i ­
p e s  (133)#  0  que e l  rey  A r t a j e r j e s  d id  un cargo  en  e l  p g  
la c io  a Mardoqueo y l e  o te rg d  e t r a s  m eroedes p o r  h a b e r le
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coBim icaào qua dos guardaa p re ta n d la n  ap o d a ra rae  de d l  
(1 3 4 ) ,
f )  GEECIA
B ajo  e l  nombre g e n é rle o  de G ra c ia  co ii^ renda- 
mes an  e s t e  t r a b a jo  l a s  n o ta s  màs s a l i e n t s  s  p a ra  nues -  
t r o  p ro p d s ito  de l a s  v a r i a s  com onidades p o U t io a s  que 
se  a s e n ta ro n  en  l a  p a r te  màs m e rid io n a l de l a  p e n in s u la  
b a lc d n ic a  e i s l a s  p rd x im as , oon e x te n s id n  b a s  t a  e l  s u r  
de I t a l i a  y S i c i l i a ,  a  p a r t i r  d e l  d ltim o  m ile n io  a n te s  
de J e s u c r i s t o ,  Bxaminaremos sd lo  a lg u n as  in s t i tu c io n e s  
— pues e s t a  la b o r  de in v e s t ig a c id n  no p re te n d s  n i  n eo e -  
s i t a  s e r  e x h a u s tiv e —  que nos r e v e le n  e l  grado de a p l i -  
c a c id n  de l a s  td o n ic a s  a d m in is t r a t iv e s  de fom ento , y  -  
tendrem os oc a s id n  de com probar e l  g ran  uso que de a l l a s  
se  h a c ia  p a ra  prom over d e te rm in ad as  a c t iv id a d e s  y consg 
g u i r  f in e s  de in te r d s  g e n e ra l .  Yeremos que no e s  p r é c i ­
se f o r z a r  l a  in te r p r e  ta c id n  n i  h a c e r  v io le n c ia  a  l a  l e -  
t r a  que d e s c r ib e  l a s  in s t i t u c io n e s  p a ra  d e s c u b r i r  lo s  -  
p ro p d s i to s  de fom ente que l a  te n  en a l l a s ,  E sto  nos e v i -  
t a r é  e l  t r a b a jo  de e x te n d e m o s  dem asiado en c o n s id é ra  -  
c io n e s  a o c e s o f ia s ,  aunque estim am os que no e s td  f u e r a  -  
de lu g a r  h a c e r  a lg u n a  r e f e r e n c i a  a  l a  l l n e a  g e n e ra l  d e l  
p ensam ien to  g r i s  go,
E l  p ro fe a e r  OOIXE nos d ic e  que e l  g r ie g e  h a  -  
empezado a  e x i s t i r  de una m anera e se n c ia lm e n te  d i s  t i n t a  
a  l a  d e l  hombre de O rie n te s  a  e x i s t i r  p e l i t i c a m e n te , se
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e n t le n d e .  Hay en  d l  una ^andbaala" dead# a lg o  qua no — 
e r a  v i v l r  p o l i t i c o  p rop iam en te  dioho# E s ta  a sc o n s id n  -  
p resupone o t r a i  l a  **andbasis** a l a  s a b id u r la ,  E l  g r io -  
go posee 00  no la n e  i a  da que l a s  oosas t ie n e n  a lg o  qua -  
l e s  p e r te n e c e  an  p ro p io , lo  qua haoe qua te n g a  un sa  -  
b e rx a c io n a l de a l l a s  (135)* H0I8IBIN n o s in fo rm ard  de 
que en  e l  comienzo d e l  movim iento dem oordtlco  urbano -  
e l  Dereoho se  concibe como un s a b e r  y  q u e re r  de p re c %  
to s  muy c o n c re to s , cuya v a l id e z  depends mucho mds fU er 
tem ente que a n te s  —en lo s  p rim ero s  tiem po s  a g r a r io s  -  
en  que se  e n te n d is  que e l  Dereoho h a b la  s id o  i n s t i t u l -  
do p o r  e l  d io s  supremo—  de lo s  p ro p io  s  hombres y de su 
v o lu n ta d , de form a que pasd  a un d ltim o  p ian o  a q u e lla  
v in c u la  c id n  r e l i g i o s a  (136)* Es to  nos a h o r ra  un g ran  -  
t r a b a jo  de in te r p r e  tac id n *  e l  g r i s  go sabe lo  que q u ie -  
r e  y como o o n se g u ir lo . Y va d i r e  c tame n  te  a  e l l o  s  i n  — 
p e rd e r s e  en  cu e s tio n e 's  m a rg in a le s . Acaso e l  dn ioo  paz£  
cido  que ten g a  e l  pensam ien to  g rieg o  — oomo tw nbidn e l  
romane—  con lo s  p u eb lo s  de O rie n te  y a  e s tu d ia d o s ,  se a  
l a  adm isidn  de l a  e z i s te n o ia  de l a  c l a s s  s e r v i !  oomo -  
i n s t i t u c i d n  l i c i t e ,
l a  id e a  d e l  fom ento se  pone de m a n if le s te  en 
r e la c id n  con detexm inadas a c tiv id a d e s »  y y a  SÛIOE de -  
c i a  que lo s  e s ta d o s  se g o b ie rn an  ta n  so lo  p o r e l  p re  -  
mio y p o r e l  c a s t ig o  (1 3 7 ).
l a s  le y  e s  o f r e c ia n  prem ios a  lo s  p a d re s  de -  
f a m i l i a ,  o a s tig a b a n  e l  c e l ib a te  y l a  e s t e r i l i d a d  de am
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bos 80X0s  0 in d u c la n  a l a  ad acac ld n  do l a  p r o le .  Los od 
l l b e s  so re p u ta b a n  coauuiaente como m alos c iu d ad an o s , -  
enem lgos de l a  p a t r l a ,  d e s t ru o to re s  do l a  so o ied ad  y h£  
m ic ld as  do su  p o s te r ld a d  (1 3 8 ). S in  em bargo, PLATOH y  — 
XHISTOTEIES no t ie n e n  in c o n v en ie n te  an p ro p o n er l a  r e %  
la c id n  de l a  n a t a l  idad  y aun l a  e l im in a c id n  de lo s  nac i. 
dos que so b ren  (1 3 9 ).
La l e g i s l a c id n  a te n ie n s e  no adm it£a a  n a d ie  -  
a l  gob ie rno  a n te s  de to n e r  h i j o s .  E s to  su p o n ia  un in cen  
t iv o  p a re  e l  m atrim onio y l a  p ro c re a o id n . A parece l a  — 
id e a  d e l  fomento d i r e c te  ouando se  d ispone que se  p re  -  
mie a l  v e n ced o r en  lo s  ju eg o s o lim p ic o s , e in d i r e c to  -  
cuando se  e s ta b le c e n  c a s t ig o s  p a ra  q u ie n es  no t r a b a je n  
p a ra  v i v i r .  La p rim era  r e g ia  e s tim u la  l a  p r d o t io a  do -  
e j e r c i c i o s  f l s i c o s  de t ip o  no i n d u s t r i a l ;  l a  segunda, -  
l a  d e d ic a c id n  a l  t r a b a jo  l u c r a t iv o .  Las le y e s  de 80ION 
recu e rd an  a lo s  p a d re s  e l  d eb a r  de p ro p e rc io n a r  a lo s  -  
h i j o s  lo s  oonocim ien tos s u f i c i e n te s  p a re  p ro c u ra r s e  l a  
s u b s i s t e n c ia ,  pues r e le v a n  de l a  o b lig a o id n  do o b ed ecer 
a io s  p a d re s  cuando d s to s  no hayan ensedado un o f i c i e  a  
su s  h i j o s .  En S i c i l i a  —que e r a  g r ie g a  en tiem pos do SO 
LON—  CABONDÂ e s ta b le o id  , p a ra  e s t im u la r  e l  s e n tld o  — 
d e l  v a lo r  an  lo s  c iu d ad an o s , que fu e se  v e s t id o  de m ajo r 
y paseado po r l a  p la z a  p d b lic a  d u ran te  t r e s  dim s e l  ho& 
b re  que se  ne g a ra  a  lu c h a r  en l a  g u e rre  (1 4 0 ). Las l e  -  
y e s  a te n ie n s e 8 e s ta b le c ia n  una d i s t in c i d n  h o n o r l f ie a  p£
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r a  e l  a r t i f i c e  que h u b ie re  becho maydrea p ro g reao a  en  -  
su e s p e o ia l id a d .  P a ra  f a v o re c e r  lo s  i n t e r s  s e s  econdmi -  
cos de l a  f a m i l ia  se p ro cu rab a  un r e p a r to  e q u i ta t iv o  de 
l a  r iq u e z a ;  p o r e l l o ,  se p ro h ib ia  e l  te  stam en to  y se -  
p r e s c r ib i a  que l a  b e re n c ia  p a te rn a  se a t r ib u y  e r a  p o r -  
p a r t e s  ig u a le s  e n t re  su s  h i j o s ,  s i n  que n a d ie  p u d ie ra  -  
su c e d e r  a  dos c a u sa n te s  n i  p o s e e r  dos b s r e n c ia a .  E s ta  -  
id e à  se  r e f u e r z a  a l  a u t o r i s e r  e l  m atrim onio con l a  b e r -  
mana consangu inea y o b l ig e r  a l  més prdximo p a r i a n te ,  -  
p o r  p a r te  d e l p a d re , a  c a s a r s e  con l a  he ro d e ra  p a ra  e v i  
t a r  que lo s  b ie n es  s a l i e ra n  de l a  f a m il ia  (1 4 1 ).
En E s p a r ta ,  l a  in te n o id n  de o b te n e r  un r e p a r ­
to  de l a  r iq u e z a  que e v i t a r a  lo s  caso s de acum ulacidn  -  
e x c e s iv a  y lo s  de in d ig e n o ia ,  s in  o lv id a r  e l  apoyo de -  
q u ie n e s  tu v ie ra n  may or e s  c a rg a s  f a m il ia  re  s ,  se m anif i c £  
t a  en l a s  le y e s  d e l  le g e n d a r io  LICUBGO, que p ro h ib id  -  
l a s  d o te s  y mandd que lo s  b ie h e s  se d i s t r ib u y e ra n  p o r  -  
p a r t e s  ig u a le s  e n t r e  lo s  h i j o s  d e l  cau san te  y q u e , s i  -  
a lguno  de d s to s  m o rla , su p a r te  se  e n t r e  g a ra  a aq u e l de 
su s  beim anos que tu v ie r a  mayor ntîmero de h i j o s  a su ca£  
go (1 4 2 ). E l  severo  rdgism n e s p a r ta n o  te n d la  a que lo s  
c iu d ad an o s se  acostum braran  a  l a s  a s p e re z a s  de una e x i£  
t e n c ia  d u ra  e in q u ié ta ,  y a  que se h a b i tu a ra n  a  l e s  p e -  
l i g r o s  de l a  Id ch a . LICUHGO d ispone que lo s  n id o s ,  a  -  
l o s  s i e t e  a d o s , sean  sep a rad o s  de su s p a d re s  y  educados 
en  un rdgim en de d i s c i p l i n a ,  oon e l  p o lo  co rtad o  t o t a l —
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m en te , d e s c a lz o a , y en  lâ c h a  de ones c e n tr a  o t ro s  deann- 
d0 8 . Y p a ra  e s t im u la r lo s  a  que se e n tre g a ra n  con a rd o r  a  
t a l  a p r e n d lz a je , d ls p o n la  que se o to rg a ra n  prem ios a  -  -  
a q u d llo s  que r e s l s t l e r a n  con c o ra je  y s u f r l e r a n  con abn£ 
g a c id n  lo s  g o lp e s  y her id a s  que r e c ib ie r a n  (1 4 3 ). E l  cd - 
l i b e  v o lu n ta r io  p e r s i s t a n t e  e r a  p e h a liz a d o  p o r e l  E s tad o  
y ,  ademds, in s u l ta d o  p o r lo s  jdvenes p o r  su  vergom zosa -  
a u s e n c ia  de e a p i r i t u  c iv ic o  (1 4 4 ).
E l  e s tlm u lo  p a ra  e l  m atrim onio y p a ra  l a  p ro  -  
c re a c i6 n  e s  en  Xacedemonia aoaso mds d e c id id o  adn que en  
l a s  demâs r e p d b lic a s  g r ie g a #  a  que nos hemos r e f e r id o  an 
te r io rm e n te .  En Lacedem onia, e l  ciudadano que té n ia  t r e s  
h i j o s  e a ta b a  exen to  de h a c e r  g u a rd ia s ,  y e l  que té n ia  -  
c ln co  quedaba re lev ad o  de to d as  l a s  c a rg o s  de l a  r e p d b l l  
c a .  En Lacedemonia — oomo en A tenas—  e l  c é l ib a to  e r a  C£ 
l i f i c a d o  como d e l i to  y se  form aba c o n tra  e l  que lo  niante 
n i a  una a c u sa c id n  fo rm a i (14$) y se  l e  c a s t ig a b a  en  v i r -  
tu d  de sen  te n c ia  j u d i c i a l .  Los m atrim on ies e n t r e  v ie  jo s ,  
o e n t r e  una p e rso n a  v i e j a  y o t r a  joven  se  o a s tig a b a n , %  
mo en Borna, con l a  in fa m ia , que en to n ces  e r a  una pena de 
g ra n  e je m p la rid a d  (1 4 6 ).
Como aoabamoa de v e r ,  l a s  p r d c t io a s  a d m in is tra  
t i v a s  de fom ento son en  G rec ia  muy f r e c u e n te s ,  aunque en 
muchas o c a s io n e s , como sucede con to d a  c la s e  de a c t iv id £  
des p o l i t i c a s ,  s o c ia le s  o ju r id ic a s  poco e v o lu c io n a d a s ,-  
figparezcan m ezcladas v a r i a s  in s t i t u c io n e s  de d iv e r s e  n a %
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r a l e z a .  Hay o t r o s  c a s e s ,  s in  embargo — adamds do lo s  -  
que ya hemos seH alado—  en  que l a  id e a  d e l  fom ento , en 
su form a d i r e c t a  o p ro p ia ,  se  m u estra  con te d a  c la r id a d .  
A parte  de l a s  a p l ic a c io n e s  c o n c re te s  que tu v ie ro n  e s t a s  
td c n ic a s  de p e rs u a s id n  como oonseouencia  do lo s  Juegos -  
o lim p ic o s , con lo s  que e s  c o n s u s ta n c ia l  l a  id e a  d e l  p r e -  
mio y de lo s  h onores — in ic ia d o s  en  e l  aho 776 a n te s  de 
J e s u c r i s to  y  c e le b ra d e s  d u ra n te  doce s i g l o s ,  h a s t a  e l  — 
aho 363 de n u e s tr a  e r a ,  que con tazon  con l a  a lab a n z a  de 
lo s  hombres mds em inen tes de l a  G recia  c l d s i c a ,  desde -  
m m io  h as  t a  TEMISTOCIES, PIÏAGORAS y DIOGENES (147)—  
hay m u lt i tu d  de e jem plos de l a  a p l ic a c id n  de l a s  m edidas 
de fom ento . A s i,  en  A tenas se  daban a  lo s  so ld ad o s  coro 
n a s  m i l i t a r e s  de o l iv o ,  que e r a  e l  a rb o l  ded icado  a  Pa­
i e s ,  d io s a  de l a s  b a t a l l a s  y de l a  s a b id u r iâ ;  e n t r e  lo s  
e s p a r ta n o s  no e r a  l i c i t o  h a c e r  a lu s io n e s  h o n o r i f ic a s  en 
lo s  e p i t a f i o s ,  s in o  linicam ente en lo s  de q u ie n e s  h u b ie— 
re n  muer to  en e l  campo de b a t a l l a .  En A tenas fu e ro n  a la  
bados y honrados l o s  que m û rie r  on en l a s  b a t a l l a s  de -  
M araton y S alam ina . A le jan d ro  mandd h a c e r  e s  t a  tu a s  de -  
mdrmol de lo s  so ld ad o s m uertos en  l a  lu o h a  (1 4 8 ).
g) BOMA
De o r ig e n  comdn a l  de todos lo s  p œ b lo s  m edi- 
te r rd n e o s  (1 4 9 ) , Borna s ig u e  l a s  hue l i a s  d e l  pensam iento  
g r ie g e ;  se  d i r d  que l a  o rg an iz a c id n  p o l i t i c s  de Roma no 
pue de c o n s id e ra r s e  oomo una o o n tin u a c id n  de l a  " P o l is * ,
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n i  mucho menos como una p ro y e cc ld n  am pllada d e l  v i v l r  -  
g r ie g o , aunque ae reoonoce que Roma a c a b a rà  p o r  a b s o rb e r  
a q u e l la s  e s e n c ia s  (1 $ 0 ). Tambidn se ha en ten d id o  q u e , — 
ta n  to  e l  "e th o s*  d e l  p o d e r p o l i t i c o  romane como e l  de su 
v id a  j u r i d i c a ,  son una c re a c id n  d e l  e a p i r i t u  g r ie g o ,p u e s  
aun  cuando uno y o t r o ,  u n id o s  a  l a  cap&cidad p a ra  d esp ie  
g a r ,  c read o ram en te , su p o d er o rg a n iz a d o r  e r a n ,  c ie rtam en  
t e ,  d o te s  na tu  r a i e s  d e l g en io  romano, su  p u r i f  ic a  c id n  e 
in t e r p r e  ta c id n  te n ia n  su s  r a ic e z  en e l  pensam ien to  h e ld -  
n ic o  ( 1 5 1 ) .  E l  s e c re to  de l a  g randeza de Homa fu d , in d u -  
d ab lem en te , l a  h a b i l ld a d  p a ra  l a  organ iz a c id n  que se  e v l  
d e n c ia  en  cuan to  h izo  (1 5 2 ). Que l a  "P o lis*  se a  uns u n i -  
dad p o l i t i c s  e n c e rra d a  en s i  misma, in cap az  de anex idn  0 
in o o rp o ra c id n  y que l a  "C iv ita s*  con tenga l a  p o s ib i l id a d  
de en san ch a rse  i l im ita d a m e n te , son c u e s tio n e s  a je n a s  a  -  
nue s t ro  tem a, y p o r  lo  que a l  mismo r e s p e c ta  podemos s i ­
tu  a r i a s  en l a  misma l in e  a  y c o n s id é re r  l a s  una como oont& 
n u a c id n  dTe l a  o t r a ,  aunque p re  sen  te n  a lg u n a s  d i f e r e n o ia s  
( 1 5 3 )$ in c lu s e  bas ta n  te  acu sad as  (1 5 4 ), Examina roTOs a l ­
guno s  a s p e c to s  de l a  A d m in is trao id n  romana y tendrem os -  
o o a s id n  de com probar que l a s  td c n ic a s  de fom ento e ra n  -  
abund an tem ente u i l l i z a d a a ,  y p a ra  e l l o  podemos p r e s o in  -  
d i r  d e l  a n d l i s i s  de o t r o s  a s p e c to s  de co n fe ç c id n  y o rg a -  
n iz a c id n  p o l i t i c s  que nos U e v a r ia  a  te r r e n o s  e s t d r l l e *  
p a ra  nue s t r o  p ro p d s i to .
No o b s ta n te  l a s  d i f e r e n o ia s  que puedan darse . 0£
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t r e  g r ie g o s  y rom aoos, de un la d e ,  y  lo s  p u eb lo s  de -  -  
O r ie n te ,  de o t r o ,  a q u d llo s  guardan  con d s to s  c i e r t a s  se  
m ejan zas, p a r t i  ou la rm en te  en  lo  que se  r e f i e r e  a  l a  re li^  
g id n , o més b ie n  a l a s  p r â c t i c a s  r e l i g i o s a s ,  y  a  l a  d i -  
v i s id n  de l a  so c ied ad  en c l a s e s ,  La p rim e ra  de e s t a s  no 
ta s  sd lo  t i e n s  p a ra  n o s o tro s ,  a q u l ,  un v a lo r  a n soddt i  -  
0 0 . A l a  d iv i s id n  c l a s i s t a  l e  dedioarem os mds a te n c id n  
p o r  d e r iv a r s e  de l a  misma a lg u n a s  co n secu en c ia s  d t i l e s  
a  nue8tro  o b je to ,  por cuan to  l l e v a  consigo  p r i v i l é g i e s  
y p r e r r o g a t iv a s  y unos y o t r a s  son m edios im p o rta n te s  -  
d en tro  de l a s  td c n ic a s  de fom ento , segdn tendrem os o ca -  
s id n  de s e h a la r  cuando estu d iem o s su  c l a s i f i c a c i d n .
La r e l i g i d n  de lo s  rom anos, en  su s  com ienzos 
— cuya organ  iz a c id n  se a t r i b u l a  a l  re y  Numa—  (155) t i e  
ne un fonde a n im is te  que l a  asem eja a l a  h in d d , aun —  
cuando po r su s c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l ia r la im as  (156) e s t a  
ba in c o fp o ra d a  a  un pueb lo  a g r ic o le  q u e , a su s tad o  p o r -  
l a s  f u e r z a s  na tu  r a i e s  e ig n o ra n te  de su s  l e y e s ,  t i e n s  -  
e l  s e n tid o  p rd c tic o  de im ag in e r p a ra  céda una de l a s  C£ 
s a s  que l e  in t e r e s a h  un d io s  t u t e l a r ,  oon e l  que p rocu­
r a  pone r s e  a  b ie n  (1 5 7 ).
La p o b la c id n  de l a  Roma de lo s  p rim ero s  tie m - 
pos se  d iv id e  en dos c la se s*  p a t r i e  io s  y p le b e y o s . Los 
p a t r i c i o s  f o r  man una a r i s t o c r a c i a  go be m a n  t e  y sd lo  a -  
e l l e s  l e s  e s ta b a n  a b i e r to s  l a  m a g is t r a tu r e ,  e l  senado y 
e l  s a c e rd o c io  (1 5 8 ), m ie n tra s  que lo s  p leb ey o s  — la b m -
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d o re s ,  oom ero ian tes e i n d u s t r i a l e s —  e s ta b a n  e x c lu id o s  
de e s t a s  fo n c io n s  s ,  in o lu s o  de l a  p ro p ied a d  t e r r i  t o -  -  
r i a l ,  s i  b ie n  d s ta  l a  c o n s ig u ie ro n  més ta rd e  oomo con­
gé cuen c ia  de l a  ooncesidn  p o r e l  rey  de pequefLas parce, 
l a s  d e l  * ager p u b lio u s * . Como e l  m atrim onio no puede -  
r e a l i z a r s e  e n t r e  miombros de d i s t i n t a s  c l a s e s ,  d s ta s  -  
se  asem ejan  b a s ta n te  a  l a s  c a s ta s .  P o r lo  que r e s p e c ta  
a l a  p ro p ie d a d , con l a  excepo idn  in d io a d a , y a l  corner- 
c io ,  p a t r i c i o s  y p leb ey o s  e s ta b a n  en ig u a le s  co n d ic io  -  
n é s . La d i s t i n c i d n  r a d ic a l  e n t r e  unos y o t r o s  e s t é  en 
lo s  d ereohos p o l i t i c o s  y en lo s  de f a m i l ia .  Los p a t r i -  
c lo s  form a ban una c la s e  p r iv i l e g ia d a  con abondan tes b£  
n o re s  y p re  r ro g a  t i v a s ,  aunque tam biën e l  pueb lo  e r a  de 
hecho muy f u e r t e  (1 5 9 ). A driano  oon eed id  lo s  t l t u l o s  -  
de " v i r  e g re g iu s*  a  lo s  s im p les  p ro o u ra d o re s , de " v i r  
p e r f e c t is s im u s *  p a ra  lo s  p r e f e c to s ,  con ex cep c id n  de -  
lo s  d e l  p r e t o r i o ,  a  l e s  que l e s  d id  e l  tr a ta m ie n to  de 
* v ir  em in en tiss im u s* , y e l  de " v i r  o la r is s im u s *  p a ra  — 
lo s  sen ad o res  y su s  h i jo s  (1 6 0 ).
En e l  s ig lo  I I ,  a n te s  de J e s u c r i s t o ,  l a  so -  
c ied a d  romana ap a rece  d iv id id a  en c u a tro  c la se s*  a r i s ­
to c r a c ia  ( a l t a  n o b le z a , de un la d o , y e l  r e s t e  de l a  -  
c la s e  s e n a t o r i a l ,  de o t r o ) ,  lo s  * e q u ite s "  (que o o n s t l -  
tu f a n  una se g in d a  nob le  za  fo ro a d a  p o r co rn ero ian tes  y  -  
p e rso n a s  acom odadaa), e l  pueb lo  y lo s  h a b i ta n te s  de — 
l a s  c lu d ad es  somet i d a s .  A p a r te , c la ro  e s t é ,  s p a re oen -  
lo s  e s c la v e s ,  de lo s  que se  d i r  f a  que "p e rso n ae  non -
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su n t*  (161)# Oada una de l a s  dos p rim e ra s  o la s e s  — a r i s -  
to o r a c ia  y " é q u ité s " —  te n ia  p reem in en o ias  y  d i s t i n t i y o s  
e x t e r lo r e s ,  lu g a r  p r e f e r e n te  en lo s  c i ro o s  y t e a t r o s  y -  
o t r o s  p r i v i l é g i e s  en  l a  v id a  p d b lio a  (1 6 2 ). En l a  com pi- 
la c id n  hecha p o r  Sexto  P a p ir io  bajo  e l  nando de T arquino 
P r i s c o ,  com entada p o r  G ranio Elaooo (C ddice P a p i r i a n o ) , -  
se  reco g e  una le y  de Numa Pom pilio  que revalm  una I n te n ­
o id n  a b s t r a c ta  de fomento : sd lo  :^os p a t r i c i o s  p o d r ia n  a£  
c e d e r  a l  s a c e rd o c io . Y o tr a  d is p o s io id n  d e l  rey  Numa e s t£  
b le c id  que a q u e l que d ie r a  m uerte a l  g e n e ra l d e l  e j d r c l -  
to  enemlgo r e c i b i r i a  t r e s o ie n to s  a s e s  como p rem io . Las -  
p r e r r o g a t iv a s  ex c lu siv am en te  c l a s i s t a s  d e s a p a re c e r la n  o 
se  d e b i l i t a r i a n  mds ta r d e ,  p e ro  s u b s i s t i r i a n  o t r a s  de -  
s ig n o  p a re c id o , basadas en l a  edad , l a  I n t e l i g e n c l a ,  l a  
c u l tu r e  y lo s  b ie n es  de f o r tu n e ,  no o b s ta n te  l a  refo rm a 
l le v a d a  a oabo e l  afle 387 de Homa (367 a n te s  de J e s u c r l j t  
t o )  (1 6 3 ).
En l a  Ley de l a s  X II T ab l#s se  e n o u en tran  b a s -  
t a n t e s  d is p o s ic io n e s  encam inadas a fo m en te r — d i r e c t e  o 
in d ire o ta m e n te —  c i e r t a s  a c t iv id a d e s  y co m p o rtam ien to s .-  
£ n  l a  T ab la VI se  ponen d i f i c u l t a d e s  a l  ré p u d ie  p a ra  e v l  
t a r  que lo s  m atrim onio  s  se  d l s o lv ie r a n  p o r  m o tiv es I n -  -  
t r a s c e n d e n te s ;  en l a  T ab la  V II se  pro  mue ve l a  v e rao ld ad  
en  lo s  t r a t o s  y l a  r e o t i t u d  de oonducta , y se  d é te rm in a  
que to do c u lp a b le  de f a l s e  te s tim o n io  se a  a r ro  jado  p o r -  
l a  PeUa T arp ey a , y que to do e l  que u sa re  m agia p a ra  da -  
f la r  a  o tro  se a  c a s tig a d o  con l a  m u erte . La T ab la  IX —
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o a s t ig a ,  aaim ism o, con l a  m uerte a l  ju e z  o A rb i tre  que -  
se  d e je  so b o rn a r  (1 6 4 ),
En e l  s ig lo  IX, a n te s  de J e s u c r i s to ,  l a s  r e l e -  
c i jn e s  de Borna con su s a l ia d o s  de I t a l i a  s u f r i e r o n  una -  
c r i s i s .  De una p a r t e ,  Borna lo s  c o n s id e rab a  p e l ig ro s o s  p£  
r a  su se g u rid a d ; de o t r a ,  su s  a l ia d o s  e s ta b a n  d e sc o n te n -  
to s  de Borna porque guardaba siem pre p a ra  s i  l a  d ire o c id n  
de l a s  g u e r re s  y r e c o g ia ,  in v a r ia b le m e n te , l a  mayor pa%~- 
xe d e l  b o t ln ,  E s ta s  d is c re p a n c ia s  d eg cn era ro n  en  lu c h a  -  
arm ada, y Roma tuve que b a c e r  co n c es io n es , porque no con 
ta b a  con l a  adb ea id n  de lo s  um brlos y e t r u s c o s  n i  oon e l  
apoyo d e l  p a r t id o  d em o crë tico , La Ley J u l i a  o f r e c id  l a  -  
c iu d ad au la  a lo s  que b u b ie re n  pexm anecido l i e l e s  a  Borna 
0 depuesto  l a s  armas y l a  p id ie r a n ;  l a  Ley P l a u t l a  P a p i-  
r i a  co n ced la  ig u a l  d i s t in c i d n  a cu a n ta s  o iu d a aes  d e l  s u r  
d e l  Po l a  s o l i d ta r a n  en e l  p lazo  de s e s e n ta  d la s  (1 6 5 ), 
S i l a  o f  r a c l a  f a b u lo s a s  reconqpensas a  su s  so ld a d o s , y se  
l a s  c o n c ed la , a cambio de au f id e l ld a d  (1 6 6 ),
E l  a l to  honor de l a  c iu d a d a n la  romana fUd o f r e -  
c id o  p o r C dsar a  todos lo s  que se  d e d ic a ra n  a  l a  o ie n c ia  
de c u r a r ,  que h a a ta  en to n ces  se  h a b la  co n s id e rad o  como —  
oc up a c id n  in d ig n a  p a ra  lo s  hombres l i b r e s  (167)# A uguste 
co n ced la  tam biën  l a  c iu d a d a n la  romana a  to do r e c lu ta  de 
l a s  p ro v ln c ia s  que prome t i e r s  l l e g a r  a s e r  un buen s o ld a -  
dû y e s  tu v ie r a  rom anis ado lo  bas ta n te  p a ra  oom prender e l  
l a t i n  hab lado  y e s c r i t o ,  o lo  b a s ta n te  c iv i l iz a d o  p a ra  -
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l l e g a r  a  com pranderlo p ro n to  y b ie n  ( 166 ) .  Tambiën Oë- 
s a r ,  po r lo s  s e r v ic io s  p r e s ta d o s ,  conoedid  l a  c ia d a d a -  
n i a  romana a C ëd iz; y ouando v en o ië  en Bspada a  lo s  h l  
jo s  de Pompeyo — b a t a l l a  de Munda— se l a  conced ië  a  -  
l e s  p u eb lo s  que l e  h ab ia n  ayudado en l a  g u e r ra  ( 1 6 9 ) . -  
P o r su p a r t e ,  T ib e r lo  G raco, despuës de una b a t a l l a  -  
a fo r tu n a d a  en  e l  a£Lo 540, de Borna, o o n tra  e l  e j ë r c i t o  
c a r ta g in ë s  d e l  Bxutium, donde se  d is t ln g u le r o n  l a s  l e -  
^^cnes romanas r e fo rz a d a s  con e a c la v o s  arm ados a  to d a  -  
p r i s a ,  d id  a e s  to s  so ld a d o s  im prov isados l a  l i b e r t a d  y 
e l  t l t u l o  de c iudadanos (1 7 0 ), S i l a ,  desp u ës de su  v i£  
t o r i a ,  a p a r t i r  de ncviem bre d e l  762, de Roma, r e p a r  -  
ti(5 a  su s  so ld ad o s  l a s  t i e r r a s  que h ab ian  s id o  dadas -  
en  u s u f ru c to  a  l a s  c iû d ad es  a l ia d a s  y l a s  que p ro o e -  -  
d ia n  de l a s  c o n f is c a c io n e s  (1 7 1 ), C lau d io , p a ra  p r e -  -  
m ia r l a  f id e l id a d  de lo s  h a b i ta n te s  de Y e lu b i lé s  (Mau­
r i t a n i a ) ,  con m otivo de una g q e rra  l o c a l ,  l e s  o to rg d  -  
l a  c iu d a d a n ia  romana (1 7 2 ). CASTILLO m  BOVADILIA nos 
d ic e  que se dàban a  lo s  so ld a d o s  co ronas m i l i t a r e s  "de 
gram a, o de h o ja s  de ro b le  o e n c in a  y porque con -  
l a  h on ra  se  ju n ta s e  e l  p ro v ech o , tam biën  se  daban corg. 
n a s  y c o l l a r e s  de p l a t a  y  o ro ,  e sp a d a s , t a l a b a r t e s  y  -  
arm as d o ra d a s , a d e rs fo s  de c a u a l lo s ,  cadenas de o ro , M  
re d a d e s , b u ey es , e s e la u o s ,  t r ig o  y  e l  d o b la r  l a s  p a g a s , 
como lo  d id  J u l io  C ésar en l a  g u e r ia  de E gypte , . . " ( 1 7 3 1  
E l  aumento de p o b la c id n  — aunque C ésa r tuv ig ,
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r a  que e n v la r  a  oohen ta  m il p r o le t a r i o a  a l a s  c o lo n ia s  
d e l  o tro  lado  d e l  mar— (174) e r a  una g ran  p re o w p a -  -  
cl(5n p a ra  lo s  go b e rn a n te s  romanos (1 7 5 ), y  t r a t a r o n  de 
e a t lm u la r lo  y prom overlo p o r  to d o s lo s  p ro ced Im len to s  
que te n ia n  a au d isp o s  i c id n ,  auxique con d i s  t i n t a  f o r t a  
n a , s i  b ie n  y a  hemos in d icad o  que l a  f in a l i d a d  que apa 
r e c i a  como mas v i s i b l e  e r a  l a  de g a r a n t iz a r  l a  o e n t i  — 
nu ldad  en e l  c u lto  a lo s  d io s e s  f a m i l ia r s  a y en  l a s  -  
h o n ras  fd n e b re s  (1 7 6 ). En tiem pos de T ib e r io  fU eren  -  
p r e v i s t a s  subveneiones a lo s  oam pesinos p a ra  an im arle s  
a te n o r  h i j o s  (1 7 7 ). 8e oonced ian  a lo s . p a d re s  de fam l 
l i a  l a s  m ayores p re  r ro g a  t i v a s  y un derecho  p e c u l ia r  -  
so b re  l a  m u je r. U t i l iz a b a n  a q u l e l  r e s o r t s  d e l  amor a l  
p o d e r , que e s  c a s i  siem pre un m ag n ifie s  in c e n tiv e  p a ra  
mover l a  v o lu n ta d  humane, O astig ab an  con p en as  peoun i£  
r l a s  a  lo s  c d l ib e s  y oonced ian  prem ios a lo s  p ad re s  de 
f a m il ia  que h ab ian  da<k> mayor ndmero de h i j o s  a  l a  pa­
t r i e .  Oon l a s  p e rse c u c io n e s  de M ario y de S i l a  y con -  
l a s  d e l  t r i u n v i r a t o  de A ugusto , A ntonio  y W p id o , se  -  
mermd co n s id e rab le m en te  l a  p o b la c id n  de I t a l i s j ^  C e sa r, 
p r im e ro , y A uguste , despuës (1 7 8 ), p en sa ro n  se riam en te  
en  pro  por c io n a r  m edios p a ra  prom over su  aumento y se  -  
s i r v ie r o h  de p rem ios y  de récom pensas p a ra  e x c i t e r  a  -  
lo s  hombres a l  m atrim on ie . S i n  em bargo, e s o s  m edios no 
fu e ro n  e f ic a c e s  p a ra  v e n c e r  lo s  o b s td c u lo s  e a s i  in supe 
r a b ie s  que p re s e n ta b a  l a  c o r ru p c ië n  de l a s  costum bres.
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A ag o sto , en  ana  a lo c u e ld n  a  lo s  o a b a llo ro s  romanos oëlj^ 
bas que h a b ia n  ped ldo  l a  ra v o ca c ld n  de l a s  le y e s  que -  
anlmaban a l  m atrim on io , l e s  d ic e  que no son  hom bres, -  
porque no daban s e h a le s  de v i r i l i d a d ;  n i  rom anos, p o r  -
que haclsin  e s fu e rz o s  paxa d e s t r u i r  l a  r e p d b l ic a ;  que — 
son  hom io idas; porque p r iv a n  a l  E stado  de a q u e llo s  c iu ­
dadanos que n e c e s i t a ;  que son  im p lo s, po ique desobede -  
can l a  v o lu n ta d  de lo s  -d io ses  j y p ë r f id o s ,  porque p ro  eg 
r a n  d e s o la r  l a  p a t r l a  a l  p r i v a r l a  de h a b ita n te s *  D es- — 
p u ës  p u b lic ë  A uguste l a  Ley J u l i a  P ap p ia  Popes p a ra  prg. 
mover lo s  m atrim onio s ,  pero  no p ro d u jo  lo s  e f e c to s  de -  
s e a d o s , pues su s  d e s t in a  t a r  io s  se v a l ie r o n  de sub te rfU — 
g io s  p a ra  e l u d i r l a ,  lo  que hace p e n s a r  que A uguste no -  
conoü ia  debidam ente l a  p s ic o lo g la  d e l  pueb lo  y que, p o r  
e l l o ,  no a c e r td  con lo s  m edios adccuados p a ra  anim ar y 
d e te rm in a r  a lo s  hombres a l  m atrim onio* No o b s ta n te ,  —  
cuando l a  c o r iu p c ld n  se g é n é r a l i s a ,  oomo b c u r r ia  en Ho— 
ma en  a q u e l la  dpoca (179) de poco s i r v e n  l a s  m ajo res me 
d idas*  A e s te  r e s p e c te  d ic e  TACITO, a l  com parer a  lo s  -  
romanos con lo s  germ anos, que "plusquam  i b i  b o n i m ores 
v a l e n t ,  quam a l i b i  bonne le g e s "  (1 8 0 ), No e s  que f r a o a -  
s a r a  en  s£  mismo e l  fom ento , s in o  lo s  p a r t i  ou l a r e s  me -  
d io s  empleados#
Tambiën en Borna l a  a g r i c u l tu r e  fu ë  p r e f e r e n ^  
m ente e s tim u lad a*  En lo s  p r im ero s  tiempo s  de l a  r e p ë b l^  
ca  se  p u s ie ro n  a  c o n tr ib u c id n  l a s  le y e s ,  l a  p o l i o i a ,  -
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l a s  costum bres y h as  t a  a l  o u l to ,  p a ra  h o n ra r  l a  p r o f a -  
s l6 n  de a g r i c u l t o r ,  Los c d n s u la s , lo s  d lc ta d o r a s  y lo s  
p rim ero s m e g is trad o s  o u lt iv a b a n  por s i  mismo s l a  t i #  -  
r ra*  Todos lo s  ahos se  d i s t r i b u i a n  p a r c e la s  p o r  medio 
de le y e s  a g r a r ia s  (1 8 1 ), C é sa r , oon e l  f i n  de c r e a r  un 
E stad o  a g r ic o la ,  e s p a rc id  p o r to d as  l a s  oomareas de -  
I t a l i e  a su s  v e te ra n o s ,  a  lo s  que l e s  conced id  t i e r r a s  
de la b o r ,  pero  con l a  e x p ra sa  p ro h ib ic id n  de que l a s  — 
vend is  ra n  d u ran te  un p lazo  de v e in te s u o s  (1 8 2 ). A l m i£ 
mo tiem po se preocupd de co n se g u ir  que l a s  t i e r r a s  fU£ 
r a n  f ë r t i l e s  y de anim ar a  su s  p ro p ie  t a r i e s  a  que l a s  
t r a b a ja r a n  (1 8 3 ). Con l a  misma f ln a l id a d  de fom en te r -  
l a  a g r i c u l t u r e ,  C o n stan tin o  excep tud  de l a  o b lig a o id n  
de lo s  b a g a je s  p o r  medio de bueyes a lo s  p r o p ie ta r io s  
que d e s t in a  ra n  e s to  s  an im a les  a l  la b o re o  y c u l t iv e  de -  
l a s  t i e r r a s ,  H onorio y  T eodosio p ro h ib ie ro n  a  lo s  ac res , 
d o re s  h a c e r  e je c u o id n , p a ra  e l  cobro de su s  c r é d i t e s ,  -  
en  lo s  bueyes y en  lo s  in s tru m e n te s  n e c e s a r io s  p a ra  e l  
c u l t iv o  de l a s  f  In c a s , in c lu id o s  lo s  e s c la v e s ,  oon ame 
n az a  de l a  pena de m uerte p a ra  lo s  c o n tra v e n to re s  (1 8 4 ), 
H ecordar^m os, f in a lm e n te ,  que C e ea r, p a ra  f& 
men t a r  e l  c u l t iv o  de l a s  l e t r a s ,  ordend e l  e s t a b le o i  — 
m ien to  en Borna de una b ib l i o te c a  que s u p e ra ra  a l a  de 
A ie ja n d r la  —que d l  mismo h a b la  v i s to  p e re c e r  e n t r e  l a s  
l la m a s—  de l a  que c o n f ié  l a  d i r e  co i dn a V a ird n  ( 1 8 $ ) ; -  
que Sdneca, p a ra  c o n se g u ir  que se  le  p e im iit ie r s  r e t i r e ^  
s e  de lo s  a s u n to s  p d b l io e s ,  reco n o c id  a n te  Nerdn que h£
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b ia  r a c lb ld o  de d a te  oomo xeooopenaa p o r  sue a o t iv id a d e a  
q u in t  a s  y c a sa s  de p la c e r ,  i n f i n i t e s  oampos y  h e red ad es  
e innum erable s  sdmas de  d in e ro  (1 8 6 ); l a  in s o r ip e ié n  de 
A l j u s t r e l  pone de m anif ie  s to  que lo s  em peradores d e l  s i ­
g lo  I I  de n u e s t r a  e r a ,  p a r t i  ou la rm en te  A d rian o , fom en ta - 
ro n  e l  e s ta b le c im ie n to  de e s c u e la s  p r im a r ia s  h a s ta  en  — 
l a s  p ro v ln c ia s  màs a ie  ja d a s  d e l  Xmperio y e s tim u la ro n  oon 
inm unidadea f i s c a l e s  a lo s  pedagogos a  i n s t a l a r s e  en  l u -  
g a re s  como e l  d i s t r i t o  m inero de V ip aso a , en  l a  Xusi'to -  
n ia  (1 6 7 ).
Por o t r a  p a r t e ,  en Borna, como en lo s  demàs pue 
b lo s  de l a  a n tig tie d a d , e l  fom ento no s é lo  se  u t i l i z a b a  — 
p a ra  e s t im u la r  a l  ciudadano a que co o p é re ra  con lo s  pod£ 
r e s  p d b lic o s  p a ra  l a  o b te n c id n  de f in e s  de in te r d s  gene­
r a l ,  s in o  tam b idn  p a ra  l a  co n secac id n  de v e n ta ja s  p a r t i ­
c u la r s  s ( lô b ) ,  Cuando l i b e r i o ,  C a lig u la  y o t r o s  poco e s -  
crupulosoB  d i r ig e n te s  b u scaro n  d e l a t e r e s  de a q p e llo s  q u e , 
o e r a n  o o n tr a r io s  a  su  p o l i t i s a  o d i s e n t i a n  de a l l a  de — 
a lg iln  modo, e x c i ta ro n  l a s  d en u n c ias  con m edidas adeoua -  
d a s .  La Ley C o rn e lia ,  p u b lic a d a  d u ra n te  l a  d ic ta d u ra  de 
S i l a  c o n tie n s  l a  s ig u  le n te  de te rm in ao id n ; * C a lum niato r i -  
bus n u l l a  poena a i t *  (1 8 9 ); p ero  e l l o  no de be h a c e r  pen­
s a r ,  s  i n  em bargo, que S i l a  no fU era un hombre de h o n o r ,-  
p u es s d lo  C é sa r , y  acaso  A uguste , l e  su p e ra ro n  en m dri — 
to s  ( 1 9 0 ) ,  aunque lo s  t r e s ,  p a ra  a t r a e r s e  l a  f id e l id a d  -  
de su s  v e te r a n o s ,  r e p a r t i a n  s i n  e s c rd p u lo s  e n t r e  d s to s  -
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l o s  b ie n e s  d e l  pueb lo  ( I 9 I ) .
Y con e s t a s  in d ic a c io n e s  term inam os e l  e s tu d lo  
d e l  empleo de l a s  td c n ic a s  de fomento a d m in is tra  t iv o  en 
Roma.
B) EDAB MEDIA.
I a  sé p a ra  c id n  de p é r io d e s  eq  l a  H is t o r i a  no p a -  
sa  de s e r  on a r t i f i c i o  p a ra  f a c i l i t e r  su e s tu d lo  j  no enr- 
t  r a r e  mo s  a d i s c u t i r  s i  l a  p a r t i e  id n  t r a d i c io n a l  —Edad An 
t ig u a ,  Edad M edia, Edad M oderns, Edad Contempordnea— e s  
0  no c o r r e c t s .  SPENGIEH o p in a  que no lo  e s  j  p r e f i e r e  d is  
t i n g u i r  en l a  m o rfo lo g ia  de l a  c u l tu r a  e ta p a s  de mayor -  
s ig n i f ic a d o s  m dgica, a p o l in e a  y g d t ic a  (1 9 2 ). Es induda -  
b le  que l a  d iv i s i é n  de l a  H is to r i r  Aesde un pun to  de v i s t a  
ex c lu siv am en te  tem p o ra l adole c e  de g rav es  d e fe c to s  p u e s , -  
como se ha sefLalado, en lo s  d i s t i n t o s  campos d e l  a c o n te -  
c e r  humane hay form as c a r a c te r i s t ic a m e n te  m e d iev a le s , p o r 
e jem plo , que p e r s i s t e n  con to  do su v ig o r  en  e l  mundo oc -  
c id e n ta l  h a s ta  e l  s ig lo  XVIII y a lg u n as  o t r a s  in c lu s o  h as­
t a  e l  XIX ( 1 9 3 ) .  S in  em bargo, p a ra  n u e s tro  o b je to  puede -  
te n e r  v a l id e z  l a  d iv is id n  c ld s ic a  y ,  de acuerdo  con l a  -  
misma, l a  Edad Media e s  e l  p e r io d s  conf uso que se in tro d u ­
ce e n t r e  l a  c u l tu r a  romana y l a  m odem s. l e  Edad Media e s  
l a  g ran  n e b u lo sa  h i s t d r i c a  que envuelve e l  q u eh ace r d e l  -  
mundo o c c id e n ta l  a  lo  la rg o  de d ie z  s ig lo s s  desde e l  de -  
rrum bam iento d e l  Im perio  romano de O cc id en ts  h a s ta  e l  Re- 
n a o im ie n to ; e s to  e s ,  h a s ta  l a  a p a r ic id n  de l a s  mode m a s  -
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form as de E stad o  (194)#
A l a  avanzada c u l tu r a  de Roma, y a deoaden te  a l  
f i n a l  de su  d esen v o lv im ien to  h i s t d r i c o ,  suoede un modo -  
de v id a  ru d im e n ta r io , aun cuando no hay unanlm ldad en  -  
a p l i c a r l e  t a l  c a l l f  ic a t iv o  a l  a c o n te c e r  m ed iev a l, pues -  
se  a se g u ra  que fd e ro n  im p o rta n tis im a s  l a s  a c t iv id a d e s  -  
c u l t u r a l e s ,  lo s  p e rfe c c io n a m ie n to s  té c n ic o s  y lo s  inven­
t e s  en a q u e l p e rlo d o  de tiem po (195)# A l a  un idad  p o l l t i  
ca de E urope le  s ig u e  un asombroso fra c c io n a m ie n to  en c£  
m unidades autdnom as. H é ru lo s , s a jo n e s , f r a n c o s ,  a n g lo s , -  
godos, v à n d a lo s , normandes y ta n to s o t r o s  p u eb lo s  se  -  -  
a s ie n ta n  en  l a s  ru in a s  d e l  Im perio  romano de O c c id e n ts . -  
E s te s  p u eb lo s  germ àn icos, le  jo s  de fo rm er una m onarqula 
p o d e ro sa , f r a c c io n a n  e l  t e r r i t o r i o , no sd lo  en muohos -  
r e in e s ,  s in o  que cada uno de d s to s  d égénéra  en  d u c a d o s ,-  
condados, v izco n d ad o s y  o t r o s  s e h o r lo s ,  cuyo ndmero se  -  
e le v a  en Eran c i a  a  v e ln tin u e v e  a l  te rm in e r  e l  s ig lo  IX ,y  
eh  l a s  p o s tr im e  r i e s  d e l  s ig lo  X a  o in c u e n ta  y c inco  (1 9 6 ).
P o r lo  que a Espafla se  r e f i e r e ,  l a s  fU e rz as  — 
co h e s iv a s  d esap arecen  p a ra  s e r  s u s t i t u l d a s  p o r  una t e n  -  
den c ia  d is g re g a  t o r i a  que l l e v a  a  l a  a to m iz ac id n  de l a  so. 
b e ra n la  de t a l  modo que e l  p o d er c e n t r a l  queda red u c id o  
a l  minime; f  r e n te  a a q u ë l se  le v a n te  una se  r i e  i n f i n i t e  
de p o d e re s . Ju n to  a l a  so b e ra n la  de lo s  sefLores y  de l a  
I g l e s i a  s u rg id  en  l a s  c iû d ad es  un oon jun to  de i n s t i t u a i ^  
n é s  de c a r d c te r  mds o menos p o p u la r  — lo s  Conoe jo s— ,  -
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oon e x to r io r lz a o io n e s  à e m o c rà tic a s  y ta n  acusado s e n t i  
do de l a  p ro p ia  p erso  n a l id a d  que , segdn MARTINEZ MARI­
NA, cada v i l l a ,  a l f o z  o comunidad e r a  como una peque&a 
re p d b lic a  In d s p e n d ie n te , con d i f e r e n te s  le y e s , o p u es to s  
in te r e a e s  y d is  t i n t a s  co s tu m b res, h a s ta  e l  extrem e de 
que lo s  miembros de una m u n ic ip a l id ad  m iraban  como ex­
tra d o s  y ,  a  v o c e s , oomo enem lgos a  lo s  de l a s  o t r a s  -  -  
(1 9 7 ).
Aun cuando e l  feu d a lism o  s e a  l a  n o ta  mds a c u -  
sad a  y c a ra c te r iz a d o r a  d e l  v i v i r  p o l i t i c o  m ed iev a l, no 
fu d  una c re a c id n  "ex novo * de lo s  p u eb lo s  germ dnicos: -  
d s to s  se  l im i ta r o n  a i n s t i t u c i o n a l i z a r  l a s  s i tu a c io n e s  
de hecho que e n c o n tra ro n  a l  a sen ta r s e  en l a s  t i e r r a s  -  
d e l Im perio  romano, de conform idaA  eon su s  p ro p ia s  ooa- 
cep c io n es  p o l i t i c a s .  E l  p r in c ip a l  mecanismo de g o b iem o  
e r a  e l  " c o m ita tu s " , in te g ra d o  p o r  lo s  jefes m i l i t a r e s  -  
que rodeaban  a l  r e y , a  q u ie n e s  d a te  recom pensaba oon te  
r r i t o r i o s  dentzo  de su s  dom in ios. Las co n d ic io n e s  que -  
produ je ro n  e l  s is te m a  fe u d a l  e s ta b a n  y a  p r e s e n te e ,  p o r 
C O n s ig iie n te , an e l  Im perio  romano con a n te r io r ld a d  a  -  
au  c a id a . La d e b i l i t a c id n  d e l  p o d er c e n t r a l  an lo s  d l t i  
mos d la s  de Roma tu v o , e n t r e  o t r o s  e f e c t o s ,  e l  de que -  
e l  g o b ie rn o  o o n f i r i e r a  a u to r id a d  a  lo s  g ran d es  t e r r a te -  
n ie n t e s ,  a s i  como p o d er p a ra  e s ta b le c e r  t r i b u t e s  y  e je £  
c a r  f  une io n e s  de p o l i c i a  so b re  lo s  co lo n o s de su s  dom i- 
n ios.^ O tra  p rd c tL ca  mds f re c u e n te  cada d ia  y  que e l  ag£
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n iz a n te  p o d e r  c e n t r a l  no pudo d e b l l i t a r  fud  l a  de l a  "en 
com endacidn", o e n tre g a  de t i e r r a s ,  heoha p o r  lo s  peque— 
hos t e r r a t e n i e n t e s  en  f a v o r  de un sefio r p o d e ro so , p ero  -  
de form a que aq u d U o s o o n tin u ab an  oon l a  p o se s id n  de su s  
t i e r r a s ,  en  "p recarium " y  o b te n ia n  a cambio p ro te c c id n  -  
p a ra  to d a  su v id a  ( 1 9 8 ) .
La f ragm entao id n  p o l i t  i c a  de l a  dpoca me d ie -  -  
v a l ,  a que nos be mos r e f e r i d o ,  puede j u s t i f i c a r  e l  tem or 
a  e n t r a r  en e l  e s tu d io  p o r  separado  de l a s  te n d e n c ia s  ag^  
m in is  t r a t i v a s  de cada comunidad Indep e n d ie n te  y r e c a rg a r  
con e l l o  e l  p r e s e n ts  t r a b a jo  con d e t e l l e s  s u p e r f lu e s .  Sa 
be mos q u e , ademds d e lib u d a lism o , l a s  n o ta s  que c a ra c  t e  r i  
zan  e s te  p é r io d e  son  l a  un idad  r e l i g i o s a  y  una c i e r t a  -  
a f in id a d  de costum bres ( 1 9 9 ) .
E l  nombre de l a  i n s t i t u c i d n  f e u d a l ,  p o r s i  mis. 
mo, nos r é v é la  y a ,  desde un p r i n c i p l e ,  una id e a  d e l  fc  -  
men t o ,  pues p rocédé  e tim o ld g icam en te  de dos p a la b ra s  -  
germ dnicas que s ig n i f i c a n  "p ro p ied ad  dada en  recom pensa" 
y y a  hemos d ich o  que una reco o p en sa  e s ,  en  d ltim o  td rm i-  
n o , un e s t im u lo , un medio de p e rs u a s id n , E l  feu d a lism o  -  
e s  una organ  iz a c id n  p o l i t i o o - e  condmica p o r  l a  c u a l una -  
p e rso n a  que e s td  in v e s t id a  de dereohos de p ro p ied a d  y  de 
s o b e ra n ia  — s in  s e r  p re c isa m e n te  e l  j e f e  a b s o lu to  de l a  
comunidad t o t a l —  cede p ro p ie d a d e s , y  tam biën  em pleos, -  
p a ra  su  e x p lo ta c id n  v i t a l i c i a ,  a  o t r a  p e rs o n a , llam ada -  
f e u d a ta r io  o v a s a l l o , que se  o b lig a b a  a  p re  s  t a r  s e r v i -  -  
c i o s ,  f i d e l i d a d  y  homenaje a l  p rim e ro . CESAH CANTU e n -  -
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t  lande que e l  feu d alism o  no debe s e r  co n s id e rad o  como -  
una organ iz a c id n ,  s in o  como un t r d n s i to  de l a  b a rb a r ie  
a l a  c u l tu r a  (2 0 0 ), pero  ifôOHET d i r d  que t i e n s  una g ran  
im p o rta n c ia  p a ra  e l  e s tu d io s o  de l a  o rg a n iz a c id n  p o r -  
s e r  l a  p r im e ra  e x p e r ie n c ia  a e s c a la  u n iv e r s a l  de g o b ie r  
no d e s c e n t r a l ig a d o , y  que en l a  co nsecuc ldn  d e l  e q u i l i ­
b r ia  e n t r e  l a  a u to r id a d  c e n t r a l  y l a  l o c a l  e l  f e u d a l i s ­
mo t i e n s  mucho que ense£Lamos (2 0 1 ), E l  feu d a lism o  no -  
p revd  n inguna in te rv e n c id n  que l e  se a  e x t e r i o r  y naee — 
como c o n s e w e n c ia , p re c isa m e n te , de l a  q u ie b ra  d e l  E s ta  
do ( 2 0 2 ) .
La so c ied ad  m ed iev a l, como co n secu en c ia  d e l  -  
s is te m a  p o lit ic o -e c o n d m ic o  a lu d id o , se d iv id e  en  se£Lo -  
r e s  y v a s a l lo s .  Ademds, e s td n  lo s  " s ie rv o s  de l a  g le b a " , 
que son co n s id e rad o s  como a c c e s o r io s  a l  fundo en  que —  
p r e s ta n  su s  s e r v ic io s  (203)# Oomo lo s  feu d a teu rio s  pue -  
d en , a  su v o s ,  t r a n s m i t i r  a  te ro e ro s  e l  d i s f r u t e  de lo s  
b ie n e s  r e c ib id o s ,  r é s u l t a  una cadena en  que unos sefio -  
r e s  dependen de o tz o s  h a s ta  l l e g a r  a  l a  f ig u r a  d e l  r e y ,  
q u ie n  t i e n s  un p oder y  unos h o n o res  mds te d r io o s  que -  
p r d o t ic o s  (2 0 4 ).
Estim âm es de u t i l l d a d  a d v e r t i r  que e l  feu d a  -  
lism o de v a s a l l a j e  de t ip o  O c c id e n ta l , a  que hemos he -  
cho r e f e r e n c i a ,  no tué  e l  ih iic o , aunque s i  e l  mds lmpo£ 
ta n te  y  t r a s c e n d e n ta l .  Sus d i s t i n t a s  m a n ife s ta c io n e s , — 
en  su s e n tid o  mds g e n e ra l ,  se  han  c l a s i f i c a d o  de l a  s i —
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g a le n te  form a; ( 2 0 5 )
1  -  Faadaliam o l l td rg le O f  c o n s titu lc lo  p o r  e o l -  
dados e s ta b le c ld o a  an c i a r t o s  t a r r l t o r l o s  oomo c o lo n lz a -  
d o ra s i g u ard as  f r o n t a r i z o s t  oampaainos» con d ab araa  mi34  
t a r e s  a a p a c lf lo o s#
2 -  Faadallsm o p a tr im o n ia lf  sa b d lv ld id o  an ;
a )  P osaado r da t l a r r a s ;  la v a  da o o la n o s , p o r  -  
e jem p lo , de l a  a r i s t o c r a c i a  romana d u ra n te  todo a l  pa r ig , 
do da l a s  g u e r ra s  c i v i l e s , o d a l  f a ra d n  d e l  A ntiguo Impa, 
r i o  eg ip o io #
b) P osaado r da a s c la v o s ;  a j d r o i t o  da a s o la v o s  
de E g ip to  7  da l a  a n t ig u a  B ab ilo n a i t ro p a s  p r iv a d a s  Ara­
bes de l a  Bdad M edia; mama lu  c o s , j
c )  G a n t i l i c io ;  c l i e n t e s  h e r a d i t a r io s  como s o l -  
dados p r iv a d o s  ( a r i s t o c r a c i a  romana)#
3  -  Feudalism o l i b r a ,  su b d iv id id o  tam bidn an ;
a )  Da sA q u ito ; s 6 lo  an  v i r t u d  da l a  ra la c iA n  -
p e r s o n a l  da f id e l id a d ,  s i n  co n casid n  da d araohos a  b ia  -
%
n es  r a io a s  ( l a  mayor p a r te  da lo s  sam ura i jap o n ss a s  y  -  
lo s  t r u s t i s  m arov ing ios)#
b) Da p rab an d a ; s i n  ra la c iA n  p e r s o n a l  da f i d a -  
l id a d ,  s in o  sd lo  an v i r t u d  da l a  oonoasiAn de t i a r r a s  y 
da t r i b u t e s  (ea raan o  O r ie n ta ,  eon in c lu s iAn da lo s  f a n  -  
dos tu ro o s )#
e )  Da fau d o ; v a s a l l a j a ,  basado an  l a  ra la o iA n  
p e r s o n a l  da f id e l id a d  y  faudo  oombinados (O caidam ta); y
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d) De c io d ad : en  v i r tu d  de l a  a s o c ia o id n  de 
g u e r re ro a , a  base  de lo s  l o t e s  a s ig n ad o s  a .c a d a  in d i -  
v iduo ( l a  "polis** h e lé n io a  t i p  ic a  d e l  modela B s p a r ta ) .
Se han se n a la d e  eomo a e t i tu d e a  c a r a c t e r i s t i -  
ca s  de l a  Ëdad Media con re sp e c to  a l  v i v i r  o o m u n ita rio : 
l a  id e a  de una so c ied ad  e s t r a t i f i c a d a  en  l a  que cada in  
d iv id u o  e j e c u ta  l a  fU ncidn  o rdenada p o r  D ie s , e l  con -  
s e p t*  de un ju s te  p re o ie  p a ra  lo s  b ie n e s  d e n tro  de un 
orden  econdmico in d e p e n d ie n te  d e l  juego de l a  o f e r t a  y 
l a  demanda y l a  co n v ico id n  de l a  e x i s te n c ia  de una le y  
n a tu r a l  com prendida p o r l a  razd n  humana y  que no sd lo  
r é g u la ,  s in o  que e x p l io a  l a s  r e la c io n e s  de lo s  hombres 
en  e s te  mundo (206)# Segdn l a s  r e o o p ila o io n e s  de l a s  -  
norm es o o n su e tu d in a r ia s  m ed iev a les  — "co u tu m ie rs"— , -  
form adas a  p a r t i r  d e l  s ig lo  X II y  com ienzos d e l  X I I I , -  
lo s  se ü o re s  f e u d a le s  ( r e f e r id o s  n a tu ra lm e n te  a e s t a  mg, 
d a l id a d  d e l  feu d alism o  de v a s a l l a j e  O c c id e n ta l)  se  c i a  
s i f i c a n  en t r è s  c a te g o r ie s ;  a )  Dos que de t e n t  an  una 
r o n ia ;  e s te  e s ,  lo s  que o s te n ta n  feu d o , con t i t u l o  (du 
q u e , m arquds, oonde, v iz c o n d e , a s i  como o t r o s  se ü o re s  
llam ad o s sim plem ent* " b a ro n e s " ) , in v e s t id o s  de p o d eres  
a b s o lu to s ;  b ) Dos s e ü o re s , e a s te l la n o a  o v a lv a so x e s  -  
(h id a lg o s  i n f e r i o r e s ) ,  que no son  so b eran o s p ero  que -  
t i e n e n  p o d er j u d i c i a l ;  y  o) Des se ü o re s , o a s te l la n o s  e 
v a lv a s o r e s ,  que no son so b eran o s n i  t ie n e n  p o d e re s  j u -  
d ic ia l e s *  En l a  "cou tum ier"  t i t u l a d a  **Dibre de j e s t i e e
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et de plet" me indice que "daque es la primera digai - 
dad, y despuAs oonde, y deegpuAs vizconde, y despaAs bg 
rdn, y despuAs castellano, y despuAs valvasom, y des - 
puAs ciadadano, y despuAs villano" (207#
En este rAgimen, ademAs de la conoesiAn de - 
titulo8 nobiliarios, que tan buena acogida han tenido 
como medios de fomento honor if ico, era freouente la - 
conoesiAn de otras distinciones de tal carAoter y de - 
premios de naturaleza econAmioa estricta, para reoom - 
pensar los servicios espeolales y estimular el valor y 
la fidelidad al jefe* El espiritu belicoso de los pue - 
blos germAnicos invasores los lleva a freouente s acci£ 
nes armadas (208) y las recompensas, honorificas, jurl 
dicas 0 econAmicas, son el medlo ordinario de fomenter 
la combatividad y la adhe si An al caudillo# Dos seüores 
feudales gratifican a los vasallos que se distinguen - 
en las aventuras militares con la conoesiAn de honores 
y tierras — "alodio", o propie dad libre—  y el reparte 
del botin, que sue le ser proporeionado a la signif ica- 
ci An del oombatiente#
AdemAs de lo ejqpuesto anteriormente, tante - 
con reepecto a la fragmentaoiAn de la soberania eeme - 
al tipo de sociedad estratificada de los pneblos germ^ 
nices, que supone un campo mareadamente favorable para 
el desarrollo de los privilégiés, asi cerne a las fre — 
cuentes aventuras mili tares de estes puebles oenquist^ 
dores, cuya actividad en si misma es propicia al em- - 
pleo de las reconqpensas, particularmente de carActer - 
eoonAmice y honorifiee, debemos aüadir que la forma de
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so c ied a d  de l a  Europe m e d ie v a l, aun cuando con a lgunae  
c a r a c t e r l s t i c a s  p ro p ia s  no e s e n c ia le s ,  se  m a n ife s té , -  
segdn hemos in d icad o  igua lxeen te ,  en  miohoe o t r e s  lu g a -  
r e s  y ép o caa , p o r cuanto  no se  duda en  o a l i f i c a r  de -  
f e u d a l  a l a  " p o l is "  g r ie g a ,  a  l a  misma "c iv itas**  roma­
na jf sp a r te  de l a  s i tu a c id n  p e o u l ia r is im a  que e n o o n tra -  
ro n  lo s  gezmanos a l  ocupar lo s  t e r r i t o r i e s  d e l  laqperio , 
como o onsecuenc ia  de l a  d e b i l i t a o id n  a n t e r i o r  d e l  po -  
d e r  c e n t r a l ) ,  a todo e l  a n tig u o  O rie n te  y a l  E g ip te  de 
lo s  P to lom ees ( 2 0 9 )«
Y corne bernes seü a lad o  ya  en e l  p ré s e n te  t r a -  
b a jo ,  cuando in te n tâm es  m o s tra r  l a s  a p l ic a c io n e s  de -  
l a s  m edidas a d m in is t r a t iv e s  de e s tlm u lo  y p e rs u a s id n  -  
en a lg u n as  comunidades p o l i t i s a s  im p o rta n te s  de l a  a n -  
tig iied ad  que , e fe o tiv a m e n te , l a s  té c n ie a s  de fom ente 
aunque de modo ru d im e n ta r io  y d e s p ro v is ta s  to ta lm e n te  
de p la n i f i c a c id n ,  no e ra n  desco n o o id as p o r lo s  d i r ig e g  
t e s  p o l i t i c o s  de a q u e l la s  o o le o t iv id a d e s ,  m aroadas mu- 
chas de e l l e s  con l a  im pron ta  d e l  fe u d a lism o , estim âm es 
in n e o e s a r io ,  p a ra  l a  f in a l id a d  que nos proponemos a l  — 
c a n z a r  con e s t a s  n o ta s  h i s t é r i e a s ,  p re fu n d i z a r  més en 
e l  e s tu d io  de e s t a  eu estiA n  d u ra n te  l a  Edad M edia, de& 
t r o  d e l  marco g e o p e l i t ic o  O c c id e n ta l a  que l a  hemos 
f e r i d o ,  porque s i  entendem os que puedmn d a rs e  p o r  r e  -  
p re d u o id a s  l a s  in d io a c io n e s  hachas con r e s p e c te  a l  m ig 
me prob lem s en  lo s  p u eb lo s  e s tu d ia d o s ,  eensideram os —
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que e s t é  fU era  de duda que en a q u e llo e  que l le n a ro n  l a  
h i s t o r i é  de O cc id en ts  d u ra n te  e l  a s ^ l io  p é r io d e  de -  -  
tiem po comprend id c  e n t r e  lo s  s i ^ o s  V y  X\T de n u e s t r a  
e r a  oonooian y  u t i l i z a h a n  am pliam ente l a s  té c n ie a s  de 
e s tim u le  y apoyo de l a  a c t iv id a d  p r  iv a d a , que e s ,  en -  
g e n e ra l ,  en  lo  que c o n s is te  e l  fom ento a d m in is t r a t iv e #
C) E8TAD0 kODBERO
E l  p r o fe s o r  COHl^ d is t in g u e ,  d e n tro  d e l  con- 
c ep to  de E stad o  Moderno, t r è s  mod a l id a d e  s ;  e l  ab so lu  — 
t o ,  e l  l i b e r a l  y e l  t o t a l i t a r i o  ( 2 1 0 ) ,  e ig u a l  punto  -  
de v i s  t a  man t i e n s  CABBO (2 1 1 ), Como n u e s tro  p ro p é s i to  
no c o n s is te  en  e l  e s tu d io  de l a s  id e a s  p o l i t i s a s ,  s in o  
e l  p ro c u re r  e l  h a lla z g o  de l a  a p l ic a c ié n  de l a s  t é o n i -  
cas  de fom ento b a jo  lo s  reg im enes en que t a i e s  id e a s  -  
p la sm aro n , nos pue de s e r  igua lm en te  d t i l  o u a lq u ie r  clg, 
s i f i c a c l d n ,  Q uizé lo  més s e n c i l l o  y  c la ro  s é r i a  d i s t i n  
g u i r  dnicam ente e n t r e  s is te m a s  in d iv i d u a l i s t e s  y s o c i£  
l i s t a s ,  p a ra  v e r  s i  en unos y o t r o s ,  p o l i t i c s  y  eeoné— 
m icam ente o p u e s to s , se  diA o no e s t a  form a de a c tu a -  -  
c ié n  a d m in is t r a t iv a ,  8 i n  em bargo, como pretendem os se- 
g u i r  una c i e r t a  p a u ta  h i s t é r i c a  —y  ne s 6 lo  id e o lé g i  — 
c o - p o l i t i c a — , acep tam os, en  p r i n c i p i o ,  e l  o rden  expo­
s i t i v e  p ro p u e s te  p o r  l e s  m encionades au to r e  s .
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a )  E stado  a b s o lu to .
£ n  r e a l id a d ,  e l  e s tu d io  de l a s  té c n io a s  de -  
fom ento d en tro  de l a  A dm in lstrao iA n d e l  E stad o  ab so lu ­
to  no t i e n s  en s i  mlsmo g ran  in t e r é s  p o r su  f a i t e  de -  
novedad. E l  E s tad o  a b s o lu to  e s  une c o n tin u a c id n  o — s i  
estim âram os que e l  rAgimen m ed ieva l t i e n s  o a r a o t e r i s t l  
c a s  p ro p ia s —  una rep ro  duo c l  An c o rre g id a  de s is te m a s  -  
a n t e r io r e s .  En e f e c to ;  en  un s e n tid o  a s p l i o ,  e l  E stado  
a b s o lu te ,  oomo s is te m a  p o l i t i c o  basado en  e l  e j e r o ic io  
i l im ita d o  d e l  p o d e r , no puede c i r c u n s c r ib i r s e  a l  que -  
tuvo  su d e s a r r o l lo  e n t r e  lo s  s ig lo s  XVI y lY I I I ,  con -  
p ro y e c c io n e s  en  e l  s ig u ie n te ,  aunque en e s t a  Apoca l i e  
g a ra  a su  fo rm ula c i  An d e f i n i t i v e  e l  "a n c ie n  rég im e" , -  
con MAQüIAVEIO, BODINO o HOBEES, pues ha te n id o  exp re— 
s i  An h is tA r ic a  mucho a n te s  y  aun en G reo ia  tuvo su  t e ^  
r i  0 0  en  PIATOR. Como p re c e d e n ts  s  més prAximos puede -  
m encionarse  a F e lip e  IF de F ra n c ia  y a  o t r o s  "m onarcas 
p rem aqu iavA lioos" de l a  B a ja  Edad M edia que se  d e s v ia -  
ro n  de l a s  d i r e c t r i c e s  m aroadas p o r  e l  momento en  que 
v iv ie r o n  y an u n c ia ro n  l a  s e c u la r iz a o iA n  d e l  E s ta d o , -  
con lo  que f a c i l i t a r o n  a l  p o l i t i c o  f l o r e n t i n e  l a  fUndg 
m entaclA n de su s  p re su p u es to s#  P o r o t r a  p a r t e ,  l a s  p rà £  
t i c a s  y l a  m en ta lid ad  m ed iev a l c o n tin u a ro n  p r é s e n te s  en 
e l  E stad o  a b s o lu to  h a s ta  tiem pos miy avanzados de su - 
d e s a r ro l lo #  En F ra n c fo r t  d e l  M ein, p o r  e je m p le , lo s  v £  
o in o s  se d iv id ia n  en c in co  g rupos y  l e s  miembros de cg
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da uno d# e l l o a ,  an  v i r t u d  de re ^ a m e n ta o io n e s  m edieva- 
l e a  oonflrm adaa en  1 7 3 1 # e s ta b a n  o b lig ad o a  a  l l e v a r  un 
t r a j e  d i s t i n t l v o  que h lo i e r a  v i s i b l e  inm ediatam ente eu 
condiciA n s o c i a l ,  Del miaao modo, en  E s traa b u rg o #  una 
o rdenanza de 1 6 2 6  h a b ia  d iv id id o  l a  pob lac iA n  de l a  c lg  
dad en s e l s  c l a s e s ,  con ré g u la  c i  An de l a  in d u m e n ta ria  -  
p a ra  cada una de e l  l a s ,  y aun cuando n o tu v ie ra n  mioho -  
r i g o r ,  to d a v la  p re v a le  c la n  c le n  a£Los despuA s, A lo s  n i -  
nos p o b res  que b ab ian  o b ten id o  becas p a ra  l a s  e s c u e la s  
e lem ent a le  8  germ anas se  l e s  o b lig a b a  f r e  cuen tem ente a  -  
l l e v a r  un t r a j e  que lo s  d i f e r e n o ia r a  de su s  c o n d isc fp u -  
lo s  mAs r i c o s .  En A reas ta n  avanzadas in te le o tu a lm e n te  
en e l  s ig lo  XFIXI como F ra n c ia  y l a  c iudad  e s ta d o  de — 
G in eb ra , e x i s t  Ia n , e l  menos form alm ente , le y e s  sun tu e ­
r i e s  de In d o le  s im i la r  a  l a s  in d ic a d a s  y no f a l t a r o n  -  
p ro p o s ic io n e s  p a ra  aa in trc d u c c iA n  en Gran B re taü a  -  -  
( 2 1 2 ) ,  en un tiem po en que y a ,  desde n u e s t r a  p e rsp ec tj^  
va  a c tu e l ,  sp a re  ce bas ta n  te  le ja n a  l a  Edad M edia,
La c a re n c ia  r e l a t i v e  de In te rA s  que o fre c e  e l  
e s tu d io  de l a  a p lie a c iA n  de lo s  m edios de fom ento admi­
n i s t r a t i v e  en e s t e  p é r io d e  h is tA r io o  se  pone de manir- -  
f i e s t o ,  p o r  co n s ig u le n te #  con l a  co n s id e rac iA h  de que -  
en e l  E stad o  a b s o lu to  dominaban# en g en e ra l#  bas ta n te s  
id e a s  y pun tw  de v l s t a  i s p e r a n te s  b a jo  lo s  s is te m a s  p e -  
l i t i c o s  a f in e s  que l e  p reo ed ie ro n #  aun cuando l a  u t i l i — 
zaciA n de e s t a  mod a l  id  ad de ac tuao iA n  a d m in is t r a t iv e  -
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f u e r a  menos r a c io n a l  q u e , p o r  ejem plo# en  Roma# donde -  
hemos te n id o  ocaslA n de a d v e r t i r  qne r e v e s t i a  e le r to  
g o r s is te m A tic o . En muchos c a so s  e l  p o d er se  e je r c e  den 
t r o  de e s to s  t ip o s  de o rg a n lz a e id n  p o l i t l o a  de o a rA c te r  
a u t o r l t a r lo #  de una m anera oaprlohosa#  segdn e l  c r i t e  -  
r i o  p e rs o n a l d e l  p r ln o lp e ,  s i n  p reo cu p a rse  en  l a  medida 
de lo  n e c e s a r io  d e l  b ie n  comdn (213)# E l  fom ento adm inis 
t r a t i v o  debe d i r ig i r s e #  en p r in c ip io ,  h a c ia  e l  fu tu ro  y 
no re sp o n d s , en e s t a  Apoca en que se  d ic e  que " la s  r e i  -  
n a s  l l o r a n  oomo s im p les  m u je res"  (214)# a n in g d n  p la n  -  
p reconceb ido  de p ro sp e r id a d  c o le c t iv a .  La d is t in c lA n  ho­
n o r  f f  i c a  que e l  monarca p u d ie ra  c o n f e r i r  a  su eo c in ero  o 
e l  t i t u l o  n o b i l i a r io  que o to rg a ra  a  un v a s a l lo  p o r su  oom 
p o rtam ien to  en  l a  g u e rre  o en una o a c e r la ,  son  o o n o es io - 
n e s  g ra c io s a s  con un fonde se n tim e n ta l#  mAs que n m n ifes- 
ta c io n s s  d e l o b ra r  adm i n i s  t r a t i v o  encam inadas v e rd a d e ra -  
m ente a  d e s p e r ta r  em ulaoidn# E l  p o d e r, y no e l  b ie n e s ta r  
s o c i a l ,  fhA e l  p r in c ip io  r e c t o r  de l a  p o l i t i c s  (215)# E l  
fom ento a<ta in  i s  t r a t i v o  t i e n s  en e s t a  Apoca su  e x p re s id n  
en  e l  halago#  en e l  prem io in t r a s c e n d e n te , en  l a  reoom -  
pensa# en e l  p r iv i l é g ié #  como reeco iA n  e le m e n ta l a n te  he 
chos co n c rè te s#  8 i n  duda e l  u se  de e s to s  m edios t iè n e  un 
c 1e r  to v a lo r  e je m p la r y de a h i  que puedan in o lu i r s e  e n  -  
t r e  l a s  p rA c tic a s  de fomento# aunque, segdn hemos in d ic g  
d o , entendem os que no fU eron u t i l i z a d o s  con una in ten o iA n  
C la ra  y d e c id id a  de p ro d u e ir  e f e c to s  de im itaoiA n# s in o
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mAs b ie n  oomo m a n lfe s ta e io n s s  a i s la d a s  d e l  reoonoeim ien  
to  p e r s o n a l  d e l  p r in c ip e  h a c ia  p e rso n a s  d e te rm in ad as p o r  
heohoB y a  r e a l i z a d o s ,  y no como e s tlm u lo  c re a d o r  o 1n s -  
p i r a d o r  de conduc tas fu tu re s *
b) E stado  l i b e r a l .
P o r  E stado l i b e r a l  entendem os e l  rAgimen que -  
en  o u a lq u ie r  momento h i s t d r i c o  —y no s 6 lo  a q u e l que apa 
re  ce despuAs de l a  K evolucidn  fra n c o  sa —  g a ia n t lz a  l a s  -  
l i b e r t a d e a  p e r s o n a le s ,  c i v i l e s  y p o l i t i c a s ,  y o rg a n iz e  -  
e l  p o d er s in  p r e s c in d i r  de ninguno de lo s  e lem en tos que 
en h  comunidad tengan  s ig n i f i c a c id n ,  aunque, y a  en  su a s  
p eo to  fo rm a l, e s  e l  rAgimen que plasm a on e l  modelo o f re, 
c id o  p o r  MOHÜESQUISU p a ra  no v i v i r  en e l  a b so lu tism o ,
E l  rAgimen l i b e r a l ,  segdn se  ÿome en c o n s id é ra  
ciAn en l a  so c ied ad  o en  e l  p o d er p o l i t i c o ,  a s i  o f re c e  -  
d i s t i n t a s  c a r a c t e r l s t i c a s ;  en l a  p r im e ra , debe m o s tra rse  
" i g u a l i t a r i o " ;  en e l  segundo, " to l é r a n te " .  En e l  o rden  -  
econAmico e l  rAgimen l i b e r a l  fo rm ula l a  to l e r a n c ia  en l a  
mAzima " l a i s s e z - f a i s e ,  l a i s s e z - p a s s e r " ,  que se trad u c e  
teA rioam en te  en  t r a b a jo ,  p ro p is d a d , cam bios, e t c , ,  l i -  -  
b r e s ,  ta n to  e n t r e  lo s  p u eb lo s  oomo e n t r e  lo s  in d iv id u o s , 
Y, en s e n t id o  in v e r s e ,  s i g n i f  ic a  su p resiA n  de cuan to  in ­
d iq u e  p r i v i l é g i e s  y m o n o p o lies , todo e l l e  en un am biante 
de ig u a ld a d  a n te  l a  le y  y a n te  e l  im puesto . E s ta  id e a  de 
b e l l e  fo rm ulaciA n  fra c a sA , s i n  em bargo, a l  r e v e la r s e  co -
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mo in s o s te n lb le  e l  p r in c ip io  de qne " lo s  daüos p ro d u e i 
dos p o r l a  l i b e r t a d  sAlo e l l a  puede c n ra r lo a "#  La p o l^  
t i o a  d e l  " l a i s s e z - f a i r e " ,  aunque p a re z c a  p a ra d d j ic o ,  -  
l e  jo  8  de fo  men t a r  a c t iv ld a d e s  l i b é r a l e s ,  ha p e rm it id  o 
que unos pocos in f lo y e ra n  so b re  l a s  m ayorlas y  se  bene 
f i o i a r a n  con e l l o ;  e l  mundo de lo s  n é g o c ie s , any poco 
preocupado p o r  l a s  co n seo u en c ias  é d u c a tiv e s  y  e s p i r i  -  
tu  a l e s ,  t r a t a  de ape 1 e r  a  lo s  ape t i t o s  mds b a jo s  cuan­
do e s  provechoso  e l  ha ce r i o  (216)# E s te  f ra c a s o  d e l  -  
"E8 tado-gendarm e" d id  peso a l  "E stad 'o -p rov idenc ia"#  Pe 
ro  e s t a  c u e s t id n  podemos so s la y  a r i a ,  p o r ahora# Lo que 
nos i n t e r e s a  su b ra y a r  e s  que p a ra  lo s  te d r ic o s  d e l  Es­
tado  l i b e r a l  cada in d iv id u s  e s  r e c to r  p len o  de su  con­
d u c ts  y de su d e s tin e *  HUMBOLDT se ü a la b a  que e l  E stado  
in te r v ie n s  e rrd n e  amen te  cada v ez  que no se  e n c u e n tra  -  
en una r e l a c id n  inm edia t a  con una v io la  c id n  d e l  d e re  -  
oho de uno come t i d e  p o r o tro  (217)* E l  E stado  debe -  -  
a te n d e r  dn icam ente a que lo s  in d iv id u o s  no se p e r ju d i -  
quen e n t r e  s i  y a  que l a s  a c t iv ld a d e s  de cada une no -  
I n t e r f i e r a n  l a s  de lo s  demds* E l  E stado  debe a b s te n e r -  
se  de a c t u a r ,  aun cuando lo s  in d iv id u o s  œ en  de su s  l i ­
bs r ta d e  s  en p e r ju ic io  p ro p io , p u e s , segdn e s t a  o p in id n , 
l a  ra z d n  de s e r  d e l  E stado  se  c i f M  en  l i m i t e r  su  a o ^  
v id ad  p a ra  p ro té g e r  y  c o n s e rv e r  l a s  l ib e r t a d e a  in d iv i ­
du a l e s .  (218)
A hora lo  que pretendem os a v e r ig u a r  e s  s i ,  no
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obstante los prlnclpios inspiradores del Estado liberal, 
es posible hallar, en la re alidad politloa construida - 
por el mlsmo, hue lias de la actividad administrative de 
fomento t  Y lo intentaremos por el éspero camino del pzo 
pio contenido de los textos politicos que, en principio, 
pare ce que se opondrân ro tundamente a su admisidn»
La Constitucidn f ran ce sa, de 3 de septiembre - 
de 1791, dice, en su preAmbulo, que "••• para ninguna - 
parte de la naddn ni para ningdn individuo puede haber 
privilégie ni exoepcidn al Derecho comdn de todos los - 
franceses". Esta declaracidn supone un ataque importante 
contra la eaperanza que pudiAremos abrigar de deseubrir 
una perspectiva que nos muestre la llcita n^licacidn de 
los medios e dm inis trativos de fomento* Pero en otro lu- 
gar dice que "los hombres nacen y viven libres e igua - 
les en derechos" y que "las distinciones sociales sdlo 
puedan fundarse en la utilidad comdn" (219)* La dltima 
frase subrayeda ya enclerra una cierta r a a a r v a con res - 
pecto al principio rlgido formulado antes; pery la Cons­
titucidn aludida adn hace may ores concesiones cuando se- 
üala que "todos los ciudadanos son admisibles a los oaz^ 
gos y empleos, sin otra distincidn que la de sus virtu - 
des y la de sus t^lentos" ( 2 2 0 ) .  La "igualdad" proclamada ^ 
al comienzo del primer texte politico de Europe — si ex- 
oeptuamos la "Declaracidn franco sa de los Dere chos del —
Hoahre y del Ciudadeno", de 26 de agosto de 1789—  ne es
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t a n  a b so lu  t a  oomo p a ro o la ,  puosto  que adm it# d is t in c io n e s  
s o c ia l e s ,  aunque sean  fUndadas en l a  u t i l i d a d  comdn ( 2 2 1 )$ 
Y no menos enem iga de l a  ig u a ld a d , " s t r i c t u  se n su " , r e s u l  
t a  l a  adm isidn  o f i c i a l  de d i s t in c io n e s  p a ra  ocu p ar lo s  -  
c a rg o s  p d b l ic o s ,  apoyadas en  l a  v i r tu d  y en e l  ta le n to  de 
lo s  in d iv id u o s*  E s ta  e s  l a  v i a ,  no muy ancha en  a p a r ie n  -  
c i a ,  p a ra  in t r o d u c i r  en l a  A d m in is tra c id n  d e l  E stad o  l ib e  
r a l  e l  uso de l a s  m edidas de fomento* La " u t i l id a d  comdnÿ 
que e s  una fd rm u la  a  d e s a r r o U a r  "a p o s t e r i o r i " ,  a u to r i s a  
p a r a  excep c io n a r  e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d , ta n  oaro a lo s  
t e d r ic o s  de l a  Revolucidn* La **virtud" y e l  " t a l e n t o /  son  
co n cep to s  a b s t r a c to s  q u e , co n fro n tad o s  con e l  d e l  "b ie n  -  
comdn", tamblAn a u to r lz a n  p a ra  p r e f e r i r  a  unas p e rso n a s  y 
r e c h a z a r  a o t r a s  p a ra  e l  desempeüo de lo s  c a rg o s  y ÏUncip, 
n e s  p d b lico s*  Mas, s i  se  a d m its , como e s  de r i g o r ,  que l a  
ra z d n  debe p r e s id i i '  e l  o b ra r  humane, no pue de pare c e r  ex  -  
t r a ü o  que aun d en tro  d e l  E stado  l i b e r a l ,  que h a b ia  s id o  -  
conceb ido  como un in s tu m en te  form alm ente p a s iv o  p a ra  ga -  
r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  d e l  in d iv id u #  y ,  p o r  o o n s ig u ie n te , -  
como un " h a b i ta t "  dec id id am en te  incdmode p a ra  e l  fomento 
adm in is  t r a t i v o ,  ten g a  ac o g id a  l a  id e a  de l a  exo ep cid n  y  -  
d e l  p r i v i l é g i e ,  porque l a  p r e f e r e n e ia  basada  dnicam ente -  
en  e l  d a to  in s u s  t a n c i a l  de h a b e r  lls g a d o  e l  prim e ro o , -  
sim plem ent# , de h a b e r  l le g a d o , no resp o n d s a  un id e a l  de 
ju s t i c i a *  No to d o s lo s  co rnetidos, como l a  e jq p e rien c ia  mds 
e le m e n ta l e n se n a , posden s e r  r e a l iz a d o s  con ig u a l  e f io a  -
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c i a  p o r to d o s  lo s  in d iv id u o s*  E l  o s tim u lo  de l a  v i r tu d  y 
de l a  I n t e l  ig e n c ia  y p ré p a ra  c id n  no queda desam parado en  
e s t a  p r im e ra  d e c la ra c id n  sa c ra m e n ta l d e l  l ib é ra lis m e *  -  
De spud 8 , l a  " C o n s titu c id n  g iro n d in e " ,  p re s e n ta b a  a  l a  -  
Convencidn N ac io n a l lo s  d la s  15 y  16 de f e b re ro  de 1793, 
r e p i t e  id d n t ic a  fd rm u la  a l a  de l a  C o n s ti tu c id n  de 1791, 
en lo  r e f e r e n te  a  l a s  p r e f e r e n c ia s  b asadas en e l  t a l e n to  
y v i r tu d  de lo s  c iudadanos ( 2 2 2 ) ,  y a  medida que lo s  Ani­
mes , e x a lta d o s  p o r e l  c a le r  de l a  H evo luc idn , reco b ran  l a  
se  re n id  ad p e rd id a ,  l a  adm isidn  de lo s  m edios de fom ento -  
se  ha ce cada v ez  con mayor gene re s id e d *  La * € o n s titu c id n  -  
de l a  R ep d b lica  f r a n c e s a " ,  de 22 de ( r im a rio  d e l  aüo V I I I  
( 1 3  de d ic iem b re  de 1 7 9 9 ) ,  haoe const a r  que " la  n a c id n  -  
f r a n c e s a  d é c la r a  que serAn conced idaê  p e n s io n s s  a  to d o s  -  
lo s  m i l i t a r e a  b e r id o s  en l a  d e fe n se  de p a t r i e ,  a s i  como a  
l a s  v iu d a s  y huA rfanos de lo s  m i l i t a r e s  m uertos so b re  e l  
campo de b a t a l l a  o oomo o o n secu en c ia  de l a s  b e r id a s "  (223), 
a s i  como que "serA n oonced idas récom pensas n a c io n a le s  a  
l o s  g u e r re ro s  que bay an  p re s ta d o  s e r v ic io s  b r i l l a u i te s  en 
com bate p o r  l a  R ep d b lica"  (224)* La C o n s ti tu c id n  de 6  de 
a b r i l  de 1 8 1 4  v u e lv e  l a  m irada b a c ia  l a s  costum bres d e l  
" a n c ie n  regim e " a l  p ro c lam er que " l a  v ie  je  n o b le z a  recupe 
r a  su s  t i t u l o a  y l a  nusva co n se rv a  lo s  suyos b e r e d i t a r i a -  
m ente" (225)* La Legidn de Honor —qne h a b ia  s id o  o read a  
p o r  N apoledn en 1802—  e s  m anten ida con su s  p r e r r o g a t iv a s . 
La C a r te  C o n s t i tu t io n a l ,  de 4 de ju n io  de 1814, se  d is ta%
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c i a  adn m&a de lo s  p r in c ip l e s  r e v o lu c io n a r io e :  " e l  nom 
b ram ien to  de lo s  P a re s  de F ra n c ia  p e r te n e e e  a l  rey* Sa 
ndmero e s  i l im ita d o  s A l puede v a r i e r  l a s  d ig n id a d e s , -  
n om brarlo s po r v id a  o o o n v e r t i r lo s  en h e r e d i t a r io s ,  se  
gdn sa v o lu n ta d  ( 2 2 6 )# "E l re y  t ie n e  e l  dereoho de gr& 
c i a  y e l  de conm utar l a s  p en as"  (227)# "La n o b le z a  a n ­
t ig u a  r e  cob ra  su s  t i t u lo s #  La nueva co n serv a  lo s  suyos# 
E l  rey  hace^ lo s  n o b le s  a  v o lu n ta d "  ( 2 2 8 )# Las d is p o s ! -  
c io n e s  in d ic a d a s  s e r ia n  tb^tü^adas p o r  l a  "D ec la rac id n  
de lo s  Dere chos de lo s  f  ran ce  s e s  y de lo s  p r in e ip io s  
fund am enta le  s de su C o n s t i tu c id n " ,  vo ta fta  p o r  l a  OAma- 
r a  de r e p r é s e n ta n te s  e l  d la  5  de j u l i o  de J^ 1 5 ; p e ro , 
a  su v ez f s e r ia n  re p ro d u c id a s  p o r  l a  C a r te  C e n s t i tu c i£  
n a l ,  de 14 de agooto de 1830, de L uis F e lip e#
Sdlo  nos hemos r e f e r id o ,  h a s ta  a q u l ,  a  lo s  -  
te x to s  p o l i t i c o s  f ra n o e s e s  y considérâm es que, p o r r e ­
p r é s e n te r  e s t a  n ac id n  a l  ejem plo  mAs g enu ine  d e l  rA gi­
men l i b e r a l ,  se  puede p r e s c in d i r  de exam iner o t r o s ,  -  
pues de F ra n c ia  han i r r a d ia d o  l a s  id e a s  de e s te  s i s t e ­
ma p o l i t i c o  y m u lt l tu d  de C o n s ti tu c io n e s  han heçho su  -  
y a s  l a s  d e c la ra c io n e s  fu n d sanen ta ies c o n te n id a s  en  l a s  
f r a n c e s a s ,  y p a r t i  cu la rm en te  aquA lla  que adm it e que lo s  
s â b d i to s  tengan  acceso  a lo s  c a rg o s  p d b lic o s  s i n  o t r a  
d i s t i n c i d n  que l a  basada  en  su s  m A ritos p e r s o n a le s  (2 2 9 ). 
Pero  como en e s t e  t r a b a jo  damos a l  co n cep ts  de *%etado 
l i b e r a l "  un s e n tid o  e m p lie , cem prenslvo de lo s  reglm # -
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nee  q u e , den tzo  de e s t a  l in e  a  de p e n e a a le n to , no p e r te n e  
cen a l  Area d e l  E stado  a b s o lu to  n i  a  l a  de lo s  esquemas 
s o o i a l i s t a s ,  podemos re fe r ix a io s  a  o t r o s  p a l s e s  s u c e p t i— 
b le s  de s e r  com prendidos d en tro  d e l  t ip o  d e l  E stado  l ib e  
r a l ,  en cuyos Cddigoe p o l i t i o o s  hay una g en e ro sa  aoog lda  
a l a s  p rA c tic a s  a d m in is t r a t iv a s  de fom ento . A s i ,  l a  Gong, 
t i t u c i d n  n o rteam erio an a  de 1 7  de sep tiem b re  de 1 7 8 7 ,  d i ­
ce que una de l a s  f a c u l ta d e s  d e l  Congre so s e  l a  de "p ro -  
mover e l  p ro g re so de l e s  c ie n c ia s  y de l a s  a r t e s  d t i — -  
l e s  • • •  y a s e g u ra r  a lo s  a u to re s  e in v e n to re s ,  p o r  tiem ­
po l im ita d o  l a  p ro p isd ad  e x c lu s iv a  de su s  r e s p e c t iv e s  e s  
c r i  t e s  e in v e n te s "  (2 3 0 ). La C o n s ti tu c id n  d e l  R eich  A le -  
mAn de 1 1  de ag o sto  de 1919, s tô a la  que " e l  m a tr im u iio ,-  
flindam ento de la  v id a  f a m i l i a r  y  de l a  o o n se rv ao id n  y  au  
mento de l a  N acidn , queda b a jo  l a  p ro te c c id n  e s p e c ia l  de 
l a  C o n s t i tu c id n . Las f a m i l ia s  numéro s a s  t ie n e n  dereoho  a  
m edidas de p ro te c c id n  com pensadoras. La m ate rn id ad  t ie n e  
dereoho  a l a  p ro te c c id n  y a u x i l io  d e l E stado  " (2 3 1 ). La — 
C o n s ti tu c id n  s u iz a ,  de 29 de mayo de 1874, diaqpone que -  
"3e o to rgarA n  subvenciones a  lo s  can tons s  p a ra  a y u d a rle s  
a  cu m p lir  su s  o b lig a c io n e s  en  r e la c id n  con l a  i n s t r u o -  -  
c id n  p r im a r ia " (  232). La C o n s t i t u c i ^  de l a  M onarqula E s -  
p a ü o la  de 3 0  de ju n io  de 1 8 9 6 ,  d e d a r a  que "co rresp o n d e  
a l  r e y  c o n f e r i r  l o s  em pleos c i v i l e s  y con céd er honores y  
d i s t in c io n e s  de to d a  c la s e  . . . "  (2 3 3 ). La C o n s ti tu e id n  -  
a r g e n t in e  de 1 & de mayo de 1 8 5 3 ,  refo rm ada en  1860, 1866,
— 1 6 2  —
1 8 9 8  y â e c la ra d a  v lg a n ta  en 27 de a b r i l  de 1 9 5 6 # o i t a  
como f a c u l ta d e s  d e l  Congreso "p ro v ee r  lo  oondueente a  
l a  p ro sp e r id a d  d e l  p a l s ,  e l  a d e la n to  y  b ie n e s ta r  de -  
to d as  l a s  p ro v in o ia s  y e l  p ro g re so  de l a  i l u s t r a e i d n  
(m ediante  e l  d ic ta d o  d e) p la n e s  de in s t r u c c id n  gene -  
r a l  y u n i v e r s i t a r i a  y ( l a  prom ocidn d e) l a  i n d u s t r i e ,  
l a  in m ig ra c id n , l a  co n s tx u cc id n  de f e r r o c a r r i l e s  y  c£  
n a le s  cave g ab le  s ,  l a  in t r o  d a c c i dn y  e s  ta b le  c im ien to  -  
de nue v as  in d u s t r i e s ,  l e  Im porta c id n  de c a p i t a l e s  e x -  
t r a n  je ro s y l a  e x p lo t a c i  dn de lo s  r l o s  i n t e r i o r e s ,  -  
p o r  le y e s  pro  te  cto  r a s  de e s to s  f in e s  y p o r  ooncesio  -* 
n e s  tem p o ra les  de p r i v i l e g i o s  y  re  compensas de e s t i m  
lo "  (2 3 4 ). La C o n s ti tu c id n  de l a  R ep d b lica  I t a l i a n a , -  
de 27 de d ic iem b re  de 1947, proclam a que " la  R epdb li­
ca  f a c i l i t a ,  con m edidas econdm icas y o t r a s  p ro v id e n -  
c i a s ,  l a  fo rm ao idn  de l a  f a m il la  y e l  cum plim iento  de 
l a s  o b lig a c io n e s  que l e  son p r o p ia s ,  con p a r t i c u l a r  
a te n c id n  p a ra  l e s  f a m i l i a s  num erosas, p ro te g e  l a  ma -  
te rn id a d ,  l a  in f a n c ia ,  l a  juv en tu d  . . .  y fom enta l a s  
in s t i tu o io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  t a l  f i n "  ( 2 3 5 ) ,  y  aüade 
que " la  R ep d b lica  a l i e n  t a  y t u t e l a  e l  ah o rro  en to d a s  
su s  fo rm as; d i s c i p l i n a ,  eo o rd in a  y  v i g i l e  e l  e j e r e i  -  
c io  d e l c rd d i to "  (2 3 6 ). Y l a  Ley Fundam ental de l a  Re 
p d b lic a  F e d e ra l A lem ana, de 23 de mayo de 1949, d ic e  
que " la  l e g i s l a c id n  c o n c u rre n te  - « d ie r r i to r i e s  y F ede- 
r a c id n — se e x tie n d e  a  . . .  l a  p ro te o c id n  d e l  patriae*»
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n lo  c u l t u r a l  a le a â n  c o n tra  su  s x p o r ta c id n  a l  e x t r a n je -  
ro  y #•• a l  fom ents de l a  iz n re a tlg a e id n  d e n t  I f  le a "  -  
(2 3 7 ) .
Estlm am os que con lo s  d a to  a a p o r ta d o s  ha que 
dado su f  l e i  en tem ente demos t r a d a  l a  adm isidn  de l a s  me­
d id a s  de fom ento en e l  Ambito e x te n se  d e l E stado  l ib e ­
r a l  s in  iw o es id ad  de com entar lo s  te x to s  c i t a d o s ,  en — 
ra zd n  de su  c l a r id a d ,  n i  en a ü a d ir  o t r o s ,  porque s é r i a  
a ip e r f lu o ,
c )  E stado  to  t a l i  t a r  io .
Ya hemos d icho  que l a  d iv is id n  de lo s  s i s t e ­
rnes p o l i t i c o s ,  o su c l a s i f io a o id n ,  p ro p u e s te  p o r OOKDS, 
no l a  to  memo 8  aq u l con demaeiado r ig o r ;  l a  aceptam os -  
porque puede se rn o s  d t i l  c u a lq u ie ra ,  aunque nos p a r e ce 
mds sim ple  l a  d i s t i n c i d n ,  p a ra  n u e s tro  p ro p d s ito  e n t r e  
reg im enes in d iv i d u a l i s t a s  y s o o i a l i s t a s ,  s i n  h a o e r  mu­
cho caso de l a s  denom inaciones, pues s i  lo  h ic ie ra m o s  
habrlam os de r e f e r i m o s  ex c lu s iv am en te  en e s t e  a p a r t a -  
do a l  s is te m a  b au tiz a d o  en  1931 p o r  CARL SCHMITT con -  
e l  nombre de "To t a l e r  S t a a t " ,  ooncretado  on lo s  t r e s  -  
g ran d es  m ovim ientos d e l  comunisTO r u s e ,  de 1 9 1 7 ; d e l  -  
fa sc ism e  i t a l i a n o ,  de 1 9 1 9 ,  y d e l  n a o io n a l- s o c ia l is m e  
alem dn, de 1920-1921. P o r o t r a  p a r t e ,  e l  tdzm ino " to %  
l i t a r i o "  no c o n tie n e  e l  ooncepto de una a g o ta d o ra  r e a -  
l i z a o ld n  h l s t d r i e a  d e l  d e s a r r o l lo  de urn p r i n c i p i o ,  s i -
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ne que d é s ig n a  ta n  ed lo  una te n â e n o ia  o r ie n ta d a  p o r  -  
unos p r in e ip io s  r e g i la d e r e s  de su s e n tid o  ( 2 3 8 )# Y se  ha 
afirm ado que lo s  s is te m a s  e s t a t a i e s  t o t a l i t a r i o s  fU eron 
comunes en  o t r a s  Apocas y  que tu v ie z o n  r e a l i z a e id n  en e l  
a n tig u o  E g ip to , en E s p a r ta  y  o t r e s  e s ta d o s  g r ie g o s ,  en  -  
e l  Im perio  romano, so b re  todo a p a r t i r  d e l  aüo 3 0 0  de -  
n u e s t r a  e r a ,  en  e l  Im perio  b iz a n t in o ,  en l a  a n t ig u a  Chi­
na en a lgunos p e r lo d o s  de su  h i s t o r i a  y en e l  P erd  y  MA- 
j ic o  p r im i t iv e s  ( 2 3 9 )*
ü u e le  d e c ir s e  que l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  s i s -  
tuma t o t a l i t a r i o ,  en c o n tra p o s ic id n  d ia lA c tio a  con e l  rA 
gimcn l i b e r a l ,  son l a  p r io r id a d  d e l  d e b e r  con re s p e c te  -  
a l  d e rech o : u n tep o n er e l  s e r v ic io  a  l a  l i b e r t a d ;  l a  r a s a ,  
l a  n a c id n , e l  E s ta d o , e l  dom inio de una c la s e  o l a  r e v o l£  
c id n  u n iv e r s a l ,  oomo e n t id a d e s  s u p ra p e rs o n a le s , a l  ind iv^ , 
duo, y e l  encuadre  d e l hom bre, fo rs a d a  y agotadoram ente  -  
en un e s p i r i t u  y una ao c id n  c o le o tiv o s  (240)#
E stu d ia rem o s a lg u n a s  de l a s  a p l ic a c io n e s  d e l  f £  
mento en lo s  mds im p o rta n te s  p a is e s  en que ac tu a lm en te  -  
(pues tampoco e s  nuevo ya  que en Roma, oon D io o le c ia n o , -  
hubo un ex p érim en te  p o l i t i c o  de e s a  n a tu r a le z a ,  ( 2 4 1 )} —
t ie n e  v ig e n o ia  e l  rAgimen s o c i a l i s t e  — con un campa de b c  
c id n  p râ c tio a m e n te  i l im i ta d o —  y  l e  h arem es, oeme en e l  -  
ap a rtad o  a n t e r i o r ,  so b re  lo s  p ro p ic e  te x to s  c o n s titu o lo j%  
l e s  p a ra  e v i t a r  d iv a g a c io a e s .
La C o n s ti tu c id n  s o v iA tic a , de 5  de d ic iem b re  de
-  1 6 5  -
1936, d ic e  que "en l a  URSS se  a p l lo e  e l  p r in o lp lo  d e l  
g o c la llsm o t "De cada c u a l ,  segdn sus n e c e s ld a d e s t  a  -  
cada c u a l ,  segdn su t r a b a jo "  (2 4 2 ). En o tr o  lu g a r  dé­
c l a r a  que " lo s  c iudadanos de l a  URSS t ie n e n  d erech e  
a l  t r a b a jo ;  e s  d e o i r ,  dereoho  a o b te n e r  un empleo g a - 
ra n tiz a d o  y remunerado conforme a l a  o a n tid a d  y a  l a  
c a lld a d  d e l  t r a b a jo  r e a l iz a d o "  (243)# Aqul hay una 
n l f e s t a c id n  c l a r a  d e l " i^ ta ja n o v isa c " , que e s  una form a 
h lb r id a  de fom ento; p e rs lg u e  un increm ento  de l a  p ro -  
du cc id n  p o r  medios c o e r c i t iv o s  y co n cesid n  de primat#*' 
O tra  d e c la ra c id n  de l a  C o n s ti tu c id n  s o v ié t i c a  oon f i ­
n es  de fom ento e s  l a  que s e ü a la  que "en l a  URSS l a  jb& 
j e r  t ie n e  lo s  miamos d e re  chos que e l  hom bre, en  todos 
lo s  d rd en es de la  v id a  eoondm ica, p d b l ic a ,  cu ltu ra l* * - 
s o c ia l  y p o l i t i s a .  l e  p o s ib i l id a d  de r e a l i z a r  to d o s — 
e s to s  d erech o s  e s td  a seg u rad a  a l a  m ujer m ediante  l a  
co n cesid n  de d erech o s ig u a le s  a lo s  d e l  hombre eh e l  
t r a b a jo ,  en e l  s a l a r i o ,  en e l  d eso an so , en lo s  segu -  
ro s  s o c ia le s  y  en l a  in s t r u c c id n ;  p o r  l a  p ro te c c id n  -  
e s  t a  t a l  de lo s  in  te  re  se s  de l a  madré y e l  n iü o ; p o r  — 
l a  g r a t i f i c a c i d n  conoedida a  l a s  m adrés de f a m i l ia  ng  
m erosa y a l a s  m adrés so I t é r a s ;  p o r  l a  co n ces id n  de -  
p e rm ises  p o r  m a te rn id ad , con m antenim iento  d e l  sala - 
r i o ;  p o r  una am p lia  red  de c a sa s  de m a te rn id a d , de o£ 
s a s  ouna y de g u a rd e r ia s  i n f a n t i l e s "  (2 4 4 ).
Se ha obsezvade que r é s u l t a  e x tra ü o  qne en
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un p a l s  como l a  Unidn SovlAtiem# ta n  r e p r é s e n ta t iv o  de 
un s is te m a  p o lit io o -e c o n d m ic o  que a s p ird  en  p r in o lp lo  
a l a  com unidad, no sd lo  de lo s  b ie n e s  de p ro d u o o id n , -  
s in o  tam bidn de lo s  de consumo, s u s c e p t ib le s  de d is t r j^  
b u ir s e  do acu erd o  con e l  c r i t e r i o  de l a s  n e c e s ld a d e s ,-  
proclam ado en su  C o n s ti tu c id n , no se  baya conseguide -  
a b o l i r  l a  eco n o a ia  de camblo y que se baye conservado 
e l  s a l a r io  (2 4 5 ). P o r o t r a  p a r te  l a  r e in tro d u c c id n  de 
l a s  d i f e r e n c ia s  en lo s  in g re s o s ,  que o s c l la n  e n t r e  uno 
y v e in te ,  de o p o rtu n id ad e s  p a ra  a b o r r a r  e i n v e r t i r  lo s  
ab o rro s  en  bonos d e l  E s ta d o , de p ro p isd ad  p e r s o n a l  he­
r e d i t a r i a  y de pequeüas p a r c e la s  p a ra  lo s  c u l t iv a d o re s  
de l a s  g r a n ja s  c o le c t iv a s ,  ba p u es to  de m a n if le s te  que 
l a s  re  compensas g raduadas e ra n  una n eoeaidad  s i  se  que 
r i a  e s t im u la r  e l  e s fu e rz o  in d iv id u a l .  AdemAs, e l  g o b ie r  
no s o v ié t ic o  ha comprendido que l a  em ulacidn  s o c i a l  poz* 
m o tiv es  do p r c a t ig io ,  fama e d x i to ,  en  l a  com petencia 
e n t r e  in d iv id u o  c y e n t r e  g ru p o s , oombinados con mayo -  
r e s  recom pensas en e f e c t iv o ,  a c re c ie n ta n  l a  e f io i e n -  -  
c i a  ( 2 4 6 ) .  En sep tiem b re  de 1935 se  pub licA  en l a  P reg  
s a  un D eere to  de STALZN p o r  e l  que se  r e in tro d u o la n  en  
e l  E jd r o i to  Bojo lo s  t i t u l o s  que b a b ia n  s id o  a b o lid o s  
p o r  l a  ré v o lu  c id n  de o c tu b re . H asta  e n to n e e s  lo s  ooma& 
d a n te  8  de d icb o  E jd r c i to  se  d is t in g u la n  p o r  lo s  mandes 
m i l i t a r e s  que o s te n ta b a n t comandante de oom paüla, de -  
b a t a l l d n ,  de re g im ie n to , e t c .  Pero  e l  a lu d id o  D eere t e
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• s t a b l e o i a  to d a  una jo r a r q u ia  do t i t u l o s  o g rad u ao to ­
n es  a l  e s t i l o  a n t ig u o , desde te n ie n te  h a s ta  m a r is c a l ,  
jun tam ente  con o tro s  muchos nuevos p r i v i l e g i o s ,  p a ra  
e s t im u la r  a l  E j e r c l t o  (247}«
La C o n s ti tu c id n  de l a  R ep d b lica  P o p u la r  de 
C hina, de 2 0  de sep tiem b re  de 1954, d ic e  que e l  E s ta ­
do " . • • g a r a n t iz a  a lo s  c iudadanos l a  l i b e r t a d  de oon- 
s a g ra r s e  a  l a  in v e s t lg a c id n  c i e n t i f i c a ,  a  l a  o re a c id n  
l i t e r a r i a  y a r t l s t i c a  y  a  o t r a s  a c t iv ld a d e s  c u l tu r e  -  
l e s .  E l  E stad o  fom en tard  y apoyard  l a  la b o r  c re a d o ra  
de lo s  c iudadanos que se  eo nsag ren  a  l a s  a c t iv ld a d e s  
c i e n t l f i c a s ,  é d u c a t iv e s ,  l i t e r a r i a s ,  a r t i s t i c a s  y  a -  
o t r a s  a c t iv ld a d e s  c u l tu r a le s "  (2 4 8 ), y que " e l  Comitd 
perm anente de l a  A semble a  p o p u la r  N ac io n a l e je ro e  l a s  
fu n c io n e s  y  p o d eres  s ig u ie n te s i  . . .  I n s t i t u i r  l a s  d r ­
d en e s , l a s  cond eco rao io n es y o t r a s  d i s t in c io n e s  hono- 
r i f i c a s  d e l E stad o  y d e c id i r  so b re  su  co n ces id n  (2 4 9 ).
Tambidn l a  China a c tu a l  co n se rv e  l a  eoonem ia 
m o n e ta r ia . La e s c a la  de s a l a r i e s  o s o i l a  e n t r e  uno y -  
s i e t e .  En l a  i n d u s t r i e  un a p re n d iz  gana aprozim adam en- 
te  t r e i n t a  y c inoo  "yuans" m en su a les , y un pedn a p s£  
t i r  de c u a re n ta  y e in o o . E l  s a l a r io  de un em pleade e s  
apenas a lg o  mayor y e l  de un o b re ro  o u a l i f  lo a d s  varia 
e n t r e  o ch en ta  y  c le n to  v e in te  "yuans"; p e ro  e l  d ir e o  -  
t o r  de una g ran  in d u s t r i e  ra ram en te  oobra  mds de oiejn- 
to  o ch en ta  "y u an s" , y sd lo  en  oasos ex o e p o io n a le s  de -
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in g é n ié  ro e  c a a l i f io a d o s  o à l r e c to r e a  de v a a to a  "oom bi- 
nadoa" lo s  sn e ld o s  re b a sa n  lo s  d o so ie n to s  "yuans" (un 
"yuan" é q u iv a le  a  unas v e in t io u a t r o  p e s e ta s )*  (250)*
Se dice que en là China de los tiempos poste, 
rlores a 1949 las medidas de persuasidn, combinadas - 
con los halagos y la coaccidn, tienen una aplicacidn - 
tan abondante que se utilizan para conaeguir los mds - 
variados fines: desde el entusiasmo de los que se ocu— 
pan en activldades subalternes, hasta el aumento de la 
productividad en general y el descubrimiento, entre - 
los campe3inos y obreros, de maestros en el arte de co 
mentar los escritos de MAO—TSE-TUNG (251)*
Vamos a exam inar brevem ente a c o n t in u a o id n ,-  
como un t ip o  s p é c i a l  de rAgimen, a l  E stad o  c o r p o r a t i -  
vo* E s te  a t r i  buy e una e s f e r a  autdndma de com petencia -  
p ro p l a  a  lo s  grupos s o c ia le s :  lo  que e s t é  a t r ib u id o  a  
A stos d e ja  de e s t a r l o ,  p o r o o n s ig u ie n te , p a ra  lo s  in d ^  
v id u o s  que se h a l la n  com prendidos en lo s  mismos* l a  — 
co rp o rac iA n  r e g l am enta e l  d esen v o lv im ien to  de l a s  a c t^  
v id a d e s  que l e  co rresp o n d en  y merma en  ig u a l  medida l a  
au tonom ie in d iv id u e l*  l a  Uni An de F rib u rg o  c o n s id é ra  a\ 
E s ta d o  c o rp o ra tiv o  como "un rAgimen de o rg an izac iA n  S£ 
c i a l  que t i e n e  p o r  base l a  agrupa c i  An de lo s  hombre s #- 
segdn l a  comunidad de su s  in te r e s e s  n a tu r a le s  y  de su s  
fu n c io n e s  s o c i a l e s ,  y p o r  coronam iento  n e c e s a r io  l a  
p re se n ta c iA n  p d b l ic a  y d i s t i n t a  de e so s  d i f  e r e n te s  oz^ 
ganism os" (252)*
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P o r tu g a l, que ## #1 p a is  r#pr#eeatm tlve t e  
# # te  rAgimen# te ü la r e , en  mi G onm titueite t e  XX t e  «  
a b r i l  t e  1933# n o d if lc e te  en 11 te  jtin io te  1991 y em 
29 de figoeto de 1999# que e e  «ma BmpÊSUkim aml%  
r ia  y  oerp orativa  (293)#  y  v aaaa  a e m i a a r  t e a -  
Temcate e s t e  t e x te  p o l l t io e  para t r a t a r  t e  avarigaar  
a i  tambiAn, cerne les demAe que bemoe e e tu d ia te  te a ts a  
t e  la  l la e a  d e l lla a a d e  B ataâj de t ip o  aodia]*, a t e l t a  
la  p o a ib ilid a d  d e l eap lao  de la #  té o a ie a e  t e  fememta -  
a i i - l a ig  t iu t iv o .
la  C o n a titu o id n  p o r ta g a e a a , y a  æ n e lo M d a # — 
la d  ic a  que ^'correepoode e l  B s ta d e :  fo m en te r l a  o a i te d  
y e a tu L le c e r  e l  o rd e n a s le n to  ju r id lo o  de la  i f a e i te f  — 
v e l a r  y c r l a  e le v e o id a  de l a s  o p ad lo lo u ae  de v i t e  t e  
la #  ol& aea aonou f s v o r e c id s s t  c o o rd In a r , e s t im u la r  y 
d i r l g l r  to d a s  I s a  a e t iv id a d e e  s o c ia le s  (294)# y  
que " e l  E stado  e o n o e te ré  l a s  d l e t ln e io a e s  h e n e r f f ie a a  
y l a s  reo o ap e asa s  a lo s  o iudadanoa que se  d la tla g e m  — 
p o r au u d r i to  p e r s o n a l  o p o r  su s  a o o io a e s  e iv le a a  a  — 
m i l i t a r e s  /  t a l  e fe o to #  l a  le y  e s ta b le e e r d  la #  %  
danes# l a s  o o n teo o rac lo aes#  m e d a lla s  y  d lp ls te s^ K  299)# 
Tam bite d isp o n e  l a  C o n e ti ta o id a  p e r ta g a w a  que "p a ra  
a s e g u ra r  l a  d e fe n se  de l a  f a m il le #  eo rreap o a d a  a l  t e -  
tado y a l a s  C o rp o rao io aes l o c a le s  f a e o r e e a r  l a  f t e %  
c id n  de h o g area  in d e p e n d lM ta e  # ## a a ta b l a e a r  l a s  %  
p o e s to s  aegdn l a s  ca rg o s  le g i t im M  t e  l a  f a m i l t e  y  ijg
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men t a r  l a  adopclA n d e l s a l a r i o  f a m i l i a r  . . . "  (2 3 6 ), y -  
que "se fom en tard  y p ro te g e rd  e l  d e s a r r o l l o ,  l a  ensefian 
za  y l a  d l f u s id n  de l a s  a r t e s  y de l a s  c i e n c ia s ,  siem  -
p re  que r e s p e te n  l a  C o n stu tic iA n "  (2 5 7 ).
A p a r t i r  de 1958 P o r tu g a l t e n ia  p rogram ada, -  
p a ra  l a  e jecu c iA n  de su I I  P la n  de Fomento, una suma su 
p e r l e r  a s e s e n ta  m il m illo n e s  de escudos para i n v e r t i r  -  
en  s e l s  an o s , lo  que da id ea  de l a  am p lltu d  d e l  empleo 
de e s te  medio de ac tuac iA n  a d m in is t r a t iv a .
D) E l  fom ento a d m in is t r a t iv e  en E spana .
En E spafïa, e l  fom ento t ie n e  una aco g id a  seme- 
ja n te  a la  que le  d isp e n sa ro n  lo s  gob e rn a n te s  de lo s  d£ 
mds p a ls e s  que hemos exam inado, d en tro  de cada p e r io d s  
h i s tA r ic o .  A parece u t i l i z a d o  a is lad a m e n te  en  l a s  prim e­
r a s  Apec a s , mds con e l  p ro p A sito  de r e com penser, oomo — 
m odalidad  mds c o r r i e n te ,  a  p e rso n a s  d e te rm in ad as  p o r he 
chos ya r e a l iz a d o s ,  que con e l  f i n  de e s t im u la r  a  lo s  -  
s d b d ito s  en  g e n e ra l  a que se m ovieran en l a  d i r e  c o i An — 
p r e v i s t a  p o r l a  Adminis tra c iA n , ya  que A sta , como o rg a -  
n iz ac iA n  e s t a t a l  p rop iam ente  d ic h a , no a p a re c e , segdn -  
se  ha e n te n d id o , h a s ta  l a  o reaciA n d e l  M in is te r io  de Fo 
mento en 5 de noviem bre de 1832, sob re  unà au t o r izao iA n 
de 5 de noviem bre de 1830 ( 2 5 8 ), aunque ap areo en  m anifeg  
ta c io n e s  d e l  fom ento oon un s e n tid o  de in c e n t iv e  de am -  
p l i a s  p e r s p e c t iv e s  y a  en  tiem pos muy rem o to s . E n tre  lo s  
i  be r o s ,  p o r e jem plo , e r a  costum bre que l a s  m u jeres e x h i
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bleraix  to d o s  lo s  aüos l a s  t o l a s  qua h a b la n  confa co ionado , 
y on t r i b u n a l  compuesto de hombres, Juzgaba a c e rc a  d e l  mé­
r i t e  de lo s  te  j ld o s  p re se n ta d o s  y co n ced la  lo s  may o re s  ho 
n o re s  a  l a  o p e r a r ia  mds a p l ic a d a  y h d b i l  (259)#
A lo  la rg o  de l a  A ntigtledad y de l a  Edad M edia, 
e l  fomento se  m anif i e s t a  me z d a d o  con e l  a g rade c im ien to  -  
de lo s  m onarcas o de lo s  se ü o re s  h a c ia  su s  v a s a l lo s  p o r  — 
co n d u c tas  observadas*  3e u t i l i z a b a n  p re fe re n te m e n te , cobk) 
medio mds e le m e n ta l , l a s  r e com pensas, que c o n s is t ia n  en — 
b ie n e s  econdm icos, d i s t in c io n e s ,  ca rg o s y p r i v i l é g i e s .  -  
Los t i t u l o s  n o b i l i a r io s  em pezaron a o to rg a r s e  en  l a  dpoca 
v is ig o d a  — condes p a l a t i n e s — , y mds ta rd e  s p a re c ie ro n  -  
lo s  t i t u l o s  de marquds y duque. B1 t i t u l o  de "grande" c o -  
menzd a u s a rs e  con Juan I I .  "E ste  t i t u l o  de Duque e s  may 
nueuo en E spana , despuds que lo s  Moros l a  d e s tru y e ro n  y — 
despuds de h a r to s  anos despuds e l  Key Don Alonso e l  Sa— — 
b io  . . .  ( s i c ) .  E l  T itu lo  de Marquds no se coneedid  en  E s­
pana h a s ta  mucho despuds que lo s  Keynos de C a s t i l l a  y de 
Ledn se u n ie ro n  y a g reg a ro n , porque e l  p r im e r M arquds, se, 
gdn a f irm a  e l  D octor Gerdnimo G u d ie l, fud Don A lonso , h i— 
jo  d e l  In fa n te  Don Pedro de A ragdn, que fud  Marquds de V i-  
l l e n a  p o r  merced d e l  Hey Don E nriq u e  I I  . . .  La d ig n id ad  de 
Conde e s  an Espana l a  mds a n t ig u a  y a n te s  que l a  d ig n id ad  
de Duque y  Marquds" ( s i c )  (2 6 0 ). "Mambidn cons t a  p o r  l a  0£  
ro n ic a s  que a l  tiem po que e s to s  r e in o s  se  re o u p e ra ro n  (de 
lo s  m oros) y su ced id  l a  f e l i z  y p rd sp e ra  r e s ta u r a c id n  d e a -  
t a  t i e r r a  y de l a s  demds p ro u in o ia s ,  lo s  H eyes, como mag —
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nénlm os y l i b é r a l e s  que e ra n  y en reco n o c im len to  de lo s  
g ran d es  s e r u lc lo s  que se  l e s  au l a  hecho en ro p e r  con -  
ta n to  ënlmo y e s fu e rz o  c o n tra  l e s  enemigos» r e p a r t i a n  -  
l a s  c lu d a d e s , v i l l a s  y lu g a re s  con lo s  n o b le s  h id a lg o s  
e i l u s t r e s  c a u a l le ro s  que a u ia n  derram ado su sa n g rs  p o r  
cau sa  de l a  g e n e ra l o o n q u is ta  de Espafîa** ( s i c )  (2 6 1 ). -  
B1 c a r é c te r  de recom pensa que t ie n e  e l  fom ento en to d a  
e s t a  ëpoca , como prem io p o r conduc tas ya  r e a l i z a d a s ,  se  
pone de m a n if ie s to  ingenuam ente p o r lo s  au to r e  a de a q u e l 
p é r io d e :  **Pasados algunos d la s  déspués d e l  baptism o de — 
l a  P r in c e s a ,  e l  Eey (E n riq u e  IV) veyendo lo s  m eresoim ien 
to s d e l  su Mayordomo B e ltr é n  de l a  Cue v a , e conosciendo 
lo s  s e r v ic io s  que le  h a c la  s ln  e n o jo , p a r e s c io le  cosa  oon 
v e n ib le  su b lim a r su p e rso n a  con t l t u l o  de mayor honra} -  
e a s l ,  av id o  su acuerdo con lo s  de su  a l t o  consejo*  d e t e r  
mind de le  h a c e r  merced de l a  v i l l a  de Ledesma, e d a r le  
t l t u l o  de C onde...H  ( s i c )  (2 6 2 ).
En e l  s ig lo  X I I I ,  l a s  P a r t id a s  reco g en  abundan 
t e s  m u e stra s  d e l  empleo de l a s  td c n ic a s  de fom ento. Ia  — 
P a r t id a  I I  h a b la  de h a c e r  lo s  **fijosdalgo** p o r hazahas -  
g u e r r e r a s ,  y d ispone que s i  fu e re  s ie rv o  e l  que se hub ie  
r e  hecho a c re e d o r  a la  d i s t i n c i d n ,  se h ard  l i b r e ,  y  que 
s i  f u e r e  pechero  se le  q u i t a r â  d e l  peoho y se  l e  aumen% 
rd n  lo s  b ie n e s  (2 6 3 ). En a lg u n o s caso s e s ta b le c e  reooapen  
s a s  en  d ine  ro  y en b ie n e s  inm uebles p a ra  lo s  g u e rre ro e  -  
que se  d e s taq u e n  en  su a c tu a c id n : se conceden m il marave—
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d i s  y ona de l a s  o asas  m ajo res a lo s  que e n t r e n  prim ero  
en  v i l l a ,  c a s t i l l o  o f o r t a l e z a ;  q u in ie n to s  p a ra  e l  que 
e n t r e  en segando lu g a r  y l a  m itad  de e s t a  d ltim a  suma -  
p a ra  e l  que e n t r e  e l  te r c e r o  (2 6 4 ). La misma P a r t id a  I I ,  
en  e l  t l t u l o  XXXI (2 6 5 ), re c u e rd a  que * lo s  Em peradores -  
que f i z i e r o n  l a s  le y e s ,  o to rg a ro n  p r i u l l e j o  a lo s  Maes -  
t r o s  de l a s  E s c u e la s , en q u a tre  m aneras. La una ca  luego 
que son M aestro s , han nome de M aestro s , e de C a u a lle ro s , 
e lla m a ro n lo s  Sehores de Leyes. La segunda e s  que cada — 
vegada que e l  M aestro de Eerecho venga d e la n te  de a lg u n  
Ju e z , deuese le v a n te r  a e l ,  e s d lu d a r le ,  e r e o e b i r l e ,  #  
que sea  consigo  Le t e r c e r a ,  que lo s  P o r te ro s  de lo s  
E m peradores, e de lo s  R eyes, e de lo s  P r in c ip e s ,  non l e s  
deuen te n e r  p u e r te ,  n in  em b arg arles  que non e n tre n  a n te  
e l l o s  • • •  La c u a r ta  . . .  que despues que a l l a n  v e in te  -  -  
ano3 te n id o  E sc u e la s  de l a s  Leyes, deuen a u e r  h o n rra  de 
' Condes Y concluye con l a  a f irm a c id n  de que ”E p o r
ende tenem os p o r b ie n , que lo s  M aestros so b red ich o s  # y à n  
en  todo n u e s tro  s e îio r lo , l a s  h o n rra s  que de suso d ix im o s, 
a s s i  como l a  a n tig u a  lo  manda^ (2 6 6 ),
Con re s p e c to  a  A lfonso X d ic e  un h i s t o r i a d o r  -  
que " . . .  commo q u ie r  que lo s  rico s-h d m es é in fan zo n es  é  -  
c a b a l le r o s  é  f i jo s d a lg o  de su s  regnos v iv ia n  en paz é  en 
so s ieg o  con e l ,  pero  e l ,  con g randeza  de co razdn  é p o r  -  
lo s  te n e r  mas c i e r to s  p a ra  e l  su  s e r v lc io  cuando lo s  ov ie  
se  m e n es te r , a c re s c e n to le s  l a s  c u a n t ia s  mucho mas de cuan
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to  l a s  te n ia n  en tlem po d e l  rey  don F errando  su p a d re . 
£ o t r o s i  de l a s  b u s  r e n te s  d io  a  a lgunos d e l lo s  mas -  
t l e r r a  de l a  que te n ia n ,  é à o t r o s  que f a s t a  a l l l  ho -  
l a  te n ia n  d io le  t i e r r a  de nuevo" ( s i c )  (267)* $  tarn- -  
b ië n  que " . . .  veyendo e s te  Bey Don A lfonso  e s t a  g u e rre  
que t e n i a  comenzada con lo s  moros en  que se  g a s ta b a n  -  
muchos c a b a l lo s ,  ê o t r o s i  commo muchos de l a s  v i l l a s  -  
se excusaban  de lo  s e r v i r  p o r  e l  llam am ien to  que l e s  -  
f a c i a  cada aflo p a ra  l a  f r e n t e r a ,  é en  a q u e l tiem po iv a  
cada uno a s e r v i r  t r è s  m eses porque a v ia ,  ca e l  Rey -  
non l e s  daba nada de l a s  fo n s a d e ra s , é porque de l a s  — 
E xtrem aduras a v ia  mas g e n te s  p a ra  su s e r v ic io  que de -  
l a s  o t r a s  v i l l a s  d e l  su r e in o ,  é porque o v ie se n  razo n  
de man te n e r  é c r i a r  lo s  c a b a llo s  e e s tu v ie s e n  p r e s to s  
cada que lo s  e l  l la m a se , ordend que o v ie se n  lo s  a l c a i r  
des (o " a la r d e s " )  en to d a  l a  E xtrem adura en e s t a  mane- 
r a :  que c u a lq u ie r  home que m antov iese  c a b a llo  é  arm as, 
que fu s s e  excusado de l a  m a r tin ie g a  é  fo n s a d e ra , é que 
o v ie  se  excusado s su s  ados é m o lin e ro s  é h o r te la n o s  é  -  
y u g u ero s é mayordomos ë ap an iag u ad o s, é p o r  e s to  que -  
fu s s e  tenudo de i r  a s e r v i r  a  l a  f r o n t e r a  cada que e l  
Bey l e  llam ase  . . .  E s te  o rdenam iento  f i z o  e l  Bey con -  
acuerdo  de lo s  de l a s  E x trem aduras que e ra n  y oon e l ,  
e e n v io le  a l a s  c ib d ad es ë V i l l a s  ë lo g a le s  de l a  Ex -  
trem adura : ë e s t e  o rdenam iento  fu s  iS cho  p o r  lo s  la b %  
d o re s  é c a b a l le r o s  ë p o r  o t r o s  c u a lq u ie r  que q u is ie r a n
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m antener lo s  c a b a llo s  é a v e r  l a  fran& uega p a ra  s i  ë p a ra  
su s  excusado8 (o " e sc u d e ro s" , segdn o t r a  e d lc id n )  ( s i c )  
( 268).
La d o c t r in a  de f i n a l e s  de e s t a  ëpoca d éd icaç ­
a i  t r a t a r  de l a  J u s t i c i a ,  una p a r t i c u l a r  a te n c ië n  a  l a  -  
f a c u l ta d  que posee e l  p r in c ip e  de p rem ie r  y o a s t ig a r .  -  
SAAVEDRA FAJARDO d i r é  que s i  f a l t a  e l  prem io y  l a  pena -  
f a l t a  e l  o rden  de l a  r e p d b l ic a ,  y que s  in  e l  uno y l a  -  
o t r a  no se  puede c o n se rv e r  e l  p r in c ip a d o , pues son su s  -  
dos lu m in a re s , y q u e d a rla n  en  con fuse  t in ie b L a  s i  l e  f a ^  
ta r a n .  RIVADËREIRA a firm a  que e s  ju s  to  que e l  que s i r v a  
se a  g a la rd o n a d o , y que e l  que s i r v i ë  mds se a  galardonado  
m ës, y a d v ie r te  que a te n d e r  a  lo s  m erec im ien tos de lo s  -  
v a s a l lo s  t i e n e ,  ademës de s e r  de j u s t i c i a ,  una g ra n  u t i -  
l id a d  p o l i t i c s ,  porque d e s p ie r ta  y e s tim u la  e l  a fë n  de b£  
n o r  p a ra  lo s  que son  p o b res  y p o r  su  san g re  in n o b le s , -  
pues se  animan con e l  e s tim u le  de l a  h o n ra  y  prem io y  h& 
cen  o b ras  m a ra v il lo s a s  en  e l  s e r v ic io  de l a  r e p d b l ic a  -  
con l a  e sp e ra n z a  de en n o b leo e rse  en  a d e la n te ,  m ie n tra s  -  
que lo s  g en e ro so s  y c a b a l l e r o s ,  a l  v e r  que no l e s  v a le  -  
s e r lo  p o r san g re  s i  no lo  son  tam biën  p o r  v i r t u d  e  im itg  
c ië n  de su s  a n te p a sa d o s , p ro c u ra n  e m u la rlo s  y  c o n se rv a r  
e l  a n tig u o  re s p la n d o r  de su  c a s a ,  p o r  no p e rd e r  p o r  s i  -  
lo  que e l l o s  l e s  d e ja ro n  como h e re n c ia  (269)*
Segdn in d ic e  VILIAR PALASI (2 7 0 ) , a l  r e f e r i r s e  
a lo s  s is te m a s  m éd iév a les  de imgpuestos y  t a s a s  a fe c ta d o s  
con f in e s  de fom ento , l a  p r im e ra  të c n ic a  de e s tim u lo  en  -
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l a  r e a l l z a o lë n  de l a s  o b ra s  p d b l lc a s  c o n s is t l d  en  e l  -  
o to rg am ien to  de im poestos y  t a s a s  de s e r v i c io s .  l a  P a r  
t i d a  I I I  — t l t u l o  2XXII, lé y  20—  a lu d ia  a l  fom ento (o 
fe m e n c ia ) , E n riq u e  IV, en  14^5, d io td  una d is p o s ic id n  
eUcaminada a  e l im in a r  lo s  o b s td c u lo s  que se  o p u s le ra n  
a l a  l i b r e  e je o u o id n  de l a s  o b ras  p d b l ic a s ,  y en  A ra -  
gdn se  d ie ro n  en  e s te  tiem po , y aun a n tea^  ca so s  de -  
su b v en c io n es d i r e c t e s  p a ra  e s t a s  a c t iv id a d e s ,  como a s ^  
mismo en C a s t i l l a ,  oon cargo  a l  fonde p ro c é d a n te  de -  
l a s  "m u ltas"  y  "penas de cdm ara", aun cuando e l  s i s t e -  
ma norm al p a ra  e s t im u la r  l a  r e a l i z a c id n  de o b ras  de in  
t e  r é  s  g e n e ra l  f u e r a  l a  co n ces id n  de f r a n q u io ia s  o ezen  
c lo n e s  t r i b u t a r i a s ,  Fernando XXI, p a ra  f a v o re c e r  e l  -  
t r d f io o  co rn ero ia l en  S e v i l l a ,  o to rg d  " fra n q u eza  de d e -  
re ch o s"  a l a s  m ercan cias  y h a s ta  l a  h o n ra  de c a b a l le  -  
r o s  a  lo s  m e rc ad e res , y  A lfonso  V de Aragdn concedid  -  
a l  A yuntam iento de B a rc e lo n a , p o r  B eal c é d u la  de 1439# 
e l  "derecho de a n c o ra g e " , p a r a  subveneio n a r  l e  l im p le -  
za  de l a  p la y a  y  l a  o o n s tru c c id n  d e l  m u e lle . P o r  lo  -  
que r e s p e c ta  a  l a  a g r i c u l tu r e ,  lo s  Reyes C a td l io o s ,  -  
prim e r o ,  y d espuës F e lip e  XX, confiym aron y  am p lia ro n  
l a s  e z en e io n es  de embargo o to rg a d a s  p o r A lfonso  XX y 
Ju a n  XX po r deudas de o o n tr a to s  y l a  inm unidad de lo s  
la b ra d o re s  con re s p e c te  a  l a s  p en as de p r l s i d n ,  ezo ep - 
to  p o r  ra z d n  de d e l i t o ,  d u ra n te  lo s  meses de j u l i o  y  -  
d ic iem b re  de cada ah e . En 1955 l a s  C e r te s  de V allad o  -
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l i d  e a ta b le c ie r o n  que lo s  C oncejos d ie ra n  t i e r r a s  pd­
b l i c a s  a  lo s  p o b res  oon l a  co n d ic id n  de sem brar l in o .  
En r e la c id n  con l a  g a n a d e r la , lo s  s is te m a s  de fom ento 
se  c e n tra ro n  en  l a  u t i l i g a c i d n  p r e f e r e n ts  de p r i v i l é ­
g ie s  l é g a l e s ,  com pilados p o r PAIACIOS BDB103 y aproba- 
dos p o r Fernando e l  C a td lio o  en  1511. B ajo l a  in f lu e n  
c i a  de lo s  e s c r i t o r e s  p o l i t i c o s  de lo s  s ig lo s  2VI y  -  
XVII se  d e s a r r o l l a  l a  id e a  de que, ademàs de l a  fu n  -  
c id n  de s e g u r id a d , e l  E stad o  t ie n e  o t r o s  f i n e s ,  y se 
l e  a t r ib u y e  e l  fom ento de l a  i n d u s t r i e  y de l a s  o b ras  
de in t e r ë s  g e n e ra l .  Los p a n ta n o s , lo s  c a n a le s  y  l a s  -  
in s ta la c io n e s  de r ie g o s  son  o o n s tru id o s  ya  con cargo 
a l a s  r e n te s  d e l  fe s o ro  —y no como in ic ia lm e n te  p o r  
lo s  M unieipioB y  C orpo rao iones— , b ie n  p o r  e l  s is te m a  
de o o n cesio n es o de p r i v i l é g i e s ,  o m edian te  subvenoig, 
n é s  a d m in is t r a t iv e s .  Les p r im e ra s  o o n cesio n es de e s ­
te  o rden  ap a recen  en  lo s  tiem pos de C a rlo s  I I  y  ya  en  
lo s  de F e lip e  V se  le  b a b ia  dado un c o n s id e ra b le  im — 
p u ls o . E l  të rm ino  "fom ento" apareoe  a  p r in c ip io s  d e l  
s ig lo  XVIII oon c a r d c te r  g e n e ra l .  Con C a rlo s  I I I  se  — 
l e  de un a l i e n t o  d é c is iv e  a l a s  a c t iv id a d e s  en  mate — 
r i a  de ag u a s , o b ra s  p d b l ic a s  y  a g r i c u l tu r a  y  oom lensa 
en  e s te  p é r io d e  una p o l i t i o a  s is te m d t ie a  de apoye a  — 
l a  d lt im a  de l a s  a c t iv id a d e s  a lu d id a s .  A p a r t i r  d e l  -  
p é r io d e  o o n s t i tu e io n a l  y  como oonsecueno ia  de lo s  oz& 
t e r i o s  s o s te n id o s  d u ra n te  e l  s ig lo  a n t e r i o r ,  t a n te  -
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p o r lo s  e s c r i t o r e s  como lo s  p o l i t i c o s  —AHABDA, FXORIDA 
BIANCA, CAMPOMABES— , s u rg e , como una de l a s  a o t iv id a  -  
des d e l  E stad o  p a ra  e l  cum plim iento  de unos f i n e s  cada 
vez  mis am p lio s , l a  c o n v ic c id n  de l a  u t i l i d a d  de l a s  -  
të c n ic a s  de fom ento , como r e su I ta d o  de l a  o r ie n ta c id n  -  
l i b e r a l i s t a ,  c o n t r a r ia  a l a  co acc id n  de l a  p o l i c i a  admi 
n i s t r a t i v a ,  que p o s tu la b a  l a  co n secu c id n  de lo s  o b j e t i -  
Yos de in te r d s  g e n e ra l  p o r  l a  v ia  de l a  p e rs u a s id n  y  e l  
in c e n t iv o .  La Ley de aguas sefLala en  su  preém bulo qua -  
" la  in te rv e n e id n  d e l  E stado  debe l i m i t a r s e , en  lo  que -  
sd lo  a f e c ta  a  in te r e s e s  in d iv id u a le s ,  a  rem over o b s td %  
l o s ,  d i f u n d i r  l a  i l u s t r a o id n  y  e s t im u la r  con m edics in ­
d i r e c t e s  (2 7 1 ). La rem ocidn do lo s  o b s td c u lo s  que se  -  
opongan a l a  l i b r e  ao c id n  d e l  in te r d s  p r iv ad o  e s  taxa- -  
b ié n  e l  f i n  que a s ig n a  JOVELIANOS a  l a s  le y e s  r e f e r e n  -  
t e s  a l a  a g r i c u l tu r a  (272)* Los te x te s  p o l i t i c o s  de l a  
dpoca se  m uestran  tam biën  f a v o ra b le s  a l  empleo de l a s  -  
të c n ic a s  de fom ento a d m in is tra tiv e *  La C o n s ti tu c id n  de 
19 de marzo de 1812, a l  h a b la r  de l a s  p r e r r o g a t iv a s  d e l  
r e y ,  sefLala que l e  co rresp o n d e  l a  f a c u l ta d  de concéder 
h o n o res  y  d i s t in c io n e s  de to d a  c l a s s ,  con a r r e g lo  a  l a s  
le y e s  (2 7 3 ) , y que "a  lo s  e sp a d o le s  c u a lq u ie r  l i n e a  
son  h a b ita d o s  y re p u ta d o s  p o r  e r i g i n a r i o s  de A f r ic a ,  -  
l e s  queda a b i e r t a  l a  p u e r ta  de l a  v i r tu d  y  d e l  a e r e c i  -  
m iento  p a ra  s e r  c iudadanos *•*" (274)% En o tro  lu g a r  -  
p roc lam aba , como f in e s  de l a s  B ip u ta c io n e s  p r o v in c ia le s .
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"prom over l a  eâu eae id n  de l a  ju v e a ta d  conform e a  lo s  
n é s  ap robados y  to m n ta r  l a  a g r l e a l t a r a ,  l a  indus t r i a  y 
e l  com ercio , (y  p ro té g e r )  a  Ip s  inven  to r e s  de nus vos deg^ 
o u b rim ien to s  en  o u a lq u ie ra  de e s to s  ram os" (2 7 5 ), E l  Es­
tado R e a l,  prom ulgado en  A ran ju es  e l  10 de a b r i l  de 2#34, 
d ic e  que " e l  E s ta tu to  de P rd c e re s  se  compondrd .  de un 
ndmero ind e term in ad o  de e s p a h o le s ,  e le v a d o s  en  d ig n id a d  
e i l u s t r e s  p o r  su s  s e r v ic io s  en  l a s  v a r i a s  c a r r e r a s  . . . "  
(2 7 6 ), y "de lo s  p ro p ie  t a r i e s  t e r r i t o r i a l e s  o duellos de 
f d b r i c a s ,  m an u fac tu ras  o e s ta b le c im ie n to s  m e rc a n t i le s ,  -  
que reû n an  a  su  m é rite  p e r s o n a l  y a su s  o i r c u n s ta n o la s  
r e le v a n te s ,  e l  p o se e r  una r e n te  a n u a l de s e s e n ta  m il r e a ­
l s  s ,  y e l  h a b e r  s id o  a n te r io rm e n te  P ro c u ra d o re s  d e l  Rei­
n e"  (2 7 7 ). E l  m é r ite  p e r s o n a l  e s  e s tim u lad o  y  reoom pensa 
do , a  im i ta e ié n  de lo s  C ddigos f r a n e e s e s  p e î i t i e e s  (2 7 8 ) , 
a l  o o n s ig n a r  que " to d o s  lo s  espafLoles son  a d m is ib le s  a  — 
lo s  c a rg o s  p d b l ic o s ,  segdn su  m érito  y cap ae id ad "  (279)* 
Las m a n ife s ta o io n e s  més acu sad as  de l a  ten d o n - 
c i a  a l  raip leo de l a s  td c n ic a s  adm inis t r a t i v a s  de fom ento 
se  e n c u e n tra n , s in  em bargo, f u e r a  d e l  t e x t e  de l a s  O onst^  
tu c io n e s  p o l i t i c a s ,
Ya a l  e s ta b le c e r s e  e l  p re su p u e s to  d n le e ,  p o r  -  
R ea l Deere to  de 30 de mayo de 1817, se  in e ln y e  e n  e l  m is­
mo una p a r t i d a  de d la s  m lU e n e s  de r e a l e s  "p a ra  g a s te s  -  
d t l l e s  en  b é n é f ic ié  y  fom ento de l a  a g r i c u l t u r a ,  a r t e s  y  
com evcio" (2 8 0 ) , y  en  e l  a&o 1832 mê c r é a  e l  M ln ls te r io  -
— 1 8 0  —
de Fomento* Pero  l a  id e a  méa am bieioea oon re sp e c to  a  -  
l a s  p o s ib i l id a d e s  de l a s  të o n ie a s  adm in is  t r a t i v a s  de e s  
tlm u lo  se  e n c u e n tra n  en l a  " In s t r u c o id n " , d i r i g i d a  a  -  
lo s  Subdelegados de Fomento p o r e l  p r im e r  t i t u l a r  de d i  
cho departam en to  m i n i s t e r i a l ,  D* JAVIER JE 1DR60S, con 
feo h a  3 0  de noviem bre de 1833 (2 8 1 ), l a  " In s tru o c id n "  -  
e s t é  d iv id id a  en  d ie e in u e v e  e a p l tu lo s  oon un t o t a l  de -  
se  t e n ta  y  a ie  te  e x te n s is im o s  a r t l c u l o s .  S i  se  t ie n e  en  
cu e n ta  q u e , como se£Lala GAHRIDO FALIA (2 0 2 ) , e l  fomen­
to  e r a  en  a q u e l la  dpoca e l  f i n  mismo de l a  a c t iv id a d  ad 
m in is t r a t i v a ,  d s ta  se a g o tab a  en e l  empleo de su s  td e n i  
c a s ,  a l  mono s  en  mis p r in c ip io s  r e c to  r e s .
La " In s tru o c ié n "  de JAVIER JE SOHGOS, c a l i f i -  
oada como uno de lo s  docum entes mds n o b le s  de n u e s t r a  -  
h i s t o r i é  a d m in is t r a t iv e  (2 8 3 ) , e s  de t e l  am p litu d  e n  -  
eu en to  a l a s  p o s ib i l id a d e s  d e l  fom ente que sd lo  quedan 
f u e r a  de su  campo de a p l ic a c id n  l a  d e fe n s a  n a c io n a l ,  -  
l a s  r e la c io n e s  in te m a c io n a le s ,  l a  a d m in is trà c id n  de ju g  
t i c i a  y  l a  h a c ie n d a , eh  s e n tid o  e s t r i c t e ,  Deede lo s  r e ­
p r é s e n ta n te s  d e l  l ib é ra l is m e  y  d e l  d esp o tism e  i l n s t r a d o ,  
d e l  s ig lo  a n t e r i o r ,  n a d ie  h a b la  ooncebido un p la n  de t a l  
en v e rg ad u ra  p o r  v i a  de p e r s u a s id n  p a ra  p ro h o v e r  l a  p r o s -  
p e r id a d  d e l  p a i s ,  Oon JAVIER JE MSRQQS^  e l  fom ento adqu le  
r e  p ro p e r  c lone  8 d esco n o c id as  en to d o s  l o s  tleaqpos. En lo  
que se  r e f i e r e ,  p o r  e jem p lo , a  l a  " A g r ic u ltu ra  y  su s  -  -  
a g re g a d o s" , d ic e  que " lo s  S^AAgados de Fom en# deben deg
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v an eo er lo s  o r ro r e s  quo l a  r u t l n a  h a  consagrado ; en p e- 
h a r  a  l o s  la b ra d o re s  acomodados y  la b o r io s o s  a  e n s a -  -  
y a r  o e x te n d e r  e l  o u l t iv o  de p rad o s a r t i f i c l a l e s i  i n  -  
f l a i r  en  l a  a c lim a ta c id n  de baenas r a z a s  de an im ales  -  
e x t r a n je r o a ;  r e u n i r  medioa p a ra  e s ta b le o e r  a r t e s  de -  
p fo s p e r id a d ;  in v o c a r  l a  a u to r id a d  t u t e l a r  d e l  Grobiemo 
p a ra  d e s t r u i r  o rdenanzas que c o a r te n ,  en  v ez  de fav o x g  
c e r ,  e l  v u e lo  de maohas de e s t a s  in d u s t r i a s  |  fu n d a r  -  
p rem ios p a ra  l a s  m ajo ras que en a l l a s  se  hagani e o p le a r  
a l te m a t iv a m e n te  e l  ru e g o , l a  e x h o r ta c id n , e l  e jem p lo , 
l a  a u to r id a d ,  l a s  recom pensas, to d o s lo s  m edios le g l t l^  
mos de que puedan d isp o n e r  p a ra  o b te n o r en  e s t a  p a r te  
m ejo ras d e o is iv e s "  (2 8 4 ), En machos lu g a re s  de l a  " In g  
tru o c id n "  se  a d v ie r te ,  asim ism o, que a  JAYIER DE BDBGOS 
no le  e r a  ex tra& a l a  id e a  de que e l  fom ento t ie n e  una -  
base  p s ic o ld g ic a  d e s ta o a d a , P o r lo  que r e s p e c ta  a  l a  -  
" I n d u s t r i e  y  mis ag regados" a e h a la  que lo s  Subdelegados 
" •••d e b e n  p ro iw v er l a  enseflanza de l a  g eo m e tria  y e l  d ^  
b u jo ,  con a p l ic a c id n  a  l a s  a r t e s |  v i s i t e r  l a s  m anufao%  
r a s ,  y  sm abrar e n  unes e s p e ra n z a s , d e rram ar en o t r a s  -  
eonm ielo i a l e n t a r  a q u i oon e l  e lo g io ,  e s t i m u l a r a l l l  con 
l a  c e n s u ra , h a la g a r  mds a l l é  con l a  rem ooidn de to d a s  -  
l a s  tra b a s" *  Los r e s u l ta d o s  de l a  o b ra  de JAYIER DE EUR 
GOS fU eron  b as  ta n  te  mds m odestes de lo  qpe e l  a u to r  -  -  
deseaba* Pero e s to  no le  r e s t a  m é r ite s  a  su  i n t e n t e -  
l a s  a c t iv id a d e s  p o s te r io r e s  en  e l  campo d e l  fbm ente a d -
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m in is  t r a t i v o  se  r e f e r i r i a n  a  uno e v a r i e s  prebXemas ooar* 
e re  to  •  — o b ra s  p i ib l io a s , a g u a s , a g r i c u l tu r a — , aunque -  
s i n  dem asiado im petu , p ero  n a d ie ,  despuds de JAVIER IB -  
EDRGOS, se  enoard  oon e l  p rob lem s t o t a l  de im p u lse r  e l  — 
b ie n e s  t e r  g e n e ra l  desde to d o s  lo s  d n g ilo s i  a g r i c u l t u r a , -  
g a n a d e r la , i n d u s t r i e ,  com ercio , m in e r la , ay u n tam ien to s ,— 
p o l i c i a  g e n e ra l ,  in s t ru c o id n  p d b l ic a ,  so c ie d a d es  econdml 
c a s ,  h o s p ic io s ,  h o s p i t a le s  y e s ta b le c im ie n to s  de benefL - 
c e n c ia , c d rc e le s  y e s ta b le c im ie n to s  de c o r re c o id n , barm an 
dades y co fr a d i a s ,  v ia s  de com onicacidn , navegao idn  y  -  
r i e g o ,  b ib l io te o a s  y m useos, t e a t r o s  y demds esp ec td cu  -  
l o s ,  eaza  y p e sca  de r i o s  y la g o s , d iv i s id n  t e r r i t o r i a l ,  
e s t a d i s t i c a  y d esp o b lad o s , todo e l l o  oon una p r o l i j i d a d  
y oasulsm o s i n  p ré c é d a n te s  n i  im itad o res#  E ra  un in te n to  
de p o n er en  a c c id n  to d a s  l a s  p o s ib i l id a d e s  do l a  A d a in ig  
t r a c id n  p d b l ic a .  No o b s ta n te ,  l a  l e g i s l a c id n  p o s t e r i o r  -  
e s  abundan te  en m a te r ia  de fomento* E l  A ran o e l de 1841 -  
supone un c r i t e r i a  p r o b ib ic io n i s ta  p a ra  fo m en ta r l a  i n  -  
d u s t r i a  n a c io n a l ;  en  1849 se  prom ulga l a  le y  sob re  c o n s -  
t r u c c id n  y m ajo ra  de cam inos v e c in a le s ,  que f a c u l ta b a  a  
l a s  D ip u ta c io n e s  p a ra  subvene io n a r  a lo s  A yuntam iento s  en  
l a  e je c u o id n  de e s t a  o la se  de o b ra s . En l a  in s  t r u c e  id n  — 
de 1 8 4 5 , p a ra  prom over y  e je  eu t a r  l a s  o b ra s  p d b l ic a s ,  se  
o rdenaban  tâm biën  l a s  su bvenciones fo r s o s a s  de l a s  D ipu- 
ta o io n e s  p r o v in c ia le s  p a ra  l a  o o n s tru c c id n  de t r a v e s ia s  
en  p u eb lo s  de v e c in d a r io s  con e so aso s  m edios eoondm icos.
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La le y  de 7 de mayo de 1851, de c l a s i f  I c a c ld n  g e n e ra l  
de c a r r e  t e  r a s ,  o rd en ab a , aslm lam o, que l a s  t r a n s v e r s g  
l e s  s e r l a n  p o r cu en ta  de l a s  D ip u ta c lo n e s  co n eu x U io  
d e l  G o b lem o , s in  que l a s  iœ .bvenciones p u d ie ra n  s e r  -  
I n f e r io r e s  a l  t e r c io  d e l  cos t e ,  n i  s u p e r io r e s  a  l a  
ta d .  E s ta  le y  fUë s u s t i t u l d a  p o r l a  de 22 de j u l i o  de 
1857. E n tre  1841 y 1863 se  e fe o tu a ro n  g a s to s  p o r  un %  
t a l  ce rcan o  a lo s  m il c u a tro c ie n to s  m i l lo r e s  de r e a  -  
l e s  en e s t a s  a c t iv id a d e s .  En 1848 fu é  so m e ^ d a  a l a s  
C o rte s  l a  p rim era  d is p o s ic id n  l e g i s l a t i v e  so b re  a p l i ­
c a c id n  d e l  fom ento a d m in is t r a t iv e  en  m a te r ia  de f e r z g  
c a r r i l e s ,  a n te  l a  d e b i l id a d  de l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a . 
En m a te r ia  de ag u as , l a  le y  de 24 de ju n io  de 1849 -  
ex im id  de l a  co n tdbucidn  a  l o s  nuevos r ie g o s  e I n s t a ­
la c io n e s ,  y  l a  de 11 de J u l io  de 1865 d e s t in é  c ie n  m^ 
l lo n e s  de r e a l e s  a  fo m e n ta r lo s . I n f ln ld a  p o r  l a s  id e a s  
de COQflEIRO se  d i c t a  una le y  de 21 de noviem bre de —  
1855 p a ra  p r o té g e r  y fo m en ta r l a  re d u c e ié n  de l e s  te ­
r r e n e s  b a ld lo s ,  m ediante  e l  e s ta b le c im ie n to  de co lo  -  
n ia s  a g r l c o la s ,  A e s t a  le y  s ig u ie ro n  o t r a s  en  1866, -  
1868 y  l a  mds i i ^ o r t a n t e ,  de c o lo n iz a c ié n  i n t e r i o r ,  -  
de 30 de ago s to  de 1907 (285)# Oomo co n secu en c ia  de -  
l a  ré v o lu e  id n  de 1868 y  d e l  o r i t s r i o  de t o t a l  l i b e r  -  
ta d  en  l a  c o n s tru c c id n  de o b ra s  p d b l ic a s ,  l a  le y  de -  
14 de noviem bre d e l  aflo d ltim am ente  o i ta d o  p ro h lb id  -  
e l  s is te m a  de su b v en c io n es , p o r lo s  p rob lèm es q u e , s e -
gdn s a s  r s d a c to r s s ,  p la n ts a b a ,  aunqus s a l s  d la s  d ssp a és  
se  nombrd ana oom lsldn e s p e c ia l  p a ra  que "In fc rm ase  a l  
G oblerno so b re  l a  form a o o n v en len te  de o h e rg a r  a  l a s  em 
p re s a s  de f e r r o c a r r l l e s  l e s  a u x i l lo s  d i r e c t e s  que se fia - 
1(5 l a  le y  de 11 de j u l i o  de 1867 y de p r e c u r a r le s  l e s  -  
i n d i r e c t e s  que puedan h a o e r la s  p r e s p e r a r " ,  y  e l  s is te m a  
de su b v en cio n es v c lv id  a  ooupar e l  lu g a r  que h a b la  teaj^ 
d o , no o b s ta n te  l a  p ro h ib io id n  l e g a l .  E l  18 de o c tu b re  
de 1669 se  prom ulgd una le y  que oonoedia a u x i l io s  a  l a s  
com pahias de f e r r o c a r r i l e s  de A s tu r ia s  y  G a l ic ia  y  a n t l  
c ip d  pagos de lo s  p la z o s  se ô a la d o s  p a ra  l a s  subveneio  -  
n é s  p rom etid su  ademàs de e s  ta b le  c e r  o t r a s  en  c a n tid a d e s  
p ro p o rc io n a le s  a l  ndmero de k ild m e tro s , Una le y  de 2670 
a u to r iz d  a l  M in is tre  de Fomento p a ra  f i j a r  d ire c ta m e n te  
l a s  su b v en c io n es . Con l a  R e s ta u ra c iâ n  se  v o lv ià  a l  s i s ­
tema a n t e r i o r ,  oambiado en p a r te  p o r  p re c e p to s  tornades 
de l a  l e g i s l a c id n  r é v o lu e io n a r ia ,  que p la s m r o n  en  l a  -  
le y  de b a se s  de 29 de d ic iem b re  de 1876, E s ta  l e y ,  en  -  
su  base 13 , e s ta b le c e  que l a s  su bvenciones d eb eràn  otO £ 
g a rse  m edian te  su b a s ta  p d b l ic a .  Despuàs de l a  le y  de bg  
s e s  a lu d id a  oomienzan a  prom ulgarae un con ju n te  de d i s -  
p o a ic io n e s  que c o n s ti tu y e n  l a  n o rm ativ e  fu n d am en ta l de 
n u e s tro  s is te m a  a d m in is t r a t iv e .  E n tre  l a  abundante l e  -  
g i s l a c i d n  prom ulgada e n t r e  1900 y  1931 oon re s p e c te  a  -  
l a  a c t iv id a d  de fom ento , pueden c i  t a r s e ,  "ad emenplnm", 
l a  le y  de Caminos V e c in a le s , de 29 de noviem bre de 1911,
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ademàs de lo s  p la n e s  de o b ra s  p d b l ic a s  de I 9 0 1  y  de -  -  
1 9 0 6 , l a  Ley de 21 de j u l i o  de 1918, so b re  d e se c a o ià n  -  
de la g u n a s  y m arism as, e l  R e a l De o re  to  de 9 de ju n io  de 
1925# so b re  a b a s te e im ie n to  de ag u as; l a  le y  de c o lo n iz g  
c id n  y de re p o b la c ià n  i n t e r i o r ,  de 1907; e l  D écré té  de 
25 de marzo de 1924, w b re  c r à d i to  a g r l e o la ;  l a  le y  de 
c a s a s  b a r é t a s ,  de 12 de ju n io  de 1911; l a  le y  de 14 de 
f e b re ro  de I 9O6 ,  con Reglam ento probado p o r  B e a l D écré­
té  de 8 de enero  de 1917, so b re  p r o te c c i^ n  a  l a  in d u s­
t r i e  n a c io n a l ;  l a  le y  de A u to r iz a c io n e s , de 2 de m arse 
de 1 9 1 7 , que f a c u l t é  a l  G obierno p a ra  co n céd er una se  -  
r i e  de gaibvenciones, d i r e c t e s  e i n d i r e c t a s ,  a  l a  in d u s­
t r i e  n a c io n a l ;  l a  le y  de 14 de ju n io  de 1909, sobre  pzg  
te c c id n  y fom ento de l a  in d u s t r i e  m aritim e  n a c io n a l  
( 2 8 6 ) .
D uran te e l  p e r lo d o  r e p u b l ic m o ,  in ic ia d o  en  -  
1 9 3 1 ,  tam biën  e s  im p o rta n te  l a  u t i l i z a c i à n  de lo s  me- -  
d io s  de fom ento y abundaron l a s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  -  
que re c o g ia n  e s t a  te n d e n c ia . Pueden o i t a r s e  a  e s t e  r e s ­
p e c to  e l  Deere to  de 13 de o c tu b re  de 1931# que a u to r i s a  
ba l a  co n c es id n  de p rës tam o s p a ra  a d q u i r i r  to d a  d a s e  — 
de s e m il la s ;  e l  Deere to  de 22 de mayo de 1932, p o r  e l  -  
que se  c ré a  e l  I n s t i t u t e  d e l  Fomento d e l  A lgoddn, con -  
e l  que e l  Gobie rno  se  p ro p o n la  e x te n d e r  a  c ie n  m il h e c -  
t à r e a s  d ieh o  c u l t iv e  en  e l  p la z o  de e in o o  ados (2 8 7 ) , y  
f a c i l i t a b a ,  ademàs de s e m il la s  g ra tu i te m e n t# ,  una subveg
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e id n  de o ie n  p e s e ta s  p o r  h e o tà re a  o u l t iv a d a ,  gq>arte de 
a n t ic ip o s  de d iv e r s e  e u a n t la  (2 8 8 ); l a  Ley de Befw m a 
A g ra r ia ,  de 15 de se p tiem b re  de 1932# a o d i f ic a d a  p o r  -  
l a  de 1 de ag o sto  de 1935 . .
D espuàs d e l  M ovim iento N ac io n a l l a s  të e n io a s  
adm in is t r a t i v a s  de fom ento han  s id o  eiopleadas oon una -  
e x t r a o r d in a r i a  a m p litu d ; su  ëm bito de a p l ic a c id n  se  e x -  
t ie n d e  a l a  a g r i c u l tu r e  ( ^ 9 ) ,  a  l a  i n d u s t r i e  (290)# a  
l a  ed u cac id n  (2 9 1 ) , a  l a s  a te n c io n e s  de v iv ie n d a (2 9 2 )# *  
a l  t r a b a jo  (293)# a  l a  san id ad  (294) y  a to d a s  l a s  da­
més a c t iv id a d e s  que ten g an  e n  r e a l id a d  s ig n i f i c a c id n  pg  
r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  c o le c t iv a s  y p a ra  l a  coxt- 
s e c u c id n  de f i n e s  de i n t e r ë s  gen era l*  P a ra  e l l o  se  han  
u t i l i z a d o  to d a  c la s e  de m edios de fom ento , y e l  Fuero — 
de lo s  E sp a h o le s , de 17 de j u l i o  de 1945, lo  p rev ë  e n  — 
v a r io s  de su s  t r e i n t a  y s o i s  a r t l c u l o s  en r e la c id n  con 
l a  ed u c ac id n , e l  s e r v ic io  a  l a  P a t r i a ,  e l  m d rito  p e r s o ­
n a l ,  l a  f a m i l i a ,  e l  t r a b a jo ,  l a  a s i s t e n c i a  y  l a  p r o p ie -  
dad (2 9 5 ).
l a  a v o la c i to  h l a t d r i e a  d a l  ampleo de l a s  t d e -  
n ic a s  a d m in is t r a t iv e s  de fom ento en EspafLa, a  p a r t i r  de 
l a  o b ra  de JAVIER DE BDRGOS, puede p r e s e n ta r s e  en  e l  e g  
quema s ig u i e n te ,  tornado de l a s  e x p l ic a o io n e s  de O é ted ra  
d e l  p r o f  e  8 0  r  JORDARA I£  P0%A8 en  e l  c u rso  d e l  D oetorado 
de 1959 a I960*
X* Desde 1833 h a s ta  1869. l a  a e e id n  a d m in is trg
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t l v a  e sp aü o la  ap a reo e  profvuidam ei^e m aroada oen e l  s i g ­
ne d e l fom ento . P ero  no s e  atoordan a o o le n e s  d l r e e t a s  a  
e s te  re s p e c to  t en l a  p r à o t i e a ,  porque lo  vedan l a s  -  —  
Id e a s  p o l f t l o a s  dom inan tes. Se e n t le a d e  que te d a  I n j e — 
r e n o la  de l a  A d m ln is tra e l in  e s  p e r  j u d i c i a l  a  l a  v id a  —  
eooD&mlca d e l p a l s ,  y  que e l  c iu d ad an e , g u iad e  p e r  sus 
a p e t i t o s  y  n e c e s id a d e s  in d iv id u a le s ,  a o td a , segàm l a  — 
o p in i6 n  de lo s  t e j r l e o s  d e l  l i b é r a l i s m e , en l a  d i r e e -  -  
oi&n que r é s u l t a  b e n e f l d e s a  a  l a  eom unidad. E l fom ento 
se  m a n if ie s ta  en e s te  p e r lo d o  oomo una a c t iv id a d  e x c i t a  
d o ra , d esd o b lad a  en dos p r in c ip io s  t l a  rem ooiën de -  —  
obst& culos y l a  prom ooidn de i n i o i a t i v a s .
I I .  Desde 1869 h a s ta  l a  R e s ta u ra c ifn .  Las a o -  
t iv id a d e s  de fom ente experim ent an  una p a ra l is a o iA n  y  se  
v u e lv e , a l  menos te ô r io a m e n te , a  l a  id e a  b& sioa d e l  1 1 -  
b e ra lism o , que p o s tu la  que e l  E stado  no debe i n t e r v e n i r  
en l a s  a c t iv id a d e s  econdm ioas, p u e s to  que su  a o tu a e ië n  
en e s te  te r r e n o  r é s u l t a  siem pre c o n tra p ro d u o e n te . I n d u  
8 0  oomo y a  hemos in d ic a d o , se  d ic ta n  n o r mas que prWdbea 
l a s  su b v e n c io n e s , aunque en l a  p rA e tie a  e o n t in ia  su  con 
cesidn#
I I I .  Desde l a  R e s ta u ra c iâ n  h a s ta  l a  D ic ta d u ra  
d e l  g e n e ra l  PRIMO DE RIVERA. R esurge v lg o ro s a  l a  id e a  -  
d e l  fom ento . E3L c4digo  p d i t i e o  de l a  tp o e a  a c e p ta b a  e l  
p r ln c ip lo  de que " to d o s  l e s  esp afio les  son a d m is ib le s  a  
l o s  em pleos y  c a rg o s  p d b l ic o s ,  s e g 6 i su  m d rito  y  oapaejL
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dad" (2 9 6 ) , y e l  de que e l  re y  eelm ba f e e u l ta d o  p a r a  con - 
f e r i r  "honores y  d is t ln e io n e a  de to d a s  e l a s e s ,  oon a i r e  -  
g lo  a  l a s  le y e s "  (2 9 7 ),
IV# Desde l a  D lo ta d n ra  d e l  g e n e ra l  PRIMO DB RIVE 
RA h a s ta  l a  segunda re p d h lle a »  En e s t e  p e r io d s  p re d M in a  
l a  id e a  d e l  s e r v ic io  pdb lloo*  Se da un n o ta b le  Im pulse a  
l a s  o b ra s  p d b lic a s  y  s e  oonsigue s a c a r  a  E spaha de l a  pog 
t r a c id n  en que se  h a l la b a  desde l a  p d rd id a  de l a s  d lt im a s  
c o lo n ia s  de Amdrioa y  Oceania#
V# Desde 1931 h a s ta  1936. Aunque prédom ina e l  -  
régim en l i b e r a l ,  de i n i c i a t i v a  p r iv a d a , l a s  td c n ic a s  de -  
fom ento no se  ex c lu y en  de l a  a c t iv id a d  a d m in is tra t iv a #  a l  
no que se  em plean con b a s ta n te  f re o u e n c ia .
V I, Desde 1936 h a s ta  e l  p r e s e n t s ,  V uelve e l  fo ­
mento a  ocupar e l  p u es to  d es tac ad o  que tuvo en  l a  p rim era  
dpoca como p o s ib i l id a d  t e d r i c a ,  ap lio a d o  a h o ra  p a ra  l a  -  
co n secu c id n  de lo s  mds v a r ia d o s  f in e s  de in t e r d s  g e n e ra l .
E) E l  fom ento adm in is  t r a t i v o  en  e l  dm bito in t e m a c ig  
n a l .
E l  empleo de l a s  td c n ic a s  de fom ento tampoco e s  
d esco n o c id o , segdn tendrem os o c a s id n  de s e h a la r ,  e n  e l  -  
p ian o  in te r n a c io n a l .  Ray muchos in te r e s e s  que son  co m n es 
a v a r io s  p a i s e s  e ,  in o lm so , a  to d a  l a  hum anldad, I #  n av e­
gao idn  en g e n e ra l ,  e l  com ero io , l a s  com nnicaciones# l a  i g  
p r è s  id n  de d iv e r s e s  t ip o s  de d e l i t o s ,  l a  lu o h a  c o n tra  e p l  
dem ias y t e n ta s  o t r a s  m a te r  i s s ,  re b a sa n  e l  m arco mds o mg
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nos a r t l f i c l o s o  on quo lo s  n a o lo a s l i s a o s  han  t r a ta d o  d# 
e n o e r ra r  a  l a s  oom m idadss hnaanas quo t l s n e n ,  o tu v ia -  
ro n , o a r a c to r l s t l e a s  s#msja n te s  de r a z a ,  r e l ig id n #  id le  
ma 0 , slm plem ente —y fhndam entalm ente—  u n  q u eh aee r co - 
mdn, p ro p io  y d l s t i n t o  d e l  de lo s  demds p u e b lo s . P o r mu 
chas ra z o n e s , l a s  n a c io n e s  se  han  acercad o  unas a  o t r a s  
y ,  en  a lg u n o s momentos han te n id o  c o n c le n c ia  de su s  1 1 - 
m ita c io n e s  y de que n e c e s l ta b a n  p re s c in d  i r  de e i e r t a s  -  
b a r r e r a s  conveneio n a le s  p a ra  p o d e r cu m p lir adecuadam en- 
te  su s  f i n e s  e lem en ta les*  En o t r a s  o c a s io n e s , cuando -  
lo s  n ac io n a lism o s  han U egado  a  un pun to  e le v a d o  de te g  
pe r a t u r a ,  o p o r  razo n e s  d i s  t i n t a s ,  se  han  p ro d u cid o  re a g  
c lo n es  c o n t r a r ia s  a l a  com unioacidn# Pero e s to  ha pasado 
p ro n to . Los ace rcam ien to s  in t e m a c io n a le s ,  en  form a de -  
l i g a s ,  conven ios o# tam biën p o r  l a  a b s o rc id n  de pequeflas 
0 d é b i le s  com unidades p o r  o t r a s  mds p o d e ro sa s , h a  s id o  -  
un fendmeno f r e c u e n te .  Las hegem onias de c i e r t o s  £ s ta d e s  
en  a lgunos p é r io d e s  h i s t d r i c o s  su p o n lan , ta n to  oomo l a  -  
am bic ién  de su s  d l r i g e n t e s ,  l a  n ec e s id ad  de c o n ta r  con -  
è r e a s  e z te n s a s  p a ra  que l a  c o le c t iv id a d  p u d ie ra  e n c o n tra r  
l a s  co n d ic io n e s  més fa v o ra b le s  p a ra  cu m p lir adeouadamen- 
te  su s  f i n e s  e le m e n ta ie s . Los g ran d es Im p erio s  de l a  an* 
tig d e d a d , Homa, e l  Sacro Im per io  Romane G erm dnice, l a  eg  
p a n s ié n  ë rab e  in ic ia d a  en  e l  s i g lo  V II I  d espuës de Jem&- 
c r i s t o ,  l a  Coamoameal'Ui, l a  L iga A rab e , l a  3EAX0, e l  Mer 
cado Comdn E uropeo , l a  NATO o l a  O rg a n iz a e ië n  de l a s  Ma-
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c lo n e s  U nidas son e jem ploa de ac e rca m ien to s  in t e r B a d o -  
n a le s  o de ex p an s lo n e s  g e o - p o l i t io a s  enoam lnadas a  r e  -  
s o lv e r  p rob lèm es q u e , r e a l  o su p u estam en te , desbordan  -  
lo s  mar cos t e r r i t o r i a l e s  re d u c id o s . £1  d ltim o  de l o s  Og 
ganlsm os su p ra n a c io n a le s  a la d id o s  recoge en  su C a rta  -  
c o n s t i t u t i v a  p r in c ip io s  que no responden  a lo  que f a r  -  
malmente se  oonoce on e l  dm bito d e l  Derecho a d m in is tra  
t iv o  p o r  " s e rv ic io  p d b l ic o " ,  n i  p o r  a c t iv id a d e s  de "po­
l i c i a " ,  s in o  q u e , p o r  e x o lu s id n  deben c o n s id e ra r s e  in —  
te  g rad es en  l a  n o c id n  de "fo m en to " , a p a r te  de que e n  l a  
v e r s id n  e sp a n o la  d e l  t e x te  o o n s t i tu e io n a l  de r e f e r e n d a  
se  em plea e s te  p ro p io  td rm ino  p a ra  d e s ig n e r  l a  a c tL v i -  
dad encam inada a c o n se g u ir  c i e r t o s  f in e s #  Dos o b je t lv o s  
b d s ic o s  — d ic e ,  p o r  e j e m p l o r  d e l  régim en de a d m in is t r a  
c id n  f i d u o i a r i a ,  de acuerdo con lo s  p ro p d s i to s  de l a s  -  
N aciones U n ld as , s e rd  fo m en ta r l a  paz  y l a  se g u rid a d  in  
te r n a c io n a le s ;  prom over e l  a d e la n to  p o l i t i c o ,  econdmi -  
co , s o c i a l  y e d u c a tiv e  de lo s  h a b i ta n te s  de lo s  t e r r i t g  
r i o s  f id e ic o m e tid o s  • • •  y prom over e l  r s p s to  a  l o s  d ezg  
choB humanos y  a  l a s  l i b e r t a d e s  fund am en ta le s  de to d o s ,  
s i n  h a c e r  d i s t i n c i d n  p o r  m o tives de r a z a ,  se x o , id iom a 
0  r e l i g i d n  . . .  (2 9 8 ). En o t r o  lo g e r  s e h a la  que l a  A ssg 
b le a  G en era l p remove r é  e s tu d io s  y  h a rd  recom endaciones 
p a ra  fo m en ta r l a  e o e p e ra o id n  in te r n a c io n a l  en e l  cw p o  
p o l i t i c o  e im p u isa rd  e l  d e s a r r o l lo  p r e g re s iv e  d e l  Dere­
cho in te r n a c io n a l  y  su  o o d if io a o id n , a s l  como fo m en ta r
-  1%  -
l a  c o o p e ra c ld n  in te r o a c lo n a l  a n  m a ta r ia a  de c a r d e te r  — 
e c o n d a lc o , s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  é d u c a tiv e  y  s a n i t a r i e  . . .  
(2 9 9 ).
Con p o s te r io r id a d  a  l a  C a rta  de l a s  N aciones 
U n id as , o t r a s  d e c la ra c io n e s  de e s te  Organism e in te r n a -  
c io n a l  p rcc lam an  tam bidn l a  in te n c id n  de p ro p a g e r  y  p g  
n e r  en  a c c id n  m edidas de fomento# Se m a n if ie s ta  que — 
" la  enseflanza td c n io a  y p r o f s s io n a l  debe s e r  g e n e r a l i -  
zada; e l  aoceso  a  lo s  e s tu d io s  s u p e r io re s  debe a b r i r s e  
con p le n a  ig u a ld ad  a to d o s , en  a te n c id n  a l  m d rito  de -  
cada uno" ( 3 0 0 ) ,  lo  que nos re c u e rd a  e l  c r i t e r i o  de  -  
lo s  l 'S d a c to re s  de l a s  p r in c ip a le s  C o n s ti tu c io n e s  f r a n -  
c e a a s , se g u id o s  p o r  lo s  de l a s  espafLolas y par lo s  de — 
te n ta s  o t r a s ,  que hemos te n id o  o c a s id n  de c i t a r  en  e l  
p ré s e n té  t r a b a jo .
Ig u a lm en te , d é c la r a  l a  O rg an izao id n  m m d ia l 
que " c u a lq u ie r  p e rso n a  t ie n e  derecho  a l a  p ro  te c c id n  — 
de lo s  in t e r e s e s  m o ra les  y  m a te r ia le s  d e r iv a d o s  de l a s  
p ro d u co io n es  c i e n t l f i c a s ,  l i t e r a r i a s  o a r t f s t i c a s  de -  
que se a  a u to r"  ( 3 0 1 )# l a  f in a l i d a d  a  que t ie n d e  e s t e  -  
enunciado  se  acomoda, s i n  duda a lg u n a , d e n tro  d e l  dm— 
b i to  d e l  fom ento , pues segdn  l a  a u to r iz W a  o p in ld a  d e l  
p r o f e s o r  JOEDANA DB PDZUU3 y  a s l  r é s u l t a  de l a  p ro p ia  — 
r e a l id a d  con tem plada, l a  j u s t i f i c a e i d n  de l a s  m edidas 
p r o te c to r a s  de lo s  dereohos de a u to r  e in v e n te r  e s t é  -  
en  que s i r v e n  p a ra  e s t im u la r  a  lo s  hom bres a  que se  dg
d iq œ n  a  l a s  a c t iv id a d e s  o o ap ren d ld as  d e n tro  de e s te  -  
s e c to r  c u l t u r a l  (JO g),
O tra  e n tid a d  in te r n a c io n a l  que t i e n e  in t r lo r -  
secam ente una f in a l id a d  de fom ento e s  l a  i n s t i t u e i ë n  -  
N obel, c rea d a  en 1895 p a ra  recom pensar an aa lm eate  a -  
l o s  in v e s t ig a d o re s  d e s tao a d o s  en  lo s  campes de l a  F i s !  
c a ,  l a  Q uim ica, l a  M edicine y l a  L i t e r a tu r a ,  a s l  eeme 
a a q u e l la s  p e rso n a s  que mayor a c t iv id a d  d e s a r r o l l e n  en  
f a v o r  de l a  f r a t e r n id a d  y l a  com prensidn u n iv e r s a l e s , -  
en  l a  d ism in u c id n  o a u p re s id n  de lo s  e j ë r c i t o s  e z i s t e g  
t e s  y en l a  c re a o ië n  de T rib u n a ls  s  in te m a c io n a le s  de — 
a r b i t r a j e .  A l a  d i s t in c i d n  que se o to rg a  a  q u ie n es  se  
d e s taq u e n  en  l a  d u ra  la b o r  de a c e ro a r  a  lo s  hombres s e  
l e  denom ina, como se s a b e , "Premio N obel de l a  P as* .
Con re s p e c to  a l a  p ro  te c c id n  de lo s  derW m s 
de a u to r  e in v e n to r  —prop  i s  dad i n t e l e c t u a l  e in d u s -  
t r i a l —  l a  a c t iv id a d  in te r n a c io n a l  e s  moy a b o n d a n te .-  
A p arte  de l a s  d is p o s ic io n e s  legale&tque en  Sspafia se  -  
r e f i e r e n  a e s t a  m a te r ia ,  t a l e s  oomo e l  B ea l De o re  to  -  
de 2 de ago s to  de 1886 y  l a  Ley de^ 16 de mayo d e  1902, 
derogada  p o r  l a  de 26 de j u l i o  de 1929 , l a  le y  de 10 
de enero  de 1879 y e l  Reglam ento aprobado p o r  R ea l De 
c r e to  de 3 de ag o s to  de 1880, han s id o  v a r io s  lo s  Cog 
v e n io s  in te m a c io n a le s  en  lo s  que s e  ha  re g u la d e  e s t a  
m a te r ia .  Los p r in c ip a le s  son  e l  Convenio de B erna de 
9 de sep tiem b re  de 1886, re v is a d o  p o r  e l  de B e r l in  de
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13 de noviem bre de 1908, r é t i f i c a d o  p o r  Bspafla e l  7 de 
aeÿiem bre de 1910 y  re v ie a d o  e n  26 de ju n io  de 1948; -  
e l  Convenio de Roma, de 2 de ju n io  de 1928, r a t i f i e a d o  
p o r  Espaha e l  21 de j u l i o  de 1932 y re v is a d o  p o r  e l  de 
B ru se la s  de 26 de ju n io  de 1948, r a t i f i e a d o  p o r  Espafla 
e l  29 de marzo de 1951; e l  Convenio U n iv e rs a l  de  G ia e -  
b r a ,  de 6 de sep tiem b re  de 1952, r a t i f i e a d o  p o r  Espafla 
e l  22 de a b r i l  de 1954; e l  Convenio de M ontev ideo , de 
11 de enero  de 1889, ademés de o t r o s  t r a ta d o s  b i l a t e r g  
l e s  c e le b ra d o s  p o r  Espaha (303)#
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brade e l  Convenio de P a r is ,  de 26-111-883 , rev isad o  «n 
Londres e l  d is  2 de junio de 1934.
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C A P I T U L O  ▼
CIA3SS m mmto.
YwÊÊom #  procéder ml e e to d lo  do le #  fo r m #  qae -  
paodo adopter la  a o tlv id a d  ad m ia lstra tlT a  d ir lg id a  a -  -  
co n eeg a ir  la  coeporaoidn m&amtaria ûm lo #  ad a in ietrad oe  -  
para la  o b te n e ite  de f in e #  que ae co a e ltera n  de u t i -  -  
lld a d  g en era l. £ e  de n o te r , a in  embargo, qae aom eaande 
en  e l  p reeente trab ajo  no# referim e# a l  fomente p ra o ti— 
oado por lo s  en te#  p d b llc e s ,  no ea  e z o ln s lv o  de date a -  
su emplees tembldn e s  a t i l lz a d o  ampliamente p er  e n tld a  -  
des p a r t le n la r e s ,  b ien  bajo Ig o a le s  formas qae l a  Adml -  
n is tr a o id n  p d b lloa  — prem ios, a so en so s , menclones h en e-  
r l f l o a e —  o b ien  m ediants e l  meoanismo de p reo e d ia ien - -  
t e s  e e p e o la ie s  para aumen^üp la  prodaoeidn o en  rend! -  
m lentot aoondloienam iento c x m d tlc e  y d p tio e  en  lo s  %
g a res  de tra b a jo , miisiea indus t r i a l ,  s is tem a s 6m su gereg
ciâs^ oon  re compensas en  a e td lic o  a lo s  au to r e s  de l a s  -  
propue s ta s  aoeptadas, junte oon un p d b lieo  reo o n o o ia ieg  
to  de mis m ir ito s  y  de lo s  do su s oreadores. E ste  d l t i -  
mo s i s t e m  e s  eopleado ya desde baoe bas ta n te  tiem pe -  -  
por muohas empresas im pm tantea# la  "W illiam Eam^ 
b u ild in g s .  Ce#", 6m Dambartea (E se o o ia ) , 6mm6m 1880; l a  
"N ation al Cash EedAe^parjW i^^ la  E a s t ­
man Kodak", desde 1898; l a  "General E îe c tr io "  desde -  -  
190$, y  l a  "Westin#K0uee B le o tr io  C orporation", dosde — 
1910. Durante la  prim era guerra mondial se  ez ten d id  mu-
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ciao este aisteoia y lüaa alla àdspués de la aegiOda, ea que 
se geaertlizd ea todo el muado (!)• Por otra peirte, la - 
caoesi^a de pieoiios a la produotlvldad ea uôî. pi'éotica 
uaataate extendIda en laa empreaaa privadaa, que loa — —
ot organ en atencidn a ia o an t Idad, a ia calldad, al - —
ahorro de ma ter laie s, a' la lapldez de laa entregaa, a la 
î^ plicaci^ n (preveaciAn de aooidentea), ademda de primas
y participacidn en los oeneflcios o en la rasponaabill—
dad (2).
C^ n respecte a ]a claalllcacL 6n de loa medioa de 
1 ornent o — que es la tarea que nos proponemoa deaarroliar 
en el présente capitulo—  aeguiremos laa orlentaclonea -
de JORDAN A Dii) P^ZAS Y GAhBIDO FALjjA y/~Uoao ë H os, esti­
mâmes Impoalble formular un oatdlogo exhaustIvo de iaa —  
1 rmas que pue de adopt ar la acd 6n admlnrs tratlva de fo­
ment o# GAhKlDO PALLA dlce que como la actlvldad de fomen- 
to perslgue "c^nvencer a algulen para que hsga u omit a al
go", ese resultado ea susceptible de obtenerse oon loa —
pr^cedxmlentos mda dlveraoa# Pero pareoe IndIseutIble que
la eflcacla del oadlo empleado dependerâ de las condlcio-
nea pslcoléglcas del admlnlstrado o, en general, de la —
persona o personae a qulenes ae pretenda persuadlr; este 
ea, de la prolUndldad del Impaoto que el estlsulo propues
to aisance en los medlos receptores de loa su je tes seleo- 
clonad-s# 1 estu dlar los anteeedentes hlatôricos del fo­
ment o en el mundo antlgi o tuvlmoa ooaaldn de conocer cdmo 
frqcasaron los medioa pueatoa en acoldn por Augusto para
-  1
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conaegair un aumento de la poDl;jCi6n en h orna, a pesar de — 
que en otras ocaslones habian dado buenos resultadoe alli, 
y tauibién en Grecia y en la India* Los mit os, que tanta —  
eiicacia han tenido en manoe de los llderes politicos y re 
ligios 8 para mover el ânimo de laa mascuB, pue den llegar a
pexder totalmente au aeducc I6n# Los espeetdculos que ae —  
"ireclan en los crrcos romanoa, y que eran valioaoa para -
eniretener a la "plëba" ocioaa mientraa no ae la emplea-v-
ba en la guerra, prooablemente hoy fueran rechazadoa# Laa 
peleas de galloa, que en algunoa paises de Uiapanoamérica 
despiertan un interéa apasionado, o el juego del "base—ball"
que emociona a los norteamericanoa, son en tre tenimientoa -
de esoaaisimo signxiicado en otroa lugares* Unoa miamoa ea 
tlmuloa pueden produc ir reapuestas absolut amen te dlieren—  
tes en épooas o o1rcunstanoiaa distintaa# Inclueo puede —  
ocurrir que no haya reapueata alguna.
El proiesor J'^ 'hLANA DE po2AS (3), mencionado por. — 
GAiiKID^  iALLA (4), propone un criterto doble para la oI bbI  
ficacidn de los medlos de iomentos por la forma de aotua - 
ci6n sobre la voluntad de loa eatimuladoa y por laa venta- 
jaa que otorgan*
A) P r la forma de aotuaeidn sobre la voluntad de 
loe su je to s dest inatarioa# Desde este jjMxnto de vlata ae —  
distinguen los medios posiuivos y los negativos*
1 - Medioa poaitiv a* üon loa que aiguifioan près- 
tacionea o ventajas para el titular de la actlvldad o em—  
preaa que se pretende estimular, como laa aubvenciouB a , «—
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los préstamos sia interéa, el auainiatro de aeaillaa o de ma 
te riale 8, la prestadén de aaeaoramiento o la garantis de un 
precio ii j d" de ant emano para la producclén de que ae t rate #
2 - Medlos ne gatlvoe# Son los que auponen obatéculoa 
0 cargas, cread^ s^ para dlf loultar el deaarrollo de actlvlda—
des contrarias a aquelias que ia Administraol6n deaea fomen—  
tar# Se citan como ejemploa el impueato de solteria, para ea-
timular los matrimonioe y promover un aumento de-la poblacién; 
el impueato sobre iaa bebldaa alooWlioaa, para apartar a loa 
ciudadanoa de ia costumbre de consumirlaa; ia prohibicl6n, —  
restrlcci 6n o gravamen de laa impor t aci one s de ciertoa produo 
t s, para decidlr a ia poblaCLdn nad onal a adquirlr loa que 
ae elaboran en el pals y que ya loa economiataa cléalcos lo — 
conaideraûan como me dio de fomento y lo justifioaban en doa - 
caaost ouando cierto ramo de ia induatrla doméetloa era neoe- 
aario para la defensa n^ ci onal — como ia oonatzuoclén naval — 
en Inglaterra— , o ouando exista en el paie alguna oontribo—  
ci6n sobre el producto de que ae trate (5)*
F ALLA reohaza totalmente la admiaién de loa - 
que acaoamoe de enumerar — grupo de medioa negativoa—  como - 
inatzumentos de fomento "striotu senau", pues estima que lo - 
que califioa la aotuad 6n administrât iva ea au forma, no el - 
fin peraeguid^, y que para oonaiderar como de fomento un% &o- 
tividad ha de ser persuasive, nunoa coaotiva (6). Nueatra mo-
desta opinién difiere algo de la del citado tratadlmta. Su _
oriterio puede aer irréprochable desde un punto de vieta juri 
dico-f^rmal# Nq^stroa nos fijemos myfte bien en la f i n a l  id ad -
peraeguida por la Adminie trac idn y re e un poco a
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do té rm in o  l a  form a en que ee propone o o n s e g u ir la ,  aunque
tam üiêa rechazauios lo s  medios c o a o tiv o s  ooao p ro p io s  de -  
l a s  té c n io a s  de fomento* Sentado e s to ,  no tenem os inoonve 
n ie n te  en a d m it i r  l a  v a l id e s  de la e  a o tiv id a d e e  de oarôo— 
t e r  n e g a tiv e  iUe hemos in d le ad o  oomo s u e e e p t ib le s  de s e r
{Aiestas en e j e r c i c l o  con in te n c ié n  de o o n se g u ir  ——Bin — — 
coaccL An—  de te rm in ad ae  oonduotas e i n o l u i r l a s  d en tro  d e l 
dm oito d e l  fom ento a d m in is t r â t  ivo* S i ee o b tie n s  de lo s  — 
a d m in is tra d  8 ,  v o lu n ta r la m e n te , l a  co lab o rao id n  deseada  -
po r lo s  poderes p u b lio n s , no vaoilam os en  o a l i f i o a r  oomo 
de fomento e l  medio u tilizad"> * Ahora b ie n ; ee puede o b je -  
t a r  que s i  un homûro^o  ^n t r a e  m a tr lM n io  porque^e l__£sta- -  
do g rav ab a  fu e rtem e n te  su  p a trim o n io  po r e l  heoho de p e r -
maneoer s o l t e r o ,  e s  que l e  ha o b lig ad o  a  o a s a r s e ;  que s i
un o iudadano p re so in d e  de oonsum ir b eb id as a l c o h d l iO a a - ^
porque lo s  im puestos quepesan~8orbfë~~ëlla8 l a s  co looan  ëT
un p re c io  muy e leT ad  ^ Y 'ns'-que ^ e  l e  pirbEibe bebeïT ae; y  -
que s i  e l  p r o p ie ta r io  de una f in c a  en abandono l a  la b r a  -
■e- hae u i dadosamente porque l a  A d m in is tré
e n  p r iv a r i e  de e l l a  s i  c o n tin u a  s in  c u l t i v a r l a ,  e s  que -
e s te  no e sl e  ha o ü J jg ado a  p o n e r la  en  M p lo ta c ié ^  
un modo de o b ra r  p e rs u a s iv o , s in o  c o a c tiv o  y ,  p o r  e l l o ,  -  
que estâm es en  p re s e n c ia  de m edios p o l io i a l e s  y  no de fo ­
ment ^ # T l a  o b je d  du , v ie to  a isl e l  p rob lem s, no c a rs o s  de
ihndamento#
S in  em bargo, n o so tro e  orsem os que s i ,  en  lo s  ejem  
p lo s  f r e c id o s ,  e l  c é l ib s  c o n tra s  m atrim onio  o e l  be bed o r  
se  ha ce a b s te m io , o e l  t i t u l a r  d e l t e r  reno aband onado lo  
c u l t i v a ,  no obran  o b lig a d c s ,  s in o  v ^ lu n ta r ia m e n t# , oomo —
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re a x l ta d o  de l a  e le o c id n  e n t r e  doa p œ  ib i l id a d e e  i a o p o r-  
t a r  l^ a  in c o n v en ie n te a  de eue oonductaa a n te r io r e s  o oambter 
d a ta s ;  pues no nos pareoe a o s te n ib le  l a  o p in io n  de que no 
p ^ d ria n  a b s o lu t  amente o o n tln u a r  oon lo s  oom portam ientos -  
rep ro b ad  s  po r l a  Âdmlnls tra o id n *  En r e a l  id a d , e l  r é s u l t a  
do db e l e g i r  e n t r e  v a r ia s  s i tu a c io n e s  e s  lo  que mueve a l  -  
s d b d ito  s iem pre a  o o la o o ra r  oon l a  A dm in istrée  id n  p d b l i— 
oa# S i  prom ets su b v en o in n és, u  o ire o e  s e m il la s  g r a t u i t a — 
m ente, o a se g u ra  un p re c io  minimo p a ra  un de term inado  p ro  
duct^  a g r io o la  —que son todos m edios de fom ento p o s i t i ­
v é s - ,  e l  o iudadano puede no a d m it i r  l a  su b v en o id n , o r e -  
o h az a r  l a s  s e m i l l a s , o no sem brar l a  p la n ta  de cuyo p ro ­
d uct o t i e n s  la  v en ta  asegurada*  A éepta l a  subvenoidn  y  l a  
s e m i l la  g r a t u i t a ,  y  produce e l  a r t i c u l e  de demanda se g u ra
porque conv iens a  su s  i n t e r s  s e s ,  l o  mismo que en lo s  ejem 
p lo s  de lo s  medios de fomento n e g a tiv o s  se fta lad o s a n t e -  -  
r io rm e n te , pues e l  bombre,  p o r im p o sic ig n  de eu p ro p ia  ne 
tu r a le z a  y  po r l a  de l a s  p re s io n e s  d e l m edio, t ie n d e  a  mo
v e rse  en d i r e  co i 6n a ] a s  co sas  que l e  produeen p la c e r  — o , 
lo  que e s  ig u a l ,  l a  s a t i s f a c c id n  de su s  n e o e s id a d e s - , y
se  a p a r ta  en lo  p o s ib le  de l a s  que l e  o casio n an  d o lo r  (o
l e  aum entan o ag rav an  l a s  n eo e s id a d es)  * Al alumno e s te  d io
so se  l e  c a l i f i o a  en lo s  exdmenes de ^ n o tab le"  o de "so—*
b r e s a l i e n t e " ;  pero  l a  m ayorîa de lo s  e s c o la r e s  s 6 lo  ob—
t ie n  en l a  o a l i f i c a c id n  de "ap ro b ad o ", y  en muchisim os oa—
8 0 S no Ix eg an  a  l a  p u n tu ac id n  minima* En e s to s  d ltim o s  su
p u e s t a ,  e l  e s tu d ia n te  ha  heoho —s i n  d a rs e  c u e n ta  C la ra
de e l l e —  e a e r lf im i»  gam _
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e l  prem lo de n o ta  e le v a d a  y  l a  comodidad que l i e  va coja
a ig o  e l  c a s t ig o  de ua auspeneo ; y ae ha d e c ld ld o  po r data#  
Clam  e s t é  que e s to  uo paea de s e r  un s lm i l ,  pues l a  r e a l i  
dad es o a s ta n te  mds oom plioada y lo s  r e s u l t  ados a  que he—  
m-s a lu d id o  no se  produeen po r una sim ple  e le c o id n  en  l a  -  
m ayorla de lo s  c a s  s#
B) For e l  t ip o  de v e n ta ja s  que o t organ* Segdn e s te  
o r i t e i i o ,  lo s  medios de fomento s e  ag m p an  en t r è s  c a te g o -  
r i a a ;  h o n o r l f io o s ,  eooném ioos y  ju r ld i c o s  ( 7 ) ,  aunque tam^ 
b idn  se h a b la  de medios " p s ic o lô g io o s "  (6}« P a ra  n o s o s t ro s ,  
lo e  medios de 1 ornent o son to d o s  e se n c ia lm e n te  p s io o ld g ic o s  
aunque q u iz 4 en a lgunos e s t a  c o n d ic iô n  e s t é  mds en l a  su — 
p = r f io ie ,  como s u c e d e r ia ,  por ejem plo  oon l a  p u b l ic id a d , -
l a  propaganda o l a  ed u o ao i^n , cuya d i s t in o ié n  no e s  eiem —
p re f d o i l  (9)*
1 -  M edios de fomento h o n o r llic o s#  Comprenden l a s
d is t in c io n e s  y re  compensas no e s tr io ta m e n te  eoon<5mioas, — 
que se  conoeden oomo reso o n o c im ien to  p d b lio e  de a o to s  o — 
oonduotas c o n s id e ra d o s  como e jem p lares#  En e s te  g rupo  t i e -
nen  aco g id a  lo a  t i t u l o s ,  l o s  t r a ta m ie n to s ,  l a s  oondecora— 
c io n e s ,  lo s  d ip lo m as, lo s  t r o f e o s ,  lo s  em blem as, l a s  men—
o io n e s  h o n o r if  io a s  y  o tz n s  f ig u r e s  a f in e s .
Bs de a d v e r t i r  que en muohos o aso s  —q u isd  en l a
y o r ia — l a  d i s t i  no idn  no e s  purem ente h o n o r i f io a ,  s in o  que 
p a r t i c i p a  de c i e r to  o a rd o te r  eoondmioo, d i r e o ta  o in d i r e o -  
tam ente# En c i e r t o  modo, to d a  zéeompensa o d ie tin o id m  o a l i  
f io a d a  de h o n o r i f ic a  t i e n s  une v e r t i e n t e  eeondm ioa, pues -  
aunque i n i  c ia lm en t e no l l e v e  a p a re  ja d a  v e n ta ja  de
orden p a t r im o n ia l ,  s i g n i f i o a  siem pre una r e v a lo r is é e  id n  de
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l a  persona que la  reo ib e que l e  oap ao lta  para eb ten er b e -  
n e f  lo  lo s  de t ip o  pecuniar io  en  una medida sda e lev a d a . — 
Los premios N obel, por ejem plo , aunque no estu v iera n  dotq  
dos con la s  o ien to  cuarenta y  s e l s  m il coronas su eoas, 0£  
looan  a lo s  fa v o rec id o s  con e l l e s  en oon d io ioM s dptimas 
para Incrementar su fo r tu n e .
La e f ic a c ia  de lo s  medios de fomento de carde -  
t e r  h o n o r if  ic o ,  en alguna de mis v a r ied a d es , mere ce s e r  -  
subrayada. En e f e c t o ,  puede afirm arse que la s  prim eras 
n ife s ta o io n e s  d e l  fomento son de e s ta  n e tu r a le sa , segdn -  
se  in d ioard  mds a d e la n te . Algdn au t e r  U e g a  a afirm ar que 
o e n st ito y e n  una palanca tan  poderosa que puede hacer sur*  
g ir  h a s ts  sa b le s  (1 0 ) .  E l  je fe  de la  cemunidad p r lm itiv a  
se  v a l ia  de e s to s  medios para In fu n d lr  v a lo r  a l e s  gue -  
rr e r o s  y  para r e a l iz a r  sus p lan es de con q u ista  e de e e lo -  
n iz a c id n . Hemos v i s  te  como en China se  henraba a l  a g r le u l  
to r  y  como en E aparta se  premiaba de e s t e  modo e l  a r r e je  
y la s  p rd c tica s  d ep o rtiv a s s e b r e s a lie n te s .
Los medios de fomente de earddér h o n o r ifieo ,q u e  
han s id e  estu d ia d a s oon muoha p r e o is id n  ( U ) ,  pueden d i v l  
d ir s e ,  segdn propone EALLA, de l a  s ig n ie n te  fermât
a )  T itu lo s  n e b i l ia r ie s i  P er t i t u l e  m e b il ia r ie ,  
o de n e b le sa , se  e n t ie n te ,  en general# ta n te  la  d ignidad  
s o c i a l  e  grade c e n fe r id e s  a uns persona u e s te n ta d e e  p er  
l a  miffina, corne e l  d ip lem a. Instrum ente o deeamente '-‘«-ear* 
% de n eb lesa —  en que cens ta  e l  etergam ien te y  e l  dere  
oho que l le v a  e e n s ig e .
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La palabra aopaSela "sabla" , ig a a l  que la a  ** 
eq u iva lan taa  de otroa  Id ieaaa  a f la e a ,  procédé de la  la*» 
t in a  " n o b ilia " , coatraeo id n  de " a o e c lb illa " , d e l  verbe
"n&aco, n o v lf n ô eere , a&tam", ceneoer , y  s ig n i f io a  meta
. - - .  ' y  - ' ' - '
b le ,  fam oee, p reo la x o , hemreee, p rim clp a l e  ilaetnp# -  *  
—que poeee conoolmiemte— , en tre  o tr a s  acepolonee# La 
ooncesidn  de un t i t u l e  de n eb lesa  repreeentaba la  e le v g  
c ld n  en  la  e s c a la  s o c ia l  de l a  persona que lo  r e e ib ia  «* 
y ,  con e l l a ,  im portantes honores y  p r iv i l é g i é s ,  v a r ia b le s  
segdn la s  dpocas y l e s  lu g a re s . E s te s  t i t u l o s  se  usaren  
en  toda Europe durante la  Edad Media y  l a  Medema, amn -  
que tu v ieron  p reced en tes en  Roma, dende abumdarea m  la  
dpeea im p er ia l, partieu larm en te con A drians, l a s  d i s t i n -  
o ie n e s  h e n o r if ic a s  de e s t e  oardoter (" é q u ité s" , " v ir  -  
eg r eg iu s" , " v ir  p e r fe o t is s im is " , " v ir  em im entisslm us",  -  
" v ir  c la r ls s im is " )  (1 2 ) .  En Espaâa, segdn hemos indleado  
en  o tre  lu g a r , empesaron a u sarse en  l a  dpeea v is ig d t io a  
— oondes p a la t in e s —  y eentinuaron h a sta  que fUeren ab e-  
l i d e s  por la  segunda rep d b lica  (13)#  para s e r  r e s t a b le e l  
d es  p e s te r io m e n te  (1 4 ) .  Les grad es, de mayor a mener im 
p e r ta n c la , era n , en g e n e r a l, l e s  que eanmeraba l a  "Oeut% 
mler" deneminada "Libre de j e s t i e e  e t  de p la t"  ( 1 5 ) ,  a  -  
que hesms a lud ido  en e l  c a p itu le  a n te r io r , a  l e s  que May 
que a&adlr la  d ignidad de marqués, que me s e  reeeg» en  *> 
d ich a  enumeraoidnf e s t e  e s ,  duqoe, marqués, eunde, v ia  -  
eende y  barén. fasmbün s e  oeneeen e t r e s  grades de e s e a sa  
d if u s ié n ,  como e l  de arehiduque — t i t u l e  de l e s  ^#rdBnei-
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p#8 de ca sa  im p e r ia l  a a a t r i a e a ,  dead# 1359—  y  #1 d# -  
g ra n  duque, uaado p e r  p r im e ra  v ea  en  f l e r e n e l a  (T e eea - 
n a )  % en 1569, j  hoy u t l l i a a d o  eo lam ente en  LaxemborgD# 
Los t l t u l o s  i n f e r i o r e s  de cas  t e  l la n o  e h id a lg o  o ra ly fi, 
8 o r  — d e l  b a jo  l a t i n  *hraeva#aor**, v a a a l lo  da T a m -  — 
l i e s — , que ae in c la i a n  en  l a  l i s  t a  o freo l% a p e r l a  e x -  
p re a a d a  **Coatumier**, hen d e a a p a re o id o .
La conoeaidn  de t i t a l o a  n o b i l i a r io a  to d ,  hijg, 
td r io a m e n te , on medio de fom ente im perta n tia im o  p a ra  — 
m over l a  v o lu n ta d  de Io a  adm in ia tradoa*  £n  hapafla , du ­
r a n te  e l  p e rio d o  de Io a  A a a tr la a ,  l a  a a p ira o id n  a  l a  -  
n o b le z a  tuvo c a r d c te r  da p a io o p a to lo g la  c o le c t iY a i pa­
r a  o o n se g a lr  e l  range  de "hidalgo** r e a l i z d  e l  p lebeyo  
to d a  o la se  de a a c r l f i o i o a ,  a  menoa que tu v ie r a  fCKtuna 
a u f i c le n te  p a ra  a o u d ir  a  l a  Corona y oom prar on t l t u  — 
I p ,  que e r a  sumamente f d c i l  en tie o p o a  de F e lip e  I I  y  
en  e l  de eus au ceao rea  (16)#
l e  n o b le aa  m ed iev a l tuvo  g ran  tra a e e n d e n o ia , 
p u es  ademds de s e r  un in a tru m en to  de a e le c o id n  p a ra  -  
lo a  ea rg o a  im p o rta n te s  de l a  ru d im e n ta r ia  A d m in is tra  -  
c id n ,  fud  un r e le v a n te  f a c t o r  de em n lac ién  en  une ao -  
e ie d a d  baaada en l a  f u e r s a  f i a  io a  y en  l a  d e a t r e m  peg[ 
monal (1 7 ) . P o a te rio x m en te , hnho oaaea  en que tuvo  uaa  
f  in a l id a d  e l a r a  de e a t im u la r  a  lo a  o iudadanoa en  geae 
r a l  & que ae dedi<m ran a  d e te rm in ad aa  a e t iv id a d e s  e  p a ­
r a  que p ro c u ra ra n  p e r fe o o ie n a ra e  oon r e a p e e to  a  la #  que 
y a  re a lia a b a n #  A ai o e u r r id  en  F ra n c ia ,  donde# p o r  un -
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ed lo to  de 1750, ee otorgaba la  een d le id n  de noble a todo  
p leb eyo que hubiese aloanzado en e l  e jd r o lto  e l  grade de 
g en era l y a todas aq n ellaa  fa m llia a  que saa mlembro# v a -  
ronea bubieran aervldo en e l  e jd r c ito  dorante tr e e  g en e-  
raoionea  eon grado in fe r io r  a l  de g en er a l. De ea te  mode 
s e  en n ob lecieron  anoa o ien to  v e in t io in o o  o f io ia le a  en tre  
1766 y 1790. Pedro X de Buaia promnlgd, en 1722# In  "Ta­
b la  de Grades" y  d iv id id  en eatorce la  buroeraoia admi -  
n is t r a t iv a  y la  o f io ia l id a d  d e l e jd r e ito  y de l a  marina# 
con reserv e  de l e s  p oeatos mda elevadoa para la  e la a e  tg, 
r r a te n ie n te . Pero ademda de la  im portancia que r e p r e æ n -  
taba por a l  miamoa, lo a  t l t o l o s  n o b il ia r io a  ten ia n  onaa 
proyeocionea h er e d ita r ia a  que lo a  baolan  adn mda apeteej^ 
blea# t a le s  oomo la a  in a t ito c io n e a  d e l  "mayoraage"# an — 
Espaha# e l  f ln e o lo  o "alariet aettlem ent"# an In g la terra #  
o e l  "Fideikommia", en la a  t ie r r a s  de la  Corona de lo a  -  
Hababorgo (1 8 ) .
S in  embargot deapada de la  deaaparieidn  d e l  "a& 
c ie n  rdgime"# la  im portaneia de e s te  medio de fomente ae 
d é b i l i t é  de modo oonaiderable M a ta  l le g a r  e a a i a e x t in  -  
g a ir a e , no adlo por e l  r e e e lo  eon que fu é  mirada# a in e  -  
tambidn por e l  abaao que ae b ine de e s t e  medio de perm ar- 
aidn# la  d eaeab ilid ad  de lo a  t i t n lo a  n o b il ia r ie a  gaarda -  
eatreA a re la o id n  eem m  eaeaaea o rareaa# pamm eome a é le  
t ie n a n  an maroo adem&ado enm oiedadea a l  tenante d ife r e n -  
ciadaa# a l  a im p lif ie a r a e  la  eem peaioién de dataa b a a te  
b a ser  borroaoa lo a  U m itea  en tre  lo a  d ia t in to a  grapoa o
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c l a s e s  y a d o p te r  e l  e o a ju n te  d ee  e s t r u c tn r e  tw lfe m e #  -  
lo a  t l t u l o s  de n o b le z a , d e s p ro v ls to s  de lo a  p r l v i l a g l e a  
y p r e r r o g a t iv a s  que lo a  h a b la n  aooapa£Lado, quedaron  r e -  
d u c id o a  a s im p les  denom inaolonea, T a l  a  e s to  ae adade 
l a  p ro d ig a lid a d  con que fu e ro n  d l s t r l b u l d o s ,  ae ^ m p re g  
de fd c ilm e n te  su  d e a v a lo r lz a o ld n . Sn 1787 h a b la  en  B a%  
na  medio m lU dn  de p erao n aa  —e l  o in co  p o r  o ie n to  de l a  
p o b la c id n  t o t a l —  que reolam aben p a ra  a l  l a  o o n d io ld n  -  
de n o b le a . En F ra n c ia ,  donde l a  "n eb leaae  de l* d p d e " , -  
m i l i t a r  y t e r r a t e n i e n t e ,  fud  a u a t i t u ld a  p o r  l a  "nob le  -  
see  de l a  ro b e " , a d m in is t r a t iv e ,  h a b la  a  f i n a l e s  d e l  a ^  
g lo  I V I I I  n és  de d o s c ie n ta s  c in c u e n ta  m il p erao n aa  qua 
p e r te n e c la n  a  e s t a  e la a e  s o c ia l  ( 1 9 ) .
£a  in d u d ab le  que a i  l a  t o t a l i d a d ,  o l a  mayor 
p a r t e ,  de lo s  h a b i ta n te s  de un p a l s  f u e r a  "e n n o b le o id a " , 
l a  im p o rta n c ia  de lo a  t i t u l o s  d e a a p a re œ r ia  en  a b s o lu te .  
Se ha p la n te a d o  tam bidn une in te r r e g a n te  oon r e s p e c te  a  
a i  t a i e s  m edics c o n a ti tg y e n  o nd p r d c t io a s  in m o ra lea , -  
p o rque produoen e l  d es tao ad o  e f e c to  de s e p a ra r  a r t i f i o %  
sam ente a  lo s  hombres en  grupoa muy d i f l o i l e s  de oono i -  
l i a r ,  cuando no se  o e u l ta  l a  n e c e s id a d  de fo m en te r l a  -  
o o n e o rd ia  y l a  f r a t e m i d a d  humane y  e x ia te n  a lg n n aa  in a -  
t i t u o io n e s  que p rem lan  a  l a a  p e rso n a s  que d i r ig e n  aaa  e& 
fu e rz o a  a  c o n a e g u ir  e s t a  f  in a l id a d .
E s , deade lu e ^ ,  dudoso que lo a  t i t u l o s  n e b i  -  
l i a r i o s ,  oon e l  o o n ten id o  n o m in a ï^ q u e^ tlen en  en  l a  dpeoa 
p r e s e n t s , seen  v e rd ad e ro a  in s tru m e a to s  de fom ente e , p e r
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l o  menoa, que tengan la  e f lo a o ia  minima n eeaaaria  para -  
que 86 ju a t if lq u e  au u t i l ia a o ié n  oon t a l  p ro p éa ito . S i  -  
l a  A dm lnistraclén  p d b lio a , oon e l  empleo de lo a  medioa -  
de fom ente, ae propone in v it e r  o in d u o ir  a a lg u ien  a que 
haga 0 no alguna oosa , ea  aventurado eaperar #m# e æ  a l ­
gu ien  in d e te n in a d o  obaerre une oonduota e jengplar en  eu a i  
q u ie r  oampo movido por la  in ten o id n  de a loanzar a lgo  que, 
aparté de au lim itado  v a lo r  e f e o t iv o ,  ignora a i  l e  va a -  
conaeguir» Y eato en cuanto a la  p o a ib ilid a d  de la  o o n œ -  
s id n  de t i t u lo s  en reoonooim iento de m dritoa peraon alea , 
pues s i  se adquieren por v ia  h e r e d ita r ia  son ya  puro bene 
f i o i o  extra&o a l  fom ente, a in  que sea  obstdoulo a e s ta  -  
afirm acidn  la  de que mnohaa peraonaa aer lan  oapaoea de bg, 
ce r  grandes e a c r if io io a  para ob tener un t l t u l e  oOn e l  f i n  
de tra n sm itir lo  a su p o ster id a d , perque nadie ae eafu eraa  
verdaderamente por a lgo  que no t ie n s  nlnguna aeguridad —  
de alcanzar» Gens ra im ents, e l  noble de lo a  d ltim oa tlem  -  
pos e a , aobre tod o , berederoi ea  e l  hembre que ae ha en -  
cen t rad e, desjguda de un fU n era l, oon grandes medioa de -  
fo r tu n e  a su d ia p o a io id n , a in  neoeaidad de luohar para e& 
q u ir ir lo a  (2 0 ) ,  y  e s to  ea ob vie que t ie n s  muy ÿeoo en c e -  
mdn oon e l  fomente a d m in is tr a tiv e .
En e l  a c tu a l eaM do de la  o u ea tién , y  son  euan* 
do formalmente se  eomprenden en e l  ém bito d e l  fomente M -  
m in ia tr a t iv o , la a  oonceaiones de t i t u l o s  n o b il ia r ie a  — ad 
m itidaa  en any peeoa p a iæ a  y  p roh ib idoe en muMoa -  
o troa—  ae reduoen a a im pies m anifeataeionaa de agradeeim
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m len to  o de reoonoo im ien to  de m é r i te s  d i r e c t e  o in d l r e g  
tam ente  c o n tra id o e , que e l  j e f e  de l a  oomonided p o l i t i -  
ca  fo rm u la , oon c a r é c te r  p e r s o n a l  — aunqae laego  sean  -  
h e r e d i t a r io a — , en  f a v o r  de o ie r to s  s d b d i te a ,  p ero  s  in  
in te n o id n  p r é c i s a  de d e s p e r ta r  em ulacidn  y a in  q u e , -  -  
e fe c tiv a m e n te , l a  p ro d u zo aa .
b ) C ondecoracionea . E l  té rm ino  "c o n d eco ra - -  
o idn*  t ie n e  su o r ig e n  en  e l  verbo  l a t i n o  "c o n -d eeo ro , -  
o o n -d e c o ra v i, c o n ^ e e o r a r e ,  oon-deooratum ", a d o m a r  c ig  
dadosam en te , d e riv ad o  d e l  v erb o  "d eo o ro , d e o o ra v i , deog 
r a r e ,  d é c o ra turn", ad o z n a r , o m b e lle c e r , h o n ra r ,  c o lm a r ,-  
d a r  e s p le n d o r , re fo rz a d o  oon l a  p re p o s ic id n  de a b la t iv e  
"cum", con , en  compaflfa d e , a l  mismo tiem po que Cog 
d e c o ra r  s i g n i f i c a ,  p e r  c o n s ig d ie n te ,  a d o rn a r , h o n ra r  y 
tam bidn i l u s t r e r .  C ondecoraoidn e s  e l  o b je to  f l s i o o  que 
se  u t i l i z a  oomo adorno h o n o r if ic o  y  en  e l  que se  m a te r ia  
l i z a  l a  d i s t i n c i d n ,  e l  prem io o l a  recom pensa o te rg a d o s  
a una p e rso n a  como reoonoo im ien to  o f i c i a l  de su s  m é r i te s  
c u a l i f i c a d o s .
E l  use de l a s  co n d eco rac io n ea  o ad o m es  se  r e -
A
m onta a  lo s  p r im e ra s  tiem pos de l e  humanided (2if} y  oabe 
l a  p o s ib i l id a d  de que e l  v e s t id o  a c t u a l ,  a  t r a v é e  de una 
l e n t a  y  oom plioada e v o lu c ié n , te n g a  su s  o r ig e n e s  en  l e s  
a d o m o s  de lo s  p u eb lo s  p r im i t iv e s  (2 2 ) ,  q u e , ademés de -  
f i n e s  de em b a llec im ien t o ,  te n fa n  o t r o s  mds ix # e r ta n W s ,-  
oomo s e r la n  q u iz d  lo s  de d i s t i n g u i r  a  l e s  in d iv id u o s  r e ­
le v a n te s  de l e s  damés que in te g ra b a n  l a  cw aen iéad , d e fe g
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d erse  de la s  ad rersld ades td r a lo a s , o e a a p lir  uaa fu n  — 
cid n  de a tra o tlv o  ia te r s e z u a l.
Las oondeeoraeiojEkss pueden s e r  otorgadas por  
e l  Estado — c i v i l e s  y a i l i t a r e a —  o por la s  o o rp era e io -  
n e8 lo c a le s ,  y a lgu n as, p a r tio u la r se n te  m il i t a r e s ,  sue— 
le n  l le v a r  unida una pensidn en d inero oon oardoter v i -  
t a l i c i o ,  ademds de tratam ientos y o tra s  p r e r r o g a t iv a s .-  
V arias condecoraciones son de o la se  dnioa para todos -  
l o s  in d iv id u o s; o tr a s , como derivadas de la s  Ordenes 
l i t a r e s ,  se d iv id en  en grades; C o lla r , Gran Crus «#-Gran 
Maestro— I Encomienda, Plaw i — Cemendador— ; Crus — Ca­
b a lle r o — .
(n Espaüa, la s  oondeeeraoiones ads liQ>ortaa — 
t e s ,  M  ca rd cte? ^ îv îlT --sB ir ' l£ P n is a le n t e s t
-  Cruz de San Raimundo de P efia fort, ereada por 
De ore to  de 23 de enero de 1944, oon te x to  refuadido aprg  
bado por Deere to  de 2 de aarso de 1945, m odlficado por -  
D eoreto de 9 de enero de 1950# para prem ier lo s  m ér ite s  
oon tra îd os en e l  s e r v ic ie  a la  d u s t io ia .
-  M edalla C arraeido, para prem ier lo s  m érites  
a la  Farmaola, oreada per Orden M in is te r ia l  de 21 de -  -  
a b r i l  de 1945.
^  M edalla d e l M érite en  e l  dhorre# oreada p er  
Orden M in is te r ia l  de 1 de feb rere  de 1947# son Reglamwe- 
to  aprobado por Orden M in is te r ia l  de 1 de meyo s ig u ie n te .
-  M d a lla  d e l  M érite P o l i c i a l ,  ereada p er De -  
o v to  de 18 de jun io  de 1943# oon fderma de le y  por la  -
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de 15 de mayo de 1945#
-  M edalla d e l  M érite en  e l  Se ga re , ereada p or  
Deere to  de 6 de jun io  de 1947# oon Eeglamento aprobado 
p or Orden M in is te r ia l de 2 de ootubre d e l  n isa o  afie#
-  M edalla "Pin# U ltra " , oreada por D eoreto de 
3 de a b r i l  de 1926 |Mura prem iar, segdn su Preémbulo y  -  
su  a r t ic u lo  1» , " lo s grandes s e r v ic io s  a la  M nanidad -  
de lo s  se res  ezo ep c io n a le s  que por su s in io ia t iv a s ,  por  
su  o ie n o ia , por su s g a l la r d ia s ,  por su heroismo o por -  
su  v ir tu d , superen e l  l im ite  de lo s  ez tr a o rd in a r io s  mé­
r i t e s  de oardoter n a c io n a l y  que por e l l e  puedan o e n s i-  
d era rse  ciudadanos u n iversa les" #
-  M edalla d e l  Trabajo, oreada por B eal Deore­
to  de 22 de enero de 1926, ab o lid a  por e l  DecreM de 6 
de ootubre de 1931 y  r e s ta b le o id a  por e l  Deoreto de 14 
de marso de 1942, eon Reglamento aprobado por Orden Mi­
n i s t e r i a l  de 25 de a b r i l  de 1942#
-  Orden de A fr io a , oreada por Deoreto de 26 -  
de ootubre de 1933» oon Reglamento aprobado por Deoreto  
de 11 de noviembre de 1950.
-  Orden de A lfon so  Z e l  S a b le , oreada por De­
oreto  de 11 de a b r i l  de 1939» m edifieado p er lo s  de L l.»  
de j u l io  de 1942 y  de 26 de enere de 1944» œ n  Régi smog 
t e  aprobado per e l  de 14 de a b r i l  de 1945#
-  Orden C iv i l  de D en efio en e ia , ereada p e r  R ea l 
D eoreto de 17 de maye de 1256# œ n  te x te  refbndido aprg  
bado por D écrété de 19 de j u l io  de 1910.
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-  Orden C i v i l  d e l  M érito  A g rio o la , o reada  p o r  
R ea l D eoreto  de 1 de d io iem bre  de 1905» a u p r ta id a  p o r  -  
D eoreto  de 11 de s e p t ie a b re  de 1931 y r e s ta b le o id a  p o r
D eoreto  de 14 de o o tu b re  de 1942.
-  Orden C iv i l  de San id  ad , re g u la d a  oon e l  nom 
b re  de "Cruz de E p id e a ia s "  p o r  e l  R ea l D eoreto  de 15 de 
ag o s to  de 1838, se  r e fu n d ié  Inego oon l a  de Denef io e n  -  
c i a  p o r  R eal D eoreto de 29 de ag o s to  de 1910» h a s ta  que 
se  r e s ta b le o id  de nuevo oon e l  nombre de Orden C iv i l  de 
S an idad  p o r  D eoreto de 27 de j u l i o  de 1943.
-  Orden de C is n e ro s , oxeada p o r  D eoreto  de 8 
de marzo de 1944, eon Reglam ento aprobado p o r  D eoreto  -  
de 10 de enero de 1 9 4 5 ,  oomo g a la rd d n  a l  m é rite  p o l i t i c o  i
-  Orden Im p e r ia l  d e l  Yugo y  l a s  F lé c h a s , tam -
b ié n  p a ra  p rem ie r e l  m é rito  p o l i t i c o ;  fu é  o read a  p o r  Dg
c re to  de 1 de o o tu b re  de 1937, oon Reglam ento aprobado 
p o r  D eoreto  de 27 de en e ro  de 1943.
-  Orden de I s a b e l  l a  C a td l io a ,  o read a  e l  24 -  
de enero  de 1815, su p rim id a  p o r  D eoreto  de 24 de J u l io  
de 1 9 3 1  y r e s ta b le o id a  p o r  D eoreto  de 15 de ju n io  de -  
1 9 3 8 , oon Reglam ento aprobado p o r  D eoreto  de 29 de s e p -  
tiem b re  d e l  mismo a£Lo.
-  Orden de C a rlo s  I I I ,  l a s  C o n s ti tu e io n e s  de 
l a  Orden e s té n  o o n te n id a s  en  l a  R ea l C édula de 19 de -  
sep  tiem bre  de 1771 y re o o g id a s  en  l a  Ley XIX, t f t u l o  -  
I I I ,  l i b r e  IV, de l a  "Rovisim a R eo o p ilao ién "#  3e r e g i l é
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nuevam ente p o r  H oal D eoreto  de 19 de en e ro  de 1920 y  ee -  
eu p rim id  p o r  D eoreto  de 27 de j u l i o  de 1931, p a ra  a e r  re& 
ta b le o id a  p o r  D eoreto  de 10 de aayo de 1942#
-  Orden d e l  M érito  C i v i l ,  e rea d a  p o r  H eal Deez^.
to  de 25 de ju n io  de 1926, su p rim id a  p o r  D eoreto  de 27 de
j u l i o  de 1931 y r e s ta b le o id a  p o r  D éc ré té  de 7 de noviem  -
b re  de 1942, eon Reglam ento aprobado p o r  D eoreto  de 3 de 
f e b r e ro  de 1945.
l a s  co n d eco rac io n es  més im p o rta n te s  de o a réc  -  
t e r  m i l i t a r  son  l a s  que indioam os a c o n tin u a o id n i
-  Cruz L aureada de San Fernando# Sus S s ta t u to s  
fu e ro n  aprobados p o r  le y  de 15 de mayo de 1862, s u s t i t u ^  
dos p o r  e l  Reglam ento aprobado p o r  D eoreto  de 5 de j u l i o  
de 1920. E l  Reglam ento i n i o i a l  de l a  Orden e r a  de 31 de 
ag o s to  de 1811 y de 10 de j u l i o  de 1815.
-  M edalla  M i l i t a r ,  o read a  p o r  le y  de 29 de ju ­
n io  de 1918.
-  M edalla  N av a l, o read a  p o r  Ley de 1 de j u l i o
de 1918.
-  M edalla  A érea , o read a  p o r  R ea l D eoreto  de 9 
de a b r i l  de 1926, oon Reglam ento aprobado p o r  R eal Deoze 
to  de 14 d e l  mismo mes y ano#
-  R e a l y  M i l i t a r  Orden de San H e m e n e g ild e , oon 
R eglam ento aprobado p o r  R ea l D eoreto  de 16 de ju n io  de -  
1879, s u s t i t u ld o  p o r  e l  D eoreto  de 4$ de amyo de 1951.
-  M ed alla  de l a  P as de M arrueoos, o read a  p o r  -
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R e a l D éc ré ta  de 21 de noviem bre de 1927#
-  M edalla  de S k ifrim ien toe p e r  l a  P a t r i a ,  e re a ­
da p o r  R eal D eoreto  de 6 de noviem bre de 1814#
-  Orden d e l  M érito  N ava l, r e g a la d a  p o r  l a  le y  
de 15 de J u l io  de 1890, oon Reglam ento aproTW o p o r  -  -  
R e a l D eoreto  de 1 de a b r i l  de 1891*
P o r lo  que r e s p e c ta  a l a  co n eee ién  de e s t a  ol& 
se  de récom pensas h o n o r i f ie a s  p o r  p a r te  de l a  A d m in is tra  
c id n  l o c a l ,  e l  Reglam ento de O rg a n isa o id n , Fanoionamienm 
to  y  Régimen J u r id ic o  de l a s  C o rp o rao io n es L o c a le s , apzo 
bado p o r  D eoreto  de 17 de mayo de 1952, d é te rm in a  que -  
" l a s  C orporao iones lo c a le s  podrén  a c o rd a r  l a  o re a c id n  de 
me d a l l a s ,  em blem as, co n d eco rac io n es a  o t r o s  d i s t i n t i v o s  
h o n o r i f i c o s ,  a  f i n  de p rem ia r e s p e c ia le s  m e re o im ie n to s ,-  
b e n e f ic io s  seS a lad o s  o s e rv io io a  e z t r a o r d in a r io s "  (2 3 ) ,  
y e l  Reglam ento de F o n c io n a r ie s  de l a  A d m in is tra e ié n  Lo­
c a l ,  de 3 0  de mayo de 1992, p rev é  tam bién  l a  p o s ib i l id a d  
de que se an  o onced idas a  lo s  fü n o io n a r io s  de d io h a  Admi- 
n i s t r a o id n  (24)#
N orm alm en^ , eon l a  oonce^S)i&k de o o n d ee o rac i£  
n é s  se  h on ra  a  in d iv id u o s  que oamplen eso m p a lo sam en te  -  
oon sue d e b e re s . P ero  e l  e œ p o r tm ie n to  de o u a lq u ie r  p e£  
son#  f i s  io a  que o f r e œ  a  l a  eomunidad a q u e llo  que prem e- 
t i é ,  a l  d e o id ir s o  p o r  una p ro fe s iA a  u o f i e io  d é te rm in a  -  
d o s ,  no té n ia  p o r  qué s e r  reee n p en sa d e , y  bm eerl#  â ^ l i -  
oa e l  reo o n o o im ien te  i n d i r e e t e  de que e l  bombre œmdn se
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quedm siem pre p o r  d eb a jo  da aua p o a lb H ld a d a a , y aapona 
l a  ad m la id n , tam bidn in d ira o ta m e n ta , da qua aaa oonduota 
d a f i c i t a r i a  a s  a c a p ta b le ,  onando lo  debdo a e r l a  o a a t i  -  
g a r  da a lg o n  modo a  q u ien ea  no r in d a n  lo  qua pueden y  -  
l e a  o o rreap o n d e , segdn  su s  o iro u n s ta n o ia a , y p a a a r  indj^ 
f e r e n te a  a n te  aqua H o e  qua r e a l i c e n  su  oom etide in t e g r a -  
m ente y oon b o n e s t id a d , pues to  que no o f re e e n  nada a  qua 
no e s td n  ob ligados*  Pero  p a ra  e l l o  s e r f s  n e o e s a r io  h a  -  
l i a r  o l  medio de v a lo r a r  adeouadamente  l a s  c i r o o n s ta n -  -  
o ia s  de cada in d iv id u o  de form a que quodaran  e lim in a d o s  
l0 3  e r r o r e s .  Mds como e s to  no a s  p o s ib le ,  q u iz d  l a  oomu- 
n id a d  se  d ec id e  p o r  a b r ig a r  c i e r t a s  o p in io n e s  d e s fa v o ra -  
b le a  b a c ia  a q u e llo s  de su s miembroa que inducen  a  a a s p e -  
c b a r  que no p ro d u cen , en  su  p a r c e ls  l a b o r a l  r e s p e c t i v a , -  
un  r e U im ie n to  de acu erd e  oon l a  cap ac id ad  que ae l e e  -  - 
a  t r ib u y  e y  récom pensa o p rem ia a  lo s  pooos in d iv id u o s  -  
que cumplen con su  d e b a r  baa t a  e l  l im i t e  e z ig id e  p e r  -  
l a s  r e a l id a d e s  an  qua se  desenvuelven# £1  t lp o  de récom ­
p e n s a s  que examinâmes a q u i q u iz d  no s i r v a  p a ra  que un -
bombre m ediocre e i r r e s p o n s a b le  se  e le v e  h a s ta  l a  a l t u r a
de lo s  e s fo rz a d e s  p o r  e l  I n te r d s  que d e sp ie  r t e  en  d l  l a  -
o b te n o id n  de una m e d a lla , p e ro  puede s e r v i r  p a ra  que e l  
condecorado p e rse v e re#  7  e s te  e s  m if ic ie n te  p a ra  que l a s  
c o n d e co rac io n es  sean  o a l i f i c a d a s  œ m  m edies de fom ente# 
P e ro , ademds, en un mundo en  e l  que se  reeen eo e  que b a s -  
t a n t e s  in d iv id u o s  re s e rv a n  su s  f a e u l ta d e s  y  p re e u ra n  de 
m anera s i s te m d t ic a  e s e a m te a r  su s  em erg ias  en  p e r j u i c i e
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p ro p lo  y en  e l  d e l  b ie n e e ta r  de l a  so o le d ad  a  que p e r te n e  
oen , p rem ia r  a  q u ie n  baoe l a s  oosas lo  me jo r  que sabe y  — 
p u ed e , a p a r té  de s e r  una medida de fom ente e s  tam bidn un
t r i b u t o  a l a  j u s t i c i a ,
c )  M eaciones e s p e c ia le s  a  em presas o o e n tro s  de 
t r a b e j o .  Se t r a t a  de d is t in o io n e s  b o n o r i f ic a s  im persona -  
l e s ,  que se  o to rg a n , no a l e s  e lem en tos d i r e c t i v e s  o su  -  
b o rd in ad o s de una e n t id a d  i n d u s t r i a l  o a g r io o la  como t a  -  
l e s ,  a ino  a  l a  em presa uiisma, aunqae de modo m ed ia te  l a  -  
d i s t i n c i d n  re c a e  so b re  a q u d l lo s ,  a p a r té  de lo s  c a se s  en  — 
que sean  lo s  in d iv id u o s  miamos lo s  g a la rd o n ad o s , pues lo s  
m edics de fom ente se  d i r ig e n  "prim a f a c i e "  b a c ia  l a s  p e r ­
so n as  f i s i c a s  y no b a c ia  s e re s  d e s p ro v is to s  de ra sd n  indjL 
v id u a l ,  ya  que lo s  s e r a s  a b s t r a c to s  y l a s  p e rso n a s  J u r l d i  
c a s  no son s u s c e p t ib le s  de te n e r  v o lu n ta d  p ro p ia  o rdenada 
a  un f i n ,  y de nada s e r v i r i a n  lo s  m edios de fom ente a p l i -  
cados o d i r ig id o s  a d a tas#
E l  t ip o  de d i s t in c io n e s  a que nos re fe r im o s  en  
e l  p ré s e n té  ap a rta d o  puede te n e r  unos e f e c to s  d i r e c t e s  -  
— i n v i t e r  a lo s  mandos de l a  em presa fa v o re c id a  a que oon 
tin d e tie n  l a  U n e  a de ts b a jo  que l e s  v a l id  e l  g a la rd d n — 
y tam bidn unas re p e re u s io n e s  in d i r e c t e s  — eatimular a lo s  
dernés a  que me jo re n  l a  p red u cc id n  o p e r fe c c io n e n  su s  ele­
m entos— , aun cuando l a s  v e n ta  jas b ip o td t io a s  no t ie n e n  -  
f u e r z a  e u f i c i e n t e ,  o l a  t ie n e n  muy l im i ta d a ,  p a ra  mover -
e l  dnimo de lo s  hombres# O tra  oosa s é r i a  que l a  p ro d u e -  -
\
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o lé n  de l a  em presa o em presas p rem ladas p o l a r i s e r a  l a  de­
manda en  e l  m eroado, pues e n to n œ s  e l  m ejoram iento  de l a  
c a l id a d  o de l a  p re s e n ta o id n  p o r  p a r te  de l a s  demâs ded^  
cad as  a  a e t iv id a d e s  seme ja n te s  no e s t a r i a  de te rm inade f a n  
dam entalm ente p o r  l a  e sp e ra n z a  de l a  d i s t in o id n  h o n o r i f i -  
c a ,  a in o  p o r  l a  n e c e s id a d  de o o m p e tir.
Se pueden i n c l u i r  d e n tro  de e s t e  t ip o  de récom­
p e n s a s ,  p o r  lo  que se  r e f i e r e  a  em p resas , l a s  s ig u ie n te  s ;
-  Los t i t u l o s  de *^Empresa e je m p la r" , ooncedidos 
d esde  a l  a£Lo 1941 p o r  l a  O rg an izao id n  S in d ic a l  de c o n fo r -  
m idad ac tu a lm en te  oon l a s  normes o o n te n id a s  en  l a  C irc u  -  
l a r  niimero $49, de fe o h a  6 de mayo de 1966.
-  La c a l i f i c a o id n  de I n te r d s  p r e f e r e n te ,  a  que 
se  r e f i e r e n ,  e n t r e  o t r a s  d is p o s ic io n e s ,  l a s  O rdenes de 2 
de ag o s to  y de 11 de sep tiem b re  de 1964#
-  l a s  m aroas n a c io n a le s  de f a b r io a o id n  y  de oar» 
l i d a d ,  re g u la d a s  en  e l  D eoreto  de 26 de sep tiem b re  de -  -  
1952 y  en  l a  Orden M in i s t e r i a l  de 27 de en e ro  de 1955#
-  Las m aroas de g a r a n t i s  a r te s a n a » re g u la d a s  en  
l a  Orden M in i s t e r i a l  de 31 de enero  de 19$$#
-  Los t i t u l o s  de "S z p lo ta c io n e s  A g ra r ia s  Sjem  -  
p l a r e s "  y  *% rp lo tac io n es A g ra ria s  G a lif ic a d a s* *  re g u la d a s  
p o r  l a  Ley de 1$ de j u l i o  de 1952 y  p o r  e l  D eoreto  de 31 
de o o tu b re  s ig u ie n te .
-  E l  t i t u l o  de "G anaderia  D iplom ade", a  que se  
r e f i e r e  l a  Orden M in i s t e r i a l  de 1 de j u l i o  de 19$3#
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La may o r  f a  de e s t a s  d i s t in o io n e s  h o n o r if lo e e  -  
t i e n e n  un fondo eco n d aico  muy im p o rtan te#  pues su e le n  i r  
acompafiadas de prem io s en  m e tà l ic o , p r e f e r e n c ia  p a ra  sujb^  
n i s t r o s ,  p o s ib i l id a d  de r e e i b i r  sab v en o io n es y p rd stam es 
e ,  in c lu s o ,  p r i v i l é g i e s  J u r ld lc o s ,  como e s  e l  caso  de l a s  
"M xplo tac iones A g ra r ia s  E jem p la res  o O a li f ic a d a s "  que# en  
t r e  o t r a s  im p o rta n te s  v e n ta ja s  e s td n  ex cep tu ad as de l a  e x -  
p ro p ia c id n  fo rz o s a , segdn d é te rm in a  e l  a r t i c u l o  9*# 2# de 
l a  Ley de 27 de a b r i l  de 1946# en r e la o id n  con e l  a r t i c u ­
l e  4® de l a  Ley de 15 de j u l i o  de 1952*
d) C a l i f ic a c io n e s  de examen* Se r e f i e r e n  a  l a  — 
v a lo ra o id n  d e  lo s  conoc im ien tos de lo s  e s tu d ia n te s  en la #  
p ru e b a s  a que son  som stldos*  E s ta s  o a l i f i c a c io n e s  de exa ­
men, 0  n o ta s  acaddm icaSf re g u la d a s  ya  en  e l  Reglam ento de 
exéraonee y g ra d e s , aprobado p o r R eal D eere to  de ID de ma­
yo de 1 9 0 1 , suponen una in v i t a c id n  muy p e r s u a s iv a  a  r e a l ^  
z a r  un e s fu e rz o  en  l a  a d q u is ic id n  de co noc im ien tos con la  
p o s ib i l id a d  de a lc a n z a r  un prem io to ta lm e n te  honor i f  io e # -  
s a lv o  en lo s  e a se s  de un aproveoham ionto  ex cep c io n a l#  g a - 
la rd o n a d o , ademds con l a  l lb e r a o id n  d e l  page d e l  im porta 
de l a  m a tr ic u la  d e l  cu rso  s ig u ie n te  — supueeto  de la  11a-
mada " m a tr ic u la  de ho n o r"— , y se  mueven e n t r e  lim ite #  —
b as  ta n te  am plios* En l e s  c a l i f  ic a c io n e s  de examen #e da — 
e l  c u r io so  fendmenc de que l a  a u s e n c ia  de "n o ta "  o de ga­
l a  rd  du supone ne c é s a r  lam ente un o a s t ig o  0 , p o r  lo  mene##- 
un dém érite#  E s ta  m odalidad de fom ente t i e n s ,  p o r  o e n s i  —
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g a ie n te ,  una dob le  v e r t i e n t e i  b a o la  on lad o  — e l  de l a  -  
o a l l f l c a c ld n  d ea fav o ra b le#  o e l  de l a  a a e e n c ia  de "n e -  -  
t a " - -  l a  re p ro b a c ld n  o e l  o a a tig o i de o t r o ,  e l  premio* -  
3e x e a l lz a  una a c t lv id a d  con un f i n  p r in c ip a l  — e v i t a r  -  
un p e r ju ic io  inao  s la y  a b le ,  una sa n c id n —  y a l  mismo t i e n  
po una r e v a lo r iz a c id n  o f i c i a l  de l a s  a p t i tu d e s  de q u ie n  
l a  p r a c t i c a .  Una g ra n  p a r te  de lo s  demàe m edios de fom e^ 
te  c a re  ce de e s t a  v e r t i e n t e  p u n i t iv a ,  aunque e s  c i e r t o  que 
l a s  conduc tas que se  h a l l e n  en c o n t ia d ic c id n  con aq u e - -  
l i a s  o t r a s  que son  o b je to  de p iam ios a t r a ig a n  so b re  l a s  
p e rso n a s  que l a s  r o a l i z e n  l a  m a ld ic id n  de lo s  p o d e re s  pd 
b l lc o s *  en  form a de s an c id n  penal*  Pero e s t a  o u e s tid n  %  
l e  fu e ra  de lo s  dom inies d e l  fom en te , como lo  s e r i n  e l  — 
caso  de una p e rso n a  que s a lv a r a  a  o t r a  a  pun to  de p e re  -  
c e r  a h o g a d a ,  que te n d r ia  l a  p o s ib i l id a d  de o b te n e r  una — 
recom pensa, m ie n tra s  que s i ,  con o p o rtu n id ad  de 0 o o o rre £  
l a ,  no lo  l i i c i e r a ,  i n c u r r i r i a  en  re s p o n a a b il id a d  o r im i — 
n a l  (25)*
E s ta s  c a l i f i c a o io n e s  de examen se  re g u la ro n  en  
lo s  a r t f c u lo s  19 y 22 d e l  Reglam ento de Szdmenee y  g ra  -  
d o s , de 1 0  de mayo de I 9 0 I ,  c i ta d o ,  y c o n s is te n ,  de me -  
n o r  a  mayor im p o rta n c ia  en  l a s  v a lo ra c io n e s  de "ap ro b s -  
d o " , "n o ta b le "  y " so b re s a l i e n t s " , re o o g id a s  con ig u a l  si&  
n i f ic a d o  y denom inaoién , en  e l  a r t i c u l o  19 de l a  Ley de 
O rdenac idn  u n i v e r s i t e r i a ,  de 29 de j u l i o  de 1943# l a  "ng 
t a "  de " a o b r e s a l i e n te " ,  e s  s u s c e p t ib le  de l l e v a r  eo n sig o  
o t r e  I g a la rd d n : s i  de c o n v e r ti r s e  en  " m a tr ic u la  de h o n o r" .
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que exlme d e l  page da lo a  dereokos de a a t r i o u l a ,  r é g u la -  
da tam b ién  en  e l  p re c e p to  d ltim am ente  a lud ido#  y a n te -  -  
r io rm e n te  en  e l  a r t i c u l o  85 de l a  Ley de 9 de eep tiem b re  
de 1857# 18 y 19 d e l  Reglam ento de 10 de mayo de 1901 y 
en  l a s  R ealeo O rdenes de 22-8—901# 13-9-901# 9-5-902# —
20-8-902» 4 - 5 - 9 0 3 » 2 0 - 1 - 9 0 5 , y en  l a  Orden M in i s t e r i a l  -  
de 29-11-935* Ademés» y p a ra  e l  examen d e l  grado de Doc­
t o r ,  e x i s t e  la  c a l i f i o a o l é n  de a o b r e s a l ie n te  "oum lande*  
( a r t .  5®, ap a rtad o  b ) ,  d e l  D eoreto de 21-12-956)# J£1 *eug 
penso* no es» p rop iam en te  una "n o te * .
e ) O tra s  m odalidades. D entro  de e s te  grupo pue­
den  reo o g e rse  v a r td a s  f ig u r a s  que responden  a l  oonoepto -  
de m edios de fom ento h o n o rif ic o »  no in c lu id a s  en lo s  a n ^  
r lo r e s  ap artad o s»  y que enumeramos a c o n tin u a o id n t
-  Los nom bram ientos de D octo r "h o n o ris  causa"#  
e que se r e f i e r e  e l  a r t i c u lo  2 1 , p é r r a fo  d ltim o , de l a  -  
Ley de O rdenacidn U n iv e r s i t a r i a ,  de 29 de j u l i o  de 1943#
-  E l  ncm bram iento de " h i jo s  p r e d i le c to s "  o de - 
" h l jo s  a d o p tiv e s"  por lo s  A yuntam ientos# D ip u tao io n es  p rq  
v in c ia l e s »  Mancomunidades i n t e r in s u la r e s  y C a b ild e s  i a s u -  
l a r e s  a u to r iz a d o e  en  lo s  a r t i c u l e s  3 0 4  y 305 d e l  Reglsmeji 
to  de O rgan izacién#  Funcionam iento  y Régimen J u r id ie e  de 
l a s  O orpo rac iones lo c a le s #  aprobado p o r  D écré té  de 17 de 
mayo de 1952,
-  E l  nom bram iento de m ieab ros h o n o ra r io a  de l a s  
O o rp o rac io n es lo c a le s #  adm itido  p o r  lo s  p ré c e p te s  i n d ic e -  
d o s en  e l  p é r r a fo  a n t e r i o r .
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-  Laa m enoionea h o n o r if lo a a  o lo s  v e to #  d# 
g r a c i a s »  c o n  I ' e s p e c t c  a  lo a  fu n c io n a rio a »  p re v ia to )  $m 
el articule 94» 1&» d e l  Reglam ento de F u n c io n a rio a  —  
de la Administraeién Local» de 30 de mayo de 1952#
- El titulo de "destreza en el ofiçio"» re— 
gulado an la Orden de la Delegacidn I^ aolonal de Slndj^  
catos de 30 de enero de 1953» o el de "prodaotor ejem 
plar"» también otorgado por la Qrganizacién Sindloal 
desde el ado 1941» de a eue rdc oon laa normaa contenl— 
daa en la Circular ndmeio 5&9» ya citada» de 6 de mm- 
yo de 1966#
2 - Medios de foz#ntc ecdnomicos. Son me— — 
dies de fomenta de carécter econdmico todas a q u e l la s  
ventaJas o bencficlos de orden patrimonial que reom en, 
dlrecta o ind ire o tamente » sobre los sujetos — p e rso n a s  
fisicas 0 juridicas—  a qulenes la Administraeién pd -  
blica ae pzH>pone estimular» cuando cumplen las oondi — 
clones o requisites establecidos para ello. Dentro de - 
esta olase de medios de fomento — de una gran v a r ie d a d — 
se eomprenden las subvenciones» los antioipos» los p ré g  
tamos» las primas y, en general las exenciones y re d d o -  
clones fiscales.
Entre todoo les medios de fomento» p ro b a b le  - 
mente sean los de t ip o  eoonémico los mds e fe o t iv o #  p o r  
la razén évidente de que U e v a n  eonsigo l a  p o s ib i l id a d  
màs o menos inmediata de l i b e r a r  al s ujeto  fa v o re o id e  — 
con elles — con arreglo a unas b a se s  p re e s ta b le < d .d a s» -
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g en e ra lm e a te—  de a lg u n a  o a lg u n as  de eus n e o e s ld a d e s  -  
c o n c re ta s*  Los m edios de fom ento de c a r é c te r  h o n o r if ic o  
y ju r id ic o  s a t i s f a o e n  tam bién a p e te n c ia s  humanas# p ero  
mènes ap rem ian te s  o préxim as# y  aunque p a ra  a lg u n o s i n -  
d iv id u o s  se a  ta n  im p o rtan te  g an a r un pue s  to  en  l a  e s o a -  
l a  s o c i a l  u o b te n e r  una menoidn honor i f  io a  oomo r e s o l  -  
v e r  un problem a re la c io n a d o  con au s u b s is te n o ia  m a te -  -  
r i a l ,  e s t a  s é r i a  l a  e z c e p c ié n  y no l a  r é g la ,  a p a r té  de 
que l a  A d m in is tra e ié n  p d b l ic a  se  d i r i g e ,  norm alm ente y  
p o r  d é f in ie i é n ,  no a unos pooos y  d e te rm in ad o s s u j e to s ,  
s in o  a todos o a  una g ran  p a r te  de lo s  com ponentes de -  
l a  eomunidad p a ra  p e d i r l e s  su o o labo rao ién#
Co#o una de l a s  m odalidades més im p o rta n te s  -  
de p re  sen  t a r s e  lo s  m edios de fom ento eoonémico s  e s  l a  -  
subvene ié n .  que vjene a  s e r  oomo e l  denom inador oomdn de 
to d o s  e l l o s ,  vamos a  d e te n e m o s  en h a c e r  a lg u n a s  o o n s i-  
d e ra c io n e s  so b re  l a  misma#
NIEVES BOREE GO, en  un e s tu d io  r e c i e n t e ,  o a l l -  
f  i c a  l a  subveno ién  como una donao ién  modal "ob oausam -  
fu tu ra m " . 3e p roduce un e n r iq u e c im ie n to  en  e l  subvene 
nado 0  d o n a ta r ie  — a f  irm a—  s i  b ie n  l a  in v e r s ié n  de l a  
su b v en o ién  haoe a p a re o e r , con c a r a c tè r e s  im p re c iso s , un  
f u tu r e  b e n e f i c ia r io  o o n s t i tu id o  p o r  l a  c o le c t iv id a d ,  Y - 
aüade# en  n o ta ,  que e l  in g re d ie n te  "ob oausam fu tu ram " 
e s  de enorme im p o rta n c ia  p a ra  l a  d e te rm in a c lé n  d e l  con - 
c e p to  ju r id ic o  de l a  su b v en o ién , porque s i  su  co n c e s lé n
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obedeoe a  una cau sa  p a sa d a , nos enoontram os, an  r i g o r  
en  p re s e n c la  de una v e rd a d e ra  p rim a (2 6 ) .
E l  té rm ino  "su b v en o ién " , que p rocédé d e l  v e rb o  
l a t i n o  " su b v e n ire " , de " su b " , b a jo ,  d e b a jo , despuéa d e , -  
d eb a jo  d e , con una id e a  de su b o rd in a c ié n ; y de " v e n ir e " ,  
v e n i r ,  ap ro x im arse , au c e d e r, s i g n i f i c a  " v e n ir  d e b a jo " , o 
" v e n i r  d e sp u é s" , y  en e l  le n g u a je  a d m in is t r a t iv e  se  en—  
t ie n d e  p o r  "subvenoién" l a  ayuda de c a r é c te r  eoonémico -  
p r e s ta d a  p o r  l a  A d m in is tra e ié n  p d b l ic a  a  o t r a s  e n t id a d e s  
— t e r r i t o r i a l e s  e i n s t i t u c i o n a l e s — , o a  p a r t i c u l a r s  s  -  
(p e rs o n a s  n a tu r a l s  s  o j u r id i c a s )  p a ra  l a  r e a l l z a c i é n  de 
d e te rm in ad o s f i n e s  que se  c o n s ld e ra n  de in t e r é s  g e n e ra l ,  
NIEVES BOBBEGO l a  d e f in e  como "donao ién  modal "ob oausam 
fu tu ra m " , de Dereebo a d m in is t r a t iv e , p o r  l a  c u a l  un o rg q  
nism o p d b lic o  asume p a r te  de l a  c a rg a  f in a n c ie r a  de o tro  
o rganism e de range i n f e r i o r  o de un p a r t i c u l a r  — que te n  
gan ju r ld ic a m e n te  l a  co n d io ién  de te r o e r o s —  con una f l -  
n a l id a d  de i n t e r é s  g e n e ra l ,  p ero  e s p e c i f  ic a  y  d e te rm in e -  
da" (2 7 ) ,
Las n o ta s  c a r a c t e r i s t l œ s  de l a  su b v en o ién , s £  
gdn l a  o p in lé n  de JOBDANA DE POZAS (2 8 ) ,  son  l a s  dos s i -  
g u ie n te s t
-  de t r a t a  de una "ayuda". E s ta  n o ta  e x c lu y e ,-  
e n  p r i n c i p l e ,  e l  becbo de que s e a  l a  A d m in is tra e ié n  l a  -  
que su f ra g u s  to ta lm e n te  e l  g a s to  que o c a s la a s  l a  o b ra ,  -  
s e r v ic io  o a c t lv id a d  que se  p re  ten d e  fo m en te r . E l  té rm l-
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no "subvenoién" se  r e f i e r e »  segdn hemos v i s t o ,  a  a lg o  -  
que v ien e  d e sp u é s , a  o eo p e ra c ié n  de l a  A d a in ls t r a e lé n  -  
con e l  a d m in is tra d o , no a  l a  r e a l l z a o ié n  in te g r a  p o r  — 
p a r t e  de a q u é l la  de l a  o b ra  o a e rv lo lo  de que se  t r a t e .  
Se e n tle n d e  que e l  im porte  de l a  subveno ién  no debe r e -  
b a s a r  l a  m ltad  d e l  o o s te  de l a  a c t lv id a d  o cornetldo r e a  
l l z a d o s  p o r e l  p a r t i c u l a r ,  porque s i  l a  s u p e ra ra  s e r ia n  
d i f l o i l e s  de j u s t i f i o a r  lo s  m o tiv es que te n d r ia  l a  Adml 
n  i s  t r a c  ié n  p a ra  no e f e c tu a r lo s  p o r  s i  misma. S in  embar­
go» bay ca ses  en  que l a  o u a n tla  de l a  subveno ién  no se  
de t ie n e  en lo s  ex p re sad o s  l i m i t e s .  En I n g l a t e r r a ,  p o r  -  
ejem plo» l a  A d m in is tra e ié n  c e n t r a l  s u f ra g a  h a s ta  e l  n o -  
v e n ta  p o r  c 4 en  to  de lo s  g a s to s  que o r lg in a n  lo s  s e r v i  -  
c lo s  de p o l i e l a  de aeg u rid ad  » a  p e s e r  de que d io h o s  se% 
v i c i e s  e s té n  a  cargo  de l a s  e n t id a d e s  lo c a le s ,
-  Se t r a t a  de una ayuda c o n s is ta n te  en  una s g  
ma de "d in e ro  p d b l ic o " ,  P o r e l l o ,  hay que d i s t i n g u i r  l a  
su b v en o ién  de l a s  a p o r ta c io n e s  de d in e ro  p r lv a d o , como 
en  lo s  oasos de s u s c r ip c io n e s  p a ra  f i n e s  b é n é f ic e s  e  — 
con m otive de ca lam id ad es p d b l io a s ;  debe d i s t l n g u i r s e  — 
tam bién  de l a s  a p o r ta c io n e s  econém ioas p ro c e d e n te s  de -  
l a s  c a ja s  p d b l ic a s  d e s t in a d a s  a  s o c o r r e r  a  l a s  v l c t l a a a  
de c a t é s t r o f e s ,  p u es  é s t a s  t ie n e n  una f  in a l id a d  de bang 
f i c e n c i a  y no de fom ento ,
VXLLAR PAIASI, c i ta d o  p o r  NIEVES BOKKBGQ (29)»  
s e h a la  como c a r a c tè r e s  de l a  su b v en o ién ; a )  S e r  una suma 
de d in e ro  p d b lic o ;  b ) o to rg a d a  p o r  l a  A d m in is tra e ié n ; -
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o) d e n tro  de lo a  l im i t e s  d e l  p o d er p r e s a p œ s ta r io i  d) l a  
c o n d io ié n  d e l  b e n e f i c ia r io  no e s  de g ra n  Im p o rtan c ia ; -
e )  en todo caso im p lie s  un p ro oed im ien to  e s p e c ia l  de gag  
t e ,  y a g re g a , adem és, l a  d is c r e c io n a l id a d  en  su  o to rg a  -  
m ientOf e l  a e r  un medio de in te rv e n c lé n  en  l a  a c t lv id a d  
y econom la d e l  su  je  to  subvenoionado y  e l  c a r é c te r  o o n d i-  
o io n a l ,
P o r  su  p a r t e ,  NIEVES BOBHEGO (30) c r i t i c s  l a  -  
p o s tu r a  de VILIAR PAIASI de que l a s  denom inadas subven -  
c lo n e s  " in  n a tu ra "  t ie n e n  c a r é c te r  i n d i r e c te  y  que no dg 
ben some t e r s e  a  tra ta m ie n to  ju r id ic o  u n i t a r i o  con l a s  -  
subveneio n e 8 p rop iam en te  d io h a s  en  d in e ro  p d b l ic o , y  c i ­
t a  a WALINE (3 1 ) , que admi t e ,  d e n tro  de l a s  subvenciones 
en  s e n tid o  e s t r i c t o ,  a  l a s  denom inadas " in  n a tu r a " ;  y  a  
AXiBI (3 2 ) ,  p a ra  q u ie n  l a  subvenoién  puede cons i s  t i r  en  -  
d in e ro  e fe o t iv o  o en  b ie n e s  no d in e r a r io s ,  p ero  de v a l o r  
c o n c re to , u t i l i s a b l e s  de modo d i r e c to  en  l a  o b ra  o s e rv g  
c io  que c o n s t i tu y a  e l  modo de l a  su b v en o ién , como e l  s u -  
m in is t r o  de m a te r ia l e s ,  l a  c o n s tru c c ié n  de o b ra s , l a  r e -  
d a c c ié n  de p ro y e c to s , lo s  a u x i l io s  de c a r é c te r  té c n ic o  o 
l a  c e s ié n  de t e r r e n e s ,  y ,  p o r  c o n s ig u le n te ,  que l a  subven 
c ié n  puede s e r ,  s i n  que se  d e s v ir td e  su  oonoep to , ta n to  
una suma d in e r a r i a  como una p r e s ta c ié n  " in  n a tu r a " .  Las -  
n o ta s  que NIEVES BORREGO e x tra e  de l a  d é f in ie  ié n  que o fx g  
ce de l a  subveno ién  y  que examina p o r  sep arad o  son  l a s  s ^  
g u ie n te s t
a )  D onaoién m odal, que e s  una p rim e ra  in d ic a -  -
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c ié n  d e l  oampo ju r id ie e  a l  que h a  de a d s c r ib i r e e  l a  eub — 
venciéû*
b) "6b oaueam fu tu ra m " , d e r iv a d a  de l a  f i n a l !  -  
dad de l a  subveno ién  que s é le  r e f i e r e  l a  o b lig a e ié n  de in  
t e r v e n i r  a un even to  p o s te r io r*
c )  De Dereoho a c to in is ta ra tiv o , porque e s t a  s in g g  
l a r  d onao ién  p e r te n e  es a l  oampo d e l  Dereoho p d b lio o , d e b l  
da l a  e z i s t e n c ia  de una s e r i e  de r e q u i s i t e s  s u s ta n o ia le s  
que m o d ifican  y oom pletan l a s  dos n o ta s  a n t e r io r e s ,
d )  E z ig e n c ia  de uns p e rso n a  o e n tid a d  de Der# -  
cho p d b lic o  o to rg an te*
e )  A suncién de p a r te  de l a  c a rg a  f in a n c ie r a  de 
o t r o  organism o o de un p a r t ic u la r *
f )  Que e l  subvenoionado tenga» re s p e c te  d e l  o to £  
g a n te ,  l a  co n d ic ié n  de te ro e ro  ju r ld ic a m e n te  ; y
g )  Que se  o to rg u e  con una f in a l i d a d  de in t e r d s  
g e n e ra l ,  pero  e s p e c i f i c a  y d e te rm in ad e  (33)*
En p r in c ip io  p u d ie ra  p a re  c e r  que no e x i s t e a  se-, 
r i o s  in c o n v e n ie n te s  en e n g lo b e r  en  e l  oonoepto de subven -  
c ié n  ta n to  l a s  a p o r ta c io n e s  o ayudas " in  n a tu ra "  como l a s  
d i n e r a r i a s ,  pues s i  se  argum enta que d a ta s  se  consumen en  
b ie n e s ,  s e rv io io a  o ambas cosas»  y  l e s  a u x i l io s  oonsis tem *  
t e s  en  t a i e s  b ie n e s  o s e r v io io s  - H s a te r ia le s »  équipé»  t e  -  
r r e n o s ,  a s i s t e n d e  té e n ic a »  p a te n te s ,  mano de o b ra—  s i g n l  
f i c a n  un ah o rro  de d in e ro  e f e o t iv o ,  l a  f  in a l id a d  e s  id é n tg  
c a  y  s<to cambia l a  fo rm a, P ero  s i  se  ra s o n a  de e s t e  modo -
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puede Igualm en te  l l e g a r e e  a  l a  o o n o lu s ién  de que l a s  sub­
v ene  lo u e s  ab a rc an  l a  to t a l id a d  de l a s  a p o r ta c io n e s  de l a  
A d m in is tra e ié n  con f i n e s  de fom ento de c a r é c te r  econém ico, 
con e z c e p c ié n  de lo s  p réstam o s con in te ré s #  Y no to d o s , -  
p u es  s i  e l  i n t e r é s  e s  més b a jo  que e l  norm al d e l  d in e ro  -  
tam bién  hay una u t i l i d a d  en  f a v o r  d e l  b e n e f i c ia r io  que cg  
b r i a  d en tro  de l a  f i g u r a  h lb r id a  y e l é s t i c a  de l a  subven - 
c ié n  a s i  en tend ida#
S in  em bargo, c r é a n ts  que l a  in o lu s ié n  de l a s  vg  
r i a d a s  f ig u r a s  de ayuda eooném ica con f i n e s  de e s tim u lo  -  
d e n tro  de un oonoepto u n i t a r i o ,  ademés de o b s ta o u l iz a r  l a  
i n t e l i g i b i l i d a d  de cada una de e l l e s  y  de o s c u re c e r  e l  -  
con  ju n to ,  h a r ia  d i f f c i l  c r i s t a l i z a r  adecuadam ente s i  lo s  
m edios d is p u e s to s  p o r  lo s  p o d eres  p d b lio o s  se  co rreap o n  -  
d la n  rea lm en te  con lo s  d i s  t r i b u  f  do s ,  y  p re fe r im o s , adn -  
cuando p a ra  n u e s tro  p ro p é s i to  e s  i n d i f e r e n t e ,  r e s e r v a r  e l  
nombre de subveno ién  p a ra  l a s  a p o r ta c io n e s  d in e r a r ia s  e x -  
c lu s iv am en te  q u e , con o b je to  de e s t im u la r  a e t iv id a d e s  o -  
em presas de i n t e r é s  g e n e ra l ,  s a le n  de l a s  c a ja s  p d b l ic a s  
con c a r é c te r  no r e in te g ra b le #
Ademés de l a  su b v en o ién , con l a s  n o ta s  o oarao-> 
t a r e s  que hemos in d ic a d o  p a ra  i d e n t i f i o a r l a ,  a u e s t r a  l e  -  
g i s l a c i é n  de fom en to , e z tra o rd in a r ia m e n te  ab o n d an te ,  reco  
ge l a s  s ig u ie n te  8 f i g u r a s i  
 ^ -  A n tic ip e s#  Se r e f i e r e n  a  e l l o s ,  e n t r e  o t r a s  -
d is p o s ic io n e s ,  l a  Isy  de 19 de a b r i l  de 1939, so b re  e o n s -  
t r u o c ié n  de v iv ie n d a s  p ro te g id a s  ( a r t#  4®, a p a rta d o  b ) ,  -
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y  su  R eglam ento , aprobado p o r  D eoreto  de 8 de sep tiem  -  
b re  s ig u ie n te  ( a r t .  20, ap a rtad o  b ))$  e l  D eereto-L ey  de 
1 de ju n io  de 1955, so b re  v iv ie n d a s  de r e n ta  l im i ta d a  -
( a r t ,  3®), y  s a  R eglam ento, aprobado p o r  D eoreto  de 24
\ - 
d e l  mismo mes y  ado ( a r t .  20, a p a rta d o  b ) ) ,
-  P ré s tam o s. Se p rev én  en e l  Reglam ento de v i  
ie n d a s  de r e n ta  l im i ta d a ,  aprobado p o r  D eoreto  de 24 -  
e ju n io  de 1955 ( a r t .  20 , ap a rta d o  o ) ) ,  en  e l  Reglamea
to  so b re  ig u a l  m a te r ia ,  aprobado p o r  D eoreto  de 13 de -  
a b r i l  de 1956; en e l  D eoreto-L ey de 1 de j u l i o  de 1955, 
so b re  e l  P la n  de urbanism e d e l  tézm ino m unicipsil de Ma­
d r id  ( a r t .  2 * ); en  l a  Ley de 23 de d io iem bre de 1961, -  
so b re  p ro te o c id n  a  l a  f l o t a  p e s q u e ra , en  l a  Orden M inis 
t e r i a l  de 6 de f e b re ro  de 1958 so b re  ayudas a  g raduados; 
jen l a  Ley de 2 8  de d io iem bre  de 1963, so b re  e l  P la n  de 
D e s a r ro l lo  Eoonémico y  S o c ia l  p a ra  e l  c u a t r ie n io  de — -  
1964 a  1 9 ^  ( a r t s .  10 , a p a rta d o  f ) ,  13 , ndmeros 3 y  4 , -  
y  14 , ndmero 1 , a p a rta d o  b) . . . ) .
— P rem io s. A p arté  de lo s  de n u p c ia l id a d  y n a -  
t a l i d a d ,  re g u la d o s  en  num eroses R eglam entes de IlWtuali*" 
d a d e s , como en  e l  E s ta  tu  t e  de l a  N ac io n a l de S nsedanea 
P r im a r ia ,  aprobado p o r  D écré ta  de 17 de d io iem bre  de -  
1959 ( a r t .  1 1 ) ,  y  en  su  R eglam ento, aprobado p o r  O rden 
M i n i s t e r i a l  de 15 de s e p t ie a b re  de I960  ( a r t .  2 0 ) , se  -  
pueden  c i t a r ,  "ad ezemplum", l e s  P rem ios N ac io n a le s  de 
R a d i o d i f u s i ^  y  T e le v is i é a ,  o read o s p o r  Orden M in is te ­
r i a l  de 26 de a b r i l  de I9 6 0 , y  lo s  P rem ios "Gonde de -
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G aad a lh o ro e" , o read o s p o r  l a  Orden M in i s t e r i a l  de 14 da — 
en ero  de 1961, p a ra  o to r g a r  a  m n n io ip ie s  de v e in t io in o o  — 
m il h a b i ta n te s  o menos, que se  d e s taq o e n  en  e l  cu idado  y  
em beH ecim ien to  de l a s  m drgenss de l a s  o a r r e te r a s  d e l  E s -  
tad o  . . .
E s de no t a r  que e a te  t ip o  de m edios de fom ento 
t i e n e ,  ademds de au im p o rta n c ia  econdm ica, un c i e r to  m a tiz  
h o n o r i f i c o ,  como sucede con lo s  p rem ios p r é v is  to s  en  e l  -  
a r t i c u l o  94 d e l  Reglam ento de F u n c io n a rio a  de A d m in is tra -  
o id n  l o c a l ,  de 3 0  de mayo de 1952*
-  P rim as . A luden a  e l l a s  e n t r e  o t r a s ,  l a  Ley de 
1 9  de a b r i l  de 1939, so b re  v iv ie n d a s  p ro te g id a s  ( a r t#  4®, 
a p a rta d o  c ) ,  y  su  R eglam ento , aprobado p o r  Deere to  de 8 -  
de sep tiem b re  s ig u ie n te  ( a r t .  20 , a p a rta d o  c ) |  e l  D eere -  
10 -Ley de 1 de ju n io  de 1955, so b re  v iv ie n d a s  de r e n ta  l i  
m itad a  ( a r t .  3®), y su  R eglam ento, aprobado p o r  D eere to  -  
do fech a  24 d e l  mismo mes y aho ( a r t .  20, ap a rtad o  d){ l a  
Ley de 23 de d io iem bre  de 1961, so b re  p ro te c c id n  a  l a  f l g  
t a  p e sq u e ra ; e l  D eoreto  de 22 de enero  de 1954, m o d if ic a -  
do p o r  lo a  de 2 6  de o o tu b re  de 1956 y  de 21 de d io iem bre  
de 1956, con re s p e c te  a  l a  p ro d u o c ién  h u i l e r a ;  l a s  Orde -  
n o s  M in is t e r i a l e s  de 13 de d io iem bre  de 1955, 19 de en e ro  
y 12 de m arzo, ambas de 1958, so b re  b é n é f ic ié s  a  nuêvos -  
c u l t i v e s  . . .
-  F ranqu ic iaO  y  red u cc io n ea  a ran o e lm riae*  Se -  
pueden in d ic a r ,  e n t r e  l a a  mu chas d is p o s ic io n e s  que l a s  l e
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oogen# l a  la y  de 22 de a b r l l  de 1922# oen re a p e o to  a  p a i -  
s e s  que o to rg u en  ig u a l  t r a t o  a  lo s  p ro d u c to s  espafLelee; -  
H eal D eere to  de 18 de o c tu b re  de 1922, p a ra  lo s  p ro d a c to s  
de A n d o rraI e l  B ea l D eo re to ^ Iay  de 9 de j a l i o  de 1926# -
oon re a p e c to  a  o e re a le e #  algoddn  y b le r r o e ;  e l  B e a l Decza 
to  de 6 de ago a to  de 1926 y  l a  B eal Orden de 29 de marae 
de 1927, so b re  Im p o rtao ld n  tem p o ra l de p ro d u c to a  p a ra  oo& 
c u r r i r  a  F e r la s  de M u estrasf e l  B ea l D eere to  de 9 de s e p -  
tiem b re  de 1929, p a ra  c a r t e  l e s  t u r l s t i c o s i  e l  B ea l D eore- 
to  de 10 de enero  de 1930# so b re  f r a n q u lc la  p a ra  e l  b ao a - 
la o  cap tu rad o  p o r  p esq u ero a  eapa& olea; e l  D éc ré té  de 19 -  
de noviem bre de 1932# so b re  f r a n q u lc ia a  a  b a l l a a  y b re a a ; 
e l  D eere to  de 20 de d ic lem b re  de 1942# so b re  f r a n q a io la  -  
a l  m a te r ia l  de a v ia c ld n  im portado p o r  l a  oompadla **Iberla^; 
e l  D écré té  de 26 de J u l io  de 1946# so b re  f r a n q u ic ia  de l a  
maqu i n a r i a  y u t  111a je  im portado s  p o r  l a  Sm presa H ae io n a l 
^Blcane^^t e l  D ecre to  de 17 de o c tu b re  de 1947# p o r  e l  que 
se  ap rueban  l a s  O rdananzas de Aduanas} l a  Orden M in is t e  -  
r i a l  de 4 de f e b r e r e  de 1958# so b re  f r a n q u ic ia  a  l a s  p e l l  
o u la s  ciném a to  g r é f ic a s  p a ra  t e l e v i s id n ;  l a  Dey de 28 de d i
o iem bre de 1963# so b re  e l  P la n  de D e s a r ro l lo  S eea d a ie e  y  -
*
S o c ia l  p a ra  e l  c u a t r ie n io  de 1964 a  1967 • • •
O bserva VIIIAB PAIA31 que# h i s td rio am en te  # l a  ag  
t iv id a d  de fom ente# e in c lu s e  l a  de s e r v ie io  pdbXieo# eo -  
mensd a  t r a v ë s  d e l  s i s t e a a  de ex en e io n es  t r i b u t a r i e s  (3 4 ) .
B xeneiones# red u o o io n es  y  b e n i f ie a e ie n e s  f i s e ^
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l e # .  T ra 'to  de e s t a  e u e e tld n  un abondan te m a te r ia l  l e g i8 %  
t lT o ,  d e l  que c ita rem o #  l a  Dey de 19 de a b r l l  de 1939, %  
b re  c o n s tru c c id n  de v iv ie n d a s  p ro te g id a s  ( a r t ,  4* , a p a r te  
do a ) ,  y  5 9 ) ,  y  su H eglam ento, aprobado p o r  Deo re to  de 9 
de sep tiem b re  a ig u le n te  ( a r t#  20, a p a rtad o  a ) ;  e l  D eereto  
de 24 de ju n io  de 1935, p o r  e l  que se  ap rueba e l  Reglamen
t o  de v iv ie n d a s  de r e n t a  l im lta d a  ( a r t ,  2 0 ,  ap a rta d o  a ) ; -
l a  Dey de Reforma T r ib u ta r ia  de 26 de d io lem bre de 1957 y 
l e  de 11 de J u l io  de 1964, so b re  ig u a l  m a te r ia l  e l  Deo r e -
to  de 27 de J u lio  de 1964, oon r e s p e c te  a so c ie d a d e s  de -
I n v e r s id n  M o b il ie r ia .  I n d u s t r i e s  de in te r d s  p r é f é r a n t s  y  
c o n c e n tra o io n e s , a s o o ia c io n e s  y u n io n s s  de em presasi l a  -  
Dey de 2Ô de d ic lem b re  de 1963, so b re  e l  P la n  de D esa rro ­
l l o  Soondmico y  S o c ia l ,  p a ra  e l  c u a t r ie n io  de 1964 a  1967
( a r t .  10 , a p a rtad o  f ) ,  y  35) . . .
-  A s is te n c ia  td c n io a . A p arté  de l a  a s l s t e n c i a  -  
s a n i t a r i a ,  re g u la d a  en m u lt i tu d  de d is p o s ic io n e s ,  e n t r e  -  
l a s  que podemos c i t e r  l a  Dey de i q  de J u l io  de 1944, so -
b re  p ro te c c id n  e s c o la r  ( a r t .  3 # ) , se  r e f i e r e n  a e s t a  mod&
lld a d  de fom ente e l  D ecre to  de 26 de J u l io  de 1956, so b re  
norm es p a ra  l a  con o esid n  de l o s  t i t u l o s  de *^Oanaderia D i-  
plom ada" y  de "G anaderia  C a l i f ioada^  ( a r t .  4^# que prome­
t s  "a seso ram ien to  td o n ie e * ) | e l  D ecre to  de 23 de neviem  -  
b re  de 1956, so b re  f  omen to  de l a  p ro d u cc id n  de p la n ta s  -  
o le a g in o s a s  ( a r t .  4 ^ , que b a b la  de " a u x i l io s  td c n ic o s " ) ; -  
e l  D ecre to  de 23 de meyo de 1945, so b re  e l  fom ente d e l  —  
c u l t iv o  d e l  Id p u le  ( a r t .  4 ^ , que m encione e l  "a seso ram ieg
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to agron6mico**) j la Ley de 2 8  de diclembre de 1963, so 
bre el Plan de Desarrollo Dcondmico y Social para el - 
cuatrienio de 1964 a 1 9 6 7  (art.14, apartado a), que - 
alude a la ^asistencia tëcnica*)...
-  S u m in is tro  de b ie n e s . Unos se r e a l i z a n  a  -  
t i t u l o  g r a t u i t e 9 o t r o s  m ediante  cupos de m a te r la s  in  -  
te rv e n id a s ,  a  p re c io  de co s to  o a p re c io  reducido}  — 
o tr o s  se f a c i l i t a n  a c ré d ite »  E n tre  l a s  normas que r e -  
g u lan  e s t a  m a te r ia  podemos m encionar l a  Ley de 13 de -  
ag o s to  de 1 9 4 0 9  so b re  fomento de l a  p ro d u cc id n  de f i  — 
b r a s  t e x t i l e s  ( a r t .  6 t i  éq u ip e s  de la b o r ,  abonos, sem i 
l i a s ) ;  l a  Ley de 19 de J u l io  de 1944, so b re  p ro te c o id n  
e s c o la r  ( a r t s .  3  ^ y 3 1  y e s . :  su m in is tro  s  de l i b r o s  y  -  
m a te r i a l  e s c o la r ) ;  e l  D ecre to  de 21 de enero  de 1956, 
so b re  E x p lo ta c io n e s  A g ra r ia s  F a m il ia r s s  P ro te g id a s  (g a -  
n a d o s , p ie n s o s , s e m i l la s ,  ab o n o s); e l  Deo re to  de 23 de 
noviem bre de 1 9 5 6 ,  so b re  fom ento de l a  p ro d u cc id n  de -  
p l a n ta s  o le a g in o s a s  ( a r t .  3 ^* s u m in is tro  de f e r t i l i z a g  
t e s ) ;  e l  D ecre to  de 24 de Junio  de 1955, p o r  e l  que se  
aprobd e l  Heglamento de v iv ie n d a s  de r e n ta  l im i ta d a  — 
( a r t .  2 0 , a p a rtad o  e )s  s u m in is tro  de m a te r ia le s  y  de -  
e lem en to s  n o rm a liz a d o s ); l a  Orden M in i s t e r i a l  de 2 6  de 
enero  de 1956 ( s e m i l la  de rem olacha y  ab o n o s); e l  De»* 
c r e to  de 28 de o c tu b re  de 1955 y l a  Orden M in i s t e r i a l  
de 1 0  de enero  de 1957, so b re  e l  fom ente d e l  c u l t i v e  de 
p la n ta s  f o r r a j e r a s  y  p ra te n iw s  ( s u m in is tro  de f m ti l iz o f t
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t e s )  I l a  Orden M in i s t e r i a l  de 19 de f e b r e r o  de I 9 5 8  (swdL 
n i s t r o  de p ie n so s  p a ra  ganado de e e r d a ) . . .
-  B eoas, b o is a s  de v i a  J e ,  pens lone  s  de e s tu d io  
y m a tr ic u le s  g r a t u i t e s .  E s ta  tam bién  e s  pua m a te r ia  c u id a  
dosam ente a te n d id a  en  n u e s t r a  l e g i s l a c ld n  y se r e f i e r e n  a  
e l l e ,  ademds de mucbas o t r a s  norm as, l a  Ley de 19 de Ju­
l i o  de 1944, so b re  p ro te o c ié n  e s c o la r  ( a r t s .  3^ , 4 ^ , 14 y 
31 y 8 3 ., e n t r e  o t r o s ) ;  l a  Ley de 21 de J u l io  de I960 , -  
p o r  l a  que se  c re a ro n  Fondes H ao io n a les  p a ra  l a  a p liO g -  -  
c l6 n  s o c i a l  d e l  Im puestoy  del A horro (a r t# 2 S  ) ;  l a  Ley de -  
2 8  de d ic lem b re  de 1963, so b re  e l  P la n  de D e s a r ro llo  E co - 
ndm ico y S o c ia l  p a ra  e l  c u a t r ie n io  de 1964 a  1967 ( a r t .  -  
2 3 , a p a r ta d o  d ) ;  e l  D ecre to  de I 8  de ag o s to  de 1964, p o r  
e l  que se  aprobd e l  Heglamento de l a  Academia de B e l la s  -  
A r te 8 de Borna ( a r t .  3^ y s s . ) ;  l a s  O rdenes M in ist e r i a l e s  
de 25 de sep tiem b re  de 1945, 26 de mayo de 1946, 6 de —  
a b r i l  y  1 3  de mayo de 1956, de 1 6  de ag o s to  de 1957 . . .
-  Iten ef jo ic r  de " la  ^eag^ropiacl^  f o r s o s a .  Ademds 
de re c o g e rs e  con ca rd e  t e r  p rog ram dtloo  èn  lo s  P r ln c ip io s  
d e l  M ovim iento H ae io n a l (P r in o ip io  X ) ,  en  e l  Fuero de lo s  
E sp ad o le s  ( a r t .  32, p d r ra fo  seg u n d o ), y  en  e l  Fuero d e l  -  
T rab a jo  (D e o la rao id k  X, ndmero u n o ) , pueden o i t a r s e ,  en  -  
t r e  l a  abondan te n o rm ativ e  so b re  e s t a  m a te r ia ,  l a  Ley de 
2 de marao de 1917, oon re s p e o to  a  l a  c o n s tru c c id n  de s a ^  
to s  de ag u a , m olinos y  o t r a s  in d u s t r i a s  que se  e s t a b l e c i£  
r a n  en  l a s  mdrgenes de lo s  r i o s ;  l a  Ley de 15 de J u l io  de 
1952 y e l  D ecre to  de 31 de o c tu b re  d e l  m irao  a&o, so b re  -
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B z p lo ta o io n e s  Â g ra r ia s  B jeegplarea y  E x p lo tac lo n ea  A gra •» 
r i a s  C a l i f ic a d a a ,  que so l a s  p ro te g e  c o n tra  l a  p o s l b i l i -  
dad de l a  e x p ro p ia c ld n  fo rz o s a ;  l a  Ley de 14 de a b r l l  de 
1 9 3 9 ,  sob re  v iv ie n d a s  p ro te g id a s  ( a r t .  4 ^ , ap a rtad o  d } , -  
y su  H eglam ento, aprobado p o r  D ecre to  de Ô de se p tiem b re  
s ig u ie n te  ( a r t .  20, a p a rta d o  d ) ;  e l  D ecre to  de 24 de Ju­
n io  de 1955, p o r  e l  que se  aprobd e l  Heglamento de v i -  -  
v ie n d a s  de r e n ta  l im i ta d a  ( a r t .  20, ap a rta d o  d ) ;  l a  Ley 
de 24 de o c tu b re  de 1939, oon re sp e o to  a l a  in s t a l a c id n  
de nuevas in d u s t r i a s  . . .
Ademés de l a  v e r t i e n t e  eoondm ica de e s t e  medio
de fom ento se  a d v ie r te  en  e l  mismo un marcado o a r à c te r  -
de p r l b l l e g i o  — de medio de fom ento ju r fd io o —  p o r  cu an - 
to  supone una ex cep c id n  a l  rdgim en g e n e ra l  de l a  p ro p ie  -  
dad  y a su s  p r in c ip l e s  t r a d ic io n a l e s .
La subveneid n , p o r  d ltim o  (adn  cuando bay o t r a s  
fo rm as de fom ente de n a tu r a le z a  eoondm ica, oomo e l  p r e c io  
a seg u rad o  p a ra  c i e r t o s  p ro d u c to s , como e l  de lo s  o is  aging, 
S O S ,  a  que se  r e f i s r e  e l  D ecreto  de 28 de o c tu b re  de 1955, 
en  su  a r t i c u l e  6» , ap a rta d o  b ) ,  o l a s  v e n ta ja s  c r e d i t l -  -  
c i a s  y  de se g u ro s  a  que a lu d e  l a  Ley de 28 de d ic lem b re  -
de 1 9 6 3 ,  so b re  P la n  de D e s a r ro llo  Econdmioo y  S o c ia l  pa^
r a  e l  c u a tr ie n io  de 1964 a  1967^ #u su  a r t i c u l e  3 5 ) , spa­
r e  cen  re c c n o c id a s  en  m u lt i tu d  de d is p o s ic io n e s ,  e n t r e  l a s  
que m sneionarem os so laxM nte , p a ra  no a l a r g a r  dem asiado e l  
p r e s e n t s  c a p i tu l e ,  l a  Ley de 12 de mayo de 1956, so b re  -
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Hégimen d e l  Suelo  y  O rdenàcldn  Urbana ( a r t ,  177 ); l a  — 
Ley de 28 de d ic lem b re  de 1963# so b re  e l  P la n  de Desa­
r r o l l o  Econdmioo y S o c ia l  pcura e l  c u a t r ie n io  de 1964 a  
1967 (a r t*  8 a , a p a rta d o  b ) ,  13, ndmero 3 , 14 , ndmere -  
un o , ap a rtad o  b ) ,  y  18, ndmero 1 ) ;  e l  D ecre to -L ey  de — 
2 8  de ju n io  de 1961, d e s a rro U a d o  p o r  l a  Orden M inis t e  
r i a l  de 3 de j u l i o  d e l  mismo ado , so b re  p ro te c c id n  a l  
t e a t r o  n a c io n a l ;  l a  Orden M in i s t e r i a l  de 10 de enero de 
1956, sobre  subvencionea  p a ra  campanas t e a t r a i e s ,  l a  -  
O rden M in i s te r ia l  de 7 de mayo de 1957, que s e d a la  lo s  
t r d m ite s  p a ra  su co n o esid n ; l a  Orden M in i s t e r i a l  de 16 
de J u l io  de 1963, oon re s p e c te  a  p e l l c u l a s  cinem atogx^ 
f i o a s  n a c io n a le s  con v a lo r e s  im p o r ta n te s ; l a s  O rdenes 
M in is  t e r i a l e s  de 25 de enero  de 1956 y  de 22 de mayo — 
de 1958, sob re  subvencionea a  C e n tre s  e I n s t i tu c io n e s  
o f i c i a l e a  y no o f i o i a l e a  de Ferm acidn P ro f e s io n a l  In  -  
d u s  t r i a l ;  l a  Orden M in i s t e r i a l  de 14 de en e ro  de 1958, 
oon re sp e o to  a e s c u e la s  p r iv a d a s
Ho e s  f d o i l ,  n i  p o r  su  co n ten id o  n i  p o r  lo s  
p r o p d s i to s  p e rs e g u id o s , d i s t i n g u i r  l a  subvenoidn de — 
l a  p rim a . Una y o t r a  son  ayudas econdm icas o o n œ d id aa  
p o r  l a  A d m in is tra c id n  p tîb lio a  oon f i n e s  de in t e r d s  gg  
n e r a l  y s  in  o b lig é e  id n  de r e  in t é g r e r  l a s  p o r  p a r te  de 
l o s  b e n e f i c i a r i e s .  Q uizd , como seU ala  HISVS3 SOBHSGO
( 3 5 ) ,  l a  d i f e r e n c ia  e n t r e  l a  subveno idn  y  l a  p rim a pug, 
da  d e s c u b r ir s e  en  l a  n o ta  de que l a  p rim e ra  de e l l a a  
e s  a n t e r i o r  en  e l  tiem po a  l a  e je o u c id n  de l a  e b ra ,  s e £
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v l c l o ,  a o t iy ld a d  o a s p ra a a  qua ae t r a t a  da fom antar#  -  
m le n tra s  qua l a  prim a aa concada norm alm anta a  l a  v ia  t a  
da lo s  r a a u l ta d o s  o b ta u id o a  an  e l  q u ah ao er ea tim u lad o # - 
O tro  p o s ib la  in d ic io  p a ra  d i s t i n g u i r la g  p o d r le  a e r  e l  -  
de (fue l a  subvenoidn  e s  de e a r d c te r  e a en c ia lm en ta  eoenj{, 
m ico y  e l  da qua l a  p rim a tie n e #  ademda, un o ie r to  aa  -  
p ec  to  h o n o rff  ic o ,  lo s  p rem ies an  m e td lic o  tam bidn t i e  -  
n en  a f in id a d  con l a s  subvencionea y ,  mds adn , con l a s  -  
p r im a s . La c a r a c t e r l s t i c a  d i f a r e n c ia d o ra  da lo s  p rem ios 
con re sp e o to  a  l a s  o t r a s  dos form as da f  omen to  a lu d id a s  
puede e n c o n tra r s e  an l a  n a tu r a le z a  ea en c ia lm en ta  henorj[. 
f i c a  d e l  p rem ia , a l a  que se b a l l a  su b o rd in ad a  su c o n d l 
c id n  econdm ica,
Tampoco r é s u l t a  s e n c i l lo  e l  d e s l in d e  e n t r e  -  
l o s  a n t ic ip e s  y lo s  p rd s ta n o s .  S s  p o s ib la  que l a  d i s t i g  
c id n  se a  fundam entalm ente te rm in e I d g ic a .  Acaso l a  d n ic a  
n o ta  im p o rtan te  de d e s ig u a ld a d  e n t r e  unos y o t r o s  e s t é  
e n  que e l  prdstam o e s  s u s c e p t ib le  de o to rg a r s e  en  c u a l— 
q u ie r  memento# m ie n tra s  que e l  a n t ic ip e  — de confo rm i -  
dad con eu s i g n i f  ic a o id n  l i t e r a l —  debe eonoederse  oon 
a n te r io r id a d  a l  comienzo de l a  o b ra  o s e r v ie io  que se  -  
p re te n d e  p r o té g e r .  Tambidn p u d ie ra  c o n t r ib u i r  a  su  d i s -  
t i n e i d n  l a  p o s ib i l id a d  de que lo s  p rd stam os devenguen In  
t e r e s e s  en  l a  o u a n tia  que se determ ine#  e n t r e  ta n te  que 
lo s  a n t ie ip o s  deben e s t a r  e x e n te s  de e s t e  gravémen# p u es  
s i  no l e  e s tu v ie r e n  l a  d i f e r e n c ia  con r e s p e c te  a  l e s  —
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prdstam os q a e d a r ia  r e d a c id a  a  l a  in tr a a o a n d s n te  c ira u n g  
t a n c l à ,  con r a  l a c  id n  a  sa  ooncepto# d a l  momante an  qua 
se  e n tra g a ra  a lo s  b a n a f io ia r io a . P o r o tx a  p a r t s ,  l a  in  
te n s id a d  do l a  in ta rv a n o id n  da l a  o n tid a d  o to rg a n te  an  
l a  a c tlY ld a d  da l a  p e rso n a  b e n e fic ia d a #  oomo oonseouen -  
c i a  da l a s  su b v en c io n ea , diem inuye o d esap areo e  an  lo e  -  
su p u e s to s  de l a s  p rim as y ,  fundam entalm ente ,  de lo s  p re ­
m ios.
3 -  M adios da fom ento ju r f d i c o s .  Son a q u e l la s  
m odalidades d e l  o b ra r  a d m in is tra  t iv o  qua cons i s  te n  an  -  
e l  o to rg am ien to  a  lo s  p a r t i e u l a r e s  o a  a n t id a d a s  s u b o z w  
d in a d a s  da c i e r t a s  v a n ta  ja s  o b e n a f io io s ,  b ie n  da s e g u -  
r id a d  o aeondm icos. Pueden r a v e s t i r  g ran  v a r ia d a d  da — 
fo rm as , t a l e s  oomo d aro g ao io n es  da p ra c a p to s  la  g a le s  r e  
l a  t iv o  8 a  d erach o s r e a l e s  o da o b lig a c id n i  f io e io n s s  
r l d i o a s ,  como e l  b e n e f io io  da v e c in d a d ; conoesidn  de — 
p r e r r o g a t iv a s  da c a r d c te r  p d b lio o , a s l  como l a s  exclusj^  
v a s  y m onopolios de to d a s  c la s e s  (36)#
P a ra  GABHIIX) FALIA e s  d i f  f o i l  adm it i r  l e s  p r j . 
v i l e g i o s  ju r id ic o s  como m a n ifa s ta c io n e e  de l a  a c t iv id a d  
de fo m en te , p u es to  que p a ra  d io h e  au  t o r  lo  que c a lif i< m  
l a  a c t iv id a d  a d m in is t r a t iv e  no e s  e l  f i n  p e rse g u id o , s i  
no l a  form a en  que se  m a n if ie s 'te  (37)*  Ta bemos d ia h e  — 
— a l  h a b la r  de lo s  m edics de fom ento de e a rd o te r  n s g a t i  
vo—  que e l  pun to  de v i s  t a  d e l  m encionado a u to r  n o s  p u -  
r a c e  r e s p e ta b le ,  so b re  todo  s i  se  t i e n s  en  o u en ta  que 
su s  id e a s  e s td n  c o n te n id a s  en  un t r a ta d o  de Derecbo ad^
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m in l s t r a t lv o  que se  u t i l i s a  oomo T a llo a o  l i b r e  de te x te  
y de c o n su lta #  y  que su  e s t r u c tu r a  Id g io a  l e  v in o u la  a  
un fo rm alism o d e l  que n o s o tro s  podemos a p a r ta rn o s .  Las 
d é f in ie io n e 8 m is u s u a le s  no ex ig en  d e l  fom ente n lagdn  
r e q u i s i t e  de fo rm a. A JOKDAHA ££ P02A3 l e  bas t a  con que 
no se  u t l l i o e  l a  co acc ld n  n i  se  e s  ta b le  zoan s e r v lc io s  -  
p d b l ic o s  ( 3 8 ) .  GUAIZA e x ig e  adn menos, porque c o n s id é ra  
como fom ento **la a c t iv id a d  d e l  E stad o  que a t ie n d e  d i r s c  
t a  e In d ire c ta m e n te  a l  p e rfeco io n am ien to #  p ro g re so  y -  
b i e n e s ta r  de l a  soc iedad*  (39)*  La Adm inis t r a c id n  toma 
a  su  cargo  l a  s a t i a f a c c id n  de l a s  n e c e s id a d e s  p d b lio a s  
y p a ra  c o n se g u ir  su  o b je to  se  v a le  de lo s  in s tru m e n te s  
que e n tie n d e  que cumplen mds e f ic a sm e n te  e s a  f i n a l i d a d .
A to d o s  a q u e llo s  que p roducen  oomo r e s u l ta d o  que lo s  c iu  
dadanos se  d ec id an  a r e a l l z a r  un gdnero  de a c t iv id a d  con 
s id e ra d o  p a ra  l a  Adminis t r a c id n  come co n v en ien te  p a ra  e l  
b ie n  oomdn# s in  em plear l a  co acc ld n  d i r e c t s  n i  o r e a r  s e ^  
v i c i o s  p d b lic o s#  l e s  âp licam os l a  denom inacidn g e n d r ic a  
de **fomento**. Ahora b ien#  se  ex c lu y en  a q u e llo s  que l le v a n  
co n s ig o  l a  co acc ld n  **directe**# p u es in d ire c ta m e n te  bay — 
co a c c ld n  en  l a s  subvenolonss#  en  l a s  c a l i f i c a c io n e s  de -  
examen# y  b a s ta  en  l a s  m enciones b o n o r i f i e a s .  9 in  p r e -  -  
8 id n  de n ingpna olumm e l  foB»nto s é r i a  to ta lm e n te  i n e f i -  
o a s .
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CAPITDLO VI
BrCONVENIENTSS T VENTAJAS VËL FOMENTO
a ) O b stécu lo s  p a ra  l a  a p l lc a c ld n  d e l  fom ento .
La n t l l l z a c l d n  de l a s  té c n lo a s  de fom ente admi­
n i s  t r a  t i v o ,  cuyoa o r ig e n e s  p r â c t ic o s  se  p ie rd e n  en  lo s  -  
q u eb a ce re s  n eb u lo so s  de l a  v id a  c o le c t iv a  p r im i t iv e ,  e s t é  
a f e c ta d a  en maohas de su s  m a n ife s ta c lo n e s  de g rav es  d o le n  
c i a s .  E l  fom en te , que a p rim era  v i s t a  p a re  ce un mode de -  
o b r a r  oandoroso y ,  en  c i e r t o  modo, s e n tim e n ta l ;  que se  -  
o f re c e  como una v ia  de l l c i t o  acceso  p o r  l a  que l a  Admi -  
n i s t r a c i d n  p d b lic a  puede l l e g a r  cdmodamente a  su d e s t in e ,  
r é s u l t a  in ju s to ,  t i r d n ic o  y b a s ta  in m o ra l en  b a s ta n te s  -  
o c a s io n e s .
E l  fom ento e s  una p r d o t ic a  a d m in is t r a t iv e  i n ju s  
t a  p o r  lo  que t i e n s  p r i v i l é g i a ,  de d i s  t in e id n  — a p a r té  de 
a q u e l la s  form as que c o n s t i tu y e n  en  s i  mismas p r i v i l é g i e s  
(mediOB de fom ento j u r id ic o s )  o d i s t in o io n e s  (m edios de -  
fom ento b o n o r if ic o s  )—  p o r  s i g n i f i c a r  p a ra  o ie r to  ndmero 
de c iudadanos un rdgim en de e x c e p c id n . Cuando se  conoeden 
m a tr ic u le s  g r a t u i t e s  o b ecas p a ra  e s tu d io s ,  se  e x t r a s  d e l  
p re su p u e s to  d e l  E s ta d o  — e  se  d e ja n  de in g r e s a r  en  l a s  %  
j a s  p d b l ic a s —  c a n tid a d e s  de d in e ro  de l a s  que d e b ie ra n  1m 
n e f i c i a r s e ,  no s d lo  c i e r t o s  in d iv id u o s  o a re n te s  de b ie n e s
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0  que 8 0  h a l le n  en  d e te rm in ad a  s i tu a o id n ,  s ln o  to d o s  lo s  
c iu d ad an o s , como op lnaban  lo s  o ld s io o s  (1}« Cuando se  e g  
cu sa  a  a lgunos p ro p ie  t a r l o s  de f i n o a s ,  r d s t i o a s  o u rb a  -  
n a s ,  d e l  de b e r  de c o n t r ib u i r ,  oon r e s p e c te  a  a l l a s ,  a  -  
l a s  c a rg a s  d e l  E s ta d o , se  g rav a  e l  p a tr im o n io  de lo s  da­
més p u e s to  que e s  In e lu d ib le  p o r  p a r te  d e l  ouerpo de o %  
dadanos su b v e n ir  a l  cum plim iento  de l a s  o b lig a o io n e s  pd­
b l i c a s  median te  l a  a p o r ta o id n  de lo s  m edios eoondm lcos 
que demande e l  p re su p u e s to  de g a s to s ;  cuando se  ooncedaa 
p r im a s , p réstam os s in  i n t e r é s  o c a n tid a d e s  de d in e ro  a  -  
fo n d e  p e rd ld o , l a  Adminis t r a c id n  o to rg a  t r a t o  d e s ig u a l  a  
l o s  congponentes de l a  oomunidad ( 2 ) ;  cuando se  p rem ia  -  
con h o n o re s , d i s t in o io n e s  y t i t u l o s  n o b i l i a r i o s  a  c i e r t a s  
p e r s o n a s , se l a s  co lo ca  a r t l f i c i a l m e n te  p o r  enolma de — 
l a s  cab ezas de su s  p rd jim o s y  se  l a s  induce a  que ad q u ie  
r a n  eom plejos de s u p e r io r id a d ,  m le n tra s  que en  lo s  no f& 
v o re o id o s  puede d e s p e r ta r s e  l a  e n v ld la  o e l  resen tim iem i- 
t o ,  aun cuando, oomo d ic e  fR IW f MXUiS, e n  P o s e r  -  
E l i t e " ,  New Y ork. O xford U n iv e r s i ty  P re s s  1956, pég. 117, 
l a  o s te n ta c id n  baya de jad e  de p r a o t i e a r s e  p o r  t e a e r  a  lam 
o i t a r  a  l a s  masse a  l a  v le S e n c ls  ( 3 ) .  Los e j e a ^ l e s  pe- - 
d r i a n  a m p lia rse  b a s ta n te  p o r  e l  d i la ta d o  h e r i s a n te  d e l  f £  
m ente a d m in is t r a t iv e , aumque e s t a  c r i t i c s  e s ,  deeds In eg o , 
s u s c e p t ib le  de d is c u s ié n  y de r é p a r e s .  Oabe l la m a r  l a  — -  
a te n c id n  sob re  l a  a p a re n te  f a ls e d a d  de l a  a f irm a o id a  be -  
cha a n te r io rm e n te  de que e s  un o ie r to  ndmero de e iu d ad a  —
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nos e l  que se  b é n é f i c ia  ccn  e l  rég im en de ex cep c id n  — 
que su rge  a  l a  sombra d e l  fom ento , p u e s to  que e s t e s  -  
c iudadanos no son  d is t in g u id o s  " in  c o n c re te " ,  p o r  lo  
que s i g n i f  le a n  en  s i  mlsmeg# s in e  p o r  su s  c i r e u n s ta n -  
c i a s ,  y q u e , en d ltim o  të rm in o , to d a  l a  so e ied ad  se  -  
▼e fa v o re c id a , aunque se a  in d ire c ta m e n te , con e l  p ro — 
g r e 8 0  qu e , en  c u a lq u ie r  o rd e n , co n s ig n  c u a lq u ie ra  de 
su s  oom ponentes. Pero so b re  e s t a s  c u e s t io n e s  y a  t r a t a -  
rem os en  e l  a p a rta d o  s ig u ie n te *
M edian te  e l  fom ento l a  Adm inis t r a c i f o  e  j e r -  
ce una p r e s id n ,  a  v e c e s  p c d e ro sa , so b re  l a  v o la n ta d  -  
de lo s  c iudadanos que l e s  in c l in a  a r e a l i s a r  a c te s  — 
que de o tro  modo t e l  v o s  no e je c u ta r ia n *  C la ro  e s t é  — 
que l a  l i b e r  ta d  de a c c id n  p a re  ce q u ed a r g a ra n t iz a d a  a l  
dem andarse l a  c o la b o ra o id n  b a jo  l a  form a de un sim ple  
o f re c im ie n to  o in v i t a c id n ,  Pero una p e t  le  id n , una o fe g  
t a  in g en u a , d e s p ro v is  t a  de una e i e r t a  im pera t iv id a d  -  
— d e l  lado  de lo s  p o d e re s  p d b lic o s  o d e l  lado  de l a s  — 
n e c e s id a d e s  d e l  e s t i a u l a d e —  no s é r i a ,  p robab lem ente  -  
aoep tada*  l a  co ace id n  im p lie s ,  ta n  to  l a  ameimaa de p r q  
d u o i r  da&o como l a  ia te n o lé n  de p re v e e a r  e n  o t r o s  oon 
e l l a  una c i e r t a  o o n d u e ta , y  l l e v a  o e n s ig s  l a  p o s l b i l i  -  
dad de e le o c id n , p e ro  corne s i  e s t é  b ie n  d l r i g i d a  l a s  s i  
t e m a t l v a s  que se  l e  o f re c e n  a  lo s  su  j e  t e s  ambre q u i#  — 
n é s  se  e je r c e  l a  ocaoo idn  ban  s id e  m an lp a lad as adeouadg 
m ente, l a  co n d u c ts  que se  p re te n d s  que e l i j a  e l  o o ae- -
L - (
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c lonado  se c o n v le r te  p a ra  é s te  en  l a  menos pen o sa  (4)#
La co acc ld n  que en cu b ren  lo s  m edios de f o m e n t  no pue­
de s e r ,  desde lu e  go# d i r e c t ,  porque e n to n n a  no amrim 
de fom ento de lo  que æ  ^ ra tab a*  P ero  l a  co ao o id a  e z ig  
t e ,  aunque l a s  d e f ln lo lo n e a  no l a  r e c o ja n  y ,  adn m d a ,- 
l a  ex c lu y an  expresam ente# A l ciudadano  se  l e  so rp re n d e  
cuando se  mueve b a jo  e l  peso de su s  n e c e s id a d e s  y  se  l e  
o f re c e  c a lo r  y apoyo a  camblo de su  c o la b o ra c id n  e n  l a s  
t a r e  a s  p r é v is  t a s  p o r  l a  Adminis t r a c  id n  p d b l ic a .  No e s  -  
d a ta  la  que l e  em puja d ire c ta m e n te  a  a c e p ta r  e l  o f r e o i -  
m ie n to , s in e  su s  p rop  l a s  s p e te n o ia s  I n s a t i s f e o lm s ,  que 
se  a l l a n  con l a  Adm inis t r a c  id n  p a ra  i n c l i n a r l e  y some -  
t e r  su  v o lu n ta d  ( 5 ) .  8e l e  o f re c e n  o p o rtu n id a d e s  de l i -  
b e r a r le  de c a rg a s  y de pesadum bres, siem pre que haga lo  
que l a  Adminis t r a c  id n  l e  p ropone. Y e l  ciudadano se  de 
e id e ,  de acuerdo  con su  panorama p s ic o ld g ic o ,  p o r  aq u e -  
l l o  que c o n s id é ra  mds f d o i l  y que s e r d ,  s i  e l  fom ento -  
e s t é  rac io n a lm e n te  o r le n ts d o ,  p o r  lo  que l a  Adm inis t r a ­
c id n  baya d e c id id o  de antom ane. Eabrd in d iv id u o s  que -  
p r e f e r i r d n  c o n t in u e r  oon su s  b d b i to s  y  oeupao iones y ,  -  
p o r  c o n s ig u ie n te , s e p o r ta r  lo s  in o o n v e n ie n te s  que su  ng  
do de v i v i r  y de s e r  l e s  im pene, a n te s  de aeep im r l a  — 
U am ada de lo s  p o d e re s  p d b l ic o s .  P e ro , e n  e s t e  s u p u e s to , 
l o s  e s tim u lo s  no e s t a r i a n  b ie n  d i r i g id o s ;  e l  su  je  to  ne  
l e s  e n c o n tr a r ia  a t r a o t i v o s ,  b ie n  porque no t e b l e r e  s id o  
debidam ente "p rep a rad o "  p a ra  r e c i b i r l o s ,  o porque l e s  — 
m edios fU eran  to ta lm e n te  in ad eo u ad o s . T a a b ifa  p u d ie ra
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su c e d e r  que ee t r e  t a r a  de e u je to s  que p e r  d e fo m a e le n e s  
p s ic o ld g ic a s  fu e ra u  in e e a s lb le s  a  lo s  e s tim u lo s  es tam  -  
d ard izad o s*  Sn e s t e  su p u esto  l a  A d m in is tra e ld n  d e s l s t l — 
r i a  de a t r a e r l o s ,  p u e s , ademâs de l a s  d i f l c u l t a d e s  que -  
e n t r a h a r ia  c o n se g u ir  l o ,  l a  r e s i s t e n c i a  de unos pooos a  
su  llEunada no s i g n i f i o a r i a  s e r io s  in c o n v é n ie n ts s  p a r a  l a  
r e a l i z a c i é n  de su s p la n e s  de oon ju n to .  En g e n e ra l ,  eon -  
l a  o p o rtu n a  c o r re c c id n  de l a s  td c n io a s ,  lo s  d rganos admi 
n i s t r a t i v o s ,  que d isp o n en  de oMdios pod ero so s y de tiem ­
p o , l le g a n  a c o n se g u ir  l a  ad h es id n  de lo s  a d m in is tra d o s , 
Roma, p o r  ejem plo  ~ a s i  oomo to d o s  lo s  p u eb lo s  p re rro m a -  
n o s  que bemos e s tu d  lado—  o b lig a b a  en  form a so la p ad a  a  — 
l o s  ciudadanos a c o n t r a e r  m atrim onlo y a te n e r  b i j o s ,  -  
po rque le  in te r e s a b a  a l  E s ta d o , Los ciudadanos que ao e p -  
ta b a n  l a  su g e re n c la  de l a  Adminis t r a c id n  a d q u ir la n  o ie x ^  
to s  d erecb o 3, t a l e s  como e l  de desem pebar o f i c lo s  p d b l l -  
c s s ,  que en  c a s !  to d a s  l a s  dpocas fu e ro n  te n id o s  en  g ran  
e s tim a  p o r  l a  te n d e n o ia  d e l  bombre a  d e s ta o a rs e  de l o s  -  
demds y a te n e r  a u to r id a d  so b re  su s  seme ja n te s .  La Admi- 
n l s t r a c l d n  b a l a ^ b a  a l  s d b d ite  com a q u e l la s  p r w e s a s  que 
mds f u e r t e  im p acts  b a c la n  an  su  dnime y e l  o iudadaae  se  
e n t r e gaba a e l l a s  s in  tom arse tiem po p a ra  c o n s id e r a r  s e -  
r ia m e n te  s i  de v erd ad  e z i s t i a  o o rre sp o n d en c ia  adeeuada -  
e n t r e  lo  que se  le  p e d ia  y  lo  que b a b r ia  de r e c i b i r .  £ s -  
p a r t a ,  con una d i s c i p l i n a  c iu d ad an a  d u r ls im a , in c i t a b a  — 
e l  pueb lo  a  que se  d e d ic a ra  a l  e j e r c i e l e  f i s i o #  y  a l a  -
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v id a  de p r lv a e lo u e s ,  porque oojxvenia a  su s  p r o p d s i to s ,  
a camblo de h o n o res  y  de fam a, que e r a n  en  s i  mismas —- 
0 0 s a s  de may e sca so  v a lo r#  Ko se  o b l ig a te  a b ie r te m e n te  
a l  s d b â ito  —porque h u b ie ra  s e rv id o  de poeo—  p e ro  se  
l e  ganaba p o r  e l  d d b l l  la d o  s e n t im e n ta l .
E l  E stad o  f m ed ian ts  e l  uso de lo s  p o d ero so s — 
m edios de d i f u s id n  de que d isp o n e , invade l a  o o n o ie n c ia  
y l a  in tim ld a d  d e l  ciudadano con in q u ie tu d e s  que lo  in — 
G ita n  h a c ia  t a r e  a s  o t e o l a  com portam ientos en  lo s  que -  
quizÂ  no h u b ie ra  pensado nunoâ. l e  a p a r t a  de su s  s e s  -  
tu m b res , d e l  p la n  que t é n ia  tra s a d o  mds o menos e o n s -  -  
o ie n te m e n te , y  que aeaso  l e  p a r m i t ie r a  una v id a  t r a n q u l  
l a .  Pero  l e  propone v e n ta  j a s  que no siem pre puede a f i r -  
mar*4 oon ra sd n  que se  d ifu n d an  p o r  todo e l  dm bito de su  
e x l s t e n c i a ;  q u is â  l a s  v e n ta  j a s  o f re o id a a  lo  seau  s d lo  en  
una p a r c e ls  l im i ta d a  de su  v id a  t o t a l ,  e n  p e r ju ic io  de 
o t r a s  zonas que quedardn  le s io n a d a s ;  m is oomo e l  o f r e o i -  
m ien to  se  l e  p r e s e n t s ,  norm alm ente, de form a d i f l o i l  de 
r e c h a z a r ,  e l  c iu d ad an o , agobiado  p o r  l a  ia m e d ia tiv id a d  -  
de su s  p ro b lèm es, e n d e re sa  su s  p e so s  e a p e ra n a a te . l a  d e -  
b i l i d a d  d e l  hombre — se  t e  d ia h e —  obedeoe a l  d e s e q a i l i -  
b r i e  q w  bay e n t r e  mam f d e r s a s  y  su s  d e t e r e s  ( 6 ) .  Un b s g  
b re  puede v i v i r  oon r e l a t i v e  s o s ie g e  d ed loade a l  c u l t i v e  
de  l o s  oMQMs 0 a l  desempebo de un t r a b a jo  m arna i s u a i  -  
q u ie r a .  £1  e s tlm u lo  que so b re  d l  e j e r e e  l a  e e n e e s i te  de 
m a tr io u la s  g r a t u i t e s ,  p o r  e jem p le , puede U e v a r le  a  l e s  
banooe de lo s  c e n t r e s  d e e e n te s  e ,  in c lu s e ,  a  l a  o b te n e id n
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de b r i l l a n t e s  t i t u l o s  û o ad ë a io e s . P ero  A tey a lg an a  se g u -  
r ld a d  "a p r i o r i "  de que con e l l e  ha me jo rad o  su  e x i s t e n -  
c ia ?  T edricam ente no p a r e œ  h a b e r  duda; bms en  l a s  v id a s  
humanas r e a l e s  ope ra n  oonore tam ente lo s  hs ohos y  no l a s  
t e o r i a a .  A l E stad o  puede i n t e r s s a r l e  que un g ran  ndmero 
de ciudadanos p o sea  t i t u l o s  aoadéiaicos y que t a i e s  t i t u ­
l o s  respondan  a lo s  oonocim len tos que o e r t i f i c a n  o s o r s — 
d i ta n f  q u iz é  e l  E stad o  — l a s  p e rso n a s  f i s i o a s  que r e p r e -  
s e n ta n  a l a  A d m ln is tra c ië n —  o rea  que le  oonviene un em­
p l i e  " s to c k "  de t t e le o tu a le S f  y  acaso  no haya a r b i t r a d e  
p rev lam en te  o cu p ac ién  p a ra  e l l o s ,  con l a  su p o s ic id n  de -  
que l a  I n te l i g e n c i a  b ie n  c u l t iv a d a  p ro d u o iré  un in f l u j o  
b é n é f ic e  so b re  l a  e x l s te n c ia  de lo s  demds ciudadanos y  au 
m en taré  e l  b ie n e s ta r  de todos# Pero  q u izd  e s t a  se a  una aa 
p o s ic id n  g r a t u i t e ,  y que lo  que suoeda en  l a  m ayoria de -  
l o s  ca so s  e s  que se  ag rav en  rea lm o n te  lo s  p rob lèm es s i  -  
l o s  i n t e l e c t u a l e s  no t ie n e n  donde i n s t a l a r s e  oon su  e q u i -  
p a j e ,  pues en to n cee  é s te  l e s  e s to rb a rd  o l e s  i o h a b i l i t a r d  
p a r a  volvex  a lo s  lu g a re s  de donde p roced im h La s i tu a o id n  
d e  un o b re ro  que se  e n o u c n tra  s in  t r a b a jo  debe s e r  muy p g  
n o s a i  p ero  l a  de un  p r o f e s io n a l ,  en  o se  mismo e a s e , e s  -  
d esesp e rad a#  Los p rob lèm es o o le c t lv o s  se  r e s u e lv a n  mmy %  
oom pletam ente con s é lo  p r e p a r e r  td c n ic o s  que ag u ard en  a  -  
s e r  u t i l i z a d o s ,  a té c n ic o s ,  de l a  e s p e c ia l id a d  que s e a ,  -  
In ca p a ce s  de e n c o n tr a r  p o r  s i  mismos su  p r e p ie  cam ine, -  
po rque se  h a l l a n  convenoidos de que inow A e a  e t r e s  l a  -
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ro e p o n s a b ll id a d  de e n e o a t r a r le a  aoomodo, y a  que e n  e l  
méa fa v o ra b le  de lo s  o a w s ,  aunque un hombre haya a d -  
q u lr id o  aucha d e s t r e a a  en  c u a lq u ie r  a c t iv id a d ,  e l  va­
l o r  de sus s e r v ic io s  s e rd  i n a ig n i f i e a n te  a  menée que 
p o sea  tam bién e l  don de h a c e r  que su  p e r s o n a l  a c t i v i ­
dad se a  conocida  p o r  q u ie o e s  puedan d e r iv a r  de e H a  — 
lo e  m ayores b é n é f ic ie s  (7 )  y ,  adem és, que s e a  suscep ­
t i b l e  de u t i l lz a o id n #
E l  aumento de p o b la c id n  siem pre ha s id o  e s -  
tlm u lad o , s a lv e  a lg u n a s  e x c e p o io n e s , pues e n  l a  m isas  
Borna y en  Gre c i a  hubo t ie a p o s  en  que se  r é g u lé  l a  n a -  
t a l id a d  e ,  i n c lu s e ,  en  que se  e lim in a b a  a  lo s  so  b ran— 
t e s  después de n a c id o s , segiin se  a f irm a  ( 8 ) .  E s te  i n -  
crem ento dem ogrâfieo  puede p a re  c a r  co n v e n ien te  a  lo s  
a l t o s  y perm anen tes f i n e s  d e l  E stad o  y  s é r i e  e f e c t iy g  
mente d en tro  de un é r e a  c o n c re ts  y un marco tenqporal 
d e te rm in ad o ; p ero  puede tam bién  p r e s e n te r  in eo n v en ien  
t e s  p a ra  e l  p ro p io  E stad o  que lo  promueve y  p a ra  lo s  
in d iv id u o s .  Un p rob lem s c u a lq u ie ra  de o rden  s o c i a l  no 
t i e n e  nunoa un dn ioo  y  s é lo  e f e c to ,  s in e  m u l t ip le s ;  -  
l a  m ass s o c ia l  e s  s e n s ib le  a  c u a lq u ie r  p r e s ié n ,  y  l a  
m o d if io a c ié n  de un pun to  c u a lq u ie ra  de su  eo n to m o  se  
d ifu n d e  a t r a v é e  de to d a  e l l a .  Cen l a  p a r t io u l a r ld a d  
de que s i  se  pads cen  e r r o r e s  son  muy d i f i c i l e s  de e e -  
r r e g i r .  E l  hom bre, p o r  ma nexurnl te n d e n c ia ,  p o r  impe­
r a t i v e  de su  n a t u r a l e s a ,  eumple esp on téaeam an te  e l  -  
m andate b lb l i c o  de l a  m a l t ip l ie a o id n  ( 9 ) .  P ero  tasg^»-
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0 0  e s  Inmorml l a  c o n t in e a o ia ,  e ia o  a l  c o n t r a r io  (10)# 
£1 Estado puede e n te n d e r ,  en  un momento b i s t é r l e o  da­
d o , que oonviene a lo s  in  t e r e s e s  de l a  oomunidad que 
e x i s t a  una d iv i s i é n  d e l  t r a b a jo ;  y l a  e s p e e ia l i z a e ié n  
puede im p u lse r e l  d e s a r r o l lo  c i e n t i f I c o  de una m anefa 
im p o r ta n te , h a s t a  un c i e r t o  n iv e l  (1 1 ) .  Despuds q u iz d  
f u e r a  sa lu d a b le  p a ra  l a  c ie n c ia  que l a  e s p e o ia l iz a c id n  
se  r e d u je ra  a lo  im p re s c in d ib le  p a ra  que no q u ed ara  p g  
ralizada. Pero  uxia v ez  que lo s  s is te m a a  de conocim ien- 
to s  han s id o  so m etid o s a una e x c e s iv a  p a re e la o id a  s e  
ha  ce d l f i c i l  f i j a r  l a s  f r o n te r a s  de e l l a  y  puede H e  -  
g a r s e  a l  a n iq u ila m ie n to  de l a  c ie n c ia  misma (1 2 ) .
O tro  obsW cu lo  im p o rta n te  e s  e l  de que e l  f g  
mento a d m in is t r a t iv e  puede d a r  lu g a r  a  o o r ru p te la s  e  -  
in m o ra lid a d e s  en  au a p l ic a c id n ,  t a n te  desde e l  lad o  de 
l o s  fu n c io n a r io a  p d b lic o s  encargadoa de su  mane j e ,  o e -  
mo desde e l  de lo s  p re p io s  a d m in is tra d o a . No oabe deiM 
c h a r  l a  p o s ib i l id a d  de que lo s  m edios c o n c re te s  en  que 
e l  fom ento c o n s is ta  no sean  d i s t r i b u i d o s  segdn e l  — -  
i d e a l  p re v ia  to  p o r  lo s  p o d e re s  p d b l ic o s .  Se puede supg  
n e r  que l a  p a r c ia l id a d  e n c o a tra rd  un m ag n ifiée  eampo -  
p a ra  d e s a r r o l l a r s e .  £ 1  tem toe  — s e a  fu n c io n a r ie  o ne—  
e s  s u s c e p t ib le  de c o M te r  e r r o r e s .  P robablem ente un  — 
e lev ad o  ndmero de c iudadanos que red n en  l a s  c o a d le le  — 
n é s  e x ig id a s  p o r  l a  Adminis t r a c  id n  p a r a  aco g en m  a  l e s  
beneficiO G  d e r iv a d o s  d e l  fom ente quedan e x o la fd e s  de — 
l o s  mismos, b ie n  p o r  h a b e r  l le g a d o  t a r d e ,  o p e r  no b a -
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t e r  conseguîdo d e m o s tre r  eu a p t l tu d  p a ra  r a o l b l r l o a ,  m ien 
t r a s  que o tro s  que p od fan  c o la b o ra r  a  a u s^ ig p m a à a  oon l a  
A d m la is tra c id n  y  q u e , e i a  duda, lo  h a r ia n  s i  f  a l  t a r a  e l  -  
apoyo e s t a t a l ,  se  aproveoban  de lo s  m edios de p re o e d e a o ia  
a d m in ia t r a t iv a , o p o r  un f a ^ e a m ie n te  de su  v e rd a d e ra  s i  -  
tu a c id n ,  no in v e s t lg a d a  deb idam en te , o p o r  una co n n iv en c ia  
con  e l  fu n c io n a r io .  E s c i e r t o  que a lg u n o s m edios de fomen­
to  p e rm iten  en  muy e s c a s a  medida l a  p re v a r io a o id n  o e l  e n -  
ga&o, pero  en o t r o s  pueden p ro d u o irs e  anom allas nada  f â c i -  
l e s  de d e s c u b r ir  o d em o a tra r . Las co n d e co rac io n es , l a s  o a - 
l i f i c a o i o n e s  de examen, l a s  b e o a s , l a s  m a tr io u la s  g r a t u l  -  
t a s ,  l a s  m enciones b o n o r i f i c a s ,  lo s  p rem io s , p o r  e je m p le ,-  
no  siem pre se  o to rg a n  a  q u ie n e s  rea lm en te  lo s  m ereoen, y  — 
no n eo esa riam en te  p o r  una oondueta a r b i t x a r i a  de l a  Admi -  
n i s  t r a c id n ,  s in e  porque e l  ciudadano  se  l a s  in g é n ia ,  e n  l a  
m ay o ria  de lo s  c a s o s ,  p a ra  a p a re o e r  como a c re e d o r  d o ta le s  
beneficiO G  ; y e s t a  m i s t i f  ic a o id n  e s  o puede s e r  m otive de 
e s c é n d a lo , de d e s p r e s t ig io  y  de c e n su ra  p a ra  l a  la b o r  
n i a t r a t i v a .  Ademés, e s  p o s ib le  que b as t a n te s  c iudadanos pg  
0 0  o nada  e s c ru p u lo s o s , anim ados p o r  lo s  e jem p lo s de p a r  -  
c i a l i d a d ,  a t r e ig a n  so b re  a l  l o s  t e n e f i e i o s  d e l  fo m e n te , no 
p o r  e l  camino de l a  honradem y  d e l  m e re c im ien to , s in e  p e r  
e l  d e l  engaflo y e l  de l a  a d u la c id n . En e s t e s  e a se s  e l  f e  -  
m en to , o lo s  p i c p d s i t e s  que ccd  e l  mismo s e  p e r s ig a a n ,  se  
f r u a t r n n .  0 ,  lo  que e s  mds g ra v e , se  e s t im u la  a  l e s  c iu d a ­
d an o s  a l  f ra u d e  y a  l a  oondueta  d e s le a l»  lo s  fo a d e s  p d b l i ­
c o s ,  a s i ,  se  consumen en  t a r e a s  que no producen  l e s  r o s u l -
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ta â o s  q a e r ld o s  p o r  l a  A â m ia ia tra o id n .
lo a  In o o n v an la n taa  d a l  fom ento —o , a l  monoe, 
loB de a lg u n ae  de eue m odalldadee—  ee m&brayau tam bién  
en  e l  preém bulo de l a  le y  de 14 de d ic lem b re  de 1868, -  
r e d a c ta d o  p o r ËCHSGABAY, en  e l  que se  argum entaba que — 
" e l  e ia tem a de su b v en c io n ee , quo ta n  g rav e s  dados b a  -  
cau aad o , e s  jformn  in a g o ta b la  de In m o ra lid ad  (1 3 ) .
Los obstâc ttloB  que se  oponen to é rio asM u te  a  -  
l a  a p l ic a c ié n  d e l  fom ento pueden re su m irse  en  l a  a fize%  
c ié n  d e l  p r o f e s o r  JORDAKA XS PÛZAS de que v u ln e ra  a l  —  
p r in o ip io  de ig u a ld a d  a d m in is t r a t lv a .  A nte l a  Adm inis -  
t r a c id n  to d o s  lo s  c iudadanos deben s e r ,  "prim a f a o i e " ,— 
ig u a le s .  La d n ic a  p r io r id a d  que puede o o n ced erw  e s  l a  
d e l  ndmero o lu g a r  que coupon p o r  ra s d n  d e l  tiem po de — 
l le g a d a ;  debe im p e ra r lo  que se  llam a e l  "régim en de %  
la "  (1 4 ) . 60NZA12Z fEBSd se  p ie g u n ta i  "^ cu d n tas  v o c e s , -  
a l  co n céd er un c r é d i t e ,  a l  o to rg a r s e  una eubvmnoi&e, a l  
re c o n o e e rse  c i e r t a s  p r im as , ne  se  b a b ré  o lv id a d o  p r i n c i  
p io  ta n  e s e n o ia l  oomo e l  de l a  ig u e ld a d ? " . X afiadet -  -  
"ACS que p o d r la  e z p l ic a r s o  l a  e x l s t e n c ia  f lo r e o io n te  dm 
u n  te e n  ndawro de so c ie d a d e s  y  em presae s i n  b a b e r  gem a- 
do de una p o s ic ié n  de p r i v i l é g i a  a  l a  b o ra  de r e o i b i r  — 
l e s  b é n é f ic ie s  de una a c o ié n  de fbm ento a r b i t r a r ia m e n te  
r e a l i s a d a ? "  (15)«
B ) Id e a s  f a v o ra b le s  a  l a  a p l l ^ c i é n  d e l  fom ente ad m in ig  
^rativo.
S i  p u d ie ra  demost r a r s e  in m e d ia tan e n te  de modo
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in e q a lv o c o  — oon p r a o te s  o b to n id a s  m ediant#  oneeyaa d# 
la b o r a to r i o ,  como ae e feeb d a  en  e l  oampo de l e  F le le a  
0  de l a  Qulmlca—  que e l  E stad o  do debe in t e r v e n i r  e n  -  
l o s  aao n to s  p o r te n e o ie n te s  a l a  e s f e r a  p r iv a d a  t e  l e e  — 
c iu d ad an o s t l a  c o n c la a ld n  s e r l a ,  oon re sp e o to  a l  nee — 
d e l  fom ento , qne e r a  in a e e p ta b le  y v a l d r l a ,  s i n  n ln g sn a  
c o r r e c c ié n ,  lo  d ioho en e l  ap a rtad o  a n t e r i o r ,  pnes a d e -  
le o e  de bas t e n te s  in o o n v e n ie n te s . Pero  s i ,  p o r  e l  een  -  
t r a r i o ,  se  o c r e d i t a r a ,  oon ig u a l  io m e d la tiv id a d  que l a  
in d ic a d a  a n te r io rm e n te  momo d e s s a b le ,  que e l  in te rv e n  -  
c ien ism o e s t a t a l  e s  l i o i t o  y  adn n e e e s a r io ,  h a b r ia  t e  -  
a f i z v a r s e  s in  r e s t r i o c io n e s  que e l  empleo t e  l e s  t d e n i -  
c a s  de fom ento e s t a r  l a  ta n  ju sU tio ad o  como e l  de c u a l  — 
q u ie r a  de lo s  o t r o s  m edios q u e , s i n  o b je c io n e s  s é r i a s , — 
son  u t i l i z a d o s  p o r  l a  A d m in is tra c id n  p d b lic a  desde hace 
mucbo tiem po y ,  en  a lg u n o s c a s o s ,  e a b r ia  in c lu s e  p re fo — 
r i r l o  a  lo s  demds p o r  l a  id o n e id ad  o u a lifio ad m  que b a  -  
re v e la d o  p a ra  l a  o b te n o id n  de c i e r t a s  f  in a l id a d e  e$
La c u e c tid n  p la n te a d a , p r é s e n ta ,  indudableme& 
t e ,  b a s te n te s  C i f io u l t a d e s  y  ba side o b je t#  te  abuadamp» 
t e s  y ap a s io n ad as  d isc u s io n e s#  A p arté  de l a  im p o s ib i l i -  
dad de hecho de a p o r ta r  p ru eb as  e e n c lu y e n te s  —pnebas 
m a te r ia l e s ,  n a tu ra lm e n te , a  lo  que son  tan rafrmebariae 
l a s  e ie n c ia s  s o c ia le s —  en  c o n tra  o e n  f a v o r  t e l  in ter­
vene ionism e e s t a t a l ,  en  e l  su p u e s to  de que s e  trataya -  
de a« in # e  te d o so  nuevo que p re te n d id ra m o s  e s o la r e e e r  -
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a h o ra , p a ra  p o d er e n t r a r  en  su  examen con a lg u n a  g a re g  
t i a  de é x i to  s é r i a  n e e e s a r io  d e te rm in a r  p rey  lamente -  
lo e  c r l t e r i o s  o p a u ta s  f l l e s é f i o o s ,  p o l i t i c o s ,  econém^ 
0 0 6 , a c c io ld g ic o e  o c u l tu r a le a  con que h ab râ  de s e r  Tg 
lo ra d o  e l  p rob lem s, desde s a  p la n te a m ie n to  h a s t s  su  -  
d e s a r r o l lo  y r e s o lu c ld n  d e f i n l t i v o s ,  s i n  o m it i r  p r é c i ­
s e r ,  como In g re d ie n te  im p o r ta n te , lo  que h u b ie ra  de e g  
te n d e rs e  p o r a c t iv id a d e s  o a su n to s  "p riv ad o s*  de l e s  -  
c iu d ad an o s . Ambas c u e s t io n e s ,  y a  d i lu c id a d a s  e n  l a  p rd g  
t i c a  b a jo  l a  p r e s ié n  de lo a  a c o n te c im ie n to s , van im plj[ 
c i t a s  en  o t r a s  més g é n é ra le s :  l e  de lo s  f i n e s  y h a s ts  
l a  de l a  ju s t i f i o a c id n  de l a  e x i s te n o ia  misma d s l  S s t a  
d o .
E l  E s ta d o , como orden  n o rm a tiv e , e n  eigpfe— -  
B ién  de KEXBSN (1 6 ) ,  e s  una r e a l ld a d  h i s t d r i o a  que apg  
re o e  mucho a n te s  que l a  t e o r i a  p o l i t i c s *  In c lu s e  se  — 
a f irm a  que ha e x l s t id o  siem pre (1 7 ) ,  aunque con d é b i­
l e s  fundamentos* A l n ac im len to  d e l  E stad o  p reced e  e l  -  
de l a s  in f r a e s t r u o tu r a s  que lo  p o e l b l l i t a n  y lo  d e t e r -  
m inan: in d iv id u o s , gxupos s o c ia le s  y e fe c to o  de l a s  i g  
te ra o c io n e s  de unos y o t r o s ,  que ex p erim en tan  n e c e s id a  
dee in d lv id u a le s  y o o le o t iv a s ,  o p d b l ic a s ,  que han  de 
e e r  s a t ia f e c h a s  con m edios e s o a s o s . Ademés, l a s  e e le e *  
t iv id a d e s  e s té n  sc m e tid a s  a l a  amenasa perm anente d e l  
a tsq u e  de o tro s  g rupos ex trah o s»  E l  E s ta d o , oomo e e n t r g  
p o s ic ié n  de l a  l e g a l id ad  e sp o n tén e a  de l a  n a tu r a le a a  y  
l a  legQ lldad  n o rm ativ e  de l a  so e ied a d  (1 8 ) ,  emerge corne
'r
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una s itu R o i^ n  de Ig& al que l a s  demâo i n s t l t a o lo ­
u es  s o c ia le s  (1 9 ) ,  p a ra  o r g a n is a r  l a  o o u v lv eu e ia  y  l a  -  
d e fen se  de le  comonldad* E l  E stad o  resp o n d s a  ona s e e s -  
s id e d  v i t a l  de se g u rid a d  (20)& Pero  en  su s  eoxaiw asa no 
e s  to d a v ia  l a  e n t ld a d  d e s a r r o l l a d e  que MAQUIATSIO bantj^ 
z a r i a  cou e l  nombre de ^ lo  s ta to * \  lo  p erm an en ts , y e  -  
p r e a e n t id a  cou t e l  c a rd c t e r  p o r  ULTIAHO en su  d s s a f o r ^  
neda  d e f ln lc ld n  (2 1 ) ,  a l  a q o s l la  a l a  que s x l g l r l a  l u s -  
g o  M O N T E S Q U I E U  unos c lô r to s  r e q u is 1to s  p a ra  que f u a e lo -  
n a ra  eq u lllb rad em en te*  E l  E s ta d o , o au Im agsn, s a ,  s a  -  
b r lo n a r la m e n te , e l  p ed re  de f a m l l la  o e l  j e f s  d s l  e la n  
0 de l a  ho Id a , s i  no e s ta b a n  subord  in ad o s a  n a d l s ,  s 
c lu s o  e l  In d lv id u o  a i s la d o  no som etldo a  n lngdn  p o d er — 
e x t r a a o ,  que se e iic o n tra b a , en  su s  t r a t o s  oon l e s  demda 
hom bres, en une s i tu o c ld n  q u e , segdn n u e s t r a  te n a in o lo ­
g i s ,  p o d r la  s e r  c a l l f i c e d a  de l a t e rn a c lo n a l  (2 2 ) .  D es -  
puds e l  E stado  s é r i a  l u i s  117. Se ha e n te n d ld e  que l a  -  
p rim era  form a de o o n v lv en c la  p o l i t l c a  su rg ld  en la  b o r ­
da (23)» Cuando ap&rece l a  t s o r l a  p o l i t l c a ,  e l  E s ta d o ,-  
como orden re g u le d o r  de l a  o o ao c ld n , y a  e s t é  o o n f l^ i r a -  
do y e s  a s i  como lo  enouent%%n lo s  h l a t e r l a d o r s s  y  l a s  
d o o tr in a r lo s *  Sobre su s  o r ig a n s  s  h l s t d r l o s s  no bay W # 
que h lp d te s le .  Has t a  se  ba dudado de que e x i s t a  some sg^  
t e g o r ia  u n iv e r s a l .  Hay so o lsd ad  en  g e n e ra l ,  y  Estado s a  
p a r t i c u l a r  (2 4 ) , Ss duda tam bldn s a  e a l l f l o a r  de Eslwds 
e  l a s  form as p o l i t i e s *  a n t s r l o r s s  a l  m ovim lsnts s a l t s  -
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r a l  de O cc id en ts  conocldo con s i  nombre de **Hsnaclmlen- 
to "  (2 5 ) , E l  E s ta d o , sn  cuanto  m odalldad de o rd en ao ld n  
p o l i t l c a  de l a s  so c le d a d ss  g lo b a le s  (2 6 ) ,  tavo  r s a l l z a -  
c lo n e s  h l s t d r l c a s  mucbo a n te s  ds l a  ëpoca a  que a s  a c a -  
ba de a l u d l r ,  p e ro , con e l  c a r d c te r  de n a c ld n  ju r i d l o a -  
m ente o rg a n lz a d a , su rg e  bas ta n  te  ta rd e  en  l a  h i s t o r i é  de 
l a  humanldad (27 ) y  se  e n c u e n tra  v ln c u la d o  a l  p ro ceso  -  
h l s t d r l c o - p o l i t l c o  d e l  mundo o c c id e n ta l  (2 8 ) , P o r s u -  -  
p u e s to ,  l a  f ig u r a  d e l  p ac to  o d e l  c o n t ra to  s o c ia l  (2 9 ) -  
no e s  més que un re c u rso  d la ld c t l c o  p a ra  t r a t a r  de ex  -  
p l i c a r  e l  o r ig a n  y e l  fundam ento de l a  d u a lld a d  p o l i t l ­
ca  de go b e rn a n te s  y gobsm ados (3 0 ) , BOUSSEAU d l r d  que 
en  e l  mlsmo momento d s l  p a c te ,  s n  t s z  ds l a  p e rso n a  p a£  
t l c u l a r  de oada c o n tra  ta n  t e ,  e s t e  a c to  de a s o c la c ld n  -  
p roduce un cuerpo m oral y  c o le o t lv o ,  compuesto ds ta n  -  
t o s mlembros como v o ces t i e n s  l a  a sam b lsa , cuyo ouerpo 
r e c l b s  d s l  mlsmo a c to  su  u n ld a d , su  s s r  comdn, su  v id a  
y su  vo lun tad#  E s ta  p e rso n a  p d b l lc a ,  que ds e s t e  modo -  
e s  s i  p roduo to  ds l a  u n ld n  de to d a s  l a s  o t r a s ,  tomaba -  
an tig u am en te  s i  nombre de " e i v l t a s " ,  y  ah o ra  e l  ds " r e -  
p d b l lc a "  0  "cuerpo  p o l i t i c o " ,  a l  o u a l su s  mlembros 1 1 a- 
man "E stado" cuando s s  p a s lv o , "S ebsrano" cuando s s  a e -  
t l v o ,  y "P o tsn e la "  corwfafacio son  su s  ssme j a n t e s .  P o r  lo  
que m ira  a  lo s  a s o c la d o s  toman o o le c tlv am e n te  s i  nombre 
d s "p u sb lo "  y  s n  p a r t i c u l a r  se  llam an  "o lu d a d an o s" , e e -  
mo p a r t i c i p e s  de l a  a u to r ld a d  so b e ra n a , y  " s d b d ito s "  o c -  
mo som etldos a  l a s  I s y e s  d e l  E stad o  ( 3 1 ) .
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O tra  ez p lio a o lëx i d e l  n a o in le n to  d e l  E stad o  7  
de sa  o r ig e n  e s  l a  M isada en  e l  deseo  de lo s  b o ab re s  -  
de abandonar l a  m ise ra b le  o o n d lo ldn  que e s  conseooen -  
c l a  n e c e s a r la  de l a s  p a s lo n e s  n a t o r a l s s  ooando no ezia^ 
t e  p o d er v i s i b l e  que lo s  te n g a  so m e tld o s , p o r  tem or a l  
c a s t lg o ,  a  l a  r e a l l z a c ld n  de su s  p a c te s  y  a  l a  o b se r  -  
v a n c la  de l a s  le y e s  de l a  n a tu r a l s  s a  (3 2 ) , P ero  p a re  ce 
més Id g lc o  p e n s a r  que l a s  p a s lo n s s  n a tu r a le s  y  su  r e p ie  
s ld n  h a r la n  b u l r  a l  bombre de l a  a u to r ld a d  p o l i t l c a  més 
b ie n  que c r e a r l a .
Es p o s lb l e ,  aunque e s te  d e ta U e  se a  una mera 
e u r lo s ld a d ,  que e l  E s ta d o , como " r e s  p u b l lo a " ,  porque 
no p e r  tone ce d lre o ta m e n te  a n lngdn  in d lv id u o , s ln o  a  -  
to d o s ,  ten g a  su s  o r lg e n e s  en  l a  a s o c la c ld n  d e l  "o p p i -  
dum* y  d e l  "emporium" — f o r t l f l o a o l d n  y  mercado— , de 
modo te m p o ra l, p r lm e ro , y de spud s  perm anentem ente, co­
mo d e fe n se  d e l  r e o ln to  y de l a s  p e rso n a e  y  æ f o a n c la s  
que se e n c o n tra ra n  en  e l  mlsmo, c o n tra  l a s  a g re s lo n e s  
f r e c u e n te s  de que e ra n  o b je to ,  aunque se  so s te n g a  como 
p r in c ip l e  f u e r a  de d is c u s Id n  que e l  E stad o  no t i e n s  un 
o r ig e n  dn lco  (33 )* P rlm ltlv a m e n te ,  e l  "oppidum" se  eyg^ 
cuaba p o r  com plète cuando e l  p e l lg r o  b a b ia  ce sad o , l a  
p o b la o ld n  v o lv la  a  su s  casgpos y  a  lo s  In g a re s  de o r ig e n ,  
Los p o d e res  d e l  j e f e  de l a  p la a a  se  d esv an ec ian  e n to n  -  
c e s , Pero  d esp u d s, a l  o o n s tr u i r s e  e s  ta b le  o im len to s  f i  -  
jo s  en  lo s  lu g a re s  de r é f u g ie ,  l a s  p e rso n a s  acomodadas 
tu v le ro n  ca sa  en  e l l e s  y  en  e l  c a s# # , y  muobos vl& ierom
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y a  o onstan tem en te  en l a  c ludad  ( s i  a s l  l e  llamamos a l  -  
r e o ln to  f o r t l f I c a d o )• P a ra  n n t r l r  a l a  p o b la o ld n  a rb a  -  
n a ,  y a p a r té  de d e te rm ln ad o s s e r v lc lo s  p erm an en tes , se  
c re a ro n  f e r l a s  y o t r o s  m ercados, a  lo s  que aeu d ian  lo s  
cam pesinos oon su s  p ro d u o to s  y con ànlmo de a d q n l r l r -  -  
o t r o s  que n e c e s i t a r a n ,  E l lo  d e te rm ln a r la  que e l  ooman -  
dan  te  de l a  p la z a  no e j e r c l e r a  y a  su s  f  u n d o n e  s  con ca­
rd e  t e r  I n te rm lte n te  como a n te s ,  s ln o  de modo perm anen te , 
oon lo  que l a s  b a se s  d e l  gob ie m e  y d e l  E stad o  ap a re ce n  
eo h ad as (3 4 ) . Cada form a h l s t d r l c a  de E stad o  — o de oz^ 
g a n lz a c ld n  p o l i t i c s —  t le n e  unas c a r a e t e r i s t l c a s  ta n  pe 
c u l l a r e s  que q u iz é  sd lo  se  p a re z c a  a  lo s  demés, c o e td  -  
n a o s ,  a n t e r lo r e s  o p o s te r l o r e s ,  en  l a  perm anencla y  en  
l a  r e a l l z a c ld n  de l a  Id ea  d e l  p o d er de dom lnacldn e x c lu  
s l v l s t a .  P a ra  e l  g r le g o  y p a ra  e l  rom ane, p o r  e je m p lo ,-  
l a  " p o ils*  y l a  " c lv l t a s "  ago tab an  en  su s  r e s p e c t iv e s  -  
reg im en es l a  t o t a l l d a d  de l a s  com unldades p o l i t i s a s  -  -  
e z i s t e n t e s .  f ù e r a  de a l l a s  sd lo  h a b ia  b â rb a ro s  (35)# -
g e n te s  d e s p ro v is  t a s  ne o esarlam en te  de una o rg a n lz a o ld n  
c o m u n lta r la  f irm e  y d e f in ld a .  Se ha aflrm ado  que e l  E s­
tad o  no e s  una vaga e n t ld a d  m e ta f is lo a ,  un "procédé ju ­
r id iq u e "  s ln o  una c re a c ié n  m en ta l d e l  hombre que v iv e  -  
en  sb o led ad  d e s tln a d o  a  a s e g u ra r  l a  s u p e rv lv e n c la  p e r %  
n e n te  de un grupo humane que e s  como su  ouerpo (3 6 ) ,
l a s  e o i^ ld a d e s  pequefLas i n l c l a l e s ,  eneerra -
d as  en  s i  m isw is , c u a lq u le ra  que f u e r a n  l a s  ra z o n e s  que 
d e te rm ln a ra n  su  n a o lm ie n to , f a o l l l t a b a n  e l  e o n ta o to  d e l
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j e f e ,  0 0 mo elem ento  e e n tra X iz a d o r de Y o lo n tad es , oon lo a  
com ponentes d e l  gm po o o m u n ita r io . E s te  je f e  p o l i t i c o  -  
—que no se  memola en  l a  p ro d u cc ld n  econdm lca n l  en  lo s  
a s u n to s  p r iv a d o s  de lo s  In d lv ld u o s—  conoce e n  todo mo -  
men to  lo s  p rob lèm es y l a s  n e c e s ld a d e s  d e l  grupo como t a l  
y  puede tom ar una d e c ls ld n  In m ed ia ta , en  e u a lq u le r  s e n t i  
do , P ero  cuando e s t e  p r im it iv e  n d c leo  se  e x tle n d e  111ml- 
ta d a m e n te , e l  p o d e r se  d e s p e r s o n a l is a  y ,  a n te  l a  p e n u r la  
de lo s  m edlos de oom unicacldn e In fo rm at l v o s ,  lo s  I n d lv l  
duos l le g a n  a  d esco n o ce r a l  v e rd ad e ro  je f e  de l a  com unl- 
dad y d a te  a lo s  s u je to s  c o n c re te s  que l e  e s td n  s u b o rd l-  
n a d o s , P a ra  l u l s  2Y I, p o r  eje:%>lo, f r a n c i a  e r a  un p a l s  -  
to ta lm e n te  d eso o n o c ld o , pues oon l a  ez o ep c id n  de un v i a -  
je  a  Cherburgo p a ra  v l s l t a r  l a s  o b ra s  d e l  p u e r to ,  su s  %  
v lm le n to s  se  l lm l ta ro n  en teram en te  a  un grupo de "ch a teau x " 
de l a s  pgpoxlmldades de P a r i s  ( 3 7 ) ,  E l  desoonoclm len to  -  
muttto e n t r e  go b e rn a n te s  y  g o b em ad o s, un ldo  a  una e s c a s a  
y  m al p re p a ra d a  b u ro c ra c la ,  da lu g a r  a  que unos pocos -  
f u n o lo n a r lo s ,  de lo s  que no e x l a t i d  un v e rd ad e ro  "c ad re"  
h a s  t a  tiem pos muy r e c l e n te a ,  g o b ern a ran  a  su  a r b l t r l e ,  -  
d e s p ro v ls to B  d e l  In d is p e n s a b le  e s ÿ l r l t u  de s e r v lc lo .  P o r 
o t r a  p a r t e ,  se  h ls o  g ran  use  de l a  p e m lo le s a  oostum br# 
de oom prar lo s  c a rg o s  p d b l io e s t  oon lo  que su s  a d q u lre n -  
t e s  —y  te a b lé n  e l  Estadom-, lo s  o o n s ld e ra b an  como una e g  
p e c le  de p ro p led ad  p r lv a d a  de l a  qua s u s  d e te n ta d o re s  no 
p o d la n  s e r  desp o se  Id e s  s i n  r e o l b l r  a lg u n a  com pensacldn -
( 3 8 ) .  A e s t e  cabs a h a d lr  q u e , aun  en  re la tiv a m e n
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t e  r e c l e n te a ,  l a s  p e rso n a s  aoomodadas h e r e d l ta r ia m e n te , 
aunque p e rd le ro n  lo s  p o d eres  p o l i t i c o s  y ju r i e d lo o lo n a -  
l e s  de l a  época f e u d a l , co n sez ra ro n  num eroses p r i v i l é ­
g i é s  y so m e tle ro n  a  l a  g ran  masa de a s a la r la d e s  a  abun - 
d an  te  8 p r e s ta c lo n e s  y  o a rg a s , que h a c ia n  n é s  d u ra  su  -  
e o n d ic ié n ,
La p e rso n a  que e s te n ta  e l  mande p o l i t l e e  a e  -  
tiia  d u ra n te  mucho tlem p o , s a lv e  c a se s  a l s l a d e s ,  emme e l  
de l a  " p e l le "  u e t r o s  de g o b le rn e  dem oord tice  m u n ic ip a l, 
s  i n  rtignaa r e s t r io c lé n #  Su p o d e r  — oonoepto en  teri&e a l  
que se  ha  heoho g i r a r  l a  id e a  mlsma de l a  e ie n e ia  p o l i -  
t l c a  (39) y  que aun ouande h a  s id o  co n fig u rad o  oeme p e -  
s i b l l l d a d  de Im poner l a  p r e p ia  v o lu n ta d  so b re  l a  eondue 
t a  a je n a  (4 0 ) ,  se  ha  d loho  d e l  misme que se  oeneee p o r  
su s  m a n lfe s ta c lo n e s , p ero  que no se  puede d é f i n i r  en  su  
e s e n c la  (4 1 )—  té n ia  c a r d c te r  a b s o lu te .  E s te  p o d e r , — -  
m ie n tra s  perm aneold d e n tro  d e l  âm blto re d u c Id e  d e l  é r e a  
d e m é s tlc a  o t r i b a l  y a c tu a â o  en  v l r t u d  de unas m o tiva  -  
c lo n e s  muy e s p e c i f  i c a s  — orden  In te rn e  y d e fe n se  c o n tra  
l o s  a ta q u e s  d e l  e x t e r i o r —,  pudo s e r  d e e in te re sa d e #  Po­
r e  a l  co m p lica rse  l a s  r e la o ie n e s  e n t r e  l o s  mlembros de 
l a s  c o le c t lv ld a d e s  u n l f lc a d a s ,  en  ra s d n  d e l  d e s a r r o l lo  
dem ogrdfloo , l a  ex p a n s ld n  g e o g rd f io a  y  l a  d iv l s id n  d e l  -  
t r a b a jo ;  w ando  e l  d i r lg e n te  p is r d e  e l  eo n ta o to  « d l r e e to  
0  I n d l r e c to ,  oon l a s  p e rso n a s  so m e tld as  a  su  a u to r ld a d , -  
e l  p o d e r , s d u l ta r a d a s  y a  l a s  ra so n s  s  que d e te rm la a re n  su
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n a o lm ie n to , d e ja  de e e r  e je ro ld o  en b é n é f ic ié  d e l  co n - 
ju n to  so b re  e l  que r e o æ  y  ee tra n s fo rm a  en  u t i l l d a d  -  
d e l  je f e  y en l a  de su s  p rd x ln o s  c o la b o ra d o re s  en  b a s -  
t a n te s  casos* £1  p o d e r , como in s tru m e n te  ne c é s a r  lo  pa­
r a  l a  r e a l lz a o id n  e f e c t lv a  de l a  d lr e o c ld n  de lo s  a s u g  
to  8 c o le c t lv o s ,  se  c o n v ie r te  en  un a  t r i b u t s  sag rado  de 
lo s  l l d e r e s  p o l i t i c o s  y se  esgplea, ju s t lf lc a d a m e n te  o 
n o , segdn e l  c r l t e r l o  de su  d e te n ta d o r ,
Jtvké n e c e s a r lo  e l  tr a n s c u rs o  de mucho tlem po 
p a ra  U e g a r  a l  E stad o  w>demo y ,  d e sp u é s , b a s ta n te s  r e g  
j u s t e s  s o o lo p o l i t l c o s  b a s  t a  e l  adven lm len to  d e l  E stad o  
contem pordneo, a  p a r t i r  de lo s  laq > o rtan tes ao o n tec lm ie g  
to s  de e s te  orden  d e l  d ltlm o  t e r c lo  d e l  s ig lo  271X1 y  
com lensos d e l  XIX p a ra  que tu v ie r a  s e n tld o  t r a t a r  de -  
m a rc a r le  l im i t e s  a  su s  p o s lb l l ld a d e s  de ao tuacldn#  Es a  
p a r t i r  de l a  a p a r io ld n  d e l  llam ado E s ta d o  l i b e r a l ,  oong 
t l t u c l o n a l  0  de L ereobo , su rg id o  de l a s  Id e a s  de XOOKE, 
MOHSESQUIEU y SIEXES (4 2 ) ,  con l a  c o la b o ra c ld n  de l a s  -  
de XAHT, flCHSB, BOMBOIDI, MOHL y KEXâEH (4 3 ) ,  e n t r e  -  
l a s  de o t r o s ,  cuando oabe p la n te a r  e l  p rob lem s r e f d r s n -  
t e  a  l a  e z te n s lé n  y p ro f te d ld a d  que b a b r ia  de te n e r  l a  
a c t lv ld a d  d e l  E s tad o  p a ra  cumqplir ju s ta m e n te  su s  c w * ^  
d o s , y no d u ra n te  l a  d U a ta d a  ép eea  a n t e r i o r  é a  l a  q u e , 
de c u a lq u le r  fo rm a , e l  m andate d e l  j e f e  de l a  oomualdad 
p o l i t l c a  e r a  tsd r io a m e n te  I r r e s i s t i b l e  » ^ u te e r d t io e - * -  
y tuvo T ig e n o ia  e f e c t iv a  e l  a fo riem e  de que l a  le y  e r a  
"quod p r in o ip i  p l a e u i t " ,  s i n  n e e e s id a d  de n in g d n  o t r o
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r e q u i s i t e ,  como lo  en  ten d  l e ,  p o r  e jem p lo , Xnle 27 de 
F ra n c ia ,  que en  1776 d e o ia t  "S o laa en te  en  ml p e rso n a  
r e s id e  e l  p o d er soberano  dnicam ente yo poseo  —
una a u to r ld a d  l e g i s l a t l v a  com pléta  y  s l n  t r a b a q /  (4 4 ) ,  
M ie n tra s  e x l s t l d  co n fu sId n  de a lg d n  modo e n t r e  lo s  — 
co n cep to s  de s o b e ra n la ,  d e recb o s  d o m in ica le s  y  au to — 
r id a d  p d b llc a  o "im perium ", y  e l  j e f e  p o l i t i c o ,  que 
no se  co n s ld e ra b a  un fU n c lo n a r io , s in o  e l  p r o p ie ta r lo  
d e l  E s ta d o , e j e r c i d  i l im lta d a s œ n te  e l  p o d e r  — o sa  r e -  
la c ld n  s o c lo p s ic o ld g io a  que se  p roduce e n t r e  q u ie n  -  
e m ite  un mandate I r r e s i s t i b l e  y mis subord  in a d o s—  -  
s l n  o t r a  l e g i t  Imac id n  que su s  o o n d lc io n es  p e r s o n a ls  s  
o su s  v l r tu d e s  c a r i& n d tio a s  (4 5 ) y  basado  en  una In  — 
v e s t ld u r a  d lv in a  ( 4 6 ) ,  no h a b ia  fundam ento p a ra  nim gu- 
n a  d ls o tts id n , en  e l  p ia n o  de l a s  p o s ib iX id a d e s  "de -  
f a c t o " ,  con r e s p e c te  a  lo s  l im i t e s  c u a l i t a t i v o s  o cuag  
t l t a t l v o s  de l a  a c c id n  d e l  E s ta d o , p u e s to  que a l  e s t a r  
d e te rm ln ad a  como t a l  p o r  l a  d lndm lca de un p o d er d s l  -  
que hemos p red io ad o  que e r a  a b s o lu te ,  a l c a n s a r i a ,  n a %  
ra lm e n te , b a s ta  donde lo  e s t im a ra  opo rtu n o  eu t i t u l a r  
0  h a s  t a  donde fU era  r e a l i z a b l e  e fe o tlT a m e n ts , y a  que -  
e l  E stad o  no p asab a  de s e r  un g ra n  l a t i f u n d i a  so b re  e l  
que e l  p r in c ip e  e j e r c i a  una a u to r ld a d  d e m is tie a  ( 4 7 ) ,  
E l  E stad o  Gonteiqpordnee, o de D erecho ,— cw i 
in d ep en d en o la  de que todo E s ta d o , una v e s  n a o ld o , s e a  
de D ereoho, p o r  c o n s t l t u i r  un o rdenam ien to  ju r id ie o  en
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s i  mlsmo ( 4 8 ) ,  o ds qas s s  e n tle n d a  que no todo E stad o  
lo  e s  de Dereoho (4 9 )—  su rg e  como un oonoepto p o ld m i- 
GO f  r e n te  a l  E stad o  au to  r l  t a r l o  y p a ts  m a i l s  t a  d e l  ab­
so lu t is m e  y  d é c la r a  l a  n e e e s id a d  de r e n u n c la r  a  p reo o g  
p a r s e  de l a  f o l l e i d a d  y  d e l  b l e n s s t a r  de lo s  o ludadanos 
p a ra  11mlt a r s e  a g a r a n t la a r  l a  l i b e r t a d  d e l  "d e sp lie g u e  
v i t a l "  de cada uno de e l l e s ,  como m is ld n  que se  cumple 
y se  ago t a  con l a  in s ta u r a o ld n  y  e l  m anten im ien to  d e l  -  
o rd e n  ju r id ie o  ( 5 0 ) ,  E l  E s ta d o  no a s e g u ra  l a  s a lv a e id n  
de l a  p e rso n a  bumana — se  d l r é ^  p e ro  g a r a n t i s a  e l  f u n -  
c lo n am ien to , conforme a  su p rop  l a  d in d a ic a ,  de to d a s  -  
l a s  e s t r u o tu r a s  de r e la o id n  s o c i a l  e n  que e l  hombre e s ­
t é  i n s c r i t e  (51)# Cuando e l  E s ta d o , om nipo ten te  a n te s  -  
(c o n  re s p e c te  a  l a  e x te n s ld n  de l a  v o lu n ta d  de su s  d r %  
n o s ,  desde lu e g o ) ,  0 0 n s le n te  en  a j u s t e r  su  eoxQportamieg 
to  a unas r e g la s  p r è s  s ta b le  c id a s  — se  a u to l im i ta — (5 2 ) ,  
e s  cuando se  p o s i b i l i t a  oon fundam ento l a  d iscu sid m  so­
b re  l a s  d im enslones que fwede y  debe a lo a n s a r  s u  a c t i v é  
dad  en e l  campo t o t a l  d e l  q u eh a ce r o o m m ita r lo , E l  E s %  
do de Dereoho —e n  e l  que se  p ro  ten d e  s u s t l t u i r  e l  go — 
b le rn o  de lo s  hombres p o r  e l  de l a s  le y e s  (53)**^ e s  en  
s u s  o r ig e n e s  t i p i e s M n te  l i b e r a l  y  ee d e e a r r o l la  a p a r ­
t i r  de dos o o n v ttls io n es  p o l f t l m s  y  i^ e ia lem #  i# o r t a m ^  
t e s  p o r  su  tamWlo y  p o r  su s  eo n seo u en c la s i l a  r é v o lu -  -  
o ié n  n o r te a m e rio a n a , que d ic e  b u so a r  "a  gsversm en t o f  
law  and n o t  o f  men*^ # y  la  f r a n e e s a  quo d e e la r# #  an su -  
p r im e ra  G o n s ti tu e ié n , que " i l  n*y a p e i n t  e n  P ranoe d*eg
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t o r l t é  s u p é r ie u re  a  c e l l e  de l a  l o i "  (5 4 ) ,  de aco erd o  -  
ambas Intim am ente con e l  oon ten ido  d e l  ep ig ram s de lo r d  
ACTON, de que "power 'tonds to  c o r ru p t  and a b s o lu te  po -  
w er te n d s  to  c o r ru p t  a b s o lu te ly "  (5 5 ) .  T p a ra  e v i t a r  -  
que o o n tin u a ra n  lo s  in c o n v e n ie n to s  que p a ra  l a  l i b e r t a d  
se  h ab lan  a d v e r t id o  en  e l  fU ncionam iento  d e l  E stad o  t z a  
d lc io n a l  de p o l i c l a ,  — que en  v i r tu d  d e l  p r in c ip l e  de -  
l a  " ra sd n  de E s ta d o " , ennnciado  p o r  HAQUXAVELO (5 6 ) ,  s g  
b o rd ln a  l a  le g a l id a d  a  l a s  e x ig e n o ia s  de l a  p o l i t i s a  -  
(5 7 )  y d e l  p o d e r (5 8 )—  ooya a c tu a o id n  en  e l  oaapo e o o -  
ndmico se  co n s id e ra b a  p a r tlo u la rm e n to  n o o iv a  p a ra  lo s  -  
i n to r e s e s  g é n é ra le s ,  una o o r r ie n to  any p o d ero sa  do o p i -  
n id n  s o s t ie n e  con c a lo r  quo l a  In to rv e n o ié n  d e l  E s ta d o  
debe r e d u o ir s e  a l  m ln to o , y  so co n se rv a  e s t a  id e a ,  o a s i  
a x io m d tic a , s l n  v a r ia o io n e s  de im p o rta n o ia  — como credo  
p r é d o m in a n ts -  d u ra n te  todo e l  s ig lo  XXX y  l a s  p r im e ra s  
décodas d e l  XX, h a s to  que se  I n i c i a  su  q u ie b ra  con l a  -  
ré v o lu e  id n  b o lc h e v iq u e , do 1917 ( 5 9 ) ,  y  se  oonsuma con 
l a  segunda g u e rre  m ond ia l ( 6 0 ) .
B ajo e l  o rden  l i b e r a l ,  e l  E s ta d o , como c o rp s -  
r a c id n  p d b lic a  ouyos mlembros e ra n  lo s  e iu d ad a n o s , e s %  
ba  c l r c u n s c r i to  an  su s  come t i d e s  a a q u e U a s  a c t iv id a d e s ,  
may re d u o id a s , que l e  h a b la n  s id o  s e h a la das p o r  v i a  l e ­
g a l ,  y  f u e r a  de e l l e s  e ra n  lo s  in d iv id u o s  q u ie o e s  d e b ia n  
o b r a r ;  e l  E stad o  a p a re c e , p o r  o o n s lg u ie n to , como una e g  
t id a d  d é b i l ,  con l a  m is ld n  de o o n se g u ir  f i n e s  l im i ta d e s  
de c a r é c to r  s d s  b ie n  n e g a t iv e  y  p o l i c i a l ,  t a l e s  como l a
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d a fen a a  n a o io n a l ,  #1 m anten im iento  d e l  o rd en  p d b lio o  j  -  
l a  a d m in is tra o id n  de j u a t i c i a ,  a je n o e  a  l a  p r e s ta o ld n  de 
s e r v ic io s  p a ra  l a  a a t l s f a c c id n  de n eo ea ld ad ea  d lv t a i b l e s  
de lo a  com ponentes de l a  eomunldad p o l i t io a  (61)# Sn l a  
b ase  d e l  id e a r lo  l i b e r a l  e s ta b a  e l  p r in o ip io  de que e l  -  
E s ta d o  d e b ia  l im l t a r s e  a  a s e g u ra r  fo rm as j o r id io a s ,  ga -  
r a n t l a s  de l a  l i b e r t a d ,  oome maroo g en d ric o  qua b a b r ia  -  
de s e r  l le n a d o  de u t i l i d a d e s  c o n c se ta s  p e r  l a  i n i o i a t i v a  
s o c i a l  (6 2 ) ,  P a ra  ADAM SMX2H l a s  fu n c io n e s  e s t a t a l e s  en  
e l  campo eoondmico no d eb ian  ex o ed er de l a  p ro te o e id n , -  
d e n tro  de lo  p o s ib le ,  de oada uno de l o s  mlembros de l a  
so c ie d a d  c o n tra  l a  o p re s id n  y  l a  I n j u s t i c i a  de que p u d ie -  
r a  s e r  v io tim a  p o r  p a r te  de lo s  d e a d s , y  a  la tp la n ta r  de -  
te rm in ad a s  in s t i tu o io n e s  y  s e r v io io s  p d b lio o s  que no pu -  
d ie r a n  o f re o e r  nunoa in te r d s  p a ra  lo s  p a r t i o u l a r e s ,  y  se  
se fia la  que e s t a  d o e t r in a  — que en  l a  p r d c t ic a  r é s u l t é  ma 
cho menos e f io a s  de lo  que e re y e ro n  su s  d e fe n s o rs  s— , fUd 
l a  se  g u id a  p o r  l a  m ayoria  de lo s  E s ta d o s  b a s  t a  e l  "c ra ck "  
de W all S t r e e t ,  a  f i n a l e s  d e l  ado 1929, que b ls o  que se  -  
some t i e  r a n  a  r e v is id n  a lg u n es  p r in e ip i e s  p o l i t i c o s  que pg  
r e c î a n  inconm ovtb les y ,  e n t r e  e l l e s ,  e l  de l a  p o s tu r a  abg 
t e n c io n i s t a  e s  t o t a l  ( d j ) .  E l  l ib e r a l is m o  e n te n d is  que e l  
in d iv id u s ,  a l  t r a t a r  de s a t i s f a œ r  s u s  neeesidm ^es d e n tro  
d e l  in c o n tro la d e  ju s  go de l a s  fu e r z a s  ocodAmioas, c o la b o -  
ra b a  a l a  conseeuo idn  d e l  b ie n  eomâm, pues s e  p ro d u c ia  un 
e n la c e  oon l a s  a c t i v i d a t e s  de l e s  dem ts que ayudaba a  r e ­
s o lv e r  lo s  p rob lèm es e o le c t iv o s  (6 4 ) .  E s ta  e re e n o ia  no p g
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r e  c e ,  en  p r in o ip io ,  oom pletem eate in fu n d ad a , lo a  beahoe 
a ism os han p u es to  de m a n lf le e to  que l a  ooajam oién de e g  
fu e rz o e  In d iv id u a le s ,  movidoa p o r  te n d e n o ia s  param ente 
e g o l s ta a ,  han le v an ta d o  poderoeae  y  f lo r e o ie n t e e  oomu&& 
dades que in ic ia lm e n te  e é lo  o o a tab an  oon e l  e o p o rte  f i -  
s lc o  y  oon l a s  am b ic iones de s a s  componentes» P ero  l a  -  
r e a l id a d  tam blén ha p u es to  de r e l i e v e  que un monde doa;^ 
nado p o r  l a s  id e a s  y p o r  l a s  p r d o t io a s  d e l  l ib e r a l i s m s  
c ld s ic o  te rm in a  p o r  s e r  i n j u s t e  y  p roduce l a  a s f i x i a  y  
e l  a n iq u ila m ie n to  de l e s  s u je to s  p e o r  d o ta d e s  e n  b é n é f ic ié  
de lo s  mds p o d ero so s y h d b i le s ,  que se  ap rovechan  de l a s  
co n d ic io n e s  f a v o ra b le s  q u e , aunque o p u e e ta s  a  l e s  p r i n c l  
p io s  in fo rm ad o res  d e l  s  i s  terne, son  in b e re n te s  a l  m isse  -  
en  su s  r e a l iz a c io n e s  co n c re te s»  Ho bay duda — segdn se  ba  
a firm ad o —  de que p a ra  lo s  in d iv id u o s  en g e n e ra l  e s  mds 
i n t e r s  s e n te  y d t i l  un s  i s  terne t o  s e r v i e io s  que l e s  a se g g  
r e n  su "minimum v i t a l "  y l e s  g e re n t io e n  uns s i t u e e id n  e s  
t a b l e  en  l a  so c ie d a d , aunque se e  e  t r a v d s  de una eaad u c - 
t a  e s t a  t a l  i n t  e r v e n c io n is t e , que "una b e l l e  l i b e r t a d  de 
m o r ir s e  de hambre" (# 5 ) .  Anaque e s t e  t i e n s  t m b ü a  s u s  -  
in c o n v e n ie n te s , p u es ademds de l a s  i r r e g u la r id a to #  que -  
p u d ie ra n  e p a re c e r  y  t o i  p e r j a io io  d i r e c t e  M s c e p t ib le  to  
s o b re v e n ir  p a ra  b a s ta n te s  i n t e r s  s e s  p a r t i o u l a r e s  (6 C ) ,s e  
o o r re  e l  r ie s g e  de d é b i l i t e r  l a  i n i o i a t i v a  in d iv id u e l ,  que 
ta n  f a v o ra b le s  r e s u l t a d o s  h a  p r e to o id e ,  a p a r té  de que -  
s e a  p o s ib le  que e l  b ie n e s ta r  — l a  r iq u e * * — o o n s t l tu y a  -
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an  Im p lacab le  e n ea ig o  de l a  i n t e l l g e n o ia  (67)» Q nlzd -  
e l  l ib é r a l i s m e  o lé s io c  g a i to i s n c  fU e ra  ona fézm ola  ad­
m is i b l e ,  aonqae de t r a n a io ié n ,  p a ra  l a  époea i a i ç i a l  — 
en que se  puso en  p rd c tic a #  S n to n o es l a s  n e c e s id à d e s  — 
0 0 l e c t i r a s  —y tam bidn l a s  in d iv id o a le s —  e ra n  e s o a sa s  
en  ndm ero, en  ona TOciedad de t ip o  t r a d i c io n a l  r e d û o i-  
da y de ritm o  l e n to ,  que se  d e d icab a  en  «sl m ayoria a  -  
l a  a g r i c u l to r a  (68)# T a l v e s  e l  "dém arrage" de l a  eo o - 
nomfa n e c e s i t a r a  p a ra  p ro d n o irs e  de on s i s t e a a  s i n  oog 
t r o l e s  im p o rta n te s  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  A d m in is tra -  
c id n  p d b l io a ,  de ca rd e  t e r  a f ic io n a d o  y  s e m io f io ia l  en  
g ra n  m edlda ( 6 9 ) ,  tampoco e s ta b a  en  co n d ic io n e s  de — -  
e j e r c e r  e flcasm en te»
Ho p a re  ce b a b e r  duda, desde lu e g o , de que e l  
in d lv id u o , im pulsado dn icam ente p o r  e l  an b e lo  de a t e n -  
d e r  a  su s  a p e te n c ia s  p a r t i o u l a r e s ,  e s  in c a p a s  de apoj>» 
t a r  l a  s o lu c id n  que demanda l a  s a t i s f a c c id n  de l a s  n ê -  
o e s id a d e s  o o le c t iv a s ,  n i  aun cum plidam ente l a  de l a s  -  
in d iv id u a le s .  E l  d e s a r r o l lo  eeoném ico o o m a n ita r io , c e -  
mo b ase  fu n d am en ta l p a ra  a s p i r e r  a  n iv a le s  m edlos de -  
b i e n e s t a r  e le v a d o s , depends de m u l t i ta d  de f a c to r e s  que 
no se  aoomodan a una e s t r l c t a  v a lo r a c id n  ec en e m d trie a  -  
(7 0 )  y e x ig e  una p reg ram acid n  que ezced e  de l a  c a p a o i -  
dad y  de l a s  p e s ib ü id a d e s  In d iv id u a le s .  Im e s t r a t e g i a  
d e l  d e s a r r o l lo  eoenAmioo no puede s e r  isp ro v lsa d a #  l a s  
denem inadas " in v e r s io a e s  s o c ia le s "  —en ee fian sa , i n v e s ^
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g ao ién , urbaniflow , a a n ld a d ^  no se  rlgem  p o r  l a s  le y e s  -  
d s l  mereado (7 1 ) .  de d l r d  ta a b ld n  que e l  p a ro  en  a a m  y  
l a s  g u e r ra s ,  que son  lo s  dos m aies b d s ic o s  de l a  s o o ie  -  
dad c a p i ta  I l s  t a ,  sd lo  puedea e v i t a r s e  oon l a  p l a n i f i e s  — 
o id n  ( 7 l ) f  ouya id e a ,  segdn se  a f i rm a , no e s  in c e s p a t i  -  
b le  con l a  d e l  p re d o a in io  de l a  l i b r e  em presa (7%) y  que 
ia c lu s o  l a  i n d u s t r i e  de l a  v iv ie n d a  — que ba s id o  s i e n  -  
p re  un problèm e de so lu c id n  e s tr ic ta x s e n te  p r iv a d a — s d lo  
a c td a  b ie n  cuando lo  baee  en  oom binaoidn oon un m p l i e , -  
c o s p le jo  y  co s to so  d e s p lie g n e  de s e r v ie io s  p d b lio e s  {!§)• 
Ademds de l a s  n eo e s id a d es  que no se  s ie n te n  i n  
d iv id u a lm e n te  — se g u rid a d  j u r id io a ,  o rd en  p d b l ic o , j u s t ^  
c i a ,  d e fen se  n a c io n a l— ,  y  que e ra n  te n id a s  en  cu e n ta  -  
p o r  e l  l ib e ra l is m o  como d n ic a s  a  s a t i s f a o e r  p o r  e l  E s ta ­
d o , han su rg id o  o t r a s ,  q u izd  a lg o  a r t i f i c i o s a s ,  oome l a  
enseflanza , lo s  t r a n s p o r te s  c o le c t lv o s ,  e l  s is te m a  s a n i ty  
r i o  p re v e n t iv e ,  l a s  com nnioaciones y  b a s ta n te s  mds, que 
p u d ie ra n  s e r  s a t i s f e e b a s  m ed ian ts  a c t iv id a d e s  p r iv a d a s , -  
0  d e j a r l a s  s ln  s a t i s f a o o id n ,  aunque oon o ie r to s  Inoonve- 
n i a n te s  y m o le s t ia s .  S in  em torg» , una v e s  o rg a n isa d e s  -  
l o s  s e r v ie io s  p a ra  c u b r i r  t o l e s  n e o e s id a d e s  y  b a b itu a d e s  
l o s  in d iv id u o s  a  s a  u t i l i s a o i d n ,  ha  de a d m it i r s e  que su  
s u p re s id n  o a u s a r ia  g rav e s  t r a s to m o s  b a s  t a  que l a  i n i e l g  
t i v a  p r iv a d a  o o n s lg a ie ra  r e s t a b l e o e r l o s ,  s i  e s  que lo  -  
b a o îa .  l a s  n eo e s id a d e s  e o le o t iv a s  l a s  a d v ie r te  e l  in d iv j t  
due de una form a vaga# Eoba de menos l e s  s e r v ie io s  p d b l^
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co s  o l a  p o l l c i a  de w g u r ld e d  ouando, despuds de b a b l to g  
do a e l lo s #  f a l t a n .  E s p ro b ab le  que lo s  in d iv id u o s  que -  
v iv e n  a ie  ja d e s  de l a s  zonas densam ente p o b lad aa  no d e -  -  
s e e n  c o n te r  con e s o u e la s  p d b l ic a s ,  n i  con l in e a s  r e g u la -  
r e s  de a u to b u se s , porque no l a s  n e o e s i ta n  y ,  a o a so , n i  -  
sep an  que e x l s te n ;  pero  de lo  que no p a re  ce o o r re c to  d u - 
d a r  e s  de que le  co n v en d rian . Mas no debemos e s p e ra r  que 
o t r o s  in d iv id u o s  ten g an  l a  o o u rre n c ia  de iw n ta r  t a i e s  -  
s e r v i e i o s ,  porque e l  o o s te  de l a  in s t a la o id n  no se  v a r i a  
oompensado p o r  l a  u t i l i d a d  que p r o d u c ir ia n .  En su p u e s to s  
como e l  a lu d id o  e s  p o s ib le  que tampoco lo s  p o d e res  p d b l^  
C O S ,  una vez ad m itid o  y  p u e s to  en  p rd o t io a  e l  in te rv e n  -  
c io n ism e , se  d e c id i e ra n  a tom ar a su  ca rgo  e s t e s  s e r v i  — 
c lo s ,  porque l a  A d m in is trao id n  ha  de moverse h a o ia  l a  -  
co n secu c id n  d e l  b ie n  comdn y ,  en  e s t e  e jem p lo , h a b r ia  -  
una u t i l i d a d  h a s t s  c 1 e r to p an to  p a r t i c u l a r .  En zonas don 
de su s  h a b i ta n te s  e s td n  aoostum brados a  m overse d e n tro  -  
de d re a s  muy re d u c id a s ;  que no e fe c td a n  d e sp laz am ie n to s  
f r e c u e n te s  a l a s  ciudades}  que v iv e n , en  g e n e ra l ,  o u l tu -  
ra lm e n te  a t r a s a d o s ,  puede no s e r  a d v e r t id a  l a  n e e e s id a d  
de lo o  s e r v ie io s  mds e le m e n ta ie s  — como lo s  de e o r r e e s ,— 
lo s  de t r a n s p o r te s ,  lo s  d o o en tea , lo s  s a n i t a r i e s —  y ,  -  
s i n  em bargo, e l  in d lv id u o  que se  ve p riv a d o  de e l l e s  ne 
e s t é  en  co n d ic io n e s  adeouadas de fu n o io n a r  oon p len o  r s £  
d im ie n to . ün  " h a b i ta t "  a s i  —y  hay muchos aun en  que oo& 
c u r re n  e s t a s  c i ro u n s ta n o ia s —  no o fre o e  a  l a  i n i o i a t i v a
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p r lv a d a  e l  estlmuXo s u f io le n te  p a ra  s e r  dotado de lo s  
m ecanlsm os a e o e s a r io s  p a ra  su  d e s a r ro l lo #  S I e l  E s ta ­
do ad o p ta  l a  d e c ls id n  do a b s te n e rs e  y c o n f ia  en  l a  a£  
t iv id a d  de l a  l i b r e  o o n o u rre n c ia , cornets una i n j u s t i ­
c i a ,  pues m ie n tra s  to d o s  lo s  o lu d ad an o s, segdn su  o a -  
p a c id a d , ayudan a le v a n ta r  l a s  o a rg as  d e l  o rg an isa o  
e s t a t a l ,  sd lo  lo s  que v iv e n  en  l a s  c iu d ad es  d l s f r u ta n  
de lo s  b é n é f ic ie s  que se  d e r iv a n  de l a s  a c t iv id a d e s  — 
de lo s  p o d eres  p d b lio o s#  D e ja r  a  l a  I n i c i a t l v a  p r iv a d a  
l a  s o lu c id n  de lo a  problem as que p la n  t e a  l a  oonseou—  
o id n  d e l  "minimum n a c io n a l"  — grado de b ie n e s ta r  q u e , 
como e s c a la  m d v il, Impone o l  d esen v o Iv im ien to  o u l ta  -  
r a l  en  cada p a l s  y momento con ca rd e  t e r  de g e n e r a l i s e  
o id n  (7 5 )— 0 8  ta n to  como re n u n c la r  a o o n seg u irlo #  -  
Los in d iv id u o s  son  in d i f e r e n te s  a n te  l a s  o b ras  no i n -  
m edlatam ente u t i l i t a r i a a #  E l  in te rv e n c io n ism o  v ie n s  -  
im p u esto , p o r  co n s ig n l e n t e , p o r  l a  r e a l id a d  misraa# -  
M ie n tra s  que lo s  sm ith ia n o s  p re d ic a b a n  e l  a b s te n c lo  -  
niamo e s t a t a l ,  8I3M0HLI a t r ib u y e  a l  E stad o  l a s  mds aj^ 
t a s  fu n c io n e s  y c o n s id é ra  su  a c t iv id a d  en  e l  campe — 
e o o n d m ic o -so c ia l como ab so lu tam en te  n e o e s a r ia  p a ra  f g  
v o r e c e r  a lo s  d é b i le s  en  l a  luoha  de l a  conqpetenoia#— 
Todos lo s  économie t a s  que no a c e p ta n  oom p le taaea te  -  
l a s  id e a s  de ADAM SMITH oonvlenen en l a  n ee e s id a d  d e l  
in te rv en c io n iw m o , p a r t io u la rœ e n te  BOSCHBR y  su s  oosgp£ 
fie ro s  de l a  e s o u e la  h i s t é r l e a ,  q u le n e s  d le ro a  un  deo^  
s lv o  im pulso a e s te  p u n to  de v i s  t a  oon e l  Congreso -
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que lo s  ee o A d a is ta s  d a l  grupo SCHHOLIER o a la b ra ra n  an  
E ln se n a c h , an  1872. Un a a n l f l a s t o  s u s o r i to  p o r  dCBMO- 
IiI£K d a c la ra b a  l a  g u a r ra  a l a  a s c u a la  da M anohaatar y  
proclaxnaba a l  E stado  como a l  g ran  i n a t l t u t o  m oral da 
ad u cac id n  da l a  humanldad (7 6 ) .  In e lu so  e l  c a p l t a l t s -  
mo — se ha dloho—  e s  In co n o ab lb la  s i n  un m in lm  da -  
in te rv e n e  id n  (7 7 ) ,  pues l a  l i b r e  co n o u rren o ia  d e s a r rq  
l i a  en  s i  misma f u e r z a s  que m uestran  l a  ten d en o ia  a  -  
d e s t r u i r  e l  s is te m a  desde su s c im ie n to s  y a h a c e r le  a  
l a  l a r g e  com pletam ente im p o s ib la : l a  com petencia con­
duce a l a  re u n id n  de lo s  oom petidores en  p o d e ro m s co£ 
s o r c io s  econdm ieos y ap a rece  e l  m onopolio , f a o i l i t a d o  
p o r  l a s  co n d ic io n e s  f a v o ra b le s  d e r iv a d a s  de l a  l i b e r  — 
tad de c o n tre  ta c  idn# lo s  o b re ro s  tam bidn sa  rednen  en 
co n fed o ra c io n es  y s  in d ic a te s  y e l  p re  c io  de uno de l o s  
m ed ics de p ro d u cc id n  mds im p o rta n te s  — e l  s a l a r i e —  d£  
ja de a d a p ta rse  e ld s tic a m e n te  a l a s  d i s t i n t e s  fU e rz a s , 
como o c u r r i r i a  en  e l  caso da l a  l i b r e  com petencia# -  -  
M ie n tra s  e l  l i b r e  juagp sa  heca cada v ez  menos l i b r e  
p r  in c  ipa lm en te  p a ra  l a  v e n ta  ja  de l a  c o n c e n tra c id n  i n ­
d u s t r i a l  y f i n a n c i e r s ,  e l  E stado  no puede l im i t a r s e  a l  
cu idado  de que sa  eumplan l a s  r e g la s  d e l  ju a g o , s in o  -  
que tuvo que i n t e r v e n i r  profundam ente p a ra  darXa a  -  
a q u d l su v e rd ad e ro  s a n tid o  (7 8 ) .
Ta lo s  ta d r io o s  de lo s  p r im e ra s  t ia n p o s  la  -  
a s ig n a b a n  a l  E stad o  l e  f in a l id a d  de p ro c u ra r  l a  f e l i o l  
dad a to d o s lo s  e iu d ad an o s (7 9 ) . Pmro e s t a  a s  s d lo  una
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en im c lao id n  da p rinoX plos#  E l  E stad o  no l l a g a  ta n  l e  -  
j o s .  Y oon e l  l ib e ra l is m o  menos ad n , a  l a  la rg a *
Las c i ro u n s ta n o ia s  que p re s io n a ro n  d u ra n te  -  
b as  ta n te  tlem po p a ra  que b ran  t a r  e l  o rden  p o l i t io o - e o o -  
ndmico l i b e r a l  fu e ro n , segdn ae ha in s in u ad o  y a , muy -  
v a r ia d a s .  E n tre  a l i a s ,  l a s  d o c t r in e s  ocupan, p ro b a b le -  
m en te , un lu g a r  s e c u n d a r io . Fueron mucho mis ia^ortanr*  
t e a  an su  d e b i l i ta m ie n to  l a  I n e f ic a c ia  y lo s  p ro p lo s  — 
in c o n v e n ie n te s  d e l  s is te m a , c a re n te  de l a  f l e x i b i l l d a d  
n e c e s a r la  p a ra  adap ta r s e  a un o re c le n te  cam plejo de p z£  
b lem as, cada vez  m is abrum ador. La a p a r lc id n ,  s i n  ao o - 
m odarse a un v e rd ad e ro  p la n , de l a s  g ran d es c o n c e n tra -  
c lo n e s  u rb an as y e l  aumento de l a  p o b la o ld n  que l a s  de 
te rm in as  la s  tran f& fm aclones de l a  so c ie d a d , l a s  nue -  
v a s  o cu p ac io n ea , l a  e le v a c id n , aunque l e n ta  y q u isd  no 
o o n tln u a d a , d e l  n iv e l  de v id a ,  l a  in se g u rld a d  p re d u o i-  
da  p e r  l a  r u p tu re  de l a  un ldad  e s p i r i t u a l  y p o l l t i o a , -  
l a s  c o r r l e n te s  id e o ld g lo a s ,  p a r t lc u la rm e n te  l a s  do t i ­
po s o c i a l i s t s ,  edemas de l a  c r i s i s  de l a  f e  en  e l  v a  -  
l o r  v i t a l  de l a s  id e a s  que e i r v ie r o n  de sop o r  te  a l  Es­
tad o  de D ereoho, son a lg u n as  de l a s  ca u sa s  que d e t e r s ^  
n a ro n  l a  r e v i s id n  d e l  p r in c ip l e  a b s te n c io n i s t a  y  d# %  
ohos o t r o 8 que tu v ie ro n  v ig e n o ia  d u ra n te  b a a ta n t#  t i e g  
po (8 0 ) .  La c re e n c ia  de que e l  E stado  debe a c tu a r  s d le  
ezo ep c io n a lm en te  y oon o a r i c t e r  c o r re  o to r  y  s u p le te r io  
ee  tra n sfo rm a  en  l a  de q u e , p re c isa m e n te , en  l a  p r e s %  
o id n  de o ie r to s  s e r v ie io s  ma t e r  l a i e  s  se  o i f r e  su  dn ioo
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s e n t ld o  (8 1 ) . Pero  no se  paed de una p o s tu ra  de t o t a l  -  
In a c t iv id a d  o p a s lv id a d  a  un d e s p lle g u e  re p e n t in e  de %  
te rvenciom isiao , s ln o  que d s te  r e o o r r ld  v a r i a s  e ta p a s ,  y  
una a c t i t u d  com pletam ente n s g a tiv a  no l a  man tuvo e l  Es­
tado  nunca, p o r cuan to  se  h a c ia  s e n t i r  m ed ian ts l i m i t a -  
c lo n e8 p o l ie la ie s y  in s t i tu o io n e s  ad u an eras  o m onepelios 
f i s c a l e s ,  p o r  ejem plo*
La in te rv e n e id n  e s t a t a l  r e c o r re  v a r io a  g ra d e s ; 
a c t iv id a d  n o rm a tiv e , s in  asvunir adn l a  o b lig a c id n  de oo£ 
segair fines s o c ia le s  — l e g i s l a t i v e ,  o "a p r i o r i " ,  y  ju ­
dicial, 0  "a p o s t e r i o r i " — ; p o l i t i c s  de fom ento o de e s -  
tim u lo , b a s te  d e s e r r o l l a r ,  d i r e c t e  o in d ire c ta m e n te , una 
actividad encem lnada a prom over e l  d e s a r r o l lo  s o c i a l ,  -  
b ie n  en rdgimen m o n o p o lls tic o  o en c o n c u rre n c ia  oon lo s  
p a r t i o u l a r e s ;  e s  e l  momento en que e l  E s ta d o , no sd lo  — 
promueve la  p ro d u cc id n  y l a  p o s i b i l i t a ,  s in o  que se  eo£ 
v i e r t e  en o re ad o r de b ie n e s  y de s e r v ie io s  (8 2). La pl&  
nificaoidn — se d ic e —  e s  e l  d ltlm o  e s ta d lo  de e s t a  evo 
la c ld n ,  y au a d v e n im le a to , a p a r t i r  d e l  in te rv e n o io n ia -  
mo econdm lco, e s  a lg o  mds que una mayor in te n s id a d  de -  
un mlsmo fendmeno. l a  d i f e r e n c ia  e n t r e  e l l e s  se f i j a  en  
que e l  in te rv e n c io n ism o  e s  una a e c id n  p o l i t i c s  que s u s ­
pende p a rc ia lm e n te  e l  p r in o ip io  de l a  l i b r e  eo n eu rren  -  
c i a ,  pero  s in  e l i a i n a r l o ,  m ie n tra s  que l a  p l a n i f i e a e id n  
t ie n d e  a s u s t l t u i r  a q u e l s is te m a  econdmlco p o r  e t r e  ba­
jo  d ir e c c id n  p o l i t i c s  e s t a t a l  (83)# Q u isà  se a  eenvemi4% 
te  d i s t i n g u i r  e n t r e  p l a n i f  io a o ld n  o o a c tiv a  — como e s  l a
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que ae m a n if le s ta  en  e l  eaao de lo s  llam adoa *ÿ lanes -  
q u ln q u e n a le s"  (o d e o e n a le s ) ,  de lo s  p a is e s  s o o i a l l a -  -  
t a s —  y p la n if io a o iô n  in d lo a t iv a ,  l le v a d a  a  oabe en e l  
mundo l i b r e ,  y de l a  que pueden s e r v i r  de ejem plo l a  -  
d o c t r in e  d e l  "New D ea l" , de HOOSEVEDS, o n u e s tro  P la n  
de D e s a rro llo  Econdmlco y S o c ia l ,  que no sd lo  r e a p e ta  
l a  i n i c i a t l v a  p r iv a d a  (8 4 ) , s in o  que l a  pro#ege y  l a  -  
e s t im u la  (8 5 ) . La p l a n i f  io a c id n  o o a c tiv a  s é r i a ,  en  e l  
d e s a r r o l lo  é v o lu tiv e  de l a  in je r e n o ia  e s t a t a l ,  a  que -  
n o s  hemos r e f e r ld o ,  e l  d ltlm o  e s ta d io .
En e l  fo n d o , e s te  aumento de a c t iv id a d  no p& 
r e c e  l im i ta r s e  a s e r  un fendmeno o u a n t i t a t iv o ,  s in o  que 
se  in t e r p r é t a  en  e l  s e n tid o  de que e l  E stad o  ha a d q u ir^  
do ooncienda p la n a  de que eu m is ld n  —v erd ad e ro  de b e r  -  
ju r id ie o —  no e r a  l a  que le  se h a la b a  e l  id e a r io  d e l  l i ­
b e ra l is m o , s in o  que c o n s is te  en  p e r s e g u ir ,  h a s ta  su  oon 
s e c u c id n , un r e e q u i l i b r io  de l a s  s i tu a c io n e s  d is p a r e s  y  
en  e s ta b le o e r  una v e rd a d e ra  " re fo rm a tio "  de l a  eomuni -  
dad s o c ia l  (8 6 ) . 3e l l e g a  s  en te n d e r  que q u ie n e s  id e n t^  
f i c a n  en " l a i s s e z - f a i r e "  oon l a  l i b e r t a d  son  enem iges — 
de l a  dem ocracia , aunque in v o lu n ta r io s ,  pues a q u d lla  tZ£ 
t a  de c o n o i l ia r s e  oon e l  in te rv e n o io n ism e  a l  e s tim a ra #  
que l a  am p liac ld n  de l a  l i b e r t a d  no puede r e a l i s a r s #  an  
o p o s ic id n  con l a s  in je r e n c ia s  d e l  E s ta d o , s in o  dnieamagj 
t a  cuando se  a se g u ra  que lo s  r e  o u rse s  n a c io n a le #  s a  — -  
u sa n  pruden tem enta  y que sa  p l a n i f i e a n  an  form a bumana 
l o s  s e r v ie io s  de l a  oomunidad (8 7 ) . l a  v id a  buena — l a
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d e l  "W elfare S ta te " —  ha de s e r  o b je to  de p l a n i f le a e lé n ;  
e l  Estado e s  e l  in s tru m e n te  més e f e c t iv o  — se  a f irm a—  
de CO ope ra c id n  y de c o n t ro l  de l a  oomunidad. HSHSX BRUS— 
B£ ("The New C ity  G overnm ent", New Y ork, 1912, p ég . l )  -  
d ic e  que l a  nueva a d m in is tra o id n  c iudadana  debe e q u ip a r -  
se  para d i r i g i r  e l  e a fu e ra o  c o o p e ra tiv e  en  p re  d e l  b ie n ­
e s t a r  de l a  oom unidad, y f .A . ÛXEVSIAND ( "O rganized  Demo 
c ra c y , New Y ork, 1913, pdg . 4 4 8 ), a f irm a  que e l  E stad o  -  
t i e n e  un f i n  s o c i a l  que cum plir y que e l  " l a i s s e z  f a i r e "  
no debe dom iner p o r  mds tiem po l a  p d f t i c a  (6 8 ) . Se c o n s l  
d e ra  a lo a  E stado  s U nidos de N orteam erioa  como e l  p a i s  -  
c a r a c t e r i s t i o o  de l a  em presa l i b r e  y ,  s in  em bargo, se  ne 
c e s i t a r i a n  g ru eso s  voldm enes p a ra  ezp o n er l a s  in te rv e n  -  
c io n e s  d e l  g o b ie rn o  en m a te r ia  econdm ioa (8 9 ) . Puede c i -  
t a r s e ,  como ejem plo  l a  Dey de O cupacidn de 1946, p o r  l a  
que e l  Congreso d é c la r é  que compete a  l a  p o l i t i c s  perma­
n e n te  y  a  l a  re s p o n s a b il id a d  d e l  G obierno f e d e r a l  u t i l i ­
z e r  to d o s  lo s  m edios p rd c t io o s  co n g ru en te s  con l a s  n e c e -  
s id a d e s  y o b lig a e io n e s  y oon o t r a s  co n sid e ra o io n e s  e s e n -  
c i a l e s  de p o l i t l c a  n a c io n a l  .  . . ,  c o o rd in a r  y  u t i l i z a r  
dos su s  p la n e s ,  fU nciones y r e c u rs o s  oon e l  p ro p é s i to  de 
c r e a r  y man te n e r  • • •  co n d ic io n e s  t a i e s  que pexm itan  b r i £  
d à r  p rove choses o p e r tu n id a d e s  de o cu p ac id n , o jn c lu id #  In 
au to o c u p a c id n , p a ra  p e rso n a s  oapaoes de t r a b a j a r  y  p a ra  
prom over l a  o cu p ac id n , l a  p ro d u cc id n  y e l  p o d e r  a d q u i s i -  
t i v o  mdximos (9 0 ) .
HAYEEj^stiene que n i  XDOEE, n i  HUME, n i  DUREE,
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n l  e l  p ro p lo  ADAM SMITH p o d r la n  h a b e r  atgom entado qne t £  
da le y  — o in te rv e n e  Id n  e s t a t a l —  e s  m ala , en  base a  que 
c o n s t l to y e  una in f  r a c e  id n  de l a  l i b e r t a d ,  y que su s  ra z £  
nam le n to  8 no a n tra n a ro n , segdn se  ha a f iz n a d o , un oem ple- 
to  " l a i s s e z - f a i r e " ,  p ro o ed en te  de l a  t r a d io id n  ra e lo n a  -  
l i s t s  f r a n e e s a ,  s in o  que en  su  s e n tid o  l i t e r a l  jm d e fud  
d e fen d id o  p o r  nlnguno de lo s  eoonom istas o ld s io o s  in g le — 
s e s  ( 9 1 ) ,  n i  tampeoo se  l le v d  a l a  p r é o t io a ,  pues in o lu -  
8 0  8 0  c a l i f ic a  de ley en d a  propagada p o r  lo s  éco n o m istes 
l i b é r a l e s  e l  ab s ten o io n ism o  a t r ib u id o  a l  E stad o  an  e l  sj. 
g lo  XIX, que se  desyaneoe a  medida que ae p ro fu n d ia a  en 
e l  e s tu d io  de l a  h i s t o r i a  econdm ica de e s t e  p é r io d e  (92)# 
De spuds de que e l  E s ta d o , y a  s in  d is c u s  id n  en— 
to rp e c e d o ra , toma c o n c ie n c ia , segdn se  d i j o ,  de su s  v ez^  
d ad e raa  re s p o n s a b il id a d e s  y se  d e c id e , oon un olim a doc­
t r i n a l  f a v o ra b le  madurado p o r  lo a  a c o n te c im ie n to s  de mds 
de un s i g l o ,  a  a m p lia r  su  e a f e r a  de a c c id n , oonvencido — 
de que e l  in d iv id u a lism e  e s  un mécanisme in s u f io ie n te  p£  
r a  e l  p ro g re so  y e l  b ie n e s ta r  s o c i a l  — que no pueden p z£  
d u c l r s e  n i  aun e x p l ic a r s e  p o r  medio de lo s  in d iv id u o s  — 
so lam en te— , se l e  a b re n  p o s ib i l id a d e s  i l im i ta d a e .
Las n eo e s id a d e s  o o le c t iv a s  no ap a rece n  s im u il^  
n eam en te , n i  de s d b i to ,  en  to d a  su  v a r ie d a d  e in te n s id a d #  
Se d escu b ren  y  d e s a r r o l l a n  ie n ta m e n te , ademds de b r o t a r  -  
u n as de o tra s #  f r im e ro  ap a rece  l a  ag ru p ao id n  de c a a a e , -  
lu e g o  su rg e  l a  n e e e s id a d  de l a s  v ia s  u rb a ra e , luego  l a  -  
d e l  s e r v ie  io  de lim p le  s a  . . .  E l  aumento en e l  oonsune de
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au to m éT iles  ex ig e  mayor ndmero de c o n tra  to s  de se g u ro , de 
f a c l l id a d e s  en  o a l l e s  y c a r r e t e r a s ,  de s e d a l lz a o id n ,  de -  
e s p a c io s  p a ra  e s  ta  c lonam ien to  s ,  de s e r v ie io s  de p o l l c i a ,  
y  h a s t s  de h o a p it a l e s  e in a ta la c io n e s  s a n i t a r l a s  . . .  (9 3 ) . 
A lgunas a p e te n c ia s  humanas que hoy t ie n e n  c a té g o r ie  de -  
y e rd a d e ra s  n e o e s id a d e s , e ra n  en  o tro  tiem po to ta lm e n te  -  
de scono cidas#  E l  he cho de h a c e r  tu rism o  o de v l a j a r ,  de -  
t r a n s m i t i r  e l  p en sam ien to , o de im p o r te r  p ro d u o to s  no in ­
d is p e n s a b le  e p a ra  l a  s u h s ia te n c la ,  e ra n  co noesiones a l  In  
jo  y m a n ife a ta c io n e s  a lta m e n te  s u n tu a r ia s  (9 4 ) . A medida 
que l a s  comunldades humanaa mejo ra n  au b ie n e s ta r ,  h a sta  — 
c l e r t o s  l im i t e s ,  r é s u l t a  que en e l l e s  no sd lo  u n as  n ec e s !  
d ades se d e r iv a n  de o t r a s ,  s ln o  q u e , en  v i r tu d  de td c n l  -  
c a s ,  cuyo6 e f e c to s ,  aparen tem en te  s e c u n d a r io s , l a  g en te  -  
no e s  capaz de p e r c i b i r ,  l a s  n e o e s id a d e s  ss  c rea n  p o r  e l  
p ro ceso  mlsmo que l e s  s a t i e f a c e  (9 5 ) .
Una vez  ebandonade l a  p a s lv id a d  que l e  se d a le b a  
e l  c r l t e r l o  l i b e r a l l s t a ,  e l  E stad o  d e s a r ro U a  au a o t iv i  -  
dad en  l a  form a que c o n s id é ra  més e f l c a s  p a ra  cu m p lir lo s  
f i n e s  de I n te r é s  g e n e ra l  que j u s t i f i c a n  y dan e e n tid o  a  — 
su  e x is te n o la :  se fia la  cauces n o rm a tiv es  a  l a  a c c id n  prlvjL 
d a , r e a l l z a  s e r v i e io s ,  l im i t a  l a  ex p an sid n  de lo s  o ia d a ^ â  
n o s ,  p l a n i f i o a ,  p rlm ero  en form a p a r c l a l  y luego  son am — 
p l i t u d  n a c io n a l ,  e l  q u eh acer co m u n ita rld  (9 6 ) ,  o in v ita  a 
l o s  e iudadanos a que hagan o se  ab s te n g a n  de h a e e r  a lg o .— 
D eja  de d I s e u t I r s e  s i  e l  E stad o  debe o no in te r v e n ir  e n  — 
l a  v id a  econdm ica —y en  l a  e d u e a t iv a ,  y  en l a  s a n ita r ia
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y en cualquler o t r a — , y l e  Im p ertan te  p asa  a  s e r  en  qné 
forma eeré més e f l c a s  au a e t lv ld a d  (97), de ae ae rd e  eon 
las exigencies de la re a lid a d #  En los tiempos de l a s  -  —
grandes aglomeraoiones — se dlrd—  resultan n e o e s a r ia s  — 
tambidn las grandes organizaciones (98) y su p e r fe e c io n g  
miento. Si las nuevas olencias han exigidc una nueva me- 
todologia, los nnevos hechos s o c i a l e s ,  las a c tu a l s s  e s  -  
truoture.s y la particular situacidn del hombre en a l l a s  
exigen tambidn un nuevo sistema de categories en l a  v id a  
comunltarla (99)#
E l empleo de las tdcnicas de fomento — oero  m  
dio de actuaoidn administrativa—  ae justifica con l o s  — 
mlsmos razonamientoo que se ompleen para fundamentar e l  
intervencionismo en general o la pleniflcacidn# Una v e s  
sentada la negacidn del orden social como émbito au td n e— 
mo y sufloiente con la dinémica que pudieran d e tezm ln a r  
BUS proplos y exolusivos impulso a, nada imp ide que la Ad­
ministra cidn extienda ilImitadamente el contenido de sus 
prestaclones, justificadas, no ya por r a s f u e s  d o g e d t le a s ,  
sino por aquellas otras puramente rolativistas de l a  opo£ 
tunldad y de la convenieacia, bajo cualqulera ig ia s n  J u r i -  
dico — de De se  cho piîblico c privado— , segdn lo s e o s s e js n  
las circunstancias (100), aun cuando l a s  posioloass d s o -  
trineles se han inclinado siempre, aun d e n tro  de l a s  e e -  
rrientes mas favorables, por la neeesidad de pejasr l im i­
tes a la actividad administrativa (101).
31 los benefioios que para el bien oomén r s p r s -
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s e n ta n  l a s  p r é c t i c a s  de fom ento supez*an a lo s  o b s tà c u lo s  
que o f  r e c e ,  en  p r l a c i p l o ,  de form a que en  ona suAa a lg a -
b z d ic a  ae o b ta v ie r a  un r e s u l tâ d o  p o s i t i v e ,  deben aeep ta jr  
ae t a l e s  medio a como conven ien tea#  31, poz' e jem p lo , l a  — 
conceB idn de becas o de m a tr ic u la a  re d u c id a s  o g r a t u i t s *  
a loB e s c o la r e s  f a l t o s  de r e c u rs o s  econdm ieos puede U s -  
v a r  a que ~ y a  se a  p o r  l a  p r e v a r lc a c id n  de lo s  fu n e lo n a -  
r l o s  o p o r  su  n e g l ig e n c ia —  se aprovechen  de e s t e s  béné­
f i c i e s  in d iv id u o s  no n e c e s i ta à o s  de e l l e s ,  lo s  m edios de 
fom ento a lu d id o s  e s ta z é n  ju s t i f i c a d o s  s i  han  ido  a  p a r a r  
à alum nos que c ie r ta m e n te  c a re c ia n  de f o r tu n e  y  q u e , s l n  
l a  ayuda estaiaV« no hub ie  r a n  podAdo p a s a r  de l a  enseûanr- 
sa  p r im a r ia .  Aunque haya p e rso n a s  que s i  no f u e r a  p o r e l  
e s tlm u lo  de l a  A d m in is tra o id n , en  form a de ayuda m a te r ia l ,  
no s a ld r i a n  de l a  zona rn rra l en  que n a c ie ro n , o d e l  A rea 
d e l  p e o n a je , y donde p o d lan  v i v i r  t r a n q u i lo s ,  y luego  co - 
n o c ie ro n  e i  d e sa so s ie g o  y l a  se n sa o id n  d e l  f ra c a a o  porque 
no h a l la r o n  e l  p u e s to  en  l a  so c ied ad  que e sp e ra b a n , ne  -  
hay p o r  quë re c h a z a r  e l  fom ento s i  condujo  a  muchs* a  una 
s i t u a c id n  m ejor de l a  que sus p o s ib i l id a d e s  l e s  p ro m etian  
y l e s  aX6 opo%tu n ld a d  de s e r  d t i l e s  a  l a  oomunidad en  ge­
n e r a l  en  un grado que h u b ie ra  s id o  im posib lo  o , a l  m enas, 
muy d i f l o i l ,  s i n  l a  p re p a ra o id n  que lo s  m edios e s t a t a l e s  -  
l e s  f a c i l i t é *  Las o b ra s  hamanas no sen  p e r fe o ta s #  Ho se  — 
t r a t a  de n ingdn  d eso u b rim ien to  nueva ; n i  w%n l a  f r a s e  m i£ 
ma de m o d estie  lo  es* No son p e r f e c ta s  porque e l  bembre — 
e s t é  agob iado  de d e fe o to s  e im p erfeo c io n ss*  T l a  A dm inis-
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t r a c i^ i i f  que es una o b ra  humaoa, tamblën. E l  fo a e n to  ed£ 
1*06 de defectos en eus a p l lc a c lo n e s  a o tu a le s»  s*gdn h e -  
JD08 indicado ye en cl apartedo anterior# Pero mayor*© d* 
fectoB se advertirlan para ©1 interés general si ©* preg 
cindici-a de tan Importante mecanisao perîs mover el âniac 
de los administrados, si se manipula adeouadament*. Los 
antécédentes nistdricos que liemos ezaminadc nos p re s e n  -  
tan al fomente como una constante en el obrar de l a  iLdrnjl 
nistrecidn, y aunque esto no séria argumente decisive p& 
r a  ecepterlo si no hubiera otrae raBones de màs d*neidad 
para praeentarlo coiro cprovechsble, como he mes v is lu m b ra  
do su neceeidad no contemoc oon argumentes définitives — 
para recîJLaaarlo. lero se le debc emplear en la fonne mâs 
eflC8%. Cün este condicionelidoc!, el problema cambia d* 
signe, 3e traslada desde e l  terrene absolute d© la admi— 
sidn del fomento administrative a l  de saber cuéles son • 
los ingreolentes o los requisites que debe réunir para - 
que riode el méximo provecho a le ooloctividad. No podrd 
prescindirse del ensayo — del "trial and error**— , pero 
para que el error se redusca en sus dimensionee, e s t im a -  
moB necesario conocer l a  psicologla del admin.istrade, 31 
se averigua cdmo va a reaecioriar el individuo — o ©1 ooj| 
junto de elles—  ante el estimule que se le ofï-eaoa, la 
labor administrativa on ente campo séria, cvident*m*nt*, 
scncille, adem^s de f r u c t i f è r e ,  Pero séria demaeiado am- 
biciOEC pretender el conocimiento exacte d*l mécanisme - 
psicoldgico del pueblo, Aonque se ha avanzado muoho *n -
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e s t*  te rre n O f to d a v ia  quada muoho s in  a z p lo r a r  o ,  p o r  
lo  manoa, a In  qua sa  baya lla g a d o  a an a  I n ta r p r a ta  
c id n  p r a o is a  da lo s  d a to s  conaaguldos#
A1 a s tu d io  da e s ta  in t r in e a d a  o u a s tid n  d a d l  
caram os a l  c a p i tu le  p rim aro  da l a  sagunda p a r ta  d a l  — 
p r a s a n ta  t r a b a jo .
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EL PQMjBHTO AUtXRISTRATIYO QOMO TE(3fIQA
mooLoaicà
SSUraSA FABTE
CAPITULO I  
IDEAS GBNERAliSS
Ea e s t a  segunda p a r te  d e l t r a b a jo  qua r a a l i s a -  
XDO89  px*ocuraremos a v e r ig u a r  s i  l a s  ap lioau^lonas da l o s  -  
m edlos de fom eato l e  son  ao o n se ja d as  a  l a  A dbxiiaistraolon 
p u b l ic a  p o r una p r e d ls p o s lo i6 n  0  o o n ju n to  de su p u e s to s  -  
que s e  dan eu e l  hom bre, a r ra lg a d o s  en  su  p ro p la  n a tu r a -  
l e z a  o que b ro ta n  de a l l a ,  o si, son  s o lo  una form a de -  
a c tu a o l6 n  a d m ln ls t r a t lv a  e le g id a  a l  a z a r ,  s l n  re sp o n d e r  
a  n in g u n a  llam ad a  de l a  n a t u r a l eza  d e l  hom bre, s ^ o  s u r -  
g ld a  po r c a su a lld a d  en l a  m ente de l a s  p e rso n a s  f f s l o a s  
que a o tu a n  en nombre d e  l a  A m ln ls t r a o l6 n .  P u d le ra  s e r  -  
e s to  u ltim o  — aunque s o lo  se  a d m its  a  e f e c to s  d i a l e c t i  -  
COS, pues « n p lrio am en te  a p a re c e  que no e s  a s l — , s i  b ie n  
e l  heobo de que se  h u b ie ra  m a n ife s t ado o sa  ten d  en c i a  de 
l a  A d m in is tra c io n  a  u t i l i z e r  p rb c e d im ie n to s  0  p r i c t i c a s  
p e r s u a s iv e s  en epoeas d iv e r s e s  y  b a jo  reg lm enes y  o o n d l-  
c io n e s  h i s t6 r i o o - p o l l t l o o  s  d i f e r e n te s  p o d rfa  l l a a a r  l a  -  
a te n o ié n  so b re  lo  que d e .p ro d ig io s o  e x i s t i e r a  en  t a l  f o r
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ma de a c tu a r  que a o e r t a r a  a  o b ta n e r  l a  adheaLon de l o s  ee  
r e s  humanos. C laro e s t a  que e l  m lla g ro , o l a  s im p le  s u e r -  
t e  de ao e rte ir  oon un medlo e f ic a z  p a ra  t a l  r e s u l t  ado , no 
n e o e s i ta b a  r e p e t l r s e *  P o d r la  t r a t a r s e  de un a fo r tu n a d o  -  
d e scu b rim ien to  I n i c l a l  que m ereolo d esp u és l a  a tm o id n  de 
lo s  g o b e m a n te s  en ra z o n  de su s  e fe c to s#  P erd  e s t a  sm rla  
una e x p l lc a c lo n  dem asiado s e n c l l l a  q u e , por su  misma sim ^ 
p l i c ld a d ,  in fu n d e  sospeoha# Y se  r e f u e r z a  oon l a  c o n s ld e -  
r a o lo n  de que a l  e l  fom ento f u e r a  un hsuLlazgo c a s u a l ,  s in  
n in g u n  apoyo en e l  modo fn tlm o  de s e r  d e l  hombre, e l  p ro d ^  
g lo  no r a d lc a r f a  ta n to  en e l  d escu b rim ien to  como en l a  su  
p e rv lv e n c ia  de su o b je to ,  pues l a s  i n s t i t u c io n e s  que no -  
respond  fa n  a  n e c e s id a d e s  a u te n t ic a s  o que no se  acomoda -  
ban a  l a s  e x ig e n o ta s  mas Im p erio sa s  d e s a p a re o ie ro a , e n t r e  
t a n t e  p e rd u ra ro n  a q u e l la s  que ex tend  fa n  su r a i s  en l a s  -  
p ro ftxnd idades v i t a l e s  d e l s e r  humane# Se in tu y e ,  p u es , que 
te d o  e l  a p s ra to  de p e rs u a s io n  que d e s p l ie g a  l a  A d m in is tra -  
oiOn p u b lic a  p a ra  l a  consecuciO n de f i n e s  de i n t e r  e s  gene 
r a l  e s  reclam ado por una  d is p o s ic io n  adecuada d e l adminije 
t r a d o  p a ra  re sp o n d e r  a l  e x c i ta n te  p ro p u e s to ; pero  es  n ec^  
s a r io  e n c o n tra r  e l  e n la c e  c a u s a l  e n t r e  l a  r e s p u e s ta  p o r  -  
p a r t e  d e l  in d iv id u o  y  e l  e s tim u lo  d e te rm ln ad o r de  a q u e -  -  
l i a ,  p u esto  que no e s  p o s lb le  p re v é r  l a  co n d u c ta  d e l suje^ 
t e  s in  conocer l o s  e s tfm u lo s  que han  de p r o d u c i r la  (1 )#  -  
Se h a  d ioho  que nada  c o u r re  en l a  n a tu r a le s a  que no te n g a  
una razO n s u f i c i e n t e ,  y  que l a s  mismas a c o lo n es  d e l  hem -  
b r e ,  como fenomenos m a te r ia i e s ,  son  n e o esa riam en te  d e t e r -
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m inadas, de form a quo p o d rfa n  s e r  p r e v i s t a s  — como admi -  
t l a  KANT—  s i  s e  c o n o c le ra n  p rev iam en te  sus a n te c e d e n t es 
( 2 ) ,
Con a n te r lo r ld a d  a  FREUD y  a  BRSUSR, cofUndado 
r e s  d e l  p s l c o a n a l l s l s  — p a lc o lo g fa  a b l s a l  o de lo  ln o o %  
c l  e n te — ,1 a  F s io o lo g la  e r a  l a  c ie n c ia  de l o s  o o n ten ld o s  
de l a  c o n c ie n c la , pero  e l  prim ero de l o s  c i ta d o s  I n v e s t i ^  
d o re s  se  opuso a  l a  Id e n tid a d  de lo  p s fq u ic o  y de l o  coim 
c i  e n te  y  mantuvo e l  o r i t e r i o  de que lo  p s fq u ic o  e s  un —  
com puesto de p ro ce so s  de l a  n a tu r a le z a ,  d e l s e n tim ie n to , -  
d e l  pensam iento  y  de l a  v o lu n ta d , y  a f irm a  que e x i s t  en un 
pensam len to  y una v o lu n ta d  in c o n s c ie n te s  (3)#
Estimamos o o n v e n l« ite  r e c o r d a r ,  oon FREUD, a  
do de id e a s  p r e v ia s ,  que l a  in v e s t ig a o io n  p ed o o l6 g io a  po­
ne de r e l i e v e  que l a  e s e n c ia  mas p ro fu n d a  d e l  hombre con­
s i s t e  en Im pulsos i n s t i n t i v o s  de n a tu r a le z a  e le m e n ta l , -  
ig u a le s  en to d o s  l o s  in d iv id u o s  y  encam inados a  l a  s a t i s -  
fa c o io n  de o i e r t a s  n e c e s id a d w  p r im i t iv e s ,  p ero  s in  que -  
haya b a se  p a ra  a f irm a r  que t a i e s  im p u lso s  i n s t i n t i v o s  -  
sean  buenos o m alos en s f  miamos# Todos lo s  que l a  s o c ie -  
dad p ro h ib e  como m aies — l e s  e g o ls ta s  o l o s  c r u e le s —  peg  
te n e c e n  a  e s t e s  im p u lso s p r im i t iv e s ,  que r e c o r r e n  un  d i l a  
ta d o  camino h a s ta  m o s tra rs e  e f io i e n t e s  m  e l  a d u lte *  son  
in h ib id o s ,  d i r i g id o s  h a o ia  o t r o s  f i n e s ,  se  amalgsman en  -  
t r e  s i ,  osm bian de o b je t s  y  se  v u e lv e n , in o lu s o , c o n t r a  -  
l a  p ro p ia  p e rso n a  en que s e  producen# Q àe rte s  e f e c to s  de  
l a  r e a c c i^ n  c o n t r a  a lg u n o s  de e s t e s  i n s t i n t o s  f ia g e n  u n a
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t r a n s fo rm a o lé n  in t r i n s e o a  de e l l o s ,  oomo a l  e l  egolamo ae  
c o s v i r t i e r a  en oongpaai&i o l a  o ru e ld ad  en a l t m l m w .  La -  
a p a r lo l6 n  de e s te s  p ro d u o to s  de l a  re a o o l6 n  e s  fa v o re o id a  
p o r  l a  c i ro u n s ta n o la  de que a lg u n o s lnq>ulsos i n s t i n t i v o s  
su rg e n , o a s i  desde e l  p r in e ip io ,  en p a r e ja s  de e lem entos 
a n t i t é t i c o s ,  y  e s t a  c i r c u n s ta n c ia  s in g u la r f s im a  h a  r e c i b i -  
do l a  denom inaoion de "am b iv a len o ia  de l o s  se n tim ien to s* * .-  
E1 hecho de e s te  genero  m&B f a o ilm e n te  o b se rv a b le  es  e l  de 
l a  f r e c u e n te  c o e x is t im e la , en c i e r t o s  in d iv id u o s , de  un  -  
amor y de un od io  in t e n s e s ,  y  no so lo  con re sp e o to  a  s u je -  
t o s  d i f e r e n t e s ,  a l  no que in o lu s o  azabos s e n tim ie n to s  pueden 
t e n e r  a  l a  misma p e rso n a  oozao s u je to  p as lv e#  Unioam ente -  
d esp u és de su p erad o s to d o s  e s t e s  " d e s t ih o s  d e l  i n s t i n t o "  -  
su rg e  a q u e llo  que s e  lla m a  o a r a c te r  de un hombre y  que muy 
in s u f  i c i  ont ement e puede s e r  c la s i f ic a d o  oon e l  e r i t e r i o  de 
lo  bueno o de lo  m alo , pues s e r a  una u  o t r a  oosa  segun  l a s  
o i r o u n s ta n c ia J .  La tra n s fo rm a o ié n  de l o s  i n s t i n t o s  "m alos" 
e s  o b ra , segun se  a f irm a , de dos f a c t  o r e s ,  une i n t e r i o r  y  
o t r o  e x t e r i o r ,  que à c tu a n  en ig u a l  se n tid o #  SI i n t e r i o r  * es  
e l  I n f lu j o  e je r c id o  so b re  l o s  i n s t i n t o s  e g o is ta s  en ra z é n  
de l a  n eo esid ad  que ex p érim en ta  e l  hom bte de s e r  ezaaâo p o r  
su s  se m e ja n te s , h a s ta  e l  extrem o de tra n s fo rm e r  l o s  i n s t i n  
t o s  e g o ls ta s  en  i n s t i n t o s  s o c ia le s #  E l s u je to  ap ren d e  a  es» 
t im a r  e l  hecho de s e n t i r a s  anmte como u n a  v e n ta jà  que l e  -  
in d u c e  a  r e n u n c ia r  a  o tra s #  Ml f a c t o r  e x t e r i o r  es  l a  c o e r ­
c io n  de l a  eduoao ion , que r e # # s e n t a  l a s  e x ig e n e ia s  de l a
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c i v l l i z a c l é n  c lrouodaix te  y  es  luego  oontizm ada por l a  ac -  
c lé n  d e l  medlo s o c ia l#  La o iT l l i z a c ié n  h a  s id o  una aonq.ai£ 
t a  lo g ra d a  mediem te l a  r e n u n c ia  â  l a  s a t i s f a o c i é n  de l o s  -  
i n s t i n t o s ,  e x ig id a ,  oomo r e p e t i c i é n  in d e f in id a ,  a  to d o  n w  
vo in d iv id u o #  D uran te  l a  v id a  se  p roduce  en oada s u je to  -  
una transC orm aoion  c o n s ta n te  de l a  c o e rc io n  e x t e r io r  m  -  
c o e rc io n  in t e r i o r #  Las in f lu e n c ia s  de l a  c iv i l i z a o i& i  h a  -  
cen  que l a s  te n d e n c ia s  e g o ls ta s  sean  c o n v e r t id a s ,  oada v ez  
en mayor m edida, en te n d e n o la s  a l t r u l s t a s  s o c ia le s #  Puede 
a d m it i r s e  que to d a  c o e rc io n  in te r n a  e f i c i e n t e  en l a  e v o lu -  
o ié n  d e l  hombre f u i  en  s u s  o r lg e n e s  un icam en te  o o e r d l n  ex 
t e r l o r #  Los in d iv id u o s  de hoy t r a e n  ya  co nsigo  a l  n a o e r  -  
c i e r t a  a p t i tu d  p a ra  l a  tra n s fo rm a c io n  de l o s  i n s t i n t o s  -  -  
e g o ls ta s  en s o c ia l e s ,  como o rg a n iz a c io n  m en tal h e re d a d a , -  
q u e , s e n s ib le  a  le v a s  e s tim u lo s , p roduce a q u e l la  t r a n s f o r -  
m acion; pero  una p a r te  de e s t a  h a  de r e a l i z a r s e  «a l a  v id a  
misma# E l in d iv id u o , po r c o n s ig i ie n te ,  no se  h a l l a  s i l o  b a  
jo  l a  in f lu e n o ia  d e l medio c iv i l iz a d o  co n taap o ran eo , s in o  
ta m b iln  som etido a  l a  de l a  h i s t o r i é  c u l t u r a l  de sus a n te -  
pasados#  La capac idad  de c i v i l i z a c i l n  en e l  hombre s e  oom- 
pone de dos p a r te s *  una iam ata y o t r a  a d q u ir id a  — tam biln  
lla m a d a s  "g en o tip o "  y  " fe n o tip o " , re sp e c t!v a m e n te — ( 4 ) ,  -  
p e ro  l a  r a l a o i l n  de ambas, e n t r e  s i  y  con l a  p a rte  no tr a im  
form ada de l a  v id a  i n s t i n t i v a #  es  may vœ L ab le*  Eh g é n é ra l ,  
hay  inclinao i& E i a  sob reestim ar l a  cap ac id ad  t o t a l  de o i v i l l  
z a o i ln  an r è l a o i l n  con l a  v id a  i n s t i n t i v a  que ha p e m a n e c i-  
do p r im it iv e #  Los ia ^ u lso s  i n s t i n t i v o s  s e  s u s t r a e n  a  l a  p e r
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oepo lon  e x t e r io r ;  ee  dedaoen de lo s  a c to e  y de l a  oonduota 
de l e s  in d iv id u o s ,  p e ro  t a l  d e d u o c iln  no e s  m is que a p ro z l  
zoada en un buen numéro de  o a so s . Los mismos ao to  s  "buenos 
desde  e l  punto  de v i s t a  c u l t u r a l ,  pueden p ro c éd e r  u n as  ve -  
c e s  de m otivos n o b le s  y  o t r a s  no* Los m o r a l i s ta s  t H r i o o s  -  
llam an  "buenos" un icam en te  a  a q u e llo  s  a c to s  que son m anif e s  
ta o io n  de im pu lsos i n s t i n t i v o s  buenos, y n ieg an  t a l  co n d i -  
c i  on a  lo s  demas# En csm bio , l a  so c ied a d , g u ia d a  p o r f i n e s  
p r a c t i c o s ,  no se  p reooupa de h a c e r  d is t in c io n e s #  Le b a s ta  -  
con que un s u je to  o r i w t e  su s a c to s  y su com portam iento  en 
l a  d ir e c o io n  se ila lad a  p o r  e l  medio c u l t u r a l ,  s in  e n t r e t e n u  
se  en a v e r ig u a r  lo s  m o tiv es que te n g a  p a ra  e l lo #  La c o e r -  -  
o io n  e x t e r io r  so b re  e l  hombre, d e te rm in ad a  por l a  ed u cac io n  
in d iv id u a l  p ro p ia  y  e l  medio o irc u n d a n te , p rovoca  una t r a n £  
fo rm a c iln  de su v id a  i n s t i n t i v a  en e l  s e n tid o  d e l  b ie n ,  un 
g ir o  d esd e  e l  egoismo a l  a l t r u i a n o ,  aunque no s e a  e l  r e s u l -  
tado  n e c e s a r io  de l a  p re s io n  e x t e r i o r .  Puede s e r  que e l  i n -  
d iv id u o  som etido a su i n f l u j o  se  d é c id a  a  o b ra r  b ie n ,  en e l  
s e n tid o  c u l t u r a l ,  s in  que se  haya p rod u cld o  un e n n o b le o i-  -  
m iento  de su s  in s t in to s #  Pero e l  r e s u l t  ado s e r a ,  en g e n e ra l ,  
e l  mismo, y so lo  en c i r c u u s ta n c ia s  e s p e c ia le s  s e  p o n d r i  de 
m a n if ie s to  que unos in d iv id u o s  obran  s ia a p r e  b ie n  porque -  
su s  in c l in a c io n e s  i n s t i n t i v a s  s e  lo  im ponen, m ie a i tn s  que 
o t r o s  sd lo  son buenos porque e l l o  cozxviene a  su s  p r o p o s i to s  
e g o i s ta s  y  so lo  en ta n to  y  en l a  m edida que l e s  p ro c u ra  vegi 
t a j a s .  S in  em bargo, e l  conocim ien to  s u p e r f i c i a l  d e l  in d iv i ­
duo no p ro p o rb io n a  m edics e f t  cad es p a ra  d i s t i n g u i r  e n t r e  —
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unos y o t r o s ,  y puede su o ed e r — y , de heoho , suoede—  que 
e l  optlm ism o in d h zo a  a  e x a g e ra r  g ra tu i ta m e n te  e l  n éaero  -  
de l o s  hombres o u it u r a im en te tran sfo rm ad o s  ( 5 ) ,  ouando lo  
c l e r t o  es que to d a v ia  f a i t  a  mucho p o r ap re n d e r  oon resqpeo 
to  a  l a s  f u e rz a s  o c u l ta s  en l a  fo r  m ad  on de l a s  a o t i t u — -  
des (6)*
Es de s u b ra y a r , no o b s ta n te ,  q u e , s i n  r e s t a r l e  
Im port a n d  a a  l o s  Im pu lsos i n s t i n t i v o s  a  que hemos a lu d i  
do , e l  hombre a o tu a  meiios en v i r tu d  de é s to s  que po r re ao  
c lo n e s  ap rend idas*  S i a s l  no fU era  l o s  e f e c to s  de l a  edu - 
c ao io n  te n d r la n  una s i g n i f i o a d i n  muy escasa#  Las p a u ta s  
p a ra  e l  comport ami onto l a s  a d q u ie re  e l  in d iv id u o  d espues 
de su  nao im ien to  en mas a l to  grado y  con mayor e f io a o ia  -  
que p o r v ia  de t r a n s m is i l n  b io lo g ic  a  h e r e d i ta r ia #  E l com­
p o r t  am iento ap ren d id o  e s  cozmîn a  un grupo de s e re s  huma -  
nos y e l lo  nos pei*mite a t r i b u l r l e  a l  co n ju n to  una " c u l tu -  
r a " ,  como co ne ep to  que eng loba l a  t ô t  a l id a d  de l o s  mod os 
de p ro d u c ir s e ,  ta n to  de form a o s te n s ib le  oomo e n c u b ie r ta -  
m ente,'k lo8  component e s  de l a  c o le c t iv ld a d  de que se  t r a c ­
t e ,  detezm inados ig u  a im an te  p o r una e x p e r t  e n c ia  d i r e c t  a  y  
por l a  co munie a c io n  in te rh u m an a d esde  é l  nac im ien to#  E l — 
hombre es e l  u n ico  e n t r e  l o s  an im ales  en  que l a  mayor p a r  
t e  d e l  comport am iento  e s  c u l t u r e l  (7 )*  E l conocim ien to  -  
o i e n t l f i c o ,  e l  pensam ien to  f ü o s o f i c o ,  e l  g u sto  e s t e t i c o  
y t e n t a s  o t r a s  m anif e s t  a d  ones c u l t u r a l  e s ,  no son  heredm - 
d as  b io lo g ic a m e n te , s in o  a p re n d id a s  de  o t r o s  in d iv id u o s  -  
m ed ian ts  una in tw a o c io n  in c e sa n te #  E l le n g u a je  mas e le  -
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m e n ta l , l a s  r e g la s  mas s im p les  de l a  a r i tm e t io a ,  l a s  -  
n o c lo n es  elem ent a l  e s  de f l s i o a  y  b lo lo g f a ,  l a  in v m -  -  
d o n  de h e r r  ami e n ta s  s im p le s , oomo l a  p a la n o a , l a  r u e -  
d a , e l  a rco  y l a  f l a e h a ,  l a  o b te n c io n  y  e l  u se  d e l  fUe 
go , que son e lo n e n to s  fa o ilm e n te  m anejados y  oomprendi 
dos p o r un n iho  do d a t e  ah o s , e x o ed e rfan  de l a  o ap ac i 
dad d e l  hombre a i s la d e  aunque v i v i e r a  c e n te n a re s  de -  
ahos y tu v le r a  l a  c a p a d d a d  m en ta l de NEWTON ( 8 ) .
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GAPmULO H
MOVILES QUE X30XJCSEI AL HGMBHE A QBUm
S i 80 entiende# m  €L e m t ld c  que mssd l e  empleemee, 
por m lv ll — " e la to r  emlmi"?^ e l  p r in o ip io  su b je tiv o  que d et%  
mina la  voluntad de un s e r  de zm sin (m  l a  t e r a in o lo g la  k a n ti£  
na y ,  en g en e r a l, en l a  de lo e  o u ltiv a d o rea  de l a  F i le e e f f a  -  
(1)),  pod« 0 0 8  o o n o lu ir  que t a l  m lv il  no e s  o tre  que l a  proouz^  
o i ln  de una u t i l id a d ,  qua aunque oon a r t io u la o io a e a  de a b o len -  
go eoonomioo, debe s e r  antandlda para zsuestros p ro p o sito s  m  -  
un sen tid o  muy amplio y  no o ir o a n so r lta  deade luego a l ambito 
de lo  pur ameute p r & tio o  o p a tr im o n ia l.  P w  u t i l id a d  m  e s t e  
sen tid o  ex ten so , podemoa en ten d w  tod a  p o s ib ilid a d  a p e te o ib le ,  
r e a l  o aupuesta, oon creta  y  s in g u la r , de a p H o a o iln  a o tu a l o 
fu tu r e , estim ada oomo t a l  p w  uno o v a r lo s  in d iv id u o a , que se  
o o n v ier te  en o b je ts  de proouraoiln» En e l  re te o id o  aunque imm 
p ortan te  campo de lo  eoonomioo, l a  u t i l id a d  s e  o o n r ie r te  en -  
el«nento que o r ie n ta  l a  a o t iv it e d  de l o s  hm A res porque ya  eg  
t a  ooaprobado desde siemqpre que e s  un medio isqportente para -  
sus f in e s  y ,  par o o n sig u ia n te , pera l a  s a t i s f a o o i ln  de o ie r  -  
t a s  e  in a p la za b le s  neoesidaâea# La u t i l id a d  puede o o m sie tir  -  
en s e r v io io s  de l o s  bombrea o de l a s  oosas# y  s e  llaman " b ie -  
nés" l o s  o b je to s  sop orte  de p e s ib le s  u t i l id a d e s  de eu a lq u ier  
e s p e o ie , y " w r v io io s"  l a s  u t i l id a d e s  derivade# de l a  oraduo* 
t a  a c t iv a  de un in d iv id u s  oon respeoto  a  o tr e  (2 )*
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Todos l o s  hombres enooentran m  a l  mismos l a  
mas poderosa y  iuofim da in o l in a o l ln  por l a  f e l io id a d ,— 
porque e s ta  id e a  o o n ticu e  y  resume tod as sus a sp ir a o ig  
hes ( 3 ) ,
Bxl p r in o ip io  s e  puede afirm ar que e l  homtee 
rea cc io n a  favorahlem eaite an te  l o s  e x c ita n te s  que l e  
p ro d u o n  p la ce r  y  d esfavorab leoen te  an te  l o s  que l e  — 
o iig in a n  d o lo r  o ,  sim plem ente, m olestiaus, Y aunque, — 
an g en era l, e s  buw o lo  primero para au organiamo y  — 
malo lo  segundo, e s ta  r e g ia  tampooo oarece de excep — 
c i  ones# Ahora b ie n , oabe preguntar lo  que sea  e l  p la ­
c e r  o , su co n tr a r io , e l  d o lo r , para con ocer, a t r a v is  
de l a  re sp u esta  quo s e  d ie r a , lo  que e l  hombre q p e te -  
oe y lo  que redh asa , Pero d e l p la c e r  y  d e l d o lo r  — eg  
mo de tan  t a s  o tr a s  en tid ed  e s — s6 lo  pueden darse no -  
c lo n e s  aproximadas# Se puede d ee ir  que e s  p la cer  l a  -  
sensa<d.6n agradable que s e  produce cuando un p rocess  
s e  d esa rro U a  conforme a l a  prop ia  in c l in a e i ln ,  o -  -  
ouando un es fu erso  a loan sa  su o b je t iv o , y  que e l  do -  
1er  e s  una s e n s a c iln  a f l i o t i v a  y  m olesta# Pero n in gu -  
no de e s t e s  oonoeptos t ie n e  unos p e r f i l e s  o la r o s  y  has  
t a  ocurre frecu en t ement e  que l o  que para algunos s u je -  
t o s  e s  una s m s a e i ln  agradable para o tr o s  sea  a f l i o t i ­
va# De e l l o  podrlan o i#0#ae abundantes ejem plos que — 
nos p e r m ltir fa u , q u i s a , H e g a r  a l a  c o a d u e ié n  de que 
no es  p o s ib le ,  ob jetivaaem te y  oon o a ra c ter  u n iv e r s a l .
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f i ja r  lo s  l im ita s  p ra a iso s  de d iohos oonoeptos, porqae -  
dependen en a lto  grado de l a  form aeion y de l a  oap aeid a i 
de la s  personas* Entre e l  eonoepto de p la c e r , a tr ib u id o  
a l a  ment a lid ad  epieux*ea, y e l  defendldo por lo s  u t i l i t a  
r i s  ta s  hay grandes d ife r e n o ia s , I  a lgo  sem ejante puede -  
afirm arse d e l d o lo r . Desde lu eg o , n i  «un l e s  ep ioureos  
conolben e l  p la ce r  oomo un ob jeto  de deseo y busqueda z £  
fe r id o  unioamente a la s  me ras se n sa c io n es , n i  a e s ta s  -  
puede o lr o u n sc r ib ir se  exolusivam ente e l  d o lo r . Y s e  l e  -  
reconooen v a l ores muoho mas a lt o s  cuando uno y o tro  -  -
— p la ce r  y  dolor—  lo  son d e l in t e le e t o .  La op in ion  mas 
g en era llzad a  admits l a  su p erio r id a d , en e s t e  a sp eo to , de 
l o  m ental sobre lo  co rp o ra l. En un se n tid o  em p lie , e l  -  
p la ce r  y l a  ausenoia  de d o lor  pueden id e n t i f io a r s e  oon -  
l a  f e l io id a d ,  y e l  d o lo r  y l a  ausenoia  de p la c e r , oon l a  
in fe l io id a d . Pero para dar una id e a  o la r a  de l a  eue s  t ie n  
h abria  que in d io a r  mucho mas partioularm ente que eosas -  
se  in clu yen  en la s  n ocion es de p la ce r  y de d o lo r , mas ya  
hemos indioado que t a l  p r e c is io n  no e s  p o sib le#  E llo  ne 
im pide, s in  embargo, que se  adm its que hay algunas e la  -  
s e s  de p la ce r  mas d essa b le s  que o tra s  y  t ip e s  de d o lor -  
mas tem idos que o tr o s ,  y no s o lo  per su en tid ed  o magml- 
tud , s in o  por su eualidad# La medida s o lo  puede se ü a la r -  
l a  l a  p referen o ia  que l e s  otorguen a  une de lo s  v a r ie s  -  
p la o eres o d o ler e s  oomparados todas e o a s i todas la s  po£ 
sonas que, oon sem ejante capacidad de a p reo ia e io n , ton -  
gaa ezp er ie n o ia  de e l lo s ^  Quienes tienem  a lt o  eonoeimie^  
to  y  capacidad de a p reo iar  y  go sur s ie n te n  una in c l in a  -
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c io n  pro fero n t#  por eq u e llo e  mod os de e x is te n e ia  quo em - 
p le a  su s fa e u lta d e s  su p er io res ( 4 ) ,
E l in d iv id u o  reaooiona ante un e s tim u lo , o eon  
junto  de e l l o s ,  conooido oon e l  nombre de "control"; e s ­
te  s e  f i j a  en su p ersonalidad  m ediante e l  in f lu j o  ontogé  
n ico  de la s  p res io n es d e l m edio, e en v ir tu d  d e l in f lu j o  
f i lo g é n io o  d e l propio m edio, a l  s e le o c io n a r  la s  formas -  
de h eren c la . üeguidamente vamos a In te n ta r  e l  e s tu d io  -  
d e l oomple jo  problem# de lo s  m otivos que induoen a l  hom­
bre a a c tù a lis a r  una conducta; y e l l o ,  bajo dos a sp eo - -  
tos# e l  in d iv id u a l y e l  so c ia l*  Pero an tes debemos hacer  
una ao larao ion  sobre e l  s ig n if ic a d o  que damos en e s t e  -  
trab ajo  a l  term ine "individual"* En lo s  tra tad os de e s ta  
esp e o ia lid a d  o ie n t i f io a  se  en tien d e por " p s ie o lo g ia  in d i 
v id ual"  e l  e s tu d io  p a r t ic u la r  de oada su je to  de una cornu 
n id ad , y se  f i j a  en lo  que p resen ts  de d iferen c ia d o  y eg  
r a o te r is t ic e *  Y g d a r o  e s t a ,  n o so tro s no pretendMtos er% 
minar a q u i, n i  podriamos h a cer lo , e l  psiquism o de lo s  -  
componentes de l a  o o le o t iv id a d , ou alqu iera  que s e a , une 
por uno* Empleamos e l  term ine " ind iv id ual"  om o opuesto  
en su s ig n if ie a e io n  a " e o le e tiv o " , s in  mas alemnee que -  
e l  de l a  d is t in e io n  en tre  l o  s in g u la r  y  l o  plural%
Huestro p ro p o sito  e s  e s tu d ia r  ml in d iv id u o  me­
d io  norm al, independ ientM onte d e l  grupo a  que pertenem - 
oa y ,  por e o n s ig u ie n te , de l a  cu ltu ra  en que e s ta r £ a ,p o r  
n eo esid a d , inm erso, para luego p eser  a l a  eonsideraeiém  
d e l oonjunto que forma oon lo s  demis in d iv id u s#  de l a  #%
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oledmd; e s  d e e lr ,  que e l  treb ajo  que nos proponesos r e a l l -  
zar a oontinuaelon  e s  lo  que s e  oonooe en l a s  s u la s  oon e l  
nombre de " p slo o lo g fa  gen era l" . Para n o so tr o s , p ues, son -  
slnonim os en e s t e  e s tu d io  lo s  term ines " ind ividual"  y "ge­
neral"# A l a  d is t in e io n  en tre  in d iv id u a l y  o o le b t iv o , o so  
c i a l ,  s o lo  l e  damos aqui un oaraoter in strum ental para f a -  
e i l i t a r  y ordenar e l  a n a l i s t s ,  pues s e  ha d i t e o ,  oon a c ie r  
t o ,  que l a  o p o sio io n  en tre  p s ie o lo g ia  in d iv id u a l y  p s io o lo  
g ia  s o c ia l  o c o le o t iv a ,  que a primera v i s t a  puede pareoer  
muy profunda, p ierd e  gran parte de su s ig n if ie a e io n  tan  -  
pronto oomo se  l a  some t e  a un depurado examen. La p s io o lo -  
g ia  in d iv id u a l s e  oo n ereta , o iertam en te , a l  hombre a i s l a  -  
do, e in vestigm  l e s  oaminos por lo s  que e s te  in te n ta  aloan  
zar l a  s a t is fa e o io n  de su s n eeesid su les, pero s o lo  muy po -  
oas veoes y bajo oondioiom es muy exoep o ion a les l e  e s  dado 
p re so in d ir  de l a s  r e la o io n e s  oon su s seme jantes*  Y puede -  
a firm a rse , in o lu s o , que siem pre, en su ao tu ao ién , habra in  
f lu j o s  o u ltu ra les#  En l a  v id a  anim ica in d iv id u a l e s ta  -  -  
siempre in s e r to  " e l o tro " , oomo m odelo, o b je to , a u x il ia r  o 
ad versario  y ,  de e s t e  modo, l a  p s ie o lo g ia  in d iv id u a l e s  a l  
mimao tiempo y desde un p r in e ip io  p s ie o lo g ia  s o c ia l  ( 5 ) ,  -  
ya que e l  hmmbre, s e  ha d ieh o , no e s  un s e r  in d iv id u a l -  -  
esen e ia lm en te , pues l a  in d iv id u a lid a d  no l e s  e s  dada por -  
l a  n a tu r a le sa , s in o  que l a  o M q u ista  en l a  h is t o r ia  (6 )*
A) Examen de l a  o u estio n  de l e s  m o v ile s  desde un punto de 
v i s t a  me e e le e t iv e i  p s ie o lo g ia  imdividua%#
Al r e a l iz a r  un es tu d io  p s io o lo g io e , manqué se a  -
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tan elem ental oomo e l  p r e se n te , e s  n eo esa r lo  eomensar por 
e l  a a a l i s i s  de la s  o a r a o te r ls t le a s  b lo lo g lo a s  d e l hwrnbre, 
por se r  e s ta s  la s  que f l j a n  e l  ambito an que lo s  procesos 
p s ic o lo g ic o s  80 desenTuelTsn, a l  mlsmo tiempo que repre -  
sentan  un im portante fa c to r  tan to  an la s  n ecesid ad es de -  
l a  vida c o le o t iv a  como en l a  conducta d e l in d iv id u o , en -  
oualqu ier s ltu a o io n  ma. que se  h a lle*  Se han seâalado oomo 
ca ra ctères  b io p s ic o lo g io o s  d e l "home sap iens"  lo s  s ig u ie h  
tes#
a) La p osesion  de un s is tem a  n erv ioso  b ien  d e s -  
arro lla d o  oon su s re o ep to r es , oonductores j  motores que -  
l e  permitan reaooionar a l o s  estim u lo s  prooedentes d e l  e% 
te r io r#
b ) La capacidad para r e a l iz a r  una am plia v a r ie -  
dad de acolones ex tern a s ,
o) La p osesion  de un mécanisme p s io o lo g io e  com- 
p le jo  en e l  que se  produoen se n sa c io n e s , pereepeicm es, -  
im aginaoion, mmaoria, «aoo ion es, a fe e c io n e s , id ea s  j  v o l^  
c lo n es  ( 7 ) ,
Tambien se  ha dioho que e l  hombre t ie n e  t r è s  cg  
r a c te r is t io a s  e s e n o ia le s i  l a  v id a  s e n s i t iv a  — como s e r  v i  
vo— , e l  gregarismo — oeman a  o tr a s  muehas e s p e c ie s  aais% 
l e s —  y l a  e s p ir itu a lid a d , como elem ento netam ente d i f e  -  
renoiador, que c o n s is te  en l a  capacidad de d esta ea rse  a  
s i  mismo y  a lo s  fenomenos d e l ambito oircundante de la s  
g én éra les oonexiones c a u sa le s , porque puede o b je t iv is a r  -  
lo s  fenomenos anim ioos y  ex p resa r lo s  son s ig n e s , sim belos
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/  o toas t a lo o  que da am aamtldo j  ana aignifleaoloa da 
loa qua puada haoar part£aipaa a otroa  indlTlduos ( 8 ) .
E l profaaor ORIS LLCHICA» daada a l  panto da -  
v i s t a  anatomloo# a stu d ia  lo a  organoa da lo a  aantidoa *  
Gonjuntamanta oon a l alatama aarvioao  ( 9 ) ,  an oanaidarm  
c io n  a au unidad fu n o ion a l y  ontoganioa ( 1 0 ) ,  Para a l  -  
p rofaaor da H a la in k i, BIHO KAILA ( l l ) y  l a  v id a  pafquloa  
a a , an todas aua form as, dasda l a  mas baja a l a  maa a la  
vada, una a a n ifa a ta c io n  v i t a l  qua a o lo  aparaaa an un -  
marco b io lo g io o , a l  oual co ïn c id a  con a l  aiatama narvio  
so  y as h a l la  an aatracba r a la c io n  con a l  andocrino (12). 
Sagun OHTS LLORCAy a l  comatldo d a l aiatam a aarvioao as  
a l  da ragu lar  a l  funcionam ianto da lo a  d ia t in to s  orga -  
noa antra mi j  d a l oonjunto eon a l  madio ambianta y  afia 
da qua todoa lo a  movimiantoa, v o lu n ta r io a  o r a f la jo a ;  -  
toda a a n a ib ilid a d , oonacianta o in con acian ta ; todoa lo s  
proeaaoa p afq u icoa , aatan producidoa y dataxminadoa per 
a l aiatam a n arv ioso  ( 1 3 ) ,  SI Haurologo HENRY HEAD (14)  
d ica  qua antra l a  imprasiom qua produca un a a t ia u lo  f i -  
a lo o  an cu a lq u iar organa taxm inal p a r ifa r ie o  d a l a ia ta ­
ma narvioao y  lo a  mmm aam ciU oa cambios qua oaurraa am 
l a  o o n cla n o ia , a x ia ta n  dlfaram taa fa sa a  da l a  a c tiv id a d  
f ia io lo g io a ,  Una a z c ita a ia n  — sa afirm »— puada cambiar 
l a  form ula la u o o o ita r ia  (1 $ ) ,  Los a fa c to s  producides -  
par a l  aatfm uio son adaptados, c«abinados y  raprim idas  
an su omaimo h a c ia  a l  aiatama n arv ioso  camtral# has ta  *  
qua por u ltim o a l  ra su lta d o  f i n a l  aatua sobra l a s  cam -
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tro#  adaeaados. E sta prooaao da ia ta g r a a io a  aa H a v a  a  -  
oabo a in  oolaboraoion  da l a  oonaianaia  an ningnn mado; -  
antaa da qua lo a  impulaoa afarantaa aloancan aualqu iar  
oaatro donda puadan a o n a t itu ir  l a  baaa para una aanaai- -  
c io n  son fund amant aimant a m odifioadoa. En a a ta  ia ta g r a  -  
a i on oanaiata  l a  ta ra a  p r in c ip a l d a l aiatam a a a rv ioao . -  
La id aa  da qua lo a  proeaaoa a n ia ico a  aa fundaa an a l  a ia  
tama narv ioso  aa adm itida ya an a l  a ig lo  XTIX por a l  ma- 
d lco  holandaa HERMAN BOERHAAYS y por a l  alaman P. WOLE?. 
Por au p a rta , JOSEPH PRIES##? (an au obra " D isq u is it io n s  
r a la t in g  to  M atter and S p ir it" , Londres, 1777, pag. 190  
y a s . ) ,  t r a ta  da s u s t i t u ir  l a  P s io o lo g ia  por una sim ple  
f i a i o l o g l a  d a l aiatam a narv ioso  ( 1 6 ) ,  Paraaida o p in io n , 
eon raspacto  a l a  im portanaia d a l aiatam a n arv ioso  an -  
lo a  proeaaoa anlm iooa, aoatianan  otroa  autoras (1 7 ) ,
Loa proeaaoa p siq u io o a , por aon a igu ian ta , son  
orig inadoa an a l  in d iv id u o  por in flu a n c ia a  f l s i e a s  y  -  
daaaanaan aobra a l i a s .  E sta aomatimianto a unaa la y a s , -  
maa o manoa datarminadaa, da l a  aonduota d a l indlT ldue  
aa a l  lainto da p a rtid a  da lo a  a a tu d ias b a b a v io r is ta s , -  
H ar«oa  a continuaaion  un brava analiaÉ# da lo s  a a ra a ta -  
raa b io lo g ia o a  d a l hmabra, con l a  ex ten s io n  in d isp a n sa -  
b la  para qua aata  trab ajo  r e s u l t s  aom pransibla$
Laa o a r a a ta r ls t io a s  b io lo g lc a s  d a l bombra p%  
dan d iv id ir a a  ea  dos grupost f i s i o l o g i c a s  (qua d ir ig a n  
l a  aconomfa organioa in te r n a  y  qua an a l  bombra sen  ana 
lo g ea  a la a  da toda l a  v id a  animal ) # y  an trop o lag iaas -
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(qua aon la a  qua f a o i l i t a n  l a  adaptaalan d a l la d lv ld u a  -  
a l  aundo a x ta r io r , y  qua d la tln gu an  a l  bombra da lo a  d a-  
maa animalaa an qua aqual poaaa una proporalon manor qua 
aatoa da adaptaeloaaa f llo g a n a tla a a  f l j a a ,  eon l o  qua aa 
oraan a ltu aa ion aa  paouliarm anta bumanaa), Sn tan  to  qua -  
anim al, a l  bwmbra a s ,  da todoa lo a  aaraa tI tos a l  mas -  
p la a t io o . Da baobo, a l  rasgo s in g u la r  qua lo  d is t in g u a  -  
da todoa lo a  dm aa animalaa as su aduoabilidad  (1 8 ) ,
£1 bombra as un animal qua axparimamta o ia r ta s  
naoaaidadaa f i j a a ,  samejantaa a la a  da lo a  animalaa in fa  
r io r a a , o in c lu a o  id a n tio a s  (1 9 ) ,  oomo l a  obtanaion d a l 
aua tan to  y a l  mantanimianto da l a  tamparatura da su ads£  
po, y  o ia r ta s  naeasidadas r a r ia b la s , qua dapandan da muy 
diraraoa fa o to r a s , Dantro dal grupa da caraotaraa f i s i o -  
lo g io o a , qua d ir ig a n  l a  aoonomfa organioa in ta r n a , pus -  
dan daataoaraa lo a  doa a ig u ia n ta a i l a  naoaaidad da raba- 
car a l  dasgaata qua a l  trab ajo  nuaoular o r ig in a  y  l a  da 
dafandar l a  aoonomia tarm ioa, qua vamoa a. axaminar,
a ) Naoaaidad da rabaoar a l  daagasta oeasionado  
por a l  trbbajo mmsaular. lodo trab ajo  oonroma una a ia r ta  
oantidad da an arg ia , 81 a l  trab ajo  as aontinuado par a l -  
gun tiampo s in  l a  aportaaion  da l a  anargfa qua su s t itu y a  
a l a  absorb ida , a s arid an ta  qua l a  oapaaidad da oparaaion  
ir a  an daaraaim ianto bas ta  dasaparaaar tota lm an ta . So l a  
Vida animal l a  no raouparaaion da fU a rsa s, adamas da lo s  
t r a s to m o s  da ordan f i s i o lo g i a o ,  produaa o tra s  da n a ta ra -  
la a a  f i s i o l o g i a a ,  darivadoa d a l a n s ia  a tandanaia a ammb^
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H r  l a  f a l t a  da alim am taalw # SI b<mbra auballmaatado j  
a ln  raaarvaa t ia n a  una v id a  In aatab la  y  p raearla  qua la  
Implda p raotloaaanta  toda vardadara praooupaalon In ta  -  
la c tu a l  a ino luao moral (20), La im portanoia d a l alim %  
to  para l a  a fa o tiv ld a d  d a l funcionam ianto organioo aa -  
in d ia e u t ib ia  para l a  v id a  anim al| in o lu ao  aa una a o t iv i  
dad agradabla mo. a i  miama a l  a a t ia fa o a r , no ao lo  a l  -  -  
a q u il ib r io  organ ioo , a ino la a  ax igan ciaa  d al aantido -  
d a l gu sto  y por a l  aatado da p la to r a  au baigu ian ta , £1 -  
anbalo da a lim antaeion  t ia n a  oomo notaa d a lim itan taa  l a  
da qua au r a a liz a e io n  no j^ada d ifa r ir a a  por muoho tiam  
po y l a  da qua no aa au aoaptib la  da anularaa oon auoada 
naoa, Aai oomo la a  ooatumbraa oan aliaan  y  d ia o ip lin a a  -  
la a  tandanoiaa d a l bombra, an a l  oaao da l a  a lim an ta- -  
cio n  ninguna puada im padir — aunqua a i  m odifioar—  l a  -  
r a a liz a e io n  d a l o b ja t iv o , Laa in a titu o io n a a  puadan moda 
la r  a l  Valor da p r a a t ig io  o r itu ia l d a l a lim an to , in -  -  
f l u i r  an l a  o la a a , oan tid ad , ca lid ad  o apooa an qua ha 
da oonaumiraa, paro no puadan ac»atar a d iaouaion  a l  t e  
ebo miamo da.au naoaaidad (2 1 ) ,
Loa faneaanoa p a io o lo g io o s  qua datarmina a l  -  
bloquao da l a  a liaam tao ioa  aa d arivan , tan to  da l a  aon- 
a id araa ion  a u b ja tiv a  da au f a l t a ,  oomo da l a  raaooion  -  
qua produca l a  in a a tia fa o o io n , Puadan rapraaantaraa por 
una con ata lao ion  da "aatado#*# tr ia ta a a , in d afan a ion , -  
daaaaparaoion, a p a t ia , daapraoio da a i  mi mao, da l a  a o -  
oiadad o da un in d iv id u o  o grupo, agraaividad# im p a ta ,-
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•sp a ra n sa , r a a ia ta n o ia  • • • L a  normal aara qua no aa praaan- 
tan IndiT ldualizadoa y qua no aaan azoluyantaa , a lno a l t a r -  
natlT oa oon gran m ovllid ad , a go aar qua l a  oarancia  da a l l  
mantoa y l a  f a l t a  da medioa da dafansa a u t l l i z a r  por e l  au 
ja to  U aguan a axtramoa da producir perturbaoionaa p a iq u l -  
c a s . Bn lo  qua todo aar animal oo in cid a  oon loa  damaa da au 
ganaro aa an s e n t ir  l a  naoaaidad im parlosa da oomar y  an -  
qua no puada d i f a r ir  indafinidam anta au aatia faoo ion #  Las -  
ooatumbraa, a l  Daraoho, la a  in a t itu o io n a a , foim ulan normaa 
ganaralaa para l la n a r  aa ta  naoaaidad, paro aa 11aga, ouando 
aatoa oaminoa no son p ra o tio a b la a , hasta  l a  dapraoaoion, -  
porqua la  ao lu oion  d a l problama aa inaplazab la* Cualquiar -  
madio qua proporoiona a l  in d iv id uo  l a  p o s ib ilid a d  da ponar- 
aa a oublarto  a a tisfa cto r ia m a n ta  de la  f a l t a  da alim antoa -  
ha da adm itiraa qua tendra favorab le  a cog id a , aiompra qua -  
t a l  madio rauna un minimo da oondicionaa para h aoerlo  apat& 
o ib la  dantro da un grupo s o c ia l  organizado y da oonformidad 
oon la a  pautas o u itu r a le s  d a l miamo. oaaoa da au tan tio a  
p anuria , a lo a  madioa no aa la a  axigan eondioionaa da ningu  
na indola#
b) Naoaaidad da dafandar l a  eoonomia tarm ioa, Aqui 
aa raooga, no ao lo  l a  naoaaidad da mantanar a l  organiamo a -  
una tamparatdra d a ^ tra in ta  y  aa ia  a t r a in ta  y  a ia ta  grades -  
para funoionar aon ra g a la r id a d , a ino  l a  da promiraraa tarn- -  
b ian  a l  in d iv id uo  a l  a lojm aiantc — aapaoio I te ita d o  o a ia la -  
do d a l mundo oiroundanta—  am qua t a l  tamparatura puada obta  
n araa. Tomada l a  id a a  an aata aantido am plio, hay an a l i a  un
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•n traaraoa  da Im flujaa f ia la o a  j  aoela laa*  Jm poaasian  -  
oon oaraetar  da parmananala da un Xugar an qua a l  hambra 
a ja rsa  un d o a ln lo  aza lu a lvo  a in tim a , tia n a  por baaa una 
naoaaidad f i a i o a  paro aa p ro /aota  oomo una aap irae ion  da 
j u a t io ia  a o o ia lf  y  p lan taa  agadoa p ro b lm a a , no ao lo  par 
a l  baobo oonorato da l a  f a l t a  m a ter ia l da a lo jam iantoa , -  
aino  an otroa tarran oa, otmo an lo a  da la  ju a t io ia  an ge­
n e r a l ,  l a  m oral, l a  aduoaoion, l a  oonvivanoia y  baa t a  an 
a l  aumanto o an l a  dim ainuoion da l a  p ob laoion ,
£1 ouarpo bumano, puaa, para au normal fbneiona  
mi ant o n ao a a ita  anoontraw a an una tamparatura adaouada,- 
Un aumanto o daaoanao la v a s  aon soportadoa por a l  organia  
mo I aata t ia n a  una oapaoidad da ra a ia ta n o ia  y  da adapta -  
o ion  datarminadaa. Admits baa ta  o ia r ta s  l im ita s  mazimo y  
minimeI paro una vam rabaaadoa, aparaoan traatornoa orga- 
n iooa  y p a iq u iooa . Sagum HBLLPACH ( 2 2 ) ,  ouando la a  tam% 
ra tu ra s aon muy a lta a  aa anW rbia l a  oonaianaia; l a  iz*ra- 
d ia o io n  c a lo r i f io a  da fu a rsa  madia produoa una suave in  -  
d ia p o a io io n  para lo a  trabajoa in ta la o tu a la a ; ouando l a  ao 
o ion  aa maa fu a r ta  aa produoa a u fo r ia  y  a zo ita a io n  gone -  
r a l ,  qua paaa a  ir r i t a a io n  y d a l ir io a .  SI organiamo buma­
no # 2a la  dafandaraa b ian  antra lo a  l im ita s  da dooa y  da -  
oinouanta gradoa oantigradoa, amnqua an pariodoa da aorta  
duraaion* La tamparatura optima para la  a f io a e ia  d a l trat- 
bajo aadantario  aa ba ravalado aar l a  da v a in tid o a  gradoa, 
an ambianta aaoo, y  l a  da v a in ta  gradoa an ambianta bums -
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do* Maa a l l a  da aatoa l im ita s  aparaoan ain toaaa da f a t l  -  
ga. Sn un axparlmanto aa aneontro qua, oomparado oon l a  -  
produoelon a v a in ta  gradoa, a l  randim iento bajo an l a  pro 
poroion  d a l quinca por o ian to  para a l  trab ajo  a v a in tie u a  
tro  gradoa, y  d a l v a in tia o h o  por o ia n to  a v a in tia o h o  gram 
doa (2 3 ) . Por o tra  p a r ts , a l  f r io  a o t iv a  a l  mataboliamo o 
oambio da auatanoiaa; an oaaoa axtramoa #a o r ig in a  p a r a li  
sa o io n , a ^ o la n o ia  a in o lin a o io n  a aoostaraa y  adormaoar- 
sa . La oonaaouanoia u ltim a  da lo a  axeaaivos aumantoa o -  
diam inuolonas da l a  tampratura — oon profundaa aanaaoio -  
naa da d o lor an amboa oaaoa—  aa l a  p a ra lisa a io n  t o t a l  -  
d a l funoionam ianto d a l organ im o y da l a  oon oianoia , baa- 
$a aobravanir l a  muarta. La propia ra a lid a d  f ia io a  d a l -  
bombra la  im pulsa a  proouraraa lo a  madioa idonaoa para -  
qua la a  tamparaturaa axtramaa no la  aloanoan oontra au vo 
lu n ta d , indapandiantamanta da lo a  r la a g o s qua corra por -  
raaonaa daportivaa o da o tra  n a tu ra la sa . Sn aata punto no 
aa d iib ram eia  da lo a  damaa animalaa bamotarmoa. Loa ma- -  
d ioa  ganariooa para aubrir aata  naoaaidad aon a l  v a a tid o  
y  a l  alojam ianto^
Laa qua aoabamoa da axponar aon la a  doa naoaai­
dadaa f ia io lo g io a a  maa aimplaa y  alam antalaa. Sa dam an -  
todo in d iv id u o  da l a  aapaeia  bumana, a in  axeapeion* Loa -  
oaaoa da mayor o manor ra a ia ta n o ia  a  lo a  afaotoa  da l a  ag  
ran o ia  da madioa para oubrir la a  naoaaidadaa anargatioaa  
y  tarm ioaa no a lta ra n  an abaoluto l a  ra#p.a gmxaral, mi -  
a ig n if ie a n  o tra  eoaa qua una praaion  o in f lu a n o ia  mayor o
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manor dal madio o uma oapaoidad da adaptaoioa maa o manoa 
acuaada*
iqui oonaidaramoa al bombra oomo unidad biologgL 
oa da tipo madio o noxmal — no al arquatipo, qua aaria —  
una abatraaaion—  qua noa airvm momo madida para loa damaa 
an ganaral# Bata bmbra ba aido dafinido oomo aqual qua aa 
oapaa da oraar an al praamata, da dar un aantido a laa aa- 
truoturaa paieo-fiaiologiaaa qua provianan da au biatoria 
(24)# Podamoa imagimarlo oaranta an abaoluto da alimantoa 
an un ambianta tazmioo daafavorabla / agraairo# Paro an ea 
taa eondioionaa no noa aarvirla omo ajamplo da aatudio an 
ralaoion oon al aaunto a qua aa rafiara nuaatro trabajo, - 
puaa ai aa viotima da unaa oiraunataneiaa aztramadaaanta - 
onaroaaa para au aziatanoia, no tandria oportunldad al bom 
bra da alagir matra variaa poaibilidadaa, ni al fomanto aa 
ria naoaaariot loa raouraoa qua aa la ofraoiaran maa t n —  
drlan da impoaioionaa oatagorioaa o da praatioaa bumanlta- 
riaa, aaritativaa o da banafloanaia qua da madioa da foman 
to, puaa aata donda tiana au oampo da aplioaaion aa an au- 
puaatoa da eondioionaa normalaa p tianda a qua al bombra, 
oonaldarado an aooiadad, no nlaladamanta — qua aa unn blp£ 
taaia matmfiaian, no blatoriom (25H^ puaa la individuaH-k 
dad aialada aa tar^ inaoa^^ranaibla oomo la gaaarali$ad^ —  
abatraota (26)—  aambia unaa ooatumbraa a unaa aatividadaa 
por otraa qua loa antaa publiooa aatiman mim favarabloa pa 
ra la eomunidad#
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Lo quo 80 ha protondldo moatrar eon laa notaa « 
aaflaladaa aa qua al hmbra tiana unaa naoaaidadaa oomunaa 
a laa da todoa los damaa da au aapaeia, an virtud da la - 
propia oonatituoion da au organiamo, datarminadaa por laa 
paouliaridadaa funoionalaa da au tajido aarvioao y da au 
aiatama andocrino, y qua talas naoaaidadaa la Impulaan, - 
oon una aapaeia da tropiamo , a movaraa an la diraooion - 
an qua oraa qua puada aatiafaoarlaa. Qua lo oonsiga o no 
ya aa otra eoaa. Paro oomo,adamaa, al heabra, al manifaa- 
tar aua diapoaicionaa, oaraetar y tomparamanto, aa proyo£ 
ta oon arraglo al prinoipio aoonomico, aunqua lo ignora,- 
dal minime madio qua, a au vas, aa apOya an al da apata - 
oar laa ooaaa qua la produoan plamr y raahazar laa qua - 
la aauaan dolor, aa noa muaatra un aandaro qua quisa noa 
Hava al daaoubrimianto aprioriatieo da laa raaooionaa * 
dal individuo ai oonocamoa al axoitanta# T habra oaaoa an 
qua al pronostioo aaa azaeto. £n otroa, ain embargo, pua­
dan daraa raaultadoa inaaparadoa, Paro an aatoa ultimoa - 
aupuaatoa aa probabla qua al arror obadazaa a qua loa aa- 
timuloa no fuaran adaouadoa para provooar la raapuaata - 
qua aa daaeaba, puaa al bombra aa un anta oomplajo oon un 
ratioulado da apatanoiaa y diapoaieionaa da admptaoion da 
muy divaraa indola, y ao aa protabla qua un aolo aat£aulo 
eonaiga movarlaa a todaa almultanaamantai^
Mo bay duda da qua, adamaa da laa manoionadaa,- 
al bombra aianta otraa naoaaidadaa biologioaa muy impor - 
tantaa, paro no tianan laa oaraotariatioaa da laa doa qua
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hemo# examlnado, pue# puada difariraa au aatdafaaalom, am- 
ba la poalbllldad da qua aaan eublartaa da made vlaarla y 
au anargia puada aar daaviada baola flnaa maa alavadaa, an 
oaaoa da "aubllmaolon* (27), Par aata earaotar, an alar to 
modo aaoaaoriOf no oonaidaramoa naeaaario oaupamoa da - 
allaa aztanaamanta ; maa, por lo qua rapraaantan aoma obja 
to dal oon junto da diaoiplinaa inhibit orlaa praatlaadaa - 
an loa puabloa da aiarto grado eultural, maraoan aapaaial 
ataneion, puaa bamoa da raaordar qua cualquiar grado da - 
inbibioion o rapraaion aoolal da loa baoboa da la ooaoi% 
Ola Hava oonaigo la læodueoion da oonfliotoa eon intan—  
toa poe tarioraa da vaaear la difieultad o eon dafozmaaia- 
nea oompanaatorlaa da la oonoiw&oia y da la pa raonalidad, 
Loa fraudianoa aatiman qua al impulsa m ^  fuarta y al naa 
univaraal dal bombra aa al qua baaa rafarancia al aazo« - 
Al miamo tiampo, aa al mas univer aalmant a aoma tide a oan- 
aura y ragulado por la aooiadad y por nuaatraa propiaa - 
ooneianeiaa, qua aon un raflajo da laa praaionea aoaia - 
laa (28),
SI bombra tiana tambian otroa oaraetaraa b io lo- 
glooa azeluaivmaanta humanaa, qua aon, aparta da la  dabi- 
lidad aon qua naaa y parmanaaa durmta largo tiampo, la  -  
auaanoia da ragzlaaion dal inatimta aaxual, la  fa lta  da 
aantrol aafintariana am loa primaroa tiampoa da au daaa -  
rroH o, loa oambioa an laa naoaaidadaa y divaraidad da -  
funoie&aa, laa grandaa difaranoiaa da oapaoidad individual 
an todoa loa ordanaa da farta lasa , agilidad, intaH ganoia,
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balleza, valor, raaiatanoia, ato. (29).
Hasta aqui, al aatudio dal grupo da oaraotaraa 
flaiologicos dal bombra. A oontinuaeion vamoa a axaminar 
laa peouliaridadaa bumanaa qua bamoa oalifioado da "an - 
tropologloaa".
Las earaotaristioaa da adaptaeion al mando ax­
tarior qua poaaa al bombra oanatituyan un aapaoto dal - 
aar bumano aun mas import anta qua laa fiaiologioaa. Sn - 
aataa ultimas al bombra no difiara gran ooaa da loa da - 
maa animalaa, sagun bamoa indioado. Sa nuava an linaa - 
racta baoia un obja to, lo mira, oya oon los doa oidoa y 
aa orianta con arraglo a loa datos qua la auminiatram - 
los santidoa an ganaral; praoiaa raponar las anargiaa - 
conaumidaa y naoaaita una tamparatura adaouada. La unioa 
difarencia importanta oon raapaoto a aua oompabaroa, loa 
damns animalaa, aa qua puada aprandar oon ralativa faoilJL 
dad a variar aataa raaoaionaa aima$rloaa ouando daaaubra 
qua aa vantajoao para al (30). Sa gran difaranoia oon Z£ 
laoion a los otroa animalaa i^arooa ouando ao oatudiaa - 
laa poaibilidadaa qua tiana da aaaptar eondioionaa ooami 
oaa y aooialaa. Laa taonioaa o tipoa da raaooion qua oo£ 
eluyaa an alguna forma da adaptaoiam j^adan aatar aomplq 
taa an al momanto dal maoimianto, o aatar prasantaa an - 
toneaa oomo potanoialidadaa qua oraoaa y maduram daapuaa. 
La ralaoion antra loa tipoa do roaaoiom fijaa y loa ad - 
quiridoa datarmina al ritma dal daaarrolla da laa taani- 
oaa afaotivaa da adaptaeion, y ya bmmoa baobo motor qua
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•1 bombra poaaa una proporalon manor da poaibilidadaa fi- > 
jaa da adaptaeion qua loa damaa animalaa. Sn lugar da loa 
tipoa fijoa do oonduota do aquoHoa, poaoa al bombra una 
plaatioidad filoganatioaaanta datarminada. SI bombra a a ,- 
puaa, un animal an al qua aa manlfiaatan doa olaaas da na­
oaaidadaa: unaa fijaa, amajantaa a laa da loa animalaa in 
farioraa, y otraa Tariablas, tipioamanta bumanaa. imbaa - 
claaaa da naoaaidadaa aa dan an todo bombra, indapandianta 
manta da la oultura a qua partanaaoa. Laa variaoionaa opa- 
radas an la aatructura social oambiaran algunaa da aataa - 
ultimas naoaaidadaa o oraaran tipoa nuavos — ooaa poaibla 
an al bombra, dada au plaatioidad an aata aapaoto— , paro 
aunquo laa manifaataoionaa da la adaptabilidad aaan baa tan 
ta unifozmaa, oomo la divaraidad da oulturaa aa muy aeuaa- 
da aa difioil al ballazgo da pantaa o taonioaa univaraalaa 
da adaptaeion (31), puaato qua loa aatudioa modamoa da - 
paieologia, aociologia y antropologia indioan, oon avidan- 
cia eada vas mayor, qua oiartoa aapaotoa da la ooz&duota bu­
mana aatan oondioioziadoa por oampoa da actividad, ma todoa - 
da partieipaoion an la vida social y nocionaa pradominantaa 
aearea dal oomportamianto social adaouado (32). Por otra - 
parta, la ilimltada variadad da la naturalasa bumana, al #m 
plio grade da difaranoiaa an la potancialidad y oapaoidad - 
da loa individuo#, aon una do laa roalidadaa maa vigoroaaa 
qua praaanta la aapaeia. Cada nuevo individuo aa, al naear, 
una oantidad daaoonooida da potanoialidadaa, por ouante an 
la aa true turaoion da au aar intarvianan millaraa da ganaa -
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dltarantaa qua aa raXaalonaa antra al an obadlaneia a - 
daaoonooidaa layaa blologiaaa (33),
La oonaldaraaion da loa oaraotaraa no fialola 
glooa dal bombra noa Hava a aatudlarlo, no aeno Indlvl 
duo aialado, aino oomo oompoaanta da la antidad aooial 
da la qua forma parta. Faro antaa da antrar an al axa - 
man dal bombra bajo aata aapaoto, noa aara da algina - 
utilidad bacar unaa Indioaoionaa aoaroa da loa baoboa — 
palqulooa.
ARISIOTELSS (34) fezmulo una olaaifioaoion do 
bla do loa aetoa palquiooa, daado los puntoa da viata - 
da au parfacoion y da aua ralaoionaa oon al objato, Ba­
jo al primar aapaoto diatinguio loa baoboa infarioraa,o 
da loa aantidoa, qua aa ballon an todoa loa animalaa, y 
los baoboa auparioraa, o intalaotualaa, qua aa dan aola 
manta an al bombra. £n al aagundo aapaoto, dividio loa 
baoboa palquiooa an oogaoaaitivoa y apatltivoa. Faro, - 
poatariormanta, laa divlaionaa ban prolifarado tanto - 
qua raaultarln muy difioil raoogarlaa todaa (adamaa da 
qua quizn alio fuara pooo provaoboao), y maa aun daai - 
dir oual aaa la major. fSOXHBS formula la aiguiamta ola 
aifloaeiont a) baaha# qua tianan un aaraotar maa bim - 
objativo (oemo loa oonoaimiantoa da todo gwmara), y b) « 
baoboa da oaraetar mmm bian mibjativo (aoma aon lea da 
la VO luntad y loa aantimiantaa). Loa primaroa lea aubdi- 
vide an aimplaa (aonidoa, eoloraa, por ajamplo), y earn-
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plaje# (oomo laa paroapolonaa) y, ade&aa, dlatlngga antra 
haohoa da oaraetar oonorato, talaa oomo laa imaganaa, y - 
da oaraetar abatraeto, oomo loa Juioioa y loa a o n o a p t o a # -  
Laa oomblnaoionaa da todoa aatoa baoboa forman laa opara- 
cionaa mas oomplioadaa dal aaplritu. Loa aotoa da oarao - 
tar maa bian aubjativo aa ban divldido an doa grupoas aaa 
tlmlantoa (plaoar, afaoto, aatado amotlvo ), y baoboa da - 
tandanola propiamaata dlobn, talaa oomo loa impulaoa y - 
laa raaoluoionaa da la voluntad (35). Una olaalfloaalon - 
muy aaquamatioa as la da WÜMDT, qui an raduoa todoa loa 1% 
choa palquiooa a doa ale&antoa ultimoa t la aanaaaion y al 
aantimianto (36). Otra oorrianta, an la qua aa anouantran 
SEBIHHAUS y TITCHEHÜR, prafiara la division tripartita da 
aanaaoionaa, imaganaa y aantimiantaa (37). SPENCER, y to­
da la psioologia aaooiaoioniata, distingua doa grupoa da 
baoboa palquiooa, daada un panto da viata ganatioot ba- - 
eboa aimplaa — amocionaa y aanaacionaa—  y baahoa aempla- 
joa. Esta aagundo grupo aa aubdivida an otroa dost oognoa 
oitlvoa (oomo loa da In mwaorin y loa dal antandimianta) 
y n factives (oomo loa dal aantimianto y loa da la volun - 
tad). A eontinuaoion vamoa a axaminar loa doa alamantoa - 
— baoboa palquiooa aimplaa y oomplajoa—  da la ultima da 
laa olaaifiaaoionaa indlaadaay#
1 - Baoboa palquiooa aimplaa. Loa maa alomamt#- 
laa aon loa oonooimiantoa aanaitivoa, o aanaaoionaa, ta - 
laa oomo oir un ruido o var un objato matarlal. Son una - 
raapuaata diracta a loa axoitantaa axtamoq. Sn gwaral,-
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la# aansaolona# mon oanooialanto# da propiadadaa partaaq 
oiautaa al objato paralbldo, no al aujato qua aoaoaai - 
aaa loa ultimoa alamamtoa no aaaoaptiblaa da x*aaolvaraa 
aa haohoa maa aimplaa y aonatituyan la raapuaata aanai - 
bla inmediata da la oonoianoia al axoltanta axtamo.
Para la axiatanoia da una aanaaoion aa raquia- 
ran, fundamentalMnta, un axol tanta y un can tro aanao— — 
rial que ragiatra e l  impaoto da aqual. ï  aa 11aaa axoi — 
tanta, o aatlmulo, a oiartaa oiraunatanoiaa provoaadaraa 
da una oonduota, a la qua tambian sa la danomina "ras— — 
puaata"! maa para qua aata sa produaaa sa axigan dos oon 
dioionas indiapansablaa % al organiamo daba sar astimul#- 
do por un aaquama da anargia an sua raoaptoras a la qua 
aaan sensibles los mismos, ya que las raspuastas no sur- 
gan de modo aapontanao, y la raapuaata daba astar dantro 
dal répertorie innate dal organiamo, da forma qua aata - 
sea astruoturalmante oapaa da Hevarla a oabo o da produ 
oirla (3#)# Son, puaa, axoitantaa, las causas qua tianan 
oomo ultimo rasultado la aanaaoion, y puadan aar inter - 
nos y axternoa, oon ralaoion al organiamo (no oon rala - 
oion a la oonoianoia, porqua todoa loa axoitantaa son ax 
tarioraa a  alia); aa daoir, fiaiooa o fiaiologiooa. £1 - 
axcitanta axtamo aiampra as oauaa madiata da la aanaa - 
oion y da be tranaf o rrnaraa an axai tan ta intamo, dantro - 
dal organo sensorial adaouado, para qua puada tanar lu - 
gar la aanaaoion. Los axoitantaa axtamoa puadan owmaia- 
tlr an movimiantoa (oomo la lua o al aonido), a on
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oioaao o dasprandimionto da partloulaa — qua aon tamblaa 
una forma da noTiaianto—  (oomo an al oaao dal olfato),- 
lo qua aqulvala a diatlnguir, oon raapaoto a los axol tarn 
tas axtemos, antra los fiaiooa y los quimlcoa. Loa axoi 
tantaa fisioos suaîan agruparaa on maoanlooa, aoustloos, 
optioos, termicoa y alactrlcos. Los intamos o flaiologl 
COS puedan aar perlfarlcos y oantrslas; laa daOir, qua - 
puadan tanar lugar an loa organoa sansorialaa o an al oa 
rabro. Ganaralmanta, para qua sa produaoa una sanaaaion 
sa raqularan astaa tras formas da axolten taa suoaalvaa# 
fisleos, parlfaricos y oantralas. Si la sanaaeion, gana- 
rada ordinariamanta por un axcitanta axtamo, surga, por 
axeapeion, madienta causaa intamas, sa tiana la aanaa - 
oion subjetiva astricta, oomo an los cases da aantir frio, 
calor, olor o ruido, qua no tiana nada qua var eon laa - 
psaudoparoapcionaa (ilusionas y aluoinacionaa). Tambian 
aa habla da axoitantaa adaouadoa — a normalaa y aapaaifi 
008—  y da axoitantaa inadaouados — o ganariooa— , par - 
cuanto loa primaroa son los qua sa aoomodan a oada san'tt 
do (las ondaa luminoaas a los ojoa, o las vibracionaa - 
longitudinalas dal aira a los oidos); miantraa qua laa - 
axoitantaa inadaouados, o ganaralaa, influyan an todaa - 
los aantidoa o an varies da allés| aai, la alaotriaidad 
produoa sananelonas da taeto an la piol, da ambor an In 
langua y da color an loa ojoa (39)*
SI otro alamanto indiapanaabla para qua aa 
duaea una aanaaoion as al oantro amaorial, qua aa al or-
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gmne oapaa da raaoolonar aata al inf lu jo dal axoitanta;- 
aa daoir, al organo an qua al axcitanta produoa nna aoti* 
Tidad naryioaa qua aa oontinua ain intarrupoion haata al 
oarabro. La oapaoidad da raoibir rapraaantaol onaa por ol 
moda on qua loa objatoa dal aundo axtarior afaotan al in 
diriduo aa oonooa eon al nombra da "aanaibilidad* (40).- 
81 la aotiTidad narvioaa mouantra obataonloa quo lo in- 
pidan Hagar a aaa aataoion tarmlnal, no habra aanaaoion 
alguna# Ahora bian, para qua al axoi taa ta produaoa o an- 
gandra an al oantro amaorial una raaooion afioaa ha da 
tanar la aufioianta intanaidad (41). A la maa paquafta - 
oantidad do oxoitanto, nooaaaria para qua aaa aantida, - 
aa la llama "umbral*. Sata umbral dal axcitanta no aa - 
una oantidad o intanaidad fija, aino qua dapanda da mul­
ti plaa oirounatanoiaat la divaraidad da loa individuaa,- 
au aaxo, su raaiatanoia fiaioa, au aatado da fatiga, la 
region dal organo objato dal impaoto, ato. (42). £1 um - 
bral dal axcitanta aa la madida da la aanaibilidad intw 
ai va da eada uno da loa organoa aanaorialaa. Cuanto ma - 
/or 08 al umbral tan to manor aa la aanaibilidad. In tir- 
minoa ganaralaa aa diaa qua la aanaibilidad da un aanti­
do aa invoraananta proporoional a la magnitud dal axoi - 
tanta. 8a tiana al umbral aimpla ouando aa trata da un - 
aolo axcitanta, / aa da al umbral difaranoial ouando aa 
pratanda mo tar la divaraidad antra varioa. A la faoultad 
da diatinguir laa variaoiomaa da una propiadad la ha H g  
mado fECHNKR "amaibilidad difaranoial* (43). 8o aflrma
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tambian qua ouando no bay una naoaaidad an al organiamo 
tampooo bay ostfmulo adaouado quo produaoa raapuaata, y 
qua la naoaaidad aa una oondioion aaanolal para morili- 
sar la anargia nouroflaiologloa dal organiamo, potaaoial 
manta ralacionada oon oiarta olaaa da astlmuloa qua obo- 
oan oon los raoaptoras axtamoa a intamoa, da forma qua 
loB astimuloa adaouadoa y laa naoaaidadaa latantas daban 
00nourrir para lograr una raapuaata (44)«
NAGEL formula al "prinoipio da la diapoaioian 
aapaclfica da loa organoa aanaorialaa" an la aiguiamta 
format todo organo aanaorial aata diapuaato da una mana- 
ra peculiar para raoibir y aantir una detarminada aapa - 
cia da axoitantaa, y para loa otroa aa maa o manoa inao- 
oaaibla. Paro esta ragla tiana aua axoapcionaa, oonooi - 
daa daada antiguo. Antaa hMtoa aludido a loa "axoitantaa 
inadaouados". Ya AHISTOTELES advirtio qua podian daraa - 
aanaacionaa da lus an al ojo o«mo oonaaouanoia da axoi — 
taoianaa maoanioaa; 3ULZER babla da "aabor alaotrioo", y 
VOLTA da la aooion da la alaotriaidad aobra todoa loa - 
aantidoa, axoapto aobra al dal olfato. Sin ambargo, aa - 
taa raapuaataa a aatimuloa imadaouadoa puadan daapraaiar 
aa an al oampo da la psioologia ain grava riaago para - 
alia. IPHM MÜLLER ramamio al rasultado da aatoa axpari - 
mantoa an au "lay da laa anargiaa aapooifioaa da loa aam 
tidoa" al daoir qua cualquiar aatimmlo qua puada produ - 
oir una axoitaoion haca qua al narvio awiaorlal pwata - 
an aooion, oualquiara qua aaa, raaponda oon au raaooion
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propia, do forma quo aiompro produeo au aanaaoion aapaei- 
flaa unioamanta» Ea olaro qua aata no aa una lay paioolo- 
gica, aino fiaiologioa, y aa puada dividir an doa partaa 
o tpmaraa bajo doa aapaotoa t a) oauaaa igaalaa provooaa - 
an distintoa aantidoa aanaaoionaa divaraaa, am gm  la nato 
ralaaa y diapoaioion da eada uno da alloa; y b) oauaaa di 
varaaa produoan an al mimo aantido igual aanaaoion. Aai, 
por ajamplo, oualquiara qua aaa al aatimulo al narvio op­
tion raaponda an todo oaao oon la raaooion qua oorraapon- 
da a la aanaaoion da lus; al narvio aouatieo raaeoiona an 
ta axoitantaa maoaniooa (praaion, ruido), alaotriooa y - 
quimiooa, oon aanaacionaa auditivaa. Para al narvio aoua­
tieo loa otroa doa tipoa da axoitantaa — tarminoa y opti- 
008—  paraoa qua aon totalmanta inadaouadoa (45). Ho oba- 
tanta, aa ha llamado la atanoion sobra al hacho da qua la 
bxparianoia da la vida ordinaria pona da manifiasto qua - 
loa aatimuloa produotoraa da un habito aon muy raraa va - 
cas igualas an ooaaionaa aucaaivaa, aino que la raapuaata 
"ganaralisa" aqualloa aatimuloa paraoidoa a los qua prima 
ro produjaron la raapuaata "raoompanaada" (46), adamaa da 
habaraa afiraado qua laa eualidadaa qua aa adviartn a - 
atribuyan a laa ooaaa u objatoa no aa anouantran m  aatoa, 
aino an loa aantidoa da laa aujatoa (47)^ .
Otra ouaatiom qua maraoa no taraa aa la ralativn 
a la oorraapondanoia antra al axcitanta y la aanaaaion, - 
Hamada tambian "paralaliamo paioologioo*%. Entra al aati­
mulo y la aanaaoion ne aa da una oorraapondanoia abaolutm;
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exlat# un limite superior y otro Inferior del ezoitmnt# - 
fuera de los euales no es posible ninguna senaaoion. Este 
fen«eno se adviarte, partloularmente oon relaoimi a la# 
ondas o vlbraoionos aoustlcas y luminoaas, de un modo emt- 
pirico.
Las sansacionea aon produ eidas an al oarabro a 
travas da distintos grupoa da organoa aanaorialaa» Da muy 
antiguo as oonooida la division da los santidos an numéro 
de oinoo, que esta testante daaaoraditada, porqua ni aa -  
axhaustiva, ni los alemantoa da la misas as tan parfaota - 
mente diferenoiados, an cuanto a las sansacloaas que a - 
travas de alloa sa produoan. WARREH, que sigua laa idaaa 
da muchos paicologos inglaaaa, divide los aantidoa an - - 
tras grandes classa* axtamoa, canestaaieoa y motoraa# - 
Los primeros aon los que tianan al aparato sensorial am - 
la superficie dal organiamo y dan noticias sobra al mundo 
circundanta; los sagundoa son los que lo tianan oaroano a 
los organo8 intemoa da la digestion, da la oiroulaoion,- 
da la raspiraoion, ato., y los ultimes son los que aatan 
proximos al aparato locMOtor. FROBBBS divide laa aanaa - 
oionaa an visualaa, dal o£do, dal olfato, dal gusto, da - 
la pial (praaion, calor, frio, dolor), dal aantido aatn^ 
co — o vestibular— , a intaraaa, organioaa o oanaataai- - 
cas (48).
0.4. HERRIcar, an au abrm *tba Haarologiaal - - 
foundations of Animal Batevior* (49)# divide loa organes 
da loa santidos an traa claaw: axtrocaptivoa, proprioaaji
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tlT o a  y T is o a ra la s  q u a , dado au I n t a r a a ,  vamoa a  axamlmars
1ft S a a tld o a  a x tro o a p tiv o a »  Son a q u a llo a  q u a , ma 
d ia n ta  a l  a la tm na n a rv io a o , ponan a l  organiam o an o o n ta o -  
to  oon a l  mundo a x t a r i o r .  Sa o la a i f l c a n  da l a  a ig u iam ta  
form at
a )  R aoap toraa  por o o n ta o to i organoa d a l  ta o to  y 
p ra a io n  y organoa ta rm in a la a ,  p a ra  l a  a a n a ib i l id a d  d a l  -  
f r i o ,  d a l e a lo r ,  d a l  d o lo r  y da lo s  a f a c to s  qufm icoa gana 
r a l a a .
b ) R aoap to raa  a  d ie ta n c ia t  organoa da l a  au d i -  
o io n , da l a  v i s io n  y  d a l  o l f a to .
2ft S an tid o a  p ro p r io e a p t iv o a . Son a q u a llo a  qua — 
a a ta n  a itu a d o a  an lo a  m uaouloa, an l a s  a r t io u la o io n a a  y  -  
an o tr a a  p a r ta a  d a l  ouarpo i organoa ta rm in a la a  p a ra  l a  -  
a a n a ib i l id a d  m u scu la r , da lo s  tandonaa y da l a s  a r t i c u l a -  
c io n a a , y lo s  o rganos da la a  aan aac io n as  da p o a ic io n  y -  
a q u i l i b r i o ,  o s is te m a  v as ttiy to la r .
3^ S an tid o a  v ia c a r a l a s .  S a tan  ra la c io n a d o s  eon 
l o s  p ro caso a  v i$ f tla a t son  lo a  llaoutdoa p o r l a  a a c u a la  da 
p s io o lo g ia  alam ana s a n t id o s  " o a n a a ta s ic o s " ,  qua s a  a u b d i-  
v id an  an dos g rupoat
a )  Grupo viacarflLl g a n a ra l i  formado p e r lo a  o r %  
noa d a l  ham bra, da l a  s a d ,  da l a  n au aaa , da l a  r a a p i r a -  -  
o io n , da l a  so fo cac io m , da l a  a i r c u la o io n ,  d a l  r u b o r ,  da 
l a  a n g u a t ia ,  da l a  d ia ta n a io n  da l a a  c a v id a d a a , d a l  d o lo r  
da l a s  v i s o a r a s ,  da l a a  aan aac io n aa  abdom im alaa, d a l  co r£  
so n , aa x u a la a  y  o tro a  no b ia n  oonocidoa .
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b ) Grupo T ia o o ra l  o o p o c ia lt  formado p o r l o s  o r  
ganos d a l  g u s to  y  d a l  o l f a t o .  E s ta  ^ t l m o  a s ,  a  l a  v a s , -
Y la c a ra l  y  a x tro o a p tiv o  a  d ia ta n o la .
Sagum lo  a z p u a s to , l a s  aamaaolomaa —qua aon -  
lo a  alam antoa maa a im p laa  da lo a  baoboa p a lq u lo o a—  l i a -  
gan a  l a  o o n o ian o ia  d a l  a u ja to  a  t r a v a s  da lo a  oaminoa -  
da lo a  a a n t id o a ,
O tra  a n t id a d  p a lq u io a  maa oom plioada, d a n tro  -  
da a a ta  g ru p o , aa a l  a a n tim ia n to . Sa t r a t a  da un a l w a n -  
to  da l a a  am oeionaa — oomo aa a x p a r in a n ta  an  l a  i r a ,  an -
a l  a n o r o an a l  m iada—  y a a ,  p ra o ia a m w ta , a l  a lam anto
am ooional o v iv i f io a d o r  oomo, p o r a jam p lo , a l  ag rado  qua 
v a  u n id o  a l  aab o r d u lo a . La p a la b ra  " a a n tim ia n to *  aa  -  -  
a p l io a ,  g an a ra lm an ta , a  a a tad o a  p a lq u io o a  an  qua a n t r a  -  
a l  p la a a r  o a l  d ia p la o a r ,  Todoa lo a  damw prooaaoa da l a  
o o n o ian o ia  l i a  van a l  a a l l o  da lo  i n d i f a r a n t a ,  da l o  f r i o ,  
da lo  n a u t r a l f  lo s  a a n tim ia n ta a , an oam bio, t ia n a n  o i a r -  
to  e a lo r  v i t a l ;  a ja r e a n  aa tim u lo  ao b ra  l a  v o lu n tad  y  aa 
h a l la n  aa traab am an ta  ra la o io n a d o a  oon lo  qua dafia o c a n -  
v ia n a  a l  organiam o^ E l a a n tim ia n to  no aa provooado i i a a -  
d ia tam an ta  p o r un a x a i t a n ta  a x ta m o , oomo l a  aam aaa io n ,-  
s in o  qua p r a r r a q u ia r a  una imagan a  l a  qua a a ta  unido* a l  
tmmor praaupan# a lg o  a  l a  qua aa  tama y  l a  a l a g r l a ,  a lg o  
da lo  qua a l  a u ja to  aa  a la g r a  (5 0 )q
2 -  Haabaa p a lq u io o a  aa m p la jo a , Loa baOboa p a l  
qu iooa a w p la jo a  aa m a n lf ia a ta n  oomo un  oon ju n to  formado 
p a r  un oanoaim ian to  a u p a r io r  y  un aa tad o  a a n tim a n ta l  fu n
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dado an a q u a l. Lo maa no t a b la  da lo a  a a n tlm la n to a  a u p a r lo -  
r a a  as  l a  conex ion  r a o io n a l  qua t ia n a n  oon aa  o b ja to t  p a ra  
qua aa da tam or da D io s , o amor f i l i a l ,  aa  n a e a a a r io  qua -  
aa  oonozoa l a  r a la o io n  o b ja t iv a .  Loa son  t lm la n to a  oom plajoa 
son  s u a o a p tlb la a  da v a r ia d a a  d iv la io n a a  g a n a ra la a .  Daada -  
a l  pun to  da v i s t a  da l a  n a tu r a la s a  p a io o lo g io a  d a l  fb n d a  -  
manto o o g n o a o itiv o , HÔFLER d is t in g u a  l a a  a ig u la n ta a  o l a -  -  
s a a t  a )  s a n tim ia n te s  qua van u n ld o a  a  una  r a p ra a m ta o io n # -  
Son muy impor t a n t  aa  an l a  aa  t a t  io a ;  b ) a a n tim ia n ta a  j u i o i £  
8 0 8 ,  oomo, p o r a jam p lo , l a  t r i a t a a a  p o r  l a  m uarta  da un  -  
am igo; o ) a a n tim ia n ta a  a p a t i t iv o a #  Son a q u a llo a  an q u a , -  
p o r a jam p lo , an a l  cumpliml an to  o no da un daaao a l  a u ja to  
ax p a rim an ta  p la o a r  o d ia g u s to , ra a p a o tiv a m a n ta . Sa e i t a n  -  
oomo p r in o ip a la a  s a n tlm la n to a  a u p a r io ra a , l a  a l a g r f a ,  l a  -  
t r i a t a a a ,  l a  i r a ,  a l  m iado, a l  am or, l a  a im p a tfa , é l  a a n t i  
m ian to  da s£ miamo, lo s  s a n tim ia n to s  fo rm a laa  a i n t a l a o tu a  
l a a  y  lo s  s a n tim ia n to s  m oralaa  y  r a l ig io a o a  (5 1 ) . V a ria s  -  
da a s ta a  f ig u r a s  no r a q u ia ra n  n inguna a x p l io a e io n . Laa qua 
oonaidaram oa maa im p o rta n ta a  p a ra  n u a a tro  o b ja to ,  p o r  l o  -  
qua a ig n i f i e a n  an l a  fo rm aoion  da l a  o o n o ian o ia  o o la o t iv a ,  
aon l a s  qua haoan r a f a r a n c i a  a  lo a  a m tlm ia n ta a  f o r a a la a  a 
in t a l a o tu a la a  $ a  lo a  m oralaa  y  r a l i g i o a o a ,  qua vamoa a  -  
axam inar a  o o n tin u a o io n ,
a )  S a n tim ia n to s  fo rm alaa  a i n t a l a a t u a l a a . P a r t a -  
naoan  a  e s t a  o la a a  lo a  a a n tim ia n ta a  llam adoa da r a l a a io n  a  
i n ta r p r a t a o io n ,  qua aa  d a a a r r a l l a n  in d ap an d ian tam an ta  d a l  
o o n tan ld o  d a l  o o n o o im ian ta , fbndadoa an  a im plaa o ircm n a tan ^
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olam da tiampo a Intam aldad. Dada au a a n o H la a , ao a x i -  
gan ninguna a x p lio a a ia n ,
b) S an tin ian toa  moralaa y  r a l ig io a o a . Vamoa a -  
aa tu d ia r lo a  aaparadamanta,  por l a  in f lu a n o ia  qua t ia n a  0£  
da uno da a llo a  an l a  formaoion da l a  oonoianoia , ta n to  -  
In d iv id u a l oomo o o la o t iv a ,
1 -  Santim iantoa m oralaa. La P a io o lo g ia  aa an -  
cuantra eon a l  baobo da qua lo a  bomtoaa tian an  firm aa oo£ 
v ioo ion aa  aoaroa da l a  bondad o maldad da datarminadaa ao 
cionaa; qua, por ajam plo, llamnn moralmanta buano a traba  
ja r  o , in o lu a o , a m orir por l a  pa t r ia :  "0, fa r tu n a ta  mora, 
quaa naturaa d a b lta  pro p a tr ia  a a t potiaaivtbum ra d d ita l"  
(5 2 );  qua opinan daafavorablamanta aobra a l  baobo da pro -  
porolonaraa vanta jaa  paraonalaa por madio da angafioa y  -  
tr a lo io n a n . Hay otraa  aooionaa qua aon oonformaa a l a  id aa  
da lo  qua la  eomunidad antianda por dabar y ,  a in  ambargo 
lo a  bombraa no a ian tan  ninguna in o lin a o io n  d ira o ta  por -  -  
a lla a  (53)$  Ha taa opinionaa aa produoan an a l  aano da la a  
o o la o tiv id a d a a  oon norm alidad. S in  ambargo, l a  m oral, au£ 
qua puada tanar o ia r ta  o b ja tiv id a d  eonaidarada an aantido  
a a t r ia t o ,  ouando aa d ilu y a  antra lo a  ind iv iduoa da una a£  
eiadad tama a l  a a l lo  da l a  ou ltu ra  a qua aqualloa  par tang» 
can , y  H a v a  a  l a  paradoja da qua l o  qua aa oonaidara mo- 
ralm anta buano an una oamunidad puada paraaar d ataatab la  
an o tr a . Podrfa a a rv ir  da ajam ^o a l oaao d a l oanibaliam o  
o a l  da lo a  a a a r if ia io a  bumanaa, a a l  da l a  oonooida d ia -  
pu ta  da Soorataa aon Pelamarao y  Traafmaao aobra a l  oonoap
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to  da X a .J u a tio ia  (5 4 ) .  Paro no aa da l a  oompatanoia da -  
l a  P aioolog£a dafandar o iupugnar l a  la g itim id a d  da aataa  
oonviooionaa, a ino a o lo  d a a o r ib ir la a  y  a x p lio a r  an origan . 
Su o a l if io a a ia n  inoumba a l  m oraliata#
£1 aantim ianto moral a a ta  formado por aetoa t o -  
l i t i v o a  y  tia n a  va rio a  gradoa. Como aa aaba, a l  niflo obra 
a l  p r in o ip io  da au a z ia ta n o ia  da un modo in a t in t iv o  ( 5 5 ) ,  
bajo a l in f lu  jo  datarminanta d a l gu sto  o d a l d ia g u sto . So 
lo  por a l  oaatigo  o por a l  p rm io  sa  l a  h a b i l i t a  para rag  
l i z a r  la a  aooionaa qua aua aduoadoras oonaidaran oon va -  
lo r  moral p o s it iv e  y  para abatanaraa da ajaoutar aquallaa  
qua, an l a  op in ion  da aus ouidadoraa, caraoan da t a l  aa — 
ra o ta r . Adamw, antra l a  aooion moral y  a l  pramio, a a i oa 
mo antra a l  aoto oaatigado y  l a  pana, H a g a  a formaraa po 
00 a pooo una aaoo iao ion  d ir a c ta , produotora da a traao ion  
o ra p u la io n , raapaotivam anta. A aata  aa aHada a l  raapato  
a l a  autoridad da lo a  padraa o aduoadoras y  a l a  aooiadad. 
In tarvianan  tambian alamantoa a ltr u ia ta a  y  a l  oontagio  o 
aantim ianto im ita t iv e  da l a  oonduota da paraonalidadaa M -  
m iradaa, qua a ig n if ie a n  in v ita e io n  a un oomportamianto qua 
paraoa moralmanta la g it im o  a l a  eomunidad. Paro aato  no aa 
to d a v ia  l a  m oralidad miama; no aa m ^ qua l a  praparaaian -  
da l a  m antalidad para qua an a l i a  puada d aaarro llaraa  l a  -  
a u tm t ie a  m oralidad. Hay una a tr ib u a io n  da raaponaabllidad  
a l  h teb ra , oomo raaurao d aaarrollado  por l a  aooiadad para  
eom patir oon l a  inoapaaidad da aqual para var l a  qua bay -  
dantro da l a  manta da lo s  dmnaa a in tro d u o ir  ordan am la a
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Tldafi de lo s  indlT iduoe aim e l  exp ed ient#  de l a  ooaoelom -
(56)# £1 coB portaalento m oral, en aen tld o  e a t r le t o ,  t ie n #  
oomo fundaaento un m otive a b a o lu te , de t a l  forma q,ue e l  -  
obrar oontra é l  aparesea oomo Ir ra o lo n a l a toda peraonm •  
q.ue d laourra normalmente# Sentim lentoa morale# em modo rea  
tr ln g ld o  aon lo s  que se  r e f le r e n  a l  reoonoolm lento de l a  -  
le y  m oral, a au oampllmlento o a au quebrantem lento# E l og 
ra o ter  ea en o la l d e l v a lo r  moral de l a s  aooloaea bamenea es 
ta  en que l a  le y  moral déterm ina Inmedlatemente l a  voluntad
(57)# Cuando un bombre pose# una oom clencla moral blem fo r  
mada bay tamblén en é l  Intenaoa oomportemlentoa sen tim en t*  
l e s ,  oomo amor a l a  j u s t lo la ,  a l a  verdad, a l  a a c r l f lo lo  -  
de mi mlsmo. Cuando l a  acolon  e x lg ld a  por l a  le y  moral se  
ba ejeo u ta d o , sobre todo a pesar de sua d lf lc u lta d e a , ae -  
expérim enta una profunda a a t ls fa o o lo n ;  en e l  caao oontra  -  
r lo  e l  Individu# e s  Invadido por e l  arrepentIm lento y s e  -  
o o n v ler te  en au proplo ju ea . La form aolon de una con clen  -  
c ia  moral r e o ta , d la p u esta  para e l  e j e r o lo lo  de l a  v lr tu d ,  
t le n e  oomo fbndamento una eduoaolon adeouada, haata e l  e x -  
tremo de que bay baa ta n te s  In d lv idu os que aon maa ex ig ea  -  
t e s  y  severos para oonalge mlamoa de lo  que pudlera s e r  -  
oualqu ler o tra  persona extrada a e l l e s . Pero e s ta  eduom» -  
d o n  no e s  de eaperar que l a  adquiera e l  au je  te  por au# -  
preplaa y exelualvm a tendenelaa# Frlmero debe oomvemoerae 
de que l e  e s  n eoeaarla  uma profbnda eduoaolon; pero para •  
ea to  p reo laa  oatar  profuMememte ed u ead ^  H  bembre maee -  
Im evitab lraento  en una aoolodad. Coda la d lv ld u o  — ae ba -
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d iobo-^  apareoe «a ooavivanoia oon o tr o a , paro no "por —  
aooldona** aino "por oaontla" (58)# Poro a# ajdad# que no -  
ae t r a ta  de que v iv a  en aoolodad porque aea Im evltablemen  
te  a p o ia l ,  puea aunque p reaente algonoa aapeotoa de e a ta  
n a tu ra l# aa tamblén l ib é r a  energiaa  y  tondenolea a n tla o o ia  
le a  aegun ae a d v ler te  oon baatante feo u en o la , aunque q u i-  
ma fu era  menoa azrleagado d eo lr  que por neoealdad# Ouando 
é l  l l e g a  ae enouentra oon que otroa ya eatan  a l l l  y  l e  Im 
ponen unaa pautaa de oomportamiento. Sa a d a c r ito , a in  oon- 
au l t a r ie  y  a ln  que pueda e v l t a r lo ,  a  un agregado humane -  
en e l  que ae entreoruaan ao tlv ld ad ea  que ae aoeroan o ae 
apartan de eaa l^ nea  ténue que ae d lb u ja  en l a  d lv la o r la  
d e l b ien  y d e l m al, de l a  v lr tu d  y  d e l v io le #  El In d lv l -  
duo 80 enouentra aometldo a m ultltud  de In b lb lc lo n ea  y  -  
c o n tr ô le s  y ,  a l  mlamo tlem po, empujado por sua a p e t l t o a .-  
G eneralm ente, cop ia  l a  oonduota oomun, anonlma, genérloa»  
c o r r le n te ,  con au etud ln arla , no l a  de un au je  to determ lna- 
do — aunque tamblén pue de darse ea to  en algunoa oaaoa— ,y  
toma d e l patrlm onlo c u ltu r a l moatrenoo lo  que l e  pare ce -  
bueno o u t i l  ( 5 9 ) ,  puea l a  oomunldad de n a tu ra le sa , de <» 
v id a  y  de Inqu iétudes Impone uma o lo r ta  regu larld ad  u n i -  
forme en la s  a o tltu d ea  de le a  Indlvldnea ( iO ) | Win p o rju l 
Ole de que oada une, ocn au o q u lU b r lo  emdoerlm# y  n e r v lg  
ae pooullare#^  b erenola  palooX oglea y  sua d le p o a lo lo  -  
mes, a p titu d e s  y  p o a lb llld a d ea  de ad ap taeién , æ  In a e r te  
en au o lroun atan ola  — en fra a e  oara a  ORXEOS-* pero ne «  
de un mode r ig id e ,  a lno oon una belgurm que l e  perm lte a
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4o la r g o  do l a  a x la te n o la , aa laoo loaar varioa  oamimoa on-
tr o  un numéro 111mltado do e l lo a  y d eo id lra e  Imeluae p w  
alguno oon e l  r le e g o  y  e l  p#ao do l a  reaponaabllldad  que 
toda e leo o lo n  tra e  oemelge (61)# £L een tlm len to  de prob^ 
dad, oomo elem ento de v a lo r  m oral, ea r e la t iv e  y e la a t lo e  
e In flu y en  on au form aolon oemplejoa de egeiamo y  de envi 
d ia l  l a  im pertanola d e l ataque a determlnadoa b len ea , ee 
me ejem plo de va lorao lon ea  a u b jetlvaa  e s tr lo ta a ,  ae mlde 
a travéa  de lo s  In te re a e a , p erso n a lea , de o f lo lo  o e a ta  -  
mente amenazadoa (62)# Qulaa en un e s t  ado de na*turaleaa -  
pure fu era  s u f lo le n t e ,  para oonsegu lr l a  perfeoolom  d e l -  
In d lv ld u o , oon que e s t e  ae dejara  oonduelr por su s tendon 
o la a , por sua "dlapoalolonea" # Pero e l  bombre no ha v lv i ­
de realm ente nunoa aai^ SI "eatado de n a tu re l eaa" en tend l 
do oomo s ltu a o lo n  d e l Indlvlduo a ln  llgam en n i  r e la o lo n  -  
oon sua a m e ja n te s , ba aldo reobaaado porque, aegun a f l r -  
mo DOCKS, e l  eatado n a tu ra l d e l bembre e a , preolaam ente, 
e l  eatado de aoolodad (63)%
La exprealon  "eatado de n atu ra lesa"  e s ta  rod ea-  
da slw ip re  de un aen tld o  rom antloof e s ta  ea l a  aoepoién  -  
que t é n ia ,  aproxlmadamente, para l o s  e ln lo e a  y  e a te le e a  y  
tamblén para e l  P# MARIASd# en au obra "De rege  e t  r é g la  
I n a t ltu t lo n e " , preeuraora d e l "Dlaourao sobre e l  origan  y  
fbndamento de l a  dealgualdad en tre  le a  bembrea", de -  -  -  
SOüSSSAüy La d o otr ln a  d e l  je a u lta  eapaSo%, a e s t e  resp ec­
t e ,  ea resumlda por JOBS LAUSSS, en au obra "the P e l l t l e e l  
Soonomy o f  Juan de Mariana" (paginas 27 a 30) (64X% S e g n
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MARIANA, lo 8  hombr##, en e l  eetado de n a tu ra le sa , no ten ien  
autoridad o l v i l  n i  dereeho poaitlTO# £L medle oireundante -  
l a s  daba todo lo  n eoeaario  para au mantenimlento ; eran in o -  
oentea j  boneatoa j  deaoonoeian e l  fraude y  l a  mentira* La 
aab lo lon  y l a  guerra eran Ignoradaa y todo s  v lv ia a  p a o if lo a  
y fe lizm e n te  en oondicionea de igualdad  (65)# ROUSSEAU, en  
l a  obra anterlorm ente o ita d a , deaorlbe a l  hombre en eatado  
de n a tu ra le sa  oomo un a a lv a je  l ib r e  y  deapreooupado, g u la -  
do por e l  In a tln to  a ln  ouldadoa n i  peaadumbrea y a ln  o tro  
in te ré a  que au proplo b leneatar# En e l  "Contrato S o o ia l" ,-  
s ln  embargo, ROUSSEAU, oomo se  aabe, r e c t i f lo a  au op in ion  
sobre ea te  extrmao y p resen ts  e l  eatado n a tu ra l d e l bom -  
bre oomo eaencialm ente barbare e Inaeguro "de t a l  modo -  
que l a  ra sa  bnmana p $reoeria  a menoa que oamblaae l a  fo r ­
ma de su e x la te n o la ” # Algo pareoido penaaba HOBBSS un a l -  
g lo  an tes y l o s  ep loureoa dos m il afloa atraa (66)* EAHT -  
opina que e l  eatado de n a tu ra le sa  ea l a  guerra; un eatado  
en que, aun ouando la a  b o a tllld a d éa  no bay an a id e r o ta s  -  
form almente, e x i s t e  l a  con stan te  amenasa de romperae (67)  • 
Lo que se  aabe de o le r to  ea que ouando e l  bombre e s ta  en -  
d la p o s lc lo n  de dar testlm o n lo  de a l ,  apareoe en oon d le lo  -  
nea lamenta b lea , v iv e  en ouevaa, e s t a  rodeado de pequeâoa 
y grandes enemlgoa —de au p rep la  ea p ee le  y  de otraa— , ae 
enouentra U en o  de sus au peratlo lon ea  y  oamlna a t le n ta a  -  
por un mande que o on atltu ye  unà permanente aventura para -  
é l  y ,  a l  mlamo tlem p f, un eapealalm o m lster le*  Laa eoneep- 
olonea d e l eatado n a tu ra l d e l bembre ban aervldo para ex -
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p lio a r  o fundamentar d lveraa# formas de organ iaaoleii p o l l -  
t i c a  (68)# Mlemtras l a  t r e d ie lo a  r a o io n a lis ta  da por aem- 
tado que e l  hombre, o r lg ln a r lem ea te , eetab a dotado de a tM  
butos m orales e I n te le o tu a le s  que l e  fa o illta b a m  l a  tram s- 
form aolon d e llb era d a  de l a  o lv l l la a o lo n ,  l a s  ddetrlm ae •  
eT o lu c lo n ls ta s  aflrm an que l a  o lv l l l s a o lo n  fUe e l  r e m l l*  
do aoomnlatlTO de e x p e r le n o la s , eostosem ente lograde tr e e  
ensayos y  erroree; l a  mma de oonoo 1m lonto#, an p arte  ez  -  
p l i c l t o s  y  en gran medlda Inoorporados a Instrum entes e  -  
I n s t ltu o lo n e s , que habfan probade su Im portanola (69)#
£n l a  aoepolon que hemes empleado l a  f^ aee " estg  
do de naturalema" ,p ed la  dar a en tender que en t a l  e s  tado -  
l a  moral e s ta  Impresa an l a  eo n o len e la  d el hombre, s in  
o fr e o e r le  ninguna duda su  In te sp r e ta e lm #  £h l a  forma an -  
que l o  entendlam e l  en ter  d e l "LevlmW^^^an" y  ROUSSEAU em su 
segunda f a s e ,  s in  embargo, habrla  de o o n c lu lr se  que l a  —  
l e y  moral l e  era  tota lm en te d eseon ocld a , a memos o m  l a  m  
d lda  do l a  m entalldad d e l hombre a o tu a l. E l een tlm len to  me 
d e l  e s ta  formado per elem eatos h ered l t a r ie s  y  por elemem -  
t e s  adqulrldos por oada In d iv id u s o oen stru id os por e l  mis 
mo, do oonfoxmidad oon l a s  In fla e n o la s  p s lq u le a s  y  b le s e  -  
o la le s  d e l m edle.
2 -  Sem tlm lentes r e l lg lo s e s #  Ba l e s  sentlm iem tes  
r e l l g l e s e s ,  oeme m  l o s  m orales, s e  da temblen l a  a e ta # -  -  
o lo n  de l a  voluntad# Para e l  hombre r e l ig io s e  e s  fUndmnen- 
to  In d isp en sab le  de l a  v ld a  de l a  voluntad  l a  p arte  de l e s  
deb eres m orales que se  r e f le r e  a su s re lao lom es para eon -
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1# d lrin ldad* Sjmnplos de t a le s  sen tlm len to s son l a  v en e-  
r a d o n , l a  hun lldad , l a  d evoeion , e l  agradeolm lento, l a  -  
co n fla n za , l a  esperansa o e l  amor h aola  e l  Ser Supremo#
La im portanola do l a  r e l ig io n  e s  de eztraord ln §  
r la  magnltud para e l  hombre, tan to  desde e l  punto de v i s ­
ta  in d iv id u a l oomo desde e l  so o ia l#  Las r e l ig lo n e s  t ie n  -  
den a abaroar toda l a  eoonomla d e l u n iv erse  y toda l a  a o -  
t iv id a d  de lo s  s e r e s  (70)# Pero no e s  f a o l l  d é f in ir  l a  re  
l i g io n  oomo un ouerpo de pensamiento y  d ootr in a  u n i t a -  —  
r i o s ,  GOLLENWEISER s o s t le n e  que l a  ex p er ien o ia  r e l ig lo s a  
oae,  a l  menos en tr e e  grupos de a o tltu d ea  d ife r e n te s i  a) 
l a  base em otiva, derlvada de l a  v lb ra e lo n  produoida por -  
lo  ex traord in ar lo  o m ls te r io so ;  b) e l  aspeoto r l t u a l l s t a ,  
que enoam a la  reaco lon  d e l hombre fr e n te  a l  estim u lo  de 
l a  v ib rao ion  em otiva; y o) e l  aspeoto  oonoeptual o d o o tr l  
n a l ,  que enoam a l a  r a o io n a lle a c lo n  que haoe e l  hombre -  
d e l s ig n if io a d o  y  v a lo r  de l a  maocion r e l ig lo s a  y  su oon­
duota su b s ig u ien te  en resp u esta  a e sa  emooion (71)# Las -  
r e l ig lo n e s  fueron an tes —y lo  son slem pre—  In teg ra o lo  -  
nes poderosas de op in ion  publloa% En o le r to s  p eriodos h is  
to r io o s  han dejado an l a  sombra o domlnade l a  o rg a n isa - -  
o lon  de o a s i todos lo s  demas t lp o s  de p ub lloos (72)# En -  
todo tiem po, y  aun an n u estr es  d ia s  an muohos lu g a r e s , l a  
r e l ig io n  domina l a  v id a  d e l hmabre e a s l  an su to ta l ld a d t -  
in f lu y e  an au o a ra o ter , an su s m edlos de r e la o lo n ; forma 
su  oon oien ola  y  has ta  rég u la  en o le r to  modo l a  dem egrafia  
de un pais#  Se ha oomprobado, por ejem ple# que e l  numéro -
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de e u lc id lo s  e s  mas red u o ld o  en lo s  p a is e s  de m a /o r la  c a -  
t o l i o a  que en a q u e llo s  en  que l a  p o b la c io n  p r a c t i c a  o t r a s  
r e l i g l o n e s  (73)$ La r e l i g i o n  p ré p a ré  e l  te r r e n o  en e l  a i ­
g le  X?I p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de l a  form a economloa de p ro  -  
d u cc io n  oonocida oon e l  nombre de " c a p i ta l is m o " , a s l  oomo 
e se  g ran  m ovim lento de u n id ad  eu ro p ea  que fu e ro n  l a s  C ru- 
s a d a s ,  en  lo s  s ig lo s  X II y X II I  (7 4 ) ,  La r e l i g i o n  r e p r e  -  
se n  t a  uno de lo s  apoyos mas e f ic a c e s  de nue s  t r o  p ro c e s s  -  
de a d a p ta c io n  p s io o lo g le a  a  l a  r e a l id a d  (7 5 ) ,
Se han Ideado  v a r ia s  t e o r i a s  p a ra  e x p l io a r  lo s  
o r ig e n e s  y n a tu r a le s a  de e s a  v ib ra o io n  em otiva de l a  reljL 
g io n  y d e l  so b re n a tu ra llsm o  a  a l l a  l ig a d o .  Les p rim ero s  -  
e tn o lo g o s  basaban  su s  e z p llo a o lo n e s  en  l a  p ro p lo ia o lo n  de 
l a s  f u e r s a s  n a tu r a le s  y l a  r e v e re n o ia  h a o ia  a l l a s ,  a s i  oo 
mo en l a  c re e n c ia  de l a s  aim as y e s p l r l t u s  p e rs o n a le s  d e -  
nom inada "anlm lsm o". Mas ta rd e  s e  a tr ib u y o  e l  o r ig a n  de -  
l a  emoolon r e l i g l o s a  a  e x p e r le n o la s  l ig a d a s  oon vagas no - 
o io n e s  de una f u e r s a  an im adora , o " anim antlsm o " $ IXTRKHSIM 
propuso  l a  e x p llo a o lo n  s o o lo lo g lo a  de que ouando lo s  pue­
b lo s  p r e a l f a b a te s  s e  reunem en masa p a ra  p r a o t io a r  su s  r l  
to s  y  f e s t iv ld a d e s  r e l l g l o s a s  son  emoolonados y  e s t lm u la -  
dos en un g rade  n o ta b le ,  p o r l a  s u g e s t lb l l id a d  que produ­
ce l a  s i tu a o lo n  de muohedumbre, y que oomo no reoonooen  -  
l a  fu e n te  r e a l  de su s  emooiomes l a  a t r lb u y e n  a  l a  i n t e r  -  
v eno ion  de lo s  d ie s e s  o e s p i r i t u s  que en aq u e l memento r e  
e lb e n  v e n e ra e lo n  (76X§ Mas p a ra  n u e s tro  o b je to  e s  in n e o e -  
s a r l a  l a  a v e rlg u a o lo n  de o u a l s e a  e l  punto  de v i s  t a  mas -
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• la b o ra â o  d a l  raelonaX lam o# Aqui nos t e s t a  eoa in d ic a r  -
qua l a  r a l l g i é n  ta i  s iam pra un podaroso  f a c t o r  d# l a t a  -
g ra o io n  s o c i a l ,  mas o a ro a  d# l a  e o n c ia n o ia  que de l a  -  -
c ien o ia *  Ea a lg u n as  épooas l a  r e l i g i o n  t e  s id e  e l  elm eeg
to  dom inante y  d i r e c t o r  de l a  o rg a n lz a e lo n  s e o l a l ,  de mo 
do que a f e c ta b a  a  to d o s  lo s  a s p e e te s  de l a s  r e la e lo n e s  y 
o b lig a c lo n e s  fo n d am en ta les  d e l  hombre# Las o re e n e la s  r e ­
l l g l o s a s  d l r l g i a n  su  h lg le n e ,  su  a l lm e n ta e lo n , su s  v a l e -  
r e s  é t l c o s ,  l a s  r e la e lo n e s  de rep ro d u o e lo n  y d e m é s tlo a s , 
l a s  obllgaolm & es s o c i a l e s ,  l a s  o p ln io n e s , l a s  a e t l tu d e #  
e s t é t i o a s  e ,  In o lu s o , su s  p r a o t lo a s  eeonwÈloas y p o l i t l -  
oas# No p o d ia  foxm arse n in g u a  p u b lié e  o a s o e la e lo n  que -  
no fb e s e  a c e p ta d a  po r l a  r e l i g i o n  dom inan te , y l a  t o l e  -  
r a n o ia  de c re e n o ia s  r e l l g l o s a s  d l s t l n t a s  e r a  Im p o sib le  -  
(77)# Le te e h o , muohos p u eb lo s  p r e a l f a b e to s  d estln am  te n  
to  tlem po a  e j e r o io lo s  r e l l g l o s e s  r e la c lo n a d e s  oon su s  -  
em presas eoonom lcas oomo a  l a s  a o t lv id a d e s  eoonem loas -  
mlsmas (78)# Un ejem plo  de l a  Im p o rtan o la  de l a  r e l i g i o n  
en  o l e r t a s  ép o o as, oomo In d lo lo  p s lo o lo g lc o  p a ra  l a  d l  -  
re o o lo n  de lo s  g rupos p o l i t i c o s ,  t e  s ld o  ex p u esto  a l  e s -  
t u d l a r  l o s  a n te e e d e n te s  h l s t é r i o o s  de l a s  té « a lc a s  de fo  
m ente a d m in is t r a t iv e  en  l a  I n d ia ,  donde l a  emoolén r e l l -  
g lo s a  IX ena ted o  e l  am blte  de l a  e x la te n o la  d e l  hembr% 
t e e l e  s l g n l f l e a r  un g rade  e sp eo ia lm en te  e l e v a -  
do de s e n tlm le n to s  r e l l g l e s e s  e l  p é r io d e  que s e  d e s e r ib e  
oomo l a  d e f l n l t l v a  y  t o t a l  e n tre g a  a l  s e r v ie lo  d e l  S e r  -  
Supreme. En t a i e s  e a s o s ,  no se  t r a t a  p rep iam en te  de eeno
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elnlentoB nuevos, sino de une mae profunda eoavloolon de 
los alsmoa. La Intenaldad del eentlmlento re lig io se  se -  
m anlflesta de un modo especial en lo s  santos de l a  r e l l  - 
gion cato lloa (79), pero no es ezoluslva de es to s , slno 
que se da tamblén en a lto  grade de vigor en otras r e l l  -  
giones, deade la s  vesta les de Homa, en su época de puxe 
sa, basta e l shlntoimmo.
Bigames, por ultim o, eon respeoto a la  M n te ,-  
oomo potenola in te le o tu a l, que en e l la  se se&alan d lfe  -  
ren tes pianos y se aflrma que en oada uno de e lle s  ae- -  
tuan d lferen tes Influenolas amblentales, aunque tlenen -  
aocion reciprooa* Satos pianos son los slgu len test
1 -  El piano mas bajo, donde se orlglnan lo s  -  
anhelos y los Impulses, que son lo s elementos dlnamloos 
de l a  mente y los d e fin itiv e s  In icladores de todo camblo 
y actividad mentales# A la  suma de estes  impulses y ante 
los es a lo  que los pslooanallstas Uamarian e l  "Id", e l  
"e llo " , que pareee se r solo una parte  de un oampo mas am- 
p llo  que podria denmmlnarse "esfera puraaente v ita l"  del 
bombre, en la  que se Inoluyms:
a) Las reaoolones re f ie ja s  no aprendldas%
b) Las reaoolones Inveluntarlas a los estimm -  
le s  agradables o desagradables, que puedm llmmarse "een- 
duota v iscéral"  e "eemdueta flsie logdea" ; y
o) Las reaeeloaes mutomatloas, aprendldas en - 
otro tiempo pero que e l  reeuerdo de su aprendlmaje se t e  
perdido o desvaneelde.
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£n ml " Id "  o " e l lo "  e s te n  l e e  en h e lee  en  eu form e 
mée c ru d e  en e s p e ra  de que l e s  dé form a l a  in f lu e n o ia  de  -  
l o s  p ia n o s  e u p e r io re s  de l a  m ente.
I I  -  P iano  In tezm ed lo . Es e l  "ego" e e l  " /e "  de 
l o s  p s lo o a n a l l s t a s , y se  en o u e n tra  p o r enolma de l a  e s f e r a  
v i t a l  de lo s  Im pu lses fu n d am en ta le s . Es e s e n o la ^ e n te  un -  
a p a ra to  r e g u la d o r ,  oon dos fu n o lo n e s t
a ) C o n trô la  e l  f l u jo  de l a s  m o e lo n e s  p a ra  e v l  -  
t a r  que l a  e n e rg ia  l l b l d ln o s a  s u p e r f lu e  se  adelam te a l  p r l  
mer té rm ln o  de l a  o o n o ie n o la ; y
b) Some t e  a  p ru eb a  l a  r e a l i d a d ,  en  e l  s m t ld o  de 
o o n t r a s t a r  s i  l a s  Id e a s  e  Imagenes d e l  In d iv id u s  o e rre sp o n  
den a  l a  r e a l id a d  y  s i  l a s  normes de aoo lon  de a q u é l obo -  
can  oon su s  ez lg en o la s#
E l "ego" t l e n e  dos p a r t e s :  una profbndam eute i n -  
m ersa  en lo  In o o n so ie n te  y  o t r a  o o n so le n te  y  r a o lo n a l .  Le 
que e s  fundam entalm ente In eo m se len te  en  e l  "yo" son  l e s  -  
llam ad o s % eoanlsm es" a  t r a v é s  de que o p e ra . A e l l e s  s e  de­
be l a  e la b o ra o lo n  de lo s  Im pulsos en l a  form a em que fu n  -  
d o n a r a n  en  l a  v id a  o o tld lam a , en  e l  eo n tao to  d e l  s u j e t e  -  
oon e l  mundo. Bay unes d l e e l s l e t #  "m écanism es" de esos# 
y a  fb n o lo n  e s  l a  de a d a p te r  l o s  Im pu lses In d lv ld m a le s  a  l a  
v id a  s o c i a l .  P rep ere leu sm  d l f e r e n te s  a l t e m a t l v a s ,  m itre  -  
e l l e s  l a  o a n a l ls a e lé n  de l a  e n e rg fa  s u p e r f lu e ;  e s  d e e l r ,  
de l a  e n e rg ia  que ne  paede s e r  m p le a d a  en  l a  v id a  eemuml- 
t a r l a .  Algunos de l e s  m e je r  een o o ld es de o se s  m eo an lm es -  
son  lo s  de l a  fo rm ao lon  de zW elom es, de p ro y eo o lén  I n d l -
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Tidual, do slmbollsaGlon /  do sabllnaolon#
I I I  -  T oroor p ia n o f o p ian o  su p o rio r#  Oorr##p<m 
do a l  "supo r-ogo" y  ni "o g o - ld o a l"  do lo s  p a lo o an a lln ta rn , 
quo lo  c o n s ld o ra n  oomo una p a r te  d e l "yo" o o n r e r t id a  on -  
f a c t o r  in d e p e n d ie n te , oomo co n seo u en c ia  do su  d e s a r r o l lo  
y  d ife re n o ia o lo n *  £1 "su p e r-y o "  e s  on e l  in d lv ld u o  un fa o  
t o r  c r i t l o o ,  un ju e s  e s tr lo ta m e n te  n e g a tiv e  do su s  a o o lo -  
n e s ,  ml e n t r a s  que e l  "yo id e a l"  e s  l a  Imagen d e l  s u je to  -  
mlsmo on p lm ia  p e r fe c o lo n , on oom paraolon a  l a  o u a l mlde 
su s  Im perfeoo lones (8 0 ) .
B) Examen de la Question de los movlles desde un punto do 
vista ooleotlvot psleologia sooial.
Hast a  ah o ra  nos homes r e f e r l d o ,  on g e n e ra l ,  a l  
hombre oonslderado  In d lv ld u a lm en te  — a l  hombre do t lp o  me 
d ie —  aunque hayamos he oho r e f e r e n o la s  a  su  v id a  en  oomu­
n ld a d ; es d e o l r ,  hemos o o n sld erad o  a l  hom bre, on una espe 
o le  do t r a b a jo  de l a b o r a to r lo  — " In  v i t r o " —  a ls la d o  d e l  
medio s o o ia l ,  oomo s i  no tu v le r a  r e la o lo n e s  oon su s  sem e- 
j a n t e s ,  s i  b ie n  e s t o ,  oomo y a  hemos d lo h o , e s  una p u ra  -  
a b s tra o c lo n .  Begun l a  d o o tr ln a  de P lo h te /e l  f l l o s o f o ,  e l  
hombre s o lo  es  hombre e n t r e  lo s  hombre# (8 1 ) . O tro s  a u to -  
r e s  han d lo h o , s i n  em bargo, quo una  s im p le  e o n s ld e r a o lm  
e s  s u f  l o i  e n te  p a ra  m o s tra r  l a  f a ls e d a d  de una d o o tr ln a  -  
que haoe d e r lv a r  e l  e s ta d o  s o o ia l  de l a  u t l l l d a d  que oada 
In d lv ld u o  ex p érim en ta  en  l a  s a t l s f a o o lo n  de su s  n e o e s ld a -  
d e s ,  y que en lo  qure o o n o lem e  a l  hombre se  te#de desls -  
t l r r  de to d a  demostr a o lo n  de su  s o o la b l l ld a d  (8 2 ) .  No pa
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re o e  hmb#r duda de que l a  eead u o ta  y  l a s  o p ln io n e s  de lo s  
In d lv id u o s  a i s la d o s  pueden s e r  d l f e r e n te s  de l a s  que po—  
nen  de u n i f i e s  to  ouando apareoen  en u u  o o le o t lv ld a d .  Se 
han  p u es to  de m a n lf le s to  o le r to s  e a r a c te r e s  b lo lo g le o s  
s ic o s  y l a  d ls p o s lo lo n  o n to g én lo a  y fb n o lo n a l de su  o rg a ­
nism e , que d e te rm ln an  unas o o n d lo lo u s  adeeuadas p a ra  r e £  
ponder a  unoa e s tim u lo s  e s p e e i f lo o s  a n te  lo s  o u a le s  o a re -  
oe de d ls o re o lo n a l ld a d f  s ln o  a  lo  sumo un pequefio margen 
de m ovlm lentos en a lg u n o s e a s o s , Todo In d lv ld u o , p re s lo n a  
do p o r  t a i e s  e x o l ta n t e s ,  d e s a r ro U a  lu v l t a b le m e n te  un mo 
v lm len to  que aousa  e l  e f e e to  de l a  ao o lo n  e s t lm u la n te ,  -  
s lem pre  que e s t a  a d q u ie ra  e l  g rade de la te n s ld a d  minime y 
no re b a s e  o le r to s  l i m i t e s  s u p e r lo r e s .  Pero e s t a  f ig u r a  -  
a l s l a d a  d e l  In d lv ld u o  de l a  e sp e o le  humana no debe to m ar- 
s e  en un s e n tld o  d e u s la d o  r e s t r l n g l d o , porque no e s  a s i  
oomo se  p ro d u ce , s ln o  I n u r s o  en un medlo I n s t l t u o l o n a l  y  
o u l t u r a l .  T p o r " o u l tu ra "  entendem os e l  s i s  toma t o t a l  de 
costum bres de una so o led ad  (8 3 ) , P o r " I n s t l tu o lo n "  podemos 
e n te n d e r ,  oon ROBERT, sogun l a  d e f ln lo lo n  re e o g ld a  p o r  DU- 
VERGER, que e s  un  oon ju n to  de form as o o s t r u o tu r à s  fonda­
m e n ta le s  de o r g a n lu o lo n  s o o ia l ,  o s ta b lo e ld a s  p o r l a  le y  
o p o r  l a s  oostum bros do un grupo humano (84 )#  Las re a o o lo  
n es  d e l  In d lv ld u o  os ta n  I n te n s a m n to  oondlclom adas p o r 0£  
to s  f a e to r e s  s o c i a l e s ,  de form a que s e  s u s t r u  oon grsm -  
d l f l o u l t a d  a  lo s  mlsmos# t e  m o h o s  u p o e to s ,^  lo s  I n d lv l  -  
duos son  heohu ra  y  p roduo to  do su  e u l tu r a  y de su  s o o le  -  
d a d , y b a s ta n te s  de e l l e s  re o lb e n  l a  I n f lu e n o ia  de su  em-
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b le n t#  con m b  tn tenm ldad  de l a  que e l lo e  mlmme# e je r e e a  
ao b re  e l  medlo e o o la l  que lo s  ro d e a . Pero e l  In d lv ld u o  -  
s o lo  8 0  " e o o la l l s a "  paro la lm en te*  £1 In d lv ld u o  o o r r le n te  
un lcam en te  e s t a  " s o o la l la a d o "  eon re a p e c to  a l  grupo r e a -  
t r ln g ld o  en e l  que ae d ese n v u e lv e , y  e s to  o o n a tltu y e  pa­
r a  b a s ta n te s  de e l l o s  un  g ran  In c o n v e n ie n t# , segun ae eb 
s e rv a  de modo empXrloo en muohos cam peslnos, po r e jw ip lo , 
que a l  em lg ra r a  l a s  o lu d ad es en c u e n tra n  s é r i a s  d l f l o u l t a  
des p a ra  a d a p ta r  su  oom portam lento a  l a s  nuevas o o n d lo lo -  
n es  o u i tu r a i e s  (85)« Pero aq u i lo  que o o u r re , en  e s t e s  ea  
SOS, no e s  que e l  In d lv ld u o  s e a  r e f r a e t a r l o  to ta lm e n te  a  
l a s  p re s lo n e s  d e l  medlo en g e n e ra l ,  s ln o  a  l a s  d e l  medlo 
ex tra fio  en que se  ha  v l s t o  Inm erso de p ro n to  s  In  una  p ro  
p a ra e lo n  adeouada.
La re a o o lo n  desenoadenada en un In d lv ld u o  p o r 
r a s o n  de re p o n e r  su s  e n e rg ie s  no se  m a n lf le s ta  de l a  m ls -  
ma form a en un hombre d e s a r ro l la d o  en  un medlo r u r a l ,  de 
eduoao lon  d e f l o l t a r l a ,  que en un hombre o u lt lv a d o  que v i  
va  norm alm ente en  una g ra n  o lu d ad , aunque to d o s  l o s  o r%  
nlsm os p a r te n  de una e s t r u o tu r a  oomun (8 6 ) . E sto  s e  oom- 
p ru eb a  h as  t a  en  lo s  an im ales  I n f e r l o r e s .  Los e s tim u lo s  -  
pueden s e r  Id é n tlo o s  o b je tlv a m e n te , p ero  l a s  r e s p u o s ta s  
son  d l f e r e n t e s ,  porque a q u é llo s  so n  m o d lflead o s  p o r l a s  
p re s lo n e s  d e l  M d lo .  La e l v l l l s a o l o n  — segun s e  h a  a f l r -  
mado—  es  en g ran  p a r te  un  s ls te m a  do sub llm ao lo n o s y  rm 
p r e s lo n e s .  E l hcmbre no da r le n d a  s u e l t a  a  su s  In te l# # *  
oom batliros, s e x u a le s ,  g u s ta to r lo s ,  do tem or y  g r o g a r lo s .
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a in o  quo lo s  r e  prime y  e s t r a n g u la  eon innum erab les e o n tr£  
l e a .  S I e l  hombre s ig u l e r a  i r r e f le x lv a m e n te  b u s  im pfulsos, 
su s  te n d e n o ia s , s e  d e s t r u i r i a  e l  e d i f i o l o  de l a  e u l tu r a  -  
p o r una " v u e l ta  a  l a  naturalesa** (en  e l  s e n tld o  
TO que a t r l b u l a  HOBBSS a  e s t a  e x p re s io n ) .  0 t a l  v a s  no t e  
b l e r a  s a l ld o  de e l l a .  H ed lan te  l a  su b lim ac io n  —d e s r i a -  -  
o lo n  de lo s  Im pulsos p o r o a n a le s  adyaoe n te s  y s u s t l t u t o s ,  
oomo en l a s  o re ao lo n es  d e l  a r t e  y en l a  d ed lo ae lo n  a  a lg o  
u t i l  8ÜL s e rv lo lo  de un I d e a l  elevcuio— , so  o o n tro la n  osos 
Im p u lso s , ya  soan  h e red a d o s , y a  soan  m o d lf le a e lo n o s  adqu^ 
r l d a s  (8 7 ) . Es to s  e o n tro lo s  so pueden e l a s l f l o a r  do l a  s ^  
g u le n te  form at p o s i t iv e s  y  n e g a t iv e s ,  fo  m a le s  e I n fe rn a ­
l e s  y  de grupo e I n s t l t u o l o n a l e s , que vsmos a  exam iner -  
b revem en te .
a )  C o n trô le s  p o s i t iv e s i  p e r s u a s io n , s u g o s t lo n ,-  
I n s tru o o lo n  y r e c m p w s a s .
b) C o n trô le s  n e g a tiv e s  i am enasas, o rd o n es , ooao 
e lo n o s  y  o a s t lg o s .
0) C o n trô le s  fo rm a le s i l e y  e s  d lo ta d a s  p o r l a  wm 
to r ld a d  p o l i t l o a ,  reg lam en to s  do o o rp o ra e lo n e s  y  p reeo p  -  
to s  do I g l e s i a s  o e n t ld a d e s  r e l l g l o s a s ,
d )  C o n trô le s  In fo rm a lo s t l o  que "todo  e l  mundo 
s a b e " ,  o lo  quo "todo  o l  mundo h a o o " | b l  "quo d lra n " #  Puo 
d m  s u b d lv ld lr s e  a  au v o s on p o s i t iv e s  y  n e g a t iv e s :
1 ) P o s l t lv o s i  a p la n s o , I n o l ln a e lo n  do o abesa  em 
s e fia l do ap ro b ao lo n  o palm ada on l a  o sp a ld %
2 ) N eg a tiv es  t m o fas, s U b ld e s ,  d o s p re o lo s , h a  -  
o o r e l  r l d i o u l o ,  d e s o re d l to  o d e s p r e s t lg lo .
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#) C o n trô le s  de grupo t lo g ra n  l a  oonform ldad de 
un oom portam lento o de una l i n e a  de oonduota p o r  una ao  -  
o lo n  oonaolentOf T o lu n ta r la  y d e l lb e r a d a  po r p a r t e ,  ta n to  
do l o s  que o o n tro la n  o<mo d e l o on tro lado*
t )  C o n trô le s  I n s t l tu o l o n a le s  : son  l a  r e s  pue s  t a  
In c o n s c ie n te  d e l  In d lv ld u o  a l  am blen te c u l t u r a l .  La r a p e -  
t l e l o n  de a o to s  l e  h a b i l i t a  p a ra  p ro d u c lr ,  oon lo s  demaa 
mlembros de l a  o o le o t lv ld a d ,  un orden  c o n s t l tu id o  (8 8 ) . -  
La p e rso n a  r é a l i s a  form as In c o n s c ie n te s  de oom portam lento 
a  l a s  que se  ha  acostum brado i r a s  l a r g a  e x p e r le n o la  en su  
c u l tu r e  p a r t i c u l a r  (6 9 ) .
Los c a r a c tè r e s  d e l  segundo grupo de lo s  I n d lo a -  
dos — l o s  " a n tro p o lo g lo o s" — son  lo s  que d e te rm ln an  l a  -  
a d a p ta c io n  d e l  In d lv ld u o  humano a l  medlo ( oo n sld erad o  e s ­
t e  oomo oon ju n to  de f a e to r e s  /  f u e rz a s  e z te rn o s  a  lo s  que 
resp o n d e  e f e c t lv a  o p o te n c la lm e n te  un organlsm o o c o n ju n -  
to  de e l l o s  con una oonduota e s p e o l f lo a ) .  Ya, b a jo  e s te  -  
a s p e o to , h a  de s e r  o o n sld e rad o  e l  hombre en  un marco so -  
o l a l ,  rodeado  de un am blen te que de tezm ln a  su  form a pecu­
l i a r  de oom portarso  d e n tro  d e l  con ju n to  s o o ia l  y que vamos 
a  e s t u d l a r ,  después de exponer a lg u n as  Id e a s  e le m e n ta le s  a  
e s t e  r e s p e c te #
Sa e n tle n d o  p o r  "so o led ad "  una o o le o tlv ld a d  o r -  
g a n ls a d a  de p e rso n as  que v lv e n  slm u ltaneam en te  en un mlmmo 
t e r r i t o r l o ,  eooperan  en g rupos p a ra  s a t l s f a c e r  su s  n e o e s l -  
dades c o le e t lv a s  b a s lo a s ,  ad o p tan  una o u l tu r a  oomun y  fu n -  
o lo n an  oomo una un id ad  s o c i a l  d l s t l n t a  (90)* Tamblén h a  sjL 
do d e f ln ld a  l a  so o led ad  oomo r e la o lo n  e n t r e  p e rso n as  f i s l -
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em# ouando l a  a o t i tu d  an l a  a a e lo n  ae in s p i r a  en  una e<m- 
p en sae io n  de in t e r a s e s  p o r n o t iv o s  r a e lo n a le s ,  de f in e s  -  
0  de v a lo r e s ,  o en una  u n io n  de I n te r a s e s  eon Ig u a l  n o t i -  
T aclon  (91)# La so o led ad  — oomo un idad  o o m u n lta r la  do oon 
T iv e n c ia  de heoho—  In f lu y e  en l a  p a r te  o o n se le n te  do l a
m ente — e l  "e g o " , o o l  "yo" do lo s  p s lo o a n a l l s t a s ,  a  quo
hemos a lu d ld o  en p ag in as  a n t e r io r e s — , « i  l a s  o u a tro  f o r ­
mas s ig u le n te s  (9 2 ) :
a )  M ediante e l  metodo de l a  a d a p tao lo n  I n t e l l  -
gen t e  por p a r te  d e l  In d lv ld u o , que e s  l a  form a mas n a tu  -
r a l  y  genuina#
b) M ediante e l  a p r e n d lz a je , que no s e  I d e n t l f l -  
oa oon l a  I n f lu e n o ia  In d lo ad a  en  e l  a p a rta d o  a n t e r i o r ,  y a  
que e l  a p re n d lz a  j e  no e s  puram ento I n t e l e o t u a l ,  pues se  -  
v ln o u la  a  lo s  I n te r e s e s  I n s t l n t l v o s  y em oolonales d e l  su ­
j e t o .
o) M ediante l a  eduoaolon  d e l lb e r a d a ,  a  l a  que -  
p e rte n eo en  l a  reo d u o ao lo n  y  l a  p o s te d u o ao lo n ; y
d ) M ediante e l  p s lo o a n a U s ls .
"Grupo s o o ia l"  e s  una p lu r a l id a d  de p e rso n as  oon 
r e la e lo n e s  r e e f p r o e a s .  En e l  grupo l a s  p e rso n a s  n a n tie n e n  
v fn e u lo s  e n t r e  s i  y  una norm al y  o o n s ta n te  I n te r a o lé n  a n  -  
tu a .  Los grupos s o c ia le s  s e  d lv ld e n  en  p r l a a r io s  (fo rm ades 
p o r l a  f a m l l la  p ro z la a  y  p o r  l a s  p e rs M a s  que Idenen  e n t r e  
s i  r e la o lo n e s  e s tr e o h a s  p e r  m o tiv es  r e l l g l e s e s ,  eeoném loes, 
d e p o r tlv o s  o l a b o r a le s )  y  s e e u n d a r io s , e o n s t l tu id e s  p e r  l a  
f a m l l l a  en s e n tld o  em pile  y  p o r l a s  p e rso n a s  q u e , p e r  m o ti­
ves oomo lo s  a lu d ld e s ,  t le n e n  e n t r e  s £  r e la e lo n e s  mas d é b l -
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l e s .
" C a ts é p r la  sooial** e s  uma p lu r  a l id a d  de p e rso n as  
que s e  o o n s id e ra n  una u n id ad  po r e l  heoho de s e r  an a lo g as  
en uno o mas a s p e c t  o s ,  oomo p o r e ja a p lo  l a  c l a s s  t r a b a ja d o  
r a ,  l o s  a f ic io n a d o s  a  l a  n a ta o io n , o l o s  t e b i t a n t e s  de lo s  
su b u rb io s .
**0ongl<8verado social** e s  una re u n io n  o p lu r  a l i ­
dad de p e rso n as  que se  h a l la n  en p ro x ln ld a d  f i s i c a ,  p e ro  -  
s l n  oom unlcaclon re o ip ro o a s  m u lt l tu d  p a o i f l c a ,  un a u d i t s  -  
r l o ,  lo s  oonglom eradoa r e s ld e n o la l e s .
** Grupo de p r è s !  on** — **p re s s u re  group**—  e s  una -  
o o le o tlv ld a d  o rg an lz ad a  de p erso n a s  que t r a t a n  de fom enta r  
su  p ro p lo  I n te r é s  e s p e c i a l ,  d en tro  de l a  soo ledad  t o t a l  en  
que v lv e n .
** S tatus '*  e s  e l  p u e s to  o s i tu a o lo n  que un I n d lv l ­
duo ooupa en l a  so o led ad  a  que p e r te n e o e  (9 3 ) .
"Oomunldad** se  lla m a  a  l a  r e la o lo n  s o c ia l  on que 
l a  a o t i tu d  en l a  aoo lon  s e  I n s p i r a  en  e l  e e n tlm le n to  su b je  
t lv o  de lo s  p a r t i c ip e s  de e o n s t l t u i r  un  todo  (9 4 ) ,
O tro  e lem ento  Im p o rta n te , j  a l  que haoemos on e l  
p ré s e n té  t r a b a jo  r e f e r e n d a  f r e o u e n to , e s  e l  m edlo , a l  que 
tam blén  hemos a lu d ld o  en p ag in a s  a n te r lo r o s  y  o fro o ld o  un 
conoepto  d e l  mlamo.
E l e a tu d lo  d e l  medlo — o o o n ju n to  de e o n tro lo s —  
e s  de una e x t r a o r d ln a r i a  oom ple jldad  e I n t e r é s  p a ra  a v e r l -  
g u a r y oom prender e l  oom portam lento d e l  In d iv id u s  y  de l a  
so o le d a d . E l n w b ro  parooo  r e f e r l r s e  a  un oon ju n te  d lfb s o
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de o iro u n s ta n o la a  de e a c a sa  e ig n l f lo e o io n  en l a  oonduota 
humana. S ln  m b a rg o , t l e n e  t a l  Im p o rtan o la  que a l  ae p rea  
c ln d le r a  d e l  medlo s é r i a  d l f i o l l  o t a l  t o i  Im p o sib le  eom- 
p re n d e r  a  lo s  s e r e s  humanos. £1 hombre s e  h a l l a  ta n  vlmou 
lad o  a l  medlo oomo a  l a s  demandas de su  p ro p la  n a tu r a le s a  f 
e l  m edlo es  e l  que lo  l o c a l i s a  y l o  d e f in e  y  no puade o l -  
v ld a r s e  e s t e  oonJu n to  de f a e to r e s  en n ingun e a tu d lo  de p s i  
c o lo g ia  s o c ia l  (9 5 ) . E l # e d lo  no fb n o le n a  oomo un  todo  o -  
oomo una un idad  en  l a  oonduota de l o s  o rganism es v iv e s .  Su 
u n id ad  e s  mas c o n c e p tu a l que o b je t lv a .  Jamas dos p e rso n a s  
se  h a l la n  ezac tam en te  baJo  l o s  n lsm os c o n t rô le s  d e l  m edlo. 
Aun ouando v lv a n  en una mlsma o a l l e  o en  e l  sono de una  -  
mlsma f a m l l la ,  lo  mas p ro b ab le  e s  que se  h a l l  en s  orne t i d e s  
a  t lp o s  muy d l f e r e n te s  de p r e s lo n ,  porque lo s  f a e to r e s  -  
s u b je t lv o s  lo s  se p a ra n  en  c a té g o r ie s  d l s t l n t a s  (9 6 ) . S er 
hombre q u le re  d e o l r  s e r  In d lv ld u o  u n le e ,  d l f e r e n te  de to ­
dos lo s  demas, in o a n je a b le ,  I n t r a n s f e r l b l e , s in g u la r ,  I r z e  
d u o t lb le  a  o u a lq u le r  o t r o .  Pero oomo l a  p e rso n a  humana e s  
oapas de e n te n d e r  su  p ro p la  v id a  te # 6 e  e n te n d e r  tam blén  l a  
a je n a .  La s o o lo lo g ia  s o lo  e s  p e s lb le  en ra so n  a  que e x i s t e  
una lo g lo a  de lo  humano (9 7 ) ,  aunque on e s te  dom lnlo s o le  
pueden o o n s t r u l r s e  "p r« e e d lo s"  y  " tlp e a -p re m e d lo "  (9 6 ) ,  -
p o rque a  p e s a r  de l a  I n f lu e n o ia  ambl e n t a i  y  de l a  lo g le a  -  
de l o  humano, l a  p e rs o n a lld a d  s o c i a l  ne  e s  s lem pre  e l  r e  -  
Ü .e jo  p e r f e c to  de l a  o u l tu r a  y  de l a  so o led ad  en que s e  h a  
d e s a r ro l la d o  y e s  f is le a m e n te  Im p o sib le  p a ra  d es  In d lv id u o s , 
segun  hemos In d lo ad e  en o t r o  lu g a r#  aunque sean  gem elos^ -
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tener «xaetamente laa  mlamaa experl#:^#!##* eon laa alamaa 
poraonaa, a l  mlamo tiompo y on l a  mi ana altuaoion, aal oo 
mo roteoudor do l a  mlama manora. No hay paroja o agrupa -
cion do indlviduos quo puoda sor slampr# Idontloa, n i os 
poslhlo, por e l lo , prodooir slompro su comportamionto so­
c ia l  con oxactltud. Oada persona, conforme hamos dlteo  -  
Igualmente, es unlca y so c ia l; so puede oonooer do e l la  -  
lo  que es soo ia l, oomun, ccmpartldo oon los demas, pero -  
no lo unlco, lo  personal o peculiar del Indlvlduo (99) -
que, por o tra  parte , oareceria do In te rés soclologloo, Lo 
que se puede aflrm ar es que e l en dos Indlviduos oonou- -  
r r le ra n  exactamente  Iguales clrounstanolas, responderlan 
tamblén exactamente ante e l mlsmo excitan te . En realidad , 
oomo dice HATK, nos oomprendemes mutummente, convlvîmes 
y Bomos espaces de actuar oon éxlto para lle v a r  a eaho -  
nues trè s  planes, pomque la  mayoria de la s  veces, determine 
dos por un sustra to  psloologlco y unas preslones ambl mata 
le s  sema jan te s , los mlembros de la  organlzaelwi cu ltu ra l a 
la  que perteneoemos se oonforman con los Inconscientes pa- 
trones de oonduota que muastran una regularldad en sus ma- 
n lfestao lones, no basadas en mandatos ooactlvos n i ,  a me- 
nudo, en adheslones oonh&ÉÉ|tes a reg las oenooldas, slno -  
en habites y tradlelornes flrmemente estableoldos. La ebser 
vanela general de estas eonvenelraes ta c lta s  es una eendl- 
elén neeesarla para e l  orden del mundo em que vlvlmes y p* 
ra  que los Indlviduos puedan enocntrar su proplo camlne, -  
aunque deseonosean su slgnlfleado y n i s lqu le ra  temgsm eo£
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cienoia c la ra  de au exlatenola. En algunoa oaaoa, ouando 
laa convenclonea o nomaa no aean obserradaa con la  fr e -  
cuenola que sea su flclen te para que la  sooledad fUnelene 
oon normalldad, es necesarlo asegurar una unlfomldad en 
lo s conportanlentos median to la  ooaoolon, s i  bien esta  -  
se év ita , generalmente, porque ex iste  un a lto  grado de -  
oonformldad voluntarÉa (100),
El conoepto general de medlo —estreohamente -  
llgado en su acepclon téenioa a l de lo s  contrôles a que 
hemos tenldo ocaslon de aludlr en otro lugar del présen­
te trabajo— es antlguo, pero e l a n a llsls  de lo s facto -  
res que actuan o ocnoarren en la  produoolon de oondmctas 
especlfloas humanas e s , hasta olerto punto, reolente# j  
la  rason esta en que la  eonexlon entre e l  medlo y la  oon­
duota del Indlvlduo, provooada o determlnada por aquél,— 
no es en modo alguno évidente, salvo en casos exoepolonsr* 
le s . Se han ooupado del eatudlo del medle, en alguna for­
ma, ARISIUTELES, ABteJAXiDU», BODBI, MONTESQUIEU, BUdUS,- 
RAT2EL, HUNTINGTON (eon una ourlosa teoria para explioar 
la  tranbbtmaolon de la s  prestlglosas clvlllsaolom es d el -  
Asia central y sudooeldental en la s  subdesarroUadas ao -  
tuales, basadas en e l osmblo oUm atologlco), UEKK0LL y -  
otros (101), Algunos tlpos de medlos, oomo lo s  psAeesooi^ 
le s , fUeron tenjdos en ouentm ya por lo s  so fls ts s  y otros 
fllo so fo s prosooratleos o oontemporanoos de SOCRATES, Po­
ro fué a fin a les del s lg lo  XXL ouando se tomé verdodora -  
mente en conslderaolén e l medlo, oomo dotemlnsdor em -  -
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gran madlda da la  oonduota Individual y so o ia l, por -  -  
BAGSffî)T, TARDE, BOSS, entre otros varies| so  ha llegado 
a deolr que e l problema hasloo de toda espeole vlviente  
es e l de la  adaptaolon a l medlo que le  rodea, y que la s  
espeoles eztlnguldas son las que fraoasaron en la  solu- 
cion de aquel probleaa (1 0 2 ), BERNARD —a qulen segulmos 
generalmente en estes dates— ofreoe una o laslfleaelon  -  
muy compléta de le s  medlos amblentales (103), que nose -  
tros resumlremos aqui para no bacerla demaslado extensas
I -  Medlos naturales t sln  Intervenelon humana,
A) Inorganloost
a) Pue reas y ecuidlolones oonmleas, geografleas 
y topograflcas,
b) dlm a,
e) Pomas y procesos fisloo-geografloos.
d) Suelo,
e) Minérales,
f  ) Puentes de energia,
g) Prooesos meoanloos naturales, oomo la  oembas 
tien , la  radlaolon, la  gravedad, la  preslon, 
ete ,
B) Organleest fauna y flora  naturales, desde -  
lo s  mlwo-ergsnlsmos hasta le s  prooesos b l£  
loglcos ao general^
IX -  O ultan lesi resultsn  de la  transformaelM  
de lo s  m aterlales y fhereas del medle na­
tural ouando e l hombre trata de haeer una 
adaptaolon ambl entai para sobrevlvir. Se -
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dlstiaguen la s slga isn tss Tarlsdadsst
A) fisioo -ou ltara lsst u tsn silio s an gjèjam ràX ^ eom 
prsndldas dssds la s hsrrssisntas hasta la s oasas y la s  eia  
dades.
fi) B io-oultttralss, sahdlTidldos mo. des elassst
a) No huaanost plantas oultivadas y animales do- 
mestloados,
h) Humanos t hombres empleados en servlolos de to
do orden,
C) Psiquloo-w lturales o siraholioost lengaaje an 
general, arte, llteratuzm  y aetos ezternos oontinnsdos, o 
oonduota oonsuetudlnaiia,
D) Culturales de oontrol derlvado eompuesto. Se 
forman slempre oon elementos de lo s tres tlpos do medlos -  
A), B), y C), do este grupo XI, de lo s ouales se derlvan,- 
y pueden sert
a) Instltuolonales y no Instltuolonalest
1) Xastltuelonalesi fam llla , Bstado, Ig le sla , as 
ouela, lo s  negoelos, la  moral, la s praotloas esté tio a s, 1^ 
te n r la s , a r tis tlo a s , deportlvas, eto . Tlenen perslsten — 
Ola y eentinuldad#
2) He InstltuelM alest modas, oaprlehos, manias 
ooleotlvas, eonvenelonss, rumores, e te . Les fa lta  la  per- 
slsten ela  y la  oontlmnldad estruetural quo oaraoterlsa n 
lo s medlos Instltuolonales*
h) Medlos do oontrol derivados, générales y e s-
peelalest
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1) Générales: son aquellos que se aplloan a un -  
gran numéro de pueblos y a aotlvldades organlsadas de diver 
so tlpo: re llg lo sa s, p o litisa s , profeslonales y otras,
2) Bspeolalesi son la s que se aplloan a grapes me 
nores y mas Indlvlduallsados, oomo a lo s  Irlandeses, a le s  
sueoos, a lo s urbanos, a lo s rurales, a lo s Indlviduos del 
género masoullno o femenlno, a lo s revoluolonarlos o a lo s  
oonservadores, a lo s  oultos o a lo s  Inoultos. Ho slempre es 
fa o ll d lstlngulr lo s  medlos de oontrol derlvado no In stltu - 
clonales générales de lo s espeolales,
Los medlos naturales (grupo I de la  olaelfloaolon  
tomada de BERNARD) no son lo s mas Influyentes en la  forma -  
don de la  oonduota, pues no se ba aoredltado de modo sa tls  
fao torlo la  exlatenola real de un detezm lnlno oosmologioo, 
ni de nlngun otro, a menos que se nlegue totalmente e l va -  
lor y aun la  mlsma realidad de la  llbertad humana, £L deter 
mlnlsmo no es eoneebldo hoy oomo a fin a les del s l^ o  XIX, -  
Toma, oada ves mas, %m sentldo estad istloo . Ho se aflrma rm  
tundsmente que un elemento dado entrada nsoesarlsmente la  -  
aparlelon de otro son e l qpe tlene relaolones, slno que la  
probabllldad de que aparesea es de ta l o oual orden (104L - 
Por e llo , no oabe despreelsr totalmente la  Importanola que 
e l medlo f is le o  tlene en la  elaboraolon del earaeter de lo s  
Indlviduos, Los faetores f is le o s  afeetan a la  eenduete, t«g 
te  Individual oomo sooial^ DüSnBUf offeee una estad istloa  
de su leld los en relaolon oon la  la tltu d , y sedala e l heeho -  
de que entre lo s treln ta  y se ls  y lo s  eùarenta y très grades
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la  proporolon da su leld los por oada ml lio n  do babl tantes 
es de velntiuno oon d ies oentéslmas; alimenta a eùarenta 
J  tres oon trelnta oentéslmas enti* lo s ouarenta j  tres 
y lo s olnouenta grades, y lleg a  a la  oantldad maxima de 
olonto sesenta y dos y medlo, entre lo s olnouenta y le s  
olnouenta y olnoo grades# A partir de esta  la tltn d  emple 
sa a dlsmlnulr (1 0 5 ) . Pueden In flu lr , desde luego, an- -  
ohos otros faotores (1 0 6 ).
£1 determlnlsmo de uno o varies faetores ban -  
sldo objeto de eatudlo bastante ouldadoso, El etnologe -  
bamburgués L, PAddARGE deaorlbe e l  Influjo ejereldo por 
lo s marooB geogralloos en la  formaolon del ouerpo y del 
oaraoter. Tamblén HENRI BEER, en su obra "La Hyntbsse en 
H istoire. Essai critique et tbéorétique", Paris, 1911, -  
pagina 86 y slgu lén tes, admits este punto de v is ta  y ba- 
oe no tar que BÛDIN y IDNTSSQGISU ya babian advertldo la  
eonexlon entre e l oaraoter de un pueblo y e l amblente geo 
grafloo, y que los modemos geogralbs franoeses, oon e l -  
Impulso de VIDAL DE LA BLAOHE, M tre e llo s  ANATOLE LEROY- , 
BEALIEU y JULES LEGHAS, tratan de promover esta Investlga 
olon. Psloologos oomo %UBDT y HELLPACH, es bistorladores 
oomo LAMPRECHT, BRETHIG, CCdfMACHER y CRAMER, son de Igual 
oplnlén (107). te  d ira, asim lm o, que la s  oondlelones am­
blentales —m aterlales e Ideales— determlnan la s  amplra- 
olones y lo s  motives de lo s Indlviduos, sus reaoolones pe^ 
sonales, e Influyen en lo s prlnolplos que slrven de gain 
para su oonduota (1 0 8 )4$
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Otros invostlgadoroSf oomo RATZEL, MS10HHIK0F7, 
£. HUNTINGTON, B. BSITER, H. MOOSB, R. DB NARD, N. JBTONS 
y TmrioB mao ao haa diatlngaldo on oatos oatudioa d ir lg i-  
dos a domostrar quo e l medlo f is ic o  se Impose a l Nombre -  
de un modo sous ado (109). la s  oondlelones geografleas, e l  
cllme, e l suelo y todos lo s faetores oom leos, Indueen a l 
h(mbre a decidlrse, a obrar en un sentldo y no en otro, a 
empeHarse en empresas de reallzaoion costosa o a pexmane- 
cer en la  oolosldad. lo s  esquimales se hasen priaioneros 
del olima boreal y han de emoldar su exlatenola bas ta en 
e l menor d éta ils a la s exlgenelas imperlosas de su "habi­
tat" (110). La aotitud de los hombres que tlenen por esee 
harlo Gomarcas fe r t ile s , de eliaa  suave, es d lferente, en 
general, de la  que adoptan qulenes desenvuelven su exls -  
tenola en sonas donde abundan la s d lflcultadea. Las o lv l-  
llsaolones se orlglnan en los eontomos extraordlnarlamen 
te d if ie lle s  y no en lo s extraordlnarlamente fa c ile s . La 
elv lllsa o lo n  andlna no naolo en la  eomaroa de Valparaiso, 
de abondantes llu v las y de ollma benlgno, slno en e l sec­
tor norte de la  costa peruana, donde e l bombre tuvo que -  
luchar cons tant ement e oontra e l deslerto y regar sus cam­
pes. La c lv lllzao lon  maya surgio ma, la  peninsula del Tuo£ 
tan y en la  meseta mejieana. Bn la s d lfleu ltades del area 
ego# —region desnuda, e s té r ll, roeosa, montafiosa»- bret§ 
ron suceslvamente la s eulturas mlnolea y belénloa (111)»- 
Inoluso e l "habitat" b o stll favoreee e l desarrollo eeoao- 
mleo. te  Noteamerlca, por ejemplo, Coaaetiout, oon mm suj»
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lo  roooso y p o e lb ilid a d e s  «eonomioas muy X laitadas» h» 
do r ic o  desde haoe maoho tiampo* Sa oambio» We#t V lrg la la#  
oon recursoa muy abtmdantaa, haSLdo almmpre pobra ( 1 1 2 ) . -  
D el d etem in lsm o se  ha d leh e eea o ie r ta  oscrurldad f e e  e s  
l a  in te g ra c io n  de lo s  heohoe p a r t le u la r e e  en ano de le a  -  
m u ltip le s  "cadres** r e a le s  o ualrearsps con cret os que per%  
neoen siempre c o n tin g e n te s . S s to s  heehos s e  ex p lio a n  ea  -  
f u n d  on de la  comprenslon d e l euadro j  su d e s e lv e lv ld e n -  
to  en una o v a r ia s  tw p o r a lid a d e s  e s e n c ia la e n te  m u lt ip le s  
y jamas uniformes (1 1 3 ).
La d iversld ad  de elem entos que constituyem  lo  -  
que se  conoce eon e l  nombre de "medio** en e l  ambito de l a  
p s ic o lo g ia  s o c ia l ,  no a ctu a , segun s e  ba in d ioad o , s im u l-  
taneamente sobre e l  in d iv id u o  n i  con ig u a le s  r e su lta d o s  pa 
ra  todoB lo s  B u jetos. Un mismo he oho t ie n s  la s  re a lid a d e s  
mas d iv ersa s in se r to  en v id a s kamanas d ife r e n te s  (114)# -  
S in  embargo, no puede dudarse de que, segun hemos r e p e t i -  
do, dan, en con ju n to , una o ie r ta  uniform idad a  l a  oendmo- 
t a  de lo s  in d iv id u os in tegrad os en e l  amplio maroo de una 
so c ied a d , pues aunque l o s  fa c to r e s  b io lo g io o s  elaboren  -  
una forma e s p e c ia l de in te rp re ta o io n  de lo s  estXm nles d e l  
m edio, la s  y a r ia o icn es  de reaocion  en l e s  in d iv id u o s p er -  
te n e o ie n te s  a o ie r to s  grupos homogeneos s e  mueven dentro  
de unos detexminados l im i t e s ,  en ras6& de l a  lo g io a  de l e  
humane y  a que la s  r e sp u e s ta s , eomo sabemos, generalisam  
loB estlm u los seme ja n te s  a o tro s  que p rod ujerta  respmes -  
ta s  s  tandardi sadas.
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No doWmo# latotttar «qui, n i monos reallzm r, nn 
mnmllsis del Inflnjo quo sobr# 1# oondueim del hombre-pro 
medio ejeroe cede uno do lo s f&otores do Im elasifieao ion  
do lo s  medios quo hemos expeesto, a pesar do quo serla  do 
utilidad  para demostrar quo e l foments desoansa sobre uma 
base psioologioa, porque este trabajo tiene un lim ite ee- 
paoial reduoido y porque, adwas, dieho an a lisis seria  di 
f lo i l  do llevar a oabo on rason del obstaoulo quo supone 
e l heohO ya apuntado do quo muohos do lo s elementos do la  
olaeifioaoiom  ofreoida pueden oonfundirse entre s i ,  mien- 
tras quo otros produoea respuestas diferentes on ind ivi -  
duos quo, por s u b  oaraoteristioas générales, pudieraa — 
ser oonsiderados come seme jantes. Ahora bien, hay al genes 
factores del grupo IX do la  o lasifieaoion  do influenoia  
tan aousada on la  oondacta eoleotiva quo pueden relever -  
nos del trabajo do examinarlos todps. Por ejemplo, lo s  -  
elementos del subgrapo JD) —medios do oontrol derivado — 
oompuesto, tanto ins tituoionales e<mo no in stitu eion ales— 
dirigen do ta l forma la  eomducta humana quo algnno do -  — 
e lle s , come la  re lig io n , ha heoho deoir a GiRGIA MOBMXS 
(eon respeoto a nuestro pais) quo e l oatolicimme es una -  
dimension del espafiel (115); es deoir, quo la  relig ion  
to lio a , segun e l citado pemsador, es la  que prepwreiena -  
e l enlace eomo unidad a l eon junto do earaoteris tiea s do -  
todo orden quo produoen e l  tipo humane espafiol, d iferente  
de tedos lo s demas.
SI medio, m  general, ejeroe un in flu jo  impor »
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t a n te  en l a  oonducta humana. E l medlo s o c i a l ,  oomo y a  he -  
mes d io h o , nos d e f in e .  Nacemos en una so c ied ad  cuyo p ro c e -  
8 0  de ev o lu c io n  d é te rm in a  n u e s t r a  h e r e n c ia ,  p a r te  de l a  -  
c u a l l l e g a ,  con e l  tiem po , a  c o m re r t i r s e  en n u e s tro  p ro p ic  
éq u ip e  m en ta l in te r n e  —y  no un icam en te  en  una sim p le  e x te  
r io r i s a c io m — que r i g e  n u e s t r a  o o n d u cta . La h e re n c ia  s o -  -  
c i a l ,  en  c o n tin u a  tra n s fo rm a o io n  a  c a u sa  de nue s  t r a s  expe- 
r i e n o ia s  en  l a  v id a  de r e la o io n ,  héoe s u r g i r  n u e s t r a  p erso  
n a l id a d  y l a  g o b ie m a  (1 1 6 ). La e s t r u c tu r a  de una p e rso n a -  
l id a d  b ie n  in te g ra d a  co rresp o n d e  a  l a s  fu e rz a s  o o n d io io n a - 
d o ras  de l a  so c ied a d  en que v iv e  y a  l a  p e rso n a lid a d  id e a l  
a  l a  que t r a t a  de confoxm arse e l  in d iv id u o  (1 1 7 ). La j e r s r  
q u ia  de l a s  p a u ta s  de oom portam iento , desde l a s  normas e s -  
t r i c t a s  h as  t a  lo s  m eros u so s , se  e s ta b le c e  segun lo s  c r i  t e  
r i o s  de conform idad , de v a lo r  y de p r e s io n .  E l c o n t ro l  so­
c i a l  co ao cio n a  a  l o s  in d iv id u o s  p a ra  que se  accnoden a  l a s  
p a u ta s ,  p a p e le s , r e la o io n e s  e in s t i t u è io n e s  que sean  co n s i 
d e rad o s  im p o rta n te s  d e n tro  de una d e te rm in ad a  o u l tu r a  (118)« 
Los m edios de c o n t ro l  c u l t u r a l  no in s t i t u e io n a l e s  
t ie n e n  tam b ien , aunque no con c a r a c te r  p e r s i s t a n t e  de o rd i  
n a r io ,  un  e fe c to  muy v i s i b l e ,  p a r t io u la rm e n te  en a q u e llo s  
s e c to r e s  de l a  so c ied a d  de e scaso  n iv e l  c u l t u r a l  • E l n i -  
&o, a l  n a c e r ,  e s t a  d e s p ro v is to  de l a  f a o u l ta d  de d i s o u r r i r  
— "nous n a is s o n s  s tu p id e s ^ — (1 1 9 ) , y  a  m edida que d e s a r ro  
11a Bu p e r s o n a lid a d , en am bian tes de p e n u r ia  c u ltu ra l ,a d o j^  
t a  l a s  a p t i tu d e s  de su  grupo y  con a l i a s  y  l a  in f lu e n o ia  -  
de l a  p r e s io n  a m b ie n ta l, é la b o ra  u n a  id e o lo g ia  - - - - - -
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— "leltaneohauuag”— , oemo modo de een ceb lr  e l  muado (1 2 0 ) ,  
que ee  en p arte p ro p ia , u n lo a , y  en p arte  pareolda o aeme- 
ja n te  a l a  de l o s  demae oomponentea d e l grupo s o c ia l  en —  
que s e  bal la  I n s e r te . La ocm unicaolon, d lr e o ta  o In d ireo  -
'  ' i  '
t a ,  oon e l l e s  l e  b ars o o rreg lr  d e t a l le s  y  é l  I n f lu ir a ,  a  -  
su  Tes en l a  conducts de l o s  demas, b a sta  fo r s a r s e ,  de mo­
do in s e n s ib le  sunque no in te g r a l ,  una e sp e o ie  de oonducta  
o o le c tiY a  (1 2 1 ).
Cualquier sociedad  e s ta  c o n s t itu id a , en un per -  
c e n ts  je  muy co n sid era b le , por in d iv id u o s de e s  casa  t a l l a  -  
in t e le c t u a l .  &obre e l l e s  in c id en  oon p o s it iv e  e f e o to , l e s  
m edios de o o n tro l no in s t i t u e io n a le s ,  s ig n if io s d s M n te  la s  
modas y  l o s  capriobos y msnfas e o le o t iv a s .  Cada s e c to r  ou^ 
tu r a l d e l p u b lico  t ie n e  su indum entaria, su s  r e fr a n s s , su  
le n g u a je , su s e sp e o ta c u lo s , sua v i c i e s ,  su s id e a s . Cada 
grupo responds a l a  llam ada de su n a tu ra le sa  snim al y  d e l 
medio de una manera sem ejsnte para l a  m syoria de su s eompo 
n e n te s . Por eneima de cada pueblo e s ta  suspendido un in d i­
ce  de v a lo r e s  (1 2 2 ) . S i slgum in d iv id u o  se  sp a r ts  v i s i b l e -  
mente de l a  l i n e s  gen era l de con d ucts, recog id a  en e l  c l i -  
ma dom inante, se  l e  r id ic u l i s a  y  s e  l e  e x c lu y e , per l e s  -  
procedim ientos que bernes ten ido  ooasion  de se fla lar  en pag^ 
nas a n te r io r e s , m  rason  a  l a  in m evilid ad  m enta l, a  l a  U j |  
mada " sab id u ria  em veaci^ d a l"  (123) y  a  l a  incmqpacidad -  -  
creada de r e a l i  sar  uma c r i  t ie n  o b je t iv a . Lo que mt una 
n u ls  s in te t is a d o r a  s e  conooe con e l  nmabre de "pueble* o -  
"estade H and", segun una te r a in o lo g ia  c l s s i c a ,  e s t a  eenm-
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t i tu id o  por In d iv idu os que no r e s i s t e n  n In  lle n sd n  de l e s  
nodes y de lo s  ohism es e o le o t iv o s ,  porque osreeen  de l e  s e  
l i d e s  in t e le c tu a l  in d isp en sa b le  para penser por su euenta  
oon un ninimo de r ig o r . E ste  heoho pareoe eo n trsd eo ir  o m  
gar l a  inm ovilidad  m ental a que hemos a lu d id e . Pero ne e s  
a s i ,  s in e  que l a  afirm a. May una m ovilidad  s u p e r f ic ie l  s o -  
lam ente. En l a  form aoion de la s  rea o cio n es de e s t e s  In d iv l  
duos son lo s  se n tid o s  p e r ifé r ie o s  lo s  de mas acusada in te r  
ven eion . A medida que e l  in d iv id u o  y  l a  sociedad  s e  s le ja n  
de e s te  e s ta d io  i n i c i a l  de c iv i l i z a o io n  su s in o lin a o io n e s  
s e  transformant aunque len tam ente, y  se  de t ie n en  con menés 
in s is t e n o ia  en l a  s u p e r f ic ie  de la s  o o sas. En épocas cm o  
l a  p r e se n ts , en l a  que la s  id ea s  t ie n en  grandes oportunid^  
des de d ifu n d ir se  s in  que sea  f a c i l  d e ten er la s  ecm barre -  
r a s  r e l ig io s a s ,  o la s i s t a s  o n a o io n a l is ta s ,  muchas p ra o ti -  
cas e in s t itu o io n e s  tien d en  espontaneamente a u n iv e r s a l i  -  
s a r s e . Pero s in  gran a rr a ig o . E ste  fenémeno e s  mas acusado 
que en la s  dmeas, en la s  o<Hmnidades dotadas de una fu e r te  
co h es io n , t a le s  eomo s e c ta s  r e l i g i o s a s ,  p a rtid o s p o l i t i c o s  
o p r o fe s io n e s , en la s  que l a  a o tiv id a d  coordinsda créa  n e -  
o es id a d es , v in c u lo s , ten d en c ia s , a s p ir a c i^ ie s  o a n h sles  -  
que son omaunes a todos lo s  in d iv id u o s d e l grupo#
La masa sm erfa — que e s  o se  con ju n te  mnltit%&dimg 
r io  s in  una organ isao ion  e s p e c i f ie a ,  o "pueble"# a  que nos  
hemos r e fe r id o —  e s  fa c ilm en te  Im presionab ls. Es s u f i e ie n -  
t e  oon l a  in d io a c io n  de cu a lq u ier  in d iv id u o  dotado de v i r -  
tud es o h a b ilid a d es  de l id e r  o , in c lu s e ,  de cu a lq u ier  atrg^
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Tido aren tu rero , para p oaerla  en movimlento en l a  d lre o  -  
o le n  que conrenga a lo e  in te r e e e e  de e s to a  inproTieadoe -  
d lr lg e n te e , a een d lo len  de que la #  eemelgnae no aean muy 
o la r a e , n i  lo a  resu lta d o e  de au oumplimiento muy u t i l e s .
On ramonmaiento en e l  que l a  entrsfta  d e l  p royeete s e  mues 
tr e  con a b so lu te  e la r id a d  no s e r ia ,  probablem ente, b ien  -  
aoog id a . L£ BON — en su ebra " P s ic o lo g ia  de la s  m u ltitu  -  
d ee* , comentada por PREDD— ha sehalado lo s  o a ra c teres  -  
d e l  eon junto denominado "masa". D estaoa l a  f a l t a  de in d e -  
pendenoia e  in io ia t iv a  de lo s  in d iv id u o s , l a  id en tid a d  de 
su s rea o c io n es oon r e sp e c te  a la s  de lo s  demas, su desoen  
8 0 , «a f i n ,  a l a  o a teg o r ia  de unidad in tég ra n te  de l a  n u l 
t i t u d ,  aparté de l a  d in e ia u o io n  de l a  a o tiv id a d  in t e le e  -  
t u a i ,  l a  a fe c t iv id a d  exen ta  de todo fren o , l a  ineapaeidad  
de moderarse y  r e te n e r s e , l a  ten denoia  a rebasar todo l i ­
m ite  en l a  m an ifestao ion  de lo s  a fe o to s . Son grupos oaold  
corn, in e s ta b le # , deserdenados, s u s c e p t ib le s  de s e r  im pul- 
8ados «aoeionalm ente a muohas aoo ion es sorprendentes (1 2 4 ). 
Todo e s t e  r e p r e sm ta  una re g re s io n  de l a  a o tiv id a d  p s iq u i-  
oa a una fame a n te r io r , en l a  que ne extrafimaos eneontrar  
a l  s a lv a je  o a l o s  n ifio s . Tal r e g r e s io n  e a r a o te r isa  espe -  
c i  aim ante a  l a s  masse o r d in a r ie s , m ientras que en l a s  mul­
t i tu d e s  mas organizadas pueden quedar ew sid era b lem en te  -  
atemumdes e s t e s  ea ra o teres  r e g r e s iv e s .  Expérimentâmes s s i  
l a  im presion  de bal la m e s  ante uma s itu a e id n  en l a  que e l  
s m tlm ie n te  in d iv id u a l y  e l  a c te  I n t e le e t u s l  p erso n a l sen  
dem asisdo d é b ile s  para afirm arse por s i  s o l e s ,  s in  e l  ap e-
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yo de manifestâclones a fe o t ir e e  e in te leo tu aX ee aaalogas  
de lo s  demas In d iv id u os. La r e f le x io n  de la s  gan tes s e  -  
l im it a  a reparar en la s  pequefias d ife r e n o ia s  de eu a lq u ier  
orden que puedan darse en tre  e l l o s , pero s in  p la n tea rse  
e l  problems de s i  e s ta n  o no ju s t i f ic a d a s  la s  o r i t lo a s  que 
se  d eriven  de t a l  observao ion , pues e l  "desideratum" de -  
que e l  veoino nos im it || — porque oreemos e s t e r  en p e se -  -  
a ion  de l a  unioa verdad—  Implde reparar en l a  in d ig e n e ia  
y en l a  e s tr ech es  de h o r iso n te s  que supone e l  p ro p o sito # -  
in c o n sc ie n te  s in  duda, de a n iq u ila r  a l  y o , pero no porque 
baya de evaporarse en e l  I n f i n i t e ,  s in o  por enoerrarse -  
en lo  lim ita d o , por o o n v er iir so  en una o i f r a  m as,en e l  ab- 
surdo de l a  r e p e tio io n  de un eero  e te m o  (1 2 5 ). S s to  nos 
reouerdn lo s  numerosos fenomenos de depemdenoia en l a  s e -  
oiedad normal, l a  e s c a se s  de o r ig in a lid sd  y  e l  poeo v a lo r  
p erson a l de a l l a ,  y h a s ts  que punto se  h a ll  a dominado e l  
in d iv id u o  por la s  in f lu e n o ia s  de un aima o o le o t iv a , t a ie s  
eomo la s  propiedades r a o ia le s ,  l o s  p r e ju ic io s  do e l s s o  o -  
l a  op in ion  p u b lic s  (1 2 6 ). Los ejem plos que podrlan aduci£  
s e  son muy abundantes con re sp ec to  a l a  im presion ab ilid ad  
de la s  multitudes escasam ente foxmadas in te lee tu a lm en te# -  
Hay esp eo ta cu lo s de eso a sa  e a lid a d , e s t i l o s  a r q u ite e to n i-  
CCS absurdes, canciones r id io u la s ,  id e a s  p o l i t i c a s  o so  -  
c i a le s  osou rcs, modes oarentos de a tr a c t iv o s  y  muohas -  -  
o tr a s  m an ifestac ion es o u ltu r a le s  que inexplioablem em te,  -  
"prima fa c ie " , ob tienen  e l  apoyo y  l a  adhésion db p u b ll -  
008 extensQS. Y, por l a  misma ra so n , aunque p aressa  para-
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d o j io o ,  f ra o a s a n  l a s  oampaflas e d u o a tiy a s , a o r a l lz a d o ra s  o 
de o a r id a d , en ra so n  a  que predom lnan lo s  e s t e r e o t lp o s ,  -  
que son  p r e ju lo io s  f a l s o s ,  en c o n tra  de lo  que suoede oon 
l a s  c a te g o r ia s ,  que son ju lc lo s  v e rd a d e ro s  basados en ^ e  
ohos. Un e s te r e o t lp o  expresado  e s  siem pre  una a f irm a c ic n  
f a l s a ,  que in d ic a  n eo esa rlem en te  una in o l in a c io n  fa v o ra  -  
b le  o d e s fa v o ra b le  oon re s p e c to  a  a lg o . La te n d e n o ia  a l  -  
e s te r e o t lp o  se  d esen v u e lv e  siem pre en dos d ire o o io n e s t  -  
p o r g e n e ra l iz a c io n  ( a p l io a r  lo  que s e  conooe de una p e rso  
n a  a  to d a s  l a s  demas que p e r te n e sc a n  a  l a  misma c l a s s ) ,  /  
p o r e s p e c i f ic a o io n ,  que es  e l  p rooeso  oontraurio d e l  que -  
acabamos de exponer ( a p l io a r  a  una p e rso n a  p a r t i c u l a r  e l  
e s te r e o t lp o  formado de to d a  l a  c l a s s  a que p e r te n e c e )  -  -  
(1 2 7 ).
Todo e l  mundo d eb iera  eomprender que, s i  no d is  
minuye l a  in sp ira o io n  o ie n t i f io a ,  a l  t r ip l io a r  o d e o u p li-  
car lo s  la b o r a to r ie s  s e  m u ltip liea ra n  automatioamente la s  
r i quemas, la s  comodidades, l a  salud  y e l  b ien estar»  S in  -  
m b argo , l a  oomunidad ~ m as b ien  l a  masa—  no ha dado muss 
tr a s  en ningun moments de p ed irse  e l  menor s a o r i f i c io  eoo 
nom ico, n i  aun l a  menor a ten cion  para lo g ra r  e l  p rogress  
de la s  o ie n c ia s . L ejos de e l l o ,  e l  hombre que s e  ded ioa -  
a l  c u lt lv o  de a q u e lla s  s e  ha oon rertido  en un p a ria  s o -  -  
c i a l ,  a l  que nadie l e  haee case (128)#  Pero lo  sorprenden  
t e  s e r ia  que l a  masa, que eiertam ente e s ta  in ca p a cita d a  -  
para v a lo ra r  e s ta s  yen ta  jam, pres ta ra  su oo lab eraeion  pa­
ra  o o n seg u ir la a , Aparte de es  to  p arses demos trade que e l
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h<mbre poses une extrefia  d is p e s ie io n  para aeep tar la s  -  -  
id ea s  y la s  oosas que no comprends, oon t a l  de que le  Im- 
p resionen  de alguna forma, y para reohazar a q u e lla s  o tra s  
que l e  son perfeotam ente a seq u ib le s  in te lec tu a lm en te  y  -  
que s i  no lo  son e s  porque se  o ie r r a  a e l l e s ,  tan to  q u isa  
por pure oomodidad, oomo por ig n o rer  su s m éht#s.
La gran masa de l a  p ob lacion  acep ta  la s  modes y  
l a s  costumbres renovadoras de cu a lq u ier  orden en un piano  
s u p e r f ic ia l ,  y se  m uestra in d ife r e n te  y aun o pue s  t e  ante  
l a  p rop osio ion  de aoo ion es n o b le s , ex cep te  cuando e s  im -  
pulsado por una gran c o r r ie n te  de op in ion  o m a te r ia li  zada 
en comportamientos co n c r e te s , pero siempre que no dure flu 
cbo tiem po. La adopoion de la s  modas o de la s  p r a c t ie a s  -  
nuevas obedeoe a una tendenoia  a l a  em ulacion p ecu n iar ia  
y  a l  atractiTO  de l a  aventura por te r r e n o s , cu a lq u iera  -  
que sea n , desoonooidos. Una de l a s  m a n ifesta c io n es de l a  
em ulacion p ecu n iaria  e s  l a  p o s ib il id a d , bus cada oon afan  
por e l  hombre oomun,y, partieu larm ente por e l  hembre-ma -  
s a ,  de d esta ca rse  de l o s  demas in d iv id u o s que oomponen un 
determinado c ir c u le ,  aunque con e l l o  no se  eo n sig a  o tr a  -  
oosa que s m e r g ir s e  en la s  costumbres de o tro s  in d iv id u o s  
o de o tro s grupon, Al ad h erirse  a  la s  in n cvacion ss e l  hem 
bre-masa oree m a n ifes ta r , o b ien  l e  avansado de su c r i  t e -  
r i e ,  o b ien  la  ro b u ste s  de sa  eeencmim, m ientras que l o s  
e j e r c io io s  p ia d o se s , m orales o é d u c a t iv e s , aparte de s e r  
&# ejeou o ion  o o sto sa  y  m o lesta , l e  Infbndem e l  tem sr de -  
h a eer le  apareoer eomo d é b il  o ^ k id o  an te l a  co n sid éra -
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oion  de lo s  demas. Solo uaa eduoaoien euidada o una p o s i -  
c io n  de preem inenoia dentro d e l grupo puede j u s t i f i c a r  de­
mos t r a d  ones de e s t e  orden.
Masa, en e l  se n tid o  que aqui l a  empleamos, s e  con 
trapone, naturalm ente, a in d iv id u o; e in d iv id u o-masa u horn 
bre-masa no os mas quo una ezp resio n  oonveneional u t i l i s a -  
da, en tre  o tr o s , por ORTEGA, para s ig n l f io a r  que e l  in d iv l  
duo no se  produce como t a l ,  s in o , aun cuando se  h a l le  so  -  
l o ,  oomo s i  formara parte de una m ultitud  desorganizada en 
l a  que, oomo se  sa b e , hey una in h ib io io n  de l a  funoion  in ­
t e le c t u a l  y  una in te n s if io a c io n  de l a  a fe c t iv id a d  (1 2 9 ), -  
Pero e s  de n oter  que la  ezp resio n  "hombre-masa", o " so c ie ­
dad de masas", t ie n e  v a r ia s  acepeion es segun lo s  puntos de 
v i s t a  d o ctr in a les*
a) Masa oomo numéro in d lfe r e n o ia d o , segun HERBERT 
y BLUMER. L legar a fozmar p a tte  de l a  masa éq u iv a le  a d i  -  
v o ro ia rse  o " alien arse"  de s i  mismo.
b) Masa eomo v a lo ra e io n  de lo s  incom pétentes. Ma­
sa  no d ésign a  un grupo de p erson as, s in o  l a  baja ea lid a d  de 
l a  c i v i l !  zacion  modema, r é su lta n te  de l a  pérdida en e l l a  -  
de una p o sic io n  dominante por p arte de lo s  " oab a lleros" , -  
que en o tra s  épocas o o n stitu la n  l a  " e lite "  prépondérante. -  
Es e l  ataque d e l hum aniste cen tra  l e  vu lg a r  y  e l  punto de -  
v i s t a  de ORTEGg.
o) Masa como socied ad  m eoanisad^ Es e l  punto de 
v i s t a  de JUEMGSR. La soeied ad  s e  ha transformado mo. un *apa 
rato%. La maquinaria imprime su e s t i l o  en e l  hombre y  haee
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l a  v id a  aatem atlca  y p reo la a . La a x ia ta n c ia  aaume un earao  
t e r  f i c t l c i o i  e l  oasoo de aeero y  l a  ea re ta  d e l eoldador -  
s in b o llz a n  la  d esa p a r le io n  d e l Individuo dentro de eu fUn- 
d o n  téo n lo a .
d) Masa oomo so oiedad b u rocratizad a . Ss e l  o r i t e  
r io  a e s te  resp eoto  de KABL MANNHEIM, SINMEL y  MAX WSIER,-' 
en tre  o tr o s . MANNHEIM en tien d e  ("Man and S o o ie ty  in  an Age 
o f  R econstruction" . Londres, 1940, pagina 53 ) ,  que la  mo -  
dam a organ izaoion  en gran é s o a la , or ien tad a  ezolusivam en- 
te  h a c ia  l a  e f io ie n c ia ,  créa  unas jera rq u ia s que concern tram 
todas la s  d e c is io n e s  en l a  oumbre. In c lu se  lo s  acuerdos de 
orden técn ic o  son apartados d e l n iv e l  de l a  fa b r ic a  y  eno£ 
mendados a ouerpos e s p e c ia liz a d o s  que no t ien e n  un eo n ta e-  
to  d ir e c to  con e l  tnbaje# Corne lo  que preooupa e s  l a  e f i  -  
c le n c ia  y no la s  s a t is fa o o io n e s  humanas, la s  so lu o io n es  de 
lo s  problemas se  o r ie n t  en h a cia  aquel un ico  v a lo r . Se s u s -  
t l tu y e  l a  "racionalidad  su sta n c ia l"  por l a  "raoionalidad  -  
fu n c io n a l" .
e )  Masa como mucbedumbre. EMIL LEDKRSR y  HANNAH 
ARENDT l a  id e n t i f ic a n  con l a  e lim in a c io n  de d ife r e n o ia s , -  
uniform idad, oarencia  de o b je to , a lie n a e io n  y  fraoaso  en -  
l a  in teg ra o io n  (130)*
C ualquiera de e s ta s  acep eion es puede s e r v im o s  -  
a q u i, s i  b ien  l a  que mas p r e e isa  e l  ea r a e ter  i r r e f le z iv o  e  
im presionable de l a s  m u ltitu d es deserganimadas eomo elemen  
to s  tfp loam ente r e p r e se n ta t iv e s  de un e s t i l o  de see ied a d  -  
nuevo naoido con l a  rev o lu o io n  in d u s tr ia l  y  e l  maquinismo
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se a  l a  asbozada por ORTEGA. 8# tr a ta  da IndlTlduoa o da 
oonJuntoB de a l lo a  da lo a  qua lo a  auj# to e  h a b ile#  j  aim 
eacrupuloa aaoaa ezoelem te p a r tid o , oomo, por e jem p lo ,-  
on lo s  oasos de vendedoree o fa b r io a n tea  de o ie r to s  a r -  
t io u lo s  p ra o ti 00-sum tu a r io s , o do organizadores de de -  
p o rtes  o de esp eo ta eu lo s  de cu a lq u ier  o la s e .  E l " fo lk lo  
re" , que era , en gran medida, l a  le n ta  adaptaoiom p lebe  
ya de patrones o u ltu r a le s  oreados por la s  o la s e s  e le v a -  
das de s ig lo s  a n te r io r e s , y  que, por e l l o ,  te n fa  un -  -  
e ie r to  v a lo r  eduem tivo, o e n s t itu ia  un prooeso de a c l i u  
ta e io n  c u ltu r a l en que la s  oapas in f e r ! ores de l a  so o ie  
dsd asim ilaban  l a  su sta n o ia  y l a s  formas de ezp resio n  -  
de la s  su p e r io r e s , aunque en l a  ao tu a lid ad  e l  " fo lk lo re"  
se a  d ifundido a r t i f i^ a lm e n t e  por l a  organ izaoion  de l a  
indus t r i a  de lo s  e sp e o ta e u lo s , oon una merma de su o a l i  
dad, aunque oon b a sta n te  buenos r e su lta d o s  eoonomioos -  
( 1 3 1 ) .  Pero e l  " f lk lo r e " , o sistem a  de eostumbres en -  
d esu so , s e  reoonoofa eMO t a l ,  s e  i t t n t i f l e a b a  en sa g u i-  
dm# Aotualm ente, s in  embargo, e l  f e lk lo r e  y  la s  p r a e t i -  
oas de p résen ta  apareoen m ezoladas, oonfondidas, y  d i -  
f io ilm e n te  sep a ra b le s . La masa, e l  "hombre-masa",  ne ha 
ee  ninguna o la se  de d is t in o io n e s  w l t u r a le s  n i  in s t i t u ­
o io n a le s .  S in  embarge, y a pesar de la s  lam entaeiones a  
e s t e  resp eo to  que s e  esouohan, ne hay ningun m otive s é ­
r i a ,  para quien haya estu d iado  e l  fenomeno oon algun dg 
ten im ien to , de alarm e. E l hmmbre-masa no s e  produoe de 
un modo ex tra d e , oomo p areo ia  m ten d er  ORTSGA. Se pro%
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oe de l a  un ioa ferma que l e  ee p o s ib le ,  dado# mi# a n teo e-  
dente# y eue e ir o u n sta n o ia s . SI hombre-maaa t£p ioo  e# de 
nue 8tr e e  d lae  o de un paeado muy oeroano. La Sdad Media -  
no f a o i l i t a b a  eu naoim iento n i  eu d eea rro llo #  Pude naoer, 
y n a c i^ ,e n  Sema, pero ya ouando Roma eetab a  meribuada. -  
Y deaapareoio oon e l l a .  SI bembre-maea, r e p e t io io n  n u l t i -  
p lio a d a  de o tr o e , eaoaafelmamente dotado deede e l  punto -  
de T ie ta  ou i tu r a l ,  u eu fruotuario  de un o ie r to  b ien ee ta r  -  
que l l e g a  a é l  aun a pesar de eu modes to  esfuerm o, t i t u  -  
la r  de unos dereohos p o l i t i c o s ,  c i v i l e s  y  aodtnbes que ne 
biao  e l  menor s a o r i f i e io  por orear a i  por mantener, ne -  
puede oomportarse de o tro  modo. Ne hay que lam en tarse, por 
que, aparte de que e s  tota lm ente i n u t i l ,  se tr a ta  de l a  -  
oonseouenoia n a tu ra l de un oonjunto de fa c to r e s  que ya  hm 
nos apuntado. Lo im portante, lo  verdaderamente n eo esa r io , 
e s  tr a ta r  de reform er a l  hombre-masa; e s  d e o ir , tr a ta r  de 
que desaparesoa como t a l  y  que cada eempoamate de l a  oomu­
nidad sea  eo n so ien te  de su  im portancia y  de su s o b lig a e io -  
n es para oonsigo mismo y  para oon l a  o o le o tiv id a d  a que -  
p erten eo e . SI hombre-masa e s  un instrum ente in con tro lad o  -  
de la s  p resio n es ambient a ie s .  Se d eja  l le v a r  por la s  modas 
y  por la s  o o r r ie n te s  de cu a lq u ier  o la se  que aparesoan ea -  
su  h orison te*  La ia d m m ita r ia , per ejm ep le , s e  ha heeho -  
u aifezm e, tan to  l a  de l o s  Membres oomo l a  de la s  m u jer es ,-  
dentro de su s eampos r e s p e e t iv e s  y  de determ inados l im it e s  
oon e sp e e ia lid a d e s  poeo importm&tes para oada uma de la s  -  
o la s e s  que eom stituyea l o s  d is t im to s  grupos humanes hemege 
n eo s . SI hombre o l a  mujer o o r r ie n te s  ne s e  paroatan de -
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que e l lo #  no v ie  ten  oomo deeeen , e ln o  oomo l e s  mandnn lo s  
Tondedores y  fa b r lo n n tes  de a r t io u lo s  d e l rsmo. Solanente  
algunos In d iv idu os que oareoen de r e sp e to  h a c ia  l a  o p l-  -  
nion  p u b lic a , su J eto s de "oonducta desviada" (1 3 2 ), s e  -  
atreven  a re h e la rse  oontra lo s  d ic tw e n e s  de l o s  ereado -  
r e s  o d ir ig e n te s  de " la  mode" y ,  generalm ente, lo  haoen -  
con l a  f ln a lid a d  en ou h ierta  de llam ar l a  a ten c io n  sobre -  
su s p ersonas. Pero e s t e  oomportamiento "desviado" s e  pro­
duoe oon d lf io u lta d  porque l a  fU erte  p resio n  d e l medio l o  
d if I c u l t a .  Son "oonducta# desviadas" a q u e lla s  que d if ie r e n  
de l a s  que habcCa que esp erar de aeuerdo oon l a  " s itu a c io n  
de o la se"  que l e  v ie n e  dada a l  in d iv id u o , en p r in c ip le ,  -  
por l a  p o s ic io n  que coupa (1 3 3 ). Hay a lganos deportee e -  
esp eo ta cu lo s  que gosan abundantemente d e l favor de l a s  -  
g e n te s , m ientras que o tr o s ,  con v a lo r e s  in tr ln se o o s  apa -  
rentem ente smaeJantes a lo s  de a q u é llo s , s e  desenvuelven  
con n o to r ia  d i f io u l t a d .  O bjetivam ente, en e l  fU tb o l, e l  -  
rugby, e l  ba lonoesto  o e l  balonmano no se  a d v ier ten  gran­
des d ife r e n o ia s  de ea lid a d . Y, s in  embargo, lo s  t r è s  u lt^  
mes son déportés n in o r i t a r ie s , h a c ia  l o s  que e l  "publiée"  
m uestra una in d ife r e n o ia  que co n tra sta  con l a  " afio ion "  -  
que m a n if ie s ta  h a c ia  e l  fu t b e l ,  iP or  que?* lAcaso porque 
e se  p u b lico  ha d esou b ierto  v a lo r e s  en e s t e  u ltim e t ip e  de 
déporté o de esp ecta im lo  de Jerarqula su p erio r  a l  que pe -  
seen  la s  demas p r a c t ic e s  d ép ort!vas?  Ho e s  probable que —  
se a  e s ta  l a  rason* Thl v a s  pudiera e z p lic a r s e  m ejer s i  se  
con sid éra  que, a l  haber s id e  vislum bradas por a lg u ie n  la s  
p o s ib ilid a d e s  eoonomieas d e l  fb t b o l ,  cerne u n iee  déporté -
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p raotlead o  en rea lld a d  ia le im lM a te , am monté un Importan­
t e  aparato propagam dfatloo, aegaldo de l a  conetruoolén  de 
eaeen arloe  oon gran eapaoldad. Una vea pee a to  en marcha,-  
haataba eon proeurar mantemer t I t o  e l  In te r é e . Pero iqué  
en oed erfa  a l  dejaran de publloarae lo a  p ex lod loe#  d e p o r t i-  
TOB /  d eaap areeiera  toda o laae  do publloldad?* Bs preauml- 
b le  quo l a  " aflo lon "  ae d e b i l l  ta r fa  has ta  extreme# que h a -  
r la n  d l f i o l l  l a  aupervlvenola  de e s ta #  dem ostraolone# gim - 
n a stle o -d e p o r tlT a s  quo a traen  ao tualm en te, aunque oon In -  
teu sld a d  d lsm lnu ida, l a  a ten cio n  do grandes masas do espeo  
tad ores o do se g u id o re s , t a l  v e s  porque ninguna do a l ia s  -  
t ie n e  on al misma v a lo r e s  s u f io ie n te s  para so b r e v iv ir  tan  -  
s o lo  eon e l  o a lo r  quo e l  p u b lico  pueda d a r le s  d e s in te r e s a -  
damente*
Con resp eo to  a n u estra  " f ie s ta  brava", t a l  vem -  
pudiera  haoerse un d ia g n é stio o  p aree id o , Cmao rasones para  
en ten d erlo  a s£ , oabria  se& alar la s  do quo e l  "espeetaoulo"  
aproveehable queda reduoido a cinoo m inutes por numéro, —  
ouando s a le  b ien ; que se  corre e l  r ie s g o  do p resen o iar h a s-  
ta  d ie s  f e s t iv a l e s  en que, unas voces por la s  con d ic ion es -  
m eteo ro lo g io a s , o tra s  por lo s  e jeo u ta n te s ,  o tra s  per e l  gs:- 
nado, /  o trs^  por todos o v a r ie s  do e s t e s  fa c to r e s  oombina- 
doa, e l  esp eeta o u lo  so  malogre# Pero no scran  s u f io ie n te s  -  
08to s  argumentes para perm iadir a l  " afic ion ad o" . Al p u b liée  
—y a  s c  ha d ieho—  no l e  in te r e sa n  lo s  rasonsm ientos; e s  -  
mast buys de e llo a ^  E l lu g a r  p r iv i le g ia d o , dentro d e l  omape 
eoonM tioo, quo ooupan l o s  d ir ig e n te s  do e s ta  foim a do en tre
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ten im ien to , oon medios poderosos de d ifu s io n  y  p u b lie !  -  
dad a au a lca n o e , e s  muy p o s ib le  que sea  s u f ie ie n t e  para 
e x p lie a r  l a  su b s is  te n o ia  de un esp eetaou lo  que no reap on 
de a l a s  n eoesid ad es de l a  r id a  de n u estro s d la s  a i  e s ta  
a l a  a ltu r a  de su s verdaderas e x ig e n o ia s . Pero nos puede 
s e r v ir  de ejemplo para poner de m a n ifie sto  que e l  "publi 
00" se  d eja  oonduoir oon gran f a o l l ld a d ,  siempre que no 
t r a te  de l l e v a r s e le  por medio de rasonsm ientos o , a l  mè­
n e s , por medio de rasonsm ientos que s e  opongan a l e  que 
se  hallamado "sabiduria  oonvenoional" (1 3 4 ). No hay duda, 
por ejem plo, de que l a  r e l ig io n  e a to l io a  t ie n e  fundamen- 
to s  muy s o l id e s  y  de que, por e l  co n tr a r io , e l  e s p i r i t i s  
mo careoe de e l l o s .S in  embargo, e s  sab ido que oon e l  mis 
mo es fu er so  de p red ioaeion  se  oonsiguen , por lo  mènes, -  
dos veoes mas adeptes para e l  segundo que para l a  prime­
r a , h a s t s  d esa rro U a rse  l a  e l i e n t e la  d e l e sp ir lt ism o  oon 
una ex tra o rd in a r ia  ra p id es  (1 3 5 ). E l ev a n g e lised  or p rofe  
a io n a l — se  ha dicho—  no in v i t a  a su a u d ito r lo  a que ar 
gumente aoerca de l a  cu e s tio n  de l a  conven ienoia  en ha -  
o erse  de su r e l ig io n  o s e o ta , Por e l  c o n tra r io , e s ta  ten  
d eseoso  oomo e l  vendedor o oomo e l  agente de l a  compaNÏa 
de seguros de e v i ta r  e l  a n a l i s i s  in te le c tu a l*  Baplea to  -  
das l a s  a r te s  de l a  su g e s t io n  y  recu rre a l a s  em oeiones -  
que Impidan a l  oyen te v er  l o s  o tro s  a sp ec to s  d e l  asunto -  
para i n f l u i r  en aquél con e l  f ia  de que admita l a  eues —  
t ie n  en l a  forma n  que ha s id e  p resen tada per e l  orader 
(136)# En e l  oempo de l a  p o l i t i e s ,  l a  t e s l s  so r e lia n a  v ie
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ne e  so s te n e r  Xo a l n o t  l a  rason ne ee  p o llt ie a n e n te  e f i -  
ca s o buena desde e l  punto de v i s t a  m oral; t ie n e  mucba ma­
yor e f ic a o ia  e l  m ite , l a  id e a  f l o r i e s a ,  que e#f oapas de me 
v er  lo s  r e s o r te s  v i t a l e s  mas en trafiab les (137)# 8e d ir a  —  
que lo s  hombres s e  dejan  matar por un Id o le  (1 3 6 ).
C iertas formas de oonducta o p ra o tica s  standard i 
sa d a s, a pesar de su f a l t a  de fbadam entaeion, l le g a n  a ad- 
q u ir ir  en l a  oon oien oia  popular gran o o n s is te n c ia , e  in d u  
80 r ig id e s  para algunos grupos. La boda o e l  bautismo oato  
l i o o s ,  por e jm p lo ,  lle v a r o n  oonsigo desde e l  p r ln o ip io  un 
o ie r to  cerem onial, pero en to m e  a e l l o s  apareoio l a  oob -  
tumbre de afladir a aquel o er m o n ia l o r ig in a r io  o tro s  d eta­
l l e s  que ban lle g a d o  a oaap lioar  e l  aoto r e l ig io s e  prima -  
r io  oon abund an tes p ra o tica s  a jen as a su e se n o ia , b a sta  e l  
punto de crea rse  una e sp e o ie  de r i t u a l  adyaoente, o a s i -  
e s e n o ia l ,  a l  que la s  g en tes  —e l  "pueblo" y  b a sta  personas  
mas s e le o ta s  y  formadas—  no s e  a treven  a  s u s tr a e r s e , b ien  
porque aoepten y  aprueben t a ie s  p r a o t ic a s , o porque tr a te n  
de e v i ta r  la s  oonseouenoias — lo s  reproches s o c ia le s —  de 
lo  que podria o a l i f i c a r s e ,  s i  la s  rechazaran, de oonduetas 
d esv ia d a s . Se ha observado que e l  gob iem o mas gen era l y  -  
p r im it iv e  e s  e l  de la s  observanoias cerem oniales (139)^ -
T ra jes , a d o m es, f i e s t a s ,  f r a s e s  preparadas, acmmpahma t#m 
naturalm ente a e s t e s  a c t e s ,  que e l  no r e a l i s a r lo s  de e s t e  
modo puede se r  un m otive de eenmr%. O iertas festi^ L d ad es  
r e l i g i o s a s ,  t a ie s  eomo la s  de Havidad o S p ifa n la , tu v iere n  
una s ig n if io a c ié n  oonmemorativa y  e s e  e s  su fondamento, pj»
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ro se  ban eoxnrertide am n u estra  soeied ad  a c tu a l en un espec  
ta o u lo  popular que originm  s e r ie s  problemas a l a  economla -  
dom estica d e l  hombre o o rr ien te  y  un m agn ifiée eumento p a tr i  
m onial para lo s  com ereian tes. Aqul, lo  fündemental —que -  
era l a  conmemoraoion de una efem érides r e l ig io s a — quedo un 
poeo osoureoido y  su b io  a l a  s u p e r f ic ie  d e l aoto l o  aeoiden  
t a l .  S i  e s te  s e  hubiera planeado raeionalm ente desde e l  -  -  
p r in c ip le ,  probablemente no hubiera ten id o  é x ito ;  s in  ember 
go , oarente de una organ isao ion  e f a c t iv a ,  l ie g o  despaoio  a  
la s  mentes y  fb é  aoeptado s in  d iso u s io n , no so lo  por lo s  )o 
venes y por q u ienes t ien en  esoasa  in str u o c io n  y que, par -  
e l l o ,  oareoen de a p titu d  a c tu a llza d a  para e l  a n a l i s i s  in t e ­
le c t u a l  de la s  fü n oion es o r e la o io n e s  e o le o t iv a s ,  s in o  por 
in d iv id u o s de todas l a s  o la s e s  de l a  so c ied a d , lo  cu a l pare 
oe oon trad eoir  l a  id e a  de BERNARD de que m ientras mas a n a ll  
t io a s  e in t e le e tu a le s  son la s  personas mas probable e s  que 
abandonen la s  oeremonias y  e l  r i t u a l  eomo medios de o rg a n i-  
ear l a  conduota o o le o t iv a  (1 4 0 ). BERNARD s e  r e f i e r e ,  n a tu ra l 
m ente, a la s  personas que, en e f e o to ,  ban aloanzado un impor 
ta n te  n iv e l  in t e le c t u a l ,  no a la s  que, s in  un s o l id e  funda- 
m ente, se  l e s  a tr ib u ye simplemente y que son la s  que pare -  
oen in v a lid e r  e l  oontenido de a q u e lla  r é g la  g en er a l. Las -  
eostumbres forman en l a  sociedad  a  modo de oan ales per l e s  
que l o s  in d iv id u o s en su quehaeer ord in ario  s e  d e s l is a n  -  
s in  oponer r e s i s t e n c ia ,  no porque reeonosoan que su s eom -  
pertam lentos e s ta n  eonvenientememte j u s t i f io a d o s ,  s in e  par­
que l a  o o rr ien te  e s  l o  su fie ien tem en te  in te n sa  para anular
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l a  r a a is ta n o ia  qua l a s  gantas eoaunss e s ta n  dispue e ta s  a -  
o fr e o e r . £ s  a o ep ta b le , p u es, l a  op in ion  do BERNARD, j  p a r ^  
oularmente su a f ir a a e io n  de que la s  eerem onias atraen  l a  -  
atenoion  de lo s  su Je to s  por e s t e  orden, aprozinadanentet n i  
Bos, pueblos de o u ltu ra  in f e r io r ,  personas pooo ia t r u ld a s ,-  
m ujeres y hombres. T oonviene d is t in g u ir  oon o laridad  en tre  
personas in t e l ig e n t e s  y  personas o u lta s ,  qua, a pesar de -  
su s im portantes d ife r e n o ia s ,  hey muohas g en tes  qua la s  oon- 
funden y ,  oon e l l o ,  toman oomo modelo do oonduota a  in d iv i­
duos quo e s ta n  an p o sesio n  de una o ie r ta  o u ltu ra  — extreme -  
d i f l o i l  de oonooer para quienes sean in o u lto s—  pero qua no 
deben s e r  im itadoa por su  f a l t a  de in t e l ig e n c ia .  JSl hombre- 
masa, se  ha d ioh o , oree qua l a  e iv i l i s a o io n  an qua ha n ao i­
do y que l e  rodea e s  tan  espontanea y  o r ig in a r ia  oomo l a  Na­
tu r a le sa  e ,  "ipso fa c to " , so  o o n v ier te  on p r im it iv e . Pero mas 
b ien  e s  e fe c to  de l a  h eren c ia  p s io o lo g io a . Los p r in o ip io s  en  
que s e  apoya e l  hombre o iv i l i s a d o  no a x is  ten  para e l  hombre 
medio a c tu a l, a quien  no in te re sa n  lo s  v a lo r e s  fundaments -  
l e s  de l a  o u ltu ra . No so  haee s o lid a r io  de e l l o s ,  n i  pareoe  
e s ta r  d isp u esto  a ponerse a su s e r v i  o i e ,  porque no lo s  oom- 
prende. La o iv i l i s a o io n  ouanto mas avanza se  haoe mas comply 
cada y  oada vos e s  menor e l  nwmero de personas oon uma mente 
que e s t é  a l a  a ltu r a  que req u iers  l a  so lu o ié n  de su s o u e s t ie  
ne%. SX d e s e q u il ib r ie  en tre  l a  d lf io u lta d  de lo s  problemas 
y l a  oapàoidad m ental de que e l  hombre de n u estra  épooa, en  
g en er a l, da m&estras, s e  ha eensiderado eomo l a  mas elemen -  
t a l  tra g ed ia  de l a  o iv i l i s a o io n  (1 4 1 ) , pero n o so tros entend^
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mo# quo, aunque haya a lg o  do o ie r to  ea todo e e to ,  e in o lu  
ao mucho, no ae debe perder l a  eeperansa ea  la a  p o a lb l l i -  
dadea do la  Humanldad, puea e l ,  oon una v la lo n  som brla, -  
ee  creyera con f im e s a  quo e e ta  irrem laiblem w xte perdlda#  
no e s ta r la  ju a t lf lc a d o  e l  maa mlnlmo eefberao  para tr a ta r  
do me j or a r ia . E l hombre-maea o e l  hombre c o r r ie n te  do nuee 
tr a  sociedad  no ea a a i porque ee l o  haya propueeto d e l ib e -  
radamente au caraoter£etica,fv«s)8M»eitimfve6 inainuado, ea , pro 
oiaam ente, au deaorganieaoion  y au eaoaaa a p titu d  para e l  
a n a lia la  in t e le c t u a l .  Be un produoto d e l medio on quo ee  -  
deaenvuelve y de. l a  prop ia  c iv i l i s a c io n  en que v iv e .  Pero 
a i  e l  hombre ha aido oapas de rementar l a  ou ltu ra  tr o g le d i  
ta^ 4^ ilegar heuata l a  a ltu r a  te c n o lo g ie a  en que ae h a ll a -  
— aun cuando e s ta s  conquis ta s  no sean d e l hombre-masa, d e l  
hombre comun, son de l a  Humanldad en su corn J u n t o -  ne hay 
rason es d e f in i t iv e s  n i  pruebas con clu yen tes de que ha ago-  
tado todas su s p o s ib ilid a d e s  de m ejoram iento. SI avance de 
l a  c iv ll iz a c io m  no ha s id o  nunea obra de la s  m u ltitu d es , -  
como elem ento creador, s in o  de muy pocas in d iv id u a lid a d e s i  
pero para v a r ia s  en toda su magnitud s e  n e c e s ita  una empila 
p ersp e o tiv a  temporal de l a  que, naturalm ente y  con resp eo to  
a l o s  v a lo res  a c tu a le s , no disponmos,»
Aparte de la s  d ife r e n o ia s  que, en ouanto a su s -  
eostum bres, a sus a p t itu d e s , a  su s ten d e n c ia s , a su edneabi 
l id a d , e z is t e n  en tre  l a s  d is  t in t a s  o la s e s  — oomo s e c to r  de 
l a  sociedad  que a sp ira  a  le g r a r  y  a mantener tr e n te  a  e tr o  
una determinada es tr u c tu ra — grupos o c a te g o r la s  s o c ia le s .
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«•gun lam n o cionaa  qua hamoa o f ra o ld e  a a ta r lo n ia n ta  da a s -  
to s  ag ragados humanaa, a# j^adan d i s t i n g u i r  d e n tro  de oada 
uno de e l l o s  o t ro s  subgrupos an ra s o n  de l a  a p t i tu d  o t « i -  
d e n c ia  p s io o lo g io a  cosun a  v a r ie s  in d iv id u o s . STRmDSRd, 
e l  famoso medico y e s o r i t o s  su e eo , ofT ece l a  s ig u ie n te  e l a -  
s i f i o a c io n t
a )  C o n s c ie n te s . Son lo s  hombres oonvenoidos, s e ­
gun o p in a  STRINDBERG, de que l a  Humanidad e s  m is e ra b le . No 
t ie n e n  f e  an nada n i  en  n a d ie  y  se  denom insn a  s i  mismos -  
e s c e p t io o s .  Temidos y o d iad o s p o r lo s  demas hom bres, son  -  
f a c i lm e n te  reoonoc ib le s  e n t r e  e l l o s .
b ) U u s io n a d o s . Son, tam bien  segun e l  c r i t e r i a  -  
d e l  a u to r  de l a  o l a s i f i e a o io n  qua exam inâm es, lo s  o rey en  -  
t e s  de to d as  l a s  r e l i g i o n e s ,  l o s  "mediums" d e l  h ip no tism o  
y  d e l  e s p i r i t l s m o ,  l o s  p r o f e ta s ,  l o s  j e f e s  de p a r t id o ,  lo s  
p o l i t i c o s ,  lo a  e s p l r i t u s  o a r t i t a t i v o s  y  to d a  l a  m u lt i tu d  -  
do lo s  d é b i le s  am b ic io so s quo se  haoen p a s a r  p o r  a l t r u l s  -  
t a s f  y
o) In c o n s o ie n te s . Son, p o r  u l t im o , l o s  n ih e s ,  o^ 
s i  to d o s  lo s  crim  i n a l e s ,  b as  t a n te s  m u je re s  y  a lg u n o s l e -  -  
cos ( l4 2 ) ,.
O tra  o la s i f i e a o io n ,  tam bién  t r i p a r t i t a ,  d i s t l s ^  
gue e n t r e  lo s  in d iv id u o s  quo saben  d e s o u b r ir  todo  e u a n te  -  
l e s  im p o rta  oonocu*, lo s  que d eseu b ren  eon f a o i l i d a d  e l  -  
b ie n  que se  l e s  ofVeoe y  lo s  que no e n tie n d e n  p o r s i  n i  p a r  
m adie de o t r o s  (1 4 3 ) . Hey a u to re s  mas t a j a n t e s .  La m iyor -  
p a r te  de l a  humanldad l a  d iv id e n  en  dos o la se s#  in te l ig e m -
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elm s " s u p s r f i o l a l s s " ,  qus s o lo  r o s s n  I s  T o rd sd , # in to l ig o n  
o ls s  /p ro fo n d a s " ,  quo p s n s t r s a  on e l l a  (1 4 4 ).
Con re s p e o to  a  l a  d i s t ln o lo n  e n t r e  In d iv id u o s  o u i 
to s  e i n t e l i g e n t e s , a  quo hemos a lu d id o  — o o n sid e rad a  des­
de e l  punto  do v i s t a  e b j e t i v o ,  s i n  o lv id a r  l a s  d i f i e u l t a  -  
des que e l lo  e n c ie r r a — pueden d e s o r ih i r s e  l a s  s ig u ie n te s  
v a rie d ad ess  o u lto s  no i n t e l i g e n t e s ; I n t e l i g e n te s  no o u ito s ;  
no o u lto s  J  no i n t e l i g e n t e s  y  o u l to s  e i n t e l i g e n t e s .  No -  
puede quedar n ad ie  f u e r a .  Lo quo s i  su o ed e ra  e s  que t a l e s  
o o nd io iones o s i tu a c io n e s  no so den n l t id a n e n te  y haya -  
quo a o u d ir  a  lo s  t ip o s  in te rm e d io s  o n ix to s .  Las a o t l t u  -  
d es e o le o tiv a s  p areo en  in d ic à r  que e l  grupo mas abundan te  
p o r su ex te n s io n  es e l  p eau ltim o  do lo s  se fla lad o s , s e g u i-  
do d e l  p r ia e ro  do e l l o s ,  y  con muy e so a sa s  m anife s ta o io n e s  
e l  u lt im o , s i  b ie n  e l  que s u e le  a c tu a r  eomo p rép o n d é ran te  
no e s  e s t e ,  s in o  e l  de l o s  in d iv id u o s  i n t e l i g e n t e s  no o u l­
t o s ,  e l  de lo s  qu e , p o r  no s a b e r  r a s o n a r  su s  p ro p o s ic io n e s , 
s e  ven fav o ree id o s  en  su s  « a p re s a s , p o r o u an to , segun hemos 
in d io a d o  y a , e l  grupo am plio  da l o s  no c u l te s  y  no i n t e l i ­
g e n te s  a l  que p o r su s  d im ensiones han de d i r i g i r s e  eon mlm 
f re o u e n c ia  —y que e s  e l  que mas a f in id a d  presm & ta oon e l  
hombre-masa a  que s e  h a  heoho re fe re n o im — aoeptmn oon mam 
f a o i l i d a d  e l  a r t e  de l a  m xgestion  que e l  a n a l i s i s  i n t e l e e -  
t u a l .  Y oomo l a s  m anias e o le o t iv a s  a o tu a n , so b re  to d o , bm- 
jo  e l  i n f lu jo  de d ioho  a r t e ,  t ie n e n  mas p ro b a b il id a d  de -  
o a e r  en e l l a s  l a s  p e rso n a s  ig n o ra n te s  y  l a s  de n iv e l  e a l%  
r a l  mas b a jo , pero  ta m b iw  l a s  o u l ta s  pued«& s e r  a h ra s trm -
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d as  p o r  l a  o o r r ie n te  s i  su  volnmen e in te n s id a d  l le g a n  a  
s e r  su f ie ie n te m e n te  g randes (145)# La omypaeldad de que -  
p a reo e  e s t a r  do tado  e l  in d iv id u o  a c tu a l  — a  ju a g a r  p o r -  
lo s  avanoes de l a  o u l tu r a ,  a l  menos en  a lgunos se e  t o -  -  
r e s —  queda dem aen tida  oon su oonducta o o t id ia n a ,  j  oomo 
lo  que o u a l i f i e a  a  l a s  p erso n a s  no e s  lo  que puedan h a  -  
c a r ,  s in o  lo  que rea lm e n te  haoen , h a h r ia  de U e g a r s e  a  l a  
c o n c lu s io n  de que l a  so c ied ad  de n u e s tro s  d la s  e s ,  en ge­
n e r a l ,  muy poeo a p ta  p a ra  o o n tin u a r  l a  t a r e a  c u l t u r a l  de 
su s  an tep asad o s  y de que e s t a ,  p o r o o n s ig u ie n te , v u e l ta  
de e s p a ld a s  a  au d e s t in e .  Y en e s t a  so c ied a d  no e s t a  so ­
lo  e l  r u s t i c o ,  e l  h o sh re  in c u l t e  que oava l a  t i e r r a ,  o -  
que c o lo c a  l a d r i l l o s  so b re  una p a re d , o sube argam asa a  
un andam io, s in o  tam bién  e l  llam ado hombre de o ie n o ia ,  -  
q u e , segun ae ha a f irm ad o , e s  e l  p ro to t ip o  d e l  hom bre-na 
s a  porque l a  o ie n o ia  misma haee  de é l  un p r im i t iv e ,  d e b i 
do a  l a  e s p e o ia l iz a o io n ,  y se  ha d ieh o  tam bién  que una -  
h i s t o r i a  de l a s  c ie n c ia s  f l s i c a s  y  b io lo g io a s  m o s t r a r ia  
oomo e l  hombre de cada g en e ra e io n  se  h a  o o n s tre fiid o  y  r £  
o lu ld o  en un campo de ooupaeion  i n t e l e c t u a l  cada vez  mas 
e s t r e c h o ,  y  que cuando en 1890 una g e n e ra e io n  tomo e l  -  
mando i n t e l e c t u a l  de E urope, a p a re o io  un  t ip o  de o i e n t l -  
f i c o  s i n  e jem p lo ; e l  hombre que de todo  lo  que hay que 
s a b e r  p a ra  s e r  un p e rso n a  j e  d i s c r è t e ,  conooe s o lo  una  -  
o ie n o ia  d e te rm in ad a , y  aun de e s a  o ie n o ia  s é lo  eenooe -  
b ie n  l a  pequeüa p o re io n  en l a  que e s  a o t iv o  in v e s t ig a  -  
d o r ,  con l a  p a ra d e ja  de q u e , r e o lu fd o  en l a  e s t r e c h e s  -
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d e l  oempo e s p e c la l ls a d o  en  que ee  mueve, ooneigue d eseu  -  
b r i r  nuevos beohos y  h a e e r  av a n za r au o ie n o ia ,  que é l  ape 
naa oonoce y , con e l l a ,  l a  e n o io lo p e d ia  d e l  p e n e a a ie n to ,-  
quei o o n e ien su d a aen te , ig n o ra ,  b a s ta  U e g a r s e  a  l a  e z tr a v g  
g an o ia  de que l a  o ie n o ia  haya p ro g resad o  en buena p a r te  -  
meroed a l  t r a b a jo  de h « ab re s  fab u lo sam en te  medio o re s  (1 4 6 ). 
E s to s  in d iv id u o s  son  a q u e llo s  de q u ie n e s  habiam os d io h o  -  
que no e ra n  m ereoedores de s e r  tornados oomo modelo de oon 
d u o ta  en g e n e ra l (no en e l  oampo p a r o ia l  en que son  e s p e -  
o i a l i s t a s ) , p e r o  que lo  son  y  en  g ran  m edida, oon e l  p e r  -  
j u io io  que e l l o  r e p r e s e n ts  p a ra  l a  d ep u rao io n  de l a  oon -  
o ie n o ia  o o le o tiv a .
Una v is io n  g e n e ra l  d e l  panoram a o o le o tiv o  y  de 
lo  que se  a f irm a  d e l  mismo induoen a  p e n s e r  que ao tualm en­
t e  l a  m ayoria de l a  p o b la o io n  e s t a  o o n s t i tu fd a  p o r i n d iv i ­
duos escasam ente do tado  s  de m é r i te s  i n t e l e c t u a l e s  y  que nues 
t r a  so c ied ad  e s  c re  o ie n t  « se n te  una so o ied ad  de m asas (1 4 7 ). 
Es to  u ltim o  puede s e r  oonseouenoia  de l a  p e n u r ia  i n t e l e e  -  
t u a i  en  que s e  a f irm a  q u e , p o r  s im p le  o o n tin g e n o ia  o n e e e -  
s a r ia m e n te , v iv im o s, T v io e v e rs a . La in d ig e n e ia  m en ta l que 
p a reo e  a r r a s t r a r  l a  so e ied a d  p ré s e n te  e x p l io a r la  l a  p e r v i -  
v e n o ia  y l a  e z p a n s ié n  de l a s  fo im as de oom portam iento e s t e  
r e o t ip a d a s  y su  ro b u s te o im ie n  t  o eomo oonseouenoia  de l a  f j |  
o i l i d a d  de su d i f b s io n ,  a  p e s a r  de que s e  h a  s o s te n id o  que 
e l  c o n ta c t  o c u l t u r a l ,  en  o p in io n  de a lg u n o s h i s to r ia d o r e s  
y  s e o io lo g o s , e s  l a  f u e r a a  mas p o d ero sa  p a ra  q u e to a n ta r  l a  
in m o v ilid ad  m en tal y  que s e  o o n v ie r te  en  e l  f a c t o r  mas d in a
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mlco de l a  J i i s to r ia  (148). Pero e s t a  o p in io n  haoe r e f e r e n  
o ia ,  indudab lem en te , a  l a  oom m icao ion  que eupone un oono 
o im ien to  im p o rtan te  p a ra  unos in d iv id u o s  de lo  d e s o u b ie r­
to  o de lo  re a l iz a d o  p o r  o t r o s ,  y  no a l  oon ta c  to  que mo -  
p a sa  de r e p r e s e n ta r  l a  t r a s M is io n  de id e a s  so b re  p r a o t i -  
oas mas o menos in t r a s o e n d e n te s .  E l ejem plo d e l  ecm p erta - 
m ien to  a  e s te  re s p e o to  de l a s  u l t im a s  g en e rae io n # s  en r e ­
la o io n  con l a s  de o t r a s  épocas puede s e r  d e s a le n ta d o r  y -  
haoe o re e r  que l a  a l t e r a o io n  en e l  éq u ip é  e s t r a t i f i e a d o  -  
m en ta l contem poraneo se  ha  produoido  de modo p a r o ia l  t l a  
m o v ilid ad  no ha te n id o  lu g a r  mas que en l a  s u p e r f i c i e ;  e l  
fondo de l a s  o o n o ien o ias  h a  perm anecido in m o d ifio ad o . La 
o u l tu r a  c h in a , por e jem p lo , ex périm en té  un r a p id e  y  n o ta ­
b le  d e s a r ro l lo  en l a  época d e l  em perador WU-TI (140 a  87 
a n te s  de J e s u c r i s to ) ,  a l  p o n erse  en o o n tao to  oon e l  Impe- 
r i o  romane y oon e l  A sia  C e n tr a l ,  donde se  p ra c t ic a b a n  aun 
l a s  a r t e s  g r ie g a s  y  p e ra a s  (149)# BABNES y BSGXER reoogen  
l a s  m an ifes ta o i  ones p o s i t iv a s  de l a  oom unieaoion c u l t u r a l  
d u ra n te  l a s  Cruzadas y  en  l a  época de lo s  d e seu b rim ie n to s  
u l t r a m a r in o s ,  que d e s in te g ra ro n  e l  o rden  m ed ieva l y  f e u  -  
d a l  y  lo  s u s t i tu y e ro n  p o r  un s is te m a  s o c i a l  y  p o l i t i c o  -  
nuevo , e in d io an  que l a  é t i o a  p r o te s t a n te  m od ifioo  l a  a o -  
t i t u d  de l a  r e l i g i é n  y de su s  se g u id o re s  f r e n t e  a  l a s  -  -  
p r a o t ic a s  eoonomieas y  afirm o  l a  s a n e io n  d iv in s  a l  p ro v e -  
oho p e o u n ia r io , a s i  oomo que lo s  d e seu b rim ie n to s  a s t r o f i -  
s io o s ,  d e s te  TYCU3—BRAES a  RSW*K)R, m o d ifio a ro n  l a  oenoep- 
o io n  de B ios y  d e l  u n iv e r s e ,  y  su b rsy an  que l a s  le y e s  d e l
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movlmlmnto d$ lo s  ouerpoa e a le a te #  oom tribuyerom  & a l t a r a r  
l a  a o a lo n  de u a  B ios a r b l t r a r l o ,  que a e tu a b a  e e p e e ia la e a te  
en r e l a e io n  eon e lg o n o s a e o n te e ia le n to a  e z t r a o r d ln a r lo a , -  
oomo Xo8 oatao llam oa#  a  q u len  en e l  a ig lo  XYIII ae  l e  oen^ 
a id e r a  oomo un l e g i a l a d o r # #  som ete a  aus p ro p ia a  l e y e a , -  
ademaa da que e l  punto  de v l a t a  h e l io c e n t r l e o  j  e l  nmevo -  
oonooim iento  de l a s  d lm enalonea d e l  u n lv e ra o  a i r v le r o n  pa­
r a  en g ran d ece r au nooion# puea e l  Mundo r e e ie n  d e a e u b ie r to  
e x lg ia  una d e id ad  maa poderoaa que e l  p r im i t l r o  B ioa t r i ­
b a l  de lo s  h e b re o a , mundano, g e o c e n tr io o  j  m areedem ente -  
a n tro p o n o r f ic o  en muehaa de l a s  e a r a c t e r i s t i c a a  que l e  -  
e ra n  a t r ib u id a a  ( l9 0 )«  2n n u e a tr a  epoea ae  ban p ro d u eid o  
ao o n teo im ian te s  en  e l  campo d e l  p ro g reao  te c n o lo g io o  v e r -  
daderam ente e s p e c ta o u la re a  /  no ban o r ig in a d o  —o a l .m e -  
noa no se  hen p u esto  de m a n if ie s to - -  cambioa n o ta b le s  en 
l a s  a p t i tu d e s  o o le o t iv a a .  S i lo s  e f e c to s  d e l  c o n ta c te  o u i 
t u r a l  ae ban a tenuado  j  t r a t a  de b u aca rae  p a ra  e l l e  una -  
e x p l io a c io n , oabe p e n s e r  que l a  oapacidad  i n t e l e c t u a l  d e l  
hombre de n u est r o s  d la a  e s  i n f e r i o r  a  l a  que dM anda l a  -  
s o lu c io n  de lo s  prob lèm es que s e  l e  p la n te a n  y ,  ta m b ié n ,-  
que acaao SPMGL2R tu T ie ra  ra s o n  a l  a f i r a a r  que l a  c u l tu ­
r e  o c c id e n ta l  e s t a  en  d ecad en o ia i p ero  a i  no bay bem ele -  
g la  e n t r e  l a a  o u i t a r a s ,  como o p in an  a lgunoa f i l é a o f e a  de 
l a  H la to r ia ,  SPESausi o areo e  de fuadem entda s A ld e a  p a ra  
d e d u o ir ,  p o r  un método c ^ p a r a t i v o ,  que l a  n u e a t r a  b a  agg, 
ta d o  o e s t a  a  punto  de ego t e r  au  c i  d o  é v o lu t iv e .  Mae torn 
pooo e s  f a c i l  d m o a t r a r  que SPMGLER e a tu v ie r a  eq u iv o ca  -
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d o . Pero  o e ta  o u e s tio n  ## a je n a  a  n u e a tro  p ro p o a ito  j  d e -  
bemoa ab a ten e m o a  de t r a t a r  de d l l u c l d a r l a  a q u l .  O tra  p o - 
s i b l e  e x p lic a o lo n  de l a  In m o v llld ad  m en ta l que p a ree e  -  -  
a f e c t a r  a  n u e a tra  aoo ied ad  p u d le ra  a e r  l a  de que lo a  mue- 
Toa ao o n teo lm len to a  en  e l  oampo d e l  p ro g reao  no t ie n e n  l a  
tra a o e n d e n o la  dei^K ^ o tro a  tlam p o a , puea no son  maa que -  
a p l ic a o lo n e a  p r a c t io a a  de a q u é llo a  y  e a re o e n , p o r oonalguiem  
t e ,  de In te n a ld a d  p a ra  p ro d u e lr  tran a fo rm ao lo n ea  Impertam 
te a  en l a  m en ta lld ad  o o le o t iv a ,  que h a  l le g a d o  y  a  a  h a b l -  
tu a ra e  a  l a  ev o lu o io n  de l a  o u l tu r a  y  ha  a loanzado  l a  e a -  
t a b i l i d a d  op tim a.
Lo que nos im te re a a  au b ra y a r  ea l a  a o t i tu d  d e l  
hombre en  e l  con ju n to  de l a  v id a  s o c i a l ,  p a ra  a v e r ig u a r  s i  
e a a  a o t i tu d  o r ig in a d a ,  de una p a r t e ,  p o r aua e z ig e a o ia a  -  
b io lo g ic a e  y ,  de o t r a ,  p o r l a s  p re s io n e s  d e l  m edio, nos —  
puede s e r v i r  de o r ie n ta o io n  p a ra  conooer **a p r i o r i "  au po— 
s i b l e  co n d u o ta , s i  aabemoa lo s  ea tfm u lo a  que l e  van a  a e r  
o f re c ld o a ;  o , tam b ien , que e x c i ta n te s  o c o n t rô le s  a e ra n  -  
adeouadoa p a ra  o b te n e r  una d e te rm in ad a  re a p u e s ta  a i  cono- 
oemoa l a s  re a c c io n e s  d e l  in d iv id u o  a i s la d o  y  d e l  in d iv ld u c  
in te g ra d o  en una c o le c t iv id a d .
Oomo reeum en de lo  d ieh o  en  e l  p ré s e n te  c a p i tu l e ,  
podemoa a f irm a r  que e l  in d iv id u o , a l  d e a a r r o l l a r  au ceaduo 
t a ,  e s t a  aom etido a  l a  p re e io n  de d lv e r s o s  c o a tro le a  que -  
ao tu an  so b re  é l ,  re p re a e n ta d e e  p o r  todo  e a t f a u lo  o oom ple- 
j e  de ea tim u lo a  a u a o e p tib le a  de p re v o e a r  una  r e a e c i r a .  Loa 
c o n t rô le s  pueden a e r  de any d i f e m t e a  c la a e a i  f£ a ie e a  (ge£
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g ra f lm , o lim a , te m p a ra tu ra , In iaadad), b loX oglaos (pX aataa , 
a n im a le s ) ,  f i s l o o - s o c i a l e e ,  b ie - s o o ia le s  y p s i o e - e o d a l e s .  
Todas e s ta s  c la s e s  de o o n tro le s  son  o b je t iv a s  o d e l  medio 
y e x i s te n ,  fundam entalm ente y  en  u ltim o  ex trem o, en e l  me 
d io .  B entro  d e l  grupo de l o s  c o n trô le s  s o c ia le s  —que eon 
lo s  mas im p o r ta n te s—  s e  d is t in g u ie r o n  en l a  o l a s i f i c a -  — 
c io n  que o fre o im o s , dos g ruposf i n s t i t u c i o n a l e s  y no i n s -  
t i t u o io n a l e s ;  l o s  e f e c to s  de e s to s  u l t im e s  son efX m eros,- 
no e s tan d a rd ise ià o s  y  cambian p ro n to  s i  se  l o s  compara eon 
lo s  i n s t i t u c i o n a l e s .  Ademas, e l  hombre no puede s u s t r a e r s e  
a  l a s  e x ig e n o ia s  b io lo g ic a e  de su  n a tu r a l s  s a ,  o f i s i o l o g i -  
c a s ,  a  l a s  que s e  h a l l a  enoadenado.
Por lo  que r e s p e c ta  a  lo s  c o n trô le s  s o o ia le e ,  1m  
mos v i s t o  su g ran  im p o rta n c ia  oomo d e te rm in ad o res  de l a  — 
conduo ta  c o le c t iv a  en c u a l^ u ie ra  de l a s  dos v a r ie d a d e s  que 
hmmos sefialado en l a s  l i n e a s  e n t e r i o r e s ,  P a r tic u la rm e n te  , -  
lo s  c o n trô le s  no i n s t i t u d o n a l e s  a fe o ta n  a. t ip o s  do condug 
t a  ouya o rg a n is a c io n  e o le c t iv a  e s  l a x a ,  p e ro  de e x t r a o rd i— 
n a r i a  in f lu e n o ia  s e b re  un  grupo am ptie  de in d iv id u o s .  Em -  
l a  e s t r u o tu r a  e q u i l ib r a d a  de l a  s o c ie d a d , e l  p o d er mo e s t a  
un icam ente  conoen trado  en l a s  i n s t i tu c io n e a  eoenm aicas, l a  
b u ro o ra c ia  o l a s  fberm as arm adas, s in e  que depends an  g rade 
c o n s id e ra b le  de u n a  o p in io n  p u b l ic s  oaprioWgea»
Es o e r a o t e r i s t i e a  d e l  g en e ra  de e o n t r e l  r e p r e s e a  
tad o  p o r lo s  de t i p s  s o c i a l  no i n s t i t u c i o n a l e s  l a s  e x tra v g  
g a n o ia s  c o le o t iv a s ,  l a s  m odas, l a s  p s i c o s i s ,  l a s  e ree n ^  -  
c i a s  (152) y  l a s  a o t i tu d e s  o o n v en c io n a les  y  p a s a je r a s .  Los
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jl^ n s tltu o lo n a le s  son  oontz^oles de conduo ta  r e la t lv e m e n te  
p erm anen tee , aunque no ee r a r e  e n o o n tra r  In d lv ld u o e  que 
ae r e v e l en c o n tra  e l l o e ,  Unoe y o t r o s ,  p u e s , d e te rm ln en  
l a  conduo ta  c o le o t lv a  a l  p rov o o ar on l o s  In d lv id u o s  re a o  
c io n es  q u e , en  iX neas g é n é ra le s ,  son  seme ja n te s  p a ra  t o -  
dos lo s  mlembros d e l  grupo o coxÿmto humano. Las c la s e s  
s o c i a l e s ,  que c o n s t i tu y e a  un fenàeeno  p s ic o lo g io o , no e l  
te r a n  e s t a s  u n ifo rm id a d e s , pues eunque d i f i e r a n  a lg o  Mi­
t r e  s i , l o s  in d iv id u o s  que l a s  form an se  m a n if ie s ta n  y  -  
p la n s  an de modo seme j a n t e ,  p o r cuan to  l a s  d i f e r e n c ia s  de 
o la s e s  e s t r i b a n  en  e l  d e s a r r o l lo  de s e n tim ie n te s  oosunes 
o en g rupos de d is p o s io io n e s  ea ioo ionales — s e n tim ia n te s  
de ig u a ld a d , de i n f e r io r id a d  y  de s u p e r io r id a d —  sem ejen  
t e s ,  y l a  c la s s  s o c i a l  no a s  s in o  un d e riv a d o  de l a  to  -  
t a l  p e rs o n a lid a d  d e l  in d iv id u o  f  ^  un  mere a sp e c to  de -  
e l l e  (1 5 3 ) . E s ta  te a d e n c ia  a  l a  u n ifo rm id ed  an l a s  r e s  -  
p u e s ta s  s e  o b tie n s  p o r l a  sem ejenaa de lo s  c a r a c tè r e s  -  
b io lo g io o s  de l e s  in d iv id u o s  y  p o r l a  de l a s  p re s io n e s  -  
a m b ie n ta le s , s i n  d e s e c h a r  l a s  p o s ib le s  d i f e r e n c ia s ,  au n - 
que an e l  eon ju n to  de l a  v id a  e o le o t iv a ,  a  e f e c to s  do o b  
to n e r  tip o s -p ro m e d io , seen  de e s c a s a  s ig n i f io a o im i .  La -  
so c ie d a d , segun  ae puW e com probar em pirioem en te ,  no os 
una e n t id a d  bomogenoa, s in o  un  te rm in e  o enveno ional y  -  
u n i t a r i o  quo p ro te n d e  a b a ro a r  un coneep to  an  s i  misme -  
com plejo y  que c o b i ja  no s o lo  ag regados bumanos do r e d u -  
o id a s  d im o n sio n es , como l a  f m a i l i a ,  l a  t r i b u  ,  e l  d a n , -  
a in o  qua comprends l a  oom aroa, l a  r e g io n ,  l a  n ao io n  y  -  
bas t a  l a  bumanidad e n te ra #  y e s t a  se  oompone, a  su  v a s , -
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de m u lt ip le s  e e t r a to e .  Pero tempoeo eeda uuo de e s t e s  g ru­
pos menores t i e n s  u ao s  o o n to ru o s p r e o is o s ,  y  s e  p o d rle n  l u  
t e n t e r  c l a s i f i c a c i o n e s  e te n d ld e s  un  numéro esombroso de -  
o lro u n s  ta n o ie s  $ c u l t u r e ,  r iq u e x a , m o ra lid sd , s lg n l f ie e o lo n  
p o l i t i c s ,  r a s a ,  e f i e io a e a ,  edu o ao io n , e t e . ,  e to .  S e l t e  e  -  
l a  v i a t a  l a  d i f i o u l t a d  de eneontm r une m edlda u n ie s  p a re  -  
l a  to t a l id a d  d e l  eo n ju n to  humane. Solo  s e  puede l l e g a r  a  -  
un modulo aproxim ado, y  e l l o  s i  s e  aproveeham y  v a lo ra n  oon 
o a u te la  lo s  d a te s  que l a  e x p e r ie n o ia  o f re o e , en  r e la o io n  -  
oon l a  co n d u c ts  d e l  hombre a n te  l a s  d i f e r e n te s  p r e s io n e s . -  
Los m edios s o c ia le s  de c o n t r o l ,  ta n to  i n s t i t u c i o n a l e s  como 
no i n s t i t u c i o n a l e s ,  red u ce n  pooo a  pooo e l  o b ra r  humano a  
unos m odèles q u e , aunque seen  desboz#edos p o r a lg u n o s cc0&- 
p o n en tes  d e l  g ru p o , d e te rm in en  unas t r a y e c to r l a s  v e ro s im il  
m ente u t i l i s a b l e s  p a ra  l e s  o s tu d io s  p s ic o lo g ic o s .  La r u t i ­
n s  — o in m o v ilid ad  m e n ta l—  juegm un p a p e l im p o rta n te  en  -  
l a  d e te rm in ao io n  de l a  conduo ta  humana. X s i  se  comprueba 
que l a  r e p e t io io n  de unos mismos a c to s  no s e  haoe ta n  s o lo  
p o r un s e c to r  de l a  so o ie d a d , s in o  p o r l a  mayor p a r te  de -  
l o s  com ponentes de e s t a ,  p u ed e # d m itirse  que lo s  e r r o r e s  do 
in te r p r e t a c io n  no so ra n  muy im p o rta n te s  y ,  p o r e o n s ig u ie a -  
t e ,  que no ponon en p o l ig ro  e l  r e s u l ta d o  d e l  a n a l i a i s .
dOROEHI a f irm a  que l a  ex p e rim en tao io n  e s  im p o s i-  
b le  en e l  99,999999 p o r  o ie n to  de l a s  o o n f ig u ra c io n e s  s e  -  
c i a l e s .  S in  em bargo, ROBSaX S . PAiOC, ALBm aMALL y  P.m . —  
GIDDING8 op inan  que l a  ex p erim en ta c i  on m  e l  campo de l a  -  
v id a  s o c ia l  e s  probablm m ente muoho mayor que en  ningun —
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o tr o  s e c to r  de l a  a c t lv ld a d  human a .  BRUCS L. MSLTIll cornel 
d e ra  lo s  e s fu e rs o s  de lo s  p re d ic a d o re s , de lo s  m a e s t r o s ,-  
de lo s  t r a h a ja d o re s  s o c ia le s  y  de o t ro s  p o r  e a c o a t r a r  px£ 
o ed im ien to s p a ra  o r g a a is a r  oom uaidades y r e s o lv e r  p ro h le #  
mas s o c ia le s  oomo e jm p lo s  d e l  método ex p e rim en ta l en  e s ­
t e  t e r r e n e .  Cada program s nuevo , oada osmblo de p o l i t i c s ,  
no son  mas que ex p é rim en te s  (1 5 4 ). Los o ie n t  i f  lo o s  s o c i a ­
l e s  o o n tro la n  e fe o tiv a m e n te  su  o b se rv a o io n  en  e l  p ro p io  -  
campo en que se  produoen lo s  fenom enos e s tu d ia d o s  (1 5 5 ) .
En épooas de aislasdL cnto  s o c i a l  en que lo s  g ru ­
pos humanos v iv ia n  s i n  n inguna o con muy e s c a s a  comunio#- 
o io n , l a  r u t i n a  e x i s t i r i a  — perque e l  hombre ha s id e  siem  
p re  un an im al a f ic io n a d o  a  l a  r e p e t io io n  de a c to s ,  a  l a s  
costum bres— , p ero  no s e r i a  un ifo rm e p a ra  to d o s l o s  g ru ^  
p o s , porque lo s  f a c to r e s  a m b ien ta le s  (b io lo g io o s ,  f i s i c o s  
y  s o c ia le s )  detexm inan  unos t ip o s  p e c u l ia r e s  de conduo ta  
p a ra  lo s  in d iv id u o s  so b re  lo s  que a o tu a n . B a b ria  unos gru 
pos f i jo B  do costum bres p a ra  cada  una de l a s  com unidades 
re d u c id a s  e x i s ta n t e s  y  en ta n to  fu e ra n  a c e p ta d a s  p o r l a s  
p re s io n e s  de determ inado  m edio, d i f e r e n te s  de l o s  d e s a r w  
l l a d o s  p o r  lo s  d M as ag regados humanos e x tra d o s  a  a q u e l la s  
in f lu e n o ia s .  No e s  p resu m ib le  que l a s  c o n n id a d e s  de p a s te  
r e s ,  p o r e j m p lo ,  ^ v le r a m  costum bres a fim es a  l a s  de equ£ 
l l o s  g rupos humanos que h a e ia n  de l a  p esca  o de l a  a g r io u l  
tu r a  su  ecmpaoion fu n d am en ta l. Pero  a  p a r t i r  de l o s  g ran  -  
des ao o n tee im ie n to s  m odernes, oomo lo s  d eso u b rim ien to s  gc£ 
g r a f io o s ,  a s t r o f i s i o o s ,  l a  re v o lu o io n  i n d u s t r i a l  y  l o s  i n -
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v e n t os de l a  n avegao lon  a  v a p o r, s i  t s l s g r a f o ,  #1 t s l s f o -  
n o , l a  r a d lo d lf u s io n  j ,  #n g e n s r a l ,  d s  to d o s  lo s  a o d io s  -  
de com unicaoion a  d i s t a n o ia ,  que p u s ie ro n  en r e la o io n ,  d i  
r e o t a  o i n d i r e c t a ,  a  lo s  grupos s o c i a l e s ,  una p o ro io n  de 
p r a o t ic a s  han a d q u ir id o  expansion  u n iv e r s a l ,  t a l e s  oomo -  
l a  In d u m e n ta ria , l o s  e s p e c ta o u lo s ,  l a  en sed an sa , lo s  t i  -  
pos de v iv ie n d a , o ie r to a  m odules de a l ia e n ta o io n ,  l a  s e %  
r id a d  ju r id lo a  y  s o c i a l ,  e l  r e s p e to  a  l a  p e rso n a  hum ana,- 
l a s  r e la o io n e s  s o c ia l e s  y t e n ta s  o t r a s  form as de e o e x is  -  
t e n c i a ,  que no e s  e x tra d o  que s e  haya lle g a d o  a  l a  e la b o -  
r a c io n  in c o n s c ie n te  de unas form as de conduo ta  v a l id a s  pa 
r a  o u a lq u ie r  lu g a r  en una  misma épooa. £n e l  s ig lo  XYX em 
p ezaro n  a  d e s a p a re o e r  l a s  " i s l a s  de bum anidad", p o r en  -  
t r a r  to d a  a l l a  en  un g ig a n te se o  p ro ceso  de u n if io a o io n  -  
que a lc a n z a  en n u e s tro s  d ia s  in d ic e s  muy e lev ad o s  (1 5 6 )# -  
A lguncs v in c u lo s ,  de g ren  s o l id e s  en  o t ro s  tiem p o s , se  -  
han r e s e n t id o ,  como lo s  r e l i g i o s o s ,  l o s  de f a m i l i a ,  lo s  — 
la b o r a i e s ,  a  m edida que e l  in d iv id u o  se  ha s e n tid o  mas -  
duedo de s i  mismo y d e l  nundo c irc u n d a n te f  l a s  s u p e r s t i  -  
c lo n e s  que l a t i a n  en v ie jo s  r i t e s  y o re e n o ia s  han e x p e r i -  
m entado un f u e r t e  d e o l iv e  y  han quedado re d u o id a s  a  p ro  -  
p o r c i  ones modes ta s#  Como no s e s  en  a lg u n as  com unidades a  
l a s  que no baya lle g a d o  l a  o o r r ie n te  c u l tu r e l  n iv e la d o ra  
— como a lg u n as  so n as de A fr ic a  u  O cean ia , b ie n  perque ne 
haya conseguido  a b r i r s e  pase  a  t r a v é s  de una o iv i l i e a e io n  
y de una économ ie pooo p r o p io ia s ^  porque s e  haya t r a ta d o  
de e v i t a r l o ,  l a s  a c t iv id a d e s  humanas d e n tre  de e e n d ie io n e s
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a f in e s ,  son  seme ja n te s  en todos lo s  lu g a re s  de l a  t i e r r a ,  
oon l a  s a lv e d a d , p o r c o n s lg u ie n te , de l a s  p e c u l la r id a d e s  
d e r lv a d a s  de I n f lu e n o ia s  e o o n â a ic a s , p o l i t i c a s  o r e l i g i £  
s a s  que p u d ie ra n  im p r ia i r  a  l a  conduota  de lo s  i n d i v i -  -  
duos m a tlo e s  d l f e r e n o ia l e s .  E s ta  u n ifo ra id a d  co n tin u ad a  
de p r a c t io a a ,  con a o d i f ic a c io n e s  muy pooo acu sed as  y  cad­
r a n te s  de v e rd a d e ra  o r ig ln a l id a d ,  haoe que l a  humanidsd 
a c tu a l  ap a rezo a  oomo o a re n te  de i n i c i a t i v a ,  pero  e l l o  -  
puede oh ed eo er, no s o lo  a  ago tam ien to  c u l tu r a l  o m e n ta l , 
como p a rec e  h a h e rse  in s in u a d o , s in o  a  l a s  o o n d ic io n es  de 
v id a  a c tu a l e s ,  que d e te n a in a n  n ec e sa riam e n te  e s t e  oompo£ 
ta m ie n to , lo  mismo que %edio p s ic o - s o c ia l  de n u e s tro  
tiem po haoe a p a re c e r  a l  h(mbre"4masa oomo su n a tu r a l  cons£ 
c u e n o ia . Aunque no pueda d e m o s tra ra e , p a re c e  ra z o n a b le  -  
en tM ider que s i  l a  s i tu a o io n  am b ien ta l d e l  s ig lo  de Pezd 
d e s  f u e r a  sem ejan te  a  l a  que s e  p ro d u jo  a  p a r t i r  de l a  
ru v o lu c io n  in d u s  t r i â t ,  l a  l i n e a  d e l  pensam iento  g r ie g o  se  
p a r e o e r ia  b a s ta n te  a  l a  d e l  mundo o c c id e n ta l  c o n ta sp o ra -  
n e c . O tra  e x p lic a o io n  d e l  a p a re n te  o r e a l  es tan o am ien to  
de n u e s t r a  c u l tu r e  p u d ie ra  s e r ,  aunque e s  un pooo dudosc , 
que e l  h<mbre de hoy h a  enoon trado  l a  form a id e a l  de corn 
p o r ta r s e  y de an d a r  p o r  e l  mundo. No se  puede n e g a r  que 
s e  ha  avan mdo muohe desde  l a  c u l tu r e  p a l e o l i t i c a ,  p e re  
q u is a  s e a  exagerado suponer que s e  han agotado y a  tc d a s  
l a s  p o s ib i l id a d e s  de p e rfe c c io n a m ie n to .
No o f re o e  duda e l  heoho de que l a  conduct a 
mana t o t a l  a p a re so a  oomo m rcad am en te  un ifozm e. E n tre  -
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l o 8 ixmumerables ejem plos que p odriea  ed u e lree , ee&eleremee 
algunoi t e l e s  eomo l a  slm p atia  u a lv e r s a l que d esp ertab a , Oa. 
r y l  Oheameuy e l  mledo gen era l que Inftmde e l  eau eer , e l  que 
se  t le n e  a  la s  ooaseouenelas de l o s  exp er laeu tos ooa araaa 
n u e lea res j  ta n te s  e tre s#  Las causas de e s t a  p o la r ia a e lé a  
de la s  reaeolom es e o le e t lv a s  æ tu a n  en la s  eapas s u p e r f le ia  
l e s  de l a  eonoienda. Los medios de inform aelon imeldem s e  -  
bre determ lnades temas y  oen slgu en , imtenelomadememte o me, 
d ir lg l r  y  former l a  op in ion  p u b lié e . T e s t e ,  que pude e r i -  
g in ar graves m aies a l a  bumanidad, también puede red im ir la  
de b a sta n tes  peeados. Sobre l a  im pertanoia y ann sobre l a  
necesidad  de l a  o r ie n ta e io a  de l o s  In d iv ld u es l^ataremos em 
o tro  lu g a r  eoa mas d eten lm ien te .
Cemviene p r e e isa r  que toda sooiedad  erea  un o l i -  
ma m ental p rop io , en e l  que o ie r to a  beebos y  su s r e la o io  -  
nés mm tuas s e  oonsideran fundamental e s ,  ml en tras que o tro s  
no aleansan  e l  n iv e l  que corresponde a  afirm aoi ornes " ra se -  
nablmmente ao ep ta b les" . E l bombre ba erwkdo su c i v i l i s a -  -  
d o n  y  bay que ad m itir  que tamblM  puede cambiar sms i n s t i  
tu c lo n es  (157)4 8e  ba d iobe que sim ap reo iar  l o s  valorem -  
no podria  v iv i r  ningun j^ e b lo , pero que s i  q u iere  oomser -  
v e r se  no debe a p reo ia r lo s  en ig u a l forma que sa  v eo in e  -  -
(158)^ Sim embargo, parece fb era  de d iscu siém  que, a c tu a l-  
m ente, l a  conservadom  e x ig e ,  preeism sem te, e l  abemdeme de  
l e s  ^ u rticu la r im io s de o tr a s  época%. E l hombre me impeme -  
simplememte seb re  e l  mande que le se d e a  un patrén  ereado -  
por su e s p ir i t u ,  pues l a  mente humang, segum s e  afirm a, ee
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ea e l  miema un e ie te a a  qme eanbla  een ataa teaen te  eeme eon- 
eecuenola de aua eefu eraee  para adaptarae aX amWLemte que 
l e  redea (159)# f e r e  no ae a e d lf ie a a  eepomtlneamemte la a  -  
eonvleelM iea robustae que ae a lbergan  en lo  profbnde de -  
la a  e e n e le n o ia e . Para e l l o  haoen f a l t a  eamblea muy eu etan -  
e ia le e  ea la a  p ree lm ea  d e l medio o ao tiv id a d ea  eduMkivae 
y orientadoraa im teneaa y  eanvnientem em te mamipmladaa. 2a 
toda aooiedad, ae ha d ioh o , hay una forma de im terp retar y  
de entemder la  re a lid a d  gmaeralmente aoeptada# eada agrega  
do humane a lim en ta  un oeajuato  de id e a s  que estim a reap eta  
b ia s ,  y  oondena e r e ^ ia sa , an mayor o manor grade, ted a s -  
l a s  demda qua l e  son a jen a s , y  so  ha afirm ade qua, oon i n -  
dependeneia d e l o r i t e r io  qua l a s  d iveraaa esouela a  f i l e a d -  
f ie a a  manteagaa sobre e s t e  punto y  por f a l s a  quo pareaoa -  
a l  inatrum entaliam o y a l  p o s it iv ism o  l 6g lo o , oa un hooho -  
s o o io l6g io o  quo e l  pensam iento p à b lio o  e e ta b le o e , ineone -  
oien tem eate , dMitro de eada t ip o  do sooiodad honogénea y  
ogpretada, o ie r to a  n iv e lo s  do r e a lid a d , has t a  e l  extremo do 
mantomerae e l  o r i t e r io  do quo una aoeiodad sd lo  puado eon -  
s id era rso  ia teg ra d a  a i  sua eeapm em tea w td n  de aeuerdo, -  
on lin e a a  g é n é r a le s , oon e ie r to  orden « t o l i g l e o  (160 )y Sa 
o ie r t o ,  y  l o  ha s id e  aiem pre, quo, sog&i hemoa aofia la te -  
y a , l o s  miembrea de una m ltu r a  d a te  omgparten unoa o ie r  -  
toa  medaa de p ro ten irM  eemunea y  am fleiem tem eate diferernm 
eiadoa oon resp eo te  a l o s  de o t r a s ,  y  aotualiaam  lo a  impg). 
SOS em ooloaaloa y  rogulam l a  eemdueta a o e ia l  h a sta  o frooor  
an e s t i l o  do v id a  quo d i f lo r e  a  mmude maroadamemte d e l  -  
quo ae m a n if ie s ta  on o tr o s  grupM m ltu r a le s  (161)# Sim em-
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bargo o s te  oourro oon l o s  s ls n s n to s  s s p s o l f l e e s ,  no s 6l o  
do cads sooiodad n ao lon a l o oon tin m atol, s in o  do oada -  
oongloaorado, o a teg o r ia  o grupo s o c ia l ,  pore a fo c ta  mqr 
l ia i ta d a a o a ts ,  sogân homos r s p s t id o  tam bién, a l a s  l i -  -  
n sas gon ora les d e l oompMrtamient# o o ls o t iv o  on l a  o sfo ra  
quo puado a fe c ta r  soriam ento a l o s  o s tu d io s  quo, dosdo -  
e l  oampo d e l Bereeho a d m in is tr a t iv e , sea  m eoesario r e a l i -  
mar para l a  a p lio a d é n  efieam  de la s  té e n le a s  de fom ente. 
En e s te  te r r e n e , la s  d ife r e n c ia s  que puedan e x i s t i r  en tre  
lo s  d is t in t o s  grupos s u s c e p t ib le s  de se S a la r se  dentro de 
cada oomanidad am plia deben s e r  ir r o le v a n te s ,  pues s i  a s l  
no fUera l a  a e tiv id a d  su a so r ia  de l a  A dm inlstraeién  pdblj^ 
ca  c o n s t i t u ir ia  una aventura en oada memento o habria  de 
a p lie a r se  tan d ieo r i ml nadamente que t a l  v o s  no r e su lta r a  
v ia b le#
Es de n eta rse  también que l a  o e in o id en e ia  en m  
chos asp ecto  8 d d  eom pwtam iento o o le c t iv e  no e s  e x c lu s i -  
va  de n u estra  épooa, arnaque en a l l a  haya aleammado una eg  
te n s ié n  y  h a sta  una profttndidad tota lm ento  nuovas# La l i ­
tera tu re  c l é s i c a  nos da cu eata  de que c ie r t a s  modes y  -  -  
p réo tio a s  o o le c t iv a s  ae produjeron también en o tr o s  tie#*- 
p c s , aunque no U egaron  a  l a  am plitud a c tu a l en ra sén , -  
fundamentalmente, a l  aeostumbramiente que doterm iaa l a  rm 
p e t ie ié n  o l a  in a is t e n e ia  ma l a s  n o t ie ia s  f a e i l i t a d a  por 
l o s  medios de d ifU s ié n , que en tonees o ne e x is t ia n  en ab­
s o lu te  0 orun muy lin ita d o a ^  Ha pasado ya  l a  épooa en que 
s e  podia aflrm ar Ju stix ioad au en te  que un veo in o  w m a  ha
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oompreadido «X o tro  /  quo ou aim# e s t é  oomatantomomt# aaem 
brada do l a  loou ra  y  do l a  parvorsldad do au préjlm o, aua 
ouando por enolaa do oada puoblo e s té  auapondldo, o fo o t iv g  
mento, un ia d ie o  do v a lw e a  (1 6 2 ) .
La u a lfo ra id a d  on a l  oomportamlonto mo ae d w v a -  
neoe por e l  heoho d i quo hgya o ie r to #  p a r tie u la r ie u e a  lo q g  
l e e ,  puea éatoa  e i l o  ee  opoaea realm eute a  l a  eoemmidad de 
p r io t io a e  ouando e z le t e  e l  oomvenoimiente de quo ee  de -  -  
o ie r ta  manera, y  no de o tr a , ooao ee  debe a o tu a r . Lae aan£  
fe s ta o io n e a  fo lh lô r io a e  o ooetum briataa,  quo ee a a a tim o u  
en a ten o ién  a au pintoreequiem o o eu rio e id a d , no ropreeon- 
tan  ningdn obatdoulo eo r io  para l a  u n if io a o ié n  de la a  ao%  
tudea o o leo tiv a o #
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c i P i m o  i n
IHMOTILXBAS MBIXAL
La elvilizaoion antigua aleanso aa eeaplato daa- 
arrolle an #1 tarear milanla (antaa da Jaauerista)# A par­
tir  da antonaaa —aa afirma— la  nata dominanta an laa oal 
turaa dal aaroano Orianta, por ajampla, ta i  la  oonaarva- -  
cion maa bian qua al prograao# £n aqualla apoea al nival -  
ganaral da la  oultura aa mantuvo an oiartoa aapaotoa muoho 
maa alavado qua an oualquiar otro pariodo aubaiguianta* 8a 
habian logrado todaa laa raalizacionaa an laa qua la  vida 
da una eivilizaeion aa apoya y no aa produjo ninguna inno- 
vacion ul tari or impartanta haata la  aparieion dal gran mo- 
vimianto oiantïfioo a induatrial da la  Suropa oeeidantal -  
da loa tiampoa modarnoa# Sa d ifio il da oomprandar omo un 
movimianto civilizador da ta l anvargadura no aa haya prao— 
cupado da aaguir adalamta, y eomo un podar araador da ta l 
magnitud y pujamma haya padido dasaparaoar ouando todavia 
astaba an piano floraoimianta, 5ata daaadaneia y daaapari- 
cion da laa aulturaa abadaaa an aiarta madida a layaa oaau 
raa a impanatrablaa qua daminan aubtarramaamanta la  vida -  
da loa puabloa y, aobra teda, a la  rigidaa mamtal qua p*p# 
oa earaatarisar a tada oultura ouando aloanaa un aquili- -  
brio parfaoto oon mx mdia ambianta y ago ta eon alia aua -  
ultima# poaibllidada# avalm^va# (1)# Por otra parta  ^ al -
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d a v a n ir  h ia to r io o  h a  p u aa to  da a a n i f l a a to  qua l a a  a a o ia a a a  
y  lo a  puah loa  t la n a n  au p ro p ia  Tida» oomo auma da l a a  da -  
lo a  oomponantaa d a l  agragado humano qua l a a  I n ta g ra n ,  y  -  
qua paaan  an  au d aaan v o lv lm lan to  p o r  l a a  miamaa fa a a a  da -  
a p a r ie io n #  d a h i l i ta m ia n to  y  d a a a p a r lo io n  qua lo a  i n d l v i -  -  
duoa (2 )#
R a a u lta , daada luago# p a ra d o jieo #  qua a l  homhra 
t ia n d a  a  l a  im ita c io n  y  s i a n t a  o u r lo a ld a d  p o r  a l  oamblo an 
au rag lm an  da v ida#  oomo un  "d aa ld a ra tu m " # y  qua a l  mlamo 
tlam po aa  a t r ln o h a ro  ea loaam anta  an aua h a b ito a  y  an aua -  
coatum braa o p r a o t le a a  r a l ta r a d a a #  y no ao lo  an  l a a  da p ro  
bada bonded# a in o  aun an  a q u a lla a  o t r a a  qua d a b la ra  da h a -  
b a r  eom prandldo qua o o a r ta n  aua p o a ib i l id a d a a  da m a jo ra -  -  
m la n ta . La o o n a ta n ta  g a n a ra l  o dom inanta an au eonduo ta  aa 
l a  p a ra  l a  ta n o ia  an  au m anara da p ro d u o ira a  y  lo a  oambloa -  
qua aa m a n if ia a ta n  an lo a  in d iv id u o a  d a a p ro r ia to a  da un  -  
g rade  im p a rta n ta  da in a tru o e io n  e da d ia e a m im ia n to  puadan 
a t r i b u i r a a  a  lo a  r a a ju a ta a  im puaatoa o a  aua a c t i tu d a a  p a­
r a  a d a p ta ra a  a  lo a  t ip o a  a ta n d a rd is a d o a  d<m inantaa an a l  -  
grupo a  qua p a r ta n a o a n  (3 )*
Ihiahaa oeaaa in d if a r a n ta a #  qua da un modo i n i o i a l  
aa  h io la ro n  p o r  un  m o tive  d a ta rm in ad e  y  oonorato#  aa o o n ti  
mman p o r  a im pla  h a b i t a .  Algunaa vaoaa lo a  hombraa ao tu an  
a a i  in o o n a e ian tam an ta ; l a  o o n ao ian o ia  U a g a  daapuaa da l a  
aooion# oomo l la g a n  l a a  t a o r ia a  a  ram olqua da l a a  i n a t i t u -  
c io n aa  y a  a r r a ig a d a a .  O traa  vaoaa lo a  hombraa ao tu an  o ena- 
c ien tam an ta#  p a re  oon una  v o l io io n  d a a p ra v ia ta  da v i r t u a l ^
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dad i a o la i v a  qua h a  U ag ad o  a  a a r  h a b i tu a l  y aa pana an 
aoo io n  im pulaada p o r  l a  caa tu n b ra#  qua a  manudo aa  opo- 
na a  l a  p r a f a r a n o ia  d a l ib a r a d a ,  Dmpara l a  in n o v il id a d  -  
m en ta l o a l  oanaanoio  da a a ta  ordan# Aunqua lo a  hombraa 
ao tu an  an a p a r ia n o ia  lib ram an ta#  a l  d a a t ln o  f i n a l  da -  . 
aua ao c io n aa  ra b a a a  au in ta n o io n  y  aua p ro p o a ito a , qua 
aon aiam pra da a lo an o a  o o rto  an  a l  t iM p o  (4)#  La v o l%  
ta d ,  coma to d aa  l a a  damaa f a o u lta d a a  d a l  hombra, aa  aua 
e a p t ib l a  da o o n v a r t i r a a  an h a b i t a ,  da form a q u a , an  au 
p a ra a a  m a n ta l, puada q u a ra r  p o r p r a o t i c a  r a i t a r a d a  l o  -  
qua no d aaaa  co n ae ian tam an ta  ( 9 ) ,  aunqua na an a l  a a n t i  
do da l a  f r a a a  d a l  p o a ta i  "v id ao  m a lio ra  proboquat d a ta  
r i o r a  aaquor*  (6 )#
OCfflOBN p la n  t a a  l a  o u e a tio n  da a i  l a  natu rala**  
aa  hwaana r a a i a t a  a l  oambio da modo p radom inan ta  a a i  -  
aa aaan o ia lm an ta  a f a o ta  a  a l  (7 )*  A a a ta  p ra g u n ta , n a tu  
r a im an ta , no puada eo m taa ta raa  a im p lm a n ta  oon u n a  a f i r  
m aoion o can una n a g a t iv a ,  porqua a a t a  o f ra o id a  an f o r ­
ma da d ia y u n o io a ; p a ro  aunqua no a a tu v ia r a  p ra a a n ta d a  da 
a a ta  mada tampaoo p o d r ia  e o n ta a ta ra a  oon ro txm didad  an 
una u  o t r o  a a n t id o ,  p o rq u a , a  p a a a r  da l o  qua l a  iw o p ia  
r a a l id a d  aa  an e a rg a  da  p w a r  da r a l i a v a  a  a a ta  r a a p a a te ,  
a p ln ia n a #  da muaha paao m i l i t a n  an  una y  o t r o  banda*
NSS y BMCSR, an  a l  lu g a r  u ltim am an ta  a i t  ad o , raaogam  va 
r i a a  pun toa da v ia  ta#  p a ra  BAGSHOT l a  a i tu a a io n  a a t a o i a -  
n a r i a  a a ,  oon m utea l a  maa fT ao u an ta  y  n a tu r a l  an  a l
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t r # ,  de form a que euando l a  h l a t o r l a  emplema a  r e e o g e r  d a -  
tom e a o u e u tra  a  l a  mayor p a r te  de lorn p u eb le#  j  rmmam d e te  
nldom , atrasadom  y ,  peoo mam o memom* donde em tuvlerom  -  -
mlempre. VTD4L DS LA BLACHS e n tle n d e  que en  lam ou ltu ram  -  
almladam puede darme a lg o n  a ra n e e , p e ro  que pamado algm i -  
tlem po me l l e g a  a  una  o l e r t a  Im p o ten c ia  y ,  a  menom que ba­
y a  f a c to r e s  in truaom  que q u ie b re n  l a  m onotonia de mu o u l%  
r a  t r a d io io n a ly  im pera e l  em tanoam lente (8 )*  BOAS meflala -  
que l a  o p o s ic io n  a l  oamblo en ou ltu ram  aisladam  em ta con -  
f re o u e n o la  e n ra lz a d a  eon una re m la te n c ia  em otlva  a  l a  p e r -  
tu rb a o lo n  dm todo b a b i to  ro b u s te  y La m ociedad y a  p lenam en- 
t e  form ada — me d ic e  temblem—  re m is te  a l  camblo p e r  l a  mu 
ma de fuerzam  que ban dado a l  o on ju n to  sum form as r e s p e o t i  
v as  ( 9 ) .
La m e n ta lld ad  t r a d io io n a l  p e sa  in eo n m elen tm e n te  
a  t r a v e s  de f a l s a s  razonem o laram . Los m otlvos oonm elm tem , 
eomo se  b a  in d ic a d o  y a  en  o tro  lu g a r ,  no son  lorn d e te rm i -  
nantem de muobas form as dm oomduota# y l o s  que lo  mom e fe £  
tiv a m en te  lo s  Ig n o ran  aquellom  so b re  q u ie n e s  me W an . Hay -  
un  d iv o r c ie  e n t r e  l a s  in te n e io n e s  d e l  bombre y  su s  ao c io  -  
n e s .  R e a liz e  a o to s  que mm cen seo u en o ia  de cau sas que ig n e  
r a  y  demeonooe en mmobos o a se s  lam verdaderam  razom es que 
l e  Inducen  a  o b ra r  (lO)^# fe d a  r e p e t l e l m  dm una rem puem ta, 
todo  p ase  b a e ia  l a  r e i t e r a o lo n  dm medom pmntadom de aetumry 
eons t r i f l e  l a  f l e z i b i l i d a d  p o te n o ia l  de l a  oomduota y  p redu  
oe en  e l  In d lv id u e  una  f i j a o l o n  in c o n s c ie n te  de bmbltem e  
r e a c c io n e s  e s te re o tip a d a m  aprendidam+ de c a r a c te r  r e l a t i v e
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m ente r i g id e  (1 1 ) .  SfanrDBERG d ic e  que l e e  pesem doree -  
sueooe —y en g e n e ra l  to d aa  l a s  g e n te s  esoasam ente l a s  -  
t r u id a s —  s le n te n  an a  r^pugnam oia d e e id id a  e I n s t l n t l v a  
b a o la  to d a  lanoT aelen^  aanque s e a  b e n e f le le s a  p a ra  e l l e s , 
lo  que pztteba su  Im oapaeldad o« a l  menos# l a s  d l f l o u l t a -  
d es que enouentra& p a ra  emWLar en  e l  s e n t ld e  de una  oui-* 
t u r a  s u p e r io r  ( 1 2 ) .  La a p S r tu ra  a l  oamblo l e  e s  p e z m ls l-  
b le  umloamente a  l a  p e rso n a  que en  v erdad  s e  s ie m t#  se g u - 
r a  y  y p e r  e l l s ,  que me t m a  p e rd e r  mi p o s ie le n  s o o la l  n i  
in d iv ld u a l id a d  a l  empomer su  p ro b id a d  a  l a s  fberm as eom -  
p ro b ad o ras  de l a  o eo p e rae lo n  y  d e l  in te ro sm b io  de Id e a s # -  
(1 3 ) ,
Sim dudsy bey muobo que a p re n d e r  to d a v ia  so b re  
l a s  f b e r s a s  o o u l ta s  en  l a  fo im ae lo n  de l a s  ae tl- to d es»  A si 
o o u rre  eon e l  lu g a r  que osupa l a  e x p e r ie n o la  d e l  n lb o  em 
e l  o m p o rtam len to  d e l  b ea b re  a d u l te  y# p e r  o o a s lg u ie n te , -  
en  su s  p re d isp o s io le m e s  (1 4 ) ,  amnque o l io  mo p a r s e s  im pe- 
d l r  que s e  s u s te n te  e l  o r i t e r l o  de l a  r ig id e *  memtal# -  -  
b ie n  p o rq u e , b e r e d l ta r la m m te ,  e l  m j e t o  bumano s e a  re X rss  
t a r i e  a l  cambio de modo m eeesario  o p o rq u e , sum ouando e l  
nl&o s e a  d u o t i l ,  s e  endureoe a  m odida que s e  d e s a r r e l l a  -  
s i n  una  e riem tae lo m  que l e  m m tem ga f l e x i b l e .
La b l s t o r i a  i n d u s t r i e l  de l o s  t i e m u s  m edeym es,- 
a  p a r t i r  d e l  afio 1$00, g i r a  a l r e d e d o r  de l a  maquima. La l u  
oba d e l  o f l e i o ,  d e l  a r t# s m a d #  y  d e l  pequ#W  megeoio oem « 
i r a  l a  p ro d u eo lén  i n d u s t r i a l  e a p i t a l i s t a  e s  ansy dura# e s  ^  
u n a  lu e b a  a b i e r t a  e e n t r a  l a  m ^ u in a ,  D uran te  mmebo tlem po
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a# peaso  que e s t e  lu e k e  e e  r e e e l v e r i e  eegun e l  p u n te  de 
v l a t e  d e l  a r te e e n a d e , ae e rd e  eon l a  l e y  y  ooa l a  e p i -  -  
m ien , porque me ep e n ian  a  l a  I n t r o d u c e lm  d e l  maqulmlamo 
p re  j u i c i e a  nay  f u e r te a  y  a r r a lg a d o a . S a to  e v ld e n o ia  l a  -  
Im m evH ldad m en ta l a  que nos r e fe r im e a  en  e l  p r e s e n te  —  
trab a jO y  a s i  eomo l a  d l f l c u l t a d  que e l l o  im p lle a  p a ra  e l  
d e s a r ro U o  de l a s  te e n ie a s  de fom ente a d m ln is tra td v o # Bn 
l a  epoea  de l a  re fo rm a t l a  in v e n e io n  do lo s  m o llnos do -  
c o r r e a  s i n  f i n  on una l e e a l id a d  alem ana provooo l a  in d ig  
n a e lm  p o p u la r  y h a s  t a  e l  extrem e do quo e l  Cense jo  Muni­
c ip a l  de  jo  oondenar a  m nerte  a  su  in v e n to ry  no o b s ta n te  
l a s  v e n ta ja s  que t a l  in v e n te  r e p r e s e n ta b a  p a ra  l a  eoono- 
m ia . Asimlsmoy on o t r a s  o iudades do A lem ania so  d io ts r o n  
p ro b ib io lo n e s  r ig u ro s a s  c o n tra  l a  u t i l i z a d m  do l a  maqui 
n a . Bn Rranoiay CX)LBSHfy quo ta n  eaerg ieam en te  p ro p u lsé  
l a  e e o n m ia  d e l  p a i s  —deade su  p u es to  do m in is tr o  de b a -  
c ie n d a  de LUIS XIT—  so  d e c la re  ta m b im  e n m ig o  de l a s  ma ' 
q u in a s j  y  MDMfSSQUITO d e c ia  que euando un a r t i c u l e  t i e n e  
f a c i l  s a l l d a  a  un p re o io  adecuadoy l a s  m aqulnas que aim -  
p l l f i c a n  su  produo c i  on y  reduoeny p o r  o o n s ig a ie n te  y l a  o l 
f r a  de o b rero sy  deben s e r  d e s te r r e d a s  (1 5 ) . Bn e l  p ro p io  -  
I s r a e l  a o tu a l  so  h a  a d v e r t id o  o p o s ic io n  on e l  Ineome fax  
D epartm ent a  a o e p ta r  e l  oambie d e  l e s  " e le o t r e n io  osm puters* 
p e r  lo s  m edics t r a d ie io n a l e s  en  u se  (1 6 ) .  Se b a  a flrm ad o  -  
que e l  a lz a m ie n te  y  l a  g u e r ra  de Xspafla oon F ra n e ia  en  -  -  
l i 0 8  tu v ie re n  t e n t e  de  r e s i s t e n c i a  a l  in v a s o r  eomo de r e  -  
s i s t e n e i a  a  l a s  in n o v ao io n es  p e l i t l o d s  (1 7 ) .
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lambiém BARBES y  BECEEB a â n i te n  que en to â o s  lo e  
oasoe de p u eb lo s  que v iv e n  en c u l tu r a s  s im p les  y  a is la d a s *  
r a r a  v as  ap a reo en  m u e s tra s  de un  deseo  de esuabloi son ejem 
p lo s  de in m o b llid a d  m en tal " p a r  e io p l le n o e " .  ReoQgen ta #  -  
b ie n  d ich o s  a u to re s  e l  caso  de so e ie d a d e s  de t ip o  s e c u la r  
a c c e s ib le s y  como l a  a te n le n ^ e  o l a  I t a l i a n s  d e l  H enacim ien 
t o ,  en l a s  que l a  n o ta  dom inante e s  l a  m o v ilid ad  m en ta l o 
c u l t u r a l .  Pero  e l l o  s e  e x p U c a , segun  HUME, p o r e l  hecbo -  
de que ouando v a r ia s  n ac io n es  v e o ln a s  m an tienen  e n t r e  s i  * 
una c m u n ic a o io n  muy in t im a , y a  s e a  p o r p o l i t i c s ,  p o r oo -  
m eroio o p o r v i a j e s ,  ad q u ie ren  u n a  sem ejansa  de costum bres 
p ro p o rc io n ad a  a  l a  c m u n ic a c io n  (18)# La t e o r i a  de ^VICO -  
so b re  l a  d inam ica  s o c ia l  bubo de e s p e ra r  unos o le n to  c in  -  
cu e n ta  ados desde su  p u b lic a o io n  b as  t a  o b te n e r  un  v e rd a d e -  
ro  reoonoo im ien to  (1 9 ) . Modemamente s e  comprueba de modo -  
e m p iric s  que lo s  p a is e s  de s o l id a  eeonom ia o de n o to r ia  po 
te n c i  a l id a d  m i l l  t a r  in f lu y e n  v ls ib le m e n te  en l a s  oostum bres 
de lo s  p u eb lo s  de eapao idad  i n f e r i o r ,  o en  s u b d e s a r ro l lo  t 
e s  e l  fenomeno de l a  im l ta ç io n ,  y a  sed a lad o  a l  t r a t a r  de ­
l à  fo rm a d o n  de l a s  a o t l tu d e s  d e l  hombre o o n sid e rad o  desde 
un punto  de v i s  t a  in d iv id u a l  y a p lic a d o  ab o ra  a  eomunida -  
des de t ip o  am p lio . Roma in f lu y o  de t a l  modp en e l  mundo -  
de su  época que l a  v id a  u rb an a  tomo en todo  e l  im p erip  f o r  
mas oomunes, y  l o s  i n t e r e s e s  in te X e o tu a le s  y  l a  a c t iv id a d  
m s ro a n t i l  de l a s  d i s t i n t a s  p ro y in c ia s  e ra n  p rn c tic a m e n te  -  
u n ifo rm es . S in  em bargo, l o s  cam pesinss s s g u ia n  oon su s  -  -  
id iom as lo c a le s  y  con mis costum bres^  Los $ p ig io s  y  g a la  -
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tcuB h ab lab aa  en tlem po de SAB PABLO j  p o s te rlo zm e n te  sue  -  
p ro p ia s  le n g u a s , e  Igualm en te  lo s  b e re b e re s  de A f r ic a ,  l o s  
c e l t a s  de B r l t a n la  j  de l a  G a lla , lo s  ib e ro s  j  o e l t ib e r o s  
de S sp ad a , lo s  gezmanos d e l  B ln , y  lo s  aram eos, f e n l o l o s , -  
J u d ie s ,  c a ld e o s , e t o i t e r a ,  do A sia  Manor y  S l r l a  ( 2 0 ) .  S in  
em bargo, se  b a  o b je ta d o  que l a s  sem ejan sas en l a s  eostum— 
b re s  de lo s  p u eb lo s  no suponen p u ra  y  slm plem ente l a  im i ta  
c io n  de unos p o r o t r o s ,  s in o  mas b ie n  una ey o lu c io n  oomun 
de una n ao io n  oon r e s p e c to  a  o t r a ,  aunque d e s fa s a d a  en e l  
tlem po (2 1 ) .
La iz m o v illd a d  m en ta l — o " i n e r e i a  m w ta l" — , no 
o b s ta n te ,  c o n tin u a  v ig e n te  son  on n u e s t r a  so c ie d sd  (2 2 ) ,  a  
p e s a r  de e s to s  m ovim ientos de Im lta o io n , o de e ro lu o io n  pa 
r a l e l a ,  y  d e l  becbo apun tado  de l a  g e n e ra l is a o io n  de mu- -  
cbas p r a c t io a s  o o le o t iv a s , pues no s l g n i f l o a  una d e o la r a  -  
c io n  c o n t r a r i a  a  e s t a  v e rd ad  e l  becbo de que a lgunos i n d i -  
▼ iduos, d e n tro  de grupos dominados p o r  t a l  im o T l l id a d ,  ma 
n i f i e s t e n  te n d e n o ia s  a l  oamblo o q u e , in e lu s o ,  l a s  l le v e n  
a  l a  p r a c t lo a ,  pues n i  l a s  demos t r a c io n s  s  e z t e r io r e s  mere*^ 
cen slem pre c r é d i t e  (2 3 ) n i ,  aun euando resp o n d an  e x a c ts  -  
monte a l  o o n ten id o  d e l  pem sem iento de  quiem l a s  r e a l l o e ,  -  
l a  oonduota do o ie r to s  In d iy id u o #  ad slad o s no  r e p r é s e n ta  l a  
te n d e n o ia  d e l  g rupe n i  o o n s ig a e , p e r  su p m este , m e d if ie a r la #  
Se b a  d iobo  q u e , segun  te d a s  l a s  e x p e r ie n e ia s  de l a  e t n e l e -  
g i a ,  l a  fu e n te  mas i i ^ e r t a n t e  d e te rm in a d o ra  de esm bios, eon 
re s p e c te  a  nueves o rdens#  de g ren  a l  can o e , p e re e e  s e r  l a  %  
f lu e n o ia  de e i e r t o s  in d iv ld u o s  eon v iv e n e ia s  " s a e rm a je s " ,
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een # ld # rad # s  p e r  l a  t a r e p i e  m edem a mmehaa v e c e e , a m q a e  
ne mlempre,eeme p a te le g ie a a #  t o t e s  In d iv id a e s  b&a e ^ a  -  
e s s  de in fX u ir  s e b re  l o s  dmaas y  de v e n e e r  l a  i n e r e i a  de 
l e  ae o sto n b rad o  b a je  d is^ L n ta s  form as de s u g e s t le n  (24)#  
Pero  e s t e ,  n a tn ra ln e n te #  no m e d lf ie a  ta i^ e e o  l a  r e g i a  -  
que p e re e e  s e r  g en e ra l#  to y  e jem plos de ag reg ad es  buna -  
nos que no s o le  se  r e s i s t e n  a l  oamblo p ro g re s lv e ,  en  e l  
s e n t ld e  de m an ten erse  an l a s  s i tu a e io n e s  que U e g a re n  a  
a l c s n s a r  e a  o o n s e g u lr , s in e  quo In e lu s o  re tro e e d e n #  -  -  
C ie r tsm e n te , de l a  v ld a  oam peslna de lo s  p u eb lo s  do l a  -  
an tlg u ed a d  —y  aun any  eseasem ente  de l a  de boy en  mu- -  
ebas re g lo n e s —  apenas s e  sab e  n a d a . De l o s  a n tlg u o s  me 
t le n e n  a lg o n as  referenolauB  a  t r a v e s  de bombres de l a s  -  
o iu d a d e s , come PBIBBD e l  Joven , an  sue e a r t a s ,  e come -  
DIOP CRXSOSSCPK), en  algm nes p a s a je s  de sue  d is e u rs e e  (2 5 ); 
p ero  su  In m ev ilid ad  m e n ta l puede d a r s e  eemo demostrada,*»^ 
preolsam em te p o r  l a  p r e p ia  in e a p ao id ad  de l e e  mismes c m  
p e s ln e s  p a ra  b a b e rse  beebe M t a r  p o r  su  m ovilidad#  Los 
b e re d e re s  m ed iev a les  de Roma, en  g a u e ra l ,  e s ta b a n  muebe 
mas a t r a s a d e s  qua sue a s e e n d in te s #  Los a ra b e s  a o tu a le e  
son  ou ltu ra lm em te  in fm r le r e s  — a l  memos an  l a  e l i t e  d i r t -  
g en te—  a  lo s  do l a  epoea do l e s  a b to s id a e  y  de l o s  Orne -  
y a s ,  eemo ^ n s e e a e n e ia ,  s e g a iw e n te ,  do preeiom ee d is t im »  
te e#  JM, ea# lem der do l o s  s i i ^ o s  ? m  a  X II  deeoiendem  a  
u n a  e ra d io io n  do s u b d e s e r r e l le  ( 2 * ) .  S I  beobe do quo b sy a  
a e t u i ^ e n t o  in d lv id u e #  d e  e s to s  pueb lo#  eem t i tu le m  mmlmqr 
s i t a r l e s  de  t o l e n i a  e  do P a r i s  me debe im ter]ppe tere#  eomo 
una p ru eb a  do un mayor n lv e l  c u l t u r a l  de l a  o rau n id ad  mabo
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me ta n #  ooa re e p e o to  e l  e lg lo  T U I#  De l e  Cordobe u e u lm e -  
M f  eo a  e e is o ie n te e  tem ple#  j  tre e o le m te e  befioe p u b l ié e s ,  
s e  d l j e  que e r a  l a  e lu d ed  mas r l e a ,  b r i l l a n t e  y  r e f ln a d a  
d e l  m n d o | un g ran  e w t r o  de m i l t a r a ,  de e le n o la  y  de en 
se f la n sa , m le n tra s  X ran o la , X n g la te r ra  y  A lem ania e s ta b a n  
aun e n v u e lta s  en  ru d e  b a rb a rism e  (2 7 ) .  Ta bemes d leb o  que 
d e l  eam peslnade ne s e  ban  te n id o  nunoa n o t lo l a s  im p o rtan ­
t e s  en  lo  que a l  grado de d e s a r r o l l e  a lo a n sa d e  s e  r e f l e r e ,  
p e ro  sabem es, porque eso  l o  tenm sos a l  a le a a o o  do n u e s t r a  
o b s e rv a e lo n , quo, p o r o jom plo , n u e s t r a  p o b la e lo n  r u r a l  —  
—y  tm ablon  l a s  e la s e s  i n d u s t r i a l e s  de nue s t r a s  é lu d a -  -  
d e s—  p ie n s a  boy con r e s p e c te  a  l a  eeonom ia, a  l a  r e l ig io n ,  
a l  d e re o b e , a  l a  m o ra l, a l  e s ta d o , a l  u n iv e r s e ,  a l  p r o j i -  
me, a l  m atrlm onio o a  l a  c u l  t u r a ,  p o r  in d ic a r  a l  ganse 1ns 
t l t u c i o n e s ,  con ta n  poeo d is o e m im le n to  ( in e lu s o  ig n o ra  -  
to ta lm e n to  e l  s ig n i f lo a d o  de a lg u n o s de lo s  te rm in e s  a l u -  
d id o s ) ,  que no pareoo  av e n tu red e  a f i rm a r  que nunca tuvo  — 
de e l l e s  una id e a  n i  aproxim ada a  l a  r e a l id a d .  X desde  GU 
fiPBSRG y a  p areo e  b a b e r  t r a n s e u r r id o  e l  tiem po s u f ic ie m te  
p a ra  q u e , oon m edios de d i f u s io n  im p o r ta n te s  en e l  t r a f i ­
c s  c u l t u r a l ,  b u b io ran  s a l id o  do l a  ao u sad is im a  ig n o rsm o la  
en que to d a v ia  s e  d esen v u e lv en . La o a u s a , d esde  lu e  go , de 
t a l  a t r a e o ,  no p a reo e  s e r  o t r a  que l a  f a i t e  d e  im te ré s  p e r  
un m ejo rsm ien to  c u l t u r a l  y ,  aun m as, e l  p r e p o s i te  de rmam  
o ia r  a l  miamo, pues no s e  a d v ie r te  o t r a  e x p lie a e ie m  a l  fmao 
mono d e l  e s ten eem ien to  en  que s e  em ouentra  l a  m eyoria  de -  
l a  p o b la o io n  de to d o s  l o s  paisesi^  Les cem portam ien tos de -
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te rn im ad ee  a a i  p a r  p r a a t io a a  t r a d le l a a a l e #  eatam  m  Xa 
t a r a ,  j  aaa  maa a l i a  a  v a a e a , da lo  qua puede U am arae  ao -  
c io n  p ro  v ia  t a  da a e n t id o ,  /  ooa f r a  ou en o ia  mo p aaa  de e a r  -  
una ra a e e io n  a  a s t iv u lo a  b a b i tu a la a  qua aa  d a a l i a a  an  l a  d i  
r a e o io n  da una a o t i tu d  a r r a lg a d a  (2 8 ) ,
Lae g e n te s  da e s a a s a  s ig n i f i e a c io n  o u l t u r a l ,  ami 
ouando reo b a san  oon a n e rg ia  o u a lq u ia r  in n o v aa io n  an su s  p ra c  
t i e a s  b a b i tu a l a s ,  puedan a a e e d e r  a  a lg o n  cambia s i  em sprua- 
b an , a  t r a v e s  da o t r o s ,  qua e l l o  p ro p o ro io n a  v e n ta ja s  im por 
t a n te s  y ,  en  p a r t i a u l a r ,  s i  a lg u n a  p e rso n a  p o r l a  que s i e n -  
ta n  r e s p e to ,  b ie n  p o r  su  p o s ie io n  eaonom iea, p o l i t i o a  a da 
o t r a  n a tu r a le s a ,  l a s  p a s ie n a  am t a l  s e n t  i d s .  De e s t e  s a  i n  -  
f i e r s  que l a  in m e v ilid a d  m en ta l no e s  una s i tu a e io n  d e f l n i t i  
va  e ir re m e d ia b le .  S i  a s i  f d e r a ,  a l  fom enta na t e n d r i a  n in  -  
gun v a l o r ,  n i  se  p o d r ia  e s p e r a r  oon fundam ento p ro g re sa  aljgg 
n e . T y a  se  ba  v i s t a  q u e , aonqua oon l a n t i t u d ,  a l  p ra g re sô  -  
s a  b a  p ro d tto id a . P ara  tampoao bay duda de que l a  r e s i s t e n c i a  
a l  cam bia —que sa  da  an  in d iv id u o s  de to d a s  l a s  e e n d ic io n e s  
s o c ia l e s —  a s  mayor euan to  manor s e a  e l  n iv a l  i n t e l e c t u a l ,  -  
ex cap to  l a  p saudom evilidad  m en ta l que p a reo e  p r e d u c ir s e  -  
e lev ad o s  o m a tin g ttite s  de ia d iv id u a s -m a sa  de n u e s t r a  so c ied ad  
a c t u a l ,  s i  b ie n  a s  t o ,  some y a  bemes e d v e r t id o ,  s a l a  w  su p e r  
f i a l a l  y  s i n  n in g an a  trm saen d en e ia  en  l a  que ml p re g re s a  de 
l a  oomunided s e  r e f i e r e .  F e ra  b « e s  de a p ra s u re m a e  a  s t f a  -  
1 e r  que l a  " in m e v ilid e d  m en ta l"  a  que mludimes m  e l  p ré se n ­
t é  t r a b a jo  ne t i e n s  nada  que v e r  earn l a  "m evilidm d* e  "tmma- 
v i l id a d "  s o c i a l ,  pues e s t e s  s e  rej^Lerem a  l a  p a s ib i l i d e d  a -
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no do quo una p e rso n a  s e  d e sp lao e  de una  o la s e  a  o t r a  e 
de un  " s t a tu s "  a  o t r o .  "M o v ilid ad " , s i n  mas p r e o ls io n e s ,  
e " in m o v ilid a d  s o c ia l "  e s  una e z p re s io n  oon l a  que s e  -  
p re te n d e  in d io a r  todo  m ovim iento do g e n te s  en  e l  tiem pe 
— s u s t i tu o io n  de unos in d iv id u o s  quo mueren p o r o t r o s  -  
quo n a o m — , on e l  e sp ao io  f i s i e o  —m ig rao io n es—  o en -  
l a  e s t r u o tu r a  s o o ia l r  asoenso  o d eseen so  en l a s  oa tego  -  
r i a s  s o c ia le s  (29)*
Al d a r le  a l  hombrm a o tu a l  l a s  id e a s  y a  é la b o ra  
d a s ,  a  t r a v e s  d e l  o in e m a to g ra fo , de l a  r a d io d i f u s io n , de 
l a  p re n s a  y  de o t r o s  m edios de te leo o m u n io ao io n , s e  l e  -  
a h o r r a  e l  t r a b a jo  de p e n s e r  p o r s i  mismo y  s ig n e  e l  caml 
no em prendido p o r  l a  m a y o ria , que e s  de muy e s e a s a  s i g a l  
f i c a e io n  d e n tro  d e l  am bito de l a  o u i t u r a ,  pero  quo t i e n e  
una  e je m p la rid a d  que b a  s id e  dubrayada p o r  nues t r o  re fT a  
n e ro  p o p u la r . P e r  o t r a  p a r te  — in d ep en d ien tem en te  de que 
8 0  e s t é  en  un  memento de o r i s i s  e s p i r i tm a l ,  d e r iv a d a  de 
l o s  a e o n te e im ie n to s  de todo  o rd en  que se  ban  su eed id o  en  
l a  u l t im a  o e n tu r ia  y  a  lo s  que aun e l  bom bre, o lo s  que 
s e  su e e d ie ro n  en todo  e se  tiem p o , no ban eonseguido adap - 
t a r s e —  l a  s e g u rid a d  J u r id ie a  y  s o e i a l  de que d i s f r u t a  * 
e l  bombre o o r r l e n te ,  e l  de l a s  e s e a s a s  e s p e e ia l in a e io n e s ,  
l e  b aeen  s e n t i r s e  mas f irm e  y mas a c re e d o r  de l a  so o ied ad  
en  g e n e ra l  y de su  p ré jim s  en p a r t i c u l a r  que ouando e a r e -  
e i a  de d ereeb o s reo o n o o id es  em lo s  e é d ig e s  p o l i t i s e s .  Se 
e s t a  en  l o  o ie r to  — parq u e  e s t a  a  l a  v i s t a —  a l  a f irm a r  -  
que e l  a i g l e  XIX y ,  p o r e o n s ig u ie m te , tam blén  e l  XX, b a  «
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p ro d u e id o  un  hembre d e se e a e e id e  en e t r a e  épeeae y  ha  me t i ­
de en e l  fo rm id ab le#  a p e t i t e e  a l  oonjunMO de lo e  avanoea de 
o rd en  s o o la l  y  de l o s  p oderosos m edios e z i s t e n te s  p a ra  s a  -  
t i s f a e e r  t a l e s  a p e t i t e e ,  ta n to  de e a r a o te r  té e n ie e  eomo eeo 
nmmloe. Despues de h a b e r  p a e s to  Indlsorlm inadm m ente a l  a l  -  
oanoe d e l  hombre to d a s  e s t a s  p e s ib i l i d a d e s ,  e l  s ig ^ e  X U  lo  
b a  abandonado a  sue im i^ tlses  e ,  q u iz a  d io b e  eem mas p r o p ie -  
d a d , no e s ta b a  p rep a rad o  —ml p a reo e  e s t a r l e  te d a v ia —  p a ra  
e n o a r r i l a r l o  y ,  em tonoes, a l  s e g a i r  e l  b m b re  eemmm su  £mdo 
l e  n a t u r a l ,  so  b a  o e rra d e  d e n tro  do s i  mismo, s e  t o  ro b u s te  
o id e  mi su  egeism o, quo e s  un  i n s t i n t o  p r im a rlo  quo s o le  so  
Tonee eon una le m ta  y  o e s te s is lm a  re n u n e i a o ie n . Y s e  eempw 
t a  de e s t a  m anera p o rq u e , en  r e a l i d a d ,  me l e  ban  emsefiade a  
p r e d u c i r s e  de o tro  modo n i  é l  t o  sa b id o  d e s o u b r i r lo .  De e s ­
t e  modo, nos eneomtramos oon una muobedumbre — "av ec  una -  
f o u le ”—  mas f u e r t e ,  o que sim plem ente l e  p a re o e , que l a  de 
n in g a n a  o t r a  época t p e ro  a  d l f e r o n c ia  de l a  t r a d l e io n a l  -  -  
— que tam bién  s a b la  tom ar p o r a s a l t e  l a  D a s t i l l a — b ex m eti-  
zad a  en  s i  misma, y  oon b as  ta n te s  d i f i c u l t a d e s ,  T o lu n ta r ia -  
m ente m an ten id as , p a ra  a te n d e r  a  o o n se jo s  y  a  e n se d a n sa s , -  
pues e re e  que se  b a s  t a  a  s i  misma. Ta bernes a d v e r t id e  een  -  
BOSlOTTXEYf que l a  g m te M e  r e l l e n e ” de  l a s  eemamidades de 
l a  a n tlg u e d a d  s é lo  t o b l a  s id e  tomada some o b je t s  de  e s tm d ie  
de modo a e e id e n ta l  p o r  a lg a n e s  e r u d i t e s .  E l l e ,  Imdmdablemm 
t e ,  r e s t a  e lem en tes  de ÿ t i e i e  p a ra  determ lm ar su  eem perta— 
mi e n te  en e l  o rden  de su s  I n te r a e e ie n e s  y ,  mas im te resam te  
au n , de su s  cemviooiomes# P ore  d e l  bombre a c tu a l  de p a r e e i -
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d a  eoadleiox i sabaaoa — porque e l  mlemo me# lo  d io e  ead a  -  -  
d la —  quo o e ta  s a t ia fo e b o  do e o r  eomo e re e  que em j  me e l %  
to  ningam a a e c e s ld a d  la t lm a  de m o d lf ie a re e . So ba  a flrm ad o , 
q u ls a  a lg o  p ree lp ltad am em te  en lo  quo a  l a  r a l z  d e l  p ro b lè ­
me ee r e f l e r e ,  quo e a te  t ip o  de bombre In d l f e r e n e la d o , e s te  
bombre que pudieram os l la m a r  " f u n g ib le " ,  te n d e ra  a  a f irm a r  
y a  d a r  p o r  bueno cuan to  en é l  b a l l a , l  e p in lornes, a p e t i t e e , 
p r e f e r e n c ia s  o g u s to s ,  porque nado n i  n a d io  l e  l l e v a  a  e a e r  
en l a  cu e n ta  de que e s  un s u j e t s  de segunda f i l a ,  l i m i t a d l -  
sim o , in c a p a z  de c r e a r  n i  de o o n s e r ra r  l a  o rg a n iz a o io n  misma 
que da a  su  r i d a  e s a  am pli tu d  y  p e r f  eecionam i en to  en  l o s  que 
s e  funda l a  a f irm a e io n  de su  p e rso n a  (3 0 ) , P e ro , y a  lo  be -  
nos d io b e  tam b ién , l o  so rp ro n d e n te  s é r i a  q u e , espontanoam en 
t e ,  OMme un  DESOARfBS e oomo un LEOBIHDÛ, se  l a n s a r a  po r su  
c u e n ta  a  l a  inve  s  t  Ig a o io n  y  o re a ra  una o u i t u r a  que b io i e r a  
abandonar l a s  de l a  g e n e ra e ié a  a n t e r i o r .  Eso no l o  puede ba­
s e r  e l  bombre-masa de b oy , a l  l o  b i s e  l a  "p le b e "  rom ana, n i  
e l  " T i l la n e "  m ed iev a l. La o u i t u r a ,  l a  c i v i l i z a e io n  a o tu s l  -  
— que e s  l a  suma, e l  s to p e n d io , de l a s  a p o r ta o ie n e s  de to d a s  
l a s  épooas—  es  o b ra  de unes p o se s  g ig a n te s  d e l  p en ssm ien to . 
Segun l a  " le m v e lle  S io g ra p b ie  G é n é ra l" , de  DIDOS, s é lo  unes 
c ie n  m il  b m b re s  ban  d e jad e  a lg a n  re e u e rd o  b i s t é r l e e  e n t r e  
l o s  e u a re n ta  y o inoo m il m illo m es , aproxlm adam ente, que s e  
o a le u la  que b a b i ta ro n  l a  t i e r r a  d esd e  l e s  à im m  de  F S S IC m  -  
b as  t a  e l  afie 1870 , de l e  que s e  s ig n e  q u e , p o r  t w a i a e  me- -  
d i e ,  s é lo  bubo un b to to e  smimemte e n t r e  e e re a  de eada  m edie 
m i l l »  de p e rso n a s  v u lg a re s  (31)# E s te  bombr e - masa  de b o y , #
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d e l  que tarn pooas oosaa to re v e e h a b le e  p a re e e a  e a p e ra ra e  e e ,  
a  n u e a tro  em tem der, un  "pob re  de e e p i r l t u " , aunque n e ,  d es­
de lu e  g o , oomo aq u e l de que h a b la b a  CRISTO an e l  "Sermon de 
l a  MontaRa (32), SI bombre-masa e s ,  p o r  e s a  misma e e n d lo lo n , 
o r g u l lo s e ;  so  e re e  r i e o  de e s p i r i t u ;  e s  d e e l r ,  eom pleto  y  -  
no s u s c e p t ib le  de mayor p e r f e e c io n ,  on p as  oon todo e l  mun^ 
do — en  e l  s e n tid o  de que no se  s i e n t e  d ead e r do n a d ie — y  
no ex p e rim en ts  a n s ia e  de a s c e n d e r , porque o re s  que e s t a  y a  
en lo  a l t o ,  aunque s i n  d a r s e  c u e n ta , p o r  s u p e e s to , de su  m i- 
s e r i a  e s p i r i t u a l  (3 3 ) I p e ro  lam en ta  y  no se  e x p l ic a  p o r  q u e , 
con su s  m é r i te s  y  su  im p o r ta n o ia , l e  a s e d ia  l a  m ls e r ia  eooujq 
m ic a , aunque no s e a ,  e s t r i c t a m » t e ,  t a l  m is e r ia .  T oon e s t e  
t ip o  de bombre s e  e n o u e n tra  l a  A d m in is tra e io n  p u b l ie a  a  eada  
p a s o , en  p ro p o ro io n e s , oon r e s p e c te  a  p e rso n a s  que se  perear> 
ta n  de lo  que sucede a  su  a l r e d e d o r ,  p a re o id a s  a  l a s  que b e -  
nos in d ic a d o  mas a r r i b a .  En e s te  t ip o  de bombre se  b a  o p e ra -  
do una  r a d i c a l  tra n s fo rm a c io n  desde que ap a re o io  l a  ré v o lu  -  
c io n  i n d u s t r i a l  y  l a  eoonem ia c a p i t a l i s t e .  Pero ba s id e  una  
tra n s fo rm a c io n  em un  p iano  s u p e r f i c i a l .  Se l e  ve a o e p ta r  a r ­
gum entes de d i f i o i l  d em o strac io n  y  reoJm zar de p ian o  o tr o s  -  
de p eso  abrum ador. P o r e j e s p lo ,  l a  p r e v is io n  y  e l  a b e r ro ,  que 
t a n to s  b é n é f ic ie s  l e  r e p o r ta n ,  ba s id o  o b ra  de p e rso n a s  que -  
no lo  n e e e s i ta b a n  (34 ) y  b a  te n id e  e l  E stado  que im penérse  -  
lo s  a  l o s  c iu d a d a n e s . En esm b ie , e l  " ted d y -b e y ” e s  un « w jete  
de l a  fau n a  s o c i a l  que ba  b re ta d o  p o r  una e s p e c ie  de g e n e ra -  
c ié n  e sp o n ta n e a  — qunque e s  p ro d u o te , eeme e l  b » b r e - # a s a ,  -  
de e i e r t a s  ép eeas  de l a  H is to r i a ,  pues in e lu s o  se  d i s e  que -
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ya  l e a  oenoelo  R » a —  y que elm c u l t i v e  a lguue y  aun eon l a  
r e p u la a  de un  grupo s o e ia l  numeroso se  d e s a r r e l l a  de mode -  
s o rp re n d e n te . Hay u n as  form as a c tu a l  a s  de s i t u a r s e  f r e n t e  a  
l a  e x l s te n c ia  q u e , s i n  em bargo, t le n e n  um s e l l e  e s p e e ia l  qua 
ne puede I d e n t i f l e a r s e  eon l a s  de ninfflina o t r a  ep eea , T a s  -  
IndudablfLique l a s  époôas tlemem oada una su  in d lv id a a l id a d  y  
lo  maxime que puede o c u r r i r  an  eu an to  a  su s  sem ejansas e s  -  
que no seam ab so lu tam en te  d i s  t i n t  as#
A p e s a r  de l a  r e s i s t e n c i a  a l  oamblo de a e t i t u d e s ,  
ha  de d a rs e  p o r c i e r t o  qua debe e x i s t i r  a lg o  an  lo  qua se  -  
perm aneee. E l mundo s o c ia l  no a s  un b loque m e n o litie o  n i  un 
con ju n to  de c o s a s , s in e  qua e s t a  formado p o r  o i e r t a s  r e a l i d a  
d es  ac tu a n te s ,  m is te r ie s a s  y e x t r a d a ^ ,  que e je r e e n  p r e s ié n  -  
a c t iv a  o p a s iv a ,  p o s i t i v a  o n e g a t iv e ,  so b re  l o s  in d iv id u c s # -  
E s ta  a o tu a o io n  de l a s  v ig e n o ia s ,  conform e s e  sefLala, se  e j e r  
oe segun  o i e r t a s  iL a e a s  e s t r u c t u r a l e s , no de un  mode u n i f o r ­
me. Pero  e s t r u o tu r a  s e  l e  lla m a  a  l a  d ls p o s ic lo n ,  o o n ten id o , 
in te n s id a d  y dinamlsmo de l a s  v ig e n o ia s  (3 5 ) . Hsÿ m ile s  de -  
s is te m a s  c u l tu r a l e s  m enores de v id a  e f lm e ra , que s é lo  du ran  
a lg u n as  sem anas, m eses o ad o s . A e s t a  c a te g o rx a  p e r te n e e e n ,-  
ademas de l a s  e x tra v a g a n c ie s  o o le e t iv a s  de l a s  ^ v e n tu d e s  ac 
tu a le s  deslum bradas p o r  e i e r t e s  aeo m tec im ien to s , d iv w s e s  -  
s is te m a s  e e o n é a io e s , p o l i t i c o s ,  é d u c a t iv e s ,  r e l i g i e s e s  y - - 
o tro s  de m ener e n t id a d ,  p r a o t ic a d e s  p e r  a l^ m e s  g rap es  eeme 
l a  " r a is o n  d 'e t r e "  de su  e x i s t e n c ia .  E s te s  g ru p o s , con t a l c s  
v ig e n o ia s ,  t ie n e n  una d u ra e ié n  de s é l e  a lg u n o s a ile s , y  een -  
su  d e s a p a r ie ié n  s e  e x tin g u e n  lo s  r e s p e c t iv e s  s is te m a s  c u l  t u -
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r a l e #  (3*)# P ero  la #  ereenelm # so n  la #  que perduram  ( la #  -  
T ig e a e la #  r a d ic a le s  ao e ro a  de l a  r e a l i d a d ) ,  de  ferm a que -  
s i  se  p re te n d e  eom prender a  una so o ie d a d , mmobo mas im p er- 
t a n t e  —y  d i f i c i l  tam bién—  que s a b e r  e u a îe s  son  l a s  id e a s  
que l a  dominan e s  a v e r ig u a r  e u a le e  son  m a  e re e n e ia s  b a s i -  
e a s .  E s ta s  — eomo ha d icho  ORXEGA—  no se  p e se e n , s in e  que 
son  a l l a s  mi amas l a s  que so s tien em  a  l a  so o ie d a d . Ee se n  -  
e l  oon ten id o  de l a  v id a  de lo s  s u j e t e s ,  s in o  e l  c o n tin e n te #  
T se  a i  irm a que s o lo  se  l a s  puede d e s e u b r i r  p e r  su s  e fe e  -  
t e s .  Los nombres p ie n sa n  y  haoen d e te rm in ad as  co sas  y  ne -  
o t r a s  porque es ta n  en  unas e re e n e ia s  o o nore tas#  Le que d i -  
gan y  hagan puede r e m i t i r ,  p re v io  a n a l i s i s  de su s  e e n d ic i£  
n e s  y  su p u e s to s , a  su s  e r e e n e ia s  fund am en ta les (37)# T en 
e s t a s  e r e e n e ia s ,  a e e r ta d a s  o e r r o a e a s ,  u t i l e s  o p e r ÿ id i e i a -  
l e s ,  son  en l a s  que e l  bombre-masa y e l  bombre v u lg a r  en  ge  
n e r a l  se  m an tiene  f i rm e , b a s ta  que d esap areo e  e l  t ip o  de -  
o u i t u r a  que l a s  s u s t e n ta ,  pues oada d ia  m ueren m i l l a r e s  de 
s is te m a s . Las i n s t i tu o io n e s  r e l i g i o s a s  de B a b ilo n ia  y  Simm 
r i a ,  a s i  como l a s  b i t i t a s ,  g r ie g a s  y  r » a n a s  d e s a p a re o le  -  
ro n  eomo ta ie s #  Sus e lem en tos s e  in o o rp o ra re n  a  t i t u l e  de 
m a te r la le s  p a ra  l a  fo rm ao ion  de o t r a s  r e l i g l o n e s ,  enande 
no quedaron  redu  e id o s  a  l a  modes t a  eo n d io ié n  de s im p le s  »  
r io s id a d e s .  De ig u a l  modo, d e s a p a re o ie ro n  g ran d es s is te m a s  
f i l o s o f i o e s  y  e e n tln u a re n  p r é s e n ta s  ta n  s o le  c » e  m ares a i e  
m entes in té g r a n te s  de o t r o s  s is te m a s  f i l o s é f i e e s  d e s a r r e l l g  
d es  d e s j^ é s ,  in e lu s o  so b re  l a s  r u in a s  de a q u é l le s .  Les m is» 
mes e s p e e i a l i s t a s  s é lo  oemoeen frag m en tes  de a n tig u a #  s i s t o
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mas f l lo B o f lc o s  c h in o s , h ln d u o s , o g ip c lo s  j  p s r s a s ;  y  nun
l o s  d# PI7A6ÛRAS, HXRACL170 y SKPEDOCLSS son  oonooidos -  
ta n  s o lo  p o r una m in o ria  do o s tu d io s o s  y  on form as f r a g  -  
m e n ta r la s  (3 8 ) . P o ro , aunqne a s i  no f u e r a ,  t a l  vs#  s i l o  -  
— dado s i  oamblo r a d i c a l  do l a s  e o n d ic io n ss  a m b lsn ta le s  y  
aun s in  o lv ld a r  l a  lo g ic a  do lo  humano, a  qua hsmos a ln d i  
do an o t r a  o o as io n —  no n o s s o r v i r i a  da g ran  o o sa . S I  p ro  
blam a d e l  hombre do hoy hay  quo r e s o lv e r lo  — porque debe -  
te n o r  s o lu c io n —  oon me todos ao t u a l e s . No so t i e n e  o o n o o i- 
m ien to  de que en  o t r a s  épooas se  r e s o l v i e r a ,  n i  aun de que 
se  i n t e n t e r a ,  m a jo re r  l a  eo n d ic io n  de lo s  in d iv id u o s  que -  
verdaderam en te  lo  n e e e s i ta b a n . La A ntlguedad no e s ta b a  s ^  
s i b i l i e a d a  lo  s u f i c i  e n te  p a ra  p reo o u p a rse  d e l  p ré  jim # , S I 
l ib é r a l i s m e  t é n ia  eomo p r in o ip io  b a s io e  e l  " l a i s s e #  f a i r e " #  
Ademas, lo s  problem as de hoy , acabamos de d e e i r l o ,  se n  nus 
vos#
La comodidad y ,  has t a  c i e r t o  p u n to , l a  f a d l i d a d  
de l a  v id a  p re s e n ts  aun p a ra  lo s  m e n a s te ro so s , ha  ahegado -  
mucha a c t iv id a d  c re a d o ra . La v id a  en l a s  g ran d es u rb e s  h a  -  
im puesto  peu t a s  de oom pertsm iento que so n  deseom oeidas p a ra  
e l  " f e l l a h " , que in c lu s e  s i e n te  énorm es d i f i c u l t a d e s  p a ra  -  
a d a p ta r s e  a l  medio c iu d ad an o . En c i e r t e  mode, t a i e s  e i re u a s  
ta n c ia s  de v id a  han in e a p a o lta d o  a l  h<mbre p a ra  b a s e r  t r e n ­
t e  a  lo s  r ie s g o s  que o f r e e ia  l a  e x i s te n c ia  en e t r a s  é p e e a s , 
en  l a s  que h a b ia  de  p o n erse  de m an if l e s t e  una h a M lld a d  y  -  
una d e s t r e s a  e u a l l f ie a d a s  s i  s e  q u e r ia  s e b r e v iv i r  ( 3 5 ) .  Se 
d ic e ,  y  p areo e  c i e r t o ,  que " l a  n e c e s id a d  c ré a  a l  o rg a n e " , -
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l e  que no ee  o t r a  eo sa  que una  form a de a d m lt l r  l a  im p e rio -  
e a  p u e a ta  en  ÿ ieg e  de l a s  d o te s  de p l a s t i e id a d  d e l  in d lv l  -  
duo p a ra  a o e p ta r  o o n d lo lo n es eosm loas y  a o o la le s ,  a  que se  
h a  a lu d id o  en o tro  lu g a r .  Al e e s a r  l a  a e c e s ld a d , l a  a p t l t a d  
s e  a t r o f i a  o s e  d esv an eee . Las d is  po s i s  lam es o p o a l b l l i d a  -  
d es  de a d a p ta c io n  que p o ses e l  hombre p a r e c »  o o n te m p la rle  
en su  co n d lc io n  de oam peslno. C le r ta m e n te , e l  hsmbre th é  -  
p rlm ero  oampeslno y  d u ra n te  mueho tlem po . La e la s e  u rb a n a  -  
a p a re c e  en una época muy t a r d i a .  £1 o id o , e l  o l f a t o ,  l a  -  -  
e l a s t i o ld a d  m u scu la r y o t r a s  muehas f a c u l ta d e s  que e s tu v le -  
r e n  en  una época e i t r a e r d ln a r la m e n te  d e s a r ro l la d a s  en e l  -  
hombre y  que aun lo  e s  ta n  hoy p a ra  q u ie n e s  n s c e s i t a n  b a s e r  
uso de e U a s  p a ra  s u b s is  t i r ,  e s  ta n  muy pooo p e rfe o e io n a d a s  
en e l  hombre de l a  d u d a d  que s e  d ed io a  a  a o t lv id a d e s  de td  
po b u ro e ra t io o .  P or o t r a  p a r t e ,  p a reo e  tam bién  d a m o s tra d a ,-  
no s o lo  l a  h e re n o ia  b io lo g ie a ,  s in o  tam bién  l a  p s io e lé g le a
( 4 0 ) ,  que d é te rm in a  p ro fu n d as  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  i n d iv i ­
du o s . Se ha lle g a d o  a  d a r le  t a n t a  im p o r ta n d a  que s e  h a  -  -  
a flrm ad o  que so lo  u n a  h e re n o ia  a fo r tu n a d a  ha  s id o  sa p a s  de 
p ro d u o ir  un M02AR7 o un  toaSTEUFEE en m uslea# un fiCBISBO, un 
DAN» e SMAKtoPEARE en  l i t e r a t u r a #  un  NSW7QM o u n  GALILEO -  
en  l a s  e ie n e ia s  as tro n ém lo as}  um PLATON o un  XAEf en f i lo s j )  
f i a i  un  BUDA o un SAN PABLO m a  r e l i g i o n ,  o un  G àJB SM X M  e  un 
FOND on o rg a n la a e ié n  eoem ésiea  (4 1 ) .  A  hombre e r r a s t r a  e # -  
r a o te r e s  de su s  a s c e n d im s te s , s i n  duda a lg n n a , p e re  y a  he -  
mes d ie h e  tam bién  que l a  mayor p a r te  de su  eem pertsm ien te  -  
e s  c u l t u r a l  (4 2 ) . L a eendm eta de u n as  g e n e ra e io n e s , p o r
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aigftlm te, mm pereee aneM e la  Ae lee lameAletee» tomte per 
e l f emeeeme Ae le  Imlteelee# eeme per e l Ae le  lameviliAeA » 
mem te l demimemte em lee grmpee. Lee elremaetemetee emblemt#» 
lee  pmedem etollgerle e efeeteer remjmetee# pere ee vereeiell 
%ue e l lee preelemee Ael meAle eeemrem emtee Ae que lee  1#% 
vlAmee toblerem t» lA e tleepe de edepteree plesememte m » — 
eUeSf vAverlem e see eeetehbree emterleree (43)#
Lee m edlee me le e t l tm e le a a le e  de e e m tre l «■meAe e ,»  
eem iee e e le c t iv e e ,  p r e e t i e e e  e m r» te e  de vm lere#  e b je t lv e e —  
m t r e »  p re fe re m t» « m te  e  lo e  is d iv ld u o e  Ae peoe ed ed . t o t e  -  
heee  que ee  prodesccm  oem frecu em e le  f r ie e io m e e  » t r #  l e e  j £  
vemee y l e e  pereoa&e de s e e  eded de  erne m leee fe m ll ie #  emm »  
que Imege e s t e s  jovem ee, paeede e l  tlem po# a d e p te s  lam eem »  
tiim bree de eue meyoree que emtee habiam  reehammde. A  g ra p e , 
e u a lq t t le ra  qua eea# em plie  o re d # o id e  e l  em bite  dem eetlee#  »  
ba  de m aatem er u s e  a l e r t a  mmldad p a ra  e m b e le t l r .  E a tr e  l e a  »  
jirmmmm y lo e  v ie  jam Ae mm f e m l l la  me ee  dam amtagemlamea »  
I r re e e m o iU a A e a #  p e r  r e g ia  g en e ra l#  porque e l  ami f b e r a  l a  
f e m l l l a  p e r d e r ia  lm dm dablem »te l a  eeb ea llm  y  s e  A la e lv w ia  
em lo s  c a so s  oom aretos em que l e s  pmmtos de v i s t a  Ae ams -  -  
m lembres tee ram  t e t a l m » t a  ep m ss te s . Lea g ra p e s  m eeealtam # »  
edemas da m aatem er au  ualdad#  poos da o t r o  mode A s ja r la m  Ae 
s e r  t a l e s  grupos# a d a p ta x ra  a l  sm blem te p s lo e f i a io e ;  p e re  0£ 
me ## smblemto em que ae  Aeaeavuelvem Ima aoeieA aA w  #a  mm% 
A a #  e b U g a  a  a s#  ee^peM m tea# stohm  a e  b a  Imalmmade ya# a  »  
a f e e tu a r  r e a j# e te a  p a r a  ao M errm r mX e q u l l ib r ie #  T m ate p re»  
b ls ma pas Asm r e a e l v e r l e  de eu a lq m la ra  Ae e s t a s  d e s  fe rm aa t e
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a d a p ta r s e  a  lo s  m edles e m sb lsn te s , o t r a a s f o r a a r  e l  medio en  
todo a q u e llo  que s e a  p o s ib le  (4 4 ) .
A  jo v e a , eomo e s  n a t u r a l ,  s i e n te  In o H n a o io n  y  -  
s i n p a t i a  p o r e r e e n e ia s  y  opiniom es que son  I n d l f e r e n te s  e r e  
cb a z a d as , I n e lu s o ,  p o r  l a s  p e rso n a s  de mas ed ad . A  jevem , -  
m le n tra s  lo  e s ,  d e sea  d e s ta o a r s e ;  e s ,  p o r  n a tu r a le s # ,  r e b e l -  
de y  no s e  a v le n e  a  aoom odarse a  l a s  s l tu a e io a e s  e s  t a b l e s !  -  
d a s  ( 4 5 ) ,  Lue go , s i n  em bargo, ev o lu o lo n a  en  e l  misme s e n t ld e  
que to d o s  lo s  demas In d iv id u o s  de su  gyupo a  lo s  que é l  rmem 
plasm  en  l a  v id a  a c t iv a  de l a  e » u n id a d  a  que p e r te a é e e .  Pe­
r e  tam bién  lo s  an o iaao s  s e  r e b e la n  c o n t ra  l a  d l s e i p l l n a  que 
l e s  e s  Im p a ss ta . Ouando l e s  bem bres l le g a n  a  una s l t u a e l é n  -  
en que p e r  su  en v e j e e im le n te  m e e e s lta n  c o lo o a rs e  b a je  l a  p ro  
te o o lo n  y  cu idado  de e t r a s  p e rs o n a s , se  r e s i s t e n  a  eo m p llr  -  
su s  In s tru e o lo m e s  y  v u e lv en  a  eo m p erta rse  eeme l e s  n if te s , En 
g e n e ra l ,  c u a lq u ie r  in d iv id u s  a  q u ie n  s e  l e  impemga una d e t e r  
m inada o o n d u c ta , de form a mas o menes e e a c t iv a ,  te n d e ra  a  l a  
d e s o b e d ie n e ia  — s a lv e  que s e  baya com prem etldo p e r  m o tiv es  -  
r e l i g i e s o s  o de o t r a  in d e le — , «un ouando e l l e  l e  p e r ju d iq u e , 
p arq u e  to d a  im p o s ie io n  — em tem dida p e r  t a l  una cen d u o ta  s i n  -  
n in g a n a  a l t e r n a t i v a  de a b s te n e ié n  e  de  d is c re e lo n a l id a d —  e s  
i n t e r p r e t a d a  p e r  l a s  g e n te s  some v io la c ié n  e cerne una  merma »  
de su  l i b e r t a d ,  manque no sepsm , p e r  s u r a t s t e ,  en  qué o » s i e -  
t e  é s t a .  P a ra  e l  eomun de l e s  in d iv id u o s  l a  l i b e r t o d  e s  l a  pe 
s i b i l i d a d  de ne b a c e r  n ad a  e  de b æ e r l e  en  l a  fo rm a, memento 
y  lugm r en  que eada  une l e  te a g a  p e r  e o n v e a is n te , s i n  r e f e r i r  
l a  a  in s  ta n c ia s  que estém  f b e r a  y  p e r  eneim a d e  l e s  s im p le s  -
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a p e t l t e s  ia â iT id u a le s .  P ero  e s t a  e s  una  fo rm u la  dem aslado s »  
c i l l a  p a ra  q u e , ademas de s e r  a e e p ta b le ,  s e a  tambiém « u t » t i -
e a . À l a  l i b e r  ta d  humana, que s e  m an if i e s  t a  en e x p e r ie n e ia s  -  
e o le o t iy a s  mas b ie n  que en in d iv id u a le a , se  l e  ha e la b o ra d e  -  
una com plioada d e s c r ip c io n ,  que l a  c o n s id é ra  corne una acd o m  
T o lu n ta r ia ,  e sp o n tan ea  y  c l a r lv id e n te  — im noTadora, in v e n t i  -  
Ta y  e re a d o ra — ( l e  que exo luye e l  mero l i b e r t i n a j e  ) ,  que g u ia  
d a  p o r suc p ro p ia s  lu c e s ,  su rg e  d e l  fuego d e l  a c te  misme, p ro  
voca l a  in te rp m n e tra c io n  d e l  m o tiro  y  de l a  co m tin g en c ia , se  
e s fu e ra a  en f ra n q u e a r ,  i n v e r t i r  y  d e s t r u i r  to d o s l o s  o b s ta c u -  
lo s  y  de m o d if ic a r , r e b a s a r  y  c r e a r  de nuevo to d a s  l a s  situ sM  
c io n e s . Pero no se  l a  c o n s id é ra  oomo una v i c t o r i a  com pléta  de 
l a  c o n tin g e n c ia  so b re  lo  p o s ib le ,  l o  o o b e re n te , l o  n e o e sa r ie »  
Es un cem prem iso, un  i n t e r a e d i a r i o ,  e n t r e  e l l e s .  Su e a r a o te r  -  
se  b ac s  r e a i d i r  en e l  grado de u n i f ic a o io n  e n t r e  m o to r, m o ti­
ve ( f in a l id a d )  y  c o n t in g e n c ia , p ro p io  d e l  a c te  v e lu n ta r i e  l i ­
b re  (4 6 ) .
Aqui ban de b a o e rse  de nuevo a lg u n as  e e n a id e ra e ie n e s  
cen r e s p e c te  a l  d é te rm in ism e , que t ie n e  p a r t id a r i o s  y  d e t r a e to  
r e a .  N o so tre s  entendem os que e l  in d iv id u s  puede a e r  p rep a rad e  
p a ra  s u s t r a e r s e  en g ran  m sd iâa  a  lo s  e f e e to s  d e l  d é te rm in ism e 
en g e n e ra l .  La p o s tu re  que pareoe  mas d i^ o r e ta  en e s t e  te r r e n e  
e s  l a  de n eg a r  que e l  d é term in ism e |dom ina ab so lu tam en te  l a  -  -  
e x i s te n c ia  d e l  in d iv id u o  (pues s i  a s f  f u e r a  n i  e l  D ereebe n i  -  
l a  m oral te n d r fa n  s e n t id o  a lg o n o ) , y ,  a l  mismo tie m p e , l a  de  -  
a f irm a r  que l a  e o n d ic io n a  en p a r t e .  L ib e r  ta d  y  determ i misme -  
son  ee p ee p tee  in c o m p a tib le s . 3 e r  l i b r e  e s  te n e r  l a  p e a ib i l id a d
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de em ted e te rm in a ree  y# p e r  eem eigalem te , de ne a e r  ixqpmlaa» 
de a  e b r a r  em am detexm irado  a e a tld o  y  no em o t r e  p e r  earn -
saa  e x t e r lo r e s  (4 7 ) . P ero  hay muohaa f n e r z a a ,  acuclias Xeyea# 
g ie  in f ln y e n  an  l a s  a o t l tu d e s  d e l  hom bre. Qmlaa au la im ev ilia  
ao  m en ta l te n g a  su s  r a f o e s  an  e lem en tos d e te ra im ls ta a *  X ataa 
le y e a  — c a u s a le s ,  e v o lu t lv a s ,  fb n o io n a le s —  puede s e r  que no 
s e  e x p llq u e n  s a t l s f a o to r la m e n te , pero  actuian de mode r e a l ,  y  
se  a f ln a a  que so b re  e l l a s  ha es tad o  fUndada l a  f i s l o a  o l a a l -  
e a , en l a  que aun o o n tin u an  oon v a l id e z  en mu oho s  s e o to r e s , -  
a  pessur de l a s  c r i s i s  p rovoeadas p o r  l a  t e o r i a  de l a  r e l a t l — 
v ld a d ,lA  de lo e  q u an to s  y  l a  m lo r o f is lo a  (4 8 ) .
Hemoa a lu d id o  a n te r lo rm e n te  a l  he oho de que e l  i n -  
d lv ld u e , p a ra  r e s t a b l e e a r  e l  e q u l l l b r lo  e n t r e  su p l a s t i e id a d  
y l a s  e x ig e n o ia s  d e l  m edio , ouando s e  p e r tu r b a  p o r  a l ^ m a  -  
cau sa  so b re v e n id a  o ouando no se  ha lle v a d o  a  eabo to d a v ia  -  
e l  aoomodamlsnto p o r p a r te  d e l  s u j e t s  a  un medio nuevo a l  -  
que no e s ta b a  a c o e tu a b ra d o , puede a d o p te r  dos so lu c lo m aet -  
p le g a r s e  a l a s  e x ig e n o ia s  ambl e n t a i  e s  — f i s l o a s  o s o c ia le s —  
o i n t e n t e r  oam blar e l  medio p a ra  que e s te  s e  aoomode a  l a s  -  
a p t i tu d e s  o e x ig e n o ia s  d e l  in d iv id u o . E s ta  u l t im a  p e s i b l l i  -  
dad , aunque pareoe l a  menos v i a b le ,  ha  s id o  p n e s ta  en  p r a e l i  
ea  oon b as  t a n te  f re e u e n c ia  po r e l  bombre de to d o s  l e s  t i e n  
p o s . Es e l  oasQ de lo s  m edios f i s i o e s  h o s t i l e s ,  a  que bemes 
te n id o  o c a s io n  de r e f e r i r n o s ,  m o d ifio ad o s c a s !  m ilagressm em - 
t e  p o r e l  hombre. P ero  l e  maa c o r r ie n te  e s  que e l  I n Ü v id n e ,  
g radualm en te  y  s in  que temga o o n o ie n o ia  o la r a  de e l l e ,  ee  —  
aoomode len tem en te  — en l a  im d u m en ta ria , en l a  aX im em taeion, 
en l a  h a b ita e ié m , en l a s  a e t iv id a d e s  la b o r  a i e s ,  en  sms r e l a ^
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c lo n e s  s o c i a l e s ,  en su s  m p re s a s  e o o n m lc a e ^  A  medio que -  
l e  ro d e a . S i no U e g a  a  c o n s e g u ir lo  oon l a  adeouaoion  m in i -  
ma, sucumbe.
A  medio s o c io - c u l tu r a l  p a reo e  i n f l u l r  d e o id id a m »  
t e  en e l  ooiipoztam iento de lo s  in d iv id u o s , aunque te n g a  c@a- 
co m ita n c ia s  oon o tr o s  ae o n tee im ie n to s  o , in e lu s o ,  que um e s t a  
do o u a lq u ie ra  de l a  c i v i l i a a o io n  haya s id o  provocade p o r  -  -  
o i e r to s  ao o n te o im ie n to s , s in  lo s  c u A e s  no se  h u b ie ra  p ro d u - 
c ido  o h a b r ia  a p a re c id o  de o t r a  form a. E l a t r a s o  o u l tu r A  de 
l a  Edad M edia, en g e n e ra l ,  pudo obed ecer a l  e s p e c ta c u le  de — 
l a  r u in a  provocada p o r  e l  ago tam len to  d e l  p oder p o l i t i e s  y  -  
c re a d o r  de Roma, o pudo s e r  —que es lo  maa p ro to b le —  l a  -  
co n seo u en c ia  d e l  e s ta d io  i n f a n t i l  de un nuevo modo de em tea- 
d e r  l a  e x i s t e n c ia ,  bas ado en unas e re e n e ia s  (de l a s  que y a  h# 
mos in te n ta d o  d e l i s i i t a r  su eo n cap to ) t ô t  aim ent e d i f e r e n te s  — 
de l a s  que S e rv ian  de apoyo a lo s  rom anes. Lo mas seg a ro  e s  -  
que l a s  cosas no hayan o c u rr id o  de modo ta n  s e n o i l l e  y  que l a  
d e c a d e n c ia  romana y e l  e s ta d o  de in d ig e n o ia  o u l tu r A  d A  me- 
d lev o  (aunque haya q u ie n e s  vean en e s t e  un e sp lé n d ld o  g e rm i- 
n a r  de r e A l z a c i o n a s ) ,  obedezoan, no a  una s o la  c au sa , s in o  
a  m uchas, in d e p e n d lo n te s  unas do o t r a s  o c o n o o A ta n te s . Le -  
c i e r t o  e s  que — a  p o sa r  de su s  d o fe n so re s—  e l  mundo m edle -  
v A  e s ta b a  empequeflecldo o A tu ra im a n te  oon r e s p e c te  a  Rama -  
y ,  Hucbo mas au n , en r e la o io n  con l a  G rac ia  o la s io a .  Se ba  -  
becho n o ta r  que en O co id en te , después de l a s  in v a s io n e s  b a r ­
b e ra s  aun queda un b r i l l e  de o ie n o ia  en e l  c le r c  — a p a r té  de 
que se  baya aflrm ado  tambiém que a  lo s  m onjes y ,  c c n c re tm t.»  
t e ,  a  l e s  de K o n te o e ss in e , e s  a q u ie n e s  s e  l e s  debe l a  con -
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s e r r a o io n  de l a  v l e j a  o u i t u r a ,  pues o o p ia ro n  a  mano lo s  a n t i  
guos ood ioes g r le g o s  j  l a t i n o s  (49 ) p ero  d esap areo e  p o r com­
p l e t e  en e l  r e s to  de l a  p o b la o io n , que te rm in a  p o r  no s a b e r  
n i  e s c r i b i r .  Pero no puede s a b e rs e  — porque no s e  d isp o n e  -  
de p ra e b a s  document A  e s—  ouando l i e  go A  punto  maxime e s t a  
A s e r i a  i n t e l e c t u A .  Se a d v ie r te ,  asAaism o, que en l a  época 
de CABLOMAGNO aum entan lo s  conooim i e n te s  i n t e l e o tu a le s  con 
r e s p e c te  a  épooas a n t e r io r e s ,  p a ra  p re d u c ir s e  nuevam ente un 
m ovim iento g e n e rA  de desoenso  (5 0 ) ,
Hay au t o r e s ,  s i n  em bargo, (51) in f lu id o s  p o r e l  -  
hecbo in n e g a b le  de que e l  bombre se  ha  movido desde l a s  oa— 
v e rn a s  h a s ta  l a s  o o n fo r ta b i l i s im a s  h a b i ta o io n e s  de l a s  o iu ­
dades de nues t r o  s  d i a s ,  y  desde l a  mas la m en tab le  y  s u p e r s -  
t i c i o s a  p o b resa  i n t e l e c t u A  bas t a  e l  dom inio te c n o lo g io o  -  
que l e  h a  s i tu a d o  ya  a  l a s  p u e r ta s  de lo s  mundos v eo in o s  de 
nue8t r o  s is te m a  p la n e t a r io ,  que e n tie n d e n  que l a  te n d e n o ia  
mormA d e l  "bomo s a p ie n s "  e s  l a  de a p e r tu r a  a  l a s  novedsdes 
y  a  l a s  llam ad as de l a  a v e n tu ra  que l e  e s p e ra  d e t r a s  de ca  
d a  r o e a  p a ra  A e j a r s e  oada d i a  un  pooo mas de l a  b a r b a r i e ; -  
P ero  e s to  es  c i e r t o  s o lo  en p a r t e .  Se b a  d escu id a d o , a  nues 
t r o  e n te n d e r , un f a c t o r  de suma im p o rta n e ia  p a ra  t r a n q A l i »  
x a r  e l  r a s o n s A e n te  que a d A e r te  e l  p ro g re s o , de una  p a r t e ,  
y  l a  in m o A lid a d  o i n e r e i a  m ent A ,  de o t r a ,  eomo una  p a rad e  
j a .
Se b a  o A if io a d o  de so e ie d a d e s  " d in a A e a s "  a  aque 
l i a s  en  l a s  que lo s  oambios son  num eresos y  r a p id e s , y  de p 
s o e ie d a d e s  " e s t a t i e a s "  a  l a s  que ex p erlm en tan  poeos eam A os
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y  l e n t o s ,  Pero  ae ha hecho n o ta r  que o u A q u le r  so c ied ad  -  
puede s e r  c l a s i f io a d a  oomo e s t a t i o a  d u ra n te  un c i e r t o  tiem  
po y  como d inam ica  en o tro  (5 2 ) . La Europa o c c id e n t A ,  por 
e jem p lo , p o d r ia  s e r  c o n s id e ra d a  como d e te A d a , oomo inm ovi 
l i z a d a ,  h a s ta  p r in c ip io s  d e l  s ig lo  H T , y oomo en l a  av sn -  
zada d e l  p ro g re so  a  p eu rtir  de e n to n n e s . Pero e s te  no es  e l  
p rob lem s que tenem os p la n te a d o  a q u l .  La Admi A s  t r a c i  on p u - 
b l i c a ,  euando t r a t a  de p e r fe o o io n a r  l a s  té c n ic a s  de a p l ic a  
c io n  de lo s  m edios de que d isp o n e  p a ra  A  o u m p liA en to  de 
lo s  f in e s  d e l  E s ta d o , ha  de con tem pler l a  c o le c t iA d a d  en 
su con ju n to .  Es in d i s o u t ib le  que l a  HumaAdad, como un to ­
do , h a  desp legado  una e x t r a o r d in a r i a  a c t iv id a d  ren o v ad o ra  
y c re a d o ra , Pero y a  hemos in s in u ad o  q u e , segun e l  te s t im o -  
n io  de l a  E s ta d l s t i o a ,  so lo  hay un in d iv id u o  e x t r a o rd in a  -  
r ia m e n te  dotado  — que son lo s  que haoen p ro g re s a r  a  l a  so­
c ie d ad —  p o r oada c a s i  medio m il lo n  de m e d io c rid ad e s . Y es 
t a s ,  desde  e l  pun to  de v i s t a  en que nos s itu âm es a q u i ,  son 
l a s  que n e c e s i ta n  v e rd a d e ra  a te n c io n . Pues l a s  g e n iA id a d e s  
no son  s u s c e p t ib le s  de en o u a d ra A en to  d e n tro  de unos t ip o s  
" s ta n d a rd "  de lo s  que con l a  s u f i c l e n t e  g a r a n t ia  puedan e s -  
p e r a r s e  de e l l o s  detezm inados com port ami e n to s . Los e s tim u  -  
lo s  no rm A es no provooan en e s te  t ip o  de in d iA d u o s  l a s  r e s  
pue s  t a s  que a r ra n c a n  a  lo s  damas de l a  oomunidad in d i f e r e n -  
c ia d a ,  pues p o r su s  o o A io io n e s  e s ta n  acostum brados o , A  -  
menos, h a b i l i t a d o s  p a ra  r e s i s t i r  f u e r t e s  p re s io n e s  d e l  me -  
d io  s i n  oonm overse. Como ejam ple e s t a  e l  caso de lo s  g ran  -  
des m is t i c o s ,  de l o s  i d e a l i s t a q ,  oomo e l  "mahatma" GANDHI,-
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de lo s  h e ro e s . E s to s  p e rso n a  j  e s  s e  imponen o ie r to s  d e h e re s . 
Y lo s  cum plen. A  d e h e r  s e  ha  d e f ln ld o  oomo l a  n eo es ld a d  de 
e f e o tu a r  una ao o lo n  oomo r e s p e to  p o r l a  l e y  (5 3 ) ,  b ie n  s e a  
p o r  l a  que r l g e  Im pera tivam en te  p a ra  to d o s  o p o r  l a  que oa­
da  s u je to  s e  ha  im p u esto . A  hombre v u lg a r  de nue s t r a s  o iu ­
dades y  de n u e s t ro s  esmpos uo s o lo  e s  o » p le ta m e a te  a je n o  -  
a  l a  p o s ib i l id a d  de e r e a r s e  una l e j  m orA  que d e te rm in e  su  
oom pertsm iento , s in o  que s e  r é s i s t é  s is te m a tio a m e n te  a  acar- 
t a r  l a s  que se  hayan d ic ta d o  p o r  lo s  po d eres  p u b l ié e s ,  Su -  
ment A  id  ad no e s t a  h a b itu a d a  a  l a  d i s o i p l in a  de l a s  oostum­
b re s  y descenoee l a  f in A id a d  in t r i n s e o a  de l a s  nozmas de -  
oonducta  que lo s  d i r i g e â t e s  de l a  oomunidad hay an promAgar» 
do . Ne es  bueno n i  m A o. Es i n d i f e r e n t e  y ,  desde lu e  go , p re  
sum iblem ente m e jo ra b le .
P areoe  s e r  que estâm es en o o nd io iones f a v o r a b le s ,  
después d e l  e s tu d io  que hemos r e A iz a d o ,  de a f irm a r  que l a  
r e s i s t e n c i a  A  cambio en g e n e rA  es  una  c o n s ta n te  A s t o r i -  
ca  en e l  hom bre, e in e lu s o  de e n te n d e r  que s i  no f u e r a  a s i , -
l a  G iv il iz a o io n  a o tu A ,  que ha o o stad o  e e re a  de medio ml-----
l i o n  de ad o s , se  h u b ie ra  eonsegu ido  en un p a r  de o e n tu r ia s .  
La In m ev ilid ad  ment A  se  comprueba de modo em p irico  y  e s  »  
a s e q u iA e  fac ilm em te  a  l o s  m étodos ex p erim en tA e s .
P e re  e s  de a d v e r t i r ,  n a tu ra lm e n te , que l a  iam evi
l id a d  ment A ,  que ademas d e  no s e r  t ô t  A  y  a b s o lu te  —p o r­
que s i  lo  fb e r a  e l  hombre no h a b r ia  pasado de l a  p r e A s t o -  
r i a ,  d e l  hacha de s i l e x ,  a  l a  que q u iz a  no h u A e r a  l l e g a ­
do nunoa—  tampooo s e  d a  en  e l  hombre de r e l l e n e  a  l o  l a r »
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go de to d a  l a  t r a y e o to r i a  de eu e z l e t e n A a .  La re e le te m o la  
A  oamblo es  oada ve#  maa te n a s  a  m edlda que e n v e je o e . 7  -  
e l l o  p o r  doa ra so n e a  fbm dam entA e# * e l  a r r A g o  que lo a  bar- 
b i t o s  toman en A  l a d lv id a e ,  y  e l  ejem plo  que r e p r é s e n ta  -  
l a  p e r s i s t e n c l a  en  l a s  p r a o t lo a s  p o r  p a r te  de lo s  dmaas l a  
d iv ld u e s  de su  g ru p o , q u ie n es  s im p r e  desap ru eb an  lo s  oa»- 
b io s  e in n o v ao io n es que hagan lo s  demas, T e s t a  p o s tu ra  -  
c o n t r a r i a  a  lo s  eam blos a o tu a  o » o  un poderoso  e o n t ro l  s o -  
o i A .
Una adeouada eduoao ion , s im A ta n e a d a  oon una  -  -  
o r ie n ta o io n  r a e io n A  y  p ro p a g a n d ls tio a  — tomada en e l  s » -  
t id o  de una  aoo ion  eduoadora— son  m edios im p o r ta n te s  p a ra  
e l  m aneje de lo s  c o n ju n to s  s o o iA e s  ex ten so #  y  esoasam ente 
a g lu t in a d o s ,  p a ra  c o n se g u ir  A  asen so  de l a  m asa, »  su s  ao 
t i t u d e s  c o le o t iv a s ,  po r medio de l a  m an ip u lao io n  de simbo -  
lo s  s l g n i f i e a t i v o s  (54)# S i l a  in m e v ilid a d  ment A  f b e r a  corn 
p ie  t a  en  to d o s lo s  in d iv id u o s  — e z e e p te  en l a s  g e n i A id e r-  -  
des—  y  d u ra n te  to d a  su  v id a ,  s é r i a  com pletam ente i n u t i l ,  -  
oomo y a  hemos a d v e r t id o ,  t r a t a r  de e s t e  a su n to  em su  a sp e o -  
to  de problm&a a  e f e e to s  de l a  a p l lo a o io n  de l a s  té e n io a s  -  
de fom ente a d m in is t r a t iv e , un ioam ente que se  A o i e r a  eomo -  
pudo e n tre te n im ie n te *  Oon l a  e x p re s io n  " in m e v ilid a d  m en tA " 
s e  q u ie re  e x p re s a r  a q u i —een  to d o s  l e s  im oem veA entes que 
t i e n s  p a r a  l a  A d m in is tra e io n  j^ b 2 ||e a  en  A  a s p e o te  en  que »  
l a  e s tu d iam es p re fe re n te m e n t#  en A  p r e s e n ts  t r a t o j e — , me 
una  s i t u a A e n  e un " s t a t o s "  d e f i A t i v e ,  im m ed ifio aA e  p a ra  -  
to d a  l a  g ran  masa humana de r e l l e n e  de l a  so o ie d a d , a in e  una
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c a r a c t e r i s t i e a  d o a ia a a ta  an a l  hmmbra aow m . Una tandano ia*  
Puaa h a a ta  a l  a u ja to  da maa aaoaaoa madloa I n ta la o tu a la a »  -  
aa lT o  caso a  da o l lg a f r a n l a  o da a a q n ia o fra n la #  qua producan  
I n f a r lo r ld a d a a  p a io a p a t le a a  ($ 5 ) ,  aa a u a o a p tlb la  da a e a p ta r  
y da U a v a r  a l a  p r a o t le a  a l ta r a a lo n a a  an  aua h ab lto a#  alam  
p ra  qua no aaan  muy a u b l ta a  y  a a p a c ta e u la ra a  lo a  m o tlvaa da 
ta rm ln ad o raa  j  da qua no vayan p raea d ld o a  da un  n in a o io a o  -  
r a s o n a a la n to  ta o n io o , porqua d a a e o n f la r ia n  da lo a  p rq a a l to a  
da q u la n aa  sa  lo a  h le l a r a n .  S I a rg u aan to  o argom antoa am- -  
p laad o a  h a b r ia n  da a s  t a r  a l a  madid a  da l a  oapaoidad# da l a  
m a n ta lld a d  y da l a s  o ra a n o la s  da a q u a llo a  a q u lan aa  aa l a a  
d l r l g l a r a n .  Ahora b la n ,  p a ra  lo a  p ro p o a lto a  da l a  A dm ln la tra  
c io n  p u b llo a t  eon ra a p a c to  a  l a  oonsaouoion da a f lo a c d a  an 
sua m adloa da fom anto , a s t a s  p o s lb l l ld a d a a  e a ta q u lsa d o ra a  ca  
ra o a n  ra a lm a n ta  da I n t a r a a .  S I  fom anto apU oado  asl^ aua -  
con u n a  p rap a ra e lo n #  m ad lan ta  cempaAaa maa o manoa p ro lo n g s#  
daa an un datarm lnado  s a n t ld o ,  aa slm apra  da a l a a t o r l a  a f l~  
o a o la . Of a l  manoa, a l  r a s u l ta d o  qua aa o o n s lg a  con a l  aa -  
fu a rs o  r a a l lz a d o  p e r  lo a  podaraa p u b l lc o a , p o r  lo  manoa pa^ 
r a  l a  a o lu e lo n  da problam aa qua a u r ja n  da p ro n to , aa o o rra » -  
pondara  d lfü o llm am ta  eon l a s  a o t lv ld a d a s  qua aa r a a l lc a m . Hay 
ca ao a , s i n  am bargo, da problam aa p a r a l a t a n ta a ,  da a so s  qua i n  
c lu a a  H a g a n  a  an g an d ra r p a la o a la  e o la o tlT a a ^  qua p a ra  au a a -  
lu e lo n #  aunqua no d a l  ta d o  a a t l a f a e t o r l a ,  aa pnada dam andar 
l a  e o la b o ra o lo n  da lo a  ad m ln la tra d a a  aim p r a p a r a r lo s  p r a v la  
m anta con ipran m a tla u la a ld a d , p u aa to  qua a l  problam a mlame lo a  
h a  p ra d la p u a a te  y  a a  a a fo ra a ra a  p o r  d a a p a ja r la #  Faro a a tü  no
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•8  e l  caso  g e n e ra l . La r e a l s t e n e l a  a l  aam ble aa l a  a a r a a ta  
r i s t l a a  n a t u r a l  d a l  hom bra, aunqua hay aupuaatoa  da a i t n a -  
o lo n aa  a z t r a o r d ln a r la a  qua imprlm an una  m av llld ad  d a t e r a i -  
n ad a  p o r  a l  la p a ra tlT O  a a ta g a r ia o  ($ 6 ) ,  da a d a p ta ra a  a  nuj» 
▼aa e l r e u n s ta n a la a .  La qua t a a b l r a  y a d la r a  p a ra e a r  a a ra n ta  
da I n ta r a a  p a ra  l a  A d m ln la traa lo n , qua daha e o n tg a p la r  a l -  
tu a c lo n a a  n o rm ales , P a ro , a ln  am bargo, antandamoa qua aa -  
to a  a a ta d o s  da anorm alidad  a p a ra n ta ,  puadan s a r  d lg n aa  da 
eo n a ld a raa lo n *  Al manoa, a lgunoa da a l ia s #  S a to s  su p a aa to a  
so n , an  g e n e ra l ,  lo a  a lg u ia n ta a :  (57)
a )  Cambios fbndam antalaa#  Puadan c a n a l s t l r  an  daa 
eu b rlm lan to a  te o n lo o a , Id a o lo g lo a a  a an  cambloa da id e a s  da- 
r lT ad o a  da a q u a llo a , qua Impamgan n u aro a  a la tam aa  da r i d a i
o a l ta r a o lo n a a  mi lo a  aaqumaaa c u l tu r a l a s  dab ldoa a  conqu is 
t a a  a o a lo n la llam o a  — a a  l a  d aaap a rlo lam  da a s  to a ,  qua aa 
l o  mas f ra o u a n ta  ah o ra— an grupos dataxm lnadoa#
b ) Guerra# Produce g an a raim ant a una d a s o rg a n lz » -  
c la n  s o c ia l#  Hay urn cembla a u b l ta  an  l a a  coatum braa , an  lo a  
h a b i t a s ,  an l a a  a c tlT ld a d a a  da lo a  In d lv ld u o a#  Sobra to d o  -  
an  l a  " g u a rra  t o t a l "  da n u a a tro a  tlam paa (58)# fiai to d o  tlam  
pa lo a  com qulatadoraa Imponiam a  lo a  co n q u is tadw# ama l a -  -  
yarn y  au c u ltu ra #  S i lo  o r ig ln a b a  g ran d es  a a tb a r s a a  da ad ap - 
ta a lo n  an lo a  ▼amoldoa. Sa l a  g u a r ra  m odam a aa p a r tu rb a b a  
to d a  l a  o rg an i a a c ia n  ac o n w lca #  8a oraam grand## dandaa qua 
Impanan un  paao qua ban  da  a a p a r ta r  l a a  a o b ra v lv la m ta a . Au- 
mm#ta l a  p a b ra sa  o a a  cram y  l a a  argam laaalam aa aaomamiaaa 
han  da s a r  racm aa tru id a# #
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e )  La " o u l tu r a  ra sa g a d a ” , aagun l a  dancMalnaelon -  
da OGBUBN# Ss lo  qua o e u rra  euando aa  produean  Izm oTacioaaa 
an una  fa a a  da l a  a o t lv ld a d  humana, po r a jam ple  an l a  aoono 
m ic a , qua r a q u ia ra  da o i a r t a s  adaouao ionas an o tro a  s a e to  -  
r a s  da l a  c u l tu r a ,  p aro  qua aa produeam con mas l a n t l t u d  da 
lo  qua l a s  n ao aa ld ad aa  damandan.
d )  S I  £ rao aso  da l a  o rg a n iz a o lo n  s o c ia l  an adap -  
t a r s a  a  l a  In cap ac ld ad  da urn c l a r t o  mumaro da In d lv ld u o a  -  
con d l f l c u l t a d a a  p a ra  d aaan v o lv a raa  norm alm aata d a n tro  da -  
l a  o rg a n iz a o lo n . Sa to  aa un f a c t o r  manoa Im p o rta n ts  qua lo a  
damas a s tu d la d o a , d a n tro  da lo  qua aa  11 aman fanomanaa da -  
p a to lo g fa  s o o la l .  Ha t r a ta d o  da r a a o lv a ra a  an  l a a  a o c la d a  -  
daa modernaa po r madlo da r a h a b l l l t a o lo n a s  o da a a lg n a o lo n  
da passtO S  da t r a h a jo  oonformaa con aua a p t i tu d e s .  S a p a r ta  
lo a  a l lm ln a b a . A lganaa ao o ladadaa  p r im i t iv e s  a t r lb u i a n  a  -  
lo a  lo e o a ,  p a io o p a tlc o s  a a p H a p t lc o a ,  oonocim lan tos ax cap - 
c lo n a la a  j  podaraa  a o b re n a tu ra la a .
La l o  d lcb o  an a l  p ra a a n ta  c a p i tu la  astlm am oa p o -  
s l b l a  d a d u c lr  fa o llm e n ta  qua n u a a tro  p ro p o a lto  ha  a id e  a l  -  
da p o n ar da r a l l a v a  una co n d lc lo n  o a e t l t u d  d a l  hombra eoman 
— podriam os d a e l r  qua d a l  hombra an g e n e ra l ,  p u aa to  qua l a s  
ax eap c io n aa  son I n s lg n l f lo a n ta s — ,  qua as  l a  da r a a l a t i r a a  a  
oam blar aua coatum braa , aua h a b i t a s ,  aua c o n v lc c lo n a a , aua -  
o r a a n o la s ,  Paro  no con l a  In tano iom  da aaH a la r un ha oho aim-» 
p la m a n ta , a ln o  eon l a  da l l a n a r  l a  a ta n o lo n  ao b ra  a l  mlamai 
da a d v o r t l r  qua p a ra  l a s  ta r a a a  da l a  id m ln la tra a lo n  publi»» 
ea  e s t a  m anara da eo m p arta rsa  a l  In d iv id u s  da l a  a a p a e la  h a -
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mana aupona un  o b a ta o u lo , una r a n o r a ,  una d i f l o u l t a d  an -  
f i n .  T , adamaa, qua p a ra e a  n a o a a a rlo  t n t a n t a r  d a a a r r a lg a r  
lo  da h a b l to a  qua j a  no l a  aon da u t i l i d a d ,  a ln o  q u a , p o r  
a l  c o n t r a r io ,  ia p ld a n  au m ajo ram lan to . Maa da madlo a l ^ a  
l a  e o a to  a l  oampaalma da a lg o n a  r a g lo n  aapaflo la  d a o ld ira a  
a  a u a t l t u l r  a l  a rad o  rom ano, da m adara, qua p ro fu n d izaba 
aaeaaam anta q u ln ca  o an tim a tro a  i a  l a a  t l a r r a a  da l a b o r ,  -  
po r a l  a rad o  da v a r ta d a r a  m a ta l lc a  qua a lc a n z a b a  o u a ra n ta  
e a n tfm a tro a  o maa j  l a  aam antaba l a  p roduoo ion  an un  p o r -  
e a n ta ja  may a l t o .
Sa da n o ta r  qua como uno da lo a  f a e to r a a  d ln a -  
mloos maa Im p o rtan taa  aon lo a  cambloa taono lO g ieoa  a Id a a  
lo g lc o a ,  qua tran a fo rm an  l a a  a c t i tu d a a  y ,  con a l l a a ,  l a a  
co n d lc lo n aa  da v id a  da l a  a o c la d a d , una  v a s  qua lo a  I n d l­
v lduoa han oomprobado qua a l  camblo l a a  fa v o ra o a  y  y a  a# 
ha  e ra  ado un  am blanta da a lm p a tfa  h a o la  l a  Innovao ion  da 
qua aa  t r a t a  — puaa aun ouando no aa  ap ruaba a z p ra a am enta 
aa  a x t a r l o r l s a  h a o la  a l l a  o la r to  r a a p a to —», aa  ha  a b la r to  
un cauoa prom atador h a o la  l a a  tran a fo rm a c lo n aa  da l a a  p an -  
t a s  da oom portam lanto , an  a l  a a n tld o  da h a c a ra a  maa f l a z i -  
b la a  y  t d a r a n t a a ,  puaa a l  In d lv ld u o  aa  h a l l a  m ajo r d l a -  -  
p u aa to  a  d a ja r a a  a o o n a a ja r  y  o r l a n t a r .  Ouando e i a r to a  aa -  
quamaa da oom portam lanto# In d lv id u a la a , duram anta o r l t le a m  
doa a n ta a ,  aon aoap tadoa  y  ad m ltld o a  p o r  o t r o a  eaxponam taa 
da l a  aom unldad, d a ja n  da a a r  p a o u lla r ld a d a a  da  un au j#  t a  
p a ra  o o m y a rtlra a  an nozmaa e u l tu r a la a  (59)«
Loa oambloa a o o la la a  — oomo oonaaouaneia  da mm -  
ehoa f a e t o r a a ,  y  a n t r a  a l l o a ,  da l a a  tr a n a fo m a o lo n a s  Idao
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lo g ie a » —  no han id o  s lM p r o  m Iguml r l t n o .  Lms B w d lflo a o lo  
nmm on l a s  f o r s a s  s o c i a l e s  que s e  d er iv a ro n  d e  l o s  o a a b lo s  
t e c n o lo g ic o s  producidos en l a s  M adea d e l  Oobre y  d e l  Bron- 
oe l le v a r o n  oomo o o n seo u en ela  l a  la tr o d u e e io n  de l a  o u ltu r a  
d e l  h ierro *  Los In v e n te s  en g e n e r a l tu v ie r o n  I n f lu e n c la  so ­
bre l a  v id e  de la a  oomanidades y  e s t a s ,  a su v e s ,  e s t lm u la -  
z*on l a s  Invm oolones. La v id a  ccHBunldad s e  deam nrollo e t g  
pa por e ta p a  a  tr a v é e  de muohos slapLos y  s e  movio en a lg a  -  
nas con muoba le n t ! t a d  — omao o o u rr lo  para pasar d e l  p a leo — 
l i t l c o  a l  n e o l i t  lo o —  y  en o tr a s  con mas r a p id e s  ( 6 0 ) .  Bna 
décade de l a  aegunda m ltad d e l  s l g l o  XX s i g n i f i e s  an d ln a  — 
mlsmo s u j^ r lo r  a l  de v a r ia s  o e n tu r la s  de l a  a a tlg n ed a d .
O tra Id ea  que s e  deduce de l o  que hemos d lch o  a n te  
rlorm en te  e s  l a  de que l a  A d a ln ls tr a c lo n  p u b lic a , para a l  — 
ca n sa r  un maxlmo de e f l c a o la  a l a  la r g e  — l a  v ld a  de l a  Ad- 
m in is  t r a d  on e s  111ml tada—  no puede conform arse con a c tu a r  
so b re  lo s  ad m ln lstrad os en l a  forma en que e s pontanemment e  
aparecen  en e l  con ju n to  s o c i a l .  Ha de p r e p a r a r lo s , pero no  
en e l  s e n t ld o  a que s e  r e f l e r e  PARETO a l  h a b la r  d e l  o o n te n l  
do y  aun de l a  r e a lld a d  de l a s  n ece s ld a d e a  s o c ia l e s  ( 6 1 ) .  -  
Httbo un tlem po en  que e l  sa b er  humano e s  ta b s  re co g ld o  por -  
l a  t r a d lc lo n  y ,  aucque con a lgu nas d efo rm a clo n es, no e x ce  — 
d ia  de l o s  l im i t e s  de l a  memorla de l o s  nombres. D e s ^ é s  de 
l a  a p a r lo lo n  de l o s  p u eb los a l f a b e to s  bay una época — l a  -  
d e l sa b lo —  en que toda l a  c le n o la ,  re o o g ld a  en l l b r o s ,  e s  
s u s c e p t ib le  de s e r  p o se id a  por l o s  e s t u d lo s o s ,  pues s e  co n -  
t e n ia  en unos pooos volum enes. Lesde b acs medlo s l g l o ,  s l a
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embargo, #1 sa b er  s e  ba eom plicaâo tan  t o ,  en e x te n s io n  y  ** 
en d i f l o u l t a d ,  que l o s  s a b lo s  no son  I n t é g r a le s ,  s ln o  en — 
pequedas p a r c e la s  d e l  sa b e r . Ademas, t a l  cornpiejldad baoe  
que o u a lq u le ra  s e  p le r d a  en  e l  la b e r ln to  de d o o tr ln a s  y  de  
o p ln lo n e s . A l ad m ln lstrad o  bay que o r le n t a r le  unlformemen— 
te . Ma una la b o r  que^^ereemos n e o e s a r la  y  a lc a n z a b le  oomo f l  
n a lld a d , aunque no de in m ed la to . Hay que p rép arer  a l  su b d l 
to  para r e o lb lr  l a  Hamada a d m ln ls tr a t lv a . 8e l e  o fr e c e n  — 
c o sa s  que s e  sab e que a p eteo e  a  oamblo de su  e o la b o r a o lo n ,  
porque s e  supone que e l e g l r a  slem pre l o  que l e  ca u se  p la  — 
ca r  y  reo b a sa ra  l o  que l e  o r ig in e  m o le s t la s .  Pero e s  s a b l -  
do que l o s  o on cep tos de p la c e r  y de d o lo r  s e  m o d lflo a n  con  
l a  ed u ca o lo n , Ig u a l que s e  tranaform an l a s  n e o e s ld a d e s .
A e s t a  In te r e a a n te  c u e s t lo n  dedloarem os e l  oap l— 
tu lo  s lg u le n t e .
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CAPITOM I f
ORXENTACXOH m L0& AlXINIS!ffîA2X)S
Gem e l  p ro p o a l te  de pem er de r e l i e v e  l e  que s e a  -  
e l  tw e n t o  a d m in is t r a t iv e ,  h#ees t r a ta d o  de r e c e r d a r  l a a  
o ionea  de A d m in is trao io n  p n b lio a ,  de su a  f i n e s  ^ de lo s  me -  
d ie s  que em plea p a ra  e b tt tn e r lo s f  hemes exam inade l e  que e l  
fom ento a i g n l f l e a ,  su  d e s a r r o l lo  h i s t o r i é e ,  l a a  form as en -  
que s e  m a n if le s ta  y  l a a  v e n ta ja a  e inooaven lem tes de su  -  -
ap lioaeim m . Oome s u j e t s  r e o e p te r  e d e s t l n a t a r i o  de l a  ae-----
o io n  y  de lo s  e f e c to s  d e l  fom ento hemos heeho tm ahién r e f e -  
r e n e i a  a l  hem brei e s  d e o i r ,  hemos t r a ta d o  de " d e s c r ib i r lo "  
en l a  form a en que a p a re e e  norm alaem ta, y  eyeemoa h a b e r  -  -  
pues to  de r e l i e v e  que uma e a r a o te r i s  t i o a  de au oom portam ien- 
to  ea  su  in m o v ilid ad  m e n ta l , au r e a i s t e n o i a  a l  camblo de -  
oostum brea , de  p r a e t i e a a ,  de a e t i tu d e a  y  de e re e n o ia a , d e s -  
pues de que se  h a  aeostum brade a  a l l a s  p lenam ente y  de que 
ha  a d q u ir id o  e l  h a b i te  de  parodueirae de un  e i e r t o  modo y no 
de o tro »  a in  un a p re n d is a je  e o n a o le n te  y  organiaaâOm
A hora ea tu d ia ro m o a l a a  p o a ib i l id a d e a  que t i e n e  e l  
hombre de " a b la n d a re e "  p o r  a ln a n  p reo ed im ien to  p a ra  d i r i g i r  
su  oondmota en  l a  fe P M  que r é s u l t a  ama p roveehoaa a  l a  c e -  
l e o t iv id a d  a  que p e r te n e e e »  e a  p rim e r lu g s r»  y  a  a i  m iam o,- 
p o r  afiadidura* Pero  e s t a  teT e a  ÿ ü m ta a  abum dantea j r e b l e  —  
maa, aun miando ae  dé p o r demeatr a d e  que e l  hombre ea  eduojg
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b le  y ,  p o r  e o n a ig u le n to , p e r f e c t i b l e ,  e l  b ie n  e s t a  p rem lea 
no h a  obtenldO f oomo s e r i a  de e z l g l r  en  una o p e rao lo n  e l l e  
g i a t i o a  r lg u ro a a ,  a o e p ta o lo n  unanim e o , a l  menee, b a jo  e s ­
t e  p la n te a a ie n to  s im p lle ta *
La o u e s tlo n  de e l  hay u n a  l l b e r t a d  de l a  v o la n ta d  
y ,  en eaeo a f i rm a t lv o ,  l a  de l a  s l tu a o io n  d e l  l im i t e  que -  
s é p a ré  l a  l l b e r t a d  de l a  n e o e e id a d , es  un d is c u t ld o  p re b le  
ma f l lo B o f ic o .  Se d i r a  que l a  l l b e r t a d  humana e s t a  elem pre 
m e d ia tiz a d a , pues so lo  se  a c tu a  m ed lan te  l a  e l e o d o n  e n t r e  
d iv e r s e s  p o s lb l l ld a d e s  que l e  son o f re o ld a s  a l  hcHsbre y  -  
que e s te  o fre e lm ie n to  depende, a  su v e z , de l a s  p ro p la s  de 
c l s lo n e s  humanas ( l ) .  P ere  # e # # a o h a s  que seam aun l a s  co— 
s a s  dudosas en e s te  te r r e n o  es  n e c e s a r lo  a d m lt l r  una  eome 
o le r t a s  l a  v o lu n ta d  humana no p a reo e  s e r  ta n  l i b r e  oome pa  
r a  q u ed ar to ta lm e n te  Inmune re s p e o to  de l a s  I n f lu e n o la s  &x 
te m a s »  Es p o s ib le  "m an ip u le r"  e flo azm en te  l a s  m o tlv ao le  -  
n é s .  Es p o s ib le  l a  p ro d u ee lo n  de a c o n te o lm le n te s  $ue pen  -  
gan p re v ls lb le m e n te  en m evlm lento 1 n s t î n t e s ,  s e n t lm le n te s  
o pensam len tos de o tr o s  hom bres, e I n f l u l r  a s i  o de o tro  -  
mode en l a  a o t iv a o lo n  de e s t e s .  E s ta  "m a n lp u la b illd a d "  de 
lo s  m o tiv es  e s  un e lem en ts  Im p o rtan te  en e l  te r r e n o  p e l f d  
0 0 , a s i  come en o t r a s  ram as de l a s  o le n c la s  s o c ia l e s .  E l -  
e o n e o la le n to  h a  hooho g ran d es  p ro g re so s  en l e s  u ltlm m s e ln  
ou e n ta  afics en e s t e  o n p o ,  e sp e e la lm e n te  m ed lan te  I n v e s t i -  
g ae lo n es  ao e ro a  d e l  p a p e l desmapeSade en  todo  e l l e  p e r  e l  
In o o n s o le n te , lo s  I n s t l n t e s  y  lo s  s e n tlm le n te s  r e p r lm id e s ,  
o t ro s  f a o to r e s  I r r a e l o n a l e s ,  s l tu a c lo n e s  de m asa, a s i  oeme
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la #  d lT srsa #  ta c n le a #  de l a  p a b l lo id a d  j  de l a  j^o p ag an d a . 
E l am pllo t r a b a jo  r e a l la a d o  en e s t e  am blte p e r  p s le é le g e s
de l a s  d lvez 'sas e s o u e la s  — con I n c lu s io n  de lo s  pslcoanm * 
l i s t a s —  y  p o r l e s  so o lo lo g o s , o e n s t i tu y e  an  e lem ent o de 
g ran  v a lo r  en e l  a r s e n a l  de in s tru m e n to s  eon que l a  c i e a -  
c i a  p o l i t i e s  t i e n e  que I n t e n t a r  l a  r e a l i s a o io n  de su  t a  -  
r e a  e s p e o if ic a  ( 2 ) .  üh ejm aplo de l a s  p o s ib i l id a d e s  de l a  
"m a n lp u la b illd a d "  de l a s  m o tiv ao lo a es  puede s e r l e  l a  e f l -  
o a o la  de l a  p u b llo ld a d  oom ero la l —que e o n d lc lo a a  y  d e t e r  
m ina lo s  g u s to s  de lo s  oonm m ldores—  y l a  p ropaganda po­
l i  tio a#
La v o lu n ta d  humana, en p r in c ip l e  y  s l n  ningmn 
" fo r ta le e lm le n to "  p o r  v i a  e d u o a tiv a , e s t a  efeo tlvam em te — 
o o n d lc lo n a la  por lo s  f a o to r e s  a m b le n ta le s , perm anentes -  
o t r a n s l t o r l o s .  Pero  e l  hombre puede a p re n d e r  —y son  Innu 
m erab les  lo s  e j# a p lo s  de que lo  ha  hecho—  a  d l r l g l r l a  y 
a  o r l e n t a r l a  en l a  d lre o o io n  que se  haya p ro im e s to , en  e l  
s e n t ld o  de q u e re r  y  a p e te e e r  unas co sas  q u e , p o r p u ra  -  
te n d e n c la ,  re o h a z a r ia *  E s te  e s  e l  f i n  p r im o rd ia l  de l a  edu 
c a c lo n t o o r r e g l r  l a s  te n d e n c la s  a n t i s o c i a l e s  d e l  I n d iv i ­
dus p a ra  h a e e r lo  un  h m b re  c i v l l i s a d o .  De l a s  mânes d e  l a  
n a tu ra le n a  s a le  to s c o . Su v o eao lo n  de hombre a u té n t i c e  -  
su rg e  de l a  ed u eac io n  ( 1 ) ,  que puede parm i t i r l e  d e te rm i -  
n a r  su  d e s t in e ,  d e n tro  de lo  que e l l e  se a  a lo a n z a h le  (4)*
Ma e l  c a p i tu le  a n t e r i o r  hemos In te n ta d o  dama# -  
t r a r  que l a  r i g id e s  m e n ta l e s  u n a  co n d lc lo n  n a b i r a l  en e l  
hom bre. T aunque e l l e  supone un in o o n v e n le n te  p a ra  e l  m is
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mo, e s  una  âe fe n a a  de que h a  s ld o  d e tad o  p o r  l a  m a tu ra le a a  
p a ra  a y u d a r le  a  e o b r e v lv l r ,  oomo l e  e s  tam hién  e l  d o lo r  f i  
B lco . Pero no puede l l e r a r  l a  p r im e ra  de eeas  d efenea#  — 
— que e s  l a  que p a ra  n u e s tro  t r a h a jo  t i e n e  v e rd a d e ra  lmpo£ 
ta n o la —  h a s ta  lo s  l im i t e s  en que gen era lm en te  lo  haoe a i  
d e sea  e fe o tlv a m e n te  p a s a r  de l a  f a e e  de l a  e z la t e n e ia  "n a ­
t u r a l "  a  l a  d e l  v i r l r  p o l i t i c o  y  s o c i a l  que l e  Impone l à  -  
r e a l ld a d  mlsma. T iene que s u p e ra r  e l  es tan o am len to  m en ta l 
a  que t le n d e  p a ra  m e jo ra r  au e i l s t e n o l a .  Mas hay que e a se— 
Ü arle  a  h a c e r lc  y ,  s lm u ltan eam en te , eo n v en o erle  de l e s  p e r  
j u l c l o s  que pueden s o h re v e n lr le  s i  se  o b s t in a  en permane -  
o e r  en unas e re e n o la s  que r e c lb lo  s ln  dàguna g a r a n t ie  de -  
su  0 a l id a d .
Tamblén hemos alm dldo a n te r lo rm e n te  a  que l a  -  -  
c le n o la  — o , m e jc r  d lc h o , l a  o u l tu r a  en s e n tld o  té c n lo e —  
am plia  co n stan tem en te  sua dom ln los. E s te s  dos r e a l ld a d e s  im 
p l lc a n  form alm ente una  c o n tra d lo o lo n , porque In m o v ilid ad  -  
m en ta l y  p ro  g ro s o son  eo n cep to s  I n c ^ p a t l b l e s .  S ln  em bargo, 
se  ha  ad v e r  t l d  o que e l  t é n l n o  " in m o v ilid ad *  — © e l  de -  -  
" I n e r e la " ,  que tam blén  se  w ip lea  p a ra  d e s ig n e r  e l  mlsmo f e -  
nomeno—  no se  tomaba en  un s e n tld o  e s t r l c t o  de " s t a t u s " ,  -  
s ln o  en e l  de e a r a c t e r i s t i e a  dom inan te . Con e s t a  p r e e l s io n  
dejabam os un r e s q u lc lo  a  l a  e n tra d a  d e l  "m evlm lento* | e s t e  
e s ,  d e l  p ro g re s o . Pero no eo n v len e , p a ra  â e j a r  o la ro  e s t e  -  
p rob lem a, que se  e n t le n d a  l a  o j^ r e s lo n  "p ro g re so "  oea dema- 
s la d û  r l g o r .  P ro g reso  p a ra  no s e  t r è s  aq u i no e s  o t r a  w s a  -
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que l a  m a n lfe s ta o lo n  de l a  Id e a  de "me j  o r  ami e u t o c u l t u r a l " .  
Porque es aab ido  que e l  p ro g re so , que p areo e  r e f e r i r s e  a  una 
id e a  de p e rfec c io n am ien to  t o t a l ,  no se  ha  p roducido  en to  -  
das l a s  d ire o o io n e s  d e l  s a b e r  y d e l  s e r .  E l p ro g re so  e x p e r t  
m entado h a s ta  ah o ra  no ha s id o  r e c t i l i n e o  en su t r a y e c to  —  
r i a ,  s ln o  o n d u la n te . En l a  T eono log ia — oomo osgpitulo  de l a  
P i s i c a ,  d en tro  de lo s  s e c to r e s  de l a  H eoanloa, s u b d lv ld ld a  
en E s ta t lo a  y Dlnamloa—  se  ha oamlnado con o l e r t a  p r i s a  en 
lo s  u ltlm o s  o u a tro  s ig lo s  y , p a r t ic u la rm e n te ,  en lo s  u l t l  -
mos t r e l n t a  ahos ( s i  se  re ç u e rd a  que e l  hombre ta rd o  en ----
ap re n d e r  a  p u llm e n ta r  l a  p le d ra  a lg o  mas de medlo m ll lo n  de 
aflos ) ,  pero  en o tro s  s e c to r e s  d e l oonoclm lento  l a  m archa ha 
s ld o  le n t i s lm a i  s i  e s  que ha  habldo  slguna# E sto  s i g n i f i e s ,  
e n t r e  o t r a s  c o sa s , que l a  c u l tu r a  no e s t a  b ie n  I n te g ra d a .  -  
Pero ouando l a  f a l t a  de In te g ra o lo n  es ta n  g rave  que Im plde 
l a  n e o e s a r la  u n ld a d , l a  o u l tu r a  t o t a l  se  derrum ba y  l a  so -  
o ledad  p le rd e  su co h esio n  (5 ) .
Se ha ad v e r  t l  do ya  haoe bas ta n te  tlm apo que e n t re  
l a s  o lro u n s ta n o la s  que conourren  con re sp e o to  a  c l e r t o s  sec  
to r e s  d e l  oonoclm len to  humano hay pocas que , oomo e l  esoaso  
p ro g re so  oonseguldo en l a  o o n tro v e r s la  r e l a t i v e  a l  c r l t e r l o  
d e l  b ie n  y  d è l  m al, sean  ta n  d i s t i n t a s  de lo  que p u d le ra  ha  
b e rse  e sp e rad o , o ta n  s i g n l f I c a t l v a s  d e l  a t r a s o  en que se  -  
en o u e n tra  l a  e sp e o u la c lo n  so b re  l a s  m a te r la s  mas Im portan  -  
t e s  ( 6 ) .  En l a  m ente d e l  hombre a c tu a l  — desbordado p o r  l a s  
g ra n d lo s ld a d  d e l  "equ lpo  c u l tu r a l "  que l e  ro d e a  y  que l e  -  
asom bra, porque es p a ra  é l  a lg o  m ls te r lo s o —  hay Id e a s  ta n  
0  s a u ra s  oomo q u i s a  en l a  d e l  " n e a n d e r th a le n s ls " . De o t r a s  -
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o u e s tlo n e s  t i e n e  unas noo lones ta n  Im p reo isa s  que l e j o s  de 
f a o i l i t a r l e  l a  e x ls te n o ia  l e  sumergen en s l tu a c lo n e s  de -  
c o n fu s io n . SI se  compara e l  p ro g re so  te o n o lo g lc o  de l a  h u -  
m anldad en l a  época de PERIODES con e l  de l a  a c tu a l  se  ad— 
v ie  r t e  de momento una g ran  d i f e r e n c la .  Las conqu is t a s  mo -  
d e rn a s  son e s p e c ta c u la r e s .  E l hombre co n s lg u lo  b as ta n te s  -  
de su s  an h e lo s  de s lem p re , aunqÉe no en l a  fo im a s im p le  e 
I n c ru e n ta  en que lo s  sohaba a l l a  en l a  o sim rldad  de su s  ca  
v e rn a s .  En a r q u l te o tu r a  lo s  avances no han s ld o  ta n  g ran  -  
d e s . Las p lram ld es  d e l  Im perlo  m e n f l ta ,  de l a  I I I  j  IV d î ­
n as t i a s  f a r a o n lo a s ;  l a s  e d l f lo a c lo n e s  h e lé n lc a s  y  p a r t io u -  
la rm e n te  l a  o lo lo p e a  " P u e r ta  de lo s  L eones", en M icenas; -  
lo s  p u an te s  y  v ia s  rom anes, s ln  c o n ta r  con l a s  " s l e t e  m ara 
v i l l a s " ,  son ejem plos de l a  a l t u r a  té o n lc a  a lc an z ad a  p o r -  
lo s  hombres de l a  a n tlg u e d a d . R adie pùdo s u p e ra r  to d a v ia  a 
P o l lo le to ,  a  M lron, a  P ld la s  y a  P r a x i t e l e s  en e s c u l tu r a ,  -  
Solo M iguel Angel y L eonardo , en e l  " q u a t t r o c e n to " , se  l e s  
ap rox lm aron . S i  e l  a r e a  de l a s  que lla m a  DILTBEY " o le n c la s  
d e l  e s p i r l t u "  (7 ) hay pocas conqu is t a s  f a v o ra b le s  a l  hombre 
de hoy, Pero hay a lg u n a s . No en e l  te r r e n o  e s p e o u la t lv o , p re  
c lsam e n te , pero s i  en e l  de l a s  r e a l iz a c lo n e s  p r a o t l c a s .  Se 
duda de que en l a  a c tu  a l id a d  haya gen lo  bas ta n te  p a ra  oompo 
n e r  un  ooro como lo s  de ESQUILO o p a ra  e s c r l b l r  una  p ag in a  
oomo l a s  de VIRGIL 10 (S ) ,
En a lg u n as  d ire o o io n e s  d e l  oonoclm lento  a lo an zo  -  
e l  hombre en lo s  p rlm ero s  paso s que s lg u le ro n  a  su  a sc e n s io n  
a  l a  s a b ld u r ia  — a  l a  " s o f ia " —  to d o s  l o s  o b je t lv o s  que l e  -
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p e n a i t i e r o n  sus p o s lb l l ld a d e s  I n t e l e c t u a l e s .  Se I n s ta lo  
en l a s  zonas ocupadcuB y no d lo  un paso  mas* A veoes n i  
aun supo m an tenerse  d e n tro  de l a s  a re a s  c o n q u is ta d a s  -  
In lc la lm e n te  y ,  q u lz a  p o r ag o tam len to , r e t r o c e d lo , Ya -  
hemos In d lcad o  a lg u n  ejem plo de e l l o .  En o t r a s  e s f e r a s  
d e l  s a b e r  — como, p o r  e jem plo , en l a  de l a  m oral—  r e a ­
l i z e  g randes e s fu e rz o s ,  v e rd ad e ro s  a la r d e s  de e n e r g i a , -  
se  d e b a tio  en d is c u s lo n e s  in te rm in a b le s ,  y cuando p r e t i a  
d lo  a lg u le n  h a c e r  b a la n c e  d e l  r e s u l t ado de e s to s  e s fu e r ­
z o s , l l e g a  a l a  d e s o la d o ra  co n c lu s io n  de que de lo  u n lco  
que e s t a  seguro  es de que no sabe nada#
En r e la c lo n  con l a  f a l t a  de una v e rd a d e ra  I n t e -  
g ra c lo n  de l a  c u l tu r a ,  de que y a  hemos hab lado  a l  com len- 
zo d e l  p r e s e n ts  c a p i tu l e ,  no cabe desoonocer l a  d esp ro p o r 
d o n  o d e s fa s e  que se  da e n t r e  a lg u n as  m a n lfe s ta c lo n e  s de 
nue8t r a  o lv l l l z a o lo n  a c tu a l .  Al la d o  de una  tosquedad  p r l  
m lt lv a  de muchas Id e a s  se  a d v ie r te  una e x t r a o r d ln a r l a  p re  
c i s io n  en a lg u n as  p a r c e la s  d e l  s a b e r ,  como p o r ejem plo  en 
e l  campo de l a  E i s l c a ,  Y e s to  t i e n e  su s  In o o n v e n le n te s , -  
que ya han s ld o  re lte ra d a m e n te  se h a la d o s  p o r  lo s  s o c lo lo — 
g os. E l hombre que posee a lg u n  ooncepto  c la ro  en a lg u n  -  
s e c to r  c l e n t i f l o o ,  aunque so lo  s e a  en ese  11m ltado ambl -  
t o ,  se  eom portara  con r e s p e c te  a  l a s  m a te r la s  que descong^ 
oe — segun ha seh a lad o  ORTEGA— , no como e l  Ig n o ra n te  que 
e s ,  s ln o  oomo un hombre de c le n o la  ( 9 ) ,  y h a ra  c r e e r  a  -  
q u len es  no t le n e n  Id e a s  c l a r a s  en n lngun  te r r e n o  — que son 
l a  m ayoria  de l a  p o b lao lo n —  que e s t a  en  p o se s lo n  de l a  -
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y erd ad  con re sp e o to  a l  tem a — e l  que se a —  d e l  que haya -  
t r a t a d o .  Con e s ta s  p e rs o n a lid a d e s  "d eslu m b ran tes"  l a  Inmo 
v l l id a d  se  r e s q u e b ra ja  a  v eo e s . Y s l n  em bargo, e l  ju l c lo  
de e s to s  p e rs o n a je s  I n f lu y e n te s , c a re c e  to ta lm e n te  de ga­
r a n t i e  f u e r a  de l a  zona c o n o re ta  de su  oom petenola espe  -  
c l a l l z a d a ,  y d lc e n  co sas en  nombre de l a  c le n o la  que es -  
ta n  muy l e j o s  de l a  demost r a b i l l d a d  o l e n t i f l o a  (10)# E l -  
d i r e c t o r  — se  d lo e — de c a s l  c u a lq u le r  g ran  m ip resa  Indus 
t r i a l ,  oomo l a  "U nited  S ta te s  S te e l  C o rp o ra tio n " , l a  "jfie- 
n e r a l  M otors" o l a  "R adie C o rp o ra tio n  o f  A m erica", posee 
e l  p r l v l l e g lo ,  y h a s ta  l a  o b l lg a d o n ,  de h a b la r  y  de s e r  -  
escuchado oon a te n o lo n , no so lo  so b re  p o l i t l o a  oom ero la l o 
économ ie, s ln o  tam blén  so b re  e l  p a p e l d e l  gobie m o  en l a  -  
so c le d a d , l o s  fundam entos de l a  p o l i t l o a  e x t e r io r  o l a  n a -  
tu r a le z a  de l a  educao lon  l i b e r a l  (1 1 ) .
Tamblén s e  ha  hecho n o ta r  que h a s ta  lo s  p rlm ero s 
afios d e l  s lg lo  X V III e l  s a b e r  t e n i a  un c a r a c te r  d lreo tam en  
t e  p e rso n a ls  lo  sab ld o  lo  e r a  p o r a lg u le n  c o n c re te  e I n d i ­
v id u a l ,  e l  " s a b lo " ,  oomo, p o r  ejem plo LEIBNIZ# D espués, l a  
p re te n s io n  de l l e g a r  a  l a  p le n l tu d  de l a  s a b ld u r ia  — de lo  
que se  sabe— r é s u l t a  q u lm é rlc a . A m edlda que l a  to ta l I d a d  
d e l s a b e r  se  haoe In a o c e s lb le  — aunque s e a  c l e r to  que e l  -  
oonoclm lento  de una verdad  ayuda a  d e s o u b r lr  o t r a s  (1 2 )— , 
se  d e sp e rso n a llz a #  La oom plejldad  ç r e o le n te  de l a s  d l s o l  -  
p l ln a s  c l e n t i f l c a s  ha  hecho que r e s u l t  en mftcho mas In a le a n  
s a b le s  que en  e l  s lg lo  p asad o . Pero a  p a r t i r  de e l e r t o  mo­
m ento, d l s t l n t o  segun l a s  d i s c i p l i n a s ,  p ero  aproxlm adsm ente
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a  p r in c ip l e s  d s l  s lg lo  XX, l a  v u lg a r lz a o lo n  s s  p ra e t lo a a e n  
t s  Im p o s lb ls . Acaso l a  u l t im a  t e o r i a  o l e n t i f l o a  a s s q u lb ls  
haya  s ld o  e l  modelo atom lco de BOHR, e l  f i s l o o  danéa que -  
obtuTO e l  prem lo Nobel en 1922# La g ran  q u le b ra  so b rey ln o  
oon l a  t e o r i a  de l a  r e l a t l v l d a d ,  con l a  que con t a n t a  In  -  
s l s t e n c l a  se  ha  e n fre n ta d o  e l  p ro p o a lto  v u lg a r lz a d o r ,  s ln  
e x l to  nlngune# Todo ha  s ld o  I n u t l l  en e s te  t e r r e n o .  Los -  
que no han co n seg u ld o , con una p re p a ra c lo n  I n t e l e c tu a l  b as  
t a n te  o u ld a d a , e n te n d e r  desde d e n tro  l a  t e o r i a  de EINSTEIN, 
han te n ld o  que o o n ten t a r s e  oon l a  m a g n if ie s  fu lg u ra o lo n  de 
su  p r e s t l g lo  m ls te r lo s o  y oon l a  tra d u c o lo n  esoasam ents -  
l l u s t r a d o r a  de que "todo  e s  r e l a t i v e " ,  O tro  ta n to  h a  s u c e -  
d id o  con l a  t e o r i a  de lo s  "quagta "  de PLANCK, Los nombres 
de lo s  g randes o l e n t i f l o o s  han d e jad o  de s e r  p o p u la re s  y n l  
s lq u l e r a  e l  pr«&lo Nobel lo s  hace fam osos, pues cuando lo s  
p e r lo d lc o s  In d lo an  que l e s  han s ld o  ooncedldos p o r t a l  o -  
c u a l tem a, lo s  l e c to r e s  no e n tle n d e n  s lq u l e r a  c u a l e s  este*  
En e l  te r r e n o  de l a  P l lo s o f i a  suoede a lg o  p a re c ld o t e l  p o - 
s l t lv ls m o  p areo e  n ac ld o  p reo lsam en te  p a ra  l a  v u lg a r lz a o lo n , 
e I n d u s o  — aegun se  a f lrm a  Igu a lm en te  p o r e l  mlsmo a u to r  
a  q u i en segulm os en e s ta s  o o n s ld e ra o lo n e s—la s  t e o r i a s  f l l o  
s o f le a s  de NIETZSCHE y  de SCHOPENEAUffî, pero  no a s i  l a  f e -  
nem enologia de HUSSERL, e l  slm boUsmo de l a  lo g lc a  m odem s 
y de to d a  l a  f à lA s o f ia  e p l s tw o lo g lc a  a f i n ,  n i  aun e l  p rag ­
m atism e o e l  e x i s t e n o la lism o  en o u a lq u le y a  de su s  o u a tro  -  
v e r s lo n e s ,  l a  de HEIDEGGER, l a  de  JASPERS, l a  de MARCEL y  -  
l a  de SARTRE. Pero no so lo  l a  m asa se  s ie n  t e  a je n a  a  l a  -  -
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c le n o la ,  pues lo  so rp re n d e n te  s e r i a  que se  p reo cu p a ra  de -  
e l l a ,  s ln o  In c lu so  lo s  o l e n t i f l o o s .  La p r o l l f e r a c lo n  de l a  
p ro d u ee lo n  I n t e l e c t u a l  ha  s ld o  de t a l  o o n s ld e ra c lo n  y su -  
oonoclm lento  ha e x lg ld o , a  su T es , o t r o s  oonoolm lentos ta n  
e s p e c la le s ,  que oada hombre de c le n o la  so lo  t ie n e  aeceso  a  
una p a r te  muy pequefîa de l a  b l b l l o g r a f i a  c l e n t i f l c a .  La -  
c le n o la  ha  pasado de l a  p e r s o n l f l c a d o n  en e l  " s a b lo " ,  de 
c a r a c te r  " a c tu a l" ,  a  l a  Im p erso n a lld ad  de l a  c le n o la  en -  
" lo s  l l b r o s " ,  so lo  " p o te n o la l" ,  porque lo s  l l b r o s  han de -  
s e r  le id o s  p a ra  que e l  s a b e r  que c o n tle n e n  se  r e a l l c e  y  eo 
t u a l l c e  en a lg u le n . Pero come n ad le  puede r e c o r r e r  y  te n e r  
n o t l c l a  p r é c i s a  de e s a  abrum adora b l b l l e g r a f i a ,  r é s u l t a  -  
que lo  que se  sabe — " e l  s a b e r" —  no lo  posee n a d le  en  oon 
c re to  y se  p le n s a  que n a d le  puede p o s e e r lo  (1 3 ) ,
Desde e l  oomlenso de l a  c le n o la  m odem a se  h a  ad 
m ltld o  que e l  grado de Ig n o ra n c la  c r e e e r a  eon lo s  avances 
de l a  c le n o la .  La oonseouenela  mas p o p u la r  d e l  p ro g re so  -  
c l e n t i f l o e  ha s ld o  l a  c re e n o la ,  ap a ren tem en te  com part Id a  -  
po r muchos o l e n t i f l o o s ,  de que e l  grado de n u e s t r a  Ignoram 
c i a  dlsm lnuye fh e r te m e n te  y ,  por o o n s lg u le n te , de que s e  -  
puede p re te n d e r  un mas am pllo y  d e l lb e ra d o  c o n t ro l  de to d a s  
l a s  a e t lv ld a d e s  humanas. A l a  vez que e l  d e s a r r o l lo  de nues 
t r o  oonoolm lento — d e l  oonoolm lento  humane—  d eseu b re  n u e -  
vos r e ln o s  de Ig n o ra n c la  en l a  n a t u r a le s a ,  l a  o re c le n te  corn 
p ie  j ld a d  de l a  o lv l l l z a o lo n  que p exm lte  e o n s t r u i r  t a l  c e n e -  
c lm le n te , e n tra d a  nue vos o b s ta c u lo s  p a ra  l a  com prenslén  i n -  
t e l e  o t u a i  d e l  mundo que nos ro d e a , Cuanto mas o lv l l lz a d e a
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somes - - s e  d ic e ,  como e l  f i lo s o f e  g r ie g o —  mas ig n o ra n c la  -  
aousamos de l a s  r e a l ld a d e s  en que se  b a sa  e l  fonclonam len to  
de l a  c lY l l lz a o lo n ,  La mlsma d iv is io n  d e l oonoclm lento  — se  
adade—  aum enta l a  n e o e s a r la  Ig n o ra n c la  d e l  In d lv ld u o  so b re  
l a  mayor p a r te  d e l  oom plejo c u l t u r a l  en que se  d esenvuelve  
(14)* Q ulza e l  hombre no e s té  h a b l l l ta d o  —n l  aun e l  a rq u e -  
t lp o — p a ra  em presas oomo l a s  que h a  emprendldo* E l hom bre, 
d esde  hace mucho tlem p o , q u lz a  desde su  d e s p e r ta r  a  l a  o lv l ­
l l z a o l o n ,  e s t a  e n g re id o . Se ha co n s ld e rad o  s lem p re , en  su  In  
t e r l o r l d a d ,  oomo un r é p e r to r i e  l l im l ta d o  de p o s lb l l ld a d e s ,  Y 
es  a s i ,  p ero  no en e l  s e n tld o  p é tu la n te  que é l  ha  a t r lb u id o  
a  su s  a p t i tu d e s .  Es muy 11m ltado , ##nque s e  c ré a  p e r f e e to ,  -  
Pero  e l  m al no es  produo to  e x c lu s iv e  de n u e s t r a  époea n l  d e l  
hombre o re  ado p o r  l a  re v o lu c lo n  I n d u s t r i a l ,  Ya DESCARTES, en 
su  o b ra  c a p i t a l ,  p u b llc a d a  en e l  ado 1627, o<Mnlenza con l a  -  
a f lrm a c lo n  de que e l  buen s e n tld o  es  l a  oosa m ejor r e p a r t l d a  
d e l  mundo, pues oada c u a l p le n s a  e s t a r  ta n  b ie n  p r o v ls te  d e l  
mlsmo que aun lo s  mas d l f i e i l e s  de c o n te n te r  en c u a lq u le r  -  
o tro  a su n to  no d esean  g enera lm en te  mas buen s e n tld o  d e l  que -  
poseen  (1 5 ) , E s te  en sp b erb ec lm len to  d e l  hombre a c tu a l  — e l  de 
o t r a s  épocas y a  no nos I n te r e s a  p a ra  n u e s tro  e s tu d lo —  l e  -  
l l e v a  a  no s e n t i r  n ln g u n  deseo  de some t e r  a  r e v is io n  su s  -  -  
o r e e n c la s .  Las se g u rld a d e s  que l e  zodean y  l o s  d ereohos é le c ­
t i v e s  que l e  e s ta n  re eo n o c ld o s  c o n tr lb u y e n  a  h a e e r le  a l t l v e  
e I n s o le n te ,  En o le r to  modo l e  I n h a b l l l t a n  p a ra  un m a jo ra -  -  
m len to  e s p l r l t u a l ,  0 ,  a l  menos, l e  d lf lc u l tm n  su  eo n seeu o lén . 
E l hombre comun de n u e s t r a  so c led a d  c re e  mere o e r to d a s  l a s  -
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coBiodldades que l a  la b o r lo e id a d  humana ha hedho p o e ih le a  
con e l  ee fu e rz o  in ln te r ru m p id o  de muchas gem eraelones* Y 
s i  e s ta s  oomodidades que ya  ha experim en t ado de a lg u n  m£ 
do o,  p o r lo  m enos, de l a s  que y a  t i e n e  oonoo lm len to , no 
se  l e  o f re c e n  y  e n t r e  gan oon l a  mas em pila  g e n e ro s ld a d ,-  
s e  e n fu re c e  y l a s  ex ig e  s ln  r e p a r a r  en que su  c o n tr lh u  -  
d o n  pEura h a o e r la s  p o s lb le s  ha s ld o  muy m odesta y  p u ra  -  
mente In s tru m e n ta l ,  pues han s ld o  l a s  m ln o ria s  I n te le o tu a  
l e s ,  que se  In o lu y en  d e n tro  de l a  denom lnada " o la s e  oclo  
s a " ,  l a s  que han ap o rtad o  l a  to tëû .ld ad  de lo  que se  en -  
t le n d e  p o r c l v l l l z a e l o n ,  C u ltlv a ro n  l a s  a r t e s  y d e s c u b r le  
ro n  l a s  o le n c la s ;  e s o r lb le r o n  Id a  l l b r o s .  I n v e n te r  on l a s  
f l l o s o f i a s  y r e f l r l e r o n  l a s  r e la o lo n e s  s o c ia le s .  In c lu s e  
s e  l e s  debe l a  l lb e r a o lo n  d e l  o p rlm ld o , S ln  e s ta s  mine -  
r i a s  l a  humanldad no h a b r ia  s a l ld o  nunca de l a  b a r b a r ie  
(1 6 ) .
Ahora b ie n , no creemos que e s a  d esp reo cu p ao lo n  
p o r c o r r e g l r s e  y p e r fe o o lo n a rs e  l e  s e a  im puesta  a l  hombre 
comun p o r su s  l lm lta o lo n e s  I n t r l n s e o a s ,  po r su n a t u r a l  -  
I n e p t l tu d .  Ya lo  h#aos a d v e r t ld o . 81 oreyéram os en su  In ­
cap a c id  ad p a ra  e l  p e rfeo o lo n a m len to  l a  o r ie n ta o lo n  no p a -  
8 a r i a  de s e r  una e s p e o le  de " sm a e s tr  ami on to" o de " domes t l  
c a o lo n " , p e ro  que no t e n d r i a  re p e ro u s lo n  a lg u n a  en e l  em -  
p le o  de l a s  té c n lo a s  de fom ento , como medlo e f lc a z  de l a  -  
a c t lv ld a d  adm lnls t r a t l v a  p a ra  l a  oonseeuo lon  de lo s  f in e s  
d e l  E stado  en e l  te r r e n o  de l a  s a t i s f a e c lo n  de l a s  n e o e id -  
dades p u b lio n s . Pero e s ,  desde lu e g o , d l f i o l l .  Porque e l  -
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hombre c o r r l e n t e ,  oomo no s ie n te  una ap rem lan te  n ec e s ld ad  
de oam blar su s  a c t l t u d e s ,  ya  que no se  l e  ha  a d v e r t ld o  de 
modo I n t e l l g l b l e  que l a s  que p r a o t lo a  no son  l a s  que mas 
l e  oonvlenen (pues s i  lo  fu e ra n  es  a d m ls lb le  que no v i v l -  
r i a  en l a  In d lg e n o la  en que oon b a s ta n te  f re o u e n o la  se  -  
d e se n v u e lv e ) , tampooo se  da o u en ta  de l a  u rg e n c la  de b u s -  
c a r  l a  v e rd ad , pues aunque no l a  e n c o n tra ra  nunca s e r i a  -  
en s i  mlsmo un e j e r o l c lo  en n o b lec e d o r, n i  l a  de conveno6£ 
se  de que con e l l a  todo  e l  problem a de l a  e x ls te n o ia  s e r i a  
de mas f a c l l  s o lu c lo n  (17)»
Se a f lrm a , de acuerdo oon l a  o p in io n  que a  e s te  
re sp e o to  sostenem os en e l  p ré s e n te  t r a b a jo ,  que con caix l- 
l l o  de té c n lo a s  adeouadas e l  hombre e s  s u s c e p t ib le  de r e ­
fo rm a, aun ouando e l  me jo ram len to  que a lc a n c e  no perm anes 
ca I n a l te ra d o  porque l a  v o lu n ta d , g u la d a  p o r  e l  l i b r e  a l -  
b e d r io  — aq u i se  d e ja  un poco de lad o  e l  dé term in ism e—  -  
lo  hace I n e s t a b le ,  p e ro  que , por e s t a  ra z o n , hay que t r a -  
t a r  de Im p re s io n a r le  de t a l  modo que e l  p ro g re so , f a t l g o -  
sam ente co n seg u ld o , quede marcado en l a  o o n c le n c la  d e l  In  
d lv ld u o  de modo d l f i c l l  de b o r r a r  (1 6 ) , E s te  pun to  de v i s  
t a  de l a  c o n v e n le n c la , desde l a  p e r s p e c t lv a  de l a  Admlnls 
t r a c lo n  p u b l ic a ,  de ed u c ar u o r i e n t e r  a l  In d lv ld u o , no es 
de ao e p tao lo n  unanim e. HUME ha d loho  que ouanto  menos n a -  
t u r a l e s  sean  e l  fundam ento y  lo s  p r ln o lp lo s  so b re  l o s  que 
se  h a l l e  e s ta b le o ld a  c u a lq u le r  so c le d a d , mas d l f l c u l t a d e s  
e n c o n tra ra  e l  l e g l s l a d o r  p a ra  e n g ra n d e o e r la  y  o u l t l v a r l a ,  
y  que l a  m ejo r p o l i t l o a  es l a  de aoom odarse a  l a  co n d lc lo n
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g e n e ra l  de lo s  hombres y  o b te n e r  e l  mayor p a r t id o  p o s ib le  
(19)* La d i f e r e n c la  e n t r e  l a  o p in io n  d e l  f l lo s o f o  In g lé s  
a  que acabamos de a l u d i r  y  l a  n u e s t r a  p areo e  c a s l  u n lo a  -  
m ente te rm ln o lo g lca*  P a ra  HUMS, a q u i ,  e l  conoepte de "n a­
t u r a l ” no puede c o ln o ld l r  con e l  de r u s t l c o .  Ig n o ra n te ,  -  
s u p e r s t lc lo s o  o r e s a b la d o ,  s ln o  con e l  de honesto  y v l r tu o  
8 0 , pues en o tro  lu g a r  a f lrm a  que es  Im p o slb le  que l a s  p e r  
sonas que t le n e n  llum lnado  e l  e s p l r l t u  p o r l a  lu z  de l a  -  
c le n o la  v lv an  en e l  e s ta d o  de l a s  n a c lo n e s  Ig n o ra n te s  y  -  
b a r b e r a s , y  c o n s id é ra  l a  c u l tu r a  como un oon ju n to  arm onl— 
co de o o n oo lm len tos, ya  que se  p e rm lte  dudar de que s e  -
puede e s p e ra r  fundadam ente que una p ie  s a  de t e l s  s e a  b u e-
n a  en una n ao lo n  que Ig n o ra  l a  a s tro n o m ie  o que d eso u ld a
l a  m oral (2 0 ) .  En l a  época d e l  l l b e r a l l a a o ,  en l a  d e l  -  -
" l a l s s e s - f a l r e " ,  e r a  n a tu r a l  que se  p ro c lam era  oomo un  -  
dogma l a  n ec e s ld ad  de que l a  Admlnls t r a c lo n  p u b l ic s  se  -  
a b s tu T le ra  de p r e s lo n a r  de n lngun  modo so b re  lo s  I n d lv l  -  
d u o s, en su  p e rs o n a l y  p r iv a t iv e  q u e h a c e r, p a ra  d l r l g l r  u  
o r i e n t e r  su  conduo ta . T eorlcam ente , en aq u e l c llm a p o l l t l  
0 0  e Id e o lo g lc o  ta n  d e s fa v o ra b le  a  l a s  I n l c l a t l v a s  d e l %  
ta d o , l a  a c t lv ld a d  adm ln ls t r a t l v a  h a b ia  de r e d u c l r s e  a] -  
m inim e, p u es to  que so lo  s e  c o n s ld e ra b a  j u s t l f l o a d a  en -  -  
a q u e llo s  e a so s  e x c e p c lo n a le s  en que l a  I n l c l a t l v a  p r lv a d a , 
en l a s  o u e s t lo n e  s  r e f e r e n te s  a  l a  s a t l s f a o o lo n  de e l e r t o  -  
t lp o  de n e o e s ld a d e s , f u e r a  ta n  i n s u f l c l e n t e  que s l n  l a  In ­
te rv e n e !  on de lo s  p o d e re s  p u b llo o s  s e  m#QLOseabara l a  U b %  
ta d  de lo s  c ludadanos o e l  o rden  p u b l ié e , Bajo l a  v lg e n d a
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de a q u e llo s  esquemas p o llt lo e -e o o n & a lo o s , b ie n  en su  v e r  -  
s i  on mas p u ra  o y a  con Im p o rta n te s  r e c t l f l c a o l o n e s  de sus 
m odules o r lg ln a r lo s ,  se  e n te n d is  que e ra n  lo s  In d lv id u o s  -  
q u le n es  d eb lan  o b r a r ,  y  no l a  Admlnls t r a c lo n ,  que b a b la  de 
l lm l t a r s e  a l  cum pllm lento  de l a s  m is io n s  s  s e d a la d a s  p o r -  
v ia  l e g l s l a t l v a  (2 1 ) . Mucho después de HUME aun se  d e o la  -  
que lo s  abus 0 8  s e r l a n  ta n to  mas am pllo s  cuanto  mayor f u e r a  
l a  In tro m ls io n  d e l  gob le rno  en lo s  a su n to s  p r lv a d o s  ( 2 2 ) . -  
Por o t r a  p a r t e ,  tampooo en a q u a lla s  épocas l a  A dm in is tra—  
d o n  se  en c o n trab a  en co n d lc lo n # s de I n t e r v e n i r  e flcazm en - 
t e  en l a  v id a  p r lv a d a  de lo s  In d lv ld u o  s ,  oomo consecu e n d  a ,  
p re o lsa m e n te , d e l I d e a r lo  dom inante a  e s te  r e s p e c te .
Los p o d eres  p u b llo o s  no p u d ie re n  r e s lg n a r s e  en  -  
n lngun  momento a  a c e p ta r  a  lo s  oomponentes de l a  oomunidad 
en l a  form a to s c a  e In o u l t lv a d a  en que ap a recen  norm alm en- 
t e  en lo s  oonglom erados s o c i a l e s ,  a  menos que t a i e s  pode -  
r e s ,  s ln  n lngun  p ro p o s lto  o rg e n lz a d o r , se  l lm l ta r a n  a  d es­
p ie  g a r  una a c t lv ld a d  p u r  amante p o l i c i a l  o r e p r e s lv a .  Ni e l  
p a d re , como j e f e  de l a  oomunidad d o m é s tlc a , n l  e l  re sp o n se  
b le  de l a  d lr e c o lo n  de lo s  dernas grupos humanes, pudo d e s -  
e n te n d e rse  nunca to ta lm e n te  de l a  o r i e n t  a o l on o edu eac io n  
de lo s  In d lv ld u o s  s u je to s  a  su  a u to r ld a d ,  y a  que anlmados 
un lcam ente p o r  su s  te n d e n c la s  e I n c l ln a o lones ne s é lo  s e  -  
d e se n v o lv e ria n  o a re n te s  de l l b e r t a d ,  porque l a  h a r fa n  Impe 
s lb l e  l a s  te n d e n c la s  a n t i s o c i a l e s ,  s ln o  q u e , aun en e l  s u -  
p u es to  de que p u d le ra  b r o ta r  en un am bian te  ta n  poco p ro p i 
c io ,  lo a  In d lv ld u o s  gu lad o s po r su s  a p e te n c la s ,  no conoee-
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r i a n  su  mans jo ,  n i  h a b r ia  v id a  eiudadsu ia , a  l a  qu e , segun 
s e  h a  a flrm ad o , v a  slem pre u n ld a  l a  h l s t o r i a  de l a  o l v l l i  
z a o lo n  (2 3 ) ,  n l  v ld a  p ro p le a e n te  c o m u n ita r la .
£s no t o r  l a  l a  d e s fa v o ra b le  s l tu a o io n  en que se  
h a l l a  e l  hombre con re sp e o to  a  l o s  demas a n im a le s , en  lo  
que a  l a s  n a tu r a le s  a p t i tu d e s  se  r e f l e r e  p a ra  s a t l s f a o e r  
l a s  n eo e s ld a d es  que l e  c ré a  su e i l s t e n o l a .  C u a lq u le r  a n i­
m a l, p a r t ie u la rm e n te  lo s  m e ta z o a r lo s  y , d e n tro  de é s t o s , -  
lo s  v e r te b ra d o s , ex c ep te  e l  hombre, l l e g a  a  l a  c o n d l c l ^  
de a d u lto  oon e x t r a o r d ln a r l a  r a p id e s  y  ya  con to d o s lo s  -  
oonoo lm len tos que p r é c i s a  p a ra  c o n se rv a r  su  v id a  en condl 
c lo n e s  n o rm ales . E l hombre, en cam blo, nace en un e s tad o  
de d e b l l ld a d  f l a l o a  y  m en ta l que l e  in c a p a c l ta  p a ra  sub  -  
s i s  t i r  por s i  mlsme. L ogra h a e e r lo  con e l  au x i l i e  de -  -
o t r o s  in d lv ld u o s  a d u l to s  y  a d q u le re , l e n t a  y  trab a jo sam en  
t e ,  l a  edueac ion  y  l a  e x p e r le n o la  que n e c e s l t a  p a ra  desen 
v c lv e r s e  con In d ep en d en c la , en e l  am blto de una f a m l l la  y  
de u n a  so c led ad  que no s i# n p re  e s t a  en co n d lc lo n es  de in e  
t r u l r l e  adecuadam ente. Nace s ln  s a b e r  nada — "tanquam  t a ­
b u la  r a s a " —  y s l n  conocer oomo h a  de a d a p ta rs e  a l  m edle 
que l e  ro d e a , n l  aun s i  t i e n e  n e c e s ld a d  de a lg u n a  a d a p ta -  
c lo n . P e ro , a  d i f e r e n c la  de sus demas com paheros, posee -  
una ImportamêA d i s p o s l e i œ  p a ra  e l  a p r e n d is a je ,  p r a e t l e # -  
m ante l l i m l t a d o , con una capao ldad  o raaean a  m ed ia , p a r a  -  
e l  hombre eu ro p eo , de m il  o u a tro  o ie n t  os c ln c u e n ta  centim e 
t r o s  o u b lco a , c o n tra  q u in le n te s  en  e l  mayor s lm le  a n t r e  -  
p o ld e  ( 2 4 ) ,  La d u rao lo n  d e l  c io lo  v i t a l  y  e l  le n g u a je ,  que
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l e  p e rm it en  ap ro v eo h aree  de lo s  esquemas o u l tu r a le e  que e n -  
o u e n tra  en  l a  o o le o tlT ld a d  en que v iv e ,  l e  f a c i l i t a n  una  ad 
q u ie io io n  de co noc lm len tos de g ran  am p litu d . P e ro , como no­
t a  d e s fa v o ra b le ,  oon re s p e o to  a  lo s  o t r o s  an im a le s , su r a  -  
o lo c ln lo  p o te n c la l  l e  pue de o o n d u c lr —y  de heoho l e  condu­
ce oon e x t r a o r d ln a r l a  f re c u e n o la — a g ra v es  e r ro re s #  E l le  -  
pone de r e l i e v e  l a  Im p o rta n c la  de que l a  edu cac lo n  que r e e l  
be —mas que como con ju n to  e fec tlT O  de co n o c lm len to s , como 
" d ls p o s lc lo n e s "  p a ra  I n t e r p r e t a r  razo n àb lem en te  l a  r e a l Id a d  
que l e  ro d ea—  te n g a  un m£nlmo de g a r a n t ie s  y , p o r c o n s l — 
g u le n te , de e s p e c la l lz a ô l  on. No bas t a  p a ra  r e s o lv e r  lo s  pr^. 
b lem as co muni t a r i  os a c tu a le s  oon lo s  m étodos o s ls te m a s  edu 
catlY O s o la s lo o B i que e l  In d lv ld u o  r e c i b l e r a  o a d q u l r le r a  -  
l a  ed u cac lo n  en l a  m edlda, c u a l l t a t l r a  y  c u a n t l t a t l r a ,  que 
l e  f u e r a  p o s lb le .  E l eem portam lento  de un hombre, o de una 
o o le o tlT ld a d , con g rav es  e r r o r e s  o con c re e n c la s  f a i s a s  ha  
de s e r ,  g e n e ra lm e n te , p e r ju d i c i a l  p a ra  su s  p ro p lo s  I n te r e  -  
s e s  — tomada l a  e x p re s lo n  en s e n t ld o  am pllo—  y muy en espe^ 
c l a l  p a ra  lo s  de l a  comunldad a  que p e r te n e s o a , p u es to  que 
e l  hombre se  mueve, segun se  ha  a f lrm a d o , empujado p o r  su s  -  
paslornes (2 5 ) .  En e l  mas fa v o ra b le  de lo s  s u p u e s to s , su s  e s -  
fu e rz o s  se  v e ran  recom pensades con una u t l l l d a d  I n f e r i o r  a  l a  
que l a  mlsma c a n tld a d  de e n e rg ia  b ie n  a p l lo a d a  d e b le ra  p redu  
c l r .  E s te  In d lv ld u o  de ed u cac lo n  o de c re e n c la s  equ lvocadas 
t r a n s m l t l r a  su s  e r r o r e s  a  o t r o s  y  r e c l b l r a  de e l l o s  l a s  -  -  
Id e a s  que mas se  aoomeden a  su s  esquemas m e n ta le s , P o r c o n s l 
g u le n te ,  reoham ara l a s  Id e a s  que ne p re s e n te n  una a f ln ld a d  -
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minima con l a s  suyaa que p ezm ita  e n c u a d ra r la s  e n t r e  e l  r é ­
p e r t o r i e  de p o e lb l l ld a d e e  de e s t a  in d o le  p rev lam en te d ie  -  
p u e s ta s .  De aq u i l a  in m o v llid ad  m e n ta l , a  que nos hemos r e  
f e r l d o ,  o l a  r e s l a t e n c l a  a l  cambio c u l t u r a l ,  j  tam blen  l a s  
d l f i c u l t a d e s  que una ed u cac lo n  d e fe c tu o s a  r e p r é s e n ta  p a ra  
e l  lo g ro  de lo s  f in e s  d e l  B stado a  t r a v é e  de l a  a c t lv ld a d  
de p e rs u a s io n  s u s c e p t ib le  de s e r  d e s a r r o l l a d a  p o r l a  Adml- 
n l s t r a o lo n  p u b lic  su
£1 In d lv ld u o  Ig n o ra , clsuro e s t a ,  que su  equlpo  -  
m en ta l y su ed u cac lo n  son  d e fe c tu o s o s , pues de o tro  modo — 
bay que su p o n e rle  do tado  de un minlmo de buen s e n tld o  (26) 
p a ra  d e s e a r  y  p ro c u ra r  m e jo ra r lo s . Desconoce Ig u a lm en te , -  
que p o r  e s t a r  In te g ra d o  en una c o le c t lv ld a d  que ad o leo e  de 
su s  mlsmos d e f e c to s ,  l a s  c r e e n c la s  que a d o p ta , tom adas de 
e s a  mlsma ccmunldad en que v iv e  en c o n s ta n te  I n te r a c c lo n , -  
no t le n e n  l a  Im p o rtan c la  y l a  s o l id e s  que e l  s u je to  l e s  -  
a t r lb u y e ,  n i  m erecen , po r co n s l g u le n te ,  m an tenerse  v ln c u la  
do a  a l l a s  y  re c h a z a r  o trs is ,
Oon un numéro Wuy e levado  de In d lv ld u o s  que ban 
r e c lb ld o  su  form aolon  en c o le c t lv ld a d e s  o grupos que c a r e -  
cen de l a  p re p a ra c lo n  In d is p e n s a b le  p a ra  que en e l l e s  se  -  
d e s a r r o l l e  e l  bombre de aouerdo con l a s  exlgenclsus de l a  -  
v id a  a c tu a l ,  ban de e n f r e n ta r s e  e l  pedagoge, e l  p s lc o lo g o , 
e l  m o r a l i s te  y, p o r  s u p u e s to , l o s  p o d e re s  p u b l ié e s . Pero  -  
ban de b a o e r lo ,  no c o n f la d o s , como e r d  p o s lb le  b a s ta  no 
ce mucbo tlem po , en  e l  buen s e n tld o  n a tu r a l  d e l  bom bre, s i  
no en l a  form a que demandan l a s  c l r c u n s ta n o la s  s o c ia le s  y
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p s lo o lo g lc a s  a o tu a le s .  Al hombre de hoy se  l e  den muohas oo 
s a s  heohas y  un buen w w ero  de problèm es r e s u e l to s  y  se  e n -  
t ie n d e  que es  o le r to  que l a  f a i t e  de n eo e s ld a d es  y  de p re o -  
o u p ac lo n es de e fe o to s  in m ed la to s  o proxim os d é b i l i t a  e l  e s -  
tim u le  d e l  p e rfeeo lo n am len to  (27)*
S I  S s tad o  de Be:cenho se  ha  au to llm lta d o #  Al i n d l -  
T lduo y  a l  " e lu d ed ane" l e  han s ld o  reco n o o ld o s  unos d e r é -  -  
ehos o f a o u l ta d e s  s o l i d amante e s t ru c tu r a d o s  y p ro te g ld o s ,  A 
e s te  In d iv id u s ,  s u je to  de una p o re lo a  de p r e r ro g a t lv a s  que es  
t a  f a c u l ta d o  p a ra  e x l g l r  e f lo a zm e n te , no pue de t r a t a r s e l e  -  
d e l  mismo modo que a  a q u e l o tro  em pobrecldo p o l i t l o a  y  j u r i -  
d loam ente de épooas p a sa d a s . Al hombre de n u e s tro s  d is e  ha  
de e n s e â a r s e le ,  como minlmo $ a  h a c e r  u se  de modo ra s o n a b le  -  
de lo s  d ereo h o s que t l e n e  re c o n o o ld o s , pues de no s e r  a s i  -  
su s  r e la c lo n e s  p a ra  con lo s  po d eres  p u b llo o s  se  h a ran  oada -  
v a s  mas I n to lé r a b l e s  y  tam blén  l a s  que m antenga con su s  sema 
j a n t e s .
Ss p o s lb le  que e l  p rob lem s a  que aq u i nos r e f e r l  -  
mos no s e a  e x c lu s Iv o  de n u e s tro s  d ia s ,  £n todo tlem po Aie ne 
c e s a r io  un e q u U lb r lo  o una ad ecu ac lo n  e n t r e  l a s  m edldas a d -  
m ln l s t r a t l v a s  y  l a s  c lrc u n s  ta n c la s  s o c lo lo g lc a s .  Pero  h as  t a  
ah o ra  q u ls a  no se  h ay a  s e n tld o  l a  n e c e s ld a d  Im p erlo sa  de que 
e s a  deouao lon  s e  lo g r e  u rg en tem en te , porque l a  A d m in is tra -  -  
d o n  no tuvo  xumea a n te  s i  un  program a de a c tu a e lo n  como se  
h a  a s lg n ad o  l a  de l a  épooa p r é s e n ta ,  en  l a  que , te o r lc a m e n te , 
nada  l e  e s  a jo n c , pues se  h a  Im puesto l a  o b llg a o lo n  de ap a re  
o e r ^ a l l i  donde e l  hombre l a  n e c e s l t a  (2 8 ) ,  aun cuando e l l e  -
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haya a ld o  p rovocado , no p o r  una d e ta rm ln ad a  o o r r la n ta  dootxd 
n a l ,  a in o  p o r im p # ra tiv o  da l a  r a a l ld a d  j  p o r  l a  toma da -  
o o n c le n c la  da su  m ls lo n  (2 9 ) .
Las o o n d le lo n as  « m b la n ta le s  da l a  apooa p re s e n t#  
son  d i s  t i n t  a s  a  l a s  de o u a lq u le r  o t r a .  Todas I bb épooas -  -  
— oomo p e r id d o s  de tlem pe In d iT ld u a l ls a d o s  p o r l a  p e o u l l a r l  
dad de a lg u n a  o a lg u n as  de su s  o a r a o t e r i s t l o a s —  tfe n e n  su s  
p a r t l c u la r ld a d e s ,  S I hombre de n u e s tro s  d ia s ,  como e l  de t £  
dos lo s  tlem pes p ero  q u lz a  mas e l  d e l  n u e s tro  p o r l a  r a p l  -  
dez  con qua se  han suoedldo  a c o n te c lm le n ta s  qua o o s ta r ia n  -  
s ig lo s  /  m lle n lo s  a  o t r a s  c l v l l l z a c lo n e s ,  s e  nos ap a re ce  co 
mo un  caso  u n lco  an  l a  h ls to r la *  Su e s t r u c tu r a  p s lo o lo g lc a  
e s t a  d e ta rm ln ad a  y  conform ada p o r  e l  medio verdeideram ente -  
o r ig in a l  an  que l e  ha  co rresp o n d ld o  v l v l r ,  j  a p a re ce  muchas 
v eces an e s a  s l tu a c lo n  d e l  su  je  to  que aun no tu v o  tlem po de 
adapt a r s e  a  un medio ex traho»  Da l a  Im p reslo n  de enoonbarse 
e n t r e  dos mementos d l f e r e n te s  de su  me t  amor f e e l s .
£1 hombre de r e l l e n o  de o t r a s  épooas, e l  de l a s  -  
ocupaclones I n d u s t r i a l e s ,  t e n ia  c r e e n c la s ,  pues e l  v l y l r  l a s  
l i e r a  I m p l ic l t a s ,  p ero  a c e p ta b a  l a  a u to r id a d  do l a s  c la s e s  
d l r lg e n te s  y  p a r t i c lp a b a  en e l  e d lo  o en  l a  a d m lra d o n  que -  
In f la h a b a  a  lo s  s s h o re s  de q u le n e s , de a lg u n  modo, d e p e n d ia . 
Pero  no t e n i a  Id e a s  " s u y a s " . Al menos sue " Id e a s"  ten iam  -  
muy o s e a s a  s lg n l f l c a c lw i  on e l  c o n ju n te  d e l  p en sam len te  do 
l a  com unldad, anlm ada un lcam ente p o r l a s  Id e a s  de unas mln£ 
r i s e  do o a l ld a d .  £1 hombre eomun o a re o ia  de o p o rta n ld a d e s  -  
p a ra  h a c e rs e  o l r  y  n o te r .  Hoy e l  p ree e so  do m a s lf lo a c lâ a  e s
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de tfiil im p o r ta n c la  que a lc a n z a  In c lu s o  a  g en tea  que en -  
o t r a s  épooas se  m an ten ian  Inm unlzadas c o n tra  e l  I n f lu j o  -  
de l a s  a o t l tu d e s  c o s tu m b r ls ta s , S I e l  hombre oomua de -  -  
o t r a s  edades h u b le ra  te n ld o  o c a s lo n  fa v o ra b le  de m a n lfe s -
ï .  ■ '  ■
t a r  oon oomodldad su s  o p ln lo n e s  y su  f a l t a  de s lm p a tia  hm 
c i a  l a s  I n s t l tu c lo n e s  es  muy p o s lb le  que se  oom portara  o£ 
mo e l  de hoy, slem pre que l a s  demas c l r e u n s ta n o la s  fu e ra n  
tam blén  seme ja n te s  a  l a s  a c tu a le s .  E s te  In d lv ld u o  e x lg e n -  
t e  y d e sag rad eo ld e  de n u e s tro s  d i a s ,  que no e s t a  h a b i l i t a  
de p a ra  o p ln a r  so b re  o u e s tlo n e s  tr a s o e n d e n te s  y q u e , s ln  
embargo, lo  h ac e , pues o ree  te n e r  l a  a p t l tu d  y lo s  conooi 
m len to s  que ex ig e  ta n  d e llc a d o  m e n e s te r , a o e p ta  oon g ran  
d l f l c u l t a d  lo s  p u n to s  de v l s t a  a je n o s  y e s  la b o r lo s o  con­
vene e r l e  — a l  menos con l a  d l a l é o t lo a  em pleada h a s t a  aho­
r a — de que debe e s fo r z a r s e  p a ra  o o n se g u lr  su  me j  o r  ami on­
t o ,  A d v le rte  e n seg u ld a  h a s ta  lo s  mas pequehos d e fe o to s  de 
lo s  demas y de l a  A d m ln ls tra e lo n  y  en o u e n tra  fa o llm e n te  m£ 
t lv o s  p a ra  j u s t l f l c a r  su s  e x e e so s , que s le m p re  l e  pareom t 
I n s l g n l f lo a n t e s , aunque no lo s  de su s  semeja n te s .  Pero tam 
poco e s te  e s  n ln g u n a  novedad. 7 a  en e l  E v an g e lic  se  dosa -  
p ru eb a  e s t a  p o s tu ra  e g o is ta  (3 0 ) ,
E l d la lo g o  oon e s t e  In d lv ld u o  d is o o le  y  e n g re ld e  
e s  f a t lg e e o .  A p arté  de eu e sea so  i n t e r é s  p o r  e se u e h a r  -  -  
— p o r r e e l b l r  ensefiansa— no e s  f a c l l  de com vencer, pues a  
su I n e r o la  m en ta l han  de a h a d lr s e  su s  p e o u l ia r ld a d e s  d la  -  
l é o t l e a s .  En l a s  o u e s tlo n e s  de mayor t r a s e e n d e n o ia ,  s l n  mm 
bargOf puede cam blar de e r l t e r l o  oon asom brosa f a c l l l d a d , -
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P a r t i c i p a  an a s to  da una de l a e  e a r a c t e r i e t i o a e  de l a  a i -  
tu a c lo n  de masas e l  predom inlo  de l a  a f e c t lv ld a d  so b re  -  
l a s  fu n e io n e s  i n t e l e c t u a l e s  (3 1 ) , Mas que de un eamblo de 
e r l t e r l o  —que es u n a  a e t l t u d  a n te  l a  verdad  o una  v i a  pa 
r a  l l e g a r  a  a l l a ,  oon un  o le r to  e a r a c te r  de pezm anencla— 
es  una p o s tu ra  d u b l t a t l v a ,  t r a n s e u n te ,  Pero  e s t a  in s e g u r l  
dad a lo a n z a  tam blén  a  l a s  p e rso n a s  de c l e n c la ,  a  l a s  mlno 
r i  a s  I n t e l e o tu a l e s ,  aunque en un  p ian o  mas e le v a d o , En — 
l a s  c le n c la s  b a s le a s ,  que perm aneeleron  Inoonmo v lb le  s  d u r en 
t e  v a r ia s  o e n tu r la s ,  em pezaron a  a d v e r t l r s e  g r l e t a s .  La -  
e p ls te m e lo g ia  eomenzo a  r e s q u e b ra ja r s e . Aunque l a  masa es  
tu v le r a  en faenada  con l a s  s u p e r s t lo lo n e s  y  lo s  m îte s ,  e l  
bombre d e l  l a b o r a to r l o ,  de l a  c a te d ra  o de l a  c e ld a  menas 
t l c a  t é n i a  unas poeas id e a s  d e p u ra d a s , de v erd ad es  elem e^ 
t a i e s ,  que S e rv ian  de apoyo y  de g u ia  a  l a  o aravana d e l  -  
pensam lento  y  de l a  c u l tu r a ,  P od ian  s e r ,  o b je tlv a m e n te , -  
p u re s  o o n v en c lo n allsm o s, pero  daban se g u rld a d  a l  bombre y 
f é  en s i  mlsmo, en su  oapaeldad  c re a d o ra , y  S e rv ia n  de -  
a c le a te  a  su la b o r lo s ld a d ,  Cuando e s ta s  I d e a s ,  an o lad as  -  
con e a r a c te r  i r r e v o c a b le  mi l a  m ente de lo s  bom bres, e#pe 
za ro n  a  p r e s e n te r  b en d ed u raz , s e  p ro d u jo  un a n g u s tlo so  e s  
tram ec lm len to  en to d a s  l a s  d lre c o io n e s  de l a  c u l tu r e ,  Sn- 
to n c es  o e u r r lo  un  fen m e n o  o u r lo s e ï  e l  p leb ey e  e r a  e l  bom 
b re  de l a s  o s d la e lo n e s  y  e l  o l e n t i f i o o  e l  de l o s  dogmes 
y después su ced io  a l  r ê v é s ,  S I I n t e l e c t u a l  o o n tab a  com un 
grupo de p ro p o s ic lo n e s  re e o n o e ld a s  oomo o l e r t a s  —eanque 
s o le  fU eran  b e c b le e r ia s  d ls f r a z a d a s  oon ro p a je  de e ru d l -
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c i  on—  que S e rv ian  de fundam ento a  sue p ro p o s lto a  de fu tu ­
r e .  Sn tlem pos de AU8ÜSS0 COMXS l a  c le n o la  ae  a p re s ta b a  a  
dom lnar, t e o r l c a  y  p ra o tie a m e n te , l a  e x l s te n o la  (3 2 ) ,  Des­
p u e s , fu e  e l  hombreHsasa q u ie n  ereyo  e s t a r  en p o s e s !en  de 
l a  v e rd a d , m le n tra s  que e l  I n t e l e o tu a l  ae o o n v ir t lo  en  dbi- 
b l t a t l v o , en e s o e p tio o . £1 b o sb re  de e le n c la  se  b a l l a  ro  -  
deado de c o n fu s io n , d e s o r le n ta d o  e in tlm sm en te  d e sc e n t onto  
de s i  mlsmo (33)* E l I n t e l e c t u a l  duda de c a s l  todo m ien - -  
t r a s  que e l  bcmbre "de l a  c a l l s "  e s t a  seguro  de su s  conocl 
m le n to s . Hie despreooupadam ente y  e s t a  convencldo de su  c a -  
p a c ld a d , a l  menos p o te n c la l ,  pax^ r e s o lv e r  to d a  o la s e  de -  
p ro b lèm es. Aunque bay uno con e l  q u e , segun d ic e ,  no se  -  
a t r e v e t  e l  d e l  f i n  de su e z l s t e n c l a  m a te r ia l .  Es I n s e n s l  -  
b le  a  l a  emoolon y  a l a s  s i  tu ac lo n #  s que deben norm alm ente 
d e s p e r t a r l a ,  y  no ag rad ece  a  n a d le  e l  e s fu e rz o  que su pone -  
p ro p e rc lo n a r le  o o n d lc lo n es  de v id a  cada v es  m a jo re s . E s ta  
n e o e s l ta d o , s ln  duda a lg u n a , de e d u c ac lo n . Lo d l f i c l l  es —  
s a b e r  s i  s e r a  p o s lb le  d a r s e la .  Pero  entendem os que s i .  -  -
ERCbel — e l  c re a d o r  de lo s  " K in d e r g a r te n " -  e r a  muy o p tlm is  
t a  a  e s te  r e s p e c te .  E n ten d ia  que e l  bombre debe s e r  oo n sld e  
r a d e ,  no c m o  p e r f e o to ,  desde lu e  go , s ln o  como q u le n , cons­
ta n te  y  slem pre p ro g re s lv a m e n te , v a  en d e s a r ro U o  y  avanaa 
s l n  c é s a r ,  de un g rad e  a  o tro  de desenvo lv lm lem to . E s , se  -  
gun se  I n f l e r e  de su s  p o s lb l l ld a d e s  a o tu a llg a d a s  b a s ta  # b e- 
r a ,  de n a tu r a le s a  ré fo rm a b le  y  s u s c e p t ib le  de me je ra m ia n te  
y eduoaolom . H ab ria  que p ro o u ra r  que b a s ta  l a  p l d l e r a  espon 
tan eam en te . La H u s t r a o lo n  tam blén  ju sg ab a  muy favorab lem en
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t e  l a e  f a o u l ta d e s  humanas y  l a s  su p o n ia  same ja n te s  en t o -  
dos lo s  in d lv ld u o s  ; su s  te o r lo o s  op lnaban  que e r a  s u f l -  -  
d e n t e  oon d a r  a l  bombre una ed u cac lo n  r a c lo n a l  (34)* -  -  
Nue8 t a  o o n flan z a  en l a s  p o s lb l l ld a d e s  e d u o a tlv a s  d e l  bom­
b re  e s  lo  que nos mueve a  p rep u g n ar que se  l e  sbm eta a  un 
In te n s o  a p r e n d ls a je ,  pues entendem os, p re o lsa m e n te , que -  
su  In m o v llld ad  m en ta l o I n e r o la  c u l t u r a l  obedece a  su  d e -  
f e o tu o s a  educac lon  y a  d e ja r lo  abandonado a  su s  te n d e n c la s , 
Im pu lses y a p e t l t o s ,  que p e r a l te n  que lo  o o n d lc lonen  l o s  -  
I n f lu j o s  d e l  medlo en  que se  d esen v u elv e  con suma f a c l l l  -  
dad . Al bombre a d u l t  o , y a  oon su s  p u n to s  de v l s t a  y  su s  ha  
b l to s  p rofond  amante a r ra lg a d o s  es a l  que no se  l e  convence 
oon rasm sm len tes e ,  p o r  lo  m « ics , oon lo s  que b a s ta  ab o ra  
se  han  emqpleade p a r a  a t r a e r l e .  E s te s  razo n am len te s  son  I n -  
co m p ren slb les  p a ra  e l  In d iv id u s  y  a  en d u rec ld o  en l a  p r a o t l  
c a  de d e te rm ln ad a  co n d u c ta , In s p lr a d a  en  l a  I n te r p r e ta c lo n  
esp o n tan e a  de l a s  c lrc u n s  ta n c la s  a m b le n ta le s , b a jo  l a  p r e -  
s lo n  de su s  n eo e s ld a d es  y  ten d en c las#
Tamblén bernes In s ln u ad o  — y e s  n o to r lo — que e l  
bcnb re  c o r r l e n te  no ag rad ece  l a s  com odldades y  a te n c lo n e s  
que l e  d lsp e n sa n  l e s  p o d eres  j u b i l e e s .  E b o o n tra r  de p a s se  
a n te  su  p u e r t a  a  un ag e n te  de l a  p e l l c i a  de se g u rld a d  p a ra  
p r e v e n l r le  p e r j u l c l e s ,  l e  p a rece  lo  mas n a tu ra l#  ta n  n a tu ­
r a l  corne «BLcentrar l a  c a l l e  a l l i .  H a l la r  l a s  v in s  p u b llc a s  
u rb a n as  l l im ln a d a s , l lm p la s  y  a s f a l t a d a s ;  lo s  ja rd in e s  con 
baneos a  l a  som bra; l o s  m edles de t r a n s p o r te  e d e c t l v o  que
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l e  p e rm lte n  r e c o r r e r  g randes d is  ta n c la s  con auy l lg e r o  que 
b ra n to  de su  p a tr lm o n lo ; l e s  s e r v lc lo s  p u b llo o s  en g e n e ra l 
J  ta n  t a s  o t r a s  co sas  con l a s  que s e  t r o p le z a  y que u t i l i s a ,
s ln  b a b e r  ap o rtad o  n i  una Id e a  p a ra  l o g r a r l a s ,  n i  un e s -----
fu e rz o  d l r e c to  p a ra  m a n te n e r la s , d e s p le r ta n  en e s te  t lp o  -  
de bombre ta n  poca emoolon como l a  que pueda s e n t i r  o t r o ,  
que p a re c e  a  g ran  d l s t a n c l a  d e l  de n u e s t r a s  c lu d ad es d e l  -  
mundo o c c id e n ta l ,  p e r te n e c le n te  a  l a s  t r i b u s  a f r ic a n a s  de 
p a is e s  que o b tu v le ro n  r e e l  en tem e n te  l a  autonom ia p o l i t l c a ,  
a n te  l a s  1 n s ta la o lones que de ja ro n  en e l  t e r r d t o r l o  l a s  m  
to r ld a d e s  co lo n lzad o ras*  E s ta s  c o n s id e ra o lones no I n y l ta n ,  
en p r i n c i p l e ,  a  b a c e rs e  g randes l lu s lo n e s  con re sp e o to  a l  
f u tu ro  de l a  o lv l l l z a c lo n .  No p a rec e  b a b e r  duda de que -  -  
e x i s t e  una o r l s l s  de pensam len to . Una c r i s i s  m as, porque -  
no e s  l a  p rim era  que se  p ro d u ce . Una de e l l a s  fu é  l a  d e l  -
R enao lm len to . La a c tu a l  se  s e b a la  que se  l e  b lzo  v i s i b l e  a
HUSSERL y a  en 1929, pues d ic e  que s e  v iv e  en un mundo In  -  
co m p re n s lb le , en e l  que se  p reg u n ta n  l a s  g e n te s  en vano -  
p o r su  " p a ra  q u e" , p o r  su s e n tld o  a n te s  In d u b lta d o , p le n a -  
mente reeo n o c ld o  p o r e l  en ten d lm len to  y p o r  l a  v o lu n ta d -  -
(3 5 ) .  X, a n te s  y d e sp u é s , se  l e  b a b ra  m an lfe s tad o  l a  p ro x l
m ldad d e l  fenomeno a  muobas o t r a s  p e rso n a s  de menos renom­
b re  y  s u to r ld a d  que e l  p ro fe s o r  de E rlb u rg e#  Rero " e l  pue­
b lo " ,  e l  v u lg o , no la m en ta  l a s  o r l s l s  d d  pensam len to . Ne 
t l e n e  p reo o u p ac lo n es de e s t a  n a tu r a le z a .  Sus a fa n e s  son  de 
o t r o s  é rd en es  mas ee rc a n o s  a  lo s  a p a t i t e s  m a te r la le s .  Los 
a s e é p t lc o s ,  lo s  c a v l le s o s ,  son  l a s  m ln o ria s  a o n t w p l a t l v a s .
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AquelXas que, después de un la rg o  reo o rr ld o , d e so e a fla a  de 
que e l  oamino en que se  h a lla n  se a  e l  que e l l o s  desm an sei 
g u ir , y d ira n , como EINSTEIN, que l a  oosa menos oom prensl- 
b le  d e l mundo es  que e l  mundo sea  com prenslb le, para d é f i ­
n ir  l a  ra c lo n a lld a d  como un m ls te r lo  y oomo e l  tema de una 
r e l lg lo s ld a d  cosmloa (3 6 ) .
Con resp eoto  a l  problems de l a  o r l s l s  de pensa -  
m lento podemos aq u i, desde lu eg o , adoptar una postura  de -  
In d lfe r e n c la . Se&alamos su e z ls t e n c la  por t r  a ta r  se  de un -  
acon tecim lento  o de una s l tu a d o n  s o c ia l  Im portante, que -  
puede determ lnar l a  adopclon de d e te n ln a d a s  precauclones  
por p arte de l a  A dm lnlstraelon con respeoto  a sus a o t lv ld a  
des o r len ta d o ra s. Los poderes p u b lloos se  d ir ig e a  a l  ouer- 
po de cludadanos, unas y eces para se f ia la r le  cam lnos, o tra s  
para l im i t a r le  su a c t lv ld a d , o tra s  para p r è s ta r ie  d eterm l-  
nados s e r v lc lo s  y o tr a s , en f i n ,  para p e d lr le  su co lab ora -  
clon  v o lu n ta r la . En todos e s to s  su p u esto s , pero p a r t io u la r  
mente en e l  u ltim o , no puede s e r ie s  ajeno e l  conoclm lente  
de su intlm o modo de s e r ,  de sus preocupaclones, de su mo­
do de en fren ta rse  oon lo s  problem as, de l a  n a tu ra leza  de -  
é s t o s ,  de la s  a p eten cla s  de lo s  In d lv ld u o s , de l a  I n te n s l-  
dad oon que la s  s le n te n  y  de sus d lsp o s lc lo n e s  para aoep -  
ta r  oon d lc lon es cosmloa# y  s o c ia le s .  Los poderes p u b lloos  
no deben Ignorer que e l  cludadano c o r r le n te , e l  mas ab%m -  
dante abrumadorameate en numéro, s e  In c lin a  baoia  l a  ro p e-  
t l e io n  de beebos, a l a  Inm ovllldad m ental; que se  d éjà  In -  
f l u l r  por la s  modas, oaprlehos y  chlsm es e o le o t lv o s  en un
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piano s a p e r f io ia l ;  quo e s ta  sa t is fe o b o  oon lo  que sabe s in  -  
baeer Q uestion de nada, j  que s i  p r e s ta , en algun oaso , l a  -  
co lab orao lon  que se  l e  p ld e  lo  baoe, después de I n s l s t l r l e , -  
con e l  p rop oslto  e g o is ta  de r e o lb lr  nucbo mas do lo  que d a ,-  
s ln  s e n t ir  e l  mas le v s  agradeclm lonto n l  l a  mas tenue emo- -  
c io n  por lo s  b é n é f ic ie s  de ord«i c o le c t lv o  que l e  seen  f a c l -  
l l t a d o s .  T que la s  m lnorias I n te le c tu a le s  s le n te n  que se  -  -- 
a tr a v le s a  por una de la s  muobas c r i s i s  de pensamlento que ha 
experlmentado l a  bumanldad. La % dm lnlstraelon oonsegulra d l -  
f ic l lm e n te  l a  colaboraolon  espontanea y d esln teresa d a  de la s  
g e n te s . T d l f i c l l  es  tamblén l a  cooperaclon  e g o is ta  s i  no lo  
gra eomprometer a l o s  Indlvlduos en sus empresas. Pero e s te  
so lo  e s  p o s lb le  s i  oonooe prevlam ente la s  d lsp o s lc lo n e s  p e l -  
o o lo g lo a s  de lo s  adm ln lstrados. La c le n o la  p o l i t i s a  no debe 
de ja r  a un lado lo s  r e su lta d o s  de l a  ezp lo ra c lo n  d e l p s lq u ls  
mo, a menos que desee renunolar voluntarlam ente a una de la s  
p o s lb ll ld a d e s  mas prometedoras y o r ig in a le s  de la s  modemas 
c le n c la s  s o c ia le s  (3 7 ) .
S ér ia  de muy e sca sa  s ig n lf lc a c lo n  l a  la b o r  p la n l f l  
cad ora de l a  A dm lnlstraelon p u b lic  a , a travée de su s equ l —  
pom de e s p e o la l ls t a s  y té e n lc o s  en o u estlo n es  s o c ia le s ,  den- 
tro  de su am plla var led ad , s i  oon segu ia , a pesar de sus d l f l  
o ü lta d e s , d escu b rlr  un método que p erm itlera  un me joram iante 
de l a  8 o c le d a d ,s l no contaba con l a  colaboraolon  de é s ta  pa­
ra  b aoerlo  e f e c t lv o .  Ho s e r v lr ia  de nada porque no s é r ia  -  -  
o le r to  que babia encontrado un método e f lc a z  para a loanzar -  
t a ie s  f in e s ,  método s ln  colaboraolon  no puede d arse . S ln
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v en o lm len te  s o c ia l  — se ha  d loho— , e l  E stado  f r a c a s » .  81 -  
emprende c u a lq u le r  a c t lv ld a d  que mo e s t é  b asad a  en una  gram 
co n v lo c lo n  c lu d ad an a , no puede te n e r  é x l to  d u ra n te  mucbo -  
tlem p o . La d u r  ao l on d e l é x l to  de l a s  a c t lv ld a d e s  d e l  S stad o  
depends de l a  d u ra e lo n  de l a  e n e rg ia  de su conveno lm len te , -  
Cuanto mas se  e s tlm u le n  l a s  fu e rz a s  l a t e n t e s ,  mas p ro n to  se  
produo I r a  l a  a c t lv ld a d .  Y se  allade que lo s  que t le n e n  a  su 
d ls p o s lo io n  e l  poder p s lc o lo g lc o  y e l  f i s i c o  e s té n  o b l lg a  -  
dos a no p e im l t i r  que se  e n f r i e  e l  e f e c to  de l a  p ropaganda 
p a ra  fo m en ta r su a c t lv ld a d  (3 8 ) . Las normas ju r id lo a s  p o d rian  
s e r v i r  p a ra  Imponer una d e te rm ln ad a  conduo ta , pero  l a s  m is -  
m as, con su a t r lb u to  de l a  co ao o lo n , so lo  pueden s e r  s o s te n ^  
das d u ra n te  un c o r to  p e rio d o  de tlem p o . Lo que se  r e q u ie r s  -  
verdaderam en te  e s  un ad o o trln a m le n to  e f l c l e n t e  de lo s  mlem -  
b ro s  de l a  comunldad p a ra  o o n seg u lr  que l a s  normas se  con - -  
v l e r t a n  en su segunda n a tu r a le s a  (3 9 ) . Se ha aflrm ado  Ig u a l­
mente que en l a  v id a  c i v i l ,  ta n  to  como en l a  m l l l t a r ,  h a  de 
s e r  educada l a  gente p a ra  que en o a je  en  lo s  p a tro n e s  de v id a  
s o c ia l  e x l s te n te s  (4 0 ) .
Una depurada  edu cac lo n  o lu d ad an a , que c o n s lg u le ra  
que cada In d lv ld u o  cumpllez*» r lg u ro sam en te  con sus d e b e r e s , -  
segun e l  p u es to  que o cu p a re , s l n  f  a l  t a r  a  l a  verdad  d é l ib é r a  
dam ente, que f u e r a  honrado en su s t r a t o s ,  re s p e tu e s o  y  "b#s£  
f lo o "  p a ra  con sus seme j a n t e s ,  d ls c lp l ln a d o  p a ra  eon la s  au- 
tp r ld a d e s f  que p ag a ra  lo s  t r i b u t e s  oon p u n tu a lld a d  y  e x a c t i -  
tu d f que e o n tr ib a y e ra  a l a s  c a rg a s  p u b l lc a s  en  l a  m edlda -  -  
e f a c t iv a  de su s  p o s lb l l ld a d e s ,  y  que s e  p reo eu p a ra  p o r  e l  -
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ouldado de la e  In s ta la o ip m e e  de uso  y s e r r io lo  o o lec tiT O  -  
como lo  haoe oon l a e  oosae p ro p ia a ,  h a r i a  In n e o e s a r la  mm -  
oka a c t lv ld a d  e s t a t a l  y ,  e ln  e le v a r  lo s  p re s u p a e s to s , ee  -  
au m en ta ria  e l  b le n e s ta r  de l a  com unldad. E s ta  ed u cac lo n  a l  
c a n z a r ia  a  lo s  I n f lu j o s  e x te r lo r e s  que a f e c ta n  a  l a  p e rso ­
na in d iv id u a l ,  y com prenderia  to d o s  lo s  f a c to r e s  s o c ia le s  
y c u l tu r a i e s  que ayudan a l  In d lv ld u o  a d e s a r r o l l a r  su s  po - 
t e n d a l i d a d e s  s o c ia le s  o r lg ln a r l a s  y  n a tu r a le s  (4 1 ) .
Nunoa, p ro b ab iem en te , se  ha negado oon fundamen­
to  q u e , de beoho, no s e a  p o s lb le  I n f l u l r  en  l a  conduota de 
l a s  g en te s  m ed lan te  l a  e d u c ac lo n , e le je m p lo , l a  p e rs u a s io n  
r a c l o n a l ,  e l  ap lau so  o l a  r e p u is a .  La u n lc a  c u e s t lo n  que -  
lé g itim em e n t e cabe p la n te a r  es  b a s ta  que p u n to , en d e t e m l  
nadas c l r e u n s ta n o la s ,  e x ls  te n  p ro b a b ll ld a d e s  de i n f l u l r  en  
lo s  bombres en l a  d lr e o c lo n  desead a  en v l r tu d  d e l  conocl -  
m len to  de que c l e r t a  a e c lo n  l e s  h a ra  a scen d e r o d escen d e r 
en l a  e s tim a  de su s  seme ja n te s  o de que a  o o n secu en c la  de 
determ lnado  a c to  podran  e s p e r a r  una recom pensa o un  c a s t i  go 
o , slm plem ente , o b te n e r  un b e n e f lc lo  o ex p erim en ta r  un  p e r -  
j u l c lo  (4 2 ) . En c l r e u n s ta n o la s  n w m ales  e s t a  I n f lu e n c la  s e ­
r a  en todo caso te o rlc a m e n te  p o s lb le ,  slem pre que a l  I n d ly l  
duo e s t é  o o rrec tam en te  edueado y q u e , en  b ase  de l a  1m struc 
d o n  r e e l b ld a ,  se  l e  e s tlm u le  adecuadam ente. Se ba  IXegado 
a  d e e l r  que e l  mas se g u ro , p ero  mas d l f i c l l ,  medlo de e v l -  
t a r  lo s  d é l i t e s  e s  p e r fe c o lo n a r  l a  e d u o a d o n  (4 3 ) .
S ln  em bargo, una  ed u cac lo n  earnerad a , que ta n  berne 
f l c l o s a  s é r i a ,  no s e  a t r e v e  l a  Àdmlnls t r  s e lo n  a  e x l g l r l a  a
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lo s  cludadanos. Se l im it a  a desearXa y a fom entarla . E n tre-  
tantOf se  prépara de l a  me jo r  forma para hacer f  ren te  a la s  
con secu en clas de l a  educaclon de##etuosa y oon arreg lo  a e s ­
ta  prem isa hace mis p la n e s . Pero l o s  huenos d eseos y  l a s  me­
d ld as de fomente no h astan . La A dm lnlstraelon p u h llea  parece 
que c o n f ia  en que, aun cuando sea  muy len tam ente, lo s  In d lv l  
duos lle g a r a n  a a loan zar l a  educaclon n eo esa r la  para una orde 
nada con v lven cla  m edlante lo s  a u x ll lo s  d lr e c to s  que e l  E sta -  
do p r e s ta  y  lo s  In d ir e c te s  que o freo e  como colaboraolon  a es  
he resp eo to  oon l a  propla I n lc la t lv a  oludadana. Pero e l  tlem  
po tran seu rrld o  desde que la  A dm lnlstraelon p u b llca  asumlo -  
deoldldam ente la  resp on sab llld ad  de la  educaclon, la s  aporta  
c lo n es  economlcas procédantes de la s  oa jas p u b llca s para e s ­
te  f i n  y  lo s  demas medlos d lsp u e s to s , son desproporclonados 
oon resp eoto  a lo s  r e su lta d o s  p r a c t ic e s  ob ten ld os. Hay toda-  
v ia  muchas personas que se  han despreocupado de fa v o recerse  
con e s to s  s e r v lc lo s  e s t a t a le s .  E stas personas no h a n m ten d l-  
do aun que n e c e s lta n  I n s tr u lr s e  y  perm it 1er on que se  l e s  o l -  
vldaran  lo s  esca so s conoclm lentos que ad qu lrleron . SI e s  que 
l l e g a r  on a ad q u lr lr  alguno. La fru str a o lo n  en e s te  asp ecto  -  
de lo s  p ro p o slto s  de lo s  poderes p u b lloos parece su g e r lr  l a  
G onvenlenela de In te n te r  una r e v is io n  de todo e l  aparato de­
ca n te , por s i  fu era  su sc e p t ib le  de majora. E l tr a n s lto  corn -  
temporaneo d e l "Etat gendarme" a l  " Service S tate"  o a l  -  -
"W elfare S tate"  exige una rencvaclon  (44) Importante de a l ^  
nas in s t l t u c lo n e s .  En un d lscu rsc  pronunclado por ALAXW -  -  
PEXRSFITTS, m in istre  fTancés de Educaclon, e l  d is 14 de no —
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vlem bre de 1967, oon mot Ivo  de l a  a p e r tu r e  d e l  ou rao  en l a  
U n lv e ra id ad  de B esançon, d e e ia  q u e 'e l  p reb lem a que se  l e  -  
p l a n te s  a l a  U n iv e rs id ad  —y que puede e x te n d e rse  a  to d a s  
l a s  e s  c a la s  de l a  enseR ansa— no es  so lam en te  e l  de a g ra n -  
d a r  su s  lo c a le s  y r e c l u t a r  p ro fe s o ra d o , s ln o  ta m b lw  e l  de 
cam blar lo s  m étodos y e l  e s p i r l t u  mlsmo de l a  en seü an sa . T 
y a  se  b a b ia  hecbo n o ta r  que una ed u cac lo n  g lo b a l ,  b a s l c a , -  
fu n d am e n ta l, c o n s t l tu y e  una n e c e s ld a d  u rg e n te ,  y que e l l e  
e x ig e , p ro b ab lem en te , un re p la n te a m le n to  g e n e ra l ,  "ex  no -  
v o " , de todo  e l  problem a de l a  ed u cac lo n  p a ra  unas s o c le d a  
des q u e , en  v e rd a d , son  nue v a s ,  de form a que no es  s u f lc l e n  
t e  con a m p lla r  y  me j o r a r  lo  e x i s ta n te  en m a te r la  de eduoa -  
d o n ,  s ln o  que es  n e o e s a r la  una c l a s s  nueva de l a  ed u cac lo n  
p a ra  una so o led ad  I n d u s t r i a l  de m asas (4 5 ) . Se ha  aflrm ado  
que l a  t a r e a  de p r e p a ra r  a  l a  comunldad p a ra  a c e p ta r  nuevas 
s o lu c lo n e s  es fundam entalm ente e d u c a tlv a  y  no debe r e a l l z a r -  
se  en form a In d lf e re n o ia d a ,  s ln o  que h a b ra  que ad e cu a r  l a  -  
p re p a ra o lé n  segun e l  grupo (4 6 ) .
Al p a re o e r  —y lo s  r e s u l ta d o s  a lo an sa d es  coadyuvan 
a l  f o r ta le c lm le n tc  de e s t a  o re e n c la — l e s  s ls te m a s  e d u c a t l -  
vos no han  funclonado  b ie n  nunoa. Ta QUIHTILXiUlO (y  tam - -  
b ie n  CATUXfO, OYIDIO, PIiIHIO, JUYENAL y  o t r o s ) ,  se  qne$aba -  
am argamente de lo s  d e fe c to s  de que a d o le e ia  l a  p ed ag o g ia  en 
Rmma (4 7 ) .  y  B0D8SSAU tsm peoe c o n s id é ra  p e r f e o ta  l a  de au  -  
épooa (4 8 ) .
D espués de su p e ra d a  l a  f a s e  de abs ten e len lsm o  e s ­
t a t a l ,  a l  U e g a r s e  a l  convenolm len te de que l a  I n l c l a t l T a  -  
p a r t i c u l a r  no e r a  s u f lo le n te  p a ra  p ro p e rc lo n a r  a  l a  so o led ad
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e l  g rado  de b le n e s ta r  deseabX e, uno de lo s  s e r v io lo e  que -  
l a  A d m ln ls tra e lo n  p r e s t a  a l  oludadano oon g ran  am p lltu d  es  
e l  de l a  en sed an za , aunque e s t a  p r a c t l e a  no es  de e x c lu s l -  
v a  In v e n c lo n  d e l E stado a c tu a l .  Ta en IBIO d e c la  KRUG que 
l a  e s c u e la  e s  un medlo de que t le n e  n e c e s ld a d  e l  E s t ado pa 
r a  l o g r a r  p lenam ente e l  Conjunto de su s  f in e s  (4 9 ) . Hay -  
que p re su p o n e r un minime de " e d u c a c lo n / como a c t lv ld a d  e s ­
t a t a l  (5 0 ) .  En E sp ar t a ,  l a  ed u cac lo n  de l a  juvm atud se  h a -  
b ia  co n s ld e rad o  slem pre como de Incum benola p u b l lc a ,  y  se  
o o n fla b a  a  un  m agls tr a d e  U s a  ado "paldonom os". PLATOH, que 
p a r t i a  de su  concep to  u n l t a r l o  de l a  so o led ad  p o l i t l c a ,  h a ­
ce de l a  ed u cac lo n  un problem a de l a  A d m ln ls tra e lo n  p u b l l ­
c a . Pero e l  S s tad o  contem poraneo no ha  Ido  ta n  l e j o s  en 
p ro fu n d i dad en l a  fo zm u lac lcn  t e o r l c a  de e s t a  o b l lg a c lo n ,-  
pues s i  b ie n  en F ra n c ia  l i e  go a  p ro p u g n arse  l a  n e c e s ld a d  -  
p o l i t i s a  d e l  m onopolle e s t a t a l  de l a  en seh an sa  (51) y  CAR­
LOS I I I ,  # 1  Espafla ,  c o n s ld e ra b a  l a  1ns t r u c  d o n  x ^ b llo a  e o -  
mo una  fu n c lo n  b a s ic s  d e l  S s ta d o , de l a  que s e  e sp e rab an  -  
buenos r e s u l ta d o s  p a ra  l a  p e rso n a , l a  f a m lU a , l a  so o led ad  
y e l  p ro p lo  E stado  (5 2 ) ,  l o  o le r to  es  que ne se  l e  p r e s to  
l a  a te n o lo n  que ta n  fa v o ra b le s  p ro p o s l to s  h a r ia n  su p o n e r.
E l p r im e r I n t e n te  modeamo de e d u o a d o n  o b lig a to - :  
r l a  l o  l l e v o  a  oabo FEDERICO e l  sUpnde, de P ru s la ,  an -  -  
1 794 , y  en e s te  afio s e  e s ta b le o le r o n  en F ra n c ia  l a s  e s c n e -  
l a s  s u p e r lo r e s i  l a  ed u cac lo n  p u b l lc a  e le m e n ta l ecmensc en 
e s te  p a i s  en  1833 y  l a  l i b r e ,  t a m b l^  e le m e n ta l , m  1 8 8 2 .-  
En I n g l a t e r r a  l a  e s o u e la  p r lv a d a  predom lnaba h a s ta  hace  po
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CO tlm apo y  l a  eduoaeion  e r a  c a s l  un  p r i v i l é g i é  de l a s  c l a ­
s e s  m a jo r d o tad as  ecemmelcamente. L a .e d u cac lo n  o b l lg a to r l a  
ap a re ce  on I n g la t e r r a  en 1876, p ero  h a s ta  1918 no se  e s t a  -  
b le  c io  una  ayuda p u b l lc a  a l  s ls ts m a  de e s o u e la s .  I n  lo s  Es­
tad o  s U nldos de N orteam erioa  l a  ed u cac lo n  p u b l lc a ,  aunque -  
d e fe n d ld a  p o r THOMAS JEFFERSON y  prom ovlda p o r  HORACE MANN 
y HERÏ BARNARD, avanzo poco h a s ta  1830 (5 3 ) .
En épooas en que l a s  In tro m ls lo n e s  d e l  E s tad e  en 
l a  v id a  p r lv a d a  e r a  I n s lg n l f lo a n t e , e s ta b a  j u s t i f l c a d o  e l  he 
eho de q u e , p ra c t ic a m e n te , d e s c u ld a ra  l a  o b llg a o lo n  de 1ns -  
t r u l r  a l  p u eb lo . La ed u cac lo n  e r a  un quehaoer fU ndaaen talnen  
t e  p a r t i c u l a r  de cada in d lv ld u o . H abia una a u to r id a d  p u b l lc a  
que s e  c o n s ld e ra b a  de o r ig a n  d iv in e  o p a e t l s t a  y  una d u a l l  -  
dad de dom lnadores y dom lnados. Hoy e s ta s  r e la c lo n e s  deben -  
s e r  e n te n d ld a s  de o tro  modo. E x is te  e l  heoho r e a l  de l a s  g ran  
des c o le c t lv ld a d e s  hum anas en  l a s  q u e , p o r razo n e s  h l s t o r l  -  
c a s ,  g e o g r a f lc a s ,  Id lo m a t lc a s ,  r e l l g l o s a s  o , s lm p lw zen te , de 
« a p re s a , hay un quehaoer comun y  una u n ld ad  de d e s t ln o ,  que 
n e c e s l ta n  un  orden  p a ra  su  adeouado d e a e n v o lv la le n to . La opo 
s i  d o n  e n t r e  g o b em a n te s  y  g o b em ad o s, que slem pre d e s p le r ta  
r e c è le s  e n t r e  é s to s ,  puede s e r  e n te n d ld a  hoy , cuando lo s  em- 
p le o s  p u b l lo o s ,  mas que un  con ju n to  de h onores y p r e r r o g a t l -  
v a s , r e p r e s e n ta n  un " s e r v ic io "  y  g ran d es re a p o n s a b l l ld a d e s , -  
oomo u n a  d iv is io n  d e l  t r a b a jo .  La so o le d a d , en l a  form a en -  
que a p a re c e  e s t ru c tu r a d a  en e l  memento a c tu a l  de su  e v o lu -  -  
d o n ,  e s  a u to s u f l e l e n te ,  p ero  cada in d lv ld u o  no puede h a c e r  
p o r  s i  mlsmo todo lo  que n e c e s l t a  p a ra  s u b s l s t l r .  A una p e r ­
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so n a  l e  e s  ia p o s lb le  desempe£Lar lo s  ca rg o s  de m apate ro , ma- 
g i s t r a d o ,  m édlco , g a a rd la ,  a r q u l te o to ,  t e l e g r a f l s t a  y ta n  -  
to s  o t ro s  que p r e c l s a r i a  p a ra  no d e ja r  a l  d e s e u b le r to  l a  s a  
t l s f a e c l o n  de n lnguna de su s  n e o e s ld a d e s . N a tu ra lm en te , no 
to d a s  l a s  ocupaclones son  de l a  mlsma je r a r q u ia ,  aunque to ­
das sean  Im p o rtan te s  y ,  por e l l o ,  a  l a s  p e rso n as  que se  d e -  
d io a n  a  c l e r to s  m e n és ta re s  se  l a s  ro d ea  de d e te rm ln ad o s p r l  
Y lle g lo s  " r a t i o  off i e l " ,  m le n tra s  que l a s  a d s c r l t a s  a  a c t l ­
v ld a d e s  de f a c l l  a p re n d lz a je  e s ta n  menos e o n s ld e ra d a s . Ya -  
p a ra  e l  ag u s tln lsm o  de l o s  p rim ero s tlem pos l a  r é a l é s a  e r a ,  
p o r e jem p lo , fin " m in is te rlu m " o , oomo d lr a n  freo u en tm aen te  
n u e s tro s  a u to re s  d e l  s lg lo  XYII, un " o f lc lo "  (5 4 ) . La sep a  -  
ra o lo n  de l a  so o led ad  en c la s e s  p ro c é d é , p re o lsa m e n te , de l a  
d iv i s io n  d e l  t r a b a jo , de l a  d e d lc a c lo n  de lo s  bombres a  o cu - 
p ao lo n es d l f e r e n t e s .  La so o le d a d , p a ra  su  s u p e rv lv e n c la , ne­
c e s l t a  una e s t a b l l l s a o lo n  y  l a  ad ecu ac lo n  de cada uno de su s  
oomponentes oon e l  con ju n te  de to d o s  e l l o s .  M edlante e l  apoyo 
mutuo de l a  e s c u e la  y e l  E stado  su rg e  l a  pedagog ia  p o l i t l c a ,  
o l a  c le n o la  de l a  pedag o g ia  n a c lo n a l p a ra  lo g r a r  a q u e l la  ade 
cu a c lo n . Segon SPRANGER, l a  p edagog ia  p o l i t l c a  t l e n e  una ml­
s lo n  d ble% l a  llam ad a  edu cac lo n  p o l i t l c a  en  s e n tld o  e s t r l c -  
to  — l a  ed u cac lo n  p a ra  una eom prenslon y  una  m e n ta lld ad  d e l  
E stado—  y una  ed u cac lo n  e x t r a p o l i t l c a ,  que b r o ta  eon l a  n e -  
cea ld ad  de f a m l l l a r l z a r s e  con e l  mundo c lrcm ndan te  ( 5 5 ) ,  d l£  
t l n t o  boy a l  de o t r a s  ép o o as. Ho se  ha lo g rad o  n u n ca , s l n  m  
b a rg o , que lo s  p ro g re so s  s o c i a l e s ,  en n lngun  a s p e c to ,  se  r e a  
11 cen eon a r r e g lo  a  p la n e s  r lg u ro sam e n te  e la b o ra â c s ,  s ln o  -
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que b aa  s ld o  eim npre e l  r e e u l ta d e  de pequefiae a e e lo a e e  d e t e r  
m inadas po r o lre u n s  ta n o la s  d e l  moments (5 6 ) . E l a s a r  b a  j a -  
gado en e s ta s  o u e s tlo n e s  Im p o rtan te s  p a p e le s . Q u lsa  ao se  -  
bayan  e lab o rad o  nunoa p la n e s  r lg u ro s o s  p a ra  r e s o lv e r  p ro b l£  
mas de g ran  a m p lltu d .
La v id a  de a b o ra , en c o n t r a s te  eon l a  t r a d l c l o -  -  
n a l ,  e s  de r ltm o  mucbo mas r a p id e  y  apenas o fre o e  unos m is -  
mos v a lo re s  y d e f ln lo lo n e s  p a ra  s e r  com partldos por lo s  I n -  
d lv ld u o s . Las co sas  que t le n e n  en comun son s u p e r f lo la le s  -  
— cap rlcb o B , modas— y , de beobo, e s te  nuevo modo de e x ls  -  
t e n c la  demanda una c l e r t a  to l e r a n c la  p a ra  l a s  d e s v la a lo n e s • 
La v id a  s o c ia l  de n u e s tro s  d is e  no se  b a sa  en l a  a o e p ta d o n  
de unos mlsmos v a lo r e s ; po r e l l o ,  s e  reqU eren  o t r a s  1 n s tan ­
c la s  de c o n tro l  d l s t l n t a s  de l a s  que ac tu ab an  oon e f l e a c l a  
en o t r o s  tlem p o s. E l o rden  bumano ya no se  apoya en l a  o o s- 
tum bre y ^ e n  l a s  t r a d lc lo n e s ,  s in e  en l a  p o i l  c ia  y  en l e s  -  
t r ib u n a l  e s .  La g en te  no obedeoe l a s  normas s o c ia le s  ne ee s a ­
r i  am ente porque c r é a  en e l l a s ,  s ln o  porque l e  r é s u l t a  u t i l  
(5 7 ) . T e s t a  s i  tu a c lo n ,  que p robab lem en te  l l e g a r i a  a  a r e a r ,  
p o r s i  s o la  unas p a u ta s  de com pertam lento  acomodadas a  l a s  
o o n d lc lo n es  de una v id a  oon e sc a so s  a g lu t ln a n te s ,  e x ig e  pz£ 
c l p l t a r  l a  fo rm ao lon  de una  m e n ta lld ad  que f a c i l i t e  cu an te  
a n te s  y de l a  form a menos b ru se a  l a  a d a p ta e lo n  de l o s  I n d l -  
v lduoe a l  medlo a o o lo o u l ta r a i  que l e s  rodea# P ara  o o n seg u lr  
lo  entendem os que e l  u n lc e  oamino p r a c t i c a b le  e s  e l  de l a  -  
ed u c ac lo n .
Los p o d eres  p u b llo o s  m an tlenen  b e y , en  g e n e ra l ,  -
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s e r v l c lo s  d o c e n t e s p a r t e  InoXuso de su s  program as po­
l i t i c o s .  En muohos caso s se  r e s e rv a n  l a  f a c u l ta d  de d e c la r e r  
l a  a p t l tu d  p a ra  e l  e j e r c l c l o  de d e te rm ln ad as  p ro fe s lo n e s#  — 
Pero no se  proponen l a  ed u cac lo n  I n t e g r a l  d e l  In d lv ld u o . Es­
t a  t a r e a  se  c o n f ia  a  l a  f a m l l l a  o a  e n tld a d e s  e x t r æ s t a t a l e s .  
La' A d m ln ls tra e lo n  p u b l lc a  p a re c e  h a b e rse  conformàdo oon o f re  
o e r  a lg u n o s m edlos — 1 n s ta la c lo n e s , m a te r ia l  e s c o la r ,  p r o f e -  
so rad o —  p a ra  que lo s  bombres pue dan a lo a n z a r  una c l e r t a  -  -  
I n s tru c c lo n #  Pero e s to  b a  s ld o  I n s u f l c l e n t e .  Las c a r a c t e r l s -  
t l c a s  de l a  so c lêd a d  a c tu a l  demandan s ls te m a s  nue v o s . Los In  
d lv ld u o s , In s u f lc le n te m e n te  In te g ra d o  s en l a  c o le c t lv ld a d ,  son 
In cap ao es  de e la b o ra r  con l a  u rg e n c la  j  e f l e a c l a  q u a  r e c l a — 
man l a s  n e c e s ld a d e s , l a s  p a u ta s  de com pertam lento  ad ecu ad as.
P a ra  b a c e r  e f e c t lv a s  su s  t a r e a s ,  l a  A d m ln ls tra e lo n  
se  e n o u e n tra  c a s l  s lem pre  oon una Im p o rtan te  o p o s lc lo n . E l -  
bom bre-m asa c o n tin u a  en l a  c r e e n c la  de que lo s  o f l c lo s  p u b li  
CCS y lo s  ca rg o s de c l e r t a  b r i l l a n t e s  e z te m a  son ocupaclo—  
n és  de p r i v i l é g i é ,  a  l a s  que se  l l e g a  p o r m ls te r lo s o s  caml— 
n o s . Endlende que lo s  p ro p o s lto s  que pongan de m a n lf le s te  — 
q u le n e s  desempehen t a i e s  ca rg o s  no pueden s e r  b e n e f lc lo s o s  -  
p a ra  e l  ad m ln ls tra d o  y  se  m an tlen e  en  l a  o p in io n  t r a d l c lo n a l  
de que lo s  p o d eres  p u b llo o s  se  desp reocupan  to ta lm e n te  de —  
lo s  problem as de l a  comunldad y  que no s l r v e n  mas que de r é ­
mora y t r a s t o m o  p a ra  e l  d esen v o lv lm len to  de é s t a .
L le v a r  a l  bombre c o r r le n te  a l  convenclm len to  de — 
que e l  a p a ra to  a d m in is t r a t iv e  s e  n e c e s l t a ,  no e s  teurea f a c l l#  
A lo s  bombres de e s te  t i p s  ep se ba c o u rre  nunca d l s o u t l r  so b re
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t a l  p rob lem a, porque a n te s  de em pezar ya  e s  ta n  de aouerdo 
en que l a  A d m ln ls tra e lo n  p u b l lc a ,  en c u a lq u le ra  de su s  e s  
f e r a s  — c e n t r a l ,  l o c a l  e I n s t l t u o l o n a l—  es  a l t a a e n te  p e r  
n l c lo s a .  En lo s  p a ls e s  en  que r lg e  e l  s ls tm s a  de lo s  p a r -  
t l d o s  p o l i t i c o s ,  l o s  s lm p at 1z a n te s  d e l  d e rro ta d o  en l a  lu  
cha p o r e l  p oder c a l l f l c a n  de d e te s ta b le  l a  o b ra  r e a l l z a -  
da  p o r lo s  mlembros d e l  t r l u n f s n t e .  Los I n d l f e r e n te s  -  -
o reen  que t a n to  l a  de uno como l a  de o tro  p a r t ld o  e s  negg 
t l v a  y p e r ju d i c i a l  p a ra  lo s  I n te r e s e s  e o le o t lv o s .  La c ree n  
c i a  de que lo s  p o d eres  p u b llo o s  t r a t a n  de engahar y  p e r ju -  
d lc a r  a l  cludadano p a rec e  e s t a r  g e n e ra l lz a d a . Y e s t a  -  -  
c r e e n c la  supone, ev ld en tem en te ,  un  g rave  o b s ta o u lo  p a ra  -  
que e l  a d m ln ls trad o  p r e s te  su  co la b o ra o lo n  y p a ra  que se  
I n te r e s e  p o r I w  em presas de l a  A d m ln ls tra e lo n  p u b l lc a .  -  
Es o t r a  m anlf es  t  a o l  on de l a  In m o v llld ad  m e n ta l. E l p rog reso  
ex ig e  e l  abandono de lo  que fu é  (5 8 ) .  Tal o p in io n  desfavo  
r a b le  es  hered ad a  de épooas a n t e r lo r e s  en q u e , c le r ta m e n -  
t e ,  e l  j e f e  de l a  comunldad p o l i t l c a  se  preooupaba poco -  
p o r e l  b ie n  comun (5 9 ) .  En e l  s lg lo  XTIXI, que e s t a  r e l a ­
tiv em e n t e proxim o, e l  E stado  so lo  s e  In m lso u la  de un modo 
n e g a tiv e  en l a  v id a  d e l  cludadano t e x lg la  e l  s e rv io lo  ml­
l l t a r ,  Im ponla t r i b u t e s  y ,  a  v o c e s , t r a b a jo  fo rco so #  p ero  
g en era lm en te  no h a o la  nada en fa v o r  de lo s  In d lv ld u o s  (6 0 ) , 
y  lo s  de boy oonservan  p o r t r a d le lo n  e s t e  re o u e rd o .
En un n av io  o en un convoy f e r r o v l a r l o ,  lo  mlsmo 
que en un v ia  je  en a u to b u s , lo s  p a s a je ro s  no dudan de l a  « 
im p o r ta n c la  y  de l a  n e c e s ld a d  d e l  cargo  de p i l o t e  o oonduo
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t o r ;  t a l e s  p a s a je ro s  saben  que m le n tra s  e l l o s  se  d ed lcan  a  
l a  l e  o t u r  a ,  a  l a  c h a r l a ,  a l  sueho j), s lm plem ente , a  l a  con -  
tem p la o lo n , l a s  p e rso n a s  en carg ad as de o onduclr e l  v eb icu  
lo  T lg l la n  y cu ld an  de que e s te  l le g u e  a  su d e s t in e .  E l -  
v l a j e r o ,  en e s to s  c a s o s ,  e s t a  p re d ls p u e s to  fa v o rablem ente 
h a o la  e l  p i l o t e .  E xactam ente lo  c o n t r a r io  e s  lo  que o c u rre  
con e l  ad m ln ls tra d o  en r e la c lo n  con lo s  p oderes p u b l lo o s ,-  
pues oomo aq u é l se  mueve en lo s  e s tr e c h o s  l im i t e s  de su s -  
ocupac lones h a b l tu a l e s , p e rc lb e  lo s  e fe o to s  n e g a tlv o s  de -  
l a  aco lo n  adm lnl s t r a t i  va  — e x lg e n c la  de c o n tr lb u c lo n e s ,  -  
p r e s ta c lo n  c o a c t lv a  de c l e r to s  s e r v l c lo s ,  p ro h lb lc lo n  de -  
h a c e r  b a s ta n te s  c o s a s , r e p re s lo n e s  por I n v a d lr  l a  e s f e r a  -  
d e l  v ec ln o — pero  no lo s  b e n e f lc lo s  que l e  r e p o r ta  l a  ac -  
d o n  a d m in is t r a t iv e ,  p o r  s e r ,  g en e ra lm e n te , de e a r a c te r  In  
d i v i s i b l e .  In tu lt lv a m e n te  e l  In d lv ld u o  e n tle n d e  que e l  S s­
tad o  no puede te n e r  mas f ln a l ld a d  que l a  de s e r v l r l e ,  pero 
se  n le g a  a  j u s t l f l c a r  l a s  e x lg e n c la s  que l e  fo rm u la . Al pe 
que&o la b ra d o r ,  p o r  e jem p lo , l e  p a rec e  lo  mas n a t u r a l  que 
s i  a lg u le n  l e  p e r tu rb a  en e l  e j e r o l e lo  de su s  d e re o h o s , -  
aouda e l  S stad o  con su s  s e r v lc lo s  de p o l lo l a ,  p r lm e ro , y -  
de l a  a d m ln ls tra e lo n  de j u s t l c l a ,  d e sp u és , p a ra  re p re n d e r  
y c a s t l g a r  a l  s u je to  que l e  ha m o le s tado . Pero no se  a v le -  
ne a  e n te n d e r  que e l  S s tad o  haya de e x i g l r l e  l a  e n tre g a  de 
p a r te  de su s  In g re s o s  o l a  p re s e n c la  de un h l jo  en  e l  s e r ­
v i  o lo  m l l l t a r .  Todo e s to  l e  p a rec e  un a t  ro  p e l l e .
La em ulaclon  p e c u n la r la ,  e l  deseo  d e l  In d lv ld u o  
de d e s ta o a rs e  de su s  s  « s e ja n te s ,  su s  a s p lra c lo n e s  a  s e r  -
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honrado y  reqpetado, han a t r a ld o  a l  honhre de todaie l a s  épo 
ca s  h a o la  lo s  o f l c lo s  p u b lic o s*  Desde e l l e s  e r a  f a c l l  s a  -  
t l s f a c e r  e s ta s  a p e te n c la s  y  s ln  g ran d es e s fu e rs o s  lo g ra b a  
e l  r e s p e to  de lo s  g o b em ad o s, Al a sc e n d e r  a  lo s  pues to s  -  
Im p o rta n te s  y  d lsp o n e r  de una  " p o te s ta s "  s u p e r io r  a  l a  de 
lo s  demas hom bres, e l  j e f e  supremo de l a  comunldad ha  t e r -  
mlnado p o r e q u lp a ra rs e  a  lo s  d lo s e s .  E l p o d e r , so b re  todo  
s i  e s  muy am p llo , l i e r a  In ra r la b le m  en t  e a l  s e r  bumano a  es 
t e  r e s u l t  ado d u ra n te  muohos s l ^ o s .  Unas r e c e s  se  c re e  -  -  
a s l s t l d o  po r l a  d l r ln ld a d  y se  a t r lb u y e  l a  r e p re s e n ta c lo n  
de l a  mlsma; a o tu a  e l  go b e rn a n te , pero como m an d ata rlo  de 
l a  d lr ln ld a d *  E s te  e s  e l  punto de v l s t a  de lo s  P a t r la r o a s  
de I s r a ë l  (61) y e l  de l o s  Ju e ces  (6 2 ) .  En o tro s  c a s o s , e l  
p r in c ip e  se  a t r lb u y e  n a tu r a le z a  d lv ln a  (6 3 ) ,  como suoede -  
oon lo s  de E g lp to  y  h a s ta  con e l  p ro p lo  JULIO CESAR (6 4 )# -  
E s ta  eoncepelon  e r a  a c e p ta d a , y  con buenos r e s u l t a d o s ,  en 
épooas en  que e s ta b a  pro  fund smentd a r r a lg a d a  en l a  m e n ta l l  
dad p o p u la r  l a  Id e a  de que e n t r e  lo s  hombres e x l s t l a n  d l f e  
r e n o la s  r a d ic a le s  de c a l ld a d .  E l r e s p e to  y  l a  v e n e ra c lo n  -  
que l e  t r ib u ta b a n  a l  j e f e  de l a  comunldad p o l i t l c a ,  mas -  
que p o r e l  cargo  e ra n  In s p lra d o s  p o r  l a  Im p o rtan c la  de l a  - 
p e rs o n a , y  l a  c o la b o ra o lo n  que n e e e s l ta b a  o ,  a l  m enos, l a  
no o p o s lc lo n , l a  o b te n ia ,  no ta n to  por su  a u to r id a d  como -  
j e f e  p o l i t i c o ,  como p a r e l  tem or r e l l g l o s o  que In fu n d ia  e l  
Incum pllm len to  de su s  d e se o s . Mas, en épooas en que l a s  d l 
f e r e n c la s  e s e n c la le s  de o a lld a d  e n t r e  l o s  hombres am plezan 
a  e o n s ld e ra r s e  ooh muohas r é s e r v a s ,  hay que b u so a r  o t r a  me
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t lT a o io n  a l  o b ra r  o o le c t lv o  qua aa demand# p o r lo a  poderea 
p u b l lc o a . 0 ha da a e r  l a  ooaoclon  s im p le , en  a q u e l la s  am — 
p re s a s  an qua e l  empleo de l a  "manu m i l i t a r i "  s e a  e f io a a ,  
desp u es de e n f r ia d a  l a  f e  r a i l  g lo s a  que l a  su s  t l  t u l a ,  o ha  
de s e r  e l  m ovll de l a  u t l l l d a d , en a q u e llo s  o t r o s  e a sh s  on 
qua e l  «npleo  de l a  f u e r s a  no dé r e s u l t a d o s .  E l ml t o ,  l a  -  
Id e a  g lo r lo s a  tam blén  e s  Im p o rtan te  p a ra  mover e l  anlmo po 
p u la r .  Pero  no slem pre se  d lsp o n e  de Id e a s  de e s t a  n a tu ra ­
l e z a ,  que su rg en  un lcam ente  en c a so s  e x o e p o lo n a le s , Y l a s  
t a r e a s  de l a  A d m ln ls tra e lo n  son de to d o s lo s  d l a s .
Pero como, po r una p a r t e ,  se  d e s o o n f la  de l a  s ln  
c e r ld a d  de l a  A d m ln ls tra e lo n , y  h a s ta  de su n e c e s ld a d , y , -  
p o r  o t r a ,  es  muy d l f l c H  p r e o l s a r  lo  u t i l  e ,  I n c lu s o ,  d l s -  
t i n g u l r l o  de lo  s u p e r f lu e  en  b a s ta n te s  o c a s lo n e s , $ p s  pode 
r e s  d e l  Batado se  e n c u en tran  oon una r e s i s  te n c la  p o r p a r te  
de lo s  In d lv ld u o s  que d l f l c u l t a  e x tra o rd ln a r la m e n te  su l a ­
b o r .  P o d ria n  u t i l i s e r a s  p a ra  e l  m anejo de l a  masa l a s  t é c -  
n lc a s  p ru s la n a  —m l l l t a r — y  n o r te a m e r lc a n a  — o o m erc la l— , 
oomblnadas (65) • Pero  no s é r i a  mas que un ensayo . Lo Impor 
t a n te  e s  d e s c u b r l r  una  fé im u la  de u t l l l d a d  perm anen te . Y -  
s e  l l e g a  a  l a  o o n c lu s lé n , a  l a  que y a  nos hemos r e f e r l d o , -  
de que e s  ne c e s a r io  I n t e r e s a r  a l  a d m ln ls tra d o  en l o s  quelm 
c e re e  de l a  A d m ln ls tra e lo n . U  problem a se  r e s u e lv e  oon d l 
f l e u l t a d .  Ss o l e r t o .  Ne t l e n e ,  segun  entendem os, u n a  s o ln -  
o lo n  in m e d la ta . Hay que e n c o n tr a r  l a  ^ l e r t a  que l l e v e  a l  -  
anlmo d e l  In d lv ld u o  o se  I n t e r é s ,  in d is p e n s a b le  p a ra  su  nor 
m al fü n e lo n a m le n te , p o r  l a  coma p u b l lc a ,  que l e  l l e v e  a  -
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p a r t l e i p a r  con e n tu s ia a a o  «n lo s  a fa n s s  d a l  g o b ls m o . Ss -  
c i s r t o  que se  i n t e n t a  de v a r ia s  m an eras: eon l a  p u b l lc a -  -  
d o n  de lo s  p la n e s  e s t a t a l e s ,  de lo s  p re su p u e s to s  de In g re  
8 0 S y  g a s to s ,  d e ta l la d o s  en c a p i tu l e s  y a r t i c u l e s ;  con la s  
e x p o s lc lo n e s  de m o tiv es de l a s  normas de Derechp p o s i t i v e ,  
Pero l a  g ran  masa de l a  p o b lao lo n  no a t ie n d e  a e s ta s  llanm  
das n l  l e s  p r e s t a  a te n o lo n , p o rq u e , e n t r e  o t r a s  ramones su 
y a s ,  e n tle n d e  que c o n s t l tu y e n  una aflagasa . 81 se  o b tle n e  -  
a lg u n  r e s u l t a d o ,  en e l  s e n tld o  de am lno ra r lo s  r e o e lo s  po- 
p u la r e s ,  e s  eon una l e n t l t u d  que en to rp e ce  y  p e r ju d lo a  l a  
la b o r  a d m in ls tra tiv a *  E l pueblo  e s  e l  e te m o  d e s a g ra d e c l -  
do , que réc lam a y  ex ig e  a t e n d ones y b e n e f lc lo s  s l n  b a c e r  
nada p a ra  m e re c e r lo s  y b a c e r lo s  p o s lb le .  Paÿx* que lo  me -  
jo r  s é r i a  no p rè s  t a r i e  a te n o lo n . Pero  e s t a  s é r i a  una medl­
da p e l lg r o s a ,  pues ademas de que q u lz a  no se  baya hecbo lo  
s u f lo le n te  p a ra  p o n e r le  en co n d lc io n ea  de que m eresoa e l  -  
ouldado y l a s  p reo cu p ao lo n es de l a  A d m ln ls trae lo n  p u b l lc a ,  
se  c o r re  e l  r le s g o  de que I n te n te  tom ar, po r l a  v i a  de l a  
v io le n c la  que ta n  g r a ta  e s  a  l a s  masas p o p u la re s , lo  que no 
s e  l e  dé espon taneam en te . En una  so o led ad  de m asas no pue­
de e s p e ra r s e  que lo s  problem as se  planteen,^y e n c u en tran  una 
so lu o lo n  adecuada m ed lan te  l a  d ls c u s lo n  o l a  ad a p t a d  on -  
f o r t u i t s .  M len tras  l a s  t a r e a s  hay an de r e a l l z a r s e  s o lo  en 
pequeha es c a la  en un  aûndo re d u c ld o , l a  ex p erim en t a d  é a  -  
l e n t a  e s  e l  mode c o r r e c te  de h a l l a r  l a  s o lu o lo n . Cuando -  
t le n e n  que adap t a r s e  unas a  o t r a s  g ran d es  I n s t l t u c l o n e s ,  -  
debe v l g l l a r  su f  une lonam len to  a lg u n a  p ro v is io n  c e n t r a l i s a
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da  o de o tro  modo r é s u l t a  o a ta a t ro f lo o  e l  antagonlem o (6 6 ) .
Muchas in s t l tu c lo B e s  e s ta n  en c r i s i s ^  porq.ue lo  -  
e s t a  e l  p en samien to ,  y  una de e l l a s  es  l a  de lo s  m etodos de 
enseiïan&a# Se ha en ten d ld o  desde hace mucho tltto p o  que l a  -  
A d m ln is tra e io n  p u b l ic s  h a o ia  bas ta n te  con i n s t r u i r  a  lo s  i n  
d iy id u o s  en r e la e io n  con unas c u a n ta s  m a te r ia s .  C« p o r lo  -  
m enos, que e r a  lo  m ajor que p o d ïa  h a o e rs e . P ara  c o n se g u ir  -  
e s t a  f in a l id a d  se  has e s ta b le d id o  e s c u e la s  a te n d id a s  por e l  
E s ta d o , en l a s  que se  enseSa g ra m a tic a , g e o m e tr ia , g e o g ra f ia  
e h i s t o r i a ,  a lg o  de m a t ^ a t i c a s ,  e t c .  Todo e l l o  con una ex­
te n s io n  minima de acuerdo con l a  oapacidad  de lo s  alumnos j  
con e l  tiem po da a s i s t e n o ia  a  o la se*  T p a re ce como s i  e l  Ss 
tado  e s tu v ie r a  s a t i s f e c h o  con e l l o ,  convenoido de h a b e r  h e -  
cho t e s t a n t e  p a ra  p r e p a ra r  a l ciudadano p a ra  l a  co n v iv en - -  
c i a .  Le h a  In io ia d o  en  una eduoaoion q u e , segw i p areo e  en -  
te n d e r ,  debe p e r m i t i r  a l  in d iv id u o  su d esen v o lv im ien to  7  su  
p a r t i  c i  pa c i  on e f ic a z  en l a s  t a r e  a s  c o le o t iv a s  0  d e l  v i v i r  — 
c o le c t iv o .  Pero se  ha  hecho muy poco con e s t a  l im i ta d a  edu - 
c a c io n . Hace tiem po que se  e s o r ib io  que l a  s a b id u r ia  que gg 
ne ra im e n ts  se  en seh a  e s  de mu/ pooa u t l l i d a d  p a ra  g u ia r  a  -  
un  hombre en r e la c io n  oon su co n d u c ts  oomo ciudadano  (6 7 ) .
E l heoho v i s i b l e  de que h a /a  un  g ran  numéro de -  
p e rso n a s  q u e , después de l a  ed u eae io n  d e l e o le g io ,  no e s ta n  
h a b i l i t a d a s  p a ra  una v id a  o<mo l a  que se  l e s  o f r e o e ,  e s  s u -  
f l c i e n t e  p a ra  demost r a r  que e l  s is te m a  e d u c a tiv o  f r a c a s a  en 
p r e p a ra r  a  l a  g an te  p a ra  unas o o n d io io z^ s  de v id a  fondamen­
t a l e s  ( 6 8 ) .  Y a s i  no e s  p o s ib le  que e l  ad m in is tra d o  se  i n t o -
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r e s *  Y erdaderam ente p o r  l a s  a c t iy id a d e s  d e l E s ta d o , Con -  
re s p e c te  a  e n tid a d e s  i n f e r l o r e s  a  e s te  d ic e  e l  p ro fe s o r  -  
J O R D A N A  DE POZAS que p a ra  que l a  p a r t i e l p a d o n  de lo s  ad­
m in is tra d o  a en l a  v id a  lo c a l  s e a  fecu n d a  es  in e x c u sa b le  -  
que a q u e llo s  e s te n  d is p u e s to s  a  p r e s t a r l a  de buen grado -  
y ,  ademas, que posean  una c i e r t a  p re p a ra e io n , y que ambos 
r e q u i s i t e s  pueden lo g r a r s e  de un modo In s u p e ra b le  d u ra n te  
l a  n id e s  y  l a  a d o le s c e n c ia , en e l  marco de l a  escu e la*  T 
reoom ienda f e rv ie n tw ie n te  q u e , s i n  o lv id a r  l a s  ensedanzas 
que p e rs ig u e n  l a  fo rm acio n  c iv ic a  d e l  alum no, se  in o lu y a  
en lo s  p la n e s  c o r re sp o n d ie n te s  de l a  enseflanza p r im a r ia  -  
una d i s c i p l i n a  o b l ig a to r i a ,  acompafiada de v i s i t a s  y de -  
e j e r o ic io s  p r a c t i c e s ,  d ed io ad a  a  e rp  o n e r l a s  id e a s  b a s !  -  
cas de l a s  c o le c t iv id a d e s  l o c a l e s ,  e l  v a r ie  co n ten id o  de 
su a c t iv id a d  y l a s  v c n ta ja s  qu e , p a ra  cada uno y p a ra  l a  
c o le c t iv id a d  se  d e r iv a n  de l a  p a r t i e lp a c io n  de to d o s en -  
l o s  problèm es y  s e r v ic io s  d e l  m u n ic ip io  y  de l a  p ro v in -  -  
c i a  (6 9 ) .
Se e n tie n d e  que c u a lq u ie r  g o b iem o  pwde p ro p o r-  
c io n a r  un s is te m a  de eduoaoion  que a d i e s t r e  l a  i n t e l i g e n -  
Gia y c u l t iv e  l a  d is c r im in a o io n  c r i t i c a  e n t r e  l a  v erd ad  y  
e l  e r r o r  y  p ro cu re  im p aro ia lm en te  beohos p a ra  una s i t u a  -  
c i  on dada que c a p a c i té  a  l a  g e n te  p a ra  ed u o ar p a u la t in a  -  
m ente su i n t e l i g e n c i a  de acuerdo  cen  l a s  m eoesidades de -  
l a  v id a  c o le c t iv a  (7 0 ) ,
Los g e s te s  que bas t a  a b o ra  s e  ban beebo p o r e l  
E etado en m a te r ia  de ensellaaza  no se  ven compensados mas -
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que en una  minima p a r te  p o r lo s  r e s u l t  ado s o b ten idos*  E l 
pueb lo  In d lfe re n te ÿ  a l  que l e  s é r i a  gravoso  h ao e r  f r e n te  
a l  pago de lo s  s e r v ic io s  de enseflanza, apenas s a c a  prove 
oho, aunque l e  haoen  mucha f a i t a ,  de lo s  que l e  o f re o e  l a  
A d m in is tra c io n  p o rq u e , a p a r té  de que l a  a s i s t e n o ia  a  c i a -  
se  de lo s  e s c o la re s  no es  a s id u a  en un buen numéro de c a -  
8 0 8 , con lo  que e l  a p re n d iz a je  e s  d e fe c tu o s o , a l  no e j e r -  
c i t a r  en l a  v id a  p o s te a c o la r  lo s  cono cim ien to  s a d q u ir ld o s  
te rm in a  p o r o lv id a r lo s .  E n tre  l a s  g e n te s  que se  d ed ican  a  
o f i c io s  y  t r e b a jo s  m anuales se  e n c u e n tra  un e levado  porcen  
t a j e  de in d iv id u o s  ta n  poco in s t r u id o s  que apenas saben  — 
le e r#  En l a s  colum nas c o r re s p o n d ie n te s  de lo s  im presos d e l  
em padronam iento se  hacen  consteur muy pocos a n a lfa b e to s  pe­
r o ,  en l a  p r a c t i c e ,  su  numéro es  bas ta n te  e le v a d o . No ha— 
ce mucho tieA po que en un m u n ic ip io  r u r a l  de una p ro v in c ia  
d e l  n o r  t e  de Espa&a —que nP es  n i  con mucho de l a s  mas -  
a t r a s a d a s  de n u e s tro  p a i s —  de lo s  c ie n to  t r e c e  jo v en es -  
p e r te n e c ie n te s  a  un  reem plazo d e l  E j é r c i t o ,  so lo  d ie s  s a  -  
b ia n  l e e r  y  e s c r i b i r  s a t i s f a c to r i a m e n te ,  lo  que da l a  ab ru  
m adora o i f r a  de mas d e l  no v en t a  y uno p o r c ie n to  de a n a l f a  
b e to s  p a ra  aq u e l m u n ic ip io . E s ta  c i f r a  no s i g n i f i c a ,  n a tu -  
r a lm e n te , que e l  in d ic e  sefLalado s e a  e l  g e n e ra l , p ero  p u e - 
de s e r v i r  p a ra  l la m a r  l a  a te n o io n  so b re  lo s  r e s u l ta d o s  de 
l a  enseflanza p r im a r ia  e s t a t a l .  Su in e f io a c l a ,  s i n  em bargo, 
no depends d e l  p e r s o n a l  a d s o r i to  a  e s to s  im p o rta n te s  s e r v i  
c io s ,  pues to  que en g e n e ra l  se  e n tré g a  con v o cac io n  y  oom- 
p e te n c ia  a l  d e s a r ro H o  de lo s  program as e s ta b le c id o s .  f r a ­
cas  an lo s  m étodos de enseflanza p o r su  in a d ecu a c io n  a  l a s  -
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n e c e s ld a d e s  p ré s e n ta s  y tam blén  p o r  no e n e o n tra r  b ie n  d i s  -  
pue8to  e l  animo d e l  alumno, E l e s o o la r  p ro céd an te  de fam i -  
l i a s  que v lv e n  d e l t r a b a jo  i n d u s t r i a l  se  desenvuelve  en  un 
ambi e n te  a je n o , in d i f e r e n t e  y ,  a  menudo, h o s t i l ,  a  lo s  p ro -  
blem as de l a  ed u eae io n . La f a m i l ia  no es so lo  y s iem pre una 
e s e u e la  de v i r tu d e s ,  como s é r i a  de d e s e a r ,  s in o  que tam blén  
lo  e s  de r e te b io s  y de m alas oostum bres. Se ha aflrm ado  que 
l a  f a m i l ia  puede d e s p e r ta r  y c o n s o lid a r  lo s  s e n tim ie n to s  d£ 
m e s t i0 0 3 n e o e s a r io s  a  l a  m oral y lo s  que form an l a  b ase  de 
l a s  r e la c io n e s  mas s im p le s , pero  que no e s t a  c o n s t i tu id a  de 
m anera que pueda fozm ar a  lo s  in d iv id u o s  p a ra  l a  v id a  s o -  -  
c i a l ,  pues in c lu s o  p o r d é f in ie io n  e s  un  organism e Im propio  
p a ra  desempeflar t a l  oom etido (7 1 ) , Lsus e lo g io s a s  p a la b ra s  -  
que d ed io a ro n  a l a  f a m i l ia  a e s te  re s p e e to  CICEROIT (72) y  -  
o tro  s (73) q u iz a  e s tu v ie r a n  in s p i r a d a s  p o r l e  o b se rv a e io n  -  
de lo  que o c u r r ia  en lo s  ho g ares  que e l l o s  co n o c ian , donde 
l a  b ase  e d u o a tiv a  e r a  ya  e le v a d a . Pero p o r cada f a m i l ia  ido  
n ea  p a ra  p ro p o re io n a r  a  su s  nue vos miembres lo s  oonooim ien- 
to s  b a s ic o s  que n e e e s i ta n  p a ra  o o n v iv ir  en un  mundo e x t r a o r  
d in a ria m e n te  oom plejo , hay g ran  c a n tid a d  de e l l a s  que p r e e i  
San de una eduoaoion u rg e n te  p a ra  d esen v o Iv e rse  de un mode 
d is c re to  en e s te  m edio p sio o so o i& l de n u e s tro  s d l a s .  Los es, 
o o la re s  p ro co d en tes  de e s to s  h o g ares  in s u f lo ie n te m e n te  d o ta  
dos c u l tu r a l  y  econom leam ente, que v iv e n  en g e n e ra l  en ea  -  
s a s  de re d u c id a s  d im en sio n es , en p re s e n o la  de e scen a s  de r e  
p ro ch es o onyugales, de m uim uraeiones, de in v e c t iv a s  c e n tr a  
e l  v e c in o , e l  p a t ro n , e l  s a e e rd o te ,  e l  fu n o io n a r io  p u b l ic s ;
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donde ee u t i l i s a  un leng& aje g ro ae ro f  donde no hay ouidar* 
do en d ia in u la r  l a s  in te n o io n e s  y  lo s  deseo s in n o b le s ,  -
a s im ila n  muy d i f i c i l n e n t e  l a  ensefianza de l a s  v i r tu d e s  -  
que pue dan s e r i e s  o f r e c id a s  en Ists e s o u e la s . Las d ie c in u e  
▼e h o ra s  que permaneoe e l  h i jo  de f a m i l ia  en su c a sa  son  
mucho mas in te n s a s  p a ra  e l  a p re n d iz a je  y l a  fo rm acion  de 
l a  c o n c ie n c ia  y has t a  d e l  c a r a c te r  que cada una de l a s  -  
cizico que e s ta n  en l a  e s c u e la  lo s  d la s  de c l a s s .  Y s i ,  —  
adem as, se  t i e n s  en o u en ta  que e l  niflo — como e l  s e r  huM  
no a d u l t e -  s i e n te  una p ro fu n d a  a v e rs io n  h a c ia  l a s  oosas 
que l e  son  im p u estas  y  h a c ia  l a  d i s c i p l i n a  d e l e o le g io ,  l a  
p ro p o rc io n  de l o . que aprende en e s t e ,  en r e la c io n  oon lo s  
r e s a b io s  que a d q u ie re  en su d o m io i l lo , e s  in s ig n if ic a n t# #
S i a  e s te  se  aüade que a l  te rm in a r  l a  edad e s o o la r  se  en— 
fa e n a  en  a o t iv i  dades que no lo  ex ig en  l a  a p l ic a o io n  de lo s  
conoc im ien tos te o r ic o s  que l e  fu e ro n  su m in is tra d o a ,  se  corn 
p ren d s  fa c i lm a n te  que a l  l l e g a r  a  lo s  v e in te  alios se  h sy a  
c o n v e rtid o  en un  a n a lfa b e to #  E sto s  s u je to s  te n d ra n  a su  -  
vos b a s ta n te s  h i j o s ,  que s e ra n  eduoados de acuerdo oon l a  
cap ac id ad  de sus p a d re s . Y a s i  suoesivam ente#
S# ha GLfirmado q u e , a  l a  l u s  de l o s  conocim ien -  
to s  m odernes, muchas p r a c t io a s  de l a s  f a m il la a  y  de o t r e s  
grupos p r im a r ie s  r e s u l t a n  c la ram en te  p e m io io s a s  p a ra  Im -  
ed u eae io n  de lo s  n ih o s ,  s in  so sp e ch a r  lo s  e f e o to s  p s lo o lé -  
g ic o s  n o c iv e s  en ouanto  a l  d e s a r r o l lo  m e n ta l, y  que e l  e j é r  
c i t o ,  l a  b u ro o ra ia  o l a  f a b r io a  t ie n e n  mas im p o rta n o ia  en  -  
l a  ed u eae io n  d e l  In d iv id u o  que l a  f a m i l ia  ( ? 4 ) ,  a  l a  q u e , -
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en todas la s  oomunldades, sim ples y  oom plejas, se  c o n fia  
l a  edueaeion  por verdadera n ecesldad  y  por e l  normal -  -  
a co n tecer  de la s  co sa s , aunque en l a  socledad  urbana mo- 
d em a la  ta rea  es  demaslado comple ja  para se r  r e a llz a d a  
por l a  fa m ilia  y es  a lo s  poderes p u b lico s  a lo s  que se  
l e s  a tr ib u ye l a  resp o n sa b ilid a d  de p a r t ie l  par en lo s  pro 
blemas de l a  eduoaoion y  e l  oometido de seü a la r  lo s  e s  -  
t  and ares mlnimos d e l aprendizaje para l a  c o le c t iv id a d  (75)
Por o tra  p a r te , e l  in d iv id uo  de economla desaho
gada, que a veces tambien se  aproveoba de lo s  s e r v ic io s  -
d ocen tes d e l E stado, s i  no e z is t ie r a n  e s to s  e n v ia r ia  a -  
sus h ijo s  a c o le g io s  privados* De e s to  y d e l escaso  v a lo r  
que a l a  enseflanza e s t a t a l  se  l e  da por a q u e lla s  personas  
para q u ien es e s ta  pensada, se  deduce que lo s  e fe o to s  de -  
e s ta  enseflanza son muy modes tos» Aparté de e l l o  e s ta  l a  -  
re a lid a d  misma que lo  confirm a. Para q u ienes podlan s e r  -  
de in a p r ec ia b le  u t i l id a d  —pues no disponen de o tro s  me -  
d io s  educativo  8—  se  malogran en un se se n ta  o se  te n ta  por 
c ie n to ;  para quienes t ie n e n  medics p atr im on ia les s u f ic ie n  
t e s  e s  un obsequio d e l que podrlan p r e se in d ir  y , de heoho, 
p rescin d  en# Quienes t ien en  e l  firm e p r o p fs ito  de c u lt iv a ^  
se  lo  hacen con ayuda del Es tado o s in  e l l a ;  para q u ienes
l a  gram atica , l a  geom etrla y  la s  demas cosas que ensefla -
l a  e s c u e la  son in d if e r e n te s , no la s  aprenden n i  aun gra -  
t u l t a  y  o b liga tor iam en te .
Mas n ec e sa r ia  que l a  enseflanza misma de la s  ma­
t e r !  as con cretas que se  oob ijan  bajo l a  ru b r ic s  de " o u l^
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ra  g en er a l” , es l a  de l l e v a r  a l  anlmo d e l niflo y d e l o iu -  
dadano a d u lte  en gen era l e l  conveneim iento Irrevocab le  de 
que no pueden cum plir eficasm en te sus o b lig a c io n e s , c u a l-  
quiera que sea  e l  puesto  que ooupen, s in  un c u lt iv e  ade -  
cuado de sus fa cu lta d es  in te le o t u a le s .  Una vez oonseguido  
a sto  u ltim o e l  in d iv id u o  l le g a r f a  a s e n t ir  verguenza de -  
su ign oran oia  y  harfa  e l  e s fu e r zo , que ahora om ite , para  
aprender e i lu s t r a r s e .  Nos referim os aq u i, naturalm ente, -  
no a l  aprend izaje p a r c ia l y a is la d o  de unas ouantas mate­
r i a s ,  s in o  a l  conjunto armonico de conooim ientos que aber 
ca , desde le a  r e g la s  mas e lem en ta les de compostura b a sta  
aqu e l la s  que sefla lan  e l  compor terni ento d e l su je to  en e l  -  
lu gar que ccupe en l a  so c ied a d . Ac tu aiment e son pocas la s  
personas que, isas o menos d lreotam ente, msnejan o d ir ig e n  
grandes masas de p u b lic o , que no ad v iertan  que e l  in d iv i­
duo oomun no e s ta  preparado para l a  convivencia* Los E sta  
dos no desconocen e s t e  hecbo, pero no a c ie r ta n  a co r re g ir  
lo  o se  encuentran desbordados por o tra s  a c tiv id a d es  y  se  
l lm ita n  a p erfecc io n a r  métodos v ie j o s .  Se dan cuenta de 
que e l  ciudadano carece d e l sen tid o  de l a  re sp o n sa b ilid a d , 
que e l  in d iv id u o  no se  s o l id a r iz a  n i  bace suyoe lo s  p reb le  
mas o o le c t iv o s  mas que ouendo su p a r tio ip a o io n  en e l l o s  l e  
produce un b e n e f ic io  p a r t ic u la r , que se  traduce co n ta b lw en  
te  en un aumento de su patrim onle» Es o ie  r te  que, a v e c e s , 
s i  ae l e  prépara y  acondiciona ouldadosam ente, p a r t ic ip a  -  
en oampaflas b é n é fic e s  o de fondo se n tim en ta l, pero no se  — 
debe oaer en la  ingenuidad de oreer que lo  bace por pure -  
amor a l  projimo# En e l  fondo de toda acc ion  d e ip a r ie n c ia  -
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generosa  hay p o s lb lm e n ta  un p r in c ip le  mesquine y  e g o is ta ,  
Bespuéa de v e in te  sigX os dedicadoa a l a  p red ica c io n  de l a
fra tern id a d  humana, todav£a no ha a i do capaz e l  hombre de 
compx enderla* E l mandate de amar a sua seme ja n tes  que ee  
l e  reouerda una vez a l a  semana lo  ahoga a l  d e c ir se  a e£ 
mismo todos lo s  d£as que lo  que e s ta  mas a l l a  de la s  frou­
te r a s  de su propia p i e l  l e  e s  extraE o, La t ib ia  adhésion  -  
que e l  hombre en gen era l pres ta  a unas ensehanzas durante 
media hora a l a  semana — s i  es que la s  r e c ib e— no sob rev i 
V# a l  e j e r c ic io  apaslonado de oponerse a e l l a s  durante la s  
c ie n to  se sen ta  y  s i e t e  y  media r e s ta n te s ,
Por d eb ilid a d  de c a r a c te r , l o s  hombrea se  deoi -  
den a menudo por c l  b ien  icas proximo, aun cuando sepan que 
es  menos v a l io s o .  La capacidad para lo s  sen tim ien to s mas — 
n ob les es extraordinariam ente d e lica d a  y se  a s f ix ia  oon fa  
c i l id a d ,  no so lo  por in f lu e n c ia s  h o s t i l e s  d ir e c ta s ,  s in o  -  
también por f a l t a  de c u l t iv e .  En l a  mayor£a de la s  perso -  
nas jovenes muere prontsmente s i  la s  ocupaoiones a que l e s  
l l e v o  su p o s ic io n  o e l  medio s o c ia l  en que se  encuentran -  
no es  favorab le  a l  e j e r c ic io  de sus fa c u lta d e s . Los hem- -  
bres p ierden  sus a sp ira c io n es  e levad as como p ier  den su agu 
deza in te le o tu a l  cuando no se  colocan  en s itu a c io n  adecua^ 
da para que sobrevivan  (7€}«
La Adminis tra c io n  ne c e s !  ta  convencer a l  ciudada­
no de que s in  e l l a  su e x is te n c ia  se  desenvolver£a cen gran 
d if io u lt a d ,  y  que imperar£a l a  l e y  d e l  mas fus r t e  o l a  d e l  
mas h a b i l ,  pues desapare oer£&n — o no habr£an lleg a d o  a na
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o e r—  to d a s  l a s  e e g u rld a d e s  eon que ah o ra  o u en ta . P o r e l l e ,  
u rg e  eom enaar una oampaAa de ed u eae io n  popu lar#  Pero no so 
lo  p a ra  co n se g u lr  d e s p e r ta r  e l  I n t e r e s  d e l  adm inis t r a d e  b* 
c i a  l o s  quehaoeres p y b lle o a , s in o  tam hlen  j  an p rim e r t e r -  
m lno, p a ra  o h te n e r  un m ejoram lento  e s p l r i t u a l  de oada In d i  
y id u o  en un p iano  que a f e o t e ,  no un loam ente a  su s  v l r tu d e s  
c o le c t lT a s ,  s in o  tam hlen a  su s  a o t iv id a d e s  p r iv a d a s .  Mo e s  
s u f io le n to  oon e n se f la r le  unas c u a n ta s  r é g la s  g ram ati c a le s  
o u n as  n o cionee  de P f s i e a  o de Q u is io a , porque y a  sahemos 
que s i  no se  ve p re c is a d o  de u t i l i s e r  e s to s  eo n o e im ien to s -  
lo s  o lv ld a  muy pron to#  La " e u l tu r a  g e n e ra l” — s e  h a  d i -  -  
oho—  e s ,  p o r d é f in i  c io n  l a  que perm aneoe en l a  s u p e r f i c i e l  
no e s  s in g u la r  n i  u n iv e r s a l ,  s in o  amonlma (7 7 ) .  Es mmy aven 
tu ra d o  c o n f ie r  en que l a s  v i r tu d e s  que demanda l a  oonv iven - 
c i a  pueden s e r  a d q u lr id a s  en  l a  in tim id a d  de l a  f a m i l i a  ac­
t u a l .  Hay en e s t a  dem asiadas c r e e n o ia s ,  h a b i te s  y  le y en d as  
p e r  ju d io i a l e s  a r ra ig a d o s  p a ra  que pueda eneom endarsele una 
fu n o io n  ta n  d e l ic a d a  oomo e s  l a  de l a  ed u eae io n  d e l  e iu d ad j| 
no . Los h o g a re s , como se  d ijo #  l e j o s  de s e r  m odèles de oon- 
v iv e n o ia  y  oom prension m utua so n , con dem asiada f r e c u e n e ia ,  
e s c u e la s  en que l a s  m alas y  l a s  huenas oostum bres s e  manl -  
f i e s  ta n  en b lo q u e , de form a que e s  im p o s ib le  p a ra  e l  nneve 
m im b ro , c a re n te  de l o s  mas e le m e n ta le s  p r in o lp io s  de d i s  -  
c e m im ie n to  en  su s  eom lensos, d i s t i n g u i r l a s .  E l eg e £ sa e , -  
que aunque puede s e r  n e o e s a r io  p a ra  to m a n isa r  a l  tom bre y  -  
p a ra  l a  co n se rv ae io n  de l a  e s p e c ie ,  l e  p e r ju d io a  « a  ouanto  
no de j a  de s e r  un v i c i e ,  y e s  e l  p r in c ip l e  r e c t o r  d e l  i n d i -
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Tlduo 8d.8lado j  de l a  f e m l l l a  eomo eon ju n te ,  pero e ln  que 
eus mlembroe o reea  y  sep aa  que ee t a l  v lo io ,  s in o  q u e , de 
d a rs e  c u e n ta  de que d i r i g e  sua  a c t iv id a d e s ,  no lo  o onside  
r a r i a n  como una a o t i tu d  ra s a n a b le .  T e s t a s  oy een o ias e q u i 
YOcodas y muchas o t r a s  son  l a s  que hay que o o r r e g i r .  Ka -  
tendemos que e l  hombre puede m e jo ra r  su  co n d io io n  y te n e -  
moe f e  en que lo  h a r a ,  aunque no t a n t a  oomo lo s  té o r io e s  
de l a  I l u s t r a c io n  (78)#
Se ha heoho n o te r  que lo s  u n ic o s  in te r r o g a n te s  
que pueden p ro p o n erse  leg£tim am ente a  e s te  re s p e e to  de -  
l a s  p o s ib i l id a d e s  de p erfeo o lo n em ien to  d e l  hombre, son  s i  
l a  p e rso n a  so b re  q u i en se  haoe r e c a e r  l a  r e s p o n s a b il id a d  
de una a c c io n  p a r t i c u l a r  o su s  o o n se eu e n c ia s , e s  l a  c la s e  
de p e rso n a  a o c e s ib le  a  m otivos norm ales y  s i  en c irc u n s  -  
ta n o ia s  dadas puede e s p e ra r s e  de e l l a  que s e s  s e n s ib le  a  
l a s  o o n s id e ra o io n es  y  c re e n o ia s  que p re te n d  en Im prim X rse- 
l e  (7 9 ) . Pero de lo  d io h e  podemos i n f e r i r  que s i  o sa  p e r ­
sona se  toma d e l  medio en que s e  haX la , s i n  n inguna o r ie n  
ta o io n  b ie n  e s ta b le o id a ,  e l  in te r r o g a n te  e s ,  ”a  p r i o r i ” , -  
im p o s ib le  de d e s p e ja r .  Es c i e r to  que e l  e s tu d io  de l a  So­
c io lo g ie ,  como o ie n o ia ,  e s  p o s ib le  en v i r tu d  d e l  hecho de 
que lo s  in d iv id u o s  que o o n s ti tu y e n  l a  so c ied a d  p ie n sa n  y  
ao tu an  segun c i e r t a s  m èneras s im i la r e s  p a ra  to d o s e l l e s , -  
d e te rm inados mas o menos p o r c i e r t a s  pan t a s  o u l tu r a le s  -  
— " c u l t u r a l  p a t t e r n ”— , que son esquemas form ados p a ra  -  
s e r v i r  de g u la s  o de m odelos en l a  fo rm acion  de o t r o s  tffoa 
(8 0 ) . S in  embargo, e l  oonocim iento  de e s te  fen&meno s o e io
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lo g lo o  no s l r r e ,  " p e r  e e " ,  p a re  m e jo ra r  l a  so c ie d a d , s in o ,  
a  lo  sumo, p a re  d e f  en d o rse  de e l l a ;  p a ra  e r l  t a r  l a s  oonse- 
cu e n e ia s  de su s  m alos h a b i to s .
P a ra  e l  p e rfe ee lo n am ien to  de lo s  in d lv ld u e s , j  -  
de l a  so c ie d a d , l a s  te o n ic a s  de fom ento pueden desem peflar 
un d eo id id o  p a p e l. Sabemos que lo s  argum entos u t i l i z a d o s  -  
h a s ta  ah o ra  p a ra  t r a t e r  de ed u ca r a l  hombre no ban s id e  -  
f r u c t i f è r e s  en l a  m edida que se  e sp e ra b a  de e l l o s .  Las f i ­
b re s  de su a p a ra to  s e n t im e n ta l ,  como lo s  o rganes d e l  o l f a -  
t o ,  se  f a t ig a n  muy p ro n to  y  s e  in s e n s ib i l i z a n .  Los p resiio s 
u l t r a t e r r e n o s  no d e s p ie r ta n  e l  i n t e r e s  de l a s  g en te s  d e l  -  
p u eb lo , n i  lo s  c a s t ig o s  su  tm aor. Las am enasas r e i t e r a d a s  
so n , en un p o rc e n ta je  muy e le v a d o , to ta lm e n te  in e f ic a c e s  -  
y ,  a p e s a r  de su f a l t a  de e f e c t iv id a d ,  o o n s ti tu y e n  lo s  pro 
ced im ien toc  mas u t i l i z a d o s  p a ra  t r a t a r  de a t r a e r  a  lo s  in ­
d iv id u o s  a una em presa d e te rm ln ad a  o p a ra  a p a r t a r lo s  de -  
e l l a .  E l medio que se  em plee ha de te n e r  l a  v i r tu d  de eon - 
s e g u ir  una p a r t io ip a o io n  a c t iv a  de q u ie n e s  hay an de eduoar 
se  en l a  t a r e a  de su  p ro p ia  eduoao ion . E s ta ,  naturaX m ente,* 
no es una la b o r  de j u r i s t e s ,  n i  de s im p les  a f ic io n a d o s ,  s i 
no de pedagogos en su  s e n tid o  am plie  y de s o c io lo g o s ,
Los i n t e n te s  r e a l iz a d o s  p a ra  o o n se g u ir  l a  eduoe^ 
o ion  de lo s  ad m in is t r a d e s  no han dado lo s  f r u to s  que se  e s  
p ereb a  de e l l o s ,  porque lo s  im p u lses  que lo s  han d é te rm in a  
do no han s  id o  de l a  d u ra c ié n  n e c e s a r ia ,  m le n tra s  que l a  -  
t a r e a  e d u c a tiv e  e x ig e  la rg o s  p é r io d e s  de tiem po p a ra  cons^  
g u ir  e fe o to s  v i s i b l e s .  La ed u eae io n  ha s id o  siem pre un t r s
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b a jo  le n to  y co n s tan te*  ïïna lu c h a  co n tin u ad a  cen l a  Ig a e r a a  
c i a .
E l in d iv id u o  se  mueve, segun hemos in d io ad o  y a , -  
en l a  d i r e c c io n  en que c re e  l i b e r a r e e  d e l  peso de a lg u n a  -  
n e c e s ld a d , o u a lq u ie ra  que s e a  l a  n a tu r a le z a  de e s t a ,  y  se  
mueve tam b ién , pero  p a ra  a l e j a r s e ,  de l a s  co sas  que l e  pa— 
re c e n  dahosas p a ra  su s  i n t e r e s e s  in m e d la to s . P ara  ju z g a r  -  
b ie n , s in  embargo, s e  ex ig en  dos r e q u i s i t e s  t e l  conocim ien- 
to  de l a  v erd ad  y e l  h a b i to  de s e g u ir  l a s  in d ic a c io n e s  de -  
e se  conocim ien to  (6 1 ) ,  que es  lo  que hay que e n s e ü a r le  a l  -  
hombre. Q uiza e l  in d iv id u o  poco In f lu ld o  p o r  l a s  p re s io n e a  
am b ien ta le s  e s tu v ie r a  en eo n d ic io n e s  adecuadas p a ra  como o e r  
c u a le s  son l a s  a c tu a e io n e s  de r e s u l ta d o s  f a v o ra b le s  y e u a -  
le e  l a s  de e fe o to s  p e r j u d i c i a l e s ,  s iem pre  que fu e ra n  muy -  
s im p le s . P e ro , ademas de que en muchos caeos e n t re  l a  ao -  
c io n  y sus e fe o to s  m edia u a  oom plioado p ro c e s o , a l  hombre 
l e  es im p o sib le  v i v i r  a jen o  a  l a  in f lu e n c ia  p s io p s o c ia l  y  
se  e n c u e n tra  siem pre en una e n c ru c ija d a  cuando t i e n s  que -  
e l e g i r  e n t r e  v a r ia s  p o s ib i l id a d e s  de e f e c to s  m e d ia to s . La -  
Adminis t r a c io n  p u b lic a  se  p ropone, a l  « a p le a r  lo s  m edics de 
fcnaonto, que e l  ad m in is tra d o  p id a  lo  que lo s  p o d eres  d e l  %  
tado  e o n s id e ra n  bueno p a ra  l a  comunidad y l e  estim ulem  y  —  
enima%, p a ra  que se  d é c id a  en e s te  s e n t id o .  Has oomo e l  h w -  
b re  no s u e le  e s t e r  o a p a c ita d o  p a ra  d i s t i n g u i r  e n t r e  lo  que 
es o b je tiv a m en te  bueno, lo  que so lam en te  l o  p a rec e  y  l e  que 
es m alo, se  i n c l i n a ,  eu v i r tu d  de u n a  te n d e n o ia  e sp o n tan e a  -  
en e p a r ie n c ia  aunque con rem otos a n te c e d e n te s ,  a  o r e e r  que
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de t r i s  de to d a  p ro p o e lc io n  ap aren tem en te  b e n e f le lo e a  hay -  
una  m o tlv ao lo n  p e r  j u d i c i a l  p a ra  eue I n t e r e a e s ,  y se  r e t r a e  
de a c tu a r  con l a  p r o n t l t a d  e in te n s id a d  con que s e  lo  de -  
manda l a  Adminis t r a c io n .  En e l  hombre predom inan l a s  te n —  
d e n c ia s  i n d iv i d u a l i s t a s  y  so lo  con una I n s i s t e n c i a  m anten i 
da  d u ra n te  s ig lo s  h a  dado aoo g id a  t ib ia m e n te  a  l a  id e a  de 
que su  v id a  a l s l a d a  no t i e n s  s e n t id o .  En e l  fondo de su  -  
c o n c ie n c ia  s ig u e  convenoido de que to d o s  l o s  problèm es que 
l e  p la n te s  l a  e x i s te n c ia  ha de r e s o lv e r lo s  p o r s i  mismo y  
de que su s  seme ja n te s  no hacen  o t r a  co sa  que c r e a r l e  d i f i -  
c u l ta d e s .  La e x p e r ie n c ia  de cada d ia  no ha s id o  s u f i c i e n t e  
p a ra  h a c e r le  cam biar de o p in io n , porque l a  r e s i s t e n o i a  a l  
oambio c u l t u r a l  l e  m an tiene  en v ig o r  l a  h e re n c ia  p s ic o lo g ^  
ca  d e l  re c u e rd o  de tiem pos no muy l e j a n o s .  Por e jem p lo , l a  
i n d u s t r i a l i z a c io n  y u rb a n iz a c io n  en  masa d e l  s ig lo  X V III y  
p r in c ip l e s  d e l  XIX, tuvo  compaheros in s e p a ra b le s  a l  a lc o h o -  
l is m o , l a  p r o s t i t u c io n ,  e l  d e s e q u i l ib r io  m e n ta l, e l  s u i c i -  
d io ,  l a  y io ie n o ia ,  e l  aumento de l a  c r im in a l id ad  y  o t r a s  -  
form as de p rom iscu idad  s o c i a l .  Las c iu d ad es  y zonas u rb a  -  
n a s  c r e ç la n  r a p id  am ante s in  p la n  n i  s u p e rv is io n  y c a re o la n  
de l o s  mas e le m e n ta le s  s e r v i c i o s |  f a l t a b a n  c a s i  p o r  complè­
t e  lo s  de l im p ie z a , a b a s te c im ie n to  de agua y  san id ad  y  tam - 
poco h a b la  v iv ie n d a s  p a ra  l a  c la s e  t r a b a ja d o r a .  La oonse -  
cu e n c ia  mas n o to r ia  d e l  d escu id o  y  â»andono en  que s e  enoon 
t r a b a n  l a s  c iu d ad es  fb é  l a  r e a p a r lo io n  de g ran d es ep idem ias 
de enferm edades c o n ta g io a a s ,  oomo e l  c o le r a ,  que re c o n q u is -  
to  a  Europe desde 1831 y  b a r r io  e l  c o n t in e n te  desde M a rse lla
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h a s t a  San P e te rs h u r# ^  an  1832 y  o t r a  v a s  mas ta rd a*  C o ao ra ta  
mah%p, an Glasgow bnho das g ran d es ep idem ias —de t l f u a  y  de 
c o le r a — e n t r e  1830 y  1840, y  t r e e  —de t l f u s ,  c o le r a  y  p a lu  
d is a o —  en l a  década s ig u l e n te ,  h a s ta  que l a s  m ajo ras u rb a  -  
n a s  aoabaron  con una g e n e ra e io n  de descuido* fed as  l a s  f o r ­
mas de d i s to r s io n  s o c i a l  e ra n  t e n t a t i v a s  p a ra  e s c a p a r  d e l  -  
a s p e ro  d e s t in o  im puesto  p o r  l a s  d u ra s  té c n ic a s  de l a  in d u s  -  
t r i a l i z a c i o n  (8 2 ) . P a ra  çom prender lo  que p a sa  ahox*a en e l  -  
mundo hay que v o lv e r  l a  m irada  a  l a  h i s t o r i a  d e l  s ig lo  XIX -  
(63 ) y  aun a l a  de muohe a n te s  (8 4 ) .
S i  damos o<me v a l id e  e l  numéro aprozim ado de q u i -  
n i a n te s  m il aflos, aoep tado  p o r lo s  e s p e c i a l i s t a s  (8 5 ) ,  p a ra  
s e h a l a r ,  a l l a  en  lo s  os eu ro s  com ienzos d e l  p é r io d e  o h e le n se , 
l a  a p a r ie io n  d e l  hombre so b re  l a  t i e r r a ,  y adm itim os l e s  r e ­
s u l ta d o s  o b te n id o s  p o r  lo s  in v e s t ig a d o r e s , que a firm an  l a  po 
s i b i l i d a d  de l a  h e r e n c ia ,  no so lo  de lo s  c a r a c tè r e s  f l s i c o s ,
s in o  tam bién  de lo s  p s ie o lo g io o s , no nos ce s  t a r a  trab ^B  c@m-
p re n d e r  que e l  hombre de hoy a r r a s t r a  oonsigo  lo s  e f e c to s  de 
un a p re n d iz a je  le n t l s im o ,  basado en l a  e x p e r ie n c ia  c o t i d i a  -  
n a ,  que l e  im pide a d a p ta r s e  p len am en te , a  p e s a r  de su  p l a s t i  
o id a d , a  l a s  e o n d ic io n e s  oam biantes d e l  medio f i s i c e ,  p s lq u l  
co y  s o c i a l .  De e s t e  m edle m il lo n  de a&os h a  v iv ld o  l a  c a s i
t o t a l i d a d  de un e s  ta d o  de b a r b a r ie ,  pues aunque lo s  p u eb lo s
h i s  t o r i  ce s  nos m m estren p é r io d e s  de r e l a t i v e  ad e la n to *  n i  éj# 
t e  a lo an za b a  a  to d o s  l o s  in d iv id u o s , oomo e s  n c t c r i e  y  s e  -  
ha  d e jad o  e n t r a v e r  a  t r a v é e  de l o s  a n te c e d e n te s  h l s t é r i e o s  -  
e s tu d ia d o s  en o tro  lu g a r  d e l  p ré s e n ta  t r a b a jo ,  n i  t i e n s  g ran
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s ig a î f i c a c io n  s i  s s  com paras t r s s  o e u a tro  m il aflos con -  
l a  to t a l i d a d  d s l  tim apo s s ü a la d o .
Las p o s ib i l id a d e s  da adapxac ion  d e l  hombre a l  -  
medio guard  a s  c i a r t a  r e la c io n  oon a l  tiam po que haya e s t a  
do s  orne t i d e  a  l a s  p r e a i  ornes de aq u é l y a  l a  in te n s id a d  de 
e s t a s ,  aun cuando no aean n ec e sa riam e n te  p ro p o ro lo n a le s # - 
En e l  p é r io d e  que hemos eo n e id erad o  como marco tem p o ra l -  
d e l  hombre so b re  l a  t i e r r a ,  desde su  a p a r ie io n ,  no to d o s 
lo s  moment0 8  han s id o  de ig u a l  f e r t l l i d a d  en l a  e v o lu c ic n  
c u ltu z 'a l  n i  en e l  p ro ceso  de acom odacion d e l  in d iv id u o  a l  
m edio. Hemos se h a la d o  y a  que p a ra  e l  t r a n o i to  d e l  p a le o i l  
t i c o  I n f e r i o r  a l  s u p e r io r  empleo e l  hombre v a r lo s  o ie n to s  
de m ile s  de ah o s , mi e n t r a s  que en l o s  tiem pos a c tu a le s  e l  
p ro g re so , en c l e r to s  s e o to re s  d e l  s a b e r ,  e s  muy zapido# -  
Desde e l  barco  de m ovim lento a  v a p o r, de HOBERÎ fULITOH, -  
que en 1807 ta rd o  t r e i n t a  y dos h o ra s  en  r e c o r r e r  lo s  cua 
t r o o ie n to s  v e in te  k i lo m è tre s  que hay desde New York a  Al­
bany, h a s ta  l a  l i g e r e z a  y se g u rid a d  d d  "Savanah” a c t u a l ,  
de p rop m lsio n  a t om ica, h a y , ev id en tem en to , un  p ro g re so  con 
s id e r a h le ,  lo g rad o  en s ig lo  y m edio. En o tr o s  a sp o c to s  d e l  
conocim ien to  humane y a  h a s e s  apuntado  tam bién  l a  id e a  de 
que se  ha  camimado con mucha l e n t i t u d ,  s i  e s  que s e  h a  c a -  
minado a lg o . Mas es  to  no e s  o h s ta c u lo  p a ra  p re te n d e r  que -  
s e  ensanchen  su s  h o r i s o n te s .  Los r e s u l t a d o s  de l a s  c ie n c ia s  
f i s i c a s  s e  p re s e n ta n  im e d ia ta m e n te  y  son  s u s c e p t ib le s  de 
p e rfe cc io n a m ie n to  h a s ta  o o n se g u ir  l o s  e f e c to s  d esead o s . 
e l  campo de l a s  c ie n c ia s  d e l  e s p i r i t u  l o s  ex p érim en tes  no
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produoeoi f ru to s  que aparesemn iimedlatsmezite como d e f ln l%  
VOS y , en muohos casos, n i  aun mediatamente#
£1 hombre de hoy v iv e  en c o n ta c to ,  mas o menos -  
d i r e o to ,  con lo s  demas y no so lo  oon lo s  que p e r te n e c e n  a  
su  misma comunidad p o l i t i c s ,  En Roma, p o r  e jem p lo , lo s  -  
miembros de una f a m i l ia  e ra n  to ta lm e n te  e z tra h o s  p a ra  lo s  
de c u a lq u ie r  a  o t r a ,  aunque v i v i e r s  muy proxim a, pues i n d u  
so te n la n  d io s e s  d i f e r e n te s  (8 6 ) , La in te r a c io n  a c tu a l  y -  
l a s  r e la c io n e s  d e l  hombre con sus seme j a n t e s ,  o u a lq u ie ra  -  
que s e a  l a  d i s t a n c i a  f i s i o a  que lo s  se p a re  son  muy in te n  -  
s a s ,  E sto  hace que lo s  e s fu e rz o s  de a lgunos in d iv id u o s  se  
tra n s fo rm e n  en u t i l i d a d e s  p a ra  lo s  demas en muy poco tiem po 
y que se  l le g u e  a  una  o o la b o ra o io n  y a  un t r a b a jo ,  h a s ta  -  
c i e r t o  p u n to , de é q u ip e . E l avance te c n o lo g ic o  p e rm ite  -  -  
e s to s  a c e rc a m ie n to s , lo s  c u a le s ,  a  su v e z , c o n trib u y e n  a l  
p e rfec c io n am ien to  de l a  p ro p ia  T eo n o lo g la . E l t r a f i o o  de — 
id e a s  a u to r i s a  a  h a b la r  de una c o n c ie n c ia  c o le c t iv a  u n i  v e r  
s a l ,  aunque no muy c o h e re n te . E x is t  en to d a v ia  in t e r e s e s  de 
grupo que im piden e l  t o t a l  d e s a r r o l lo  d e l  in te rc am b io  c u l­
t u r a l ,  p e ro  se  t r a t a  s i n  duda de o b s ta c u lo s  p a s a je ro s  que 
no pueden d e te n e r  e l  p ro ceso  u n if ic a d o r#
La p a u ta  de com portam iento — " c u l t u r a l  p a t t e r n " —  
se  form a con l a  c o n s ta n te  r e p e t i e io n  p o r  muchas p e rso n a s  de 
un mismo com portam iento# Un h a b i te  p e rs o n a l s e  form a cuando 
un in d iv id u o  r e p i  t e  e l  mismo a c te  de ig u a l  manera# Cuando 
muchas p e rso n a s  hacen  una  co sa  mas o menos de ig u a l  modo -  
d u ra n te  un  la rg o  p e r io d s  de tiem po , se  d e s a r ro U a  e l  "h ab i
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to  s o c i a l " ,  o " p a u ta  c u l t u r a l " ,  que s e  d e f in e  como " l a  u n i 
fo rm idad  de o b ra r  j  de p e n sa r  que se  produce reg u la rm en te  -  
e n t r e  una p lu r a l id a d  de p e rso n a s" , j  e s  l a  u n id ad  b a s ic s  -  
de lo s  p a p e le s  s o c i a l e s ,  de l a s  I n s t i tu o io n e s  j  de l a s  c u l 
t u r a s .  Se t r a t a  de un  com portam iento g e n e ra lis a d o  que s i r -  
ve de modelo o de g u la  de lo  que en una so c ied ad  es  una con 
d u c ta  a c e p ta b le  o re c h a z a b le  (8 7 ) . Ahora b ie n , aunque s e  ha 
su p u e s to , J  a s l  su c ed e , que e s ta s  p a u ta s  o m odelos do com -  
p o rtam ien to  —que com ensaron a p ro d u o irs e  en e l  seno de c o -  
m unidades re d u c id a s  h a s ta  l l e g a r  a  com prender l à  mayor p a r­
t e  de l a  humanldad—  no n e c e s i ta n  prom overse n i  o u l t i v a r s e ,  
s in o  que s u r  gen esyontaneam ente en  l a s  c o le c t iv id a d e s ,  s i n  
n e c e s id a d  de n inguna p la n l f i c a o io n  o rd en ad o ra , lo  c i e r to  -  
es  que todo  e l  l a s t r e  de im p e rfec c io n e s  qua a r r a s t r a n  des­
de su  o r ig e n  o que se  l e s  h a  un ido  p o s te r io rm e n te  p o d r la  — 
eliminEüTse o c ambi a r s e  to ta lm e n te  su  s ig n e  y  h a s ta  e l  con— 
te n id o  mismo de lo s  h a b i to s  s o c ia le s  m ed ian ts  l a  é la b o ra  -  
c io n  r a c io n a l i s a d a  de lo s  mismos, y  l a s  g en tb s  l a s  s e g u i -  
r i a n  oon ig u a l  a c a ta m ie n to  que e l  que d isp e n san  a l o s  que 
b ro ta n  s i l v e s t r e s  en e l  oampo de l a s  p r a c t i c a s  c o le o t iv a s .
31 tu v ie r a  raaom ROUSSEAU a l  d e c i r  que l a  "vo lon  
t é  g é n é ra l"  —muy d i f e r e n t e , segun su  o p in io n , de l a  vo lun  
ta d  de to d o s , pues a q u é l la  m ira  a l  Im te ré s  comun y  é s t a  a l  
i n t e r é s  p r iv a d o — es  siem pre r é c t a  y  s e  d i r i g e  in v a r ia b le »  
mente a l  lo g ro  de l a  u t i l i d a d  p u b l ic a  (S 8 ) , no s é r i a  n e e e -  
s a r i a  p l a n l f i c a c lé n  eUguna a  e s te  r e s p e c te .  Mas l a  r e a l l  »
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dad ha d ea o s trad o  qua no a s  a a l .  la o lu s o  aa  l o  dam ostro  a l  
p ro p lo  ROUSSEAU, sagun s e  I n f l e r e  de su  o b ra  " E a l l lo " , qua 
reco n o ce  qua e l  hom bre, p o r p u ra  te n d e n o ia , s e  d i r i g e  a l  -  
lo g ro  de l a  u t i l i d a d  p r iv a d a , p a r t i e u la r l s im a  suya — y no 
s iem pre  con a c ie r to — • Pero  e s t a  a s p i r a e lo n  no a s  ta n  s u f l  
c ie n te  oomo se  oreyo p a ra  h a c e r  p ro g re s a r  a  l a  so c ie d a d , -  
P o r lo  menos ouando ha lle g a d o  a  p o se r  unos m edios p o te n  -  
d a l e s  capaces de im p r lm ir le  una a c e le ra e io n  im p o r ta n t l s i -  
ma a su  desenvoIv im ie n to .
Las te n d e n c ia s  e g o ls ta s  d e l  hombre p o d rla n  co n s- 
t i t u i r  un  mecanismo s u f Ic ie n te m e n te  e f i c a s  p a ra  e l  fu n c io -  
nam iento  de l a  so c ied ad  an l a  epoca p r e i n d u s t r i a l ,  en l a  -  
que se  daban unas e o n d ic io n e s  que de t  erm lnaban e l  oometido 
de l a s  in s t i tu o io n e s  y  h a s ta  su  n a t u r a l s  s a .  Pero hoy n o . -  
Que e l  hom bre, p o r p ro p ia  in c l in a c lo n ,  no puede a lc a n z a r  -  
e l  grado de p re p a ra e io n  que demandan lo s  tiem pos a c tu a le s  
e s  a lg o  que p areo e  e s t a r  f u e r a  de duda. También p a reo e  es— 
t a r l o  l a  id e a  de que una em presa ta n  im p o rta n te  debe prcmio 
v e r s e  p o r e l  Es ta d o . En e l  d is  o u rse  p ronunciado  p o r e l  p ro  
f e s o r  FRAGA IRLBARME, con m otivo de l a  toma de p o se s io n  -  
d e l  cargo  de m in i s t r e  de In fo rm ae io n  y  Turism o, se  h is o  -  
e lu s io n  a  l a  la b o r  que pueden r e a l i z a r  l e s  p o d eres  p u b l i  — 
ces  en e l  ambi t e  de l a  ed u eae io n  c iu d ad an à . FSAGA IRIBARME 
h iz o  n o te r  que v iv im es en  una époea en que p o r  p r im e ra  v es  
en l a  h i s t o r i a  d e l  mundo e s  p o s ib le  una c u l tu r e  de m a s a s ,-  
p o r  lo s  nuevos m edies té c n ie e s  que l a  f a o i l i t à n  y  p o r e l  -  
m ayer tiem po d is p o n ib le  que t i e n e  e l  hom bre, como consecuen
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Ola d a l d e sa r r o llo  eooa o a io o , j  quo e l  Es tado paede se r  e l  
o r le n ta d o r , e l  llam ado a orea r, por e l  oemoe de l a  le y ,  —  
lo s  oan a les quo f a e i l l t e n  e s ta  ta r ea  de la  eduoaoion (69$
E l d ia r lo  "Pueblo", do M adrid, an un a r tlo u lo  %  
tu la d o  "Las estr u e tu ra s  do l a  Easedansa Media" publioado -  
e l  d la  12 de ju n io  de 1962, Homo la  a ten o ion  sobre e l  he­
oho do quo la  juventud espaflo la  aouse solam ente una ta sa  -  
de e s c o la r isa o io n  d e l v e in t is ie t e  por c ie n te , y  p u n tu a liso  
que s i  da oada c io n  auohachos, an l a  m ajor edad para saoar  
p a rtid o  de su s p o s ib ilid a d e s  de a p ren d isa je , so lo  v e in t i­
s i e t e  reo ib en  ensehansas de e s te  t lp o , e l  p orcen ta je  da -  
lo s  que aooeden a l a  v id a  a c t iv a  pobramemte dotados e s  de 
t a l  im portanoia quo, mas quo c o n tr ib u ir , han do fran ar to ­
da expansion  econom ioa y , lo  mas im p artan te, l a  adecuada -  
pr<mooion s o c ia l .  E stos in d iv id u o s s e  im eorporan a la s  mott 
v id ad es p rod uct!vas unloam ente eon lo s  eonoeim ientos adqui— 
r id e s  on la  e sc u e la  p rim aria . Y sob re lo s  r e su lta d o s do e s ­
ta  en s^ am sa , por f a l t a  do im terés de lo s  a sa o la r a s , ya  he­
mos dado B u estra  e p in im . Con in d iv id u o s do tan  rudimemta -  
r ia  form aelM  c u ltu r a l han do fra o a sa r  lo s  esfherm es de l e s  
poderes p u b lié e s  para enoausar l a  eeomomla y  premever e l  -  
b in e s t a r .  Eemtre de l a  Easeflaaaa M edia, eem d is t im e im  de 
l e s  d es grapes en  que l a  d iv id e  l a  WKE8C0 — Easefiansa Media 
G eneral (B a e h ille r a to  e la s ie o )  y  Ensefiansas P ro fw iem a lee  e  
T écnicas—  sefia loh a  e l  menei«aado a r t ie a le  que n u estre  eem- 
s e  resp on d la  a l e s  s ig a iw t e s  p e r e e n ta je s i EMseMansa M ^ a
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G e n e ra l, 72 ,53  p o r c ie n to ;  Enseflanza P ro fe s lo n a l  y f é c n ic a , 
2 7 , 4 7  p o r c ien to *  E n tr e ta n to ,  en lo s  demas p a ls e s  de Euro­
p e , exoep to  en G re c ia , lo s  p o rc e n ta je s  sefLalados e ra n  c a s i  
h f e r s o s .  P or lo  que se  r e f e r i a  a l  gas to  p u b lic o  en m a te r ia  
de eduoao ion , e l  de Espa&a e r a  p a ra  I9 6 0 , en r e la c io n  con 
l a  r e n t e  n a c io n a l d e l  mismo a&o, e l  2 ,2 4  p o r c ie n to ,  que -  
e r a  u n a  c i f r a  i n f e r i o r  a l  p o rc e n ta je  medio ded icado  a  e s  -  
t a s  a te n c io n e s  po r lo s  p a ls e s  de l a  zona de l a  O .C .D .E ., -  
con e l  3 ,2 1  p o r  c ie n to  p a ra  d icbo  aflo. Los g a s to s  p o s te r io  
r e s  de e s to s  p a ls e s  fu e ro n  d e l  4 p o r c ie n to  de su s  r e n te s  
n a c io n a le s .
P a ra  l a  promo c i  on d e l  b ie n  comun l a  c o la b o ra -  -  
c io n  d e l  ad m in is tra d o  e s  im p o r ta n tls im a , in d is p e n sa b le #  -  
N ingun medio de l a  A d m in is tra c io n  — como no f u e ra  e l  de -  
p o l i c l a — te n d ra  l a  d e b id a  e f i c a c i a  psLra c a n a l iz a r  l a  ao— 
t iv id a d  c iu d ad an a . S in  em bargo, lo s  m edios p o l i c i a l e s  s e r ­
v i r  I  an unioam ente p a ra  p oner en m evim iento d e te rm in ad as p a r  
c e la s  de e s a  a c t iv id a d ,  o p a ra  in m o v il im a ria s , c a s i  siem ­
p re  a je n a s  e ,  in c lu s o  o p u e s ta s , a l  b ie n  comun. En s i t u a  -  
c io n e s  en que l a  0 0 a c c io n  fu s s e  e l  argum ente d e c is iv o  p a ­
r a  p o n er en a c c io n  l a  cap ac id ad  de r e a l i z a c io n  de lo s  ad­
m in is  t r a d o s  no s é r i a  d i s c r e t e  e s p e r a r  eo n seeu en c ia s  favo ­
r a b le s  e s p e c ta o u la re s  en lo s  p la n e s  encam inados a l a  oon- 
se cu o io n  de f in e s  de i n t e r é s  g e n e ra l .
Uno de l o s  in s tru m e n te s  u t i l i z a d o s  p o r  l a  Admi- 
n i s t r a c i o n  p u b l ic a  p a ra  cu m p lir  e s t e s  f in e s  de i n t e r é s  ge­
n e r a l  a  que s e  ha  a lu d id o  e s ,  segun se  ha r e p e t id o  a l o  -
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l a r g o  d e l  p ro so n te  t r a b a jo ,  e l  fom ento , que n e o e a i ta  d e l  
oonooim ien to  p rofundo de l e s  in d iv id u o s  a  quiem es s e  pzc 
te n d e  e s t im u la r  p a ra  que s e a  e f io a s*  H asta  a h o ra , l a  sim  
p ie  in tu i c io n  h a  l le v a d o  a l  manejo de unas o u an tas  ape -  
t e n c ia s  d e l  in d iv id u o  p a ra  m overlo a  o b ra r ,  t a i e s  oomo -  
l a s  fundadas en e l  egoism o, en e l  s e n tim ie n to  d e l  honor 
o en l a  id e a  de l a  u t i l i d a d .  Pero e s to s  ooncep tos no t i e  
non e l  mismo s ig n i f ic a d o  p a ra  to d o s lo s  in d iv id u o s ,  n i  
l e s  s e n tim ie n to s  que evocan se  d e s p ie r ta n  oon ig u a l  l i a — 
mada p a ra  to d o s e l l o s .  P a ra  que e l  fom ento r in d a  f r u to s  
op tim os s e  ha  d io h e  que l a  Adminis t r a o io n  ha  de u t i l i s e r  
lo s  m o v iles  adeouados. Mas p a ra  e l l e  p r é c i s a  conocer p ro -  
fundam ente a  lo s  s u je to s  a  q u ie n es  p ie n s a  d i r i g i r s e  en  de 
manda de o o la b o ra o io n , pues su la b o r  s é r i a  com plioad isim a 
s i  t u v ie r a  que em plear p a ra  cada in d iv id u o  un argum ente — 
d i f e r e n t e ,  segun dem andera su n a tu r a l  j  e sp o n tan ea  tendon  
c i a ,  aunque sabemos que é s t a  no e s  nunca n a t u r a l  y espon­
ta n e a  d e l  to d o , porque l a s  p re s io n e s  am b ien ta le s  d e te rm i-  
nan  en cada in d iv id u o  unas a o t i tu d e s  y  una s e n s lb i l id a d  -  
e s p e c i f i c a  p a ra  re sp o n d e r  a  l e s  d iv e r s  os e s t lm u lo s .
Huehos oom eeptos, aunque p a re  cen re sp o n d e r  a  un 
co n ten id o  d e lim ita d o  p o r  una s e r i e  de n o ta s  o a r a c t e r l s t i -  
oas y  no p o r  o t r a s ,  t i e n e n ,  en  r e a l i d a d ,  d iv e r s a s  in t e r p r e  
ta c io n e s .  La u t i l i d a d  no s i g n i f i e a  lo  mismo p a ra  e l  m is t i  
00 que p a ra  e l  te n d e rs  # SI honor no t i e n e  ig u a l  v a lo r  p a ra  
e l  m i l i t a r  o p a ra  e l  m agist r a d e  que p a ra  e l  g i ta n e .  La s i  
tu a c ié n  id e a l  p a ra  e l  empleo de l a s  té o n io a s  a d m in i s t r a #
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v a s ,  p a r t lo u ls rm s n ts  p a ra  l a s  de fom ento , s é r i a ,  segun pa 
r e c e ,  a q u e l la  en que s e  e l lm in a ra n  l a s  d i f e r e n e ia s  ooncep 
tu a l e s .  Mas no p o r  s im p le  n lv e la c io n ,  s in o  porque to d o s  -  
lo s  component e s  se  s i t u e r  an en e l  pun to  ju s  to  de e x a c t !  -  
tud  que co rre sp o n d e , aunque p a ra  l a  u n if io a o lo n  de l a s  r e s  
pue8ta s  p s io o lo g ic a s  s é r i a  ig u a l  que to d o s e s tu v ie ra n  en 
lo  c i e r t o  e eq u iv o cad o s , con t a l  de que c o in c id ie ra n .
N oso tros entendem os que una form a, acaso  l a  u n i 
c a , de o o n se g u ir  l a  u n id ad  de c r i t e r i o  de lo s  oomponentes 
de l a  com unidad, en  que lo  bueno, lo  u t i l ,  lo  h o n o rab le  o 
lo  b e l lo  se a n , en su s  l ln e a s  b a s ic a s ,  l o  mismo p a ra  t e -  -  
d o s , es p r é c i p i t e r  lo s  a o o n tec im ie n to s  p o r  medio de l a  -  
eduoao ion , E l hombre q u iz a  no h u b ie ra  d e s o u b ie r to  nunea — 
p o r ai mismo que e r a  p re c is o  amar h a s ta  a  su s  enemigos* -  
E l com portam iento en l a  m esa, p o r e jem p lo , lo  ap renden  -  
lo s  h i j o s  de l a s  f a m i l ie s  b ie n  educadas a  l o  la rg o  de su 
in f a n c ia  y de su  a d o le s c e n c ia ,  ouande un  buen m aestro  po­
d r l a  e n se fla rse lo  en una semana. Miohos hombres l l e g a r l a n  
a  ago t e r  su v id a  s i n  l l e g a r  a  r e d e s e u b r i r  e l  e le m e n ta l -  
p r in c ip l e  de que dos co sas  ig u a le s  a  una t d r s e r a  se n  ig n a -  
l e s  e n t r e  s i .  S in  em bargo, p o d r la n  a p re n d e r lo  en  c in eo  ml 
n u te s  s i  s e  l e s  e n s e h a ra .
Una ed u eae io n  adeeuada, p o r  e e n s ig u ie n te ,  p re  -  
v io  e l  cambio o l a  m o d if io a c lo n  en  l e  que s e a  n e e e s a r io  — 
de lo s  p la n e s  o la s i c o s ,  p o d r la  h a o e r  d e l  a d m in is tra d o  un -  
s u je to  a b i e r to  a  l a  c o n v iv e a e la  s o o l a l ,  a  l a s  su g e re n o ia s  
y  a  l a  o o la b o ra o io n  a c t iv a ,  y  aun p a s iv a ,  son  lo s  p o d eres
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p u b lic o * , una v#z d esp ro n d ld o  do lo s  p r e ju lc lo s  quo ha ao u - 
mulado a lo  la rg o  d e l  tiem po y que l e  e n tu rb la n  l a  v i s io n  -  
r e a l  de l a s  o o s a s . e s t a s  en sefian sas , de l a s  que de -  
pende e l  é x l to  o e l  f r a c a s  o d e l  In d iv id u o  en e l  medio s o -  -  
c l a l  y  h a s ta  l a  arm onla d e l  con ju n to ,  es  r e n u n c la r  a  l a  oh - 
te n e lo n  de l a  u n id ad  c u l t u r a l .  M le n tra s  e s to  no se  co n s lg a  
seguram ente l a  A d m ln is tra e io n  e n o o n tra ra  d l f l c u l t a d e s  p a ra  
e l  eum pllm lento  de lo s  f in e s  d e l  E s ta d o , ya  que so lo  s a b ra  
aproxim adam ente como van a  r e a c c lo n a r  lo s  ad m in is trad o *  an  
t e  un determ lnado  e s tfm u lo . E llo  e o n s t l tu y e ,  n a tu ra lm e n te , 
un Im p o rtan te  o h s ta c u lo  p a ra  lo s  p ro p o s l to s  de c a n a l i z a r  -  
e l  o b ra r  e c le c t lv o .
E l paso p o r l a  e s c u e la  p r im a r ia ,  donde e l  I n d ly l  
duo t ie n e  lo s  p rlm ero s c o n ta c te s  " o f l o l a l e s " ,  no so lo  oon 
l a  eduoaoion  o rg a n lz a d a , s in o  con l a  co n v lv en c la  s o c i a l ,  -  
t i e n e  e x t r a o r d in a r l a  Im p o rtan o ia  en  l a  v id a  p o s te r i o r  d e l  
su je  t o .  E l niflo e s t a  a b ie r to  a  l a s  co sas  de mundo e x t e r io r  
con una c u r lo s id a d  d e s p ro v ls ta  de p r e ju lo lo s  que no se  v o l 
v e ra  a  d a r  después en e l  In d iv id u o  a d u l t  o . Es una o p o r tu j#  
dad que no debe d e sa p ro v e e h a rse . Lo que ap ren d a  de compor­
ta m ie n to , s i  l l e g a  a  com prenderlo b ie n ,  e s  p o s ib le  que l e  
s l r v a  de  p la ta fo x m a p a ra  e l  aeo p lo  p o s t e r i o r  de eo n o o im iw  
to s .  S i no se  l e  haee  v e r  oon a b s o lu ta  o la r ld a d  que l a  I g ­
n o ra n o ia  l e  p e r ju d ic a ,  o lv id a r a  l a s  en seh an sas t e o r i e a s ,  a  
menos que d e sp u és , l a s  m p l l e  p o r  su  cu e n ta  y  haga u se  de -  
e l l a s  f re c u e n tm se n te . P ero  mas que t a i e s  en seh an sas en  a i  
n e o e s l ta  e l  hombre en su s  eom lensos que l e  hagan compren -
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d e r  que debe re o h a z a r  to d ae  l a s  o p ln io n e s  que a n te s  no baya 
examinado s e r  lam ente (9 0 ) .  La e u l tu r a  no e s  en a b s o lu te  un 
f e l l z  a c c id e n te  n i  un l u  j e ,  s in o  l a  p ro p ia  d e f ln lc lo n  d e l  
hombre (9 1 ) . E sto  e s  lo  que n e o e s l ta  s a b e r .  Lo damas lo  -  
ap rende s o lo .  0 ,  p o r  lo  menos, lo  b u sca  s o lo .  E l c o n v e a c i-  
m len to  de que n e o e s l ta  I n s t r u i r s e  e s  lo  que no l l e g a  a  —  
o o n se g u ir  e l  hombre p o r s i  mismo# S i e s  c l a r t é  —y p areo e  -  
s e r lo —  que e l  hombre ab re  lo s  o je s  a  l a  v id a  "tamqmam t a ­
b u la  r a s a "  ( s in  o lv id a r  e l  im paoto de l a  h e re n c ia  p s ic o lo -  
g i c a ) ,  se  a d v le r te  en seg u id a  que l a  edad e s o o la r  supone -  
una m a g n if ie s  o p o rtu n ld ad  p a ra  en o au za r a l  in d iv id u o .
Por s im p le  te n d e n e ia , e l  in d iv ld u e ,  eada i n d iv i ­
duo, se  c o n s id é ra  m ejor que lo s  demas; e l  m ejor de todos#— 
Sus d e f e c to s ,  o no lo s  d escu b re  o , s i  l l e g a  a  v is lu m b ra r  -  
l o s ,  l e  pEurecen in s lg n i f io a n te s  y e n c u e n tra  siem pre p a ra  -  
e l l o s  una oum plida ju s  t i f  ic a o i  on . E l hombre e s  muy in d u lg e n  
t e  p a ra  c o n s ig e  mismo y  un t i r a n o  p a ra  oon su projim o# Lo 
que s é r i a  d i f i c l l  de d e te rm in e r  e s  s i  e s te  exagerado  amor 
h a c ia  s i  mismo lo  ex p e rim en ts  porque su  n a tu r a l  e s a  l e  i ] #  
o l in a  a  e l l o  o s i  se  t r a t a  de una conseoueno la  de su  de -  
f e c tu o s a  ed u eae io n . Com re s p e c te  a  l a  bonded d e l  hombre s e  
han  m antenido o r l t e r i o s  muy o o n t r a d ic to r io s .  HOUBS d ic e  -  
que e l  hombre e s  un  le b o  p a ra  e l  hom bre. 3FIH02A w&tiende 
que e l  hombre es un mmige p a ra  e l  h<mbre ( 9 t ) .  Q uiza no -  
s e a  n inguna de l a s  dos o o sa s , p e ro  estSBem#» que se  a e e re a  
mas a  l a  u l t im a  de l a s  in d ie a d a s .  La id e a  d e l  "homo hcml -  
n i s  lu p u s"  no# p a r s e s  in c o m p a tib le  oon l a  de que e l  hw A re
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s e a  im an im al s o c i a l ,
S o r ia  muy b o n o f ie io s o  p a ra  e l  s u j e ^  in d iv id u a l  
y p a ra  l a  c o lo c tiT â d a é  oam biar lo s  p u n to s  do v i s t a  quo -  
him o r ie n ta d o  has t a  a h o ra , on g e n e ra l ,  su e x i s t e n c ia ,  De­
be d udar de l a s  in d ic a c io n e s  do l a  n a tu r a le z a ,  #m c o n tra  
do lo  quo op inaba ROUSSEAU (93)« 0 a l  menos do lo  que e l  
in d iv id u o  ig n o ra n te  e re e  quo l e  s e h a la  l a  n a tu r a le z a ,  Cei|r- 
v e n d r ia  que se  aç o stu m b rara  a  e x ig i r s e  cada d ia  mas s a o r i— 
f i o l e s  y que a p re n d le ra  a  d is c u lp e r  a  su s  semeja n t e s ,  Ha -  
de en te n d e r  que e l  hombre no puede a o e p ta r s e  a  s i  mismo s i  
no e s t a  en  eo n d ic io n e s  de a c e p ta r  a  lo s  damas (9 4 ) ,  Ho se  
debe e s p e r a r ,  s i n  em bargo, que e l  in d iv id u o  comun, en l a s  
eo n d ic io n e s  en  que hoy se  e n c u e n tra , l le g u e  p o r s i  a l  ooa^ 
veno im ien to  de que l a  d i s c i p l i n a  debe o rd en a r  su  v id a  y  e l  
r e s p e to  h a c ia  lo s  dem is l le n a rA a , porque sabemos que no lo  
c o n s e g u ira . Al c o n t r a r io ,  Se d e s p re n d e r i  cada d ia  de l a s  -  
pocas l ig a d u ra s  que l e  unen a  su  p ro jim o , a l  que te rm in e ra  
p o r o o n s id e ra r  un v e rd ad e ro  enem lgo. De q u ie n es  p le n se n  -  
a s i  m.-que son  muchos-r- no se  deben e s p e ra r  buenos f r u to s  *
en lo  que a l  eum pllm lento  de su s  d eb e re s  o o le c t iv o s  se  r e — 
f le r e *  La fu n o io n  s o o la l  de que se  h a b la  con mucha In s ls ta m  
c i a  no e s  s o lo  una p a la b r a ,  s in o  un e j e r c lo lo  d u re  y  cons­
t a n te  mi e l  que e s ta n  eem prom etidos to d o s  l o s  in d iv id u o s  -  
de l a  co leo tiv A d ad , pues e l  medio e s t a  en  eons t a n te  t r a n s  — 
fo ra a e lo n , A p e s a r  de lo  quo f a l t a  to d a v ia  p o r o o n se g u ir , -  
hay y a  una  o o n o ie h o la , aunque d i f u s a ,  de lo s  valorem  hmmm 
n o s . Las oostum bres se  han  s u a v lz a d e . P a ra  com probarlo  b a s -
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t a  r e e o r d a r ,  p a r  e jem p lo , lo  que eon r# sp e e to  a  lo e  e s e la -
vos e s c r ib e  PLUTARCO, COLISŒLÀ, 07IDI0* SUXIONIO, PSKOSIE- 
NXS, TAC 130 o PLORO, o l e  que em r e l a e i é a  om  l a  e% peal- -  
c i  on de lo e  ni&oe — en e l  s e n tid o  de a p ro b a r le  j  aon de -* 
a la b a r le —  m a n if le e ta n  TAÇXTO j  PICIARCO# H anta SOION p e r -  
m ite  en sue le p e e  que lo s  p a d re s m te n  a  su s  h i j o s  ( 9 5 ) .  T 
s i  e ra n  déform és se  o rdenaba p o r  e l  Estsuio que se  é lim in a ^  
r a n .  In c lu s  o PLATON j  ARIS TO TELES a e e p ta ro n  e s t a  norma em 
su s  le g i s la c lo n e s  I d e a le s  (9 6 )#
De un  Intervenclonleum o d e l  E stado  en l a  a n t ig u e -  
dad que àb a reab a  l a  t o t a l id a d  de l a  e x i s te n c ia  de lo s  su b - 
d l t o s ,  h a s ta  e l  ** l a i s  s e z - f  a i r e  » l a i s s e z - p a s s e r "  d e l  l i b e -  
ra lism o  hay una g rau  d i s t a n e i a  o u a l i t a t i v a  y cuan1 1  t a t i v a .  
Todos lo s  r a d ic a l is m e s  t ie n e n  su s  in c o n v e n ie n te s  y mas aun 
s i  se  t r a t a  de tem as oomo e l  de l a  en sed an za . Tan d esfav o — 
r a b le  r e s u l t a r f a  p a ra  l a  c u l tu r a  una deform aoion  de l a  r e a  
l id a d  p a ra  a d a p ta r  l a  m en ta lid ad  c iu d ad an a  a  lo s  in te r e s e s  
d e l  E s ta d o 9 como su c ed fa  en E sp arta#  en A ten a s , en Megara# 
en Argos o en S iracu sa  (9 7 ) , oomo e l  abandono com plete de 
e s t a  im p o rta n tfs im a  a o t iv id a d .  Con re s p e c te  a  e l l a  l a  a e t i  
tu d  d e l  E stado  debe s e r  todo lo  in te n s a  que ree lam an  l a s  -  
n e c e s id a d e s  de l a  v id a  de ee o p e ra c io n  de n u o s tro s  d ia s  y ^ 
con a r r e g lo  a  l a s  mas d epu radas té c n ic a s  o ie n t i f io a s #  p a ra  
co n seg u ir  e l  perfeeo lcm am ien to  de l a  so c ie d a d . Ouando e l  es« 
p i r i t u  de lo s  hombres s e  d u lo i f io a  en l a  mimaa m edida en  -  
que su  ra z o n  se  e le v a  ap areo e  l a  humanidad en  su  expresiom  
mas p ro p ia  ( 9 8 )#
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La aaouala#  an o tr a a  ép o c a s# e s ta b a  b a s ta n te  a l e -  
Jad a  de l a  v id a  o o r r le n te  y su  o a r a c te r  r lg ld o  y t r a d lo l o -  
n a l  h a  s id o  heredado  p o r l a  de n u e s tro s  d£as* A q u é lla  no -  
r e g i s t r a b a  lo s  oamblos s o c ia le s  y  se  a b s te n ïa  de asum ir -  
fu n c io n e s  e d u c a t i r a s  que lo s  grupos p r i a a r io s  o secunda —  
r i 0 8  — l a  f a m i l i a ,  e l  v e c in d a r io ,  l a  comunidad o l a  s o c ie -  
dad en  su  con ju n to —  p u d ie ra n  l l e r a r  a  oabo e x p re sa  o t a o i  
t  am ante. Ademas# l a  e s c u e la  e r a  co n s id e ra d a  como un c e n tr e  
de p re p a ra c io n  p a ra  un a ju s te  im i ta t iv o  de u n a  so c ied a d  -  
b ie n  y d e f in i t iv a m e n te  e s ta b le o id a *  A ctualm ente» s in  «ab ar 
go# e s te  panoram a se  ha m o d ific ad o . Los cambios s o c ia le s  no 
pueden d e te n e r s e  y l a s  p e rso n as  s e n s a ta s  se  in c l in a n  a  ace£  
t a r  l a  educac ion  con v i s t a s  a  t a i e s  cambios y  no oomo una 
ad ecu ac io n  a  una so c ied ad  e s t a t i c a ,  oomo in s tru m e n te  p a ra  
r e s o lv e r  lo s  nuevos problem as que e l  p o rv e n ir  p la n té e  a l  -  
hom bre. No p a re c e  h ab e r duda de que l a  e s c u e la  debe p a r t i ­
c ip e r  en e l  p ro ceso  de l a  ed u cac io n  s o c ia l  que p ré p a ra  un 
nuevo t ip o  de hombre# de form a que pueda h a c e r  f r e n te  v e r -  
daderam ente a  l a s  re s p o n s a b il id a d e s  im p u estas p o r l a s  n u e - 
vas té c n ic a s  de l a  o rg a n iz a c io n  s o c i a l  y lo s  cam bios tecn o  
lo g io o s .  La e s c u e la  h a  de a m p lia r  e i n t e n s i f i c a r  su s  c o n t%  
to s  eon l e s  o t r o s  t ip o s  de a c t iv id a d  v i t a l  y con l a s  in sM  
tu o io n e s  s o c ia l e s .  Tendra que abandonar su  c a r a c te r  p u ra  -  
m ente e s e o la s t ic o  a  m edida que asuma mas in ten sam en te  l a s  
fu n c io n e s  que o t r a s  in s t i tu o io n e s  d eso u id an . La e s o u e la  de­
b a r s  p a re c e rs e  mas a l  h o g ar — a l  h o g ar i d e a l— # a l  t a l l e r  -  
o a  l a  comunidad en l a  m edida que é s to s  ab d ican  d e l  e j e r o i -  
c io  de su s fu n c io n e s  é d u c a tiv e s .  Pero  l a  educacion# aunque
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debe d ir ig i r  su  m otlvidad fundameutalmeute h a c ia  lo s  nlHos# 
convlene que a lcan ce tambieu a lo s  ad u lt os para ayudar a to  
do8 lo s  Ciudadanoa a que se  adapten in te lig e n tem en te  a la s  
e x ig e n c la s  cam biantes de una socied ad  nuera* La educacion -  
de l o s  a d u ltes  e s  una posteduoaoion para a q u e llo s  que d e - -  
seen  m antenerse a l  co r r ie n te  de l o s  p rogresse c ie n t^ f ic o s  y  
de l o s  rap id es cambios s o c ia le s .  Todos hemos aprendido mu -  
chas cosaa que ya han quedado an ticuadas; Hemos asumido mo- 
t iv a c io n e s  y  f  in a lid a d e s  que actualm ente son v ie  ja s  y esta n  
fu era  de lu g a r . Un rejuvenecim lento  con stante es  fundamen -  
t a l  en uns época de exp loracion  y  v a r ia b ilid a d  (99)* Dna -  
vez que se  ha desou b ierto  que l a  sociedad  no esta b a  d e f in i­
tivam ente oonformada y esta b leo id a #  no hay in co n v én ien ts en  
somete r  a r e v is io n  todas la s  c o n v ic o iones que se  ten fan . La 
ensehanza ya no se  cen tra  en l a  adaptacion d e l in d iv id u o  a 
un medio inmutable# s in o  a l  e s tu d io  de e se  medio v a r ia b le  -  
esen cia lm en te y a l  de la s  p o s ib ilid a d e s  que t ie n s  e l  hombre 
de acomodarse a e s t e  cambio co n sta n te .
S erfa  p reten c io so  afirm ar que e l  oonocim iento Hu m  
no ha lleg a d o  en e l  moments a c tu a l a ten er  e l  dominlo d e l  sa  
ber p o sib le»  Lo s é r ia  también aunque se  d ier a  a t a l  a firm a-  
c io n  e l  se n tid o  mas lim ita d o  y f l e x ib l e  de que lo  que se  de 
minan son la s  id ea s  ca rd in a les  de l a  rea lid a d  su sc e p t ib le  — 
de se r  eomprendida por l a  mente de lo s  hombres. 0$ dloho de 
otro  modo# se  exagerarfa  aunque se  d ije r a  que e l  saber to ta l#  
ebjetivam ente oonsiderado se  h a l la  ya* en su con junto# den- 
tro  d e l  oampo de la s  p o s ib ilid a d e s  d e l oonocim iento humane -
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a c t u a l ,  aunque no se  haya ap rehend ldo  en to d o s  su s  d e ta  -  
l i e s ,  S e r la  p r e te n d o s o  porque se  Ig n o ra  s i  e se  s a b e r  — oo 
mo p o s lb l l ld a d  ex trem a— t i e n s  o no l im i te s  r e l a t i v e s  y  -  
h a s ta  donde a lc a n z a n  lo s  de l a  cap ac id ad  humane p a ra  oono 
o e r ,  £1 s a b e r  se  ha com plicado y a  dem asiade, Lo que e r a  -  
oo n seo u en cia  de un oon tinuado  a p re n d iz a je ,  apoyado cm una 
c o n s ta n te  observacion*  ha  ven ido  a  depender de unas formu­
l a s  in c o m p re n s ib le s  p a ra  l a  m ayoria  de lo s  s e r e s  humanos y  
h a s ta  m is te r io s a s .  La c ie n c ia  de n u e s tro s  d ie s  p a r s e s  t e —  
n e r  con o o m itan c ias con l a  a lq u im ia , Pero entendem os que e s  
l i o i t o  c r e e r  que* aunque no se  domine to d a  l a  c ie n c ia  p o s i 
b l e ,  l o  que se  sabe  e s  c i e r t o ,  y p o r e l le *  firm e* pues s é ­
r i a  d e so o n so la d o r* a p a r té  d e .. fu n e s to  p a ra  e l  p ro g re s s * -
l l e v a r  e l  e so ep tic ism o  h a s ta  e l  extrem o de no te n e r  seguzd 
dad en ninguno de n u e s tro s  oonoo im ien to s. No so lo  e s tim a  -  
mos l i e ! t a  l a  c r e e n c ia  de que se  e s t a  en lo  o ie r to  con r e s  
p e c to  a  lo  que se  sabe* s in o  q u e , ademas* entendem os que es 
n ec e sa zd a  e s t a  conv i c o i on p a ra  c o n se rv a r  l a  e sp e ra n z a  en -  
que l a s  zonas os c u ra s  d e l  oampo o i e n t i f i c o  s e ra n  un d ia  i l u  
m inadas. S i se  l i e  g a ra  a  dudar de todo —l a  duda a b s o lu -  -  
t a — se  d e s t r u i r i a  l a  c i v i l i z a c io n  y  se  v o lv e r ia *  po r con- 
s ig u ie n te *  a  l a  b a r b a r ie .
Las m in o ria s  i n t e l e o tu a l e s  * que son  l a s  que 
p u ls a n  en  p ro g re so  han  co n fiad o  siem pre* aunque v a c ila rsm  
en a lg u n a  ocasion*  en  l a  s o l id e s  de o i e r t a s  p ro p o s ic io n e s . 
DES CARTES, p o r ejem plo* no se  a t r e v io  a  dudar de que e x i s -  
t i a *  después de d e d u c ir lo  d e l  heeho de que p en sab a  (1 0 0 ) .
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SlzL una minima co n fla n sa  an l a  ap t!tu d  d e l in t e le c t o  huma 
no /  en su s desoubrim lentos no habriamos podldo s a l l r  de 
l a  P reb lsto r ia *
£1 heoho de que de unos p r in c ip lo s , j  con base  
en e l lo s *  se  haya pas ado a o tro s  mas comple jo s  y de é s to s  
a re su lta d o s  o ie n t i f io o s  p o s l t iv o s ,  demuestra que la s  -  -  
Ideas o r lg ln a r la s  y  la s  in term ed las que h lc ie r o n  p o s ib le s  
a q u e llo s  e fe c to s  estaban b ien  fundamentadas. De otro mo -  
do* no habrian podido ob tenerse re su lta d o s rerd ad eros. De 
ésto s*  r e fe r id o s  partioularm ente a la s  c ie n o ia s  p ra ctica a  
— f i s i o a s  y  n a tu ra ls  s —  hay abundant es ejem plos. Con la s  
co n c ien c ia s  s o c ia le s  pue de no o cu rr ir  lo  mismo. Pero aun 
a s i  e s  indudable que se  t ien en  unas no c lo n es que deben re  
putarse también v a lid a s  oon resp eoto  a c ie r ta s  ca teg o r ia s  
de cu estion es*  aunque a l  descender a lo s  d e t a l le s  y a la s  
p r e c is io n e s  aparezcan d if io u lta d e s  para H eg a r  a d e lim ite r  
la s  con exactitu d* E stas no c i  ones se  han obtenido de un -  
modo p ra ctico  a l  observer la s  in te r a e c io n e s  humanae y  e l  
estado de s a t is fa c c io n  o de in s a t is fa c c io n  — de oomplacen 
c ia  0 de desagrado—  que dejam. Al oomparar lo  que e s  e -  
lo  que se  hace oon lo  que demanda e l  promedio de la s  par­
t i  ou lares e x ig e n c ie s  de una comunidad* se  o b tien s  l a  medi 
da id e a l  de sus p re ieren c ia s*  determ inadas por la s  co n d l-  
oion es d e l medio c u ltu r a l r e s p e c t iv e  y de la s  que p r e v ia -  
mente se  té n ia  l a  noolon a r q u e tip ica .
Todos lo s  hombres que no tengmn dism inuida su -
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cap ao ld ad  I n t e l e o t l v a  son  a s s q u lb ls s  a  Idea#  t a l e s  oome -  
l a s  de J h s t lo la #  Y erdad, Blea* L ib e r ta d ,  e t c ,  y  su s  e o a tr§  
r l a s *  aun euando su  detezm in ao io n  o o n o re ta  dependa de l a s  
Gonvl co lo n s 8  y  c re e n o la s  de l a  comunidad a  que p e r  te n # # -  -  
can* y a  que oada una  de a l i a s  t i e n e  su  in d ic e  de v a lo re s  -
(1 0 1 ) . E n tre  lo e  de unas y  o t r a s  l a s  d i f e r e n o ia s  deben s e r ,  
s i n  em bargo, pooo im p o rta n te s  en  l a  a o tu a lid a d *  ouando lo s  
p u eb lo s  c iy i l i z a d o s  han lle g a d o  a u n a  o i e r t a  u n ifo rm id ad  -  
en  su s  a o t iv id a d e s  y  en su s  p r a o t io a s .  E s to s  v a lo re s*  d e s -  
de e l  pun to  de v i s t a  s o c i a l ,  u z iif io a n  y  d e l im it  an e l  am bi- 
to  de ^ a s  o re e n c ia s  r e f e r e n te s  a l  b ie n  y  a l  m a l, a  l o  jun ­
to  y a  lo  i n j u s t o ,  a  lo  que debe y no debe s e r  o h a c e rs e # -  
La mayor p a r te  de l a s  r e la o io n e s  humanas se  basa mas en -  
j u i c io s  de v a lo r  que de r e a l id a d  (1 0 2 ) .
En todo c a so , l a s  d i f e r e n o ia s  que puedan e x i s t i r  
c a re c e n  de im p o rta n o ia  desde e l  pun to  de v i s t a  d e l  o o n ju n - 
to  de l a s  o o le c t iv ld a d e s  human as p a r e i a l e s  y  desde e l  angg 
lo  que aq u i examinâmes e l  p rob lem a. E s ta s  d ifez* en e ia s , aâ£  
m as, se  h a ra n  oada d ia  m enores, pues to  que l a s  e o n d ic io n e s  
p s iM s o c ia le s  t ie n d e n  a la  u n ifo rm id ad  p a ra  to d o s l e s  oon- 
ju n to s  bumsnos.
de ha dioho que s i la  maturaloma bamswa esta de# 
tinada a tender hæ ia e l sumo bien* hay que admitir que la  
medida de sas faoaltades do eonoeimiento tiens que ser apÿ» 
1^ » este fin  (1 0 3 ). Este rasonamiento nos évita e l riesgo do 
oaor en ol exagerado optimisme de le s  toérioos de la  Hu#»-
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t r a o io n  quo a t r l b u i a n  p o s lb l l id a d o s  1 1 1 m ltad as  a  l a  ra z o u  
bumana (1 0 4 ), o on e l  peslm lsm o de PARETO. Su e sp e ran z a  -  
en  l a  p e r f e c t ib l l l d a d  d e l  hombre es muy l im l ta d a .  P le n sa  
que l a s  te n d e n o la s  h a o la  una v id a  a v e n tu re ra ,  p ro d ig a , -  
a h o r r a t iv a ,  semeja n te s  a  o t r a s  como v a lo r ,  c o b a rd ia , pa -  
s i  on p o r e l  ju e g o , d is o lu c io n ,  s f n  c a r a c tè r e s  In d iv id u a  -  
l e s  so b re  lo s  que a c tu a n  en g ran  p a r te  lo s  i n s t i n t o s  j  po 
co o nada e l  r  azonam ien to , y que to d a s  e s ta s  in c l in a  c io  — 
n és pueden s e r  un ta n to  m o d ifio ad as  p o r c irc u n s  ta n c ia s  ao 
c e s o r ia s ,  pero  que q u e re r  tra n s fo rm e r  e s to s  in d iv id u o s  -  
" l o s  que se  d e ja n  l l e v a r  por e s t a s  te n d e n c la s — es siem ­
p re  t r a b a jo  p e rd ld o , c o n tra  e l  que no v a le n  l a s  e s t a d i s t i  
cas (1 0 5 ). S in  em bargo, PARETO p a rec e  o lv id a r  que lo s  -  
" i n s t i n to s "  se  m o d ific an  por v ia  e d u o a tiv a  y ,  po r c o n s i -  
g u ie n te .  que pueden s e r  co n d ic io n ad o s por e l  razo n am ien to , 
y que s i  so lo  fu e r a  p o s ib le  m o d if ic a r lo s  por " c irc u n s ta n ­
c ia s  a o c e s o r ia s "  e l  hombre e s t a r i a  b a jo  e l  peso de un fm- 
ta lism o  im p lacab le  que e l im in a r ia  su  l i b e r t a d  h a s ta  e l  ex­
trem o de s e r  un i r r e s p o n s a b le  a b s o lu te ,  in cap az  de un v e r  
dadero  p ro g re so . Pero como es é v id e n ts  que h a  m ejorado su  
c o n d io io n , hemos de re c h a z a r  e s t a  t e o r i a  p e s im is ta  oomo -  
p r in c ip io  fundam en tal y  c r e e r  que e s t a  en lo  c i e r to  q u ien  
a f irm a  que l a  ra z o n  humana e s t a  d i g i r i d a  a  l a  conseoao ion  
de un f i n  e lev ad o  p a ra  su  e x i s te n o ia  y  no a l a  p e rse cu S lo a  
"du bonheur" (106) y  q u e , p o r c o n s ig u ie n te ,  e s  a p ta  p a ra  -  
d e s c u b r ir  l a  v e rd ad  y p a ra  h a c e rs e  o b je to  de oonocim ien to , 
ta n to  p o r s i  misma como p o r l a  A d m in is tra o io n .
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C le rta m e n te , e l  o o n o e ia ie n te  d e l  e e p i r i t u  bn- 
mano ee e l  mas d l f l e i l  de to d o s . Es d u ra  t a r e a  p a ra  l a  -  
A d m ln ls trao io n  y p a ra  e l  su  je  to  mlsmo. La r e g i a  "m oseete 
Ipsum ", — " g a o th l  se a u to n ”— , d e l  tem ple de D e lfo s , a s  -  
un p re c e p to  v lg e n te  qua no f le n e  an su  e o n te n ld o , n i  en 
l a  mente de q u ie n  lo  penso o r ig in a r ia m e n te , l a  s i g n i f io a -  
c i  on de una s im p le  n o t i o i a  de s i  mismo, de s u s  a p t i tu d e s ,  
de su  c a r a c te r ,  de su s  te n d e n o ia s  o de su s  im p erfeo o io  -  
n é s ,  s in o  que e s t a  d i r ig id o  a  l a  a v e r ig u a c io n  de lo  que -  
hay de e s e n c ia l  en e l  hombre (1 0 7 )*
La Adminis t r a o i  on p u b l i e s ,  s i n  em bargo, no p u e -  
de l l e g a r  ta n  l e  jo s  en e l  oonocim iento  de oada oompenente 
de l a  c o le o t iv id a d , aunque l e  o o n v en d ria  p a ra  o rd e n a r la  y  
s e r v i r l a  e f ic a z m e n te .
Hubo ép o cas , in c o m p re n s ib le s  hoy , en  que e l  Es­
ta d o , con muy poeos m edics m a te r ia le s  s i  s e  l e  compara con 
e l  de n u e s tro s  d i a s ,  o o n s ig a io  e x te n d e r  su  po d er y  su i n  -  
f lu e n o ia  a  l a  t o t a l i d a d  de l a s  a o t iv id a d e s  de l o s  in d iv i—  
d u o s, in o lu id a s  su s  o re e n c ia s . L leg é  h a s ta  tra a s fo z m a r  l o s  
s e n tim ie n to s  n a tu r a le s  de l e s  in d iv id u o s  s i n  em plear n in %  
n a  f u e r s a  f i s i o a .  P a ra  e l l e  s e  c u id é  de a o tu a r  so b re  to d a s  
l a s  p o te n c ia s  de l o s  in d iv id u o s  y  de d i r i g i r  su  eduoaeiém . 
Ea S s p a r ta ,  p o r e jem p lo , e l  p ad re  no t é n i a  n ingun  d ereeb e  
oon re sp e o to  a  l a  in s t r u e e ié n  de m»  h i j o s .  Eh A tenas e r a  
oomun p a ra  to d e s ,  b a jo  m a es tro s  d e s ig aa d o s  p o r  e l  E s ta d e ,-  
y  s e  promulgo una  l e y  que p r o b ib ia  i n s t z u i r  a  l o s  jé v e n es  
s i n  una a u to r is a e io n  de lo s  m ag ist r a d e s  y  e t r a  l e y  que ««
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p r o s o r lb ia  espeolmlmemte l a  ansaflazisa da l a  P H o a o f ia .  -  
£ 1  E atade m odalaba e l  euerpe  j  e l  alm a de eada e ludadaao  
oomo de au p e r te n e n o ia ,  p a ra  a a e # r  de to d e s  e l lo e  e l  ma- 
ximo p a r t ld o  (1 0 6 ) . &e # e to  ee  p a a e , a  t r a v é e  de muobae 
v i o l a i tu d ea  p e l i t io o - s o c ia le m , a l  " l a i a a e a ^ a i r e ,  l a l a a e s  
p a a a e r" ,  d e l  l ib e r a l la m e  p a ra  v o lv e r  a  in te r e a a r a e  a e zd a -  
m ente e l  E stado  in te r v e n e io n ia ta  p o r  lo s  p ro b lm a s  de l a  
v id a  p r iv a d a  de lo s  in d iv id u o s  q u ie n e s ,  abandonados d u rsn  
t e  muobo tiem po a  su s  p ro p ia a  te n d e n o ia s  y d e o is io n e s ,  -  
ban a d q u ir id o  b a b i to s  y  e re e n e ia a  naevas y  s e  l e  ban be—  
ebo ex tra fio s  a  l e s  p o d eres  p u b l ié e s .
La V ida u rb an a  a o tn a l ,  manque M tim a la  l a  i n d i -  
v id u a e io n , t ie n d e  p e r  s i  misma a  e r e a r  u n ifb rm id a d w  # E l 
in d iv id u o  e n c u e n tra  g ran d es g rupos form ados y  peu t a s  de -  
oonduotas g e n e ra liz a d a s  que a c e p ta  y  ayuda a  m an ten e r. Al 
a d m it i r  e s t a s  u n lfo rm id ad es  y  acom odarse a  e l l e s  s e  con -  
v i e r t e  a  l a  vos en  un  su  je  to  b a jo  e l  c o n t r o l  de l a  masa y  
en un f a c t o r  p a ra  mantemer e se  c o n t r o l .  Las u n ifo rm id ad es  
p e o u l ia r e s  d e l  u rb an ism e , oomo modo de v id a ,  en e l  penser» 
m ie n to , e à  l a  o en d u e ta  y  en l a s  d w a s  r e la e io n e s  s o c i a l e s ,  
u n id a s  a  l a s  oom quistas en  e l  t e r r e n e  de l a  d ig n id a d  bsmsr- 
n a ,  que b ic i e r e n  p o s ib le  e l  u rban ism e en  l a  ferm a a c tu a l  y  
e s te  l a  a d q u is io ié n  de a q u é l la s ,  timaem u n  aloem ce e x t r a e r  
d in a r io .  Millemem de p e rso n a s  eensumen e i e r t o s  a l im e n te s , -  
H e v a n  detezm inada in d u m e n ta ria , v iv en  en c a sa s  de  t ip o  -  
so rp ren d en tem en te  u n ifo rm e , ammebladas de ###e s im i l a r  -  -  
— manque v a r ie  a lg o  oon l a  c la s e  s o c i a l  o cen l a  p o te n e ia -
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l id a d  eoonoB ica de lo e  u s u a r io e —  y  gozaa en eue momentos 
de o c io  de e n tre te n im le n to e  muy p a re o id o s  (1 0 9 ). E l a r t e -  
aanado h a  dado paso  a l  t ip o  s ta n d a rd .  Las p re s io n e s  d e l  -  
medio han determ inado  e s t a  sem ejan sa  d e l  o h ra r  o o le o t iv e .  
E l in d u s  t r ia l i s m o  t ie n d e  a  m ax im iser lo s  h e n e ü o io s  eco— 
nom icos. Es to  p a re c e  que ha ahogado e l  e s p i r i t u  de d e s -  — 
p ren d im ien to  de o t r a s  épocas en lo  que a l  o iro u lo  g rem ia l 
se  r e f e r i a ;  ha  saoud ido  oon c i e r t a  v io le n c ia  l a  comunidad 
t r a d i c io n a l  y  ha  d e s tru id o  o a f lo  jado su s la z o s .  O casiona 
tam bién  g randes d i f e r e n o ia s  de r iq u e z a ,  de se g u rid a d  y  de 
formas de e n te n d e r  l a  v id a . E n tre  lo s  p r o p ie ta r io s  de l a s  
i n d u s t r i a s , lo s  d i r e o t iv o s ,  lo s  obremos e s p e o ia l iz a d o s  y  
lo s  no e s p e o ia l iz a d o s ,  s u e le  h a b e r  d i f e r e n te s  e u l tu r a s  y 
n iv e le s  de h a s ta  d iv e r s e s ,  s in o  o p u e s to s , i n t e r e s e s , -
y se  ha observado que ouando lo s  hombres se  en o u en tran  en 
una f u e r te  v in c u la c io n  con re s p e o to  a  l a  comunidad l a  ac­
t iv id a d  de lo s  e n te s  p u b lio o s  s e  f a c i l i t a  o cn sid erab lcm cn  
t e ,  pues son menos p ro p en ses  a  l a s  n e u r o s is ,  a  l a s  p s ic o -  
s i s  y a  lo s  d eso rd en es  p s io o s o m a tic o s , y  se  d ic e  que lo s  
le v a n ta m ie n to s  p o l i t i c o s  o c u a lq u ie r  o t r a  c la s e  de te n s io n  
s o c ia l  son  pooo f re o u e n te s  en  l a s  conunidades a s ta b le s  -  -  
(110).
E l modo de a o tu a r  d e l  E s tad e  de n u e s t ro s  d ia s  %  
r a  e l  a d o o trin a m ie n to  de lo s  in d iv id u o s  t i e n e  que s e r  eeem 
c ia lm en te  d is  t i n t e  d e l  de l a  época a n t ig u a ,  y a  que no s é le  
l a s  eo n d ic io n es  a m b ie n ta le s  son  d i f e r e n t e s ,  s in o  que tsm -  
b ié n  lo  son lo s  p ro p o s i to s .  La ensehanza  h a  de e s t e r  oon -
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form e eon lo e  f i n e s  que se  propone eo n eeg u ir  e l  S e te d e . SL 
de l a  a n tig n ed e d  modelabm Im m e n ta lid a d  e iu d ad an a  p a ra  man 
te n e r  l a  u n id ad  p o l i t i c o  y  l o g r a r ,  b a sad a  en  unas o re e n c ia s  
r e l i g i o s a s ,  l a  s u p e r r iy e n c ia  de l a  i n s t i t u o i é n  misma, S I -  
E stado  a c tu a l ,  que p a ra  c o n se g u ir  e s t a s  f in a l id a d e s  no me- 
c e s i t a  d e s a r r o l l a r  a in g u n a  a c t iv id a d  e d u o a tiv a  g e n e ra l ,  -  
pues van im p l io i ta s  en su  fu n c io n am ien to  mismo, s e  propome 
m e jo ra r  l a  s i tu a o io n  de lo s  in d iv id u o s  y l a  oonf$pm aoion -  
d e l  o rden  s o c i a l  con a r r e g lo  a  l o s  p r in c ip io  s  de l a  j u s t i — 
c i a .
La Humanidad d i f ic i lm e n te  puede m a jo re r  p o r s i  -  
misma su e o n d ic io n . No lo  ha  heoho nunca d e l  to d o . P a ra  -  
e H e  hace f a i t e  una  p la n i f io a c io n  a  la rg o  p lazo  y  en g ran  
e s c a le  que so lo  es  p o s ib le  r e a l i z a r  a  e n tid a d e s  s o e ie p o l i -  
t i c a s  p e rfeo tam en te  o rg a n iz a d a s , p a ra  l a s  que e l  tiem po no 
c o n s t i tu y e  n ingun  problem a ap rem ian te  y  poseen  una  p o t en -  
c ia l id a d  té c m io a , eeonom ica y de "tm periim " p ra c tie a m e n te  
i l i m i t a d a .
Sobre e l  b ie n  y  e l  m a l, l a  v i r tu d  y  e l  v i c i e ,  l a  
honradea  y  l a  com ducta re p ro b a b le  y  d eso rd e n ad a , p o r  ejem ­
p lo ,  no d e b e r ia n  e z i s t i r  d is p a r id a d e s  im p o r ta n te s , s in e  -  
un icam ente d i f e r e n o ia s  de m a tin  que ne a f e c ta r a n  a  l a  eeem 
c ia  misma de cada une de e s to s  co n o ep to s . Pero  como l a s  -  
h ay , h a  de c o n o lu lr s e  que e l l e  obedece a  d e fe e to s  e d u o a t i -  
v o s . T no s o lo  hay d i f e r e n o ia s  o o n c e p tu a le s  con r e s p e c te  a  
e s ta s  c u e s t io n e s ,  s in o  que p a ra  unos in d iv id u o s  e s  i n d i f e -  
r e n te  l a  adopoion de c u a lq u ie ra  de l a s  dos a c t i t u d e s  que -
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son  p o s ib l e s ,  j  p a ra  o t r o s  l a  v e r t l e n t e  imm oral e s  totmlmem 
t e  in a c e p ta b le  oomo medio do eo n d a o ta . Una ed u e ac io a  r a e i o -  
n a l  d e s p o ja r fa  l a s  dadas so b re  e s to s  co aeep to s fnndam enta -  
l e s .  Porque aunque baya a lg an  su b je tiv ism o  an e l l a s ,  h a  de 
haber a lg o  o b je t iv o  que p e rm its  su  id e n t i f i c a e io n  p a ra  e u a l  
q u ie r  mente reg u la rm e n te  form ada, Y e s to  e s  lo  quo s a  n e o a -  
s i t a ;  no puede a d m it i r  se  que en e l  mundo t i e n e  que h a b e r  -  
buenos y  m alçs n e c e sa ria m e n te , E sto  no es  mas que u n a  le y e n  
da. La bondad y  l a  m aldad m eso ladas no e s  un p r in c ip io  noce 
s a r io , s in o  p r a c t i c o ,  E s ta n  ju n ta s ,  c ie r ta m e n te ;  pero  # 0 # s e -  
s a r ia m e n te , P a rece  in a d m is ib le  l a  o p in io n  de HOBBES, r e f e r !  
da a l  ab so lu tism e  e s t a t a l  de que to d o  a c te  esim e% Éindiferem - 
t e ,  y a  que su  j u s t i c i a  o su i n j u s t i c i a  depende s o lo  d e l  —  
mandate d e l  soberano  y s e r a  j u s t e  lo  que mande e i n j u s t e  lo  
que p ro h ib a  (1 1 1 ). E s te  punto  do v i s t a ,  n a tu ra im a n te , jm re -  
ce de o b je t iv id a d  y  no e s  mas que u n a  a p l io a c io n  de l a  f o r ­
m ula de l a  " r a t i e  s t a t u s " ,  de MAQUIAVELO,
P a ra  que lo s  a su n to s  c o le c t iv o s  s e  d esen v u e lv au  -  
de modo o p tim a , s in  in to r f e r e n c i a s  n i  en to rp e o im io n te s  y  l a  
sociedad  y lo s  p o d eres  p u b lic o s  cooperen  e f ic a sm e n te  en  l a  
cons ecu c i  on d e l  b ie n  oomun e s  n e c e s a r ia  una  u n i f io a c io n  rm - 
c io n a l  de c r i t e r i o s ,  no so b re  a s u n to s  in tr a s c t tu d e n te s  com# 
l a  p r a c t i c a  espom tanea h a  le g ra d o , sim # so b re  l o s  eom eoptes 
fundam en ta les en  que d e se a n sa  a n e s t r a  o i v i l i a a e l é n .  P e r  e s ­
t o ,  segun hemos r e p e t id o ,  e x ig e  u n a  c r i  e n t  s o i  on nueva de lo s  
métodos é d u c a tiv e s  en g e n e ra l ,  Creem os que e s t a  u n ifieao d cm  
de c r i t e r i o s  puede c o n se g u irse  y  que debe in t e n t a r s e  con %
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g e n o ia , (Ma v a s  s a n ta d a s  l a s  b a sa s  d e l  eoasense  so b re  l a s  
v e rd ad es  eon v a l id e s  perm anen te , l a  ex p an sio n  n n i f ic a d o r a  
de c r i t e r i o s  e s  a su n to  s e n o i l lo .  D espués l o  s é r i a  q u is a  -  
tam bién  i n t e r e s a r  a  to d o s  lo s  d u d a d a n o s  j  a  eada  une de 
elles en p a r t i c u l a r  en  l o s  a su n to s  e o le e t lv o s  j  e n s e h a r  -  
l e s  a  a p r e o ia r  l a  a c t iv id a d  a d m in is t r a t iv a  en lo  que t i e ­
n e ,  no so lo ^d e  b e n e f io ie s o  p a ra  o l  me j  o r  am ian te de l a  oomu 
n id a d , s in o  de im p re s o in d ib le . T lu e  go , l a  c o la b o ra c io n  -  
de lo s  in d iv id u o s  eon l e s  p o d eres  p u b lic o s  s é r i a  ta n  na 'ta  
r a l  oomo ah o ra  lo  os e l  d iv o re io  e n t r e  e l l e s .
En a lgunos p a i s e s ,  oomo en lo s  S s tad o s  Unidos -  
de N o rteam ério a , y a  hay o r ie n ta o io n e s  en l o s  s i s  tem as de 
edu cac io n  que se  se p a ran  de l a  e s o u e la  t r a d i c io n a l .  E s ta s  
tendenoisuB han s id e  resu m id as de l a  s ig u ie n te  form a (1 1 2 ):
Los cambios m  l e s  s is te m a s  pedagogioos s e  han 
in s t i tu o io n a l i s a d o  gradualm ente  b a jo  e l  sim bolo de l a  H a -  
mada "ed u cac io n  p r o g r e s i s t a " ,  oon a r r e g lo  a  lo s  p r in c ip io s  
que exponm os a  c o n t in u a c ié n , p u m tu a lisad o s  p o r COOEi
1 — 11 nifio  s e  l e  ve oomo un  organism o a c t iv e  me 
jo r  que oomo un mécanisme m em o ris tico  p a s iv o , a  l a  u sa n a a  
de n u e s tro s  s is te m a s  d e l  s i ^ e  X T III (1 1 3 ).
2 -  La ed u cac io n  se  ve eomo un p ro ceso  que hace -  
que e l  in d iv id u o  s e a  eapas de a  ju s  t a r s e  p o r  su  p r e p ic  em- -  
fu e rs o  mas que p o r  l a  p a ra  r e te n e io n  de l e s  s im b e le s  en  l a  
mmaoria.
3 -  8c da menos importanoia a la  euse&anma tecr i- 
ca que a la  practica.
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4 -  La a e tlT ld a d  d a l  p ro fe s o r  a# v# o m o  u n a  -  
d ir e e o io n  o g u ia .  Aon "enneSa" an  a a n tld o  t r a d l a l a n a l ,  -  
p e ro  s e  t ie n d e  a  d e s a r ro H s ir  una  mayor o eo p erao io n  e i n i  
o i a t i v a  p o r  p a r te  de lo s  a s tu d la n te s  qua l a  r e a l i z a d a  %  
t e s .
5 -  Como uno do lo s  o b je t iv o s  do e s to  m etode -  
0 8  e l  d e s a r ro H o  de l a  a u to d is e ip l in a  en e l  a s  tu d l  an  t e ,  
l o s  a n tig u o s  m étodos de c o n t r o l ,  c o n s is ta n te s  en  l o s  i n ­
form es r i t u a l e s ,  en l a s  r e p re n s io n e s  o an l o s  e a s t ig o s  -  
f i s l c o s ,  so s u s t i tu y e n  p o r lo s  m étodos in d i r e o to s  do eon 
t r o l ,  quo in te ro a a n  in tr in so o a m e n te  a  l a  a o o io n , una  oye 
c a c io n  id e o lo g ie s  oon r e s p e c to  a  lo s  dereohos do lo s  d e -  
m as, d iso u s io n e s  do e l a s e ,  d e o is io n e s  de g ru p o , aislss& ien  
to  d e l  qua haya te n id o  un com portam ionto c e n su ra b le  e  e l  
reoonoo im ien to  de su  in ad ecu ad a  a o t i tu d  como s ig n o  do una 
m ala in te g ra c io n  quo debe re m e d ia rse .
6 -  M antener a  l o s  a s tu d ia n te s  an  com taeto  d i  -  
r e c to  oon l a  v id a  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  a te n to s  a l  eambio 
s o c i a l  p a ra  e v i t a r  — oomo sucod io  con l a  ed u cac io n  t r a d i ­
c io n a l— ,  quo 80 queden re a a g a d o s .
A e s t e  re s p e o to  so  h a  se fia lado  qu o , a p a r te  d d  
cambio quo s e a  n e c e s a r lo  i n t r c d u c i r ,  l a  prcm ocién  o u i tu  -  
r a l  h a  de s e r  cm aprendida, an  su  s i g n i f io a e i é a  r a d i c a l , %  
me im te g ra o io a  de te d e a  l e a  hombrea w  e l  biem commu de -  
l a  c u l tu r a l  y  que cerne p a r t i e i p a o i w  r e a l  y  e f e c t iv u  eu  -  
e l l a ,  en l a  p o tem o iao ién  de su s v id a s  p e rso m a lw , t i e n e  «  
que a b a re a r  to d o s  lo s  a sp e o to s  que l a  c u l tu r a  o f  r a c e  a  l a
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v id a  d e l  hombre. T tam bién  que una  v e rd a d e ra  o u l tu r a  a  n i  
T e l  de n u e s tro  tiem po debe a te n d e r  a  l a  fo rm acion  p a r a  e l  
t r a b a j o ,  en  l a  d o b le  v e r t i e n t e  de eduoao ion  b a s ic a  y  f o r -  
m aoion p r o f e a io n a l ,  p e ro  que sobm todo debe a te n d e r  a l  -  
USD y  emploo do l a a  h o raa  l i b r e e ,  do lo s  r a t o s  do o c io ,  -  
p a r a  ap ro n d o r a  lle n a r lo g , p a ra  h a c e r  e f ie a z  y  e f e c t iv a  l a  
in te g r a c io n  en e l  b ie n  oomun de l a  o u l tu r a ,  y  que e s  a  ee 
t e  o b je to  a l  que debe a p u n ta r  una a u té n t io a  prom ocion c u l 
t u r a l ,  s in  d escu id o  de o t r o s  a sp e o to s  (114}«
Con re s p e o to  a  lo s  prob lm sas de l a  v id a  l o c a l  -  
tam bién  so h a  Ham ado l a  a te n o io n  — como lo  ha hecho e l  -  
p r o f e s o r  JOBDANA DE P0ZA3 (115)—  so b re  l a  n e c e s id a d  de -  
una  g ra n  la b o r  de r e la o io n e s  p u b l io a s ,  p o r s e r  p r e c i s e  1» 
c o r  l l e g a r  a  l a s  g a n te s  l a  n o e io n  misma d e l  d e s a r r o l lo  o£ 
m u n ita r io ,  hoy to d a v ia  ta n  a ro an a  p a ra  muchos, y  m o s t ra r -  
l e s  e l  i n t e r é s  que p a ra  e l l a s  e n c ie r r a  una  a c t iv a  p a r t i e l  
p ao io n  en lo s  a su n to s  de l a  c o le o t iv id a d  en  que v iv e n . T 
s e  sh a d e , asim ism o, que e s  p r é c is e  d iv u lg a r  l a s  té c n ic a e  
a s o o ia t iv a s  e im p u ld ar to d a  i n i c i a t i v a  que apun te  en  e s t e  
s e n t id o ,  y  que oon juntam ente con e s t a  a o tu a c io n , y  en  c o la  
b o rao io n  con lo s  o rgan ism es e s t a t a l e s ,  lo s  m u n ic ip io s  debe 
r i e n  h a c e r  s e n t i r  a  su s  h a b i ta n te s  e l  s ig n i f ic a d o  y  l a s  -  
c a u sas  de l a  a o tu a c io n  de lo s  d iv e r s e s  o rganes de l a  Admi­
n i s  t r a o i  on c e n t r a l  e i n s t i  tu c io n a l  en  su s  d i s  t i n t a s  m ani -  
f  e s  t a o i  o n es , p o r ouan to  s o lo  oon un  s e n tim ie n to  r o a l i s t a  -  
do l a  d inam iea  m aciona l puede c o n s e g u irse  una p a r t i  d p # -  -  
c i  on c c m u n ita r ia  v a l id a  igualm em te a  e s  c a la  g e n e ra l  (1 1 6 ) .
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La n a e e s id a d  de e l im in a r  de l a  ensefLansa elem entoe i n u t i ­
l e s  y de p ro p o ro io a a r  a  lo s  alumnos " lo s  e o n o o in ie n to s  ge 
n e r a le s  de l a  so c ied ad "  y a  l a  e n e a re e fa  CABARRUS en  1792, 
y f ig u ra b a  en  lo s  p la n e s  de re fo rm a  de l a  ensehanma pringi 
r i a  en eo n trad o s  en  e l  a rc h iv o  de A le a la  de H enares p o r  JSS3 
DEVISES DU DESERT (1 1 7 ).
S i s e  co n sig n e  com prometer a  to d o s  lo s  e iu d ad a  -  
nos en l a s  t  a re a s  c o le  c t l  v a s ,  p re v io  su  a d o c tr in a n ie n to  -  
r a c i o n a l ,  es de e s p e ra r  que lo s  p la n e s  e s t a t a l e s ,  e la b o ra -  
dos con e l  manor numéro de f a c to r e s  im ponderab les «n su  -  
con te n id o , ten d r£ a n  un é x i to  asegorado  que a s i ,  a n te  l a  i n  
o o g a ita  de muchas de l a s  re a o o io n e s  de lo s  in d iv id u o s , pas 
de no lo g r a r s e ,  Los f a c to r e s  s o c ia le s  y  humanos pueden I n -  
c i d i r  de v a r ia s  form as so b re  e l  d e s a r r o l lo .  Pueden ebstacm  
l i z a r l o ,  f a v o re o e r le  à d esen cad en ar re a e c io n e s  p e r ju d i c i a -  
l e s  o , aim plem ente , in e s p e ra d a s . Y p a ra  e v i t a r  e s to s  in c e n -  
v e n ie n te s  es  n e o e s a r io  e l  oonocim iento  de e s to s  f a c to r e s  bg 
m anos, ta n to  p a ra  h a c e r  mas e f ic a c e s  lo s  p la n e s  y  l e s  p re  •* 
gramas econom ioos, corne p a ra  r e d u o ir  e l  m argen de a v e n tu ra  
en l a s  em presas de d e s a r r o l l e  (1 1 8 ).
P or u l t im e ,  seh a la rcm es que d e n tro  de l a s  nuevas -  
o r ie n ta o io n e s  de l a  en seh an sa  de l a s  o ie n o ia s  adm in is t r a t i  -  
v a s ,  l a  llam ad a  e s c u e la  " b e h a v io ra l"  e d e l  compor tam i e n te  ,«*- 
de p ro o ed en c ia  n erteam ericam a, d e a ta c a  l a  im p o rta n o ia  d e l  -  
a n a l i a i s  p s ic o s o c io le g ic e  d e l  adm in is  t r a d e .  En e s t a  tendon  -  
c i a  se  d is t in g u e n  c u a tro  r a s g e s  p r in c ip a le s  t
1 -  La mayor a te n c ié n  o enoed ida  a l  in d iv id u o  — en
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r e l a c io n  oon lo s  m étodos t r a d ic lo n c i le s — y a  su  r e l a c lo n  
com e l  organism o a d m in is t r a t iv o , pues lo s  s is te m a s  da as 
tu d io s  a n te r io r e s  a s  in c l in a b a n  a  c o n s id e ra r lo  oomo una 
co sa  o un hecho , s in  r e p a r a r  en lo s  m u lt ip le s  a s p e c to s  -  
de su p e rso n a lid a d #
2 -  E l e s tu d io  de l a  natursuLeza s o c ia l  da l a  — 
o rg a n iz a c io n , que tam bién h a b la  s id o  o lv id ad o  p o r lo s  t r a  
b a jo s  a n t e r i o r e s ,  p reocupados ex c lu s iv am en te  po r e l  oa -  
r a c t e r  fo rm al y r a c io n a l  de a q u é l la ,  s in  concéder im por -  
t a n c ia  a  su s  a s p e c to s  o f ic io s o s*
3 -  La ao en tu ao io n  de l a  im p o rta n o ia  d e l  e s tu d io  
de l a s  llam ad as " comuni c a t io n s "  en e l  seno d e l  s e r v i  c io  pu 
b l i c o ,  pues s i  l a  A d m ln ls trao io n  es  un con ju n to  comple jo  -  
de r e la o io n e s  in te rp e rso n cu le s  e s t a  f u e r a  de duda l a  im por- 
t a n c ia  d e l  e s tu d io  de lo s  m edios u t i l i z a d o s  p a ra  r e a l i z a r -  
s e .
4 -  E l a n a l i s i s  d e l  p r in c ip io  de l a  " s o b e ra n ia ” , 
que en e l  te r r e n o  de l a  p o l i t i o a  c l a s i c a  e r a  fu n d am e n ta l, -  
cede e l  paso a l  de l a  " le g i t im id a d " , como medio de e x p l i  -  
o a r  l a s  razo n e s  en que se  fundam ent a  l a  o b e d le n c ia  (1 1 9 ) .
La Adminis t r a o i  on p u b lio a  t i e n e  n e c e s id a d  de c o -  
n ooer a l  hom bre, p ero  no puede h a c e r lo  s i  cada uno de lo s  
que form an l a  comunidad so b re  l a  que a q u é l la  a o tu a  e n tie m - 
de l a s  oosas y  l a  v id a  a  su  m anera. Las cosas — an u n a  f r a  
se  ta n  c a ra  a l  g e n e ra l  DE GAULLE— son  como so n , y  a s i  debe 
e n te n d e r  l a s  oada in d iv id u o . Pero  hay que o ap ac i t a r i e  p a ra  
e l l e  y  p a ra  que ocmiprenda lo  que h a c e . A si abandonara  e l  d£
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8 6 0  Im petuoso que l e  a s a l t a  con f re e u e n o ia  de d e a t r o s a r  l a  
t o t a l  e I n t r in o a d a  m a q u ln a rla  de l a  c i v i l i z a c io n  (1 2 0 ), y  
lo s  p la n e s  a d m in is t r a t iv e s  o e s t a t a l e s  pueden o b te n e r  e l  -  
d e s a r r o l lo  p r e v i s to .
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OOVSXIXSRACIOIISS JIBàJMB
Sa éX y r e s e n te  t r a b a je  #e Sa p ra ta a d id e  a e a t r a r  
l a s  ra so n a s  de que moa Samoa c ra id o  a a ia t ld e a  p a ra  aoata#- 
n a r  a l  o r l t a r i o  da qua a l  tca ian to  a d m io la tra t lv a  t l a n a  una  
b asa  p a lo o lo g le a i  aa d a e i r ,  qua l a  a f i e a o i a  da au am plaa 
a s t a  co o d io lo n ad a  p o r l a a  a p a ta a e ia a , a c t i tu d a a  j  d la p a a l -  
c lo u a s  da lo a  a d m ln is tra d o a .
Samoa da a d r a r t l r »  a i a  am bargo, qua a l  f a c t o r  -  
p a lo o lo g io o  t la n a  I n f lu a n e la  ta m b lra  an to d aa  l a a  damm» -  
form aa da m a n lfa a ta ra a  l a  a o t lv ld a d  ad m ln la tra tlT a »  P a ra  -  
a l  a x l to  da e u a lq u la r  am praaa da a a ta  o rdan  aa n a e a a a r la  -  
l a  o b ta n o lo a  da un eonaaaae a o c l a l ,  aagun aa  h a  d loSo j  aa  
p la n ta a  alam pra un  problam a da in fo rm a e la n  ( ! ) •
KL In a tru M U to  la g la la t lT O  c a r a o a r ia  da a f l a a a l a  
a l  a l  oiudadano no a a tu T ia ra  p ra d la p u a a to  a  a e a p ta r l a  da 
a lg u n a  m anara, fu n c la n a  j  oumpla aua f ln a a  parqua a l  in d l*  
TlduOf oon au a a t r u o tu r a  p a la a la g lo a ,  a a t a  a r la n ta d a  a -  
oonatltuX de da farm a qua au eampar^tomlanto a a tu a l ,  an  aomg 
n ld ad aa  am pllaa j  a m p la j a a ,  damanda l a  a z i a t a n a i a  da  unaa 
r a g la a  qua l a  a a h a la n  a l  oamino qua daSa a a g u lr  an  aua ra ~  
la a la n a a  y  t r a to a  aam aua aam a^antaa# l a  m ayarfa  da l a #  I n  
d lT ld u aa  aa  a S a tla n a  d a l  S a m ia td ia , d a l  reS o  a d a l  w tm pra#
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por ajam plo, no por e l  temor a l  o a s t ig o , proolaam onto# a l -  
no porqua l a  id e a  mlama da aataa aecioaaa  d aap larta  am -  -  
a lia s  una aanaacion da rapugoanola qua lo a  aparta  da r a a l l  
za r la a  por l a  fuaraa da aua oon vioolon aa,  apuntaladaa por 
la s  oraanolaa domlnantaa$ da la s  qua brotan  la a  proplaa  
nonaaa ju rfd loaa# Faro a l  todoa lo a  aiambroa da una oomunl 
dad — oomo grupo s o c ia l  lU artaaanta Intagrado an a l  qua a 
lo a  IndlTlduoa la a  unan h a b ita s  ^ Idaaa y  va loraa  oom unaa,- 
an a l qua daaampafian " status"  y  fu n oion as d a fin ld a a  y  axpa 
rim antan aan tim ian tos da a o lid a r id a d  y  da partananoia a -  
aaa grupo ( 2 ) ^  fuaran n ih ll ia ta a  o o in lo o a , o a l  profaaa^  
ran oonvloolonaa norm atlvaa opuaataa a aq u allaa  qua lo a  -  
apartan da lo a  t lp o s  da daXlnouanela a lu d ld o s, no h abrfa  ~  
forma da praaarrar a l  ordan por muaho tlanp o (3)#  l a  prabgi 
b llld a d  da h a lla r  obadlanola a un mandate datarm lnado pua«> 
da fundarsa an va rlo a  motlvoa^ t a le s  oomo o o n a tltu o io n  da 
In taraaaa , oanaldaraalom aa u t l l l t a r ia a  da la a  van ta jaa  a -  
daavantajaa darlvadaa da au aoatam lanta# sim ple ooatumbra 
0 oomodldad o mara Inollm a^om  p erson a l d a l au jato  (4 )«  Fa 
ro taorloam anta poada adm ltlraa qua lo a  hombraa ragularam  
aua ra laa ion aa  m ediants p raotloaa  o uaoa d la tln ta a  da lo a  
qua a l  Satado tla n a  aatab lao ld oa  a raocmandadaa y  ra c o g i 
doa an aua Oodlgaa, X tamhlan aa adm lalb la qua p ra a a ln d le -  
ran an abaoluto da aou dlr a lo a  arganoa J u rla d io o lo n a la a  *  
para d lr im ir  aua oontrotarala#^  SI hambra a a a a a lta  da la #  
layaa  y  da lo a  trlhmnm lea da j a a t lo la  parqua au naturalam a# 
au in tim a mado da aar y  da a a ta r  am l a  oammnldad, la  Impul*
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■a a azig ir Aa aus aamajantaa elartoa eoapertamiantoa /  
a aoudlr a loa podaraa publlooa para haaarloa afaotlvoa, 
daspuas da auparada la  faaa an qua lo  axlgia por au ouan 
ta« Sn una oonoapelon puramanta aap lrltuallsta  da la  -  -  
axlatanola aaria parfaotanaata aoaptabla la  oraanola da 
qua era poslbla praaclndlr da aatoa laatrunantoa a Inatl 
tuelonaa, puaato qua no hay razonas olantifleaa daolal 
Taa para aostanar qua nuaatraa oraanolaa aotualaa j  nuaa 
traa oonoapolonaa aaan dafln ltlvaa, n l alqulara qua noa 
anoontramoa an alleum porqua no podria aar da otra forma# 
Qua aaan valldaa no daha algn lflear qua aaan unloaa n l 
laa majoras#
Laa llm lta c lo n a a  Impuaataa por l a  aoclon  p o ll  -  
o la l  tampooo aarlan  raapatadaa — "quid lagaa  a in a m orl- -  
b us" , an azpraalon  da S1CXÜX) (5 )—  a l  a l oiudadano# an ga 
naral#  no tuT lara l a  d ao la lon  da datanarsa anta a l ia s  j  -  
no aoomodara aua a o to a , por aa tar eonraneldo da au naoaal 
dad o por tmmor a la a  aonsaouanolaa da au v lo la o lo n , a * 
la a  p raaerlp olonaa ad m ln la tratlvaa  # Sn mmmantaa am qua -  
qulabra la  armonia j  a l  ordan a a ta b la o ld o a , por m otlvoa -  
p o l i t i c o s ,  aeonoamlooa, r a llg la a o a  a a o o la la a , éX a ludada- 
no rabaaa todoa lo a  obataouloa j  daaoya todaa la a  prahlkd  
o lon aa . Loa va loraa  aa au b rlartan  y  ad u ltaran , y  l a  v ld a  
m oral y  m ontai da lo a  mlambraa da la  oM unldad aufran urn 
d a a a q u lllb r la  y  h aata  una d aa in tagraa lon  (6)#  S I I n d ir i -  
duo aaapta la a  llm ltaolom a* qua aa la  impanam parqua, ga%  
ralm am ta, la  ra a u lta n  manoa m alaataa qua aopartar lo a  in  -
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oomvemlamte# de sa  iB obaerranola^ ap arté de lo a  oaaoa en  
que ten ga  l a  oon vioolon  de que debe aoatarlaa*
SI a e r v io lo  p u b lie*  daaapareoeria  **m* a o tlti* *  
dad a d m ln la tra tlT a , bablda ouenta da au d a fln lo la in , a l  ^  
a l  adm lnlatrado aa nagara a  u tH lm a r la , b ien  m adlanta la  
buaquada por camlnoa adyaeantaa o auaadanaaa da la  a a tla *  
fa c e lo a  da la a  naoaaldadaa que, da modo reg u la r  y  e o n ti •«- 
nue y  con fam e a  un réglm an ju r id le o  a a p a e la l tema a au ^ 
cargo l a  A dm lnlatraolon a,aim plw »anta,  m adlanta la  ranunm 
c ia  a a a tla fa o a r la a , puaa aon aztram oa «mboa taorloam anta  
p o s lb la a , ya que as aablda que e s ta  a o tlv ld a d  de lo a  pada 
ra s  p u b lloaa  no aparaca bas ta  un momenta ta rd ia  da la  e tc  
lu o lo n  p o l i t i s a  da la a  comunldadaa bumanaa, da donda aa -  
I n fla r e  que durante muebo tlem po a l  bombre r a sa i? !*  tadaa  
aua prablemaa oon au s o lo  aafuarmo in d iv id u a l. Soy no l e  
baea a a i porqua au a zp er ia n e la  la  aaonaaja aprovaobaraa 
da la s  vantajaa que la  afraaem la a  a a rv lo lo a  p u b llc o a , 
aunqua lo a  uaoa que la  bay an datarmlnado a  aeap tar ta la a  
a a rv lo lo a  no seen  un producto da au T oluntad , a in e  da l a
avo lu o lan  a o e la l  (7)«
Sa a l  fom ente a d m ln la tra tiv a , a ln  «ubarga, a l 
fa c to r  p a io a lo g ie e  ne Inflm ye w&lcamanta de a a ta  manara -  
gen era l qua bemaa aafialado para la a  damas m anlfaataolom aa  
da l a  a c tiv id a d  da la s  pederaa p u b llo a a , a in e  que la  air*- 
va aaanalalm aata da fundamanta# Para lla g a r  a e s ta  o a n e lj  
a la n  -a q u e , por a tr a  parta# la  re a lid a d  mlama l a  pana de 
m a n iflea to  oon bas ta n ta  o larld ad —  bemoa tra tad o  da a v a rl
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guar* en que e o n s la t ia  a l  abrar admlnla tr a tlv o  an gen era l y  
lo a  p rop osltaa  que lo  daterm lnan, y  b«aaa r la to  que ea ** 
una a o tlv ld a d  daaarroU ada por la #  podaraa d a l Satada pa­
ra  ooneagu lr fln a a  da In tarea  gam aral. Paro manqua aata  -  
In ta réa  g en era l — a l  b ien  ooman, l a  u t ll ld a d  oelaotlTa-i** 
aaa u n lo o , aa m u ltip le  an aua oon eraelon as, y  para oanaa- 
g u ir lo  l a  A dm lnlatraolon , a lo a  podaraa d a l Satade# u t H l -  
aan d lraraea  prooad lm lantos. üno da a l la s  aa a l  fomenta -  
ad m in lstratlT O , a u a o a p tlb la , a au v a s , da adopter form as 
y m an lfastaolon aa d lfa r a n ta a . T da aa ta  m odalldad d a l -  
obrar admi n ia  t r a t l  vo aflrmamoa que tla n a  una basa p a ico lo  
g la a . Vaamea#
S I fom ente a a , an p r ln o lp io , una In r lta o la n i y  
coma no puada, form alm anta, I r  aoompaSada da ooaoolon d i­
r e c t e , au aoap taelon  dapanda axolualvam m ita da la  vo ln n  -  
tad y  da la  raaon d a l au je ta  a qulan vaya d lr lg id a , a i  -  
b ien  e s ta  voluntad  y  a a ta  raaon puadan aa ta r oendloloam  -  
des p er d lfa ra n ta a  praalonaa» T la  vo lu n ta d , naturalm anta, 
aa un a tr lb u to  p a fq u lo e . Sata alam anto d a ela o r dealmea -  
que no In ven ta , que ne oraa "an n ib ile "  a l  im pulsa que la  
p ro y a cta , a ln a  que naoaal ta  iM zeuaablam anta un aatim m la, 
una Uam nda, una "proveoaalomP. Pare adamaa, l a  volnmtad -  
no a e  anoaantra nonoa en una a it u a e lw  de in d lfe r e n o la  ab­
s o lu t e , de modo que bas t e  una sim p le p realon  para in o lln a g  
l a  h a o la  un lad o  o b ao la  o tre#  a in e  que e s ta  ayWlada y  <»n 
dlelcm eda pwr la a  fa e u lt adea d e l entendIm lm ito» par lo a  — 
" In atln toa"  oarporalaa o v i t a le s  y  par l a  p eræ n a lld a d . Sa
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to 8  t r è s  elem entoa eo n stitu y en  l a  ta ta lid a d  d a l aar paiqa^  
CO In d iv id u a l y  antra a llo a  a z la ta n  la a  ra la eia n a a  rao ip zj, 
aaa maa imtimaa ( 6 ) .  Sataa alam antaa alaboran  la s  vlvam - -  
o la a  a travaa da om aplicadaa praaaaoa p a leo lo g la a a #  I n f in i  
doa por la a  tm d an alaa  y  la a  naoaaldadaa n atn ra laa  y  par -  
la a  p ra sio n es d a l m adia. Laa paalonaa — oomo "apatanolaa da 
d l f i o l l  o o n tro l”—  aa dan an la a  in d lv ld u oa  para lavan tan  -  
a l  a d lf lc lo  da la  aooiadad , qua aa una obra an l a  qua apara 
oa auparada la  p a rtio u la r ld a d  da lo a  fln a a  au b jatlvoa  ( 9 ) .
Para anoontrar la a  raaonaa qua apoyan nnaatra — -  
oraan ola  da qua a l  fomanto n a ca a lta  para au daaanvolvim lan- 
to  adacuado aontar aon a l  fa c to r  p a la o lo g lo a , hamoa axamla^ 
do a l aomportamlanto d a l hambra daada una dobla p a ra p a etl -  
vaf a ia la d o f as to  a a , a ln  tanar an euanta la a  ra la a io n a a  -  
qua lo  llg a n  a aus aam ajantaa (aun eon la a  llm lta o ia n a a  qua 
aato  im p lio a ), y  aoma mlambra da la  a o la e tlv ld a d  an la  qua, 
fa ta lm a n ta , v iv a . Sa avldanta qua un aatud lo  anbam atlva, -  
agotad or, da lo a  proaaaoa p aiqu laaa d a l bombra, an a l  qua -  
aa raaojan  aon d a ta lla  tadaa lo a  fa a to ra a  qua Intarvlamam -  
an l a  fozmaalmu d a l a r lt a r ia , da la  volm ntad, da la  p a r a o u  
l ld a d , a t a . ,  na aaba am la a  aatraabaa lim ita s  da una t  a a i a 
d o cto ra l qua, por o tr a  p a rta , na tomm da l a  F a ia a la g ia  a in a  
unos d a ta s . Paro no bamaa podlda a v lta r  amaarmymaa aam a a ta  
ardua ta ra a  para a l  d a a a rra lla  da nmaatro panto da v ia  t a .  -  
Sa ha aramlnado a l  bombra am a l  p raam ta  tra b a ja  amaa m i-*  
dad b ia la g ia a  y  oama mlambra da u m  a o la o tlv ld a d #  aata  aa,«* 
I n d lv lta a l y  aoclalm am ta. Baada aada una da a a tea  parapaa-
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t ir a s  bamaa iatam tado m aatrar aa e a n a tltu a la a  y  aa "fbm eio  
nam lanto", y  a l lo  noa ba pazm ltldo a d r a r tir  qua, aame im di 
Y ldualldad  o anidad b ia la g ia a , d aaarroU a una ooadaota —  
o rig in a d a  por oaaaaa f la lo lo g io a a  y  am trepologioaa y  q u a ,-  
dasda a l  panto da r ia ta  a o o la l au camportamianta gan aral -  
p a r t ic ip a  tam blm  da in fla a n o la a  am blantalaa# Baja aa ta  an 
p a o ta , l a  ooadaota da aada in d ir id a o  aa ta  daoldidam anta in  
f lu id a  por la a  pamtaa ganarlcaa qua dominan m  a l  gm pa a  
#a partaaaaa (1 0 ) , b aata  a l  ponto de que a l madl# a o o ia o a l 
tu r a l datarm ina para oada im dirldaa ana Im tarprataeiom  d a l 
um irarao f ia io o  ( i l ) #
Para aabar a i a l fomanto a d m ln ia tra tiro  tla n a  -  
una baaa p a lo a la g ia a  y  em qua grado la  o a n a titu y a , n a e a s lta  
bamaa aonocar an qua o o n a la tla  aquab y  llagmmaa a  l a  aanolu  
a im  da qua ara un aa tim u la , una in r lta o ié n , una ayuda, un 
c a lo r , un m ovil an f i n ,  y  tamblan naa m a praalao aabar m  
v ir tu d  da qua maoanlamaa aa daolda a l  bombra a  a to a r , a  — -  
a ja r o lta r  au a o tir ld a d , y  aaagprabmaaa qua la  baaa m adlanta 
aatim ulaa qua daaanoadanam am a l  una raaj^maata. K aoaaitaba- 
moa, aajklm aa, ararlgu ar a i  an tra  a l  fomanto y  lo a  m arilaa  
qua ampujan a l bombra y  la  iaduoam a  pm araa an m orim im to , 
an l a  d lra o o io n  qua a a a , a z la ta  a lgan a aarraapomdmioia y ,  -  
daapuaa d a l oamino raoarrld a#  paraaa qua, an a fa a ta , t a l  og^  
rraapamdanoia a a ta  aaam rada#
S i aa tomara l a  axpraalan *fmanto<" am au dlmam -  
s io n  a b a a lu ta , puramanta a u m a tlta tiv a , U agarlam oa a  l a  o ^  
o lu a ia n  da qua "m arll" — an l a  aaapalon  da "agamta praraaa^
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d or de uiut eonduota*—  j  fom ent* #*n una misma eea a . SI -  
hembre a# mnave y  aotma aimapra an rlrtm d da ua aatim m la,- 
aaa f ia lo a ,  f la la lo g la a  a p a ie a lo g la a , cam una naaaaidad a 
aatada da In a a tla fa o e ia n  oama aeadyuTamta (1 2 ) . S I m o r il ,-  
an aata aantido am plia , aparaoa eema a l ganare d a l qua aX 
fam enta admin la  tra tlT o  a a r ia  la  aapaoia# Por a tra  p a r te , 
a i la  P a io o lo g ia  — ra o io n a l o am p iriea— (da la  azparim an- 
t a l  aa ha dioho qua aa a a ta r il  y  qua aa p iarda an m innoiaa) 
(1 3 ) f aa tu d ia  lo a  fundamantaa aaan oia laa  da lo a  praaaaha y  
da lo a  fanomanaa p a iq u lo a a , y lo a  daaorlba y  form ula aua -  
la y a a , y  a l  fomanto aa un a a tim u la , una Tooaeion qua, para 
ear a lg o , para no quadar an a ia p la  im tan to , an mara poaib^  
l id a d , n a o a sita  in o id lr  an a l  hambra para arran carla  una -  
raapuaata, l a  o u a l, naoaaariam anta, aa o r ig ln a  an a l  maea- 
niamo p a iq u io o , an im ioo, a a p ir itu a l, d a l aar humano, no hay 
gran d if io u lta d  an ad m itir  qua a l  fomanto ad m in istra  t ir o  t i e  
na una baaa p a io o lo g io a ,
S I hambra, oanaidarada an un maroo puramanta b io  
lo g io a , a a ta  aom atido a unaa naoaaldadaa fundam ental aa, eg  
tra  la a  qua aobraaalan por l a  inaxom aabilidad da m  a a t la -  
fa a o io n  la a  qua aa ra fia r a n  a aua aaaucmiaa am m r^tiaaa y  
tarm iaasf aataa la  prayactam h a a ia  a l  tr a b a ja , l a  T ida a a - 
d m ta r ia , a l  ah orra, l a  Imaha por l a  a z ia ta n a ia . fade# la a  
abataaulaa qua l a  n a ta ra la a a  a la a  la a titu a la m a a  la  apamgan 
para d lf io u lta r la  l a  a lim in aa ian  da aataa  naoaaldadaa p r i-  
m ariaa tr a ta r a  da a a lra r la a »  m ad lfiaara  aaa aaatum braa, p%  
faoo ion ara  aua madloa a imatrumantoa da uaa p r a o tio a , far%
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r& au oapaeldad da ad ap taolon , a m lg ra r i, IXagarm a Xa daprg 
eaa lon  y , an u ltim o taxm lno, a l l a  fa lla m  todoa lo a  aafU ar- 
zo a , auoumblra, Otraa naoaaldadaa, tamblan da ordan f la la lo  
g lo o , la  arranaaran raapuaataa y  a a tltu d a a  qua puadan tyaam 
form ar aua h a b ita # , m a  manqua algana# » ecoio l a  da l a  rapro  
d u eolon , han s ld o  consldaradas oomo d a o la lr a a , a# avldanta  
qua no tian an  la a  oamdlolomaa da In azou aab llld ad  Im paastaa 
por la a  ya In d loadaa, por aar p o a ib la  au a a tla fa o o lo n  da mg 
do v io a r lo  y  h aata ad m ltlr  l a  au b llm aolon , y  porqua la a  oog  
tumbraa, la  m oral, l a  r a llg lo n  o la a  p ra a tlca #  ju r id la a #  -  
puadan m od lfloarla#  y  aun a n n la r la a , aunqua luaga aparasean  
an lo a  Indlvlduoa a a i oontroladoa p a llgroaaa  raaaclon aa oom 
panaatoriaa (1 4 ) .
C ualqular ofraalm lan to  o p rop oalolon  qua praaanta  
una r a la t lv a  p o s lb illd a d  da pravan lr a l  hombra oontra la #  -  
oonaacuanolaa dahosas da una caran ola  da blanaa para a a tla v  
fa o a r aataa naoaaldadaa p rlm arla#, au a lq u lar oo lab oraolan  a 
ayuda qua aa la  p ra a ta , aara aaaptada per a l  au jato  aatlm ula  
do aunqua tanga qua ranunelar a  o tr a  a a o tra #  m etlvldada# -  
qua tam blan, q u lz a , la  aamn u tU a a , aagun au jointe da v la ta , 
paro da ordan in fa r lo r . Laa llm ltaolom aa darlvadaa da au nar* 
turalanm  organ laa y  f ia la m , d a l tlm zpo da qua d lap esa  y  da -  
lo a  madloa aon qua eu an ta , la  a b llg a n  a  ram llzm r a la o a lo n a a . 
Para a loan zar un datarmlnado f in  a l  hombra tla n a  a  mamnd# -  
que a a a r lflo a r  o tra a  f lm a  y  ap U aar para au aen aam alaa  un 
tim p o  y  unaa m d le a  aaoaaaa (1 5 )#  tad a  bombra tlam # , durante
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au r id a , a ^ t lp la a  ia ta r e a a a , que paedea a#r reoi^roeam eate  
in d ep en d ien tea  o eoncordantea, y  puedm  eu eeatraraa en con- 
f l i o t o  de t a l  modo que la  a a tla fa o o lo n  de algano de e llo a  — 
no aea p o a lb le  a ln  #1 a a e r lf lc lo  de o tro  (1 6 ) .
Dead# un panto do v la ta  o o le o t lv e , e l  bombre, ad#- 
maa de la a  neoealdadea p rivad aa , que expérim enta oomo In d i­
v id u# y  que aatlafaoexm edlant#  e l  e j e r o lc io  de aua a o tlv ld a -  
dea p a r tlo u la r e a , a ie n t#  en oomun oon lo a  deaiaa Indlvlduoa — 
d e l grupo a que p erten eoe otroa  eatadoa de In a a tla fa o o io n . A 
e llm ln a r lo a  o , por lo  menoa, a o o r r e g ir lo a , tlen d e  la  ao tu a- 
o lon  de lo a  poderea p u b llo o a . Para oom batlr lo a  eatadoa de -  
In a a tla fa o o lo n  de erden o o le o tlv e  no e x la te  una demanda par­
t ic u la r  de b len ea o de a e r v ie lo a , n i ea p o a lb le  f l j a r  e l  -  -  
"quantum" que de lo a  mlamea u t lU s à  oada oonaumlder (1 7 ) . Se 
ha aflrm ado que e l  ooncepto de "neoealdad" a o e la l — 0 de n e -  
oealdad p u b llea — no e a ta  en abaolu to  detezm lnado y  que, por 
e l l o ,  no puede a e r v lr  de prem laa a un rasonam lento rigu roae  
(1 6 ) . Pero ea Indudable que eataa  neoealdadea e x ia te n . KL in  
d lv ld u o  la a  a d v ler te  ouando f  a l tan  lo a  medloa para a a t la fa  -  
o er la a  e éatoa  aen In a u fle le n te a .  En e l  hembre, b ien  in d iv l-  
dualm ente, b ien  oomo miembro de un oenjum te maa o menoa or%  
n lsa d e , bay eenateX aolonea de eatadoa de im a a tla fa e e im . A l- 
gunoa aurgen en au o en o len e ia  per im p erative  de au p rep ia  un 
tu r a la sa l e tr e a  apareoen emae eenaeouenela  de aua relaeiom aa  
oon lo a  dmaâa Ind lvldu oa y  anmentan, generalm ente, eau l a  ou i 
ta ra  (1 9 ) .
Se ha ebaervade que l a  aelm al t e e r la  de l a  demanda
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d e l oonaumlder ea t*  baaed* en doa am pllaa propoalclom eai
a ) A medlda que ae a a tla fa o e n  maa neoealdadea no 
diom lnuye apreolablem ente mi u r g e n d a , e l a  m aplitud de ea— 
ta  dlam lnuolon no ea a u a o ep tlb le  de dem oatrarae. Una Tea — 
que e l  b<mbre ha a a tla fe o h e  aua neoealdadea f ia lo a a  l e  dw^L 
nan lo a  deaeea da erden p a lo d o g ie e , que no paedwi aer en te  
ram ente ellm lnadoa e ,  a l  menoa, no puede dem oatrarae nlngun 
progreae ea  au a a t la fa e o ie n .
b) La aeganda propealolon aehala que laa neoealdjp 
dea —Independlentemente de laa primarlaa en numéro reduol- 
do a que ae ha heoho referenoiaF— aen oreadaa por la  perao- 
nalldad del eonaweldor# La eucalaolen ha tenldo ale#qpre un l£  
portante grado do Interreneian en la  oreaeion de neoealda -  
dea. U  oenaumo que realloe un hombre ae oonvlerte an e l dj 
aeo de au reolno, baata aflrmarae que ouantaa maa neoealda­
dea ae aatlafaoen tantaa maa apareeen (20)#
n  oenoepto de neoealdadea ooleotlTaa ea tan  aXimmm
t lo e  — me aflrm a—■ q u e, a l  ae q u le r e , au oonten lde ea lllm j^  
tado (2 1 ) . f a  lEXHBS a d v lr t lo  que la a  neoealdadea de lo a  ae 
rea  hsmanoa eatan  d lv ld ld a a  an dea elaaea# la a  que aon ab%  
lu ta a , en  e l  a en tld e  de que ma experlmemtan oaalqm lera que 
aea l a  a ltu a e lo n  d e l T e e ln e , j  la a  que apareeen u a lra a en te  
por e l  beebo de que au a a t la fa o o lm  e le r a  a l  In d lT lta e  p ^  
enelm a de au p r é j im . Jbi e l  la d iv ld u e , p er e o n a lg a le n te , -  
hay un t ip e  de neoealdadea euye ea tu d le  em reapem de a l a  E% 
n m ia  y  e tr e  an e l  que au am alla la  p erta a eee  a  l a  S o o le le  -  
g ia  o a l a  P a lo e le g ia  (2 2 ) .
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Sa e l présente trabajo la  ezpreelon "neeealdad" 
se toma, naturalaente, en un sentldo que rebasa loa lim i­
tes de la  noolén eeonéaloa. Abarea para noaotros e l oemoej^  
to blo-pslcologleo de neoealdad (numéro de oaloriaa que % 
ceslta  un hombre para aubalatlr; Intensldad que preolaa un 
estimulo para proTocar una respuesta), e l aoolologleo (que 
détermina la  neoealdad en fUnolon de tlpoa de olvlllaaelom  
y de Influenolaa del medlo) y aun e l moral o é tlee  (que ha 
ce referenola al crlterlo  de lo  u t i l  o de lo  noolvo, o a -  
determlnadoa Idealea otmunea o preeatableoldoa). Cualqule- 
ra de eatoa tlpoa de neoealdad —y no solo la  puramente -  
eoonomlca— Impulsan al hombre a procurarae loa medloa que 
considéra Idoneoa para aatlafaoerlaa. Pero no todaa laa ne 
cesldadea aon de Igual jerarquia para e l indlrlduoi n l adn 
una mlama neoealdad coupa idéntioo lugar en la  eacala de -  
preferenclas de aujetes d istin toa. Por otra parte, para que 
una]lamada a la  aenai bllldad del hombre obtenga la  oorrea- 
pondlente respuesta, aquélla ha de haoéraele de modo in tel^  
glb let e l au je to eatlmulado ba de eompreader que e l medie 
que ae le  ofreoe ea Idoneo y auf lo i ente para calmar la  in  -  
aatlafaoolon que expérimenta y que au aoeptaeion, ademaa, -  
no le  oeaalonara m is  tarde ningun per ju loio n i le  oomprme- 
tera en empreaaa que no le  gastaria aeometer. Por otra par­
te , una mlama neoealdad ea auaoeptlble de aatlafaoerae cm  
medloa dlferentea, y e l aujete puede tener preferenola per 
unos en relaoiem oon otroa; e lle  exige del fomente admlmla- 
tratlTO preaentarae en forma augestlT% Se aolamente ha de
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ten er  la  e u f le ie a te  en tld ad  para mover a l  admlnla trado a  
au a o ep ta eio n , a lno que para d e e id lr lo  a ln  reaervaa a  ha -  
cerojano haoer l e  que l a  A dm lnlatraolon l e  proponga, dehe 
p ed ira e lo  éa ta  de manera a tra c tlv a »  81 no ae haoe a a i y  se  
o lv ld a  o deaeonoce e l  ea ra cter  eaenolalm ente p a lo o lo g lo e  -  
d e l fom ento, puede oonduclr a l a  In v ersio n  de fen d es p u h li 
ooa o a l  d esarroU o  de o tro  généré de a o tlv ld a d ea  deapro -  
porclonadaa, j  h aata  contraproduoentea, en r e la c lo n  oon lo a  
rea u lta d o s ohtenldoa o a que se  tle n d a , puesto  que no ae -  
dehe d esoartar la  h lp o te s la  de q ue, a l  p reten d er fa v o reeer  
a l oiudadano de eü-gnna manera, ae l e  perjudlque a la r g e  p la
z o , a l no ten er  en ouenta que la  a e tlv ld a d  e le g ld a  para -  -
e l lo  puede deaenoadenar e feo to a  aeoundarloa que n eu tra llO M  
y h a sta  hagan per ju d ic ia l  e l  esfu erzo  de l a  Adm lnlatraolon* 
Los ejem plos de medloa Inadeeuados son ahundanteat
a ) Un estim u lo  poderoao para provooar e l  aooeao -
de un elevado numéro de Indlvlduoa a la s  enseüanzaa u n i v e r -  
a lta r la a  y  téen le a a  puede o r ig ln a r  una demanda de pues t  os -  
de trab ajo  por p erson a l ea p eo lallm ade que la  eoonom ia d e l -  
p a is  no ae enouentr* en eondlolem ea de a a t la fa c e r , s i  antea  
no se  ha p r é v is  to  e l  d eaarroU e de la  rlquema m aelonal en -  
l a  proporolon adeouada, ouando q u lza  hublera a id e  p o a lb le  -  
o r ie n te r  a lo a  eludadanea h a e la  o traa  ooupaelonea que pro%  
v lera n  la  expansion  de l a  ren ta  n a o le n a l, y  eaperar a  que,-» 
oon e l  deaahoge eeen ad loe y  oon la  o fe r ta  de o o leea eio n ea  
ae ea tlm alara  a lo a  oludadanoa a  a eg u lr  lo a  ea tu d lea  aupe -  
r lo rea  y  a graduarae en la a  ea o u ela s téo n lea a  y  en la a  u n i-
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T ersid ad ea , la  qua a# ab taad ria  l a  mlama fla a H d a d  para 
por eaminoa d lfe r e n te a  j  maa p r a o tlo a b le a .
Ifatoralm ente, no ae reobmma to t  aim ent e la  p o a lb i-  
lid a d  de que e l  aegundo de lo a  oaminea propaeatea ea tu T lera  
abaolutam ente oerrad e, y  qua an te t a l  eb a ta eu le  l a  Adm lnla- 
tra o lo n  en ten d lera  qua la  u n lea  v ia  u t l l l e a b le ,  o l a  mas ae 
gura, para aaear a l  p a ia  de au a ltu a e lé n  de pen urla  era  l a  
de promover e l  c u lt iv e  de la  enaeflanaa su p erio r  eon l a  eape 
ranaa de que una m ajor j^ p a r a e lé n  euldadana produjera un -  
me jor ami en te  en e l  e s ta d e  eeonomloo g en er a l, S in  em barge, -  
oon reap eoto  a e a ta  medlda ae ba sefialado que no oabe ma- -  
yor p e llg r o  para la  e a ta b llld a d  p o l i t le a  de un p a ia  que l a  
e x la te n o la  de un a u ta n tle e  p ro le ta r la d o  I n te le o tu a l a ln  — -  
oportunldadea para am plear e l  aoerve de aua eon oelm lentea  — 
(2 3 ) . Pero e s ta s  a er ia n  b lp é te s la  extrem aa que, moxmalmente, 
no se  preaemtan en l a  rea lid a d  en eaa ferm a dlayuntivm  d e l  
"te be or n e t to  be" ababeaperiane.
b ) Un estim u lo  d e l ereo lm len te  dm m ograflee, oom -  
prcm los de n up ola lld ad  y  n a ta lld a d , oen exenolm&ea o red u e- 
o lon es f ls o a le a , een  p referen o la a  para oeupar oargea o d ea - 
cmpeËar e f le lo a  p a b llo o s , oeme o eu rr ia  en la  an tlgu ed ad , -  
oon e fe r ta a  de v lv le n d a a , e t e . ,  a ln  eon tar e l  p a ia  eon grmn 
dea reeuraea natm ralea o fü en tea  de rlquema In exp letad aa  —  
por f a l t a  de mane de eb ra , podria  dar Im gar, alem pre que -  
lo a  medloa eatlm ulan tea  fberan  edeeuadea, a un exoeae de pe 
b la e lé n , mal preparada, eon un abumdamte peenaje a ln  eeupa -  
d o n  q u e, aparté d e l m aleatar gwmwal que la a  a ltu aelom ea de
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paro numéro so U evan  oon elgo , tem dria que bue ear ee l a  eub- 
s ls te n o ia  m edlante la  em igraelon  a o tro s lu garea  ea  que lo  
grara aoomodo. ISX aumento de l a  p o b la e ién  p od ria  aer maa ra  
c lo n a l s i  ae provooara la d lreo ta m en te , m edlante l a  promo -  
c io n  d e l oreolm lento de la  rlquem a d e l p a ia  j  eapePar a qua 
l a  expansion  dem ografloa ae d ea a rro lla ra  eapontaneamemte, -  
estlm u lada por e l  aumento d e l b len ea  ta r  a o o la l.
o) Un ejemplo oonoreto de laa medldaa de fomente
con efectos aeoundarloa o derlvadoa noolToa, lo  ofreee e l -
examen de algunos puntoa de nueatra p o litlea  aranoelarla.
Con In ten o lo n  de fa v o reeer  a l a  In d u str la  n aolo -
n a l ae p ra o tio a  de modo tradloloncQ . e l  proteoolonlm m e, E l -
a ra n cel d e l afto 1922 era  e l  maa a lto  d e l mundo y  mêm d ea- -  
puéa, a p esar de la a  m odlf 1 oaolon es In trod u old aa, era  uno -  
de lo s  mas elevado a de Europa, y  la  M lalon d e l Banoo K m - -  
d ia l estlm o que le a  dereohoa para lo a  produetoa a ld eru rg l -  
cos baalooa y  para e l  equlpo o a p lta l eran Inoompatlblem oon 
la s  neoealdadea de d esa rro U o  d e l p a ia , a l  mlame tlem po que 
ae&alo que la  p e r s ls te n o la  de lo a  n lv e le s  a ra n ee la r lo a  de -  
la  epoea en que ae em ltlo  e l  Inform e de r e fe r e n o la  ten d r ia  
graves in o o n v en ien tes para la  p o a lo lo n  o m p e tit lv a  do l a  in  
d u a tr la  eapadolat
1 -  ia M u ta r ia  le a  eoatea  de produooion y  lo a  p re -  
c lo a  de la a  Indust r ia s  ; y
2 -  D esv la r ia  le a  fond es eso a so a , d isp o n ib le s  pa­
ra  nuevaa In v era lo n es, h a e la  oan a les mends p ro d u c tiv e s .
La m a i on e n t^ d ia  que lo  maa deaeab le era  que la  
p roteoo lon  ae m antuvlera a l  n iv a l m inim e, que fu era  f le x ib le  
y que ae é lim in era  tan  pronto oomo fh era  p o a lb le  ( 2 4 ) .
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d) Otro 00*0 on qpo #1 oatimmlo provooado p w  
la  Ada in  1 g tra o lo n  — apart# d a l oa faorso  llovad o  a oabo 
diroctaznento por la  mlama—  no paraoo habor dado lo a  ra 
au ltadoa oaporadoa raelon alm an to, o s #1 do la  ooaatru e- 
o lon  do T lvlondaa para lo a  oludadanos da romtaa bajaa#
Para tr a ta r  do a a tla fa o o r  la  «aorao demanda de 
a lo ja m len tea , o r ig in a d a  por v a r ia s  eamsas —l a  dlam lna — 
olon  do la  In v ersio n  prlvada on la  deoada do 1920 a 1930* 
deblda a la s  a lter a o lo n ea  r e g ia  tra d es on e l  meroado Is m  
b ll la r lo  por la  a p llo a e lo n  do c o n tr ô le s  sob re a lq u lle r e s*  
la  d evastao lon  produeida por la  guerra do Xilberaolon y  e l  
aumento do la  p ob laoion  on gm ieral y* p a r ti oularm ente, l a  
do lo s  grandee n u oleea  urbanes* por e l  con stan te aooeso a 
lo a  alam os do fu e r te s  co n tin g en tes de personas* oon inte^L 
c io n  do permanecer In d e fln ld a a en te  on e l lo a ,  p roced eates  
do lo s  m edics r u r a le s—  e l  S stado ba asumido la  reapoasa  
b llld a d  p r in c ip a l an l a  f in a n c ia c io n  y  on la  oon stru ecion  
do v lv le n d a a , a l  mlame tlem po qua estlm a la b a  a  le a  cons -  
tru c to r e s  p riv a d o s. S a te  e s fb e r sc  conjnnte b lso  p o s lb le  — 
quo desde 1951 bas ta  1961 s e  oonstruyeran  bas ta n te  mas de 
un m illo n  de v lv len d a a  en toda Isp a b a . E sta  ebra gigam tes 
ca ba ten ido# oomo toda obra bnmana* su s f  a i l e s .  La MIs I m  
d e l Banoo M endiai ha sefialado a e s te  r e sp ec te  que e ie n te s  
de m ilea  de v lv le n d a s habian  a id e  eememsadaa, para que mu 
chas de a l la s  s e  encontraban a ln  term iner# por f a i t s  de 
ooord ln aclon  en l a  e o n c e s lw  de e r é ü te s *  per ne h ab erse tq  
nldo en ouenta s e r v le le s  p u b lié e s  e s e n e la le s  en l e s  preyee
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to #  y  p o r  u aa  o rg a a iz a o lo a  d e f l o i  on to  on l a  Im d u a tr la  do -  
l a  co n s tru o o lo n  y  on l a  o o n tr a ta o lo a ,  y  a&adi a  quo a lguuoa 
b loque#  y a  texm lnados ae  en o o n trab an  deaeoupadoe, d eb ld e  a  
quo 8u lo c a l l z a e lo n  e r a  Inadeouada on r e l a e lo n  eon la #  te g  
d eno la#  do o reo lm len to  eo o n âa lo o , o a  quo babiam  a ld o  0 0 %  
t r u id a a  a  unos o o s te s  ta n  e lev ad o s  quo b a b la n  dado lu g a r  a  
un d e f i c i t  do l a  demanda e f e o t lv a i
Xu e l  Infozm e em ltld o  p o r  l a  m e lo n  d e l Banoo K m  
d i a l  so  m a n lfe s ta b a  quo l a s  n eo e s ld a d es  do g randes a e o to re s  
do l a  p o b lao io n  h ab ian  s ld o  esoasam ente s a t l s f e o h a s ,  y se  -  
In d lo a b a  que l a  B lre e o lo n  G enera l de l a  T lv le n d a  e s tlm a b a  
que e x l s t i a n  mas do o u a tro e le n ta s  m il  f a m l l la s  quo ooupaban 
v lv le n d a a  in h a b i ta b le s  y  que mas de s e la o le n ta s  m il l a s  cog 
p a r t i a n  oon o t r a s ,  y  s u g e r ia  l a  o o n v en len o ia  do a d o p te r  u aa  
p o l i t i e s  a lta m e n te  s e l e o t l v a  quo s o lu o lo n a ra  l a  p a ra d e ja  do 
quo h u b ie ra  v iv ie n d a s  do o le r to s  t lp o s  desooupadas* an do -  
texm lnados lu g a r e s ,  ju n to  a  g rav es  e so ase o es  an o t r o s ,  y  r g  
Gomendaba e l  a le js m le n te  do una p o l i t i e s  do e s tim u lo  gene -  
r a l  In d iao rim ln ad o  y  l a  adopeion  do o t r a  mas s o le o t lv n  sn  -  
l a  quo 8 0  o o n e e n tra ra  l a  ao e lo n  d l r e o t a  on to m e  a  a q u e l la s  
n eo e s ld a d es  v ig e n te s  quo fU era  im pro b ab le  su  s a t l s f a o o lo n  -  
on e l  meroado p r iv s d o  (25)*
P a ra  e b te n e r  e l  r e s u l t a d e  do do t a r  do a l e  jam lem to 
a l  o reo ld o  nmmaro do o ludadanos quo lo  d w an d ab a  so  a d v le r ­
t e  un  en treezu JM alen to  do a o t lv id a d e s  do s lg n o  d lf e ro n te *  -  
Do una  p a r te  e s ^  l a  a e e le n  d l r e o t a  d e l  X stad o , quo aoampa 
f b e r a  d e l  a r e a  do n u e s tro  e s tu d lo ,  y ,  do o t r a ,  l a  a e t lv ld a d
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d e  fom ente e e t r i o t e ,  que ee  l e  que e q u i nee I n te r e e e  y  l e  -  
que nos h e  In d u cld o  e  t r a e r  a l  p re e e n te  t r a h a je  e l  e jem p le  
de un  in t e n t e  a d m in is t r a t iv e  en  e l  q u e , a l  b ie n  ne d e b « i ya  
e a re e  p o r  a l t o  lo a  r e a u l ta d o s  p o s i t iv e s  o b te n ld e s ,  t a l  v o s 
ho hayan  U eg a d e  a  l o s  l im i t e s  que l e s  p o d eres  p u b l ié e s  s e  
p ro p M iam , n i  a  lo s  que l a s  « u té n t io a s  n e o e s ld a d e s  demmmdq 
b a n . Un oonooim lento  mas oem pleto de l o s  In d lv ld u o a  a  q u le -  
mes s e  p r e te n d ia  f a v o re e e r  y  e l  de a q u e llo s  de q u ie n e s  e l  -  
S s tad o  pensaba  v a le r s e  p a ra  o o n s e g u lr lo , a s l  oomo u a a  p ls iU  
f io a o lo n  mas p r e o l s a ,  so b re  l a  b ase  de o se  o o n o o im len to , pq 
d riam  oem duolr a  l a  o b ten o lm i de lo s  mlsmos e f e o te s  oen un 
dosem bolso m ener de  fen d es  p u b l ié e s ,  e  o o n se g u ir , oon I g u a l  
in v e r s io n ,  s a t l s f a o e r  l a s  n e o e s ld a d e s  de un  mayor numéro de 
o lu d ad an o s .
IKa eue s  t i e n  Im p o rta n te , a  n u e s tro  e n te n d e r ,  s e  -  
gun h M e s  pues t e  de m a n if le a to ,  y  de l a  que no se  debe p rè s  
e im d ir  e a  un  e s tu d le  d e l  fem ento a d m im is tra tlv o ,  e s  l a  de 
l a  o r le n ta e lê m  de l e s  ewqpementes de l a  eexunidad  p o l i t i s a ,  
a  l a  que l e  hemos d ed lead e  e l  e a p i tu lo  p re e e d e n te . Xa  -  -  
apU eao iom  de l a s  té e n le a s  de fwmente solnre u a a  p o b la e lé n  -  
en  que l a s  prebXeméÉleas e o ln o ld e n e la s  de o r l t w i o  v m g sn  -  
dadas un leam en te  p o r  o sa  s im p le  l é g l e a  de l e  hnuano# a  l a  -  
que tam bien  hemos a lu d ld o  ( 2 6 ) ,  de  o a r a e te r  ta n  g e n e r a l ,  pq 
r e  que en  l a  p e s tu r a  y  en  l a  a e t l t u d  a n te  l a  v id a  y  su s  p sg  
b lem as Aind amen t a i e s  p r é s e n ta  l a  me# eem p le ta  a n a rq u ia ,  h a  
de e o n o lu lr s e  que t i e n s  s n A o  de r l e s i #  y  de av en tu ra#  Hh -  
de p r o e u ra r s e ,  no s é lo  p a ra  l a  e f e e t lv id a d  de l a s  m edldas -
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de fom ento , e in o  te m b lw  p a ra  l a  de to d a a  l a a  æ t iv id a d e a  
de l a  A d a ln la tra e lo n  p a b U e a  eaeaa l nadaa a  l a  eo n aeeao iéa  
de f i n e s  de I n te r é s  g e n e r a l ,  que to d o s  lo s  mlembros de l a  
oomun id  ad — o a l  menoa l a  g ran  m ay o ria— e s  te n  de aouerdo  
en lo s  p r ln o ip lo s  fo n d am en ta le s  ao b re  l o s  que d eso an sa  — 
n ues t r a  o lv l l i s a o lo n ,  Oon e l l o  s e  o o n s e g u lr ia ,  a s is le m o ,-  
uma so o ied ad  mas e a ta b le  y ,  oomo o en seeu en e la  de e l l o ,  -  
mas p ro s p é ra , porque s e  e l im ln a r ia n  l a s  p e rd ld a s  de em er- 
g ia  que o r ig in a n  alem pre l a s  d l s to r s lo n e s  s o e l a l e s .  Se ha 
a flrm ado  que m edlan te  l a  ed u o ae lo n  de l a  oomanidad y  u n a  
oonduota adeouada de lo s  p o d eres  p u b lle o s  eon re a p e o to  a  
l a s  g ran d es fu e r s a s  m o ra le s , e s  p o s lb le  o r e a r  un  m edlo so 
o l a l  r e f r e e t a r i o  a  l a  propaganda de l a s  Id e a s  s u b v e rs iv e s  
(2 7 ) ,
Hew)s SOS te n ld o  l a  Id e a  — dada  y a  p o r demos t r a ­
d e  su e z a e t l tu d —  de que e l  fom ento t l e n e  una  b a se  p s lo o -  
lo g ic a  y l a  de que s i  s e  em plean l a s  m edldas de p e r s u a -  -  
s lo n  s ln  e o n ta r  oon e s t e  im p o rta n te  f a e t o r  l o s  r e a u l ta d o s  
s e ra n  s iem p re  im le a to r le s . P ero  tam bien  entendem os (y  a  -  
e l l o  hemos a lu d ld o  en  e l  p a r r a fo  a n t e r i o r )  que no e s  s u A  
o le n te  p a ra  o b te n e r  r e a u l ta d o s  op tlm os en  e s t e  te r r e n e  -  
eon d a r  e n tra d a  a l  f a e t o r  p s ie o lé g ie o  en  l a  p la n l f l e a e io n  
de l a  p o l i t l e a  de fo m en te , m ine que e s  p r e e is o  asim ism o -  
*-«y h a s ta  fo n d a m e n ta l,^  un  a d o e tr in sm ie n to  p r e f lo  de l e s  
ad m ln is tra ëo s#  S ln  e s t a  p r e p a r a e lm  u  e e le n ta e la n  h em asta  
l e s  e f e c to s  de  l a s  m edidas de fom ento entendem os que no -  
p e d r ia n  s e r  d e l  te d e  s a t i a f a e t o r i o s ,  p e r  v a r io s  r u e n e s i
1  -  Porque son  euamde l a  ddmi n l s t r a e i é n  p u b l le a
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c r é a  oonocer p ro fu n d o ie n te  a l  o iudadano , no alem pre eonee 
g u l r a  h a b la r le  en un  le n g u a je  I n t e l i g i b l e  p a ra  eada uno -  
de e l l o e ,  y a  que l a  r a r ie d a d  de p a n to s de v i s  t a ,  t e é r l e a -  
mente l l i m l t a d a ,  b a r i a  n e e e s a r lo  un  rép erto ria  de argumeg 
toB tam bien  lU m lta d o .
S I  a d m ln is tra d o , ded lead o  a  an s  qnebm eerea an  -  
un  a r e a  g e o g ra f le a  y  o u i t a r a i  i# n e ra lm e n te  r e d u e ld a ,  t i e n #  
una v i s io n  e s t r e e b a  de to d o s  l o s  im ^blem as e o l e e t lv o s ,  y  
e s  I n s e n s ib le ,  en  un  a l t o  p o r e e n ta je ,  a  l a  U sm ada de l e s  
p o d eres  p d b l le o s ,  eomo s e  e<mpmeba de m od |em pirlee#
2 -  Porque no slem pre e o n s e g u lra  l a  A d m in is tra^  
e lô n ,  a  menos que ponga en  juege  u n a  g ra n  abmadamela de -  
m ed lo s, I n t e r e s a r  a l  e lu d ad m o  en  l e s  problem as que l a  eg 
t e n d o n  de f in e s  de I n t a r e s  g e n e ra l p la n te a  a l  S s ta d e .
Los p o d e res  p u b l ié e s  merman lo s  p a tr im o n lo s  p rl 
v a d o s , m ed lan te  l o s  Im puestes y  damas gravmmenes que a p l^  
e a n , y  o fré b en  a  l o s  p a r t i e u l a r e s ,  a  modo de o o n t r a p a r t i -  
d a , b le u e s  y s e r v io lo s  que s a t l s f a e e n  n eo e s ld a d es  I d l v i ­
s i b l e s ;  e s  d e o l r ,  n e o e s ld a d e s  no s e n t ld a s  " u t l  s lq p i l l"  —  
p o r  lo s  o lu d ad an o s; e s t e s  so p o r ta n  u n as e a rg a s  de l a s  que 
t le n e n  p la n a  o o n e le n e la  — p e r  l o  menos de a q u e l la s  de  o a -  
r a s t e r  d l r e o te —  y  e l  S s ta d o  l e s  oosg>emsa eon b le n e s  suym 
p re s e n o la  s e  d llm ye y  ne es  a d v e r t ld a  mas que p e r  d e fe o  -  
te#  E s ta  f a i t s  de  e q u l w l w o l a  t a n g ib le  e n t r e  l o  que s e  -  
l e s  d e t r a e  y  lo  que r e e lb e n ,  p re d lsp o n e  desfavorab lem m ate 
a l  p a r t l o u l a r  oon r e l a e l M  a  l a  d d m ln ls trao lém  p u b l i e s ,  -  
h a s ta  e l  extrm ao de que msy poeas e o s a s  que p reeed an  de -  
e l l e  son a o e p ta b le s  s l n  d ls e u s lo n .  %  e lev ad o  n uméro  de
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oludadanos va en l a  i d a in i e t r a e i o n ,  oon su s  fu a o lo n a r lo s  -  
b r i l l a n t e s  y  su s  m edlos d# ooaoo lon , un  enem lgo, y  oon -  -  
a r r e g lo  a  e s te  c r l t e r l o  se  oom portan oon l a  mlama, de l a  — 
que so lo  e sp e ra n  p e r jm le lo s  e In o o n v e n ie n te s ,  Ea l a s  g ran ­
d es urbem no f a l t a n  e lu d ad an e a , so b ro  todo  de a q u e l lo s  que 
se  en o u en tran  en  um e levado  m lv e l eeommsiee y  t u r a l ,  -  
que no p le n sa n  de e se  modo, Pero suponen un  numéro muy e s -  
oaso d e n tro  d e l  t o t a l  de  l a  p o b la o io n . S v iden tem en to , e s t a  
p o s tu re  de d e so o n fla n a a  r e p r e s e n ts  un g rave o b s tâ o u lo  p a ra  
e l  d e s a r r o l lo  de lo s  p la n e s  e d m ln ls t r a t lv o s .
3 -  Porque l a  mayor p a r te  de l a  p o b la o lw , oon -  
conoolm len tos m edlos I n f e r io r e s  a  lo s  de l a  p rim era  ense—  
fianaa, y  a f e r r a d a ,  a n o la d a , en  su s  eostum bres desde  to d o s  
lo s  tlem pos (2 6 ) ,  no aabe d l s t l n g u l r  l o  malo de l o  b u e n o ,-  
n l  lo  que l e  oonvlene de lo  que l e  p e r ju d lo a .  En e s te  t e  -  
r re n o  lo s  ejem plos son  muy abum dantes. P e ro , s p a r te  de l a  
I n e r c la  m e n ta l , no e s  en  s i  mlsmo f a o l l  d e s o u b r l r lo  p a ra  -  
n a d le ,  La v l e j a  fo rm u la  de l a s  e s e u e la s i  " n l b l l t  appetlm us 
n l s l  sub r a t io n s  b o n i;  n l b l l  aversam ur n i a i  aub r a t io n #  -  
m a il"  se  d ic e  que e s  fre eu ea tem en te  em pleada de una m anera 
e o r r e e t a ,  pero  que tam bien  lo  e s  de una m anera fumes t a  pa­
r a  l a  f l l o s o ^ i a ,  porque l a s  e x p re s lo n e s  "bonam"y "malum" -  
e o n tle n e n  un equivooo d erlv ad o  de l a  In d lg e n o la  d e l  p ro p ie  
le n g u a je ,  pues aon s u s e e p t lb le s  de um d o b le  sem tldo  e  In —  
tred u o e n  InevltsW ksmemte l a  cen fbslém  y  l a  aidMU^edad en -  
l a s  le y e s  p rm o tleas  ( 2 5 ) .
Q anerm lm rate, l e s  b le n e s  y  s e r v ie lo s  p a ra  eu y s r
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o b te n e io n  se  oompromete l a  A d m la ls tra e io n  a  c o la b o ra r  eon 
e l  s u | ^ o  no son de e fe o to s  In m ed la to s  eomo, p e r  e je m p le , 
l o s  d e r iv a d o s  de l a  ense& anaa, de l a  d e se e a o le n  de tle -^  -  
r r a s  p a n ta n o sa s , d e l  c u l t lT o  de dete rm in ad o a  p ro d u e to a , j  
de t a n ta s  o^pas a e tlv ld a d # » #  Oomo e l  ia d lv ld u o  # ( r r l e n t e  
no t l e n e  un  g ran  s e n t ld o  de l a  p r e v i s io n ,  p r e f l e r e  l o  que 
ap a reo e  a l  a l  canoe de su  m ane, que c o n s id é ra  s e g u ro , y  d ^  
p r e o la  lo s  b le n e s  fu tu re s #  For e l l e ,  mo s u e le  a a e p ta r  l e s  
o f re o lm le n to s  de l a  Id m ln is t r a e lo n  de memento y  w&amdo l e  
hace  es  porque se  l e  h a  I n s l s t l d o  macho y  despues de eem* 
p ro b a r  eon e l  tlem po |  e l  r e s u l ta d o  o b ten ld o  p e r  l o s  mas -  
audaces que se  a e o g le ro n  a  lo s  b e n e f le lo s  o thdgados p o r -  
l a s  a u to r ld a d e s  a d m in is t ra t iv e s #  P ero  la eg o  lo  s o l l e l t a n  
eztem poraneam ente y euando y a  no s e  l e s  puede a ten d e r#  %  
to n c e s  t le n e n  un nuevo m otive de c e n su ra  p a ra  l a  A d u la is -  
t r a o lo n .  En c u a lq u le r  c a s e ,  lo s  e f e c to s  de l a s  eampafias — 
de fem ento son  m odestes a l  p r ln o lp io  y ,  tam b ien , e a s l  -  -  
slmmpre a  la rg o  p la s o  euando no hay  u n a  p r e p a r æ lé n  p re  — 
v ia  de l a s  g e n te s  a  q u ie n es  s e  p re te a d e  e s t lm u la r .  21 e lg  
dadano se  r e t r a e .  E sea tlm a  su  e s fu e rs o  y  ad o p ta  u a a  ae tlm  
tu d  p a s lv a  porque e a re o e  de l a  lu c id e s  n e o e s a r la  p a ra  me 
d e s e o n f la r  de l a s  In te n e le n e s  de l a  Admlnla t r a e i é n .  E s te s  
t l tu b e o s  y  r é s e rv a s  o b llf fm  a  l o s  p e d e re s  p u b l ié e s  a  man- 
te n e r  su s  o f e r ta s  de  m edlos de fem ento  d u ra n te  b a s a n t e  — 
tlem po y  a  h a e e r la s  Indlsorlm lnadam m & te. Oon e l l o  dan e#q 
s lo n ,  de modo ln v o lu n ta r lo $  a  que s e  ap roveehen  de l a s  vgn 
t a j a s  que supone l a  ayuda a d m ln ls tra tlw n m e b o s  o ludadanos 
que no e r a n ,  en  p r ln e lp l o ,  l e s  d e s t l n a t a r l e s  de e U a ,  e e -  
mo puede su e e d e r  eon l a s  b eeas p a ra  e u r s a r  e s tu d lo s ,  eon
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l e s  b e n e f le lo s  eoao ed ld o s s  l e s  t l t u l a r e s  de f e m l l l s s  im 
m eresm s, eon e l  m an ten lm len te  de  l a  v lg e n e la  de l e s  eon -  
t r a t o s  de a r re n d a n le n to a  u rb an es  e  een  l a s  subvenelem es -  
p a ra  l a  e e n s t r a e e lé n  de v lv le n d a a , « i t r e  o t r e s  e jem p lo s# - 
In d u d ab lem en te , e s t e s  b e n e f le lo s  e s t a s  pensados p a ra  l e s  
o ludadanos oon n iv e la s  de r e s t a  b a j e s ,  pue s  t e  que p e r  l a s  
parsem as aeemedadas no t é n i a  m o tiv es  p a ra  p reo o u p arse  e l  
S stado# S ln  em bargo, se  o to rg a n  s l n  d l s t l n e l é n  l o s  b en # %  
o lo s  de l a  perm anencla en  e l  a rre n d a m le n te ,  e l e s  de l a s  
su b v en o len ss  a  fonde p e rd ld e , e l o s  de l a  re d u e e lé n  de  -  
grava& enes y  o o s te s  de a lg a n e s  s e r v l e l e s  eon r e s p e e te  a  
l a s  f a m l l la s  name r e s a s ,  t a n te  p a ra  l a s  p e rso n as  een  ImgKv 
s e s  may re d a o ld o s , corne p a r a  l e s  «dudadanos de e u a n t le s a s  
fo r tu n a s#  Znolmso e s  p ro b a b le  que s i  e l  S s tad o  I n t e n t e r a  
una s e le e e lo n  p r e v la  de l e s  d e s t l n a t a r l e s  de l a s  m edldas -  
de fom ento y  e z lg l e r a  detexm lnadas e o n d le le n e s  p a ra  su  -  -  
a p l l e a e le n ,  b a b r ia  sn o b as  p e rso n a s  que demost r a r i s a  r é u n i r  
l a s  de l a s  que ne e ra n  l a s  U e n a d a s  a  d ls fV u ta r  de l a s  ayu 
d as  e s t a t a l e s ,  y  q u e d a ria n  nuebas e t r a s  n e e e a l ta d a s  f b e r a ,  
b ie n  p e r  ne  b a b e r  Im etade su  In e lm s lé n  entm lo a  b e m e f ls ig  
r i e s ,  b ie n  p e r  ne  b a b e rs e  e n ts ra d e  de l a  p o s lb i l ld a d  de rm 
e l b l r  t a l  ayuda e ,  sim p lem en te , p e r  n e  b a b e r  oom prendlde — 
l a  im p e r ta a e la  de l e s  b e n e f le lo s  quo p e d r ia n  d a r iv a r s a  d e l  
apeye a d m in ls tra tlv o #
S I  een eo im len te  de l a  p s le e lo g ia  e lu d ad an a  p o r  -  
p a r te  de l a  A te ln ls tr a o lé m  p n b llo a  ne e s  p ro b a b le  que so a
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com plete  n  um e e r t e  p erieA e de tlem p o , ml emm em l a  m edlda 
miulma la d le p e a a a b le  p a ra  o b te a e r  de l e a  Im dlv lduea l a  r e a -  
p u e s ta  adeouada a  lo s  p re p o a l te a  a d m lu ia tra t lv # # . 8e b a  d l -  
e#e que eu  l a s  e l e a e la s  s o o la le s  bay  que d e ja ra e  g a l a r  *#^oe 
me em l a a  m a tu ra le a —  p o r e l  Im atlm to  de r e d u e l r  l e a  fememe 
nos eom eretos may oeagplleades a  o t r o a  te e r io e a  b a a ta a te  mas 
s im p le s , com e l  p r o p e s l t e  de desm&lmrlr umlXormldades e x p e r l  
m e n ta le s  {3 0 ) .  P are  no bey quo eonfo rm arse  oon ta n  pooa 0 0 -  
s a ,  p e rq u e , do b a o e r lo  a a i ,  maa quo m a jo re r  a  lo s  I n d lv l -  -  
duos lo  quo e o a s e g u l r ia  e l  S s ta d e  s e r i a  p e r f e e e lo n a r  su s  -  
té e n le a s  de  a o tu a o lé n , euando a  lo  que debe te n d e r  e s  a  e s -  
to  u ltim o  p ero  a  t r a v é e  d e l  m ejo ram len te  d e l  beW »re, y a  -  -  
que é s t e ,  p o r s i  s o lo ,  b a  demos tra d o  su  Incapm eldad p a ra  -  
o o n s e g u lr lo . 02183D d l jo  en u n a  memorable o e a s lé n  que slem ­
p re  b a b r ia  p o b res  (3 1 ) ,  y  ÜRAISJSO lo  I n t e r p r e t s  en  e l  s e n t i  
do de que slem pre b a b ra  so o ied ad  o l v l l  y  que é s t a  y  l a  o lv l  
l l z a o l é n  l i e  van oonslgo  l a  p e b re sa  (3 2 ) .  S ln  embargo oainria 
p r é c i s e r  que CRI8T0 no b ab lab a  en  f u tu r e  o ,  p o r l o  m enos, -  
que no l o  b a o ia  en  e l  s e n tld o  de una eondenaelon  de p a r te  -  
de l a  ÿam anidad a  l a  m ls e r la ,  a ln o  que s e  r e f e r i a  a  l o  que 
e s ta b a « ^  v l s t a  e n t» e e s *  L a e l v l l l s a e l é n ,  s i  s e  œ t l e n d e , -  
no omae e l  peso d e l  eam peslne «—d e l  "pagans*—  a l  " e lv e s " ,  
a ln o  e l  de l a  e v o lu e lé n  y  d e l  p r o g re s s ,  e z e la y o , p r e e l -  
aam ente, l a  p e b re s a . B eedr " d e s a r r o l l e "  w ,  em e f s o to ,  -  -  
p reo o u p a rse  ta n to  p e r  e l  pn^prese  s o c i a l  oeme p e r  e l  « re« ^  
m len to  eeeném leo ( 3 3 )#
Eemos b ab lad e  y a  de l a  m u lt lp U o ld a d  de f a o to r e s  
que eem ourren en l a  fe rm a e lM  d e l  c r l t e r l o  d e l  in d iv id u e l
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e lem en tea  f l s l o l é g i e e # ,  p s le o lé g le o s  e In fX u en a las  amblen#* 
t a i e s .  P a re c e , en  un  pnemem s n p e r f i e l a l  de l a  e a e s t lé m , -  
que s i  s e  eonoeen l e s  e s t ln n lo s  g é n é ra le s  ne debe en e en - -  
t r a r s e  s é r i a  d l f l e u l t a d  p a ra  d e te ra im a r  l a  r e s p u e s ta ,  T -  
as£  s é r i a  s i  de v e rd ad  s e  e o n e o le ra n  l e s  e f e e to s  de l e s  e# 
t l m u l e s # 0 0 # 0 0 # t r s s  s e n s o r la le s  de l e s  IW lT ld u s s .  F e rs  
eome me astoam  a l s l a d e s  t a i e s  e s t im u le s ,  ml e s  f a e l l  av e z i 
g u a r  en que p re p e rd w »  oommorre eada une de l e s  v a r i e s  que 
In o ld e n  so b re  l e s  c e n tr e  s  reo ep  t a r e s  de  l e s  su  j e  t e s  p e r  -  
l o s  een d u eto s a f e r e n t e s ,  n l  ta m ^ e e  o« bo s e  m e d lf le a n  a n te s  
de U e g a r  a  l a s  e s ta e le n e s  te rm in a le s  de l a  s e n s l b l l l d a d , -  
e s  p rao tlo am en te  lu p e s lb le  o p e ra r  een  g a r a n t i s  en  e s t e  t e ­
r r e n e ,  Hay, o le r ta m e n te , una  e s p e o le  de oem elenela  e e l e e ^  
v u , oen r e s p e e te  a  d e te im laa d as  e u e s tlo m e s , d e a t r e  de e le g  
t e s  g ru p es  bem ogéneos, que p a ree en  d a r  un ld ad  a  l a  eead u e - 
t a  p o p u la r . Mas lo  q u e , de b ee iw , bay  ss  u a a  f b e r s a  que -  
s l n t e t l s a  en o l e r t a s  fo rm u las  m ap lla s  l a s  d i r e o t r l e e s  gé­
n é r a le s  d e l  e b r a r  o o le o t lv e ,  eon m areadas d l f e r e n e la s  a l  -  
a n a l i  a a r  l o s  m a tle e s ,  ne  s é lo  e n t r e  l e s  d lv w s e s  g ru p e s , -  
s in e  b a s ta  e n t r e  l o s  in d lv ld u o s  que eempemem ead a  une de -  
e l l e s .  Tmablén e s  a l e r t e  que l a s  m asas p o p u la re s  son  muy -  
s m w lb le s  a l  eem taglo  p s le o lo g ie e ,  y  que puede o b te n e rs e  -  
un  em ap ertam len te , no mtlm p a re e ld e  de urnes s u j e t e s  en  r e -  
lae lÆ a oen l o s  domes, s ln o  b a s ta  e e ln e ld e n 'te  en  d e te rm in e -  
das o l r e u n s t a n ^ a s  de su U d o  v a lo r  o m otlvo , d l f l e l l e s  e  %  
p o s lb le s  de  p r e v e r .  F re v eo a r  e s t a s  s l tu a e lo n e s  a  p a r t i r  de 
unos su p u e s te s  d a d o s , que q u ls a  en  o t r e s  M m entes erearem
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M m  UBtidmd da motmadaa# am unm mTantmrm da la qua, raoia 
aalmamta, no daban aapaararaa iDuanoa raaultadaa#
Laa maaaa s a  e o n ta s ia n  a In fla m aa  a a ta  auaX qular — 
ha oka Im poalb la  da d a t a r a ln a r .  3a aaba qua e l  a a n t i a l a n t a  da 
IM a p a n d a n c la  p a l i t l c a  o a l  da j u a t l ^ l a  han  p ra ro a a d a  a x p la -  
a ia a a a  umanimaa da ia d lg n a e lo a ,  da a d h M la a  a  d# a a e a a t l 'v i  -  
d a d , oamo a l  oaao da m a aa tra  g u a r ra  da l a  X adapaadanala da  
ISO# (1 4 ) p aro  no hay n la g an a  g a r a n t i a  **a priori** da qua u aa  
a i tu a o io n  aama ju n ta  o f r a c ld a  a l  puab lo  d a a p ia r ta ,  s i n  maa -  
p ra p a ra o io n , su  od lo  o su  oam paslon. £1 ha aha f i n a l  p a d r ia  
im p re v ls a r s a ,  p a ra  y a  no s a r f a  ta n  f a o i l  p r a p a ra r  a l  marnamm^  
to  p rao isO f a l  o l in a  p s lo o lo g io a , a l  am b ian te , l a a  o iro a a a »  
ta n o ia S f  lo s  d a t a l l a s ,  qua so n , mas qua lo s  a o to s  an a l ,  -  
lo s  qua o r ig in a n  m is t a r i  oa amenta l a  aiqp loaian  am o tiy a . 3 in  
em bargo, aun ouando e s t a s  m a n ifa a ta e io a a a  d a l  a b r a r  e o la a »  
t i v #  s a  produoan a ,  in a lu s o ,  han d a jad o  h u a l la s  profhm daa -  
an  l a  h i s t o r i a  p o l l t i e a  y  da l a  o iT i l i z a e io n ,  p o r t r a t a r a a  
da a i tu a e io n a s  y  da danommmaa a z c a p o lo n a la a  puadam d a a p ra -  «  
a i a r a a  an  am astro  a a tu d ia ,  ya  qua p o r  t a l  am oapoionalidad  a a  
raaaa da a fa c tiT o  t a l a r  dM da a l  p an to  da v i s t a  d a l  fom anto -  
a d m ln ia t r a t iv o . Son l o  qua s a  oonooa eon a l  nombre da  **haahaa 
aoaialM **, qua na  lo a  haoa n a d la ,  s in e  qua su rg an  a a la a  ( I f  )• 
La id m im is tra a io B  p u b l io a ,  p o r  o o n s ig u iam ta , ma da^ 
ba aomfoxmaraa com a o tu a r  — ammo lo  am tandlan  lo s  t a a r i a M  
da o t r a s  apaoaa—  so b ra  l o s  im d iv id u o s  foxmades psloolagioa» 
m anta a  su  m anara, da made a sp o n ta n a a , in d iv id u a l i a a d a ,  am 
l a  e a ta d r a  o a l l a j a r a  u  hogarW üu CA3S1LL0 BOVAPHLà d i r a
— —
que " e l  l e e  Seyes y  Sefieres r e e id le e e a  ea  b u s  t i e r r u s  y  
•a â ttu le e s n  siem pre p o r  e l l e s  y  l e s  v i s i t a s s e n ,  any  de 
o t r a  marnera s e  g o u e n a r l a a  y  o o u s e ru a r la a  l e s  Rsymea y  
los e s ta d o s  eu  p a s  y  j a s t l e i a ,  parque ta n d r ia u  m e tlo ia s  
de lo s  s l t l o s  y  d is p o s ia lé n  de su s  t l a r r a s ,  de lo s  f r u  ^  
to s  que oada q u a i p ro d u sa  y  de que a rb o la s  y  a a im a la s  -  
abumda, s i  a s  m ontuosa a de t l a r r a  l la m a , a  que earnsta ljk  
olon e s t a  s u j e t s ,  que r l o s  fu a m ta s , lags% ss o la g a s  t i a u a ,  
que oostum bras o I b a ro s  abm arua, de que t r a t a s  y  a a s n ra ia  
s a  v a l a ,  de que XHCLUAOIOKS S09 LOS HDIBRSS L£LL4| y  . . .  
(al s à b a r )  # . au p a r t i o u l a r  e s t a s  o a l id a d a s ,  w ta r la m  M T 
ADÜERSILOS p a ra  p re u a a r  m il  c a sa s  que oada h o r s  rLamam a  
su s  manos” ( l é ) .
n  X stada h a  de p rocm rar o r la m ta r  hamradm y  da^ 
b idam auta a l  e lu d a d au e , m adlamta mua aducaolom  adaom ada,^ 
p a ra  oom sagulr que l a  la b o r  a d m lu ls t r a t lv a  s a  v a s  n e ta b la  
mamta s lm p l i f le a d a .  Sim a d ia s tram lam ta  l a  s a t lv ld a d  admir» 
n l s t r a t i v a  h a  de a s t e r  pamdlamta d a l  r a w l t a d a  d e  rapatjU - 
dos au say o s . X ma p aad a , p a r  a t r a  p a r t a ,  h a b a r  mm o r d «  «- 
du rad aro  s i  a s  m autauldo uu iosm aata  madlam te l a  o o ara iaa#  
Las normes ju r f d l a a s  podram s a r  so s tam ld a s  oompmlaivamamm 
t a  so lo  dursm ta a l e r t a s  p a r la d a s  de tla m p o , y  l a  que s a  -  
r a q u la r a ,  sagam s a  h a  a f lrm a d a , a s  mm ad o a trim am ian ta  a %  
c iam ta  de l a s  m iambras de l a  aammmidad i ^ r a  eam sag sir  #aa 
l a s  normes s a  eom viartam  am su  sagmmda m e ta ra la a a  (3 ?)*
f u d ia r a  d a o i r s a  qma a l  s a r  l a  adm aaaiaa t # n d # ^  
n a  a o s to s a  y  t a r d e r  a a a sa  v a r i a s  g anaraalam as an aam sa# ilg
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s a ,  s i  Xo qua sa  t r a t a  da a b ta n a r  son  r a s u l t a d a s  ia m sd ia -  
to s  o a  o o f to  piXaso no s a  paada m an tan ar a a a  a s p a ra  p r o l%  
g ad a , parqua sa  p o a d rfa a  paX lgro l a s  p ra p io s  i a t a r a s a s  
da l a  ocaranidad. Sa um sapas s  t a  aama a s  t a  s a r£ a  any  d i f f  «- 
c i l  a n c o a tr a r  una  ja s t i f lo a a io m  a  l o s  dasam balsas y  a  l a  -  
damora p ro lo a g a d o s , eaaado coa marnas d isp a n d io s  y  an  um — 
tlam po mas ra d u o ld a  padrfam  a b ta n a rs a  r a s u l t a d a s  a o a p ta»  
b i a s ,  an am o n ^a  oon l a s  m aaasidadas u rg a n ta s  qma s a  t r a i n  
r a  da s a t i s f a a a r #
Ss e i a r t a  qma p a ra  r a s o lv a r  muohos prob lem as qma 
su rg an  da Im proTlso — oan ia d a p a n d a a o la  da qua fu a ra n  o no 
p ra  v l  s i  b ia s —  no sa  pmada ag u a rd a r  a  qua lo s  e iudadanos sa  
hayan  adueado , parqua a s  mia oonvanlam ta i n t m t a r  s a r r i r s a  
da a l l a s ,  an  su  p ro p io  b a n a f io io ,  corn a l  grado da aduoao ion  
o da p ra p a ra o io n  qua a d q u ir la ro n  p o r s i  mismos.
Sa mma g u a r r a ,  p o r  a ja m p la , ma sa  pmada in ta m ta r  
oonTonow  in ta la o tu a lm a m ta  a  oada so ldado  da qua l a  f a t i g a  
y  a l  su frim iM ito  son  m t id a d a s  d a s p ra c ia b la s  a n ta  l a  s a t i s  
fa c c lo n  qua daba In v a d ir  a l  anima da un  com batiam ta a l  t a ^  
n a r  o o n o la n c ia  da qma ha  oumplido oon su  d a b a r . fiay qua %  
mar a  lo s  in d iv ld u o s  aomo a s ta n  y  aomo so n , a x b o r ta r lM  s i a  
p a rd id a  da tlam po y  a s t l s m l a r l a s  asm asaam sM , asm oanda%  
ra o lo M S , aom manoiamM am l a  a rd a a  d a l  dfa# J  b a s  t a  son 
b o ta l l a s  da oofiao. Lo I d a a l  s a r i a  fo z m a rla s  praviam am ta y  
b a e a r la s  O M pem dar a l  aloam oa da sa  r a s p m s a b ll id a d *
Sim am bargo, a l  fem am ta, aumqma baya b a n ra s a s  *  
p rao ad am tas, no h a  s id e  p la îiaado  mamoa d asd a  u n a  gram d is *
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t a n o ia  te m p o ra l. Se ha  u t i l i z a d o  oomo com ploieiito  de o t r a s  
a c t iy id a d e e  de l a  A d m in ls trao lo n  j  e i n  c o n f ie r  dem aslado -  
en su s  e f e c to s .
Como hemoB aflzm ado que l a  m la lo n  de l a  A dm lnla- 
t r a c io n  p u h l lc a  es  l a  de p ro c u re r  #1 b ie n  comun, y  e s t e  no 
t i e n e  unos co n to m o s p re o is o s  y d e f i n i t i v o s , s in o  que #to-  
lu c io n a  y se  o o n c re ta  oada d ia ,  p a reo e  l i e ! to  e n te n d e r  que 
su conoepto  com prends, ademas de lo s  s e r r i c i o s  p u b lic o #  -  
que t ie n d e n  a  f a c i l i t a r l o  y  l a s  p r è s t a o l ones que lo  p o s ib i  
l i t a n  en su  asp eo to  c o n c re te ,  l a  p a z , l a  azm onia, l a  p r o s -  
p e r id a d  y  b a s ta  l a  f e l i c id a d  s o c i a l e s .
En r e a l id a d ,  c u a lq u ie rd  de e s te s  b ie n e s  a b s t r a o -  
to s  abso rb e  y  c o n tie n s  a  lo s  demasi l a  azm onia p resupone l a  
p az ; e s t a  hace p o s ib le  l a  p sq ^ e rid a d  y ,  en u ltim o  e s t a d i o , -  
l a  f e l i c id a d  n e c e s i t a  p a ra  su e z i s t e n c i a  e l  apoyo de l a  -  -  
pm osperidad , p u es to  que es sab id o  que l a  m is e r ia  y  l a s  p r l -  
T ac iones produeen  inoom odidades y  m aies t a r ,  ta n  to  in d iv id u a -  
l e s  oomo o o le o tiv o s*
P ero  a  l a  f e l i c id a d  — en e l  su p u es to  de que s e  l u  
b ie r a  determ inado  oon v a l id e z  u n iv e r s a l  en  que c o n s is te  y  
c u a l s e a  su  m edida— no U e g a  e l  hombre p o r  su  p ro p ia  i n i  -  
c i a t i v a .  Ni aun a  e se  e s ta d o  de m ediana s a t i s f a c c io n  de su# 
n e c e s id a d e s  t o t a l e s ,  en e l  o rden  m a te r i a l .  9e b as  t a  oon pro 
p o ro io n a r le  o h a o e r le  p o s ib le  l a  a d q u is io io n  de l o s  m edie# 
que s e  supone que eonduoen a  a l l a ,  porque h a  dem ostrado que 
no sab e  oom binarlos n i  d i r i g i r l o s  h a o ia  su  d e s t in e  optim e# 
E l a lb e d r lo  e s  s e n o illa m e n te  — s e  h a  d ioho—  l a  s i tu a o io n  -  
de h a l l a r s e  a n te  v a r ia s  p o s ib i l id a d e s  (3 8 ) . Lo d i f i o i l  e s  -
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s a b e r  oua). se  ha  de e l e g i r ,  y no o t r a ,  en oada moments.  -  
A dM as, tampoco se  e s tim a  s n f io ie n te  oon t r a t a r  de v en e e r  
a l  hambre n i  h a e e r  r e t r o c e d e r  l a  p o b re sa , s in o  de d e s t m i r  
l a s .  E l com bats c o n tra  l a  m is e r ia ,  u rg e n te  y  n e c e s a r io ,  no 
88 todo  lo  que se  debe h a c e r . Se t r a t a  de c o n s t r u i r  un  man 
do — segun se  ha  d ich o —  en e l  que todo  hombre pueda l i e  -  
v a r  una v id a  p lenam ente humanaf emanoipado de l a s  se rv id im  
b re s  que l e  v ie n e n , en p a r t e ,  de lo s  hom bres, in c lu id o  é l  
mismo, y  tam bién  de una n a tu r a l s  s a  in s u f ic ie n te m e n te  dem i- 
nada (39)#
Cuando s e  a f irm a  ab so lu tam en te  l a  Im p o s ib il ld a d  
de l a  f e l i c id a d  humana, e s te  a s e r t o ,  a l  no e s  una e sp e o ie  
de s u t i l e s a  v e rb a l  e s ,  a l  menos, una  ex ag eram iin . S i s e  -  
e n tie n d e  p o r  f e l i c id a d  l a  o o n tin u id a d  de l a s  e z o i ta c io n e s  -  
a l  tam ente p la c e n te r a s ,  no hay duda de que e l l o  es  im posi -  
b le .  Un e s ta d o  a s i  s o lo  d u ra  un momento o , en a lgunos oa -  
8 0 S y  oon in te r r u p c io n e s ,  h o ra s  o d ia s .  Es e l  r e s p la n d o r  -  
momentanée d e l  go s o , p e ro  no su  lla m a  firm e  y p erm an en te .— 
Los f i lo s o f o s  que ensefiaron  que l a  f e l i c id a d  es  l a  u n io a  -  
f in a l id a d  de l a  v id a  se  r e f e r i a n ,  no a  un  co n tin u o  e x t a s i a ,  
s in o  a  una  e x i s te n o ia  in te g ra d a  p o r mementos de e x a l ta o io n ,  
d o lo re s  e so aso s  y  t r a n s i  t o r i e s  y  muohos y v a r ia d o s  p la c e  -  
r e s ,  oon p redm ain io  de lo s  a c t iv e s  so b re  l e s  p a s iv o s  y ,  oo­
mo fundam ento de to d o , no e s p e r a r  de l a  v id a  mas de lo  que 
puede d a r .  La ca u sa  de que una c l a s e  de e z i s t e n c i a  a s l  ue 
s e a  lo g ra d a  p e r  l a  m ayoria  de l e s  s e r e s  humanos s e  encuen -  
t r a  en l a  m is e ra b le  educac ion  a c tu a l  —un  **a c tu a l ” de hace
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un s i g l o ,  de hace d ie s  a ig lo e  y  de hoy— , y  en Xae d eefa  
vorab lee  c lro u n sta n o ia s a o c la ie s  d erirad as de aqueU a pa 
n u ria  c u ltu r a l . Una I n te l ig e n e ia  c u lt lv a d a  h a l la  fu en tee  
de Inago ta b le  ia t e r é s  en todo lo  que l e  rodea. En un aun  
do en que hay tan to  de in te r e s a n te , para quien sabe an -  
co n tra r io  — o aunque se a  er ea r lo — , toda persona que p o ses  
una d is c r e t s  oantidad de moral y  de r e q u is ito s  in te le c tu a  
l e s  e s  capaz de una e x is te n o ia  que puede llam arse en v ld ia  
b le .  Todas la s  graves causas d e l su fr lm ien to  humane — se  
afirma—  pueden co n tra rresta rse  cens iderablem ente y  mm- -  
chas o a s i en ter  amante, oon e l  ekidadc y  e l  e s fu e r z e  d e l -  
hombre debidamente preparado (4 0 ) .
La A dm inlstraolon p u b lic s  s e  ha enoontrado con 
c ie r t a s  n ecesid ad es y  e s ta s  l e  han aeonsejado, oomo medi­
da de em ergenola, después de superados lo s  in oon ven ien tes  
de orden p o l i t ic o —f i l o s o f i o e  que l e  imponlan un fo rzo so  -  
abstencion ism o, propercionar a l  in d iv id u o  b ien es y  s e r v i -  
c io s  de use p r a c tic e  para s a t is f a o e r la s  o e n tr e te n e r la s  ; -  
y aunque haya pens ado alguna v a s  en e l  p erfeccion am ien te  
c u ltu r a l y ,  por o o n sig u len te , e s p ir i t u a l ,  d e l ciudadane, -
ha entendido h a s ts  ahera que e s t e  e r a , en d e r t e  mode, snn
*—
tu a r io  y  de incumbencia p riyad a , eon fiado  en que s e  produ- 
o ir ia  per s i  s o le  e con una l ig e r a  ayuda de l e s  poderes %  
b l io o s ,  mientr&LS que lo  verdaderamente im portante ezm -  
atender a  o tro s e s ta d es  c o le c t iv e s  de in s a t is f a c c ié n  que -  
demandaban un remédie u rg en te . La A dm inistracien  ha dade 
p re fer en e ia  a l  m antenim iente d e l orden e o le o t iv c f  a l a  -  -  
p resta o io n  de s e r v ic io s  p u b lié e s  de e ie r t e  t ip o ;  ha r e ee  -
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mendado l a  ad qu la lo lon  de oonooim ientos u t i l e s  | ha manlfejji 
tado su coap laeen o ia  por la s  oonduetas reotas*  Ha acudldo  
ooa e l  b o tlq u in  de u rgen cia  a curar lo a  m ales de l a  ocorasl 
dad cuando l a  enfezmedad habia ya ap arecld o , Los poderes -  
p u b llco s  han mapleado a e so a la  r e sp e ta b le  l a  te r a p e u t le a .-  
Mas han desouldado l a  p r o t l la z l s .  Pero qu lza  has ta  ahora -  
no hayan podido hacer o tra  ce sa .
En un momento dado l a  A dm inlstraolon en tien d e -  
que l a  pob laeion  debe aumenta r s e ,  y concede premios de nug 
c la lid a d  y  de n a ta lld a d ; f a c i l i t a  guarderias in f a n t i l e s ;  -  
ofr e e s  e scu e la s  y profesorado gratu itam ente; e s ta b le o e  r e -  
d ucciones f i s c a l e s  en favor de l o s  padres de fa m il ia  y  po- 
s i b i l i t a  un anmento de la s  r e n te s  procédantes d e l tmhajo -  
p erson a l en proporclon a la a  oargas fami H a r e s . Cuando -  -  
oree quo l a  expansion d e l c u lt iv e  de e ie r to s  productos es  
conven iente para l a  eocnomia d e l p a is ,  proporciona sem i- -  
H a s ,  o r ien ta c io n  agronmaiea y  asegura un p rec io  minimo a l  
produoto de que s e  t r a t e .  En otro  momento,  l a  Adm inistra -  
c io n  a d v ier to  l a  e so a sec  de a lo  jam lentos y  e l  re tra lm ien to  
en su oonstruooion  por p arte de l a  a o tlv ld a d  p rivad a , y  es  
ta b leo e  subveneiones y  préstem os s in  im te rés , f a c i l i t a  ma- 
t e r i a l e s ,  a u to r isa  ezp rep lao ion es y  concede exeneion es f i s  
c a le s  oon oara cter  tem poral a l e s  eo n stru o to res y  p ro p ie tg  
r i e s  do e d i f io io s  d estin a d o s a v i  v l  endos. Estima oonveniM  
t e ,  en o tra  o o a sio n , e l  d esarroH o in d u s tr ia l  d e l  p a is  y  -  
s im p lif io a  lo s  tra m ites  b u rooratioos para l a  in s ta la o io n  -  
de f  ab ri c a s , l ib é r a l i s a  produotos y  reb aja  e l  t ip o  de in tp  
r é s  de lo s  ppestamos b sa o a r io s .
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A todas e s ta s  medldas l e s  da l a  Admlnis tr a o lo a  %  
b llc ld a d  X procura préparer e l  amblente oon la s  oportunas -  
oampa&as de propaganda. Y ospora paoientem ente lo s  r é s u lta -  
dos. E stes  Buelen s e r  n o d e sto s , e o s to s e s ,  l e n t e s ,  im perfeo- 
to s  X, muchas v o c e s , an tes de lo g r a r se  d e fin ltlv a m en te  
su d e fec tu o sa  eonseouolon , l a  p rop ia  Adminlstraeiom oaabia  
de pareoer j  pexm ite que se  ex tin g a  l a  a o tlv ld a d  que habria  
de p ro d u c lr lo s . Bas ta n te s  in d lv ld u o s no l le g a n  a en terarso  
de lo s  p lan es d e l E stado. Otros s e  en t e r  an , pero s in  o m - -  
p ren d erlo s . Y o tr o s ,  se n o illa m e n te ,  oontinuan dedieados a  -  
su s a o tiv id a d es  b a b itu a le s , aunque l e s  per judique l a  renun- 
c ia  a l a  ayuda o a l a  eo lab oraeion  que lo s  poderes p u b lié e s  
l e s  o fr e c ia n , porque no lle g a r o n  a darse ouenta de la s  ven­
ta  j  as que t a l  ayuda podria  preporoi o n a r le s . En mucbos ca ses  
aumentara su f  ami l i a  quien  ya té n ia  v a r ie s  h i j o s ,  o sombra^ 
ra  l a  variedad a g r ic o la  reoomendada por l a  Admlnis tra c io n  -  
e l  que an tes o u ltiv a b a  o tra s  tan  n ec e sa r ia s  para l a  eoono -  
n ia  n a c io n a l como la s  estlm u lad as.
A e s ta s  a o tiv id a d es  ded ioara l a  Admlnis tra c io n  e l  
tiem po, lo s  medios y  lo s  cuidados que l e  pezm itan o tra s  ao­
t iv id a d e s , como e l  mantenimionto d e l  orden p u b lic o , la s  r o -  
la c io n e s  in to m a c io n a le s , l a  d efen sa  n a c io n a l, l a s  obras %  
b l i c a s ,  l a  ad m in istrac ion  de j u s t i c i a ,  e t c . ,  que ooupan prm 
ferontem ente su a te n d o n  y  a la s  que, dadas la s  oon d ieioasa  
de v id a  y  l a  e s tr u c tu ra  p résen té  de l a  so c ied a d , ne puede -  
su str a e r se  s in  pomme en  s é r ie  p e l ig r e  e l  b ien  comun# La Ad­
m in is tr a c io n , cuando adquiere o e n e ien c ia  de su s eome t id e s  -
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—de lo s  com etides d e l Estado—  ya  eacuentra l a  soo led ad , 
0 , mas b ien  l a  oomnnidad, foznaâa y een sus a c t itu d e s  -  -  
a rra igad as. El Estado moderne, segan se  ha d ich e , no en -  
cuentra l a  v id a  s o e ia l  en una s itu a o io n  de orden p r e f o r u  
do, s in o  que l a  eonseouoién  d e l orden s o e ia l  jus t o ,  ade — 
cuado, e s  su mas u rgente eometido (4 1 ) .  Por e l l o ,  por e l  
desordon que eneuentra , l o  primero que t ie n e  que haeer es  
atender a lo  mas im portante, a  lo  mas inm ediato. A aque -  
l l o  que asegure e l  funcionanien to  de l a  e o le o t iv ld a d  con 
un minimo de e f ie a o ia .
E l in d iv id u o , àbandonado a su a lb ed rio  — para -  
no menosoabar su l ib e r ta d —  y  apoyado y  defendido por una 
le g i s la c io n  y unos p ostu lad os s o o io lo g ic o s  de fonde s e n t i  
m ental, oomo reaco ion  a lo s  d e l "amolen régim e", s e  mues— 
tr a  d is c o lo ,  engreido y reb eld e a la s  su geren cias que se  
l e  hagan. El orden p u b lico  gen era l no se  a lt e r a  oon f r e  -  
ou en cia , q u lza  por e l  estado de prevencion  que rep résen ta  
e l  convencim iento de l a  e x is te n o ia  de la s  fu erza s eneargg  
das de g a r a n t iz a r lo , pero se  eo n tra d ice  paroialm ente m  -  
muchas ooasion es oada d ia , y  l a  azmonia y  l a  paz a u té n t i-  
cas fa lta n  en tre  l o s  in d iv id u o st no s e  t ie n m  resp e t e  -  -  
unos a o tr o s . Se mole stem mutuamente oon palabras y  a e te s  
in  jus t i f  iead ee  ; tratam  de engaftarse y ,  a menude, l e  eemsj  ^
guem. Oada persona t ie n e  un e levad e eoaoepto de s i  misma 
y  muy b aje de su projim o. Se hace lo  p o s ib le  por imerem% 
ta r  e l  patrim enio p rop ie  s in  ningum m iram iente per e l  d e l  
v eo in o . Hay, de heeho, una oemeepoion a n t e r ia l l s t a  y  e s  -
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treeh #  de l e  v id a , eemo Idea  g e a e r a llsa d a , que ae repreaen  
ta  J prepaga en fozm ulae v er b a le# , p a r e a le lo g ie a # ,  absai^»
d as, que gozan de gran p r e e t ig le  j  ad besién  popular, y  -  
la s  gente# t ien en  e l  mal bmmer a f i e r  de p l e l .  9e ebatarnm 
t e ,  la s  r e la o ie n e #  a e e la le #  de hey een maobiaimo m ejere#
que la s  de o trea  tlem pe# (42)#
En e s ta #  eendlelam e# d e s fa v e r a U e # , l a  eenaeeu -
d o n  d e l b ien  oomun, en e l  que #e in e lu y en  l a  p a s , l a  arme
n ia ,  l a  prosperidad y  l a  feH o ld a d  eludedana#, a que t i e n ­
den e l  fomente y ,  en g en era l, toda# la s  a o tiv id a d e s  de l a  
A dm inlstraolon p u b lioa  e s ,  ev identw eente,  d i f i c i l .  La l a  -  
bor de lo s  organes a d m in istra tiv e s  no s i le n t  sa ve f a o iH t a -  
da, s in o  en torpeoida y  bas ta  enulada.
E l in d iv id u o  toma de l a  o o le c t iv id a d  que l e  en—  
v u e lv e , lo s  v i d e # ,  lo s  r e sa b io s  y  la s  malas eostumbre# -  
— que é l  oontribuyo a orear— y  s e  c ie r r a  a la #  v ir tu d e#  -  
que pudieran e z i s t i r  en e l  t r a f io o  s o e ia l .  Vive s o lo  e l  -  
p resen ts;  e l  p resen ts  su y e , e s tr e e b e , 9o s e  preooupa de mi 
ra r  b a c ia  ad elan te  n i  b a o ia  a tras#  91 puede preoeuparse# -  
Para e l l e  bay que e s te r  in te re sa d e  en problemas a lo s  que 
e l  bm bre o@amm e# to ta lm en te ez tra fie . 9e l e  preeompa s i  -  
SPINOZA tem ia o me rasaa  a l  aflrm ar que l a  e tem id a d  no e#  
ma# que l a  p len itu d  de l a  e x is te n o ia  (43)»  n i  tmapeoe eu -  
que c o n s is te  e s t a .  P ieu se  — t a l  v o s—  que para v iv ir  no e s  
n eo esa r io  sWber nada de e s t e .  Para v i v i r ,  desde un pmate — 
de v i s  ta  n a tu re l o b ie lo g ie o ,  q u iza  ne s e  p r e c is e  sab er %  
da en a b so lu te  e ,  a e a se , b a ste  eon saber defenders# de lo s
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e l  M en to s; pero para ear ua hombre " c iv il"  — en ex p re s ién  
de f^USSEAU (44)—  hase f a l t a  p oseer  un grado im portante  
de educacion . E sta  es una dim ension d e l hombre y no an -  
adom o. La Pedagogfa — s e  ha heoho n o tar— ,  que en G reoia  
formaba parte de l a  P e l i t i o a ,  ha de j  ado de s e r  una e ie n  -  
c ia  meramente norm ativa, una d e n c ia  d e l deber, para oon- 
v e r t ir s e  en c ie n e ia  o n t io a , en una d e n c ia  d e l s e r ,  de me^
do que su o b je ts  de in v e s t lg a o ié n  no es  ya s o lo  l a  "eduoa 
c io n  como ta rea " , s in o  l a  ed u oadon  ccsao r e a lid a d , con l a  
o o n sig u len te  a m p lia d cn  de su een cep te  mismo (45)# E l hem 
bre no puede permaneoer, como l o  hace por para ten d en o ia , 
determinada por la s  co n d id o n es  de v id a  a c tu a le s , en e sa  
in d lfe r e n o la  o , mejor d lch o , no debe d e ja r s e le  que perma -  
nesoa a s f ,  porque eon trad ice  su propio d e s t in e , que es  l a  
preocupacion por su p erfeocion am iento . LEIMIE suponia pa­
ra  e l  hombre — in c lu s e  en e l  mas a l l a — una verdadera in  -  
q u ie tu d , aunque s in  desagrado, puesto  que e l  repose absolu  
to  l e  p areo ia  in eo n o eb ib le  para un s e r  r e la t iv e . (4 8 ) .
Los medios y la s  fa e i l id a d e s  que l e  o frecen  a l  -  
in d iv id u o  de n u estro s d ia s  la s  c o n d id o n e s  de v id a , oada -  
v ez m ajores en e l  aspeoto p r a c t ic e ,  y  una l e g i s la c io n  y  un 
olim a to lé r a n te s  corn lo s  peqae&os desmanes, y  aun con a lgu ­
nos de bas ta n te  volumen, han heeho d e l hombre a c tu e l ,  d e l  -  
hM bre maduro, emdureoido, un s u j e t s  d i f l o i l  de e n c a r r ila r  
y bas ta  de com prends. Les b ien es  c u ltu r a le s  que s e  l e  o fre  
een , a travée  de lo s  poderosos m edios de eomnnieaoion a  d is  
ta n o ia , oon l a  su p o s ie lé n  g r a tu it s  de que e l  in d iv id u o  ce
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mun ha adqulrldo per aa eaenta  lo a  eo n o e ia len to s  h a a io e s , 
e le a e n ta le s ,  a eo e sa r lo e  para eem prenderles y para que, -  
por o o n s ig u len te , l e  aean de a t i l id a d ,  a l  no d ig e r ir le e  -  
contrihuyM  a oontUndir y  a enmarahar ans e r e e n c ia s .
£1 hombre, que de lob e paso a amige d e l h m b re , 
segun lo s  r e s p e e t ir o s  e r i t e r io s  de HOXBSS y  de SPDfOZA (47)»  
a que ya hemes a ln d id o , después de d u lo if ie a r  su ea ra o ter , 
de pasar de b e lio o so  a p a o lf lc o ,  pareoe r o lv e r  a endureee£  
se  de d ia  en d ia . C onfier a l a s  maquinas l a  r e a liz a o io n  de 
muchas funoiones y  a l a  p r é v is io n  s o c ia l  bas ta n te s  ouida -  
dos que fueron siempre de g e s t io n  p rivad a , oonduoen a l a  -  
m ecanizaoion o autom atizaoion  d e l in d iv id u o  y  a l  abandone 
por é s te  de muohos sen tim ien tes  de aoeream iento o o le o t iv o  
y de bas ta n te s  in io ia t iv a s .
E l d is f r u te  de todos lo s  r e s u l t ados de l a s  een -  
q u is ta s  c i e n t i f i c a s  de l a  Humanidad es  l i c i t e  y  debe a leg r%  
nos que haya s id o  puesto  a l  a loanee de un gran nM ere de im 
d iv id u o s. Son e l  re su lta d o  de una luoha contra e l  mis t e r !  e 
de l a  n a tu ra le sa  y  montra l a  ig n o ra n c ia . Lo que ya  q u isa  -  
no sea  tan halagader e s  que e l  in d iv id u o  disponga oada d ia  
de medios mas abondantes y  e f io a o e s  para su d esenvelv lm ien  
te  s in  ad q u ir ir  una preparaoion p a r a le la  a l  volumen y  a l a  
im portanoia de e so s  medios y  d e l b ien es  ta r  que l e  p o s ib i l i— 
tan . Un eam pesino, oon un area de m ovia ien tos may red u eid a , 
que d ispone de un équipé de u t e n s i l i e s  may rudim entarios y  
que t ie n e  muy e sea sa  eem unicaoién oon su s seme ja n te s ,  l a  ma- 
y o r ia  de lo a  ou a les son de su misma eondieiém , puede v a le w e
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oon un reduolde caudal da oonoein lcntoa* Pero e s  év id en ts  
que no suoede lo  mlsmc eon e l  in d iv id u o  que, con ig u a l  -  
preparaoion cultural, se  mueve en o ir o u lo s  mas am plios j  -  
que dispone de maquinas, eon ouyo mane jo  aumenta su eapa- 
cidad de trab ajo  j  de desplasam l e n to ,  E ste in d iv id u s  a s i  
dotado amplia conslderablem ente su s oontaotos oon lo s  do -  
mas J 80 oolooa en s itu a o io n  de in v a d ir  l a  e s fe r a  de mu -  
obos mas in d iv id u o s que e l  oampesino d e l e jm p lo  a lu d ld o .-  
E l su je to  economieamente desabogado, pero ou ltdralm ente d& 
f i c i t a r i o ,  baoe uso indebido do la s  maquinas do quo d isp o­
n e , de la s  oomodidades que proporciona un bo gar co n fo rta  -  
b le ,  de lo s  medios de tran sporte  o o le o t iv o  de p erson as, j  
s i  no sabe comportarse — como as probable—  en lo s  esp eo ta  
cu lo s y  en la s  reunions s  p u b lio n s , en lo s  es ta b le  o im ientos  
de u t i l iz a e io n  co ).ec tiv a , en la s  s itu a o io n e s  im puestas per  
e l  hecbo de h a b iter  en casas de veoindad en la s  ciu d ad es, 
y en ten ta s  o tra s  ooasion es en que ooneurren en un mismo 1^ 
gar v a r ia s  p ersonas, siempre e x i s t e  e l  r ie s g o  de que se  pM  
voquen in c id e n te s  y  de que sur j  an m otives de m aies t a r ,  ade­
mas de encontrarse e s t e s  in d iv id u o s en oondioiones desfavo­
ra b le s  para e l  oumplimiento de l a  m ision  o de l a  a c tiv id a d  
que se  hayan p rop uesto , oon la o r e a o ié n  para e l l e s  mismes de 
d if lo u lta d e s  para d is fr u ta r  de l a  ex is te n o ia #
La m ision  de proeurar e l  perfeocionam iento  cu ltu ­
r a l  de lo s  eiudadanos e s  mas, a nmestro j u io io ,  que una tar- 
rea  que eonviene simplemente que asuma e l  Estado. E s , s e g n
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l a  J a zm in o leg ia  h an tlan a , un "im perativo" para lo g r a r  l a  -  
e f io a o ia  de lo a  medloa que amplee —y  no s o lo  de lo s  de to  
mento—  para l a  eonseouolon de su s f in e s ,  que no pueden -  
s e r  o tro s  que l a  u t l l id a d  g en er a l, oonfom e a la s  ex ig en  -  
o ia s  de oada momento (4 8 ) . Aunque no " oategorloo" , s in o  -  
" h ip o té tio o " , e s ta  m ision  ed u ca tira  e s t â t  a l  e s ,  p u es, un -  
im p era tiv e . En e f e o to ,  e l  f i l o s o f o  de E o n ig sb er | en teu d ia  
que todos lo s  im p eratives ordenaban o se  imponian " h ip o té -  
tieam ente" o "oategorfoam ente". S i s e  tr a ta  de una aooion  
que es  buena "en s i  misma" y ,  por o o n s ig u ien te , oon e l  oa- 
ra o ter  de se r  neoesariam ente e l  p r in o ip io  de una voluntad  
conforme a l a  razon , se  e s ta  en p resen o ia  de un " im p erati-  
vo ea tegor ioo" . S i  l a  aooion  s o lo  e s  buena oomo medio para  
cu a lq u ier  o tra  oosa  ( l a  eduoaeion , en nuestro  o a so , e s  bue­
na para f a c i l i t e r  l a  lab or de lo s  poderes p u b lioos y  oonse- 
g u ir  e l  perfeocionam iento de lo s  In d iv idu os ) ,  e l  im perative  
es "b lp otétioo"  (49)#
S i  e l  Estado oonsiguera e le v a r  e l  n iv e l  c u ltu r e l  
s e  d ester ra r ia n  muchas p r a c t ic e s  y  h a b ite s  que per judioan -  
la s  r e la c io n e s  de con v iven eia  y  s e  sen ta r ia n  la s  b a ses para  
que l a  con cien o ia  o o le o t iv a  fb e r a , en lo  fondam ental, co ïn ­
c id e n te . A sl lo g r a r la  l a  A dm inlstraolon un conoclm iento mas 
p r e c ise  d e l oiudadano, que l e  s é r ia  muy u t i l  a  l a  hora de e s  
ta b le c e r  su s c a lc u le s  y  p la n e s , puesto  que in s ls t im o s  a l o  -  
largo  d e l p résen té  trab ajo  que s i  s e  l im it a  a e s ^ d ia r  y  a -  
contar oon e l  in d iv id u o  " in  matura", s o lo  sospeohara algunas 
de su s rea o o io n es , y  no es  prudente é la b o rer  p lan es sobre —
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sim p le#  so sp eeh es. SI Sstade puede suponer que, en une esg  
pafla eduoatlT a, por ejm aple, s i  pone a d isp o sie iem  de l e s  
adm lnis trad es e sc u e la s  j  p ro fesorad o , muohos de e l l e s  aou- 
d iran  a l a s  o la s e s .  Pero mo debe d e sp re o isr  l a  p o s lb ilid a d  
do que Iran  muy pooos de a q u e llo s  a q u ie n e s , p reoisam eate, 
se  d ir ig ia  l a  Adm inlstraolon p u b lio a . La mayorla de l e s  -  
alumnos e s te r a  o o n s titu ld a  por s u je te s  quo ya  o l i o s ,  e^Las 
personas de qu ienes depemdan, hablan pemsado en in s t r u lr s e ,  
y que lo  hubierah heeho a su s ex p en ses, aun oon quebrante -  
do su  p atrim enio . Pero a q u e llo s  quo eareoen do medios eooz&o 
m icos para su fragar lo s  gas t e s  que o r ig in a  e l  ap ren d isa je  -  
de una p r o fe s ie n , es  muy probable que no so  s ie n ta n  d isp u es  
to s  a em prenderla, porque s e  n e e e s i ta  una p rev ia  d is p o s i-  -  
c io n  de anlmo, un "olima". So n e e e s i t a  e s  ta r  oonvenoido do 
l a  Im portanoia qua t ie n e  una e s p e o ia lis a e io n  c i e n t l f i o a .  X 
e s to  lo  averlgua e l  in d iv id u o  ouando ya l l e v a  un gran oami- 
no reco rr id o  para a lo a n za r la . T is to  a s f  e l  problème s e  ad -  
v ie r t e  quo e l  gas to  ro a liza d e  por e l  Sstado mo siem pre pro­
duce e l  r e su lta d o  quo so  esperaba, y  l a  situaoim o do l a  ou i 
tura  do la s  o la s e s  p ep alares so  m o d if ie s  on muy eeoasa  me — 
d id a . Lo mismo pbdrfa d e e ir s#  do muehas o tra s  a o tiv id a d es  o 
p ro p o s ite s  d e l Sstado on e l  terren e  do l a  promooion s o c ia l  
0 eoon éa iea .
S in  embargo, s i  $ede oiudadano hmbiera s id e  oem -  
venoido do quo l a  ignoram oia e s  un eb sta o u le  form idable quo 
impide a l  hemlmre e l  d e s a r r o lle  do su s p o s ib ilid a d e s  y  s e  l a s  
m u tila  y  que, por e o n s ig e ie n te , no debe d esp er d ie ia r  nlnguma
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ooasion  para oom batirla , #1 panorama do l a  oanpafia oteoar- 
t iv a  so r fa  d ife r o n te . No so  nos o o a lta , desde lu e g e , l a  -  
d if io u lta d  quo eatrafia oonronoer a l  hembre, a tod os l o s  -  
hombres quo l o  n eeesita m , do l a  im portanoia do l a  eduoa -  
c io n . Praotioam ente,  a e s t e  eomvenoimlento s o lo  so  H e g a  
por medio do l a  prop ia  eduoaoion.
Ita A dm inistraoion debe tender a oon segu ir f in e s  
do in te r e s  g en era l p ra o tie e  e  ia m ed la to , pero s in  d e so u i-  
dar a q u e llo s  e tr o s  do orden e s p ir i t u a l ,  l o s  o u a le s , desde  
e l  punto do v i s t a  em plie que l e s  eonsideramos en e l  presen  
t e  tra b a jo , son sun mas im portantes que lo s  prim eras. NU -  
su a l  tura  mas de^%rada, Asm b ien## e s p ir i t u a le s  s e  predu- 
cen por afiadidura ouando e l  in d iv id u e  ha H egado a una e le  
vaeion  que l e  perm ita m od ifioar l a  d isp o s io io n  de lo s  e l e -  
mentes de l a  e s c a le  jerarqu ioa  de v a lo r e s  de aouerdo oem -  
una pauta id e a l .
Se ha tratado de dembstrar que, por para y  sspom 
tanea tendenoia  n a tu re l — se  ha d ioho que e l  estad o  de n » -  
turalem a e s  de sa lva jism o  y  de guerra (5 0 )—  e l  hsmibre ap& 
teo e  la s  oosas que l e  p rop oreiohs#  l a  s a t is fa o o io n  de sua  
n ecesid a d es; e s to  e s ,  l a s  eo sa s  que oree que l e  produeen -  
p la c e r , y  que rech asa  la s  que l e  oeasionan  d o lo r  e m oles -  
t i e s .  Ahora b ie n , ya s e  ha Insinaade que en muchas o o a sio ­
n es e l  in d iv id u e  ne e s ta  h a b ilita d o  naturelm ente para de -  
term iner oon p r e c is io n  que oosas son  l a s  que l e  oonvienaa  
y  ou a les l a s  que l o  perjudlosm . Es mas, no e s  ra re  enoom-
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trar personas que aoepten oomo buenae eosas que no le  son 
y que reohazan muobas que le s  oouTenâria aoeptar. SI no -  
v il  eeonoaloo y e l bonoriflco ban side siempre oonsidara^ 
dos como lo s mas idoneos, y aeaso lo s  unices, para mover 
e l anime del hombre# Se ha reeurrido, ouando ningune de -  
estes daba buen resultado, a otros que tienen valor unioa 
mente en un momento dado# Eh realidad, todos le s  medios de 
fomento inoiden sobre e l sentido de emulaeion peouniaria 
del individuel es deoir, todos lo s moviles se reoonduoom 
a uno solo* a l eoonMioo# En la  clasifioacion  heoha de -  
lo s medios de fomento administrative hemos distinguide -  
—de aouerdo oon e l oriterio  del profesor JOEUAHA DE PO -  
ZAS— t#es grupes de moviles i eoonomioos, hsnorifieos y -  
juridicos# Sin embargo, todos e lle s  se apoyan sobre una -  
base econmaioa, en la  que pueden tener importanoia des ta -  
oada alguno de lo s matioes honorffioo o juridiee#
A oambio de la  oooperaoion que le  piden le s  pe- 
deres publioos, e l individus exige alge# Fm  x«re desinte- 
rés e l hombre se mueve muy pooas voces, (htisa pudiera a fig  
marse que no se ameve nunoa totalmente desinteresade, pues 
aun ouando ejero ita  la  earidad ta l pas sien ta mas oempa -  
sien  por s i  mismo que por aquellos a quienes aeoerre, em -  
lo s que se ve reprMontade, manque no tenga eonoienoia e lg  
ra de e lle . Per eemaigaiente, a i a# admlte que e l  hombre -  
neeesita un motive imteresad# para pemerae en Mvimiente#^ 
se hace neoesario averiguer tué eosas, e actes, e llamadaa, 
pueden despertar su imteréa y  su ourlesidad mas vivamente,#»
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Un r a s o a » le a t o  almaamtal nos v u e lv e  a l  paute de p a r tid a i  
l e  que eo a sld era  bueuo y  p laeen tere#  2W  l a  mayor p arte  -  
de l a s  eosas aom buemaa o m alas segua e l  puuto de v i s t a  — 
de oada in d iv id u e , determinado per toda e sa  s e r le  de f a o -  
to r e s  am bientales a que bernes ten id o  ooasion  de a ludi r  -  
reiteradam ente.  Mater a l  enemlge — e in o lu so  ea ta lo g a r  a  
a lg u ien  omae enemige-i- puede een s id era rse  bueno em l a  gue 
rr a  ,  pero ne en una reunion o en un esp eo taeu lo  pubHoo 
de una eluded en que r e in e  e l  orden. Sa un terren e  tan  -  
acotade oomo pareoe s e r  e l  de l a  j u s t i c i a ,  sabemos la s  d i  
f io u lta d e s  que enouentran 81auoon y  Polemaroe para U e g a r  
a un aouerdo sobre su  eoncepte (5 1 ) ,  La H u v ia  puede s e r  
buena o m ala, segun se  r e f i e r a  a l  prado o a l a  era  oubieg  
ta  de m ies en d isp o s io io n  de t r i l l a ,  E l desoanso domini — 
o a l es  bueno para e l  o f io ln i s t a  de un M inist e r io  e de un 
Banoo y  para lo s  trabajadores por euenta  a jen a , en g en era l, 
y  muy male para e l  eiudadane que n e e e s i ta  obtener earn u r -  
gen o ia  un dooumento de uaa o f io in a  p u b lio a  e e x tra e r  d în e -  
ro de una ouenta o o r r le n te . E l e s tu d lo  puede s e r  un p la ee r  
para e l  f i l o s o f o  — entendido en su  sen tid o  pure etim olég^  
00—  y  una to rtu ra  para e l  in d iv id u s  que s o le  s e  ded loa a  
trab ajos u ocupaoienes in d u s tr ia le s  • La d is o lp l in a  e s  b aa-  
oada, en f i n ,  por l o s  bembres de e s p fr itu  e levad e y  rebm i- 
da por l a s  personas mesquinas# Ims aimas a e leo ta a  emeuen -  
tran  mas p la e e r  en dar que em r e e ib ir #  P er e ,a p er te  A A  d is  
t in t e  eafeque de l e s  preblm aas, aeonsejade per l e s  d ife r e g  
t e s  pen tes de v i s t a  y  jm a ^ ü e a d o s  per l a s  d iv w s a s  presij^
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ne# e n b ie n tA e e , hey m lt i t i iA  de an eationee qme eurgen mm# 
o menoB de i i^ r o T ie e , m  l e s  que e l  hemhre e o r r ie n te  no sp  
he que p ertld o  tM e r , porque earece  d A  d i s oernim iente ne­
o esa r io  para e l l e .  T e s t e  no l e  A q A e r e  por s i  A sm o e l  -  
in A v id u e  s i  p arte  im iean M te d A  p reoar ie  p atr lm oA e o A -  
tu r A  de la s  masas p o p A a res ,
Bhho un tien p o  en que e l  hemhre, a p a r t ir  de l a  
ig n o ra n A a  mas eem pleta , M xdqueeié sus e e n o o iA e n te s  le n ta  
mente y  lle fe è  a una A  tura  o A tu r A  de eo n sid era h le  impor -  
ta n e ia . Hoy, s in  eahargo, pareoe oomo s i  a s ls tie ra m o s A  -  
prooese in v e r s e . E l hemhre o o r r ie n te , A  n a eer , se  enouen -  
t r a ,  oomo todos lo s  homhres do n u estra  epooa, oon un e f e o t i  
VO oaudA  do e ie n o ia  por l a  quo no s ie n te  ningana o u r io s i -  
dad, y  torm ina su e x is te n o ia  s in  haeer nlngyna aportaoion  
s u s ta n o lA  A  aoervo de l a  o A tu r a . MuAos l a  oonoluyen s in  
haher aprendide nada do lo  quo ya  s e  hahla d A o  oomo d e f iA  
tivam ente por c l e r t o .  La ex p lio a o io n  do e l l o ,  o ,  A  menos, 
una ex p lio a o io n  d e l fenemeno, puede se r  l a  de que oomo e l  -  
homhre do nnestroa  d la s  — quo no hay rason  para a tr ih u ir le  
manor oapaoidad quo A  do o tra s  epooas—  enouentra unas fo r  
mas do v id a  y  de a o t iv id A  que l e  apartan o l e  A s tr a e n  d e l  
o A t iv o  de su e s p lr i t a ,  a  p eser  de que d ispone de mas tiem ­
po y  de mas m A o s  y  o p er tu A d A e s  para eo n seg u ir lo  que e l  
in d iv id u s  de n ingaa o tro  p ériode h i s t o r i é s ,  s e  A e j a  o A a  -  
d ia  mas de su p w fe e o lo n a A e n te . En r e A id e d , e l  homhre de 
hoy — A  menos en l e s  p a ls e s  que han A cansado un A  t e  grm^ 
do de d e sa r r o lle —  «aeuentra r e s u e l t e s  o a s i todos l o s  pro -
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hlema# que has ta  ahera ha pX aateA o a l a  te a a u ld A  l a  m — 
p erv iT en cia , Y l a  aueenola de verdaderae m eeea ld A ee , B e ­
gun una op in ion  a l a  que # a  hem#» he oho r e fe r e n o la  , dee -  
truye e l  estlm u lo  d e l homhre (5 2 ) .  Hoy ee  presume de ig a £  
ra r  muchas eosas que se  han ten id e  siem pre en gram e s t i  -  
ma. Lo que no se  ve b ien  es  l a  f a l t a  de des tréma o de h a-  
h i l i d A  para o tro s  menas ta re s  que eontrihuyen muy pooe mk 
perfeeA onam lent o d e l  hombre.
Hemos ten id o  ooasion  de a lu d ir  em c a p itu le s  amA 
r io r e s  a l a  e x is te n o ia  de una co n c ien o ia  o o le o t iv a  c o in c i­
dent e en h a sta n tes  puntos. La indum entaria, l a  form a, l a  -  
o A id A ,  l a  cant id  A  de lo s  A im en to s , A  A r a r io  para su  
consume y  l a  d is tr ih u c io n  de lo s  m ism es, lo s  lu g a res  d e s t i  
nados a e s ta s  ekenciones y  lo s  u t e n s i l i e s  d e d ic A o s  a su  %  
ne je ;  la s  v lv ie A a s ,  e l  m o b ilia r io , l o s  e sp e o ta c u lo s , l a s  
reun iones s o c ia le s ,  l a s  p r a c t ic a s  r e l ig io s a s  dentro de — -  
c ie r ta s  oomunid A e s  y  m A titu d  de esquemas m en tA es , e s  tan  
g e n e r A iz A o s . Y no en mener g rA o  l a  t e A e n o ia  a despre — 
c ia r  y  reh u ir  e l  s a c r i f io io  y  l a  A q u is iA M  de o o n e c iA sg  
to s  c i e n t l f io o s .  E ste e s t A o  de co n c ien o ia  s e  A  foxm A e -  
len tam en te, s in  ne ces id  A  de l a  d ls A p l in a  de un aprendiim  
je  s ia te m a tie o . Han s id o  lo s  A c A s  A am es, rep et id e s  una y  
o tra  vez  A  amparo de s ltu a A o n e s  y  o ircu n sta n c ia s  que l e s  
fa v o rec la n , lo s  que han e r e A o  una e sp e o ie  de t e o r la  de es­
ta s  c u e s t io n e s . Las e o r r ie n te s  in t e A o t u A e s ,  s in  em bargo,- 
aunque han lo g r A o  en ooasion es d ir e e A o n e s  nnevas A  pemagi 
m iento , nunoa han eonseguido A  tm id A  e s p lr i t u A  en l a  mig
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g# medida que X& eimpl# repetlolon de aotoe de orden pra£ 
tleo en A  vida ootidiana*
Ho 0 A  tante, el influjo de las tendenoiaa inte- 
le o tu Aes es el que de verdA A  oonsegaldo mAifloar en 
todos los ftspeotos las oreenclas humanas j  A  detezmlnade 
a los hombres a enfooar los problemas de la existenoia - 
desde puntos de vista totalmente nue vos. Las relaolones - 
entre los miembros de las oomunid A  es soclAes se A n  sua 
visAo extraordinariamante en los ultimes siglos, con rets 
pecto a épooas anteriores a la llamAa EdA Moderns, aun­
que Aguna vas, oomo por atavlamo, vuelva el hcmbre a sus 
viejas costumbres depredAoras. La dureza en el trato da­
do por los amos a sus servldores A  camblAo has ta de si^ 
ne. A Alo han oontribu^do las conquis tas sooiAes p-ini- 
ciAas J  logradas por minorons que oiertamente no las ne- 
cesitaban para sf—  j  reoonocidas A  hombre menos aoomedg 
de por los poderes publioos, impulsAos por las doctrines 
sociales, filosofioA / religiosas, que modifioaron rAi - 
calmante la estructura de la sociAA, si bien para eonse 
guir resAtAos apreciables se necesitaron varies siglos 
de perseverante trabajo. Pero en lo que no se avansa, re­
pe timos, sino que se retrocede, A  menos A  pareoer, es - 
en el oamino o en la tares del oAtivo d A  espiritu. X si 
ne se le près ta la dsAda atenAon a este impertante pro- 
Aema, es de temer que encore la situaoion. Las formas de 
premiscuidA sooiA oreAas por el oreeimiento desproper -
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cionado de las eludAee j  la deepoblaelon de lae aonae r a  
r a l o B f por las causas que seen, A  A A o  que ciertas cos­
tumbres Tuelvan a pareoerse a las de epocas ya superAas, 
ouando el oomlenso del Industr 1 Alsmo trastorno las for - 
mas de vida trAioionales del période gremlA. Las gentes 
A n  vuelto a empesar a perderse el reppeto. Los desmanes 
son oAa ves may ores. Ouando se ample sa a interpretar cen 
flezlbllldA la normativa organizAora de la convivencia 
se sienta la base de las difi cult Aes para seAlarle liai 
tes a esa flezibilidA.
£1 cambie experiment A c  por las coAiciones de 
vida en que se mueve el Ambre de Ay, en relaeion oon el 
de épooas no muy lejanas, debido A  avance de la técnica 
y de las oienoias sooiologloas, eoonémioas y politioas, A 
creAo un tipo de individue nuevo, aunque vuelva a oosti» 
bres antiguas, desprovis to de grandes escrupAos* Coa es­
te hombre, libre de contrôles y barreras de clase o de zm 
ligion, apoyAo por una legislacion protectora del débil, 
se enouentran a cAa paso los pAeres publioos, a los que 
les proporcionan bas tant es inoonvenientes. Si se permits - 
que este individuo, sin mas formaeién cAturA que la que 
présenta en el panorama aotuA, siga el oamino que le seEg 
laa sus apatites, que son los que le determinan a obrar -
(5 3 ) ,  es probable que los incemveniemtes anmamtem. Para 
car use racionA de las libertAes y de les derecAs que - 
las leyes etorgan A  iAividue Ace fAta uaa preparaAem 
intensa. Como prinoipio reetor de sus actes y de su vida -
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tiene el koabre de hoy — y quiza el de siempre—  la util4 
dA, pero la suya propia y personal, eonsiderAa, por oog 
siguiente, de un modo ostrehho y groseramonte praotioo, - 
sin quo cAa individuo perdone a su veoino el peoAo de - 
que también le guste lo util. Mientras haya un orden poli 
tico, solidamente mantenido, el sujets se retrae y nantie 
ne dentro de la disciplina sooiA, Mas si la presion ejeg 
cida por los poderes del EstAo se débilitera o desapare- 
ciera por cuAquier accidente, los iAividuos se desmsAa 
rien y se perderlan elapoco respeto que aun se Inspiran - 
entre si, oomo A  sueedido repo tides voces. A  to revela - 
une lamentable oarenoie de Aueaoion (54).
Las escenas que demuestran inequivo oament e las 
difi cuit Aes que exp#rimentan muohos individuos para Aay 
tarse A  medio psioosocial, son muy aumerosA y freouen - 
tes. A  utilldA, entendida del modo restringido y perso- 
n A  a que hemos Audido, A  aun perAte sacar partido de 
ella, porque su verdAero eontenido huye de la pereepcion 
de un elevAo numéro de sujetos, inoapaces de oompreAer 
aquel principle de que se debe obrar siempre de t A  fozma 
que perAta desear a qAen plemse reotamente que nuestra 
ooAucta se oonvierta em ley uAversA (95).
El eoncepte deformAe de lo que comvieme que p£ 
see un A e v A o  wSamro de personas, domina toda la Mis ton 
cia de las A s m  A. A s  pAeres publicos Aspenen sus mm - 
dios de traAjo con arrei^e a un plav,/mas o menos elAoxg 
do, y se enouentran corn un ambiante hostll o, por lo me -
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nos, ladif«rentef en el que los Individuos desojen XmM 
aadA a la oooperaoion, porque el oiudAane entieAe que - 
lo que se le propone ne es firuotifero. Hay oientos de A  - 
les de oiAAanos que ignoran la flnalldA de la Adminis - 
traoion publioa y 1 a  r a A u A  de su ezisteneia* Ouando map- 
oieron se enoontraron oon A  aparato burocratioo looal y - 
oontrA estaAooido, y A  pooe tiempo Avirtieron que por 
medio de estes «ta desposeidos de una poroion de su patri 
moAo, ooaotivament e, y que lue go les hm olm n abandonar su 
domicilie, sus ooupaciones y s a  costumbres, para some ter- 
les durante un alerte période de tiempo — que les pareoio 
extraordinariamente largo—  a un réglmen de Ada oomuAta- 
ria y jerarqAsAa, oon A a  severe Asciplina. Observaron 
que el funoionario publioo Hevaba una Ada de oierto - -
desAoge, A  mmos aparentemente, que en uaa oomparaoion,- 
con la de euAquier A A A a n o  eorriente, rea A  ta bas ta en- 
AAable. Hepararon en A  boato externe que va uAdo, "ra­
tio offioli", A  desempoHo de Aertos cargos importantes - 
y, probablemente, no se detuAorom mmea a peAsr si tAo 
este aparato funoionariA y de orgaAzaoiom era o no n#oo- 
saAo,
#iobos ciAAanos ere» que 1 a  obrA y los ser- 
A  cios publioos no son mas que simples de tall A  o manifcs- 
taoioAs del exoeso de bienes, preoAAtes del oontribuyen- 
te, que los poderes public a  ne saben en que emplcA y que 
por ese los ofreee; y aunque los partieulares se sirvam de 
tAes obrA y serAAcs publieos,no llegan a vAorar su ig
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portanoia j  no loa agradeeen. IhAuso poraonaa do roeone- 
o ld o  prostigio han dioho quo el oonoepto de "neoeeidA pu 
blioa" eata envuelto en una aablguedA intenolonada (56).
Probablemente, al a los lAlAduos so lea deja- 
ra pormaneoer sin tIa do omssnioaoion j  sin serriolos sa 
Atarios o do cent os, por e jemplo, so sentir! a  t u  satis- 
feehos oomo si dispusieru de elles. Pero la Administra - 
cion publics no puede tomar en eoAideracion el punto do 
vista del elevAo numéro de personA que piensu a 1  y, - 
aun a pesu de ell a  Assla, tiene que dotarles de una - 
Aistencia AeouAa. Tempooo el maestro puede dejarse in— 
fluir por 1a  ape tend a  de los AJlos de la esouela. M a  
p a ra  que los servicios u  que se manifiesta la aotiAdA 
administrativa satisfagu verdaderA neoesidAA y seu - 
utiles a la oomuAdA, esta debe enoontrarse u  coAieie- 
nes de aproveoharse de ell A, porque, de no ser a1, la - 
labor adminis trativa se perderla o mAograrla u  una par­
te ooAiderable y coAtituirla, per coAiguiente, u  con­
sume do bienes desproporcioudo oon los resAtAos que se 
obtendrlu#
Un ejemplo de esfberu Aminiatrativo superflue 
por fAta de preparaoion ciudAana, puede damoslo A  he­
oho de la cupafia de suesAento llevAa a cabo reoiente 
mente u  un pals de Hispuouérioa, coAistute en dotar 
a l A  A A e A A , hAta a 1a  del cupo, de serAcios de - 
A o o , u A u t e  el upleo de una parte ooAiderable de 1a  
ingresos puAioos proAdentes de sus produotos. El resAta
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do gemerml fwé que l e #  ferereeldoe o o a  estas medldas u t l l ^  
saban para sus meaestere# les alrededores de las iaÉalaelj» 
nés. En supaestes ease este# las atemelemes que se le près 
ten al oiudadane son superfluas j  represeatan una aplioa - 
olon inadeeuada de les reearsos publiées. Quixa fbera mis 
aoertado préparer al oiudadane prlmersmente p# después# si 
era posible# ofPeeerle les sereloios# pues si son estes 
les que se dispenen en primer lugar para tratar de que las 
gentes, een su utilieaoion# mejoren de costumbres# se ce 
rre el riesge de perderlo todo. Si# en emsbio# se bmbieran 
sentado las bases de una edueaeion adeeuada# es mup prebm- 
ble que el administrade# een sus propios medics p mediante 
una seleceién de sus neeesidades# oonseguiria eolecarias - 
en el orden jerarquiee que les eerrespoade# segun eada me­
dio cultural# p se proeurarfa a sus expenses les serricios 
de sane ami ente a que toda persona regularmente edueada as­
pira p tiende, sin que el Sstado turlera que descender al 
détails de propereienarseles. A le sumo# séria sufieiente - 
con que la Adminis traeion publlea# si le oensideraba eonre 
niente para el bien eeman# anunoiara al oiudadane sa propé 
site de apudarle a procurarse deteminades bienes para que 
el min^ eneaminara sa aetiridad en el sentide propueste ^  
per les pederes publiées p eeoperara een elles en la medi- 
da neeesaria. En eases eeme bl del ejemple eüreeide» pue 
den ineidir influenoias de paria naturalexa. Incluse es %  
sible que no se tuviera smeba eenfiansa en la aeeptaeieu - 
per parte de les eiudadanos de les resultados de las medi -
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das adoptadaSÿ pare sa dasplagaba una aetiridad dirlglda 
a atraar la sinpatia da grandes mas as da poblaoion ant# 
lo aspectaeular de la tarea emprendida# sin ignorer qua 
los dastinatarios no habrian da sacar gran partido da - 
alias.
Como resumwi del presente trabajo# eonsignsmas 
que el proposite que nos ha guiado al emprenderlo j  de#- 
arrollarlo# con la finalidad de lograr qua el empleo d# 
los medio8 de fomento administratiro sea eada vas mi# - 
eficas para la consaeuoion da fines da interes general#-* 
ha sido el de demostrar los siguientes exiaremosi
A) Qua el fomento an general y dentro da este 
el qua puede praotiear la Administracion publics, tiens 
una base psieologloa, puesto qua la eficacia de las dis- 
tintas formas an qua as susceptible de manifestarse p la 
oportunidad del empleo de unas o da otras no depende de - 
las eonrenienoias de la Administraeion, an prinoipio, si­
ne de la actitud p disposioion de animo da los administra 
dos. Si esta afirmaeién se ajusta a la realidad, como - - 
creemos hnber demostrado, ha de adrertirse que para arerl 
guar la correspondencia entre la ealidad p la oantidad o 
intensidad de los medios de fomente que han de ser emplejg 
des en eada memento para eenseguir la finalidad que se - 
pretends p la reoeptiridad e adhésion del adminis trade# - 
se neeesitas
a) Cenoeer al sujet# eupa eolaberaoim se bueea
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para saber que olaee de eetimloe son idoneoe «9l el grade - 
optlao para obtener del eatimulade la reaeolén neoeearia j  
convoniente, pero sin olrldar que la adqulaieién de este eo 
noeimiento troplesa oon rarioe obataouloat
1 - La diTiaioB de la aooledad Ignaaaa en grapoe# 
mas o menos Imtegrados# impuesta prinelpalments per las di 
ferentes olases de oeupaeién habituai a  que se dedleem los 
mlembros de la comuaidad (97) que eagendran eostumbres, er«m 
G las p situaeioaes eoomômieas pareoldas p# p w  eemsigulem- 
te# cierta seaejaasa psioelégloa (58). Este haoe que les - 
estfnulos que pueden ser valides para un grupo no lo seen - 
para otros.
2 - Una mareada resis tencla en el hombre a oambiar 
sus eostumbres# con lo que se diflculta el arraigo de las - 
costumbres que representen un ataque a sus practices ooti - 
dlanas. Este no es un fenomeno exclusive de nuestros tiem - 
pos (59).
3 - IM atraso cultural de las masas populares que 
les impide conooer lo que les oonviene p distinguirlo de le 
que les perjudiea.
4 - Corne oonseouencia de la penurla cultural# el 
hombre oemun oareoe de un sentide desarrollade de la prévi­
sion# lo que le inclina a preferir las pequedas eosas que - 
le satisfacen neeesidades Inmediataa a las de mapor entidad# 
que les podrian eliminar# a mi# large plazo, estades de imsa 
tisfaecion permanente#
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5 - El eo&eepto de ^neeeeldad*^  no tlene le mie- 
ma extension# ouantitativa ni oualltativa, para eada gru— 
po social, ni aun para todos los individuos que eomponen 
eada une de los diferentes grupos, puesto que eada sujets 
es influide de dis tinta manera por las presiones del me - 
dio J se élabora, inoonsoientemente oasi siempre# una tap* 
bla de neeesidades, ordenada en una esoala de preferen - 
cias, segun su punto de vis ta personal, determinado por - 
su cultura.
é V Un deseonooimiento general de las rasones - 
que Justifioan la ezistenoia de la Administraeion publioa 
y, como logica oonseeuenoia# una desoonfiansa notoria ins 
tintiya en la bonded de sus funeiones# que predispone des 
favorablemente al individuo para responder a las invita - 
oiones que se le hagan por los poderes del Estado. Se ha 
afirmado — con disoutihle acierto—  que si se pudiera su- 
primir en el hombre la preponderaneia de los ins tintes per 
sonales se destruiria su naturals sa moral# en lugar de me- 
jorarla (60).
7 - Una faite de imtension y de voluntad en les 
individuos que se manifiesta en una earenoia de espiritu 
de oolaberaeion p de saerifieio. El hombre vive inmeree - 
en la sooiedad, en la eonviveneia een los dmas# pero quie 
re ignorarlo p se desentiende egoistsmente de los problè­
mes que el heeho de esa eemvlveneia le plantes# p se nie- 
ga 0 rehusa a eolaborar een los poderes publiées para in­
tenter resolverlos.
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8 - Unm eoneleneia ooleotiva difUsa qua ha uml01 
oade nuohaa aotltadaa an un piano auparflolal# qua paada - 
Induoir a osraar poalbla au aprovaohamlanto# pero que en la 
praotiea no lo es, o tlene lugar an map esoasa medlda, par 
que la semejansa de jouîtes de vista no pasa de ser an — —  
aquellas cuestiones, oomo las mod as, los adomos# los ea - 
priohos p las manias eoleetivas# qua mmj poco favoreeen a 
la verdadera unidad espiritual# an su sentido profonde.
9 - Un cemportsmiente del individue qua le haee 
rebelde e irrespetuose para oon los pederes publiées p pa­
ra con sus seme jantes, aun euando se ha dioho que estos, - 
su presencia, su proximidad, su oolaboraoion# as su mapor 
neoesidad (61). Esta irrespetuesidad p rebeldia proveoa - 
una conoepoion materialista p defoxmada de la libertad p — 
de los derechos que las lepes reeonooen al individue, qua 
orea una eonducta determinadera de situaeiones de males tar 
social. Ante los esfuersos de la Administraeion, «aoaminm- 
dos a favoreoerle, el individue adopta postures de ingrati— 
tud p de irresponsabilidad.
b) Una ves eonooido el sujeto eopa colaboraeion 
se busca — e eon quiM se pretende eolaborar—  ban de ms - 
plearse los estimules adeeuados, sin olvidar las diferen - 
oias existantes, en el terrene psioelegiee, entre les di - 
versos grupos sociales, puesto que, aum eem la eomseeuoiwi 
de una cierta nivelaeiii cultural de todes elles, siempre 
habria diferenoias.
Etsmdemes qua estos ekstaeulos que se oponen s i
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•onoclmiento del adnlnletrado / ,  por e l le ,  a l a  normal -  
conseeuolon do los fines que so proponga conseguir la  id  
m inistraolon publioa oomo instrumente del Estado, ee e l l  
minan o ee corrigen a largo plaao s in  duda, oomi
B) %Ma eduoaeion eiudadana quo h a b ili te  a  eada 
individuo para l a  oonvivenoia j  le  Incline a la  honrades, 
a l a  obedienoia p a la  eolaboracion, tan te  oon sus seme -  
jan tes como eon lo s poderes publioos, p transforme sue — 
erroneos puntos de v is ta  aotuales sobre nuchas cuestiones, 
a l  mismo tiempo que le  determine a busoar p a enoontrsr -  
e l  puesto que le  corresponde en l a  sociedad# con p lm a  -  
ooncienoia de su individualidad p de su lib e r ta d , pero — 
sin  olvidarse o ignorer que estas deben quedar subordinar» 
das a los in tereses superiores de la  comunidad, que da — 
sentido a su existenoia p haoe posible e l  e jero io io  de -  
sus facultades p de sus dereehos.
Estimâmes que este  resultado puede eonseguirse 
mediante sostenidas oampa&as éducatives, oomensadas eu l a  
esouela prim aria, s in  que hspa riesge en entender que e l  
Individuo naoe, como dir£a I j O C C E ,  "tanqusm tabula rasa" -  
(s in  tener en euenta a estes efeetès ahora l a  herenola ps^ 
cologioa), p s in  confier en l a  bondad de la s  ense&anmas -  
que e l  individuo puede re o ib ir  en e l hogar.
Haturalmente no podemos p réc iser fm p rio ri*  le s  
resu ltados de un eambie en e l  enfoque de l a  disoiplimm e# 
co lar p de los métodos pedagogioos, pero de lo  que ne pa- 
rece haber duâa es de que lo s  prinoipios trad ie ionalee  -
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han dado resultados mop poeo s a tls fa c to r io s . Las eassAen- 
zas praotloadas has ta  ahera no han eonsegulde haeer a l  h «  
bre mejor de lo  que era haoe varies s lh le sf mejer in tr in se  
camente, se entlende, pues la s  eondieienes aetuales# p a r t i  
culam ente los serv lelos de represién  no le  permitiriam -  
los desmenes de o tras  épooas# Easta podrfa deeiree# segxm 
hemos indicado pa en otro lugar# que tiende a  «ndureeerse# 
En e l supuesto de que permaneeiera igual pa represen tarfa  
un retrooeso. Una prueha de sus malos modos la  ha dade oon 
su oonduota en la  ^ t im a  guerre mundlal p la  o£reoe eada — 
dia  en n u ltitu d  de pequefios dramas aislados.
Al hombre se le  han enseftado cosas llamadaa "prae 
tioas" p ne sus deberes para eonsige mismo p para een l a  — 
sooiedad en que vive# de la  que forma parte  p s in  l a  oual 
no sé ria  mas que un sa lva je . Y oemprobamos oon desoonsue- 
lo  que esas cosas practioas la s  olvida a lo s des meses de 
abandonar l a  esouela primaria p que se ineorpora a l a  vida 
activa naoional con una pobresa de oonooimientos p de p ria  
oipios morales que lo  in u tilis a n  para prtmoww e l  desarre— 
l i e  del bienes ta r  general # euando no lo  eonvierten en un -  
estorbo para su oenseeueion#
Crew&os que s é r ia  impartante imtemtar l a  prepazj 
cion del oiudadane, pa desde e l  p rino ip ie t darle  preferen- 
cia  a la  ensefiansa de la s  nommas de eempwtamiente —pere 
no en e l sentido tradielem al (62)— # oon un e sfh en e  para 
d este rra r lo s  males habites que hapa pedlde adqu irir e l ea 
colar en l a  eonviveneia fam iliar# p# luege# pener a su a l -
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oanee los eomeoimlento# p rae tlco s , puesto que éntendemee 
que s i  se oonslgue deeper ta r  en e l indlTlduo e l  sen tide  
neoesarlo de responsabllldad (los pedagogos# soelologos 
y eduoadores en general sabrian oomo eonseguirlo ) # no — 
solo no o lv idaria  lo s eenooimientos elemantales# mine -  
que, por su ouenta y aun oon e l hallazgo de un delieade 
placer en e l le ,  los aumentaria Indeflnldemente, Cultmras 
como la s  de ORTEGA Y GASSStÿ TOYITBEB o EINSTEIN# por -  -  
ejemplo# no hay poslhlUdad de proporolonarselas a nadlef 
s#^ los propioB IndlYlduos# oon su esfherso y eon su t%  
bajo personal# qulenes son oapaoes do oonseguirlas. Pere 
hay que predlsponerlos # puesto que l a  experienela de oa- 
da d ia demuestra que# por propla In lo latlva#  solo une de 
eada mil o de eada mlUon lleg a  a ta le s  a ltu ra s . Pero e s  
posible llegar# aunque no sea muy probable.
En es ta  labor educativa# la s  influenoias del fo 
mento en la  educacion y la s  de e s ta  «n aquél, se entreciu  
San y se complementant e l  fonento puede d e tersin a r l a  ele  
Taoion cu ltu ra l del pais (63)# y la  educaolon ciudadana -  
puede haeer posible s in  duda l a  e ficae ia  de la s  téenieae 
del fomento adm inistrativo.
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C O M O X I U S I 0 1 S 8
a qua aa l la g a  am l a  ta a ia  d o cto ra l qua, baja a l  t i t u l o  
da "El fomanto a te lu la tra tlT O  came tdamlaa p a lea l6 g lea $  
d lv id ld o  an daa p a rta a , hamoa alabarado#
I -  Qua aa naaaaarla ofraaar un eaneapta, aim 
qua aaa auparflalal, da la  Adninlatraolén pdblloa (aap^ 
tulo I da la  prlmara parta dal trabajo), para tratar da 
oonooar 7  dallmltar a l aujato qua Hava a la  pr&etlaa -  
la s tdenloaa da fomanto.
XI -  Qua ban da datamlnarsa lo s flnaa qua aa 
propona aloanaar la  Admlnla traoi6n pdbllea (eapitulo II  
da la  prlmara parta), para tratar da avarlguart
a) Si talaa flnaa non o no aloaaaablaa corn -  
loa madloa da qua aa vala la  Adminlatraol6n pdbllea, on 
tra loa qua aa anouamtra al fomanto admlnls trativa; j
b) SI la  oendlal&n da tdcnioa palooldglaa qua 
pradloamoa dal fomanto admlniatratlvo aa o no dafandl -  
bla.
i n  -  Qua ban da aatudlaraa, aalmlama, loa ma -  
dloa utillaadaa par la  Admlnlatraaidn pdbliaa para a l -  
oumpllmianta da loa flnaa dal Sfbada quo la  oatdm anoo- 
mamdadoa (capitula XXI da la  prlmaaa parta), ya qm -  
uno da talaa madloa oa a l da fomanW#^
IT -  Qua al aatudlo dal famamta raqulara uaa -  
dadlaaal&a aopaolal an al praaanta trabajo# par fwmar
- I l ­
i a  p a r t e  a a d o la r  da au o o n te n ld o . P a r a l i o ,  aa azam lna au 
concap to  — a t la o ld g ic o  y  d o c t r in a l—  y  aua a n ta o a d a n ta a  -  
h ia t& r lo a a ,  é a to a  ooa l a  a x ta n a ié n  minima In d la p a n a a b la  -  
p a ra  H a g a r  a l  oonv an o lm lw to  da a l  aa t r a t a  o no da un -  
medio de a o tu a o ld n  a d m ln ia tra t lv o  qua aa ha u tlH sf lid o , no 
a6 lo  h a jo  rag im anaa p o l l t lo o a  d l a t l n t o a ,  a ln o  tamhlAn en 
epooaa d l f e r a n ta a  (o a p l tu lo  IV da l a  p rlm ara  p a r t a ) .  Zam- 
h l4 n  aa han aa tu d la d o  oon o le r to  d a tan lm ien to  l a a  o la a a a  
an que sa  a a n l f l e a t a  en l a  p r â o t lc a  a l  fom anto a d m in is tra  
t lv o  ( c a p i tu lo  V de l a  p r im e ra  p a r t a ) ,  a s i  como l a a  v an %  
ja a  a Inconvam ian tes de su  a p l lc a o lé n  ( c a p i tu la  VI y  û l t l  
mo de l a  p r im e ra  p a r t a )  y se  ha  deduoldo q u e , no o b s ta n te  
l a a  d l f lo u l t a d e a  que p r a a a n ta ,  son meyoras lo s  elem entoa 
de a a r â o ta r  p o s i t iv e  que ap a reo an  y q u e , p o r  o o n s lg u le n te , 
haoen recom endable e l  empleo de l o s  me d lo a  de fom ento .
V -  Que a l  hom bre, p o r  a e r  e l  s u je to  p a s iv o  de
l a  aool&n a d m ln ls t r a t lv a  d e l fom ento , e a tâ  n e o a s i t a d o -----
aq u i Ig u a lm en te  d e l  e s tu d lo  I n d is p e n s a b le . Pero  coma aa -  
a f l m a  d e l  fom ento a d m ln ia tra t lv o  que a l  mlsmo t i e n s  una 
b asa  p a lc o lé g lo a ,  as  p r e o ls o ,  p a r t ie u la r m a n te ,  p o n er de -  
m a n if le s to  l a  form a de oom portarse  a l  hambra y  l a s  r a s o  -  
n a s  que lo  d e ta rm ln an  a  e l l e  ( c a p i tu le s  I  y  I I  de l a  aa -  
gunda p a r t a  d a l t r a b a jo  ) .  E H o l l e v a  a  a s tu d la r  t r è s  a l a -  
mentoa p r in c ip a l e s %
a )  E a tim u lo s . Zoda a o t lv ld a d  d e l mundo e x t e r io r  
capaz de a o tu a r  so b re  a l  In d lv ld u o  o so b re  l a s  o o l e c t l v l -
-  I ll  -
dadea p a ra  d e ta z m in a r le s  a  o b r a r .
b ) Madloa r a a a p to ra a  da lo a  In d lv id n o a  p a rg  r a a  
p onder a  lo a  a a t ln n lo a  qua l a  aaan  p ro p a a a to a  y  r a l a c lo  -  
naa  e n t ra  a a t ia n lo a  y  r a a p n a a ta a ;  y
a )  M aaaaldadaa a  a p a t œ d a a  da lo a  bombraa q u a , 
an o o la b o ra c id n  oan lo a  aa tfm n lo a  d a ta ra ln a n  a  lo a  a n ja  -  
to a  a  a o tu a r  an «ma a l e r t a  fo rm a.
VI — Que a l  hambra ma h a l l a  in o l ln a d o ,  p o r  matu.» 
r a l e z a ,  a  l a  Im m avllidad  o im a ro la  memtal y  q u e , p o r  a l l o ,  
ae r a a l a t e  a l  eamblo y  r a o lb a  aan b a a ta n ta a  r a a a lo a  l a a  -  
In v lta o lo n e a  que aa l a  hagam p o r  lo a  p o d araa  p d b llc o a  pu» 
r a  que a o td a  an datarm lm ada aem tlda y  no an o t r o .  E H o -  
ax ig a  a  t a l a a  p o d araa  j ^ b l lo e a  tem ar a a n o lw o la  de e s ta a  
te n d e n c la a  a  l a  Im eo v H ld ad  m en ta l en a l  hambra p a ra  a d a -  
cu a r su  a o tu a o lé n  a  a a to a  p ra a u p u a a to a .
V II -  Que dada l a  ta n d a n o la  maroadm en a l hombre 
a  r a s l a t l r a a  a  lo a  oambloa de t l p o  o u l tu r a l#  aa n a a a a a r lo  
que l a  A dm ln la traai& n , a l  daaaa# aamo a s i  daba a a r ,  que -  
su  la b o r  s e a  r a o lo n a l  y  a ü o a a #  ma aet& a so b re  lo a  a d a l -  
n i s t r a d o s  an l a  form a to a o a  a Immadura — p ro d n o ld a  p a r  -  
o sa  I n a r a l a  m e n ta l , p rao laam em ta»- an que aparaaem  en l a  
v id a  a o o la l  a rd lm a r la ,  slmo que dabe^" a r la m ta r la a  adaou#» 
damante p a ra  que aapem a l a g l r  aem a a l a r t a  e n t r a  l a a  v u -  -  
r i a a  p o a ib l l ld a d a a  que l a  aan  a f r a a ld a a  p o r  lo a  a o a m ta ^ -  
m ian taa  y  p o r  l a  p ro p la  A dm lnlatraalém »
V III  -  Que l a  o r la m ta a lé n  do lo a  adm lnl a t r a d a a  (ag
-  IT -
p i  tu lo  IT  do l a  saguuda p a r t a ) ,  p a r a  qua aa#  a f lo a a ,  h a  
da r a a l l s a r a a  a a d ia a ta  una ou ldadoaa  aduoaei& a e iu d a d a -  
n a .  Y a l l o ,  m aturalm am ta, t l a n a  qua a fa o tu a ra a  an  uu pa 
r io d o  da t la a p o  da l a  n a a a a a r la  a m p lltu d . IS» a s to ,  oomo 
an tan ts ia  o t r a s  o u a s tlo n a a  da o rdan  p o l l t l e o ,  aean& aleo 
o s o o la l ,  no oahan l a a  Im p ro v la ae io n a a . Ho oaho taap o  -  
00 , a  no a o r  oon a l  r la a g o  da qua f ra o a a a n  lo a  I n te a to a  
da a t r a a r  a l  In d lv ld u o  y  a  l a  ao o lad ad  h a o la  unaa d a ta s  
n in ad ae  a o t lv ld a d a a ,  a a p a ra r  a  qua a l  a u ja to  p aa lv o  d a l  
fomanto a d m ln ia tra t lv o  y  da lo a  damda m adloa da l o s  p o -  
d a ra s  p d b l lc e s ,  aa  a d a p ta  p o r  a l  s d lo  a  l a s  c o n d lc lo n a s  
d ad as, da modo quo aa a l td a  an fa v o ra b la  d ls p o s lo ld n  da 
h a o a r  uao adeeuado da sua f a o u l ta d a a ,  E l hom bra, abancto 
nado a  aus p u raa  ta n d a n o la a  no aa  oapaa da a a l l r ,  s i  no 
aa oon una l a n t l t u d  qua pona an g rav a  p a l lg r o  su  b la n aa  
t a r ,  da l a  s l tu a e id n  da I n a r a l a  m on ta i an qua v iv a .  A -  
a s ta  a s tu d lo  aa  l a  d a d la a  a l  csqpitu lo  I I I  da l a  sagunda 
p a r ta  d a l  t r a b a jo  qua hamos r a a l l z a d o ,
a  -  Qua a l  a l  fom anto a d m ln ia tra t lv o  aa una -  
ayuda, un o a lo r ,  una ln v l t a a l6 n ,  q u a , p o r a l l o ,  no puo - 
da I r  fo rm alm anta ao^ tpaS ada da aoaael& n d l r a a t a ,  a l  -  
qua aa  a o a p ta  o no dapanda da moda a z a lu a lv a  da an vo -  
lum tad  y  da l a a  oonv loo ionaa d a l  m j a t a ,  an  a l  qua a l  -  
alam anto  d a a la o r  n a a a s l t a ,  unaa liam adaa a a p a a i f lo a a .  -  
E ato  noa h a  hadho a a tu d la r  an v l r t u d  da qué m aaan lm oa 
8 0  d ao ld a  a l  hombra a  o b ra r ,  a  a j a r a l t a r  aua a o t lv ld a  -
-  Y -
de# y  oreeme# h a b e r  &#m##tr#4e qa# lo  baoe  m edian t#  c l o r  
to a  oatim u lo#  que deaeneadenam en  é l  «ma raapm aata# Y -  
oomo homos pm eate tam l^im  de m a n lf le a to  qiaa a n t r e  a l  fo ­
mento ad n i n i  a t r a t i v a  y  lo a  r a a a r t a a  qaa ampmjam a l  bom -  
b ra  a  p o n araa  an m ovim lanta a z i s t a  una aarraapom dam ala -  
d i r e e t a  (o ap itm lo  Y de l a  aagmnda p a r t a ) ,  padamoa d a r  -  
p o r san tad o  que a l  fom enta t l a n a  una b a sa  p a la e lé g lo a *
